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The Development of the Copula in Child English: The Lightness of Be
Abstract
The goal of this dissertation is to account for the fact that young children acquiring English (around age 2
years) often produce utterances like (1), in which they omit a form of the copula, be.
(1) I in the kitchen. (cf. I am in the kitchen)
Children’s production of forms like (1) is interesting for two main reasons: firstly, utterances like these do not
occur in the input (adult English); secondly, children’s omission of the copula adheres to a systematic pattern
(their omission is neither across the board, nor haphazard). In particular, children do not omit the copula in
utterances like (2).
(2) He’s a dog. (@He a dog)
The difference between the constructions in (1) and (2) can be characterized in terms of a difference in the
sorts of properties denoted by the respective predicates: a location such as in the kitchen is a temporary
property of the subject; a predicate such as a dog denotes a permanent property of the subject. I argue that
these predicates differ from each other both semantically and syntactically: "temporary" (stage-level)
predicates contain additional functional structure (an AspP) that "permanent" (individual-level) predicates
lack. Crosslinguistic support for this proposal is provided.
As for why children acquiring English ever produce forms like that in (1), I link this to the fact that non-finite
main clauses are permitted in child English. I define finiteness in terms of a binding relation between an
abstract Temporal Operator (TOP) and a functional head in the structure. A main clause is finite only if Infl is
bound by TOP in CP. Certain grammars (among them child English) have the option that TOP may bind Asp,
if Asp is projected in the particular clause. However, this binding relation does not result in the clause being
finite. Since Asp is projected in clauses with stage-level predicates, but not in clauses with individual-level
predicates, it follows that stage-level predicates may occur in non-finite clauses while individual-level
predicates occur with a finite clause. Coupled with the hypothesis that an overt copula is finite (it is inflected
over 99% of the time) and an omitted copula indicates non-finiteness (independent support is provided), the
pattern of copula omission and production in child English is accounted for.
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in
 p
ar
t b
y 
N
SF
 L
IS
 g
ra
nt
 9
72
04
10
, L
ea
rn
in
g 
in
 C
om
pl
ex
En
vi
ro
nm
en
ts 
by
 
N
at
ur
al
 a
nd
 A
rti
fic
ial
 S
ys
te
m
s, 
a 
D
iss
er
ta
tio
n 
Y
ea
r 
Fe
llo
w
sh
ip
 f
ro
m
 th
e
U
CL
A
 g
ra
du
at
e 
di
vi
sio
n,
 a
n
d 
by
 
a 
U
CL
A
 A
ffi
lia
tes
 s
ch
ol
ar
sh
ip
. I
 
gr
at
ef
ul
ly
 a
ck
no
w
le
dg
e
th
is 
su
pp
or
t, 
an
d 
th
e c
on
tin
ua
l s
up
po
rt 
of
 th
e U
CL
A
 L
in
gu
ist
ic
s D
ep
ar
tm
en
t.
I 
th
an
k 
Lu
ca
 fo
r h
is 
lo
ve
, s
u
pp
or
t a
nd
 fr
ie
nd
sh
ip
, a
nd
 i 
ga
tti
, 
Ro
dn
ey
 a
nd
 Z
oe
, f
o
r
m
ak
in
g 
th
e p
as
t y
ea
r w
on
de
rfu
l. 
Fi
na
lly
, I
 w
ish
 to
 th
an
k 
m
y 
pa
re
nt
s 
fo
r t
he
ir 
lo
ve
 a
n
d 
tru
st
,
x
fo
r t
he
ir 
ge
ne
ro
sit
y,
 an
d 
fo
r e
ve
ry
th
in
g 
th
ey
 h
av
e t
au
gh
t m
e. 
Th
is 
di
ss
er
ta
tio
n 
is 
de
di
ca
te
d 
to
th
em
.
x
i
V
IT
A
Ja
nu
ar
y 
16
, 1
97
3
Bo
rn
, W
as
hi
ng
to
n,
 D
.C
.
19
94
Re
se
ar
ch
 A
ss
ist
an
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
ali
fo
rn
ia,
 Ir
vi
ne
19
95
B.
A
., 
La
ng
ua
ge
 S
tu
di
es
W
el
le
sle
y 
Co
lle
ge
W
el
le
sle
y,
 M
as
sa
ch
us
et
ts
19
95
-1
99
6
Re
se
ar
ch
 A
ss
ist
an
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
96
Te
ac
hi
ng
 A
ss
ist
an
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
96
-1
99
8
Tr
ai
ne
e, 
N
IH
 C
og
ni
tiv
e S
ci
en
ce
 R
es
ea
rc
h 
Tr
ai
ni
ng
G
ra
nt
Ps
yc
ho
lo
gy
 D
ep
ar
tm
en
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
97
Su
m
m
er
 R
es
ea
rc
h 
M
en
to
rs
hi
p 
Fe
llo
w
sh
ip
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
98
M
.A
., 
Li
ng
ui
sti
cs
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
Lo
s A
ng
el
es
, C
A
19
98
Te
ac
hi
ng
 A
ss
ist
an
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
99
Te
ac
hi
ng
 A
ss
ist
an
t
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
99
Te
ac
hi
ng
 A
ss
oc
ia
te
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
19
99
-2
00
0
D
iss
er
ta
tio
n 
Y
ea
r F
el
lo
w
sh
ip
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
x
ii
PU
BL
IC
A
TI
O
N
S 
A
N
D
 P
RE
SE
N
TA
TI
O
N
S
Be
ck
er
, M
ish
a (
19
95
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f S
yn
tax
 in
 C
hil
d G
erm
an
: V
erb
 Fi
nit
en
ess
 an
d
V
er
b 
Pl
ac
em
en
t,"
 B
.A
. h
on
or
s t
he
sis
, W
el
le
sle
y 
Co
lle
ge
.
—
—
—
 
(19
97
) "
Ac
qu
iri
ng
 a 
Gr
am
ma
r w
ith
 C
ov
ert
 H
ea
d I
nc
orp
ora
tio
n: 
Th
e C
ase
 of
 H
av
e
as
 a
 C
om
pl
ex
 V
er
b,
" M
A
 T
he
sis
, U
CL
A
.
—
—
—
 
(19
98
) "
W
hy
 C
hil
dre
n O
mi
t F
un
cti
on
 M
orp
he
me
s: 
M
etr
ic 
vs
. S
yn
tac
tic
 St
ruc
tur
e,"
in
 B
. B
er
ge
n,
 M
. P
la
uc
hé
 &
 A
. B
ai
le
y 
(ed
s.)
 P
ro
ce
ed
in
gs
 o
f th
e 2
4th
 An
nu
al
M
ee
tin
g 
of 
the
 Be
rke
ley
 Li
ng
uis
tic
s S
oc
iet
y, 
Be
rk
el
ey
, C
A
, F
eb
ru
ar
y 
19
98
, p
p.
 1
3-
23
.
—
—
—
 
(19
98
) "
Ac
qu
iri
ng
 G
ram
ma
rs 
wi
th 
Co
mp
lex
 H
ea
ds
: A
 M
od
el 
Us
ing
 H
av
e 
as
 a
Co
m
pl
ex
 V
er
b,
" i
n 
Pr
oc
ee
di
ng
s o
f th
e T
we
nti
eth
 An
nu
al 
Co
nfe
ren
ce 
of 
the
Co
gn
iti
ve
 S
ci
en
ce
 S
oc
ie
ty
, 
M
. A
. G
er
ns
ba
ch
er
 &
 S
. D
er
ry
 (e
ds
.), 
M
ah
wa
h, 
NJ
:
La
w
re
nc
e 
Er
lb
au
m
 A
ss
oc
ia
te
s, 
pp
. 1
32
-1
37
.
—
—
—
 
(19
98
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f L
an
gu
ag
es 
wi
th 
Co
mp
lex
 H
ea
ds
," 
po
ste
r p
res
en
ted
 at
th
e U
tre
ch
t C
on
gr
es
s o
n 
St
or
ag
e a
nd
 C
om
pu
ta
tio
n 
in
 L
in
gu
ist
ic
s, 
U
tre
ch
t, 
Th
e
N
et
he
rla
nd
s, 
O
ct
ob
er
 1
99
8.
—
—
—
 
(19
99
) "
Sy
nta
cti
c a
nd
 M
etr
ic 
Co
ns
tra
int
s o
n C
hil
dre
n's
 Fu
nc
tio
n M
orp
he
me
s,"
 in
A
. G
re
en
hi
ll,
 H
. L
itt
le
fie
ld
 &
 C
. T
an
o 
(ed
s.)
 Pr
oc
ee
di
ng
s o
f th
e 2
3rd
 Bo
sto
n
U
ni
ve
rs
ity
 C
on
fer
en
ce 
on
 La
ng
ua
ge
 D
eve
lop
me
nt,
 S
om
er
vi
lle
, M
A
: C
as
ca
di
lla
Pr
es
s, 
pp
. 8
0-
92
.
—
—
—
 
(19
99
) "
Th
e U
se 
of 
M
od
al 
Ve
rbs
 an
d M
od
ali
ty 
in 
Ch
ild
 G
erm
an
," 
UC
LA
 m
s.
—
—
—
 
(19
99
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f M
od
als
 an
d M
od
ali
ty 
in 
Ch
ild
 G
erm
an
," 
pa
pe
r
pr
es
en
te
d 
at
 th
e 7
5t
h 
A
nn
ua
l M
ee
tin
g 
of
 th
e L
in
gu
ist
ic 
So
cie
ty
 o
f A
m
er
ica
, L
os
A
ng
el
es
, J
an
ua
ry
 1
99
9.
—
—
—
 
(19
99
) "
Th
e S
om
e I
nd
ef
in
ite
s,"
 p
ap
er
 p
re
se
nt
ed
 at
 C
ol
lo
qu
e d
e S
yn
ta
xe
 et
Se
m
an
tiq
ue
 d
e P
ar
is,
 O
ct
ob
er
 1
99
7.
 In
 G
. S
to
rto
 (e
d.)
 Sy
nt
ax
 a
t S
un
se
t 2
, U
CL
A
W
or
ki
ng
 P
ap
er
s i
n 
Li
ng
ui
sti
cs
 v
ol
. 3
.
x
iii
—
—
—
 
(19
99
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f C
op
ula
s,"
 pa
pe
r p
res
en
ted
 at
 G
en
era
tiv
e A
pp
roa
ch
es 
to
La
ng
ua
ge
 A
cq
ui
sit
io
n 
(G
AL
A)
, P
ots
da
m,
 G
erm
an
y, 
Se
pte
mb
er 
19
99
.
—
—
—
 
(20
00
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f th
e E
ng
lis
h C
op
ula
," 
in 
S. 
Ca
the
rin
e H
ow
ell
, e
t a
l.
(ed
s.)
 Pr
oc
ee
di
ng
s o
f th
e 2
4th
 An
nu
al 
Bo
sto
n U
niv
ers
ity
 C
on
fer
en
ce 
on
 La
ng
ua
ge
D
ev
elo
pm
en
t, 
So
m
er
vi
lle
, M
A
: C
as
ca
di
lla
 P
re
ss
, p
p.
 1
04
-1
15
.
—
—
—
 
(20
00
) "
Pr
od
uc
tio
n a
nd
 O
mi
ssi
on
 of
 th
e C
op
ula
 in
 C
hil
d E
ng
lis
h,"
 pa
pe
r p
res
en
ted
at
 th
e 7
6t
h 
A
nn
ua
l M
ee
tin
g 
of
 th
e L
in
gu
ist
ic 
So
cie
ty
 o
f A
m
er
ica
, C
hi
ca
go
, J
an
ua
ry
20
00
.
—
—
—
 
(20
00
) "
Th
e A
cq
uis
itio
n o
f th
e C
op
ula
 in
 C
hil
d E
ng
lis
h,"
 in
 R
. B
ille
rey
 an
d B
.
Li
lle
ha
ug
en
 (e
ds
.) P
ro
ce
ed
in
gs
 o
f th
e W
est
 C
oa
st 
Co
nfe
ren
ce 
on
 Fo
rm
al
Li
ng
ui
sti
cs
, 
So
m
er
vi
lle
, M
A
: C
as
ca
di
lla
 P
re
ss
, p
p.
 5
7-
70
.
—
—
—
 
(to
 ap
pe
ar)
 "C
hil
dre
n's
 A
cq
uis
itio
n o
f F
un
cti
on
 M
orp
he
me
s: 
Sy
nta
cti
c a
nd
Pr
os
od
ic
 In
flu
en
ce
s,"
 to
 ap
pe
ar
 in
 U
CL
A
 W
or
ki
ng
 P
ap
er
s i
n 
Li
ng
ui
sti
cs
, v
ol
. 4
.
—
—
—
 
an
d 
N
in
a H
ya
m
s (
19
99
) "
M
od
al 
Re
fer
en
ce
 in
 C
hil
dre
n's
 R
oo
t In
fin
itiv
es,
" p
ap
er
pr
es
en
te
d 
at
 th
e 3
0t
h 
St
an
fo
rd
 C
hi
ld
 L
an
gu
ag
e R
es
ea
rc
h 
Fo
ru
m
, S
ta
nf
or
d,
 A
pr
il
19
99
, t
o 
ap
pe
ar
 in
 p
ro
ce
ed
in
gs
 v
ol
um
e.
H
oe
ks
tra
, T
eu
n,
 N
in
a H
ya
m
s &
 M
ish
a B
ec
ke
r (
19
97
) "
Th
e U
nd
ers
pe
cif
ica
tio
n o
f N
um
be
r
an
d 
th
e L
ic
en
sin
g 
of
 R
oo
t I
nf
in
iti
ve
s,"
 in
 E
. H
ug
he
s, 
M
. H
ug
he
s, 
an
d 
A
. G
re
en
hi
ll
(ed
s.)
, P
ro
ce
ed
in
gs
 o
f th
e 2
1st
 an
nu
al 
Bo
sto
n U
niv
ers
ity
 C
on
fer
en
ce 
on
 La
ng
ua
ge
D
ev
elo
pm
en
t, 
So
m
er
vi
lle
, M
A
: C
as
ca
di
lla
 P
re
ss
, p
p.
 2
93
-3
06
.
—
—
—
 
(19
99
) "
Th
e R
ole
 of
 th
e S
pe
cif
ier
 an
d F
ini
ten
ess
 in
 Ea
rly
 G
ram
ma
r,"
 in
 D
. A
dg
er,
S.
 P
in
tz
uk
, B
. P
lu
nk
et
t &
 G
. T
so
ul
as
 (e
ds
.) S
pe
ci
fie
rs:
 M
ini
ma
lis
t A
pp
roa
ch
es.
O
xf
or
d:
 O
xf
or
d 
U
ni
ve
rs
ity
 P
re
ss
, p
p.
 2
51
-2
70
.
xiv
A
BS
TR
A
CT
 O
F 
TH
E 
D
IS
SE
RT
A
TI
O
N
Th
e D
ev
el
op
m
en
t o
f t
he
 C
op
ul
a i
n 
Ch
ild
 E
ng
lis
h:
Th
e L
ig
ht
ne
ss
 o
f B
e
by
M
ish
a K
ar
en
 B
ec
ke
r
D
oc
to
r o
f P
hi
lo
so
ph
y 
in
 L
in
gu
ist
ic
s
U
ni
ve
rs
ity
 o
f C
al
ifo
rn
ia
, L
os
 A
ng
el
es
, 2
00
0
Pr
of
es
so
r N
in
a 
H
ya
m
s, 
Co
-c
ha
ir
Pr
of
es
so
r E
dw
ar
d 
St
ab
le
r, 
Co
-c
ha
ir
Th
e g
oa
l o
f t
hi
s d
iss
er
ta
tio
n 
is 
to
 ac
co
un
t f
or
 th
e 
fa
ct 
th
at 
yo
un
g 
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h
(ar
ou
nd
 ag
e 
2 
ye
ar
s) 
oft
en
 pr
od
uc
e u
tte
ran
ce
s l
ik
e 
(1)
, i
n 
wh
ich
 th
ey
 o
mi
t a
 
fo
rm
 o
f 
th
e
co
pu
la
, b
e.
(1)
I i
n 
th
e k
itc
he
n.
(cf
. I 
am
 in
 th
e k
itc
he
n)
Ch
ild
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 f
or
m
s 
lik
e 
(1)
 i
s 
in
te
re
sti
ng
 f
or
 t
w
o 
m
ain
 r
ea
so
n
s:
 
fir
stl
y,
u
tte
ra
nc
es
 li
ke
 th
es
e d
o 
no
t o
cc
ur
 in
 th
e i
np
ut
 (a
du
lt 
En
gl
ish
); 
se
co
n
dl
y,
 c
hi
ld
re
n's
 o
m
iss
io
n
o
f t
he
 co
pu
la
 ad
he
re
s t
o 
a s
ys
te
m
at
ic
 p
at
te
rn
 (th
eir
 om
iss
ion
 is
 ne
ith
er
 a
cr
o
ss
 t
he
 b
oa
rd
, n
o
r
ha
ph
az
ar
d).
 In
 pa
rtic
ula
r, c
hil
dre
n d
o n
ot 
om
it t
he
 co
pu
la 
in 
utt
era
nc
es 
lik
e (
2).
(2)
H
e's
 a
 d
og
.
(@
He
 a 
do
g)
xv
Th
e d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
th
e c
on
str
uc
tio
ns
 in
 (1
) a
nd
 (2
) c
an
 be
 ch
ara
cte
riz
ed
 in
 te
rm
s
o
f a
 
di
ffe
re
nc
e 
in
 th
e 
so
rt
s 
of
 p
ro
pe
rti
es
 d
en
ot
ed
 b
y 
th
e 
re
sp
ec
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
: a
 
lo
ca
tio
n
su
ch
 a
s 
in
 th
e 
kit
ch
en
 
is 
a 
te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rty
 o
f 
th
e 
su
bje
ct;
 a 
pr
ed
ica
te 
su
ch
 a
s 
a
 d
og
de
no
te
s a
 p
er
m
an
en
t p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t. I
 
ar
gu
e 
th
at
 th
es
e 
pr
ed
ica
tes
 d
iff
er
 fr
om
 e
ac
h
o
th
er
 b
ot
h 
se
m
an
tic
al
ly
 a
nd
 s
yn
ta
ct
ic
al
ly
: 
"te
m
po
ra
ry
" 
(st
ag
e-l
ev
el)
 p
red
ica
tes
 c
on
tai
n
ad
di
tio
na
l f
un
ct
io
na
l s
tru
ct
ur
e (
an
 A
sp
P)
 th
at 
"p
erm
an
en
t" 
(in
div
idu
al-
lev
el)
 pr
ed
ica
tes
 la
ck
.
Cr
os
sli
ng
ui
sti
c s
up
po
rt 
fo
r t
hi
s p
ro
po
sa
l i
s p
ro
vi
de
d.
A
s f
or
 w
hy
 ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h 
ev
er
 p
ro
du
ce
 fo
rm
s l
ik
e t
ha
t i
n 
(1)
, I
 
lin
k 
th
is
to
 th
e f
ac
t t
ha
t n
o
n
-fi
ni
te
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
ar
e 
pe
rm
itt
ed
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 I 
de
fin
e 
fin
ite
ne
ss
 in
te
rm
s 
of
 
a 
bi
nd
in
g 
re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
an
 a
bs
tra
ct 
Te
m
po
ra
l O
pe
ra
to
r (
T O
P) 
an
d 
a 
fu
nc
tio
na
l
he
ad
 in
 th
e 
str
uc
tu
re
. A
 
m
ai
n 
cl
au
se
 is
 
fin
ite
 o
n
ly
 if
 
In
fl 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
in
 
CP
. 
Ce
rta
in
gr
am
m
ar
s 
(am
on
g t
he
m
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h) 
ha
ve
 th
e 
op
tio
n 
th
at 
T O
P 
m
ay
 b
in
d 
A
sp
, i
f 
A
sp
 i
s
pr
oje
cte
d i
n t
he
 pa
rtic
ula
r c
lau
se.
 H
ow
ev
er,
 th
is b
ind
ing
 re
lat
ion
 do
es 
no
t re
sul
t in
 th
e 
cl
au
se
be
in
g 
fin
ite
. S
in
ce
 A
sp
 is
 p
ro
jec
ted
 in
 cl
au
se
s 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, b
ut
 n
ot
 in
 c
la
us
es
w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, i
t f
ol
lo
w
s t
ha
t s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 m
ay
 o
cc
u
r 
in
 n
o
n
-fi
ni
te
cl
au
se
s 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 o
cc
ur
 w
ith
 a
 f
in
ite
 c
la
us
e. 
Co
up
le
d 
w
ith
 t
he
hy
po
th
es
is 
th
at
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 is
 fi
ni
te
 (it
 is
 in
fle
cte
d o
ve
r 9
9%
 of
 
th
e 
tim
e) 
an
d 
an
 o
m
itt
ed
co
pu
la
 in
di
ca
te
s 
no
n-
fin
ite
ne
ss
 (i
nd
ep
en
de
nt 
su
pp
or
t 
is 
pr
ov
id
ed
), 
the
 p
att
ern
 o
f 
co
pu
la
o
m
iss
io
n 
an
d 
pr
od
uc
tio
n 
in
 
ch
ild
 
En
gl
ish
 
is 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r.
1
Ch
ap
te
r 1
In
tro
du
ct
io
n
Si
nc
e 
Br
ow
n 
(19
73
) i
t i
s 
w
ell
-k
no
w
n 
th
at 
yo
un
g 
ch
ild
re
n 
of
ten
 o
m
it 
gr
am
m
ati
ca
l
m
o
rp
he
m
es
 f
ro
m
 t
he
ir 
sp
ee
ch
, 
in
cl
ud
in
g 
v
er
ba
l 
in
fle
cti
on
al 
m
o
rp
he
m
es
, 
au
xi
lia
rie
s 
an
d
de
te
rm
in
er
s. 
O
ne
 o
f t
he
 m
or
ph
em
es
 ch
ild
re
n 
om
it 
is 
th
e c
op
ul
a, 
be
.
 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
u
tte
ra
nc
es
su
ch
 as
 (1
) a
re 
fou
nd
 in
 th
e s
pe
ec
h o
f E
ng
lis
h-s
pe
ak
ers
 ar
ou
nd
 ag
e t
wo
.
(1)
I i
n 
th
e k
itc
he
n.
(cf
. I 
am
 in
 th
e k
itc
he
n)
Th
e f
ac
t t
ha
t c
hi
ld
re
n 
pr
od
uc
e s
en
te
nc
es
 li
ke
 (1
) is
 in
ter
est
ing
 fo
r t
w
o 
m
ain
 re
as
o
n
s.
 F
irs
tly
,
su
ch
 u
tte
ra
nc
es
 
ar
e 
no
t 
fo
un
d 
in
 
th
e 
lin
gu
ist
ic
 i
np
ut
 (
i.e
. 
the
 s
en
ten
ce
 i
n 
(1)
 i
s
u
n
gr
am
m
at
ic
al
 in
 ad
ul
t E
ng
lis
h),
 so
 w
e m
us
t a
sk
 w
hy
 th
es
e 
ex
pr
es
sio
ns
 a
re
 li
ce
ns
ed
 b
y 
th
e
ch
ild
's 
gr
am
m
ar
. 
Se
co
nd
ly
, 
ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 t
he
 c
o
pu
la
 a
dh
er
es
 t
o 
a 
sy
ste
m
at
ic
pa
tte
rn
: 
th
ei
r 
o
m
iss
io
n 
of
 b
e 
is 
n
ei
th
er
 a
cr
o
ss
-t
he
-b
oa
rd
 n
or
 o
f 
a 
ha
ph
az
ar
d 
na
tu
re
. 
In
pa
rti
cu
la
r, 
ch
ild
re
n 
te
nd
 n
ot
 to
 o
m
it 
th
e c
op
ul
a i
n 
ut
te
ra
nc
es
 li
ke
 (2
).
(2)
H
e's
 a
 d
og
.
(@
He
 a 
do
g)1
Th
is 
di
ss
er
ta
tio
n 
is 
st
ru
ct
ur
ed
 a
ro
un
d 
th
e 
pr
ob
le
m
 o
f a
cc
o
u
n
tin
g 
fo
r (
i) 
w
hy
 c
hi
ld
re
n 
o
m
it
th
e c
op
ul
a a
t a
ll 
(as
 in
 (1
)),
 an
d (
ii) 
wh
y t
he
y o
mi
t it
 
in
 th
e 
pa
rti
cu
la
r e
n
v
iro
nm
en
ts 
in
 w
hi
ch
th
ey
 d
o 
((1
) b
ut 
no
t (2
)).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
Th
e 
'@
' s
ym
bo
l 
in
di
ca
te
s 
a 
fo
rm
 
th
at
 is
 n
o
t 
at
te
st
ed
 in
 
th
e 
da
ta
. A
s 
w
e 
w
ill
 s
ee
 in
 
Ch
ap
te
r 3
,
u
tte
ra
nc
es
 li
ke
 H
e 
a 
do
g 
ar
e 
n
o
t c
om
pl
et
el
y 
un
at
te
ste
d 
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h,
 b
ut
 th
ey
 a
re
 
co
m
pa
ra
tiv
el
y
ra
re
.
2Fi
rs
t l
et
 u
s c
la
rif
y 
th
e s
ec
on
d 
qu
es
tio
n:
 w
hy
 s
ho
ul
d 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
dr
aw
a 
gr
am
m
at
ic
al
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
th
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
(1)
 an
d (
2),
 es
pe
cia
lly
 w
he
n t
he
re 
is
n
o
 
pr
im
a 
fa
ci
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
 a
du
lt 
En
gl
ish
? 
O
ne
 h
yp
ot
he
sis
 is
 t
ha
t 
ch
ild
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f
co
pu
la
 o
m
iss
io
n 
m
ar
ks
 a
 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
. T
he
 s
em
an
tic
di
ffe
re
nc
e b
et
w
ee
n 
(1)
 an
d (
2) 
ca
n b
e s
ee
n i
n t
he
 di
ffe
ren
t s
ort
s o
f p
rop
ert
ies
 de
no
ted
 by
 th
e
re
sp
ec
tiv
e p
re
di
ca
te
s. 
Lo
ca
tio
ns
 (e
.g.
 in
 th
e k
itc
he
n) 
ten
d t
o e
x
pr
es
s 
te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rti
es
 o
f
th
in
gs
, 
w
hi
le 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 (
e.g
. a
 
do
g) 
te
nd
 t
o 
de
no
te 
pe
rm
an
en
t 
o
r 
in
he
re
nt
pr
op
er
tie
s. Th
is 
hy
po
th
es
is 
(w
hic
h 
I w
ill
 a
rg
ue
 i
s 
co
rr
ec
t) 
is 
su
pp
or
te
d 
by
 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
ev
id
en
ce
: i
n 
se
ve
ra
l l
an
gu
ag
es
 th
er
e i
s a
 g
ra
m
m
ati
ciz
ed
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
"
pe
rm
an
en
t" 
an
d
"
te
m
po
ra
ry
" 
pr
op
er
tie
s. 
It 
sh
ou
ld
 b
e 
n
o
te
d 
th
at 
pe
rm
an
en
ce
 a
n
d 
te
m
po
ra
rin
es
s 
ar
e
pr
op
er
tie
s o
f o
bje
cts
, st
ate
s a
nd
 ev
en
ts
 in
 
th
e 
w
or
ld
, n
o
t 
of
 
lin
gu
ist
ic
 p
re
di
ca
tes
 th
em
se
lv
es
.
(F
or 
ex
am
ple
, th
e p
erm
an
en
ce
 of
 be
ing
 hu
ma
n o
r 
ha
vi
ng
 a
 
pa
rti
cu
la
r g
en
de
r i
s 
a 
bi
ol
og
ica
l,
n
o
t 
a 
lin
gu
ist
ic
 f
ac
t.) 
Bu
t 
the
 d
ist
inc
tio
n 
ma
rke
d 
in 
lan
gu
ag
e 
is 
gr
am
m
ati
ca
l: 
th
e
"
pe
rm
an
en
t" 
vs
. "
te
m
po
ra
ry
" m
ea
ni
ng
 o
f p
re
di
ca
te
s 
is 
a 
se
m
an
tic
 p
ro
pe
rty
 o
f 
th
e 
lin
gu
ist
ic
co
n
st
ru
ct
io
n 
in
 w
hi
ch
 th
es
e p
re
di
ca
te
s o
cc
ur
.
In
 E
ng
lis
h,
 th
e c
op
ul
a o
cc
ur
s w
ith
 p
re
di
ca
te
s o
f t
hr
ee
 s
yn
ta
ct
ic
 c
at
eg
or
ie
s: 
N
, 
A,
 
an
d
P.
 
W
e 
m
ig
ht
 d
ef
in
e 
a 
sp
ac
e 
o
f p
ro
pe
rti
es
, i
n 
ea
ch
 o
f 
th
e 
th
re
e 
no
n-
ve
rb
al 
ca
teg
or
ies
, t
ha
t
ra
n
ge
 fr
om
 "m
or
e p
er
m
an
en
t" 
ty
pe
s o
f p
ro
pe
rti
es
 to
 "m
or
e t
em
po
ra
ry
" t
yp
es
.
3
Ta
bl
e 1
.1
 C
on
tin
uu
m
 o
f P
ro
pe
rti
es
 R
an
gi
ng
 fr
om
"
Pe
rm
an
en
t"
 to
 "T
em
po
ra
ry
"
pe
rm
an
en
t
N
Ps
A
Ps
PP
s2
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
 u
ni
ve
rs
e)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
 (c
itie
s/i
sla
nd
s)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
 (p
eo
ple
/ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
te
m
po
ra
ry
Th
at 
la
ng
ua
ge
s 
se
em
 to
 m
ar
k 
a 
lin
gu
ist
ic
 d
iv
isi
on
 (r
ou
gh
ly)
 b
etw
ee
n 
pr
ed
ica
tes
de
no
tin
g 
"p
er
m
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s 
an
d 
pr
ed
ic
at
es
 d
en
ot
in
g 
"te
m
po
ra
ry
" 
pr
op
er
tie
s 
do
es
 n
o
t
fo
llo
w
 fr
om
 an
y 
lo
gi
ca
l o
r 
em
pi
ric
al
 n
ec
es
sit
y.
 A
cc
or
di
ng
ly
, l
an
gu
ag
es
 d
iff
er
 s
lig
ht
ly
 fr
om
o
n
e 
an
o
th
er
 i
n 
ex
ac
tly
 w
he
re
 t
he
y 
dr
aw
 t
he
 d
iv
id
in
g 
lin
e 
be
tw
ee
n 
"
pe
rm
an
en
t" 
an
d
"
te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
. A
cc
or
di
ng
 to
 h
ow
 a
 
pa
rti
cu
la
r l
an
gu
ag
e 
dr
aw
s 
th
is 
lin
e, 
I w
ill
 re
fe
r
to
 p
re
di
ca
te
s 
th
at
 d
en
ot
e 
"p
er
m
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s 
in
 
th
at
 l
an
gu
ag
e 
as
 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ica
tes
, a
n
d 
to
 p
re
di
ca
te
s 
th
at
 d
en
ot
e 
"
te
m
po
ra
ry
" 
pr
op
er
tie
s 
as
 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
(C
arl
so
n 1
97
7).
 Th
is 
ter
mi
no
log
y w
ill 
be
 di
scu
sse
d i
n C
ha
pte
r 2
.
W
e 
ca
n
 n
o
w
 m
ak
e 
qu
es
tio
n 
(ii
) a
bo
ve
 m
o
re
 s
pe
ci
fic
: i
f 
ch
ild
re
n 
dr
aw
 a
 
se
m
an
tic
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
lo
ca
tiv
e (
sta
ge
-le
ve
l) a
nd
 no
mi
na
l (i
nd
ivi
du
al-
lev
el)
 pr
ed
ica
tes
, w
hy
 d
oe
s
th
is 
di
sti
nc
tio
n 
su
rfa
ce
 a
s 
th
e 
ab
se
nc
e 
vs
. p
re
se
nc
e 
of
 
th
e 
co
pu
la
? 
I 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
is 
by
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
H
er
e 
I a
bs
tra
ct
 aw
ay
 fr
om
 n
on
-lo
ca
tiv
e P
Ps
.
4pr
op
os
in
g,
 as
 in
 K
ra
tz
er
 (1
99
5),
 th
at 
the
 se
ma
nti
c d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s c
or
re
sp
on
ds
 to
 a 
sy
nt
ac
tic
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
th
es
e p
re
di
ca
te
s. 
In
 
pa
rti
cu
lar
,
I 
pr
op
os
e 
th
at
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
dd
itio
na
l f
un
cti
on
al 
st
ru
ct
ur
e 
(an
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t, 
Ev
P,
 a
n
d 
an
 a
sp
ec
tu
al
 p
ro
jec
tio
n, 
A
sp
P)
 th
at 
is 
n
o
t 
pr
oje
cte
d 
by
 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. T
he
 p
re
se
nc
e o
f t
hi
s 
fu
nc
tio
na
l s
tru
ct
ur
e 
lic
en
se
s 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h,
in
 
a 
w
ay
 to
 
be
 
sp
ec
ifi
ed
 in
 C
ha
pt
er
 3
.
 
Th
e 
pr
op
os
al
 th
at
 a
 
n
u
ll 
co
pu
la
 i
s 
lic
en
se
d 
u
n
de
r
ce
rta
in
 sy
nt
ac
tic
 co
nd
iti
on
s p
ro
vi
de
s t
he
 an
sw
er
 to
 q
ue
sti
on
 (i
) a
bo
ve
, a
n
d 
th
e 
pr
op
os
al
 th
at
th
is 
sy
nt
ac
tic
 c
on
di
tio
n 
is 
m
et
 in
 
se
n
te
nc
es
 li
ke
 (1
) b
ut
 n
ot
 (2
) p
ro
vi
de
s 
th
e 
an
sw
er
 t
o
qu
es
tio
n 
(ii
).
Th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
th
es
is 
I w
ill
 c
hi
ef
ly
 b
e 
co
nc
er
ne
d 
w
ith
 p
re
di
ca
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 in
ch
ild
 E
ng
lis
h,
 al
th
ou
gh
 I 
w
ill
 a
lso
 b
rie
fly
 d
isc
us
s 
ex
ist
en
tia
l a
nd
 p
ro
gr
es
siv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
.
Ex
am
pl
es
 o
f t
he
se
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 a
re
 g
iv
en
 in
 
(3)
, a
n
d 
I w
ill
 re
fe
r t
o
 
th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 b
y
th
es
e l
ab
el
s t
hr
ou
gh
ou
t t
he
 th
es
is.
(3)
n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
e
Jo
hn
 is
 a
 b
oy
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
e
Th
e b
oo
k 
is 
on
 th
e t
ab
le
ad
jec
tiv
al p
red
ica
tiv
e
M
ar
y 
is 
ta
ll 
(in
div
idu
al-
lev
el)
Su
sa
n 
is 
tir
ed
 (s
tag
e-l
ev
el)
ex
ist
en
tia
l
Th
er
e i
s a
 m
an
 in
 th
e g
ar
de
n
pr
og
re
ss
iv
e
Bo
b 
is 
w
rit
in
g 
a n
ov
el
In
 th
e r
em
ai
ni
ng
 s
ec
tio
ns
 o
f t
hi
s 
ch
ap
te
r I
 
pr
ov
id
e 
so
m
e 
ba
ck
gr
ou
nd
 o
n
 
th
e 
sy
nt
ax
o
f 
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
ns
 a
nd
 f
in
ite
ne
ss
, 
an
d 
a 
su
m
m
ar
y 
of
 
th
e 
ot
he
r 
ch
ap
te
rs
 i
n 
th
is
di
ss
er
ta
tio
n.
5
1.
1 
Th
e R
el
ev
an
ce
 o
f t
he
 C
op
ul
a t
o 
Sy
nt
ax
 an
d 
A
cq
ui
sit
io
n 
Th
eo
ry
Th
e q
ue
sti
on
 o
f w
ha
t t
he
 co
pu
la
 is
, a
nd
 w
he
th
er
 it
 is
 p
ar
t o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 o
r 
n
o
t, 
ha
s
be
en
 c
on
sid
er
ed
 fo
r c
en
tu
rie
s 
by
 
ph
ilo
so
ph
er
s 
an
d 
ph
ilo
lo
gi
sts
 (m
os
t n
ota
bly
 by
 
A
ris
to
tle
an
d 
A
be
la
rd
; s
ee
 th
e 
ap
pe
nd
ix
 o
f M
or
o 
(19
97
) f
or 
a h
ist
or
y).
 In
 m
o
de
rn
 li
ng
ui
sti
c 
th
eo
ry
,
sy
nt
ac
tic
 p
he
no
m
en
a a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 th
e c
op
ul
a a
nd
 co
pu
la
r c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 h
av
e 
pl
ay
ed
 (a
nd
co
n
tin
ue
 to
 p
la
y) 
an
 im
po
rta
nt
 ro
le
 in
 th
eo
rie
s 
o
f p
hr
as
e 
str
uc
tu
re
 (S
tow
ell
 19
78
; W
ill
ia
m
s
19
83
; 1
98
4) 
an
d 
o
th
er
 d
om
ai
ns
 o
f 
sy
nt
ax
.3
 
M
os
t 
re
lev
an
t 
to
 
o
u
r 
pu
rp
os
es
 h
er
e 
is 
th
e
su
bs
ta
nt
ia
l r
ol
e 
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
ns
 p
la
y 
in
 a
n
al
ys
es
 o
f 
w
ha
t 
is 
kn
ow
n 
as
 
th
e 
sta
ge
-
le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 co
ns
tra
st 
(C
arl
so
n 1
97
7, 
am
on
g o
the
rs)
.
A
s 
th
e 
et
ym
ol
og
y 
of
 
its
 n
am
e 
su
gg
es
ts,
 th
e 
co
pu
la
 (f
rom
 L
at
in
 c
o
pu
la
re
 
'to
 li
nk
')
se
rv
es
 t
o 
lin
k 
th
e 
pr
ed
ic
at
e 
to
 th
e 
su
bje
ct.
 S
in
ce
 t
he
 c
o
pu
la
 d
oe
s 
no
t 
co
n
tri
bu
te
 l
ex
ica
l
m
ea
n
in
g 
of
 it
s o
w
n,
 th
os
e w
ho
 ar
gu
e t
ha
t t
he
 co
pu
la
 is
 a 
ve
rb
 o
fte
n 
ar
gu
e 
th
at
 it
 
is 
a 
v
er
b 
of
a 
sp
ec
ia
l s
or
t, 
fo
r e
xa
m
pl
e a
 v
er
b 
em
pt
y 
o
f s
em
an
tic
 o
r 
sy
nt
ac
tic
 fe
at
ur
es
 (S
ch
ütz
e 2
00
0).
 I
w
ill
 ar
gu
e, 
in
ste
ad
, t
ha
t w
he
n 
th
e c
op
ul
a i
s f
in
ite
 it
 is
 n
ot
 a 
v
er
b 
at 
all
 (c
f. 
Ho
ek
str
a 1
99
4).
 It
is 
sim
pl
y 
th
e 
m
or
ph
os
yn
ta
ct
ic
 re
fle
x 
of
 
a 
fin
ite
 I
nf
l 
no
de
 w
he
n 
no
 
v
er
b 
is 
pr
es
en
t 
in
 
th
e
st
ru
ct
ur
e 
(in
 th
is 
sen
se 
it i
s "
lig
ht"
).
W
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e s
tu
dy
 o
f l
an
gu
ag
e 
ac
qu
isi
tio
n,
 c
hi
ld
re
n's
 e
ar
ly
 u
se
 o
f t
he
 c
op
ul
a
pr
ov
id
es
 cl
ea
r s
up
po
rt 
fo
r t
he
 th
eo
ry
 o
f U
ni
ve
rs
al
 G
ra
m
m
ar
 (U
G)
 an
d 
th
e 
th
eo
ry
 th
at 
ch
ild
gr
am
m
ar
 is
 co
ns
tra
in
ed
 b
y 
U
G
. I
t d
oe
s 
so
 
in
 
a 
n
u
m
be
r o
f w
ay
s. 
Fi
rs
tly
, i
nf
le
ct
ed
 b
e 
is 
th
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
Fo
r e
xa
m
pl
e,
 th
e 
iss
ue
 o
f h
ow
 C
as
e 
is 
as
sig
ne
d 
in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
e 
an
d 
ex
ist
en
tia
l c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 ra
ise
s
pr
ob
le
m
s f
or
 th
e t
he
or
y 
of
 C
as
e a
nd
 li
ce
ns
in
g 
(di
scu
sse
d 
e.
g.
 b
y 
B
el
le
tti
 1
98
8;
 L
as
ni
k 
19
92
; L
as
ni
k 
19
95
;
Sc
hü
tz
e 
19
97
—
se
e 
A
pp
en
di
x 
to
 
Ch
ap
te
r 3
). 
An
oth
er 
ce
n
tr
al
 q
ue
sti
on
 c
on
ce
rn
in
g 
th
e 
co
pu
la
 h
as
 b
ee
n 
th
e
qu
es
tio
n 
of
 w
he
th
er
 th
e 
co
pu
la
 c
an
 a
ct
 a
s 
a 
"
pi
vo
t"
 a
ro
u
n
d 
w
hi
ch
 e
ith
er
 th
e 
su
bje
ct 
o
r 
th
e 
pr
ed
ica
te 
m
ig
ht
ra
ise
 (f
oll
ow
ing
 St
ow
ell
's (
19
78
) a
na
lys
is 
of 
co
pu
la
r c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 a
s 
ra
isi
ng
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
). 
Th
is 
qu
es
tio
n
ar
ise
s b
ec
au
se
 th
er
e a
re
 ce
rta
in
 c
o
pu
la
r s
en
te
nc
es
 in
 
w
hi
ch
 th
e 
ca
n
o
n
ic
al
 o
rd
er
 o
f 
ph
ra
se
s 
m
ay
 r
ev
er
se
 (e
.g.
Ro
dn
ey
 is
 th
e b
es
t c
an
di
da
te
 
an
d 
Th
e b
es
t c
an
di
da
te
 is
 R
od
ne
y) 
(M
oro
 19
93
; H
ey
co
ck
 1
99
4;
 H
ey
co
ck
 1
99
5;
M
or
o 
19
97
). 
Re
la
te
d 
qu
es
tio
ns
 a
re
 
ad
dr
es
se
d 
w
ith
 r
es
pe
ct
 to
 
th
e 
sy
nt
ax
 o
f 
ps
eu
do
cl
ef
ts 
(W
ha
t 
Jo
hn
 i
s 
is
si
lly
) i
n 
H
ig
gi
ns
 (1
97
3) 
an
d 
H
eg
gi
e 
(19
88
), 
an
d 
th
e 
sy
nt
ax
 o
f 
id
en
tif
ic
at
io
na
l e
x
pr
es
sio
ns
 (T
he
 te
ac
he
r 
is
Jo
hn
; e
.g
. (
Ro
ths
tei
n 1
98
7))
.
6m
o
st
 c
om
m
on
 "
ve
rb
" (
or 
ve
rba
l-in
fle
cti
on
al 
ite
m)
, a
nd
 it 
is 
o
n
e 
o
f t
he
 m
o
st
 c
om
m
on
 w
or
ds
in
 sp
ok
en
 E
ng
lis
h 
(K
uc
era
 an
d F
ran
cis
 19
67
). 
Th
us
, c
hi
ld
re
n 
fre
qu
en
tly
 o
m
it 
th
e 
co
pu
la 
in
sp
ite
 o
f 
its
 h
ig
h 
fre
qu
en
cy
 i
n 
th
e 
lin
gu
ist
ic
 in
pu
t, 
an
d 
th
is 
ar
gu
es
 a
ga
in
st 
th
e 
vie
w 
th
at
ch
ild
re
n 
sim
pl
y 
re
pe
at
 w
ha
t t
he
y 
he
ar
.
Se
co
nd
ly
, t
he
 sy
ste
m
at
ic
ity
 o
f t
he
 p
at
te
rn
 w
ith
 w
hi
ch
 c
hi
ld
re
n 
om
it 
an
d 
pr
od
uc
e 
th
e
co
pu
la
 s
pe
ak
s 
to
 
th
e 
co
ns
tra
in
ed
 n
at
ur
e 
of
 
ch
ild
re
n's
 g
ra
m
m
ar
s 
an
d 
ar
gu
es
 a
ga
in
st 
a 
vie
w
th
at
 ch
ild
re
n's
 g
ra
m
m
ar
s a
re
 u
nc
on
str
ai
ne
d 
or
 ra
nd
om
 in
 n
at
ur
e.
M
os
t 
im
po
rta
nt
ly
, 
ch
ild
re
n's
 a
cq
ui
sit
io
n 
of
 
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
ns
 s
u
pp
or
ts 
th
e
th
eo
ry
 th
at
 e
ar
ly
 l
an
gu
ag
e 
le
ar
ni
ng
 i
s 
co
n
st
ra
in
ed
 b
y 
pr
in
ci
pl
es
 o
f 
le
ar
ni
ng
 s
pe
ci
fic
 to
gr
am
m
ar
,
 
ra
th
er
 th
an
 g
en
er
al
iz
ed
 le
ar
ni
ng
 p
rin
ci
pl
es
. 
Th
e 
pa
rti
cu
la
r 
pa
tte
rn
 w
ith
 w
hi
ch
ch
ild
re
n 
om
it 
th
e 
co
pu
la 
in
di
ca
tes
 a
 
gr
am
m
at
ic
al
 d
ist
in
cti
on
 a
m
o
n
g 
di
ffe
re
nt
 t
yp
es
 o
f
pr
ed
ic
at
es
: c
hi
ld
re
n 
te
nd
 to
 p
ro
du
ce
 a
n 
o
v
er
t c
o
pu
la
 w
ith
 p
re
di
ca
tes
 th
at 
de
no
te 
pe
rm
an
en
t
pr
op
er
tie
s, 
an
d 
th
ey
 t
en
d 
to
 o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 p
re
di
ca
tes
 t
ha
t 
de
no
te 
tem
po
ra
ry
pr
op
er
tie
s. 
Th
is 
sa
m
e g
ra
m
m
at
ic
al
 d
ist
in
ct
io
n 
is 
m
ad
e 
(an
d l
ik
ew
ise
 m
ar
ke
d 
in
 te
rm
s 
of
 
th
e
fo
rm
 o
r 
o
v
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
) b
y 
a 
v
ar
iet
y 
of
 
u
n
re
la
te
d 
ad
ul
t g
ra
m
m
ar
s. 
Th
is 
fa
ct 
is
sig
ni
fic
an
t i
n 
at
 le
as
t t
w
o 
re
sp
ec
ts.
 F
irs
t, 
w
hi
le 
v
ar
io
us
 a
du
lt 
la
ng
ua
ge
s 
u
se
 a
 
di
ffe
re
nt
 fo
rm
o
f t
he
 co
pu
la
 w
ith
 p
er
m
an
en
t v
s. 
te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rty
 d
en
ot
in
g 
pr
ed
ic
at
es
, a
du
lt 
En
gl
ish
 d
oe
s
n
o
t. 
Th
us
, E
ng
lis
h-
sp
ea
ki
ng
 ch
ild
re
n 
ar
e 
pr
od
uc
in
g 
a 
gr
am
m
at
ica
l p
att
er
n 
th
at 
is 
n
o
t 
fo
un
d
in
 th
e i
np
ut
, a
nd
 so
 th
is 
pa
tte
rn
 m
us
t s
te
m
 fr
om
 in
na
te
 p
ro
pe
rti
es
 o
f g
ra
m
m
ar
. S
ec
on
dl
y,
 th
e
fa
ct
 th
at
 th
e 
pa
tte
rn
 o
f c
o
pu
la
 o
m
iss
io
n 
an
d 
pr
od
uc
tio
n 
by
 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
do
es
su
rfa
ce
 in
 o
th
er
 a
du
lt 
la
ng
ua
ge
s 
in
di
ca
te
s 
th
at 
ch
ild
re
n's
 g
ra
m
m
ar
s 
ar
e 
co
ns
tra
in
ed
 b
y 
U
G
ev
en
 a
t i
nt
er
m
ed
iat
e s
tag
es
 o
f d
ev
elo
pm
en
t. 
Th
at 
is,
 ev
en
 w
hi
le
 c
hi
ld
re
n 
co
nt
in
ue
 to
 p
ro
du
ce
u
tte
ra
nc
es
 t
ha
t 
w
ou
ld
 b
e 
jud
ge
d 
un
gra
mm
ati
cal
 in
 th
e 
tar
ge
t l
an
gu
ag
e, 
th
ei
r 
gr
am
m
ar
s
co
n
fo
rm
 to
 th
e 
pr
in
ci
pl
es
 o
f 
U
G
. T
hu
s, 
th
e 
fin
di
ng
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
th
is 
di
ss
er
ta
tio
n 
pr
ov
id
e
st
ro
ng
 su
pp
or
t f
or
 th
e 
th
eo
ry
 o
f U
G
 an
d 
th
e t
he
or
y 
of
 U
G
-c
on
str
ai
ne
d 
le
ar
ni
ng
 in
 la
ng
ua
ge
ac
qu
isi
tio
n.
7
1.
2 
Th
e S
tru
ct
ur
e o
f C
op
ul
ar
 C
on
str
uc
tio
ns
1.
2.
1 
Be
 
is 
a R
ai
sin
g 
V
er
b
M
an
y 
cu
rre
nt
 a
cc
ou
nt
s o
f t
he
 co
pu
la
 as
su
m
e (
fol
low
ing
 St
ow
ell
's 
(19
78
) a
cc
o
u
n
t 
of
th
er
e-
in
se
rti
on
), 
tha
t b
e 
is 
a 
ra
isi
ng
 v
er
b 
th
at 
ta
ke
s 
a 
sm
al
l c
la
us
e 
co
m
pl
em
en
t. 
Pr
ev
io
us
tra
ns
fo
rm
at
io
na
l 
ac
co
un
ts 
of
 
th
er
e-
in
se
rti
on
 h
el
d 
th
at 
se
n
te
nc
es
 l
ik
e 
th
os
e 
in
 
(4)
 w
er
e
de
riv
ed
 fr
om
 th
e 
co
rr
es
po
nd
in
g 
se
nt
en
ce
s 
in
 
(5)
 by
 ri
gh
tw
ar
d 
m
o
v
em
en
t 
of
 
th
e 
in
de
fin
ite
D
P 
an
d 
in
se
rti
on
 o
f t
he
re
:
(4)
Th
er
e i
s a
 m
an
 in
 th
e g
ar
de
n.
Th
er
e a
re
 b
oo
ks
 o
n 
th
e t
ab
le
.
(5)
A
 m
an
 is
 in
 th
e g
ar
de
n.
Bo
ok
s a
re
 o
n 
th
e t
ab
le
.
St
ow
el
l's
 (1
97
8) 
im
po
rta
nt
 c
on
tri
bu
tio
n 
w
as
 to
 a
na
ly
ze
 b
e 
as
 
a 
ra
isi
ng
 v
er
b, 
lik
e
se
em
.
 
Th
us
 th
e 
un
de
rly
in
g 
fo
rm
 fo
r b
ot
h 
(4)
 an
d (
5) 
typ
e s
en
ten
ce
s i
s a
s i
n (
6).
(6)
[ e
 [ i
s [
 a 
ma
n [
 in
 th
e g
ard
en
]]]
]
In
 th
e c
as
e o
f t
he
re
-
in
se
rti
on
, n
o 
rig
ht
w
ar
d 
m
ov
em
en
t i
s 
n
ec
es
sa
ry
: t
he
re
 
is 
sim
pl
y 
in
se
rte
d
in
 su
bje
ct 
po
sit
ion
 (a
n e
mp
ty 
pre
-au
xil
iar
y N
P p
osi
tio
n).
 In
 th
e n
on
-th
er
e-
in
se
rti
on
 ca
se
, t
he
N
P 
is 
ra
ise
d 
to
 fi
ll 
th
e (
un
de
rly
ing
ly 
em
pty
) s
ub
jec
t p
osi
tio
n.
Th
e 
ra
isi
ng
 a
n
al
ys
is 
is 
ab
le 
to
 c
ap
tu
re
 a
 
n
u
m
be
r 
of
 
fa
ct
s 
ab
ou
t 
ex
ist
en
tia
l
co
n
st
ru
ct
io
ns
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
St
ow
ell
 a
cc
o
u
n
ts
 f
or
 th
e 
fa
ct
 th
at
 e
xi
ste
nt
ia
l t
he
re
 
se
n
te
nc
es
ca
n
n
o
t b
e d
er
iv
ed
 fr
om
 N
P 
be
 
N
P 
co
ns
tru
ct
io
ns
:
(7)
a.
 A
 fr
ie
nd
 o
f m
in
e i
s a
 re
al
 je
rk.
b.
 *
Th
er
e i
s a
 fr
ie
nd
 o
f m
in
e a
 re
al
 je
rk.
St
ow
el
l (1
97
8, 
ex
. 1
4a
-b)
8A
cc
or
di
ng
 
to
 
St
ow
ell
, 
th
e 
u
n
gr
am
m
ati
ca
lit
y 
o
f 
(7b
) 
fo
llo
w
s 
fro
m
 
th
e
su
bc
at
eg
or
iz
at
io
n 
fra
m
e o
f b
e, 
a 
tra
ns
iti
ve
 (n
ow
 th
ou
gh
t t
o
 
be
 
u
n
ac
cu
sa
tiv
e) 
ve
rb 
tha
t t
ak
es
an
 N
P 
"o
bje
ct"
, p
oss
ibl
y f
oll
ow
ed
 by
 an
 
A
P,
 P
P 
o
r 
ge
ru
nd
iv
e 
ve
rb
, b
ut
 n
ot
 a
no
th
er
 N
P.
 I
n
o
th
er
 w
or
ds
, b
e h
as
 th
e s
ub
ca
te
go
riz
at
io
n 
fra
m
es
 in
 (8
a) 
bu
t n
ot 
(8b
).
(8)
a.
N
P 
be
 
{N
P (
+ A
P/P
P/V
-in
g)}
b.
*
N
P 
be
 
{N
P 
NP
}
N
ot
e 
th
at
 th
er
e i
s a
na
ly
ze
d 
as
 an
 N
P;
 th
us
 it
 is
 cl
ea
r t
ha
t i
n 
(7a
) t
he
re
 a
re
 o
n
ly
 tw
o 
N
Ps
, b
u
t
in
 (7
b) 
the
re 
are
 th
ree
 (th
us
 a 
vio
lat
ion
 of
 th
e p
roj
ect
ion
 pr
inc
ipl
e).
La
ter
, 
St
ow
ell
 (1
98
1) 
an
al
yz
ed
 t
he
 p
os
tc
op
ul
ar
 p
hr
as
e 
as
 a
 
sm
all
 c
lau
se
, 
th
us
dr
aw
in
g 
th
e a
na
lo
gy
 b
et
w
ee
n 
ex
pr
es
sio
ns
 li
ke
 I 
co
ns
id
er
 
[Jo
hn
 sm
ar
t] 
an
d T
he
re
 is
 
[a
 
m
a
n
in
 th
e g
ar
de
n].
 T
he
 re
gu
lar
 co
pu
lar
 se
nte
nc
es 
(A
 
m
a
n
 is
 in
 
th
e 
ga
rd
en
) a
re
 t
he
n 
fo
rm
ed
 b
y
ra
isi
ng
 th
e s
ub
jec
t N
P o
f th
e s
ma
ll c
lau
se 
to 
ma
trix
 su
bje
ct 
po
sit
ion
. T
he
 ra
isi
ng
 a
n
al
ys
is 
of
be
 
is 
no
w
 ta
ke
n 
to
 b
e s
ta
nd
ar
d.
 T
hu
s, 
co
pu
la
r s
en
te
nc
es
 h
av
e t
he
 fo
llo
w
in
g 
str
uc
tu
re
s:
(9)
a.
 [ I
P 
Jo
hn
i [ I
' is
 [ N
P 
t i 
[ N
P 
a 
bo
y]
]]]
]]
b.
 [ I
P 
Jo
hn
i [ I
' is
 [ A
P 
t i 
[ A
P 
ta
ll]
]]]
]]
c.
 [ I
P 
Jo
hn
i [ I
' is
 [ P
P 
t i 
[ PP
 
in
 th
e 
ga
rd
en
]]]
]]]
Th
e s
tru
ct
ur
es
 in
 (9
) d
iff
er 
so
me
wh
at 
fro
m 
mo
re 
ty
pi
ca
l r
ep
re
se
nt
at
io
ns
 o
nl
y 
in
 
th
at
th
ey
 la
ck
 a
 
V
P 
pr
oje
cti
on
. H
ow
ev
er
, I
 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 th
e 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
se
nt
 te
ns
e 
(fi
nit
e)
co
pu
la
 d
oe
s n
ot
 in
 
fa
ct
 ra
ise
 fr
om
 a
 
V 
he
ad
, a
n
d 
th
at
 s
im
pl
e 
co
pu
la
r c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 s
uc
h 
as
th
os
e i
n 
(9)
 la
ck
 a 
VP
.
9
1.
2.
2 
Th
e S
tru
ct
ur
e o
f S
m
al
l C
la
us
es
St
ow
el
l's
 o
rig
in
al
 p
ro
po
sa
l 
fo
r 
th
e 
str
uc
tu
re
 o
f 
Sm
al
l 
Cl
au
se
s 
w
as
 
th
at
 t
he
y 
ar
e
sim
pl
y 
ba
re
 le
xi
ca
l p
re
di
ca
tio
n 
str
uc
tu
re
s, 
co
nt
ai
ni
ng
 a
 
lex
ica
l s
u
bje
ct 
an
d l
ex
ica
l p
re
di
ca
te.
In
 h
is 
vi
ew
, t
he
y 
di
ffe
r f
ro
m
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
in
 th
at
 th
ey
 la
ck
 fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
ns.
 H
ow
ev
er
,
m
o
re
 r
ec
en
tly
 it
 
ha
s 
be
en
 p
ro
po
se
d 
th
at 
SC
s 
in
vo
lv
e 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
fu
nc
tio
na
l s
tru
ct
ur
e.
H
er
e 
I d
isc
us
s G
ué
ro
n 
&
 H
oe
ks
tra
's 
(19
95
) p
ro
po
sa
l t
ha
t a
ll 
SC
s 
in
vo
lv
e 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
an
 A
gr
P.
 I 
w
ill
 al
so
 d
isc
us
s H
ey
co
ck
's 
(19
94
) a
rg
um
en
ts 
ag
ai
ns
t t
hi
s 
ty
pe
 o
f p
os
iti
on
. S
he
ar
gu
es
, i
ns
te
ad
, t
ha
t a
ll 
SC
s a
re
 le
xi
ca
l a
dju
nc
tio
n s
tru
ctu
res
 th
at 
lac
k f
un
cti
on
al 
pro
jec
tio
ns.
G
ué
ro
n 
&
 
H
oe
ks
tra
 p
ro
po
se
 th
at 
all
 S
Cs
 in
vo
lv
e 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
A
gr
P,
 b
as
ed
 o
n
th
ei
r r
eq
ui
re
m
en
t t
ha
t "
ea
ch
 le
xi
ca
l p
ro
jec
tio
n [
be
] d
om
ina
ted
 by
 fu
nc
tio
na
l c
ate
go
rie
s w
hi
ch
pr
ov
id
e 
th
e 
lic
en
sin
g 
do
m
ain
 o
f 
th
e 
lex
ica
l p
ro
jec
tio
n,"
 (G
ué
ron
 &
 
H
oe
ks
tra
 1
99
5:
 7
8).
Th
is 
vi
ew
 is
 in
 th
e 
sp
iri
t o
f G
rim
sh
aw
's 
th
eo
ry
 o
f E
xt
en
de
d 
Pr
oje
cti
on
s (
Gr
im
sha
w 
19
91
),
an
d 
A
bn
ey
's 
(19
87
) p
rop
os
al 
th
at
 th
e 
le
xi
ca
l c
at
eg
or
y 
of
 
N
P 
is 
do
m
in
ate
d 
by
 
a 
fu
nc
tio
na
l
D
P 
pr
oje
cti
on
. G
ué
ron
 &
 H
oe
kst
ra'
s p
art
icu
lar
 pr
op
osa
l is
 th
at 
eac
h p
re
di
ca
tio
n 
in
vo
lv
es
 a
n
A
gr
 n
o
de
. T
hu
s, 
a 
le
xi
ca
l S
C,
 w
hi
ch
 is
 
a 
le
xi
ca
l p
re
di
ca
tio
n 
str
uc
tu
re
, m
u
st
 in
vo
lv
e 
an
 
A
gr
pr
oje
cti
on
. T
he
y a
na
lyz
e t
he
 SC
 pr
ed
ica
te 
of 
W
e 
co
ns
id
er
ed
 Jo
hn
 fo
oli
sh 
as
 in
 (1
0).
(10
)
[Jo
hn
i A
gr
 [ A
P 
t i 
fo
ol
ish
]]
In
 
th
e 
str
uc
tu
re
 i
n 
(10
), 
the
 s
ub
jec
t o
f 
th
e 
SC
, 
Jo
hn
, 
is 
ra
ise
d 
to
 t
he
 s
pe
ci
fie
r 
o
f 
an
A
gr
ee
m
en
t p
hr
as
e, 
w
hi
ch
 ta
ke
s t
he
 A
P 
[t i 
fo
ol
ish
] a
s i
ts 
co
mp
lem
en
t.
G
ué
ro
n 
&
 H
oe
ks
tra
's 
pr
op
os
al
 s
ee
m
s 
to
 
be
 
ba
se
d 
on
 th
e 
pa
rs
im
on
y 
of
 
a 
u
n
iv
er
sa
l
re
qu
ire
m
en
t o
n 
lic
en
sin
g 
le
xi
ca
l p
ro
jec
tio
ns 
via
 a 
fun
cti
on
al 
cat
eg
ory
 (A
gr)
. T
he
y 
ar
gu
e 
th
at
pr
ed
ic
at
es
 m
us
t b
e l
ic
en
se
d,
 al
th
ou
gh
 th
is 
ty
pe
 o
f l
ic
en
sin
g 
is 
di
ffe
re
nt
 fr
om
 th
e s
or
t o
f C
as
e
10
lic
en
sin
g 
re
qu
ire
d 
by
 
ar
gu
m
en
ts.
 It
 s
ee
m
s 
to
 b
e 
a 
fo
rm
al
 re
qu
ire
m
en
t o
n
 
"
co
n
n
ec
tin
g"
 th
e
pr
ed
ic
at
e t
o 
th
e s
ub
jec
t v
ia 
ag
ree
me
nt 
(G
ué
ron
 &
 H
oe
kst
ra 
19
95
: 8
2).
4
H
ey
co
ck
 (1
99
4) 
ar
gu
es
, i
ns
te
ad
, t
ha
t S
Cs
 a
re
 s
ele
cte
d 
di
re
ctl
y 
by
 
th
e 
ve
rb
 o
f 
th
e
m
ai
n 
cl
au
se
 (e
.g.
 co
n
sid
er
) a
nd
 ar
e l
ex
ic
al
 a
dju
nc
tio
n s
tr
uc
tu
re
s.
 T
hu
s, 
th
ey
 n
ev
er
 in
vo
lv
e 
a
fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
n. 
He
yc
oc
k's
 ar
gu
me
nt 
ag
ain
st 
th
e 
an
al
ys
is 
of
 
SC
s 
as
 p
ro
jec
tio
ns 
of 
a
fu
nc
tio
na
l h
ea
d 
is 
th
at
 th
er
e 
is 
id
io
sy
nc
ra
sy
 in
 
th
e 
ca
te
go
ry
 o
f t
he
 S
C 
pr
ed
ica
te 
de
pe
nd
in
g
o
n
 th
e m
ai
n 
cl
au
se
 v
er
b.
 S
he
 n
ot
es
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
so
rt 
of
 v
ar
ia
tio
n:
(11
)
a.
I c
on
sid
er
 Je
nn
y 
a g
en
iu
s/*
be
 u
nh
ap
py
/to
 b
e u
nh
ap
py
b.
I m
ad
e J
en
ny
 m
y 
as
sis
ta
nt
/?
be
 u
nh
ap
py
/*
to
 b
e u
nh
ap
py
c.
I l
et
 Je
nn
y 
*m
y 
as
sis
ta
nt
/b
e u
nh
ap
py
/*
to
 b
e u
nh
ap
py (H
ey
co
ck
 19
94
:95
-96
)
Th
is 
is 
th
e s
or
t o
f v
ar
ia
tio
n 
th
at
 sh
ou
ld
 a
ris
e 
fro
m
 s
el
ec
tio
na
l d
iff
er
en
ce
s 
am
o
n
g 
th
e
m
ai
n 
v
er
bs
 in
 (1
1) 
(i.e
. if
 ea
ch
 of
 
th
e 
ve
rb
s 
in
 (1
1) 
se
le
ct
ed
 d
iff
er
en
t l
ex
ica
l c
om
pl
em
en
ts)
,
bu
t w
ou
ld
 b
e u
ne
xp
ec
te
d 
if 
al
l o
f t
he
 v
er
bs
 in
 (1
1) 
sel
ec
ted
 th
e s
am
e f
un
cti
on
al 
pr
oje
cti
on
 as
co
m
pl
em
en
t. 
Th
us
, H
ey
co
ck
 c
on
cl
ud
es
 t
ha
t 
(as
 in
 
M
an
zi
ni
 1
98
3) 
SC
s 
ar
e 
"a
dju
nc
tio
n
st
ru
ct
ur
es
, w
he
re
 th
e s
ub
jec
t is
 Ch
om
sky
-ad
joi
ne
d t
o X
'' [
XP
]" 
(H
ey
co
ck
 19
94
: 1
00
).
(A
 re
lat
ed
 is
su
e i
s w
he
the
r t
he
 s
u
bje
ct 
o
f a
 
SC
 
is 
ad
joi
ne
d a
s 
sis
te
r t
o
 
X
P,
 o
r 
if 
th
e
SC
 su
bje
ct 
is t
he
 sp
eci
fie
r o
f th
e S
C p
roj
ect
ion
, th
us 
sis
ter
 to
 
X
'. 
I 
be
lie
ve
 th
is 
di
sti
nc
tio
n 
is
n
o
t c
rit
ic
al
 to
 th
e d
isc
us
sio
n 
he
re
; I
 as
su
m
e t
ha
t S
Cs
 in
vo
lv
e a
dju
nc
tio
n o
f t
he
 s
u
bje
ct 
to
 th
e
le
xi
ca
l p
ro
jec
tio
n o
f th
e S
C, 
bu
t n
oth
ing
 I c
lai
m 
sho
uld
 rid
e o
n t
his
 as
sum
pti
on
.)
I 
w
ill
 a
rg
ue
 in
 C
ha
pt
er
 3
 
th
at,
 d
ep
en
di
ng
 o
n
 
ce
rta
in
 p
ro
pe
rti
es
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te,
 th
e
SC
 ca
n 
be
 ei
th
er
 p
ur
el
y 
lex
ica
l (
as 
arg
ue
d b
y H
ey
co
ck
) o
r i
t m
ay
 in
vo
lv
e 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
fu
nc
tio
na
l s
tru
ct
ur
e, 
al
on
g 
th
e 
lin
es
 o
f 
G
ué
ro
n 
&
 
H
oe
ks
tra
. H
ow
ev
er
, m
y 
ac
co
u
n
t 
di
ffe
rs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 B
ot
h 
SC
s 
an
d 
fu
ll 
cl
au
se
s 
co
n
ta
in
 f
un
ct
io
na
l s
tr
uc
tu
re
, a
cc
o
rd
in
g 
to
 
G
ué
ro
n 
&
 
H
oe
ks
tra
; 
th
e 
di
ffe
re
nc
e
be
tw
ee
n 
th
em
 is
 th
at
 fu
ll 
cl
au
se
s c
on
ta
in
 a
 T
en
se
 c
ha
in
, w
hi
le
 S
Cs
 la
ck
 a
 T
en
se
 c
ha
in
.
11
fro
m
 th
at 
of
 
G
ué
ro
n 
&
 
H
oe
ks
tra
 in
 
th
at
 I 
ar
gu
e 
fo
r a
 
di
ffe
re
nt
 fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
n 
fro
m
A
gr
 (I
 ar
gu
e i
t is
 A
sp
), a
nd
 I d
o n
ot 
pro
jec
t th
e 
SC
 
su
bje
ct 
in
 th
e 
sp
ec
ifi
er
 o
f t
he
 fu
nc
tio
na
l
pr
oje
cti
on
 (ra
the
r, t
he
 SC
 su
bje
ct 
is 
pr
oje
cte
d w
ith
in
 th
e 
lex
ica
l S
C 
an
d 
ra
ise
s 
to
 
Sp
ec
IP
 in
m
ai
n 
cl
au
se
s).
1.
3 
Fi
ni
te
ne
ss
 in
 A
du
lt 
an
d 
Ch
ild
 L
an
gu
ag
e
In
 E
ng
lis
h 
an
d 
m
an
y 
la
ng
ua
ge
s, 
m
ai
n 
cl
au
se
s m
us
t b
e f
in
ite
. I
 d
ef
in
e f
in
ite
ne
ss
 a
s 
in
(12
).
(12
)
A
 c
la
us
e i
s f
in
ite
 o
nl
y 
if 
In
fl 
is 
bo
un
d 
by
 th
e T
em
po
ra
l O
pe
ra
to
r (
T O
P).
I 
ta
ke
 fi
ni
te
ne
ss
 to
 
be
 
a 
pr
op
er
ty
 o
f 
cl
au
se
s 
w
hi
ch
 o
bt
ai
ns
 u
nd
er
 th
e 
pa
rti
cu
la
r 
sy
nt
ac
tic
co
n
di
tio
n 
sta
te
d 
ab
ov
e: 
na
m
ely
, w
he
n 
th
e 
n
o
de
 I
nf
l i
s 
bo
un
d 
by
 th
e 
Te
m
po
ra
l 
O
pe
ra
to
r
(T
O
P).
 T O
P 
is 
an
 ab
str
ac
t o
pe
ra
to
r i
n 
CP
 th
at
 an
ch
or
s t
he
 te
ns
e o
f t
he
 cl
au
se
 to
 th
e 
di
sc
ou
rs
e.
If 
a l
an
gu
ag
e c
on
ta
in
s i
nf
le
ct
io
na
l m
or
ph
ol
og
y 
to
 m
ar
k 
te
ns
e 
(an
d/o
r a
gr
ee
m
en
t), 
fin
ite
ne
ss
is 
re
fle
ct
ed
 b
y 
th
is 
m
or
ph
os
yn
ta
ct
ic
 m
ar
ki
ng
, e
ith
er
 o
n 
th
e m
ai
n 
ve
rb
 (if
 on
e i
s p
res
en
t in
 th
e
cl
au
se
) o
r o
n a
n i
nf
lec
tio
na
l e
lem
en
t i
n
 
In
fl,
 s
u
ch
 a
s 
th
e 
co
pu
la
.5  
N
on
-fi
ni
te
ne
ss
 is
 
de
fin
ed
he
re
 si
m
pl
y 
as
 th
e a
bs
en
ce
 o
f f
in
ite
ne
ss
, a
n
d 
n
o
n
-fi
ni
te
 fo
rm
s 
in
clu
de
 in
fin
iti
ve
s, 
pa
rti
cip
les
(pr
ese
nt 
or 
pa
st)
 an
d b
are
 ve
rbs
. W
he
n t
he
 co
pu
la 
is 
th
e 
o
n
ly
 v
er
b 
in
 
a 
m
ain
 c
lau
se
, i
t m
u
st
be
 in
fle
ct
ed
 as
 in
 (1
3a
). I
n n
on
-fi
nit
e e
mb
ed
de
d c
lau
ses
 th
e c
op
ula
 ap
pe
ars
 in
 it
s 
u
n
in
fle
ct
ed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 W
e 
m
u
st
 l
ea
ve
 o
pe
n 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 t
ha
t 
(m
orp
ho
-)s
yn
tac
tic
 te
ns
e/a
gre
em
en
t f
ea
tur
es 
are
 
n
o
t 
o
v
er
tly
ex
pr
es
se
d.
 T
hi
s 
is 
be
ca
us
e 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
m
ai
n 
v
er
bs
 i
n
 
En
gl
ish
 s
om
et
im
es
 d
isp
la
y 
ov
er
t 
"f
in
ite
ne
ss
"
m
o
rp
ho
lo
gy
 a
nd
 so
m
et
im
es
 n
ot
, d
ep
en
di
ng
 o
nl
y 
on
 th
e 
pe
rs
on
 o
f t
he
 su
bje
ct:
(i)
Jo
hn
 lo
ve
s/d
 
M
ar
y.
(ii
)
I/y
ou
/w
e/
th
ey
 lo
ve
 M
ar
y.
A
ss
um
in
g 
bo
th
 (i
) a
nd
 (i
i) 
are
 
sy
nt
ac
tic
al
ly
 fi
ni
te
, w
e 
fa
ce
 th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 t
ha
t a
 n
u
ll 
co
pu
la
 is
 
si
m
pl
y 
a
ph
on
et
ic
al
ly
 (
or 
mo
rph
o-p
ho
no
log
ica
lly
) 
co
ve
rt 
Inf
l t
ha
t 
n
ev
er
th
el
es
s 
is 
sy
nt
ac
tic
al
ly
 f
in
ite
. 
Th
is 
is
di
sc
us
se
d 
in
 m
or
e 
de
ta
il 
be
lo
w
. I
 b
el
ie
ve
 th
er
e 
is 
ev
id
en
ce
 a
ga
in
st 
th
is 
vi
ew
, w
hi
ch
 I 
di
sc
us
s i
n 
§1
.4.
12
fo
rm
 (a
s i
n
 
(13
b-c
));
 li
ke
w
ise
 th
e 
co
pu
la
 is
 
u
n
in
fle
ct
ed
 if
 it
 
o
cc
u
rs
 in
 
a 
m
ai
n 
cl
au
se
 w
ith
an
o
th
er
 in
fle
ct
ed
 v
er
b 
(as
 in
 
(13
d))
. S
in
ce
 n
on
-fi
ni
te
ne
ss
 i
s 
th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
fin
ite
ne
ss
, t
he
ab
se
nc
e o
f a
n 
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 in
 a 
m
ai
n 
cl
au
se
 (e
.g.
 is
), 
i.e
. a
 
n
u
ll 
co
pu
la
, i
s 
in
di
ca
tiv
e 
of
 
a
n
o
n
-fi
ni
te
 cl
au
se
 (a
s i
n (
13
e))
.
(13
)
a.
R
od
ne
y 
is 
a 
ca
t.
b.
Jim
 w
an
ts 
to
 b
e t
he
 le
ad
er
.
c.
Pa
ul
 sa
w
 B
ill
 b
e r
u
de
 to
 th
e w
ai
tre
ss
.
d.
N
or
m
an
 is
 b
ei
ng
 
ru
de
 to
 th
e w
ai
tre
ss
.
e.
A
 m
ou
se
 Ø
 
u
n
de
r t
he
 ta
bl
e. 
(ch
ild
 En
gli
sh
)
Th
e 
iss
ue
 o
f 
fin
ite
ne
ss
 i
s 
im
po
rta
nt
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 in
 th
e 
do
m
ain
 o
f 
ch
ild
 l
an
gu
ag
e
re
se
ar
ch
. C
hi
ld
 s
pe
ak
er
s 
of
 
m
an
y 
la
ng
ua
ge
s 
go
 
th
ro
ug
h 
a 
st
ag
e 
o
f 
de
ve
lo
pm
en
t i
n
 
w
hi
ch
th
ei
r m
ai
n 
cl
au
se
 v
er
bs
 a
re
 p
ro
du
ce
d 
ei
th
er
 a
s 
fu
ll 
in
fin
iti
ve
s 
(as
 in
 
Fr
en
ch
, G
er
m
an
 a
nd
D
ut
ch
), o
r a
s b
are
, u
nin
fle
cte
d f
orm
s (
as 
in 
En
gl
ish
). 
Th
is 
st
ag
e 
is 
o
fte
n 
ca
lle
d 
th
e 
Ro
ot
 o
r
O
pt
io
na
l I
nf
in
iti
ve
 s
ta
ge
 (P
ier
ce
 19
89
; W
ev
eri
nk
 19
89
; W
ex
le
r 
19
92
; 
Ri
zz
i 1
99
4,
 a
m
on
g
o
th
er
s).
 F
or 
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 o
th
er
 la
ng
ua
ge
s, 
e.
g.
 I
ta
lia
n 
an
d 
Sp
an
ish
, s
uc
h 
a 
st
ag
e 
of
"
n
o
n
-fi
ni
te
ne
ss
" 
is 
v
irt
ua
lly
 n
o
n
ex
ist
en
t 
(pl
ea
se 
see
 H
oe
ks
tra
, H
ya
m
s 
et
 
al
. 1
99
9 
fo
r 
an
ov
er
vi
ew
).6 So
m
e e
xa
m
pl
es
 o
f t
yp
ic
al
 n
on
-fi
ni
te
 u
tte
ra
nc
es
 b
y 
ch
ild
re
n 
ar
e g
iv
en
 in
 (1
4).
(14
)
a.
H
an
na
 e
in
 B
la
tt 
   
   
   
   
   
ho
le
n.
H
an
na
 a
   
 p
ie
ce
 o
f p
ap
er
 g
et
-in
f
"
H
an
na
 w
ill
 g
et
/is
 g
et
tin
g 
a p
ie
ce
 o
f p
ap
er
"
(G
erm
an
, B
ec
ke
r 1
99
5)
b.
Pa
s m
an
ge
r l
a  
 p
ou
pé
e
n
o
t  
ea
t-i
nf
  t
he
 d
ol
l
"
Th
e d
ol
l i
s n
ot
 ea
tin
g"
(F
ren
ch
, P
ier
ce
 19
92
)
c.
Ev
e 
sit
 fl
oo
r.
(E
ng
lis
h, 
Br
ow
n 1
97
3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  
A
lth
ou
gh
 c
hi
ld
 s
pe
ak
er
s 
of
 
Ita
lia
n 
an
d 
Sp
an
ish
 d
o
 
n
o
t 
se
em
 t
o 
pr
od
uc
e 
an
y 
no
n-
fin
ite
 m
ai
n 
v
er
bs
, t
he
y
m
ay
 o
m
it 
th
e 
au
xi
lia
ry
 b
e 
in
 p
ar
tic
ip
ia
l c
on
str
uc
tio
ns
 (L
yo
n 1
99
7; 
Ca
po
nig
ro 
to 
ap
pe
ar)
.
13
In
 
ch
ild
 la
ng
ua
ge
s 
w
hi
ch
 d
isp
la
y 
th
is 
ph
en
om
en
on
, d
ur
in
g 
th
e 
sta
ge
 o
f 
de
ve
lo
pm
en
t 
in
w
hi
ch
 o
ne
 fi
nd
s n
on
-fi
ni
te
 fo
rm
s, 
on
e a
lso
 fi
nd
s f
in
ite
 fo
rm
s, 
as
 in
 (1
5).
(15
)
a.
Ri
na
 b
ra
uc
ht
   
 ei
ns
!
Ri
na
 n
ee
d-
3s
g 
on
e
"
Ri
na
 n
ee
ds
 o
ne
"
(G
erm
an
, B
ec
ke
r 1
99
5)
b.
El
le
 a 
   
pa
s l
a  
 b
ou
ch
e.
sh
e h
as
 n
ot
 th
e m
ou
th
"
Sh
e d
oe
sn
't h
av
e a
 m
ou
th
"
(F
ren
ch
, D
ép
rez
 an
d P
ier
ce
 19
93
)
c.
Sh
e c
rie
d.
(E
ng
lis
h, 
Br
ow
n 1
97
3)
W
he
n 
it 
co
m
es
 to
 
th
e 
co
pu
la,
 th
e 
iss
ue
 o
f n
on
-fi
ni
te
ne
ss
 is
 m
o
re
 c
o
m
pl
ex
, b
ec
au
se
th
e c
op
ul
a w
ou
ld
 ap
pe
ar
 to
 h
av
e t
w
o 
no
n-
fin
ite
 fo
rm
s: 
its
 u
ni
nf
le
ct
ed
 o
ve
rt 
fo
rm
 (b
e) 
an
d i
ts
n
u
ll 
fo
rm
 (s
ee
 fo
otn
ote
 4)
. T
ha
t is
, w
hil
e m
ain
 ve
rb
s h
av
e 
o
n
ly
 th
e 
in
fle
ct
ed
 a
nd
 u
ni
nf
lec
ted
v
ar
ia
nt
s, 
th
e c
op
ul
a 
al
so
 h
as
 a
 
n
u
ll 
fo
rm
. Q
ue
sti
on
s t
he
n 
ar
ise
 s
u
ch
 a
s: 
A
re
 th
e 
u
n
in
fle
ct
ed
an
d 
nu
ll 
fo
rm
s b
ot
h 
no
n-
fin
ite
 v
ar
ia
nt
s o
f t
he
 fi
ni
te
 co
pu
la
? 
W
ha
t i
s 
th
e 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
be
tw
ee
n 
th
em
? W
hy
 is
 it
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
al
m
os
t n
ev
er
 p
ro
du
ce
 a
n
 
ov
er
t, 
u
n
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
as
th
e o
nl
y 
ve
rb
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
s (
e.g
. @
H
e 
be
 a
 d
og
)?
It 
is 
im
po
rta
nt
 to
 co
ns
id
er
 ca
re
fu
lly
 th
e s
yn
ta
ct
ic
 st
at
us
 o
f t
he
 n
ul
l c
o
pu
la
. C
hi
ld
re
n's
pr
od
uc
tio
ns
 o
f 
u
tte
ra
nc
es
 w
ith
 a
 n
u
ll 
co
pu
la
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
m
ig
ht
, f
or
 e
x
am
pl
e, 
sim
pl
y
co
n
st
itu
te
 ca
se
s o
f p
ho
no
lo
gi
ca
l o
m
iss
io
n 
(or
 pr
od
uc
tio
n e
rro
rs)
, s
u
ch
 th
at 
th
e 
sy
nt
ax
 o
f a
n
o
v
er
t-c
op
ul
a u
tte
ra
nc
e a
nd
 th
at
 o
f a
 n
ul
l-c
op
ul
a u
tte
ra
nc
e a
re
 th
e 
sa
m
e 
(S
hip
ley
, S
m
ith
 e
t a
l.
19
69
; G
le
itm
an
 a
n
d 
W
an
ne
r 1
98
2).
 I 
w
ill
 a
rg
ue
 a
ga
in
st 
th
is 
vie
w 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f e
vi
de
nc
e
th
at
 ch
ild
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f c
o
pu
la
 o
m
iss
io
n 
ap
pe
ar
s 
to
 
be
 
de
te
rm
in
ed
 b
y 
sy
nt
ac
tic
 p
ro
pe
rti
es
o
f t
he
 cl
au
se
.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
H
ow
ev
er
, I
 
w
ill
 a
lso
 a
rg
ue
 a
ga
in
st 
th
e 
v
ie
w
 th
at
 c
hi
ld
re
n
's
 
o
m
iss
io
n 
o
f 
fu
nc
tio
na
l m
o
rp
he
m
es
, a
nd
 th
e
co
pu
la
 in
 p
ar
tic
ul
ar
, i
s d
ue
 to
 th
e a
bs
en
ce
 o
f t
he
 re
le
va
nt
 fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
ns 
(e.
g. 
Ra
dfo
rd 
19
88
).
14
It 
is 
al
so
 i
m
po
rta
nt
 t
o 
co
n
sid
er
 t
he
 s
yn
ta
ct
ic
 r
el
at
io
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
an
 
ov
er
t,
u
n
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
an
d 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 in
 li
gh
t o
f 
th
e 
fa
ct 
th
at 
bo
th
 f
or
m
s 
o
cc
u
r 
in
 a
du
lt
gr
am
m
ar
. T
hu
s, 
in
 a
du
lt 
gr
am
m
ar
, t
he
 c
op
ul
a 
ap
pe
ar
s 
as
 
an
 
in
fin
iti
ve
 u
n
de
r 
co
nt
ro
l v
er
bs
(K
ae
to
 tr
ie
d 
to
 b
e a
 m
ov
ie
 st
ar
), a
nd
 in
 ce
rta
in
 c
om
pl
em
en
ts 
(I 
co
ns
id
er
 J
oh
n 
W
ay
ne
 to
 
be
a
 h
er
o).
 Fu
rth
erm
ore
, b
e c
an
 o
cc
u
r 
as
 a
 b
ar
e v
er
b 
un
de
r c
er
ta
in
 S
C-
se
le
ct
in
g 
v
er
bs
 (S
al
ly 
let
Fr
ed
 b
e t
he
 vi
lla
in
). I
n s
om
e o
f th
ese
 en
vir
on
me
nts
 (e
.g.
 S
C 
co
m
pl
em
en
ts 
o
f c
o
n
sid
er
), 
the
in
fin
iti
va
l c
op
ul
a (
alo
ng
 w
ith
 to
) m
ay
 be
 om
itte
d (
thu
s: 
I c
on
sid
er
 Jo
hn
 W
ay
ne
 a
 
he
ro
). 
Th
e
qu
es
tio
n 
of
 
w
hy
 t
he
 i
nf
in
iti
va
l 
co
pu
la
 m
ay
 b
e 
om
itt
ed
 i
n 
so
m
e 
ca
se
s,
 
an
d 
w
he
th
er
 i
ts
o
m
iss
io
n 
vs
. i
nc
lu
sio
n 
yi
el
ds
 a 
di
ffe
re
nc
e i
n 
m
ea
ni
ng
, r
em
ai
n 
op
en
 q
ue
sti
on
s 
(se
e R
ot
hs
te
in
(19
99
) a
nd
 Sc
hü
tze
 (2
00
0) 
for
 di
scu
ssi
on
).
In
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
ch
ap
te
rs
, I
 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 c
hi
ld
re
n's
 n
ul
l-c
op
ul
a 
fo
rm
s 
sh
ou
ld
 b
e
an
al
yz
ed
 as
 n
on
-fi
ni
te
. S
pe
ci
fic
al
ly
, I
 w
ill
 ar
gu
e t
ha
t a
 n
on
-fi
ni
te
 n
ul
l c
op
ul
a r
es
ul
ts 
fro
m
 th
e
fa
ct 
th
at 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
em
pl
oy
 a
 
di
ffe
re
nt
 m
ec
ha
ni
sm
 f
or
 s
at
isf
yi
ng
 t
he
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t t
ha
n 
th
ei
r p
ar
en
ts.
 M
or
eo
ve
r, 
I 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 th
e 
(ov
ert
)
u
n
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 h
ea
ds
 a
 
V
P 
pr
oje
cti
on
, w
hil
e t
he
 fi
nit
e a
n
d 
nu
ll 
fo
rm
s 
of
 th
e 
co
pu
la
 a
re
he
ad
s o
f I
P.
 T
he
 an
al
ys
is 
I p
ro
vi
de
 a
cc
ou
nt
s 
fo
r w
hy
 th
e 
co
pu
la
 is
 
n
u
ll 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
in
th
e p
ar
tic
ul
ar
 sy
nt
ac
tic
 en
vi
ro
nm
en
ts 
in
 w
hi
ch
 it
 is
 n
ul
l, 
w
hy
 it
 
is 
o
v
er
t w
he
re
 it
 is
 
ov
er
t, 
an
d
w
hy
 it
 i
s 
fin
ite
 w
he
n 
it 
is 
o
v
er
t 
(i.e
. w
hy
 ch
ild
ren
 d
o
 
n
o
t 
pr
od
uc
e 
an
 
ov
er
t, 
u
n
in
fle
ct
ed
co
pu
la
).
1.
4 
Pr
ev
io
us
 W
or
k 
on
 th
e C
op
ul
a i
n 
Ch
ild
 L
an
gu
ag
e
In
 o
ne
 o
f t
he
 ea
rli
es
t (a
nd
 on
e o
f t
he
 m
o
st
 c
om
pr
eh
en
siv
e) 
st
ud
ie
s 
of
 fi
rs
t l
an
gu
ag
e
de
ve
lo
pm
en
t, 
Br
ow
n 
(19
73
) d
oc
um
en
ts 
th
e 
fin
di
ng
s 
of
 lo
ng
itu
di
na
l s
tu
di
es
 h
e 
co
nd
uc
te
d
w
ith
 h
is 
stu
de
nt
s. 
Th
e 
da
ta 
co
n
sis
t 
of
 
tr
an
sc
rib
ed
 c
on
ve
rs
at
io
ns
 (s
po
nta
ne
ou
s 
sp
ee
ch
),
re
co
rd
ed
 o
v
er
 a
 p
er
io
d 
of
 
a 
fe
w
 y
ea
rs
 w
ith
 th
re
e 
ch
ild
re
n 
ca
lle
d 
A
da
m
, E
ve
 a
n
d 
Sa
ra
h 
(a
15
so
m
ew
ha
t s
ho
rte
r p
er
io
d 
of
 
tim
e 
in
 
th
e 
ca
se
 o
f E
ve
). 
Th
e d
ata
 ar
e b
ro
ke
n 
do
w
n 
in
to
 f
iv
e
de
ve
lo
pm
en
ta
l s
ta
ge
s, 
ea
ch
 st
ag
e c
or
re
sp
on
di
ng
 to
 a 
po
in
t o
f d
ev
elo
pm
en
t a
t w
hi
ch
 a
ll 
th
re
e
ch
ild
re
n 
av
er
ag
ed
 a
 
pa
rti
cu
la
r M
LU
 (M
ea
n L
en
gt
h 
of
 
U
tte
ra
nc
e),
 m
ea
su
red
 in
 m
orp
he
me
s
(as
 o
pp
os
ed
 to
 
w
o
rd
s; 
th
is 
m
et
ho
d 
is 
fa
irl
y 
sta
nd
ar
d).
 S
tar
tin
g 
w
ith
 S
ta
ge
 I
I, 
w
he
n 
th
e
ch
ild
re
n 
be
ga
n 
to
 u
se
 fu
nc
tio
na
l e
le
m
en
ts 
in
 th
ei
r s
pe
ec
h,
 B
ro
w
n 
de
tai
ls 
th
e 
em
er
ge
nc
e 
o
f
fo
ur
te
en
 g
ra
m
m
at
ic
al
 m
or
ph
em
es
, i
nc
lu
di
ng
 p
re
po
sit
io
ns
 (i
n,
 
o
n
), 
inf
lec
tio
na
l e
n
di
ng
s 
an
d
te
ns
e/
as
pe
ct
 m
or
ph
em
es
 (
e.g
. p
rog
res
siv
e).
 A
m
on
g 
th
e 
gr
am
m
at
ica
l 
m
o
rp
he
m
es
 t
he
y
st
ud
ie
d 
at
 th
is 
sta
ge
 w
as
 th
e e
m
er
ge
nc
e o
f b
e, 
bo
th
 as
 a 
co
pu
la
 a
n
d 
as
 
an
 a
u
x
ili
ar
y 
ve
rb
, a
n
d
bo
th
 in
 co
nt
ra
ct
ed
 an
d 
un
co
nt
ra
ct
ed
 fo
rm
.
Br
ow
n'
s c
rit
er
io
n 
fo
r "
ac
qu
isi
tio
n"
 o
f m
or
ph
em
es
 w
as
 at
 le
as
t 9
0%
 u
se
 in
 o
bl
ig
at
or
y
co
n
te
xt
s.
 A
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
cr
ite
rio
n,
 h
e 
fo
un
d 
th
at 
ac
ro
ss
 a
ll 
th
re
e 
ch
ild
re
n,
 u
n
co
n
tra
ct
ib
le
co
pu
la
r 
be
 
w
as
 
th
e 
fir
st 
ty
pe
 o
f 
be
 
to
 b
e 
ac
qu
ire
d.
 B
y 
"
u
n
co
n
tra
ct
ib
le
" 
Br
ow
n 
m
ea
n
t
o
cc
u
rr
en
ce
s 
w
he
re
 b
e c
o
u
ld
 n
ot
 h
av
e b
ee
n 
co
n
tra
ct
ed
, e
.g
. a
fte
r t
hi
s 
(*t
hi
s's
), 
th
e 
pa
st 
te
ns
e
co
pu
la
 (w
a
s,
 
w
er
e) 
an
d i
n
 
ex
pr
es
sio
ns
 s
uc
h 
as
 h
er
e/
th
er
e 
it 
is
 
(*h
er
e 
it'
s).
 
Co
m
pa
re
d 
to
o
th
er
 g
ra
m
m
at
ic
al
 m
or
ph
em
es
, u
nc
on
tra
ct
ib
le 
co
pu
lar
 b
e 
ra
n
ke
d 
se
v
en
th
, p
re
ce
de
d 
by
 
th
e
pr
es
en
t 
pr
og
re
ss
iv
e, 
th
e 
pr
ep
os
iti
on
s 
in
 
an
d 
o
n
, 
th
e 
pl
ur
al,
 p
as
t 
irr
eg
ul
ar
 v
er
bs
, 
an
d
po
ss
es
siv
es
.
A
fte
r 
th
e 
un
co
nt
ra
ct
ib
le 
co
pu
la,
 u
nc
on
tra
cti
bl
e 
au
xi
lia
ry
 b
e 
w
as
 
ac
qu
ire
d 
(i.e
.
re
ac
he
d 
th
e c
rit
er
io
n 
of
 9
0%
 u
se
 in
 o
bl
ig
ato
ry
 co
nt
ex
ts)
, fo
llo
we
d b
y t
he
 c
o
n
tra
ct
ib
le
 c
o
pu
la
an
d 
fin
al
ly
 co
nt
ra
ct
ib
le
 au
xi
lia
ry
 b
e. 
Si
nc
e B
ro
w
n's
 ra
n
ki
ng
 o
f t
he
 "
o
rd
er
 o
f a
cq
ui
sit
io
n"
 o
f
th
es
e m
or
ph
em
es
 is
 b
as
ed
 o
nl
y 
o
n
 
th
e 
po
in
t a
t w
hi
ch
 th
e 
m
o
rp
he
m
es
 re
ac
h 
cr
ite
rio
n 
in
 th
e
ch
ild
's 
sp
ee
ch
, t
he
 ra
nk
in
g 
do
es
 n
ot
 te
ll 
u
s 
w
hi
ch
 fo
rm
 e
m
er
ge
d 
fir
st 
in
 sp
ee
ch
, o
r 
w
ha
t t
he
o
m
iss
io
n 
ra
te
s 
in
 
o
bl
ig
at
or
y 
co
nt
ex
ts 
w
er
e 
pr
io
r 
to
 r
ea
ch
in
g 
cr
ite
rio
n.
 H
ow
ev
er
, 
it 
is
in
te
re
sti
ng
 to
 n
ot
e 
th
at
 th
e 
de
gr
ee
 to
 w
hi
ch
 th
e 
th
re
e 
ch
ild
re
n 
re
se
m
bl
ed
 e
ac
h 
o
th
er
 in
 th
e
o
rd
er
 o
f 
ac
qu
isi
tio
n 
o
f 
th
es
e 
14
 
m
o
rp
he
m
es
 i
s 
st
rik
in
g:
 t
he
 r
an
k-
or
de
r 
co
rr
el
at
io
n
co
ef
fic
ie
nt
 is
 ab
ov
e 0
.8
5 
be
tw
ee
n 
ea
ch
 p
air
 o
f c
hi
ld
re
n.
16
In
 
an
o
th
er
 l
on
gi
tu
di
na
l 
stu
dy
, 
de
 V
ill
ier
s 
&
 
de
 V
ill
ier
s 
(19
72
) f
ou
nd
 a
 
n
ea
rly
id
en
tic
al 
o
rd
er
 o
f 
ac
qu
isi
tio
n 
o
f 
th
e 
sa
m
e 
14
 
gr
am
m
at
ic
al
 m
o
rp
he
m
es
. 
O
ne
 i
nt
er
es
tin
g
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
de
 V
ill
ier
s 
&
 
de
 V
ill
ier
s s
tu
dy
 a
nd
 th
e 
Br
ow
n 
st
ud
y 
is 
th
at 
th
e 
de
V
ill
ie
rs
's 
fo
un
d 
th
at
 th
e 
co
nt
ra
ct
ib
le 
fo
rm
s 
of
 b
ot
h 
th
e 
co
pu
la
 a
nd
 a
ux
ili
ar
y 
be
 
re
ac
he
d
cr
ite
rio
n 
be
fo
re
 th
e 
un
co
nt
ra
cti
bl
e 
fo
rm
s 
(us
ing
 th
e 
sa
m
e 
ac
qu
isi
tio
n 
cr
ite
rio
n 
as
 
Br
ow
n).
Br
ow
n 
ar
gu
ed
, b
as
ed
 o
n 
hi
s 
re
su
lts
, 
th
at
 t
he
 o
m
iss
io
n 
of
 b
e 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
m
ay
 b
e
ex
pl
ai
ne
d 
in
 th
e 
sa
m
e 
w
ay
 t
ha
t L
ab
ov
 (1
96
9) 
ac
co
un
ts 
for
 o
mi
ssi
on
s o
f b
e 
in
 A
fri
ca
n-
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (A
AE
), n
am
ely
, o
m
itt
ed
 b
e 
is 
th
e 
(ph
on
olo
gic
all
y-b
ase
d) 
o
m
iss
io
n 
of
 a
co
n
tra
ct
ed
 o
cc
ur
re
nc
e o
f b
e. 
Th
e 
de
 V
ill
ie
rs
's 
re
su
lt 
m
ig
ht
 in
di
ca
te 
th
at 
th
is 
is 
n
o
t 
th
e 
rig
ht
ch
ar
ac
te
riz
at
io
n,
 b
ut
 th
ey
 d
o 
no
t o
ffe
r a
n 
alt
er
na
tiv
e e
xp
lan
ati
on
.
I k
no
w
 o
f n
o 
stu
di
es
 th
at 
fo
cu
s 
ex
cl
us
iv
el
y 
on
 
th
e 
co
pu
la
 in
 la
ng
ua
ge
 d
ev
elo
pm
en
t,
bu
t t
he
re
 ar
e s
tu
di
es
 o
f e
ar
ly
 la
ng
ua
ge
 th
at 
co
n
sid
er
 c
hi
ld
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
(or
 om
iss
ion
) o
f
th
e 
co
pu
la
 a
s 
it 
re
la
te
s 
to
 f
in
ite
ne
ss
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
H
oe
ks
tra
 &
 
H
ya
m
s 
(19
98
) s
ho
w 
th
at
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n's
 n
ul
l-c
op
ul
a 
ut
te
ra
nc
es
 p
at
te
rn
 li
ke
 th
ei
r 
n
o
n
-fi
ni
te
 (m
ain
 v
er
b)
u
tte
ra
nc
es
 w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e 
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f a
 
su
bje
ct 
de
te
rm
in
er
. T
ha
t i
s, 
th
ey
 fo
un
d
th
at
 b
ot
h 
fin
ite
 m
ai
n 
v
er
bs
 a
n
d 
fin
ite
 b
e 
o
cc
u
r 
w
ith
 a
 s
u
bje
ct 
w
ith
 a
n
 
o
v
er
t d
et
er
m
in
er
 (e
.g.
th
e b
oy
 d
an
ce
s/i
s h
ap
py
) a
nd
 do
 
n
o
t 
oc
cu
r 
w
ith
 a
 d
et
er
m
in
er
-le
ss
 s
ub
jec
t (
@
bo
y 
da
nc
es
/is
ha
pp
y).
 In
 co
ntr
ast
, b
oth
 no
n-f
ini
te 
ma
in 
ve
rbs
 an
d n
ull
-be
 
u
tte
ra
nc
es
 m
ay
 o
cc
u
r 
w
ith
 e
ith
er
an
 
o
v
er
t o
r 
a 
n
u
ll 
de
ter
m
in
er
 ((
the
) b
oy
 da
nc
e/Ø
 ha
pp
y).
 
In
 
ad
di
tio
n,
 H
oe
ks
tra
 &
 
H
ya
m
s
fin
d 
su
pp
or
t f
or
 th
ei
r 
cla
im
 in
 
th
at 
n
u
ll-
be
 
W
h-
qu
es
tio
ns
 o
fte
n 
la
ck
 a
n 
o
v
er
t 
su
bje
ct 
or
su
bje
ct 
de
ter
mi
ne
r (e
.g.
 W
ha
t c
ow
bo
y d
oi
ng
?).
Sc
hü
tz
e (
19
97
) s
tud
ied
 ch
ild
ren
's p
rod
uc
tio
n o
f s
ub
jec
t c
ase
 m
ark
ing
 an
d f
ou
nd
 th
at
ch
ild
re
n 
alm
os
t n
ev
er
 u
se
d 
a n
on
-N
om
in
ati
ve
 su
bje
ct 
(A
ccu
sat
ive
 or
 G
en
iti
ve
 c
as
e 
pr
on
ou
n)
w
ith
 an
 o
ve
rt 
(te
ns
ed
) c
op
ula
 or
 a 
m
ai
n 
v
er
b 
m
ar
ke
d 
fo
r p
re
se
nt
 te
ns
e 
(-s
); 
n
u
ll 
co
pu
la
 a
nd
n
o
n
-fi
ni
te
 v
er
b 
u
tte
ra
nc
es
 o
cc
ur
re
d 
w
ith
 b
ot
h 
N
om
in
ati
ve
 a
n
d 
no
n-
N
om
in
at
iv
e 
su
bje
cts
.
17
Th
us
, S
ch
üt
ze
 f
ou
nd
 u
tte
ra
nc
es
 s
u
ch
 a
s 
th
os
e 
in
 
(16
a-c
), 
bu
t (
17
)-t
yp
e 
utt
era
nc
es 
w
er
e
u
n
at
te
st
ed
.
(16
)
a.
I t
ire
d 
of
 cl
ay
 (N
ina
 11
); S
he
 dr
ink
 ap
ple
 ju
ice
 (N
ina
 19
)
b.
H
er
 si
ck
 (N
ina
 13
); M
y a
te 
ou
tsi
de
 (N
ina
 10
)8
c.
N
o 
# 
sh
e's
 n
ot
 u
p 
th
er
e 
(N
ina
 23
); H
e h
as 
six
 (N
ina
 13
)
(17
)
@
H
er
 is
 ti
re
d;
 H
im
 ea
ts 
ou
tsi
de
Fo
r o
ur
 p
ur
po
se
s, 
w
ha
t i
s s
ig
ni
fic
an
t i
n 
th
e d
at
a 
o
f b
ot
h 
H
oe
ks
tra
 &
 
H
ya
m
s 
(19
98
)
an
d 
Sc
hü
tz
e 
(19
97
) i
s t
ha
t t
he
 o
ve
rt/
fin
ite
 c
op
ul
a 
be
ha
ve
s 
lik
e 
o
th
er
 fi
ni
te
 m
ai
n 
v
er
bs
, a
n
d
th
e 
nu
ll 
co
pu
la
 b
eh
av
es
 li
ke
 o
th
er
 n
on
-fi
ni
te 
v
er
bs
 in
 th
e 
re
lev
an
t r
es
pe
ct
s. 
Th
us
, t
he
re
 i
s
in
de
pe
nd
en
t s
up
po
rt 
fo
r t
he
 v
ie
w
 th
at
 a 
cl
au
se
 c
o
n
ta
in
in
g 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 is
 
in
 fa
ct
 n
o
n
-fi
ni
te
.
A
ny
 ac
co
un
t u
nd
er
 w
hi
ch
 a 
nu
ll 
co
pu
la
 cl
au
se
 is
 fi
ni
te
 w
o
u
ld
 h
av
e 
to
 
ex
pl
ai
n 
in
de
pe
nd
en
tly
th
e d
iv
er
ge
nt
 b
eh
av
io
r o
f c
lau
se
s c
on
tai
ni
ng
 a 
nu
ll 
vs
. o
ve
rt 
co
pu
la.
1.
5 
O
rg
an
iz
at
io
n 
of
 th
e T
he
sis
A
s 
sta
te
d 
ab
ov
e, 
th
e 
m
ain
 p
ur
po
se
 o
f 
th
is 
th
es
is 
is 
to
 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f
co
pu
la
 o
m
iss
io
n 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
by
 
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h.
 W
ha
t I
 s
ho
w
 in
 
Ch
ap
te
r 3
is 
th
at
 th
e 
re
lev
an
t p
at
te
rn
 tu
rn
s 
on
 a
 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
tw
o 
se
m
an
tic
 ty
pe
s 
of
 p
re
di
ca
tes
:
th
os
e 
th
at
 d
en
ot
e 
(te
nd
en
tia
lly
) "
pe
rm
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s 
vs
. t
ho
se
 th
at
 d
en
ot
e 
(te
nd
en
tia
lly
)
"
te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
. T
hi
s c
on
tra
st 
am
o
n
g 
pr
ed
ic
at
es
 h
as
 b
ee
n 
stu
di
ed
 ra
th
er
 e
x
te
ns
iv
ely
in
 th
e 
lit
er
at
ur
e 
an
d 
is 
o
fte
n 
re
fe
rre
d 
to
 a
s 
th
e 
st
ag
e-
lev
el/
in
di
vi
du
al-
lev
el 
co
n
tra
st
. T
hu
s, 
in
o
rd
er
 to
 ac
co
un
t f
or
 c
hi
ld
re
n's
 o
m
iss
io
n 
o
f t
he
 c
op
ul
a, 
we
 
m
u
st
 fi
rs
t u
nd
er
sta
nd
 th
e 
na
tu
re
o
f t
hi
s s
em
an
tic
 co
nt
ra
st.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 F
or
 S
ch
üt
ze
, p
as
t t
en
se
 m
ai
n 
ve
rb
s a
re
 c
om
pa
tib
le
 w
ith
 n
on
-N
om
in
at
iv
e 
su
bje
cts
 be
cau
se 
pa
st 
ten
se 
is 
n
o
t
de
pe
nd
en
t o
n 
th
e e
xp
re
ss
io
n 
of
 p
ar
tic
ul
ar
 f
-
fe
at
ur
es
, s
om
et
hi
ng
 w
hi
ch
 is
 c
ru
ci
al
 to
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f A
cc
or
d 
in
hi
s s
ys
te
m
. N
om
in
at
iv
e 
ca
se
 is
 p
os
sib
le
 o
nl
y 
w
he
re
 In
fl 
ha
s A
cc
or
d.
18
In
 
th
e 
fir
st 
pa
rt 
of
 
Ch
ap
te
r 2
 
I 
di
sc
us
s 
th
re
e 
(pr
im
ari
ly 
sem
an
tic
) a
cc
ou
nts
 o
f 
th
e
st
ag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
co
nt
ra
st:
 t
ho
se
 o
f 
Ca
rls
on
 (
19
77
), 
Kr
atz
er 
(19
89
; 
19
95
) 
an
d
Ch
ie
rc
hi
a (
19
95
). 
Ea
ch
 a
cc
ou
nt
 d
iff
er
s 
sli
gh
tly
 fr
om
 th
e 
ot
he
rs
, a
nd
 e
ac
h 
br
in
gs
 im
po
rta
nt
in
sig
ht
s 
to
 
u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
th
e 
re
lev
an
t d
ist
in
ct
io
n.
 A
lth
ou
gh
 I
 
w
ill
 u
lti
m
ate
ly
 o
ffe
r 
st
ill
 a
di
ffe
re
nt
 ac
co
un
t o
f t
he
 sy
nt
ax
 o
f t
he
 s
ta
ge
/in
di
vi
du
al
 c
o
n
tra
st
, t
he
se
 th
re
e 
ac
co
u
n
ts
 p
ro
vi
de
es
se
n
tia
l 
ba
ck
gr
ou
nd
. 
In
 
pa
rti
cu
lar
, 
fro
m
 C
ar
lso
n 
we
 
ga
in
 p
er
sp
ec
tiv
e 
on
 
so
m
e 
o
f 
th
e
o
rig
in
al
 in
tu
iti
on
s b
eh
in
d 
(an
d a
rgu
me
nts
 fo
r) 
thi
s s
em
an
tic
 c
o
n
tr
as
t. 
Fr
om
 K
ra
tz
er
 w
e 
ta
ke
th
e 
ar
gu
m
en
t 
th
at
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
in
 t
he
st
ru
ct
ur
e 
(D
av
ids
on
 19
67
), w
hil
e i
nd
ivi
du
al-
lev
el 
pre
dic
ate
s d
o n
o
t. 
I p
ro
vi
de
 a
 
su
m
m
ar
y 
of
Ch
ie
rc
hi
a's
 an
al
ys
is 
fo
r c
om
pl
et
en
es
s; 
in
 m
y 
ow
n 
an
al
ys
is 
I w
ill
 a
rg
ue
 a
ga
in
st 
hi
s 
vie
w 
th
at
al
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t.
Si
nc
e t
he
 d
isc
us
sio
n 
of
 th
e s
ta
ge
/in
di
vi
du
al
 co
nt
ra
st 
is 
at
 fi
rs
t l
im
ite
d 
to
 n
o
m
in
al
 a
n
d
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
, 
in
 
th
e 
se
co
n
d 
pa
rt 
of
 
Ch
ap
te
r 
2 
I 
ex
te
nd
 t
he
 d
isc
us
sio
n 
of
 t
he
st
ag
e/i
nd
iv
id
ua
l c
on
tra
st 
to
 ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ve
s (
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es)
 an
d
v
er
ba
l 
pr
ed
ic
at
es
 (
ev
en
tiv
e 
an
d 
st
at
iv
e 
pr
ed
ic
at
es
). 
W
e 
se
e 
in
 t
ha
t 
se
ct
io
n 
ho
w
 t
he
st
ag
e/i
nd
iv
id
ua
l d
ist
in
cti
on
 i
s 
re
al
iz
ed
 in
 t
ho
se
 d
om
ain
s, 
as
 
w
ell
 a
s 
so
m
e 
di
ffi
cu
lti
es
 i
n
ex
te
nd
in
g 
it 
to
 th
os
e d
om
ai
ns
.
In
 th
e f
in
al
 se
ct
io
n 
of
 C
ha
pt
er
 2
, t
he
 d
isc
us
sio
n 
of
 th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al 
di
sti
nc
tio
n 
is
ag
ai
n 
ex
te
nd
ed
, t
hi
s 
tim
e 
to
 
la
ng
ua
ge
s 
ot
he
r 
th
an
 E
ng
lis
h.
 I
 
de
sc
rib
e 
ho
w
 t
hi
s 
se
m
an
tic
di
sti
nc
tio
n 
su
rfa
ce
s i
n 
Sp
an
ish
, P
or
tu
gu
es
e a
nd
 H
eb
re
w
. I
n 
th
es
e 
se
ct
io
ns
, w
e 
se
e 
th
at 
th
er
e
ar
e 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 d
iff
er
en
ce
s 
am
on
g 
la
ng
ua
ge
s 
bo
th
 in
 e
x
ac
tly
 h
ow
 th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al
di
sti
nc
tio
n 
su
rfa
ce
s (
i.e
. u
nli
ke
 En
gli
sh
, in
 th
ese
 la
ng
ua
ge
s i
t is
 m
ark
ed
 in
 te
rm
s 
o
f t
he
 fo
rm
o
r 
pr
es
en
ce
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
s) 
an
d i
n e
xa
ctl
y h
ow
 th
e d
ist
in
ct
io
n 
its
el
f i
s 
dr
aw
n:
i.e
., 
th
er
e 
ar
e 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 d
iff
er
en
ce
s 
in
 
w
hi
ch
 p
re
di
ca
tes
 c
o
u
n
t 
as
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
an
d 
w
hi
ch
 c
o
u
n
t 
as
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. T
hi
s 
so
rt
 o
f 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 v
ar
iat
io
n 
ha
s
so
m
et
im
es
 b
ee
n 
us
ed
 to
 ar
gu
e t
ha
t t
he
 st
ag
e/
in
di
vi
du
al
 d
ist
in
ct
io
n 
do
es
 n
ot
 e
x
ist
, a
s 
su
ch
, o
r
19
th
at
 th
e s
em
an
tic
o-
sy
nt
ac
tic
 d
ist
in
ct
io
ns
 w
e 
fin
d 
in
 v
ar
io
us
 la
ng
ua
ge
s 
be
tw
ee
n 
"
pe
rm
an
en
t"
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" t
yp
es
 o
f p
re
di
ca
te
s i
s n
ot
 re
al
ly
 th
e 
st
ag
e/
in
di
vi
du
al
 d
ist
in
ct
io
n.
 H
ow
ev
er
, I
w
ill
 ar
gu
e, 
ul
tim
ate
ly
, t
ha
t t
he
 c
ro
ss
lin
gu
ist
ic
 p
at
te
rn
s 
re
ce
iv
e 
a 
u
n
ifi
ed
 e
xp
lan
ati
on
, a
n
d 
th
at
th
e d
iff
er
en
ce
s a
re
 su
pe
rfi
ci
al
.
In
 C
ha
pt
er
 3
 w
e t
ur
n 
to
 th
e c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
da
ta
 co
nc
er
ni
ng
 th
e o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
in
 
pr
ed
ica
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
, 
an
d 
m
y 
ac
co
un
t 
of
 
th
es
e 
da
ta
. 
Th
e 
m
ain
 r
es
u
lt 
of
 
m
y
in
ve
sti
ga
tio
n 
(al
l d
ata
 ar
e 
sp
on
ta
ne
ou
s 
sp
ee
ch
 f
ile
s 
ta
ke
n 
fro
m
 t
he
 C
H
IL
D
ES
 d
ata
ba
se
,
M
ac
W
hi
nn
ey
 a
nd
 S
no
w
 1
98
5) 
is 
th
at
 th
e 
co
pu
la
 t
en
ds
 to
 
be
 
o
v
er
t 
w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
(no
mi
na
l) 
pre
dic
ate
s, 
an
d 
it 
te
nd
s 
to
 b
e 
nu
ll 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
(lo
cat
ive
) p
re
di
ca
te
s. 
Th
e
ac
co
u
n
t I
 p
ro
vi
de
 o
f t
hi
s r
es
ul
t h
as
 tw
o 
pa
rts
. O
ne
 p
ar
t i
s t
he
 sy
nt
ac
tic
 d
ist
in
ct
io
n 
I a
rg
ue
 fo
r
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. D
ra
w
in
g 
on
 
K
ra
tz
er
's 
cla
im
 th
at 
sta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ic
at
es
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t b
ut
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t, 
I 
ar
gu
e 
th
at
 th
e
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
is 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 (
pro
jec
ts)
 a
 
fu
nc
tio
na
l 
pr
oje
cti
on
; 
thi
s 
fun
cti
on
al
pr
oje
cti
on
, w
hic
h I
 ar
gu
e t
o b
e a
n
 A
sp
ec
t P
hr
as
e 
(A
sp
P)
 is
 no
t p
ro
jec
ted
 in
 in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. I
 p
ro
vi
de
 ev
id
en
ce
 fr
om
 a
du
lt 
gr
am
m
ar
s 
fo
r t
he
 p
re
se
nc
e 
of
 
A
sp
P 
in
 
st
ag
e-
lev
el
pr
ed
ica
tiv
es
.
Th
e 
se
co
n
d 
pa
rt 
of
 
m
y 
an
al
ys
is 
is 
th
e 
fo
rm
al
 r
eq
ui
re
m
en
t o
f 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g,
w
hi
ch
 I
 
de
fin
e 
as
 
th
e 
ne
ed
 f
or
 th
e 
Te
m
po
ra
l O
pe
ra
to
r 
in
 
th
e 
C-
do
m
ai
n 
(T
O
P) 
to
 
bi
nd
 a
fu
nc
tio
na
l h
ea
d 
in
 th
e s
tru
ct
ur
e. 
Th
e A
sp
P 
in
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 p
ro
vi
de
s 
a 
he
ad
 in
 th
e
st
ru
ct
ur
e 
th
at
 c
an
 b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P.
 
In
 §
3.2
.1.
3 
I d
isc
us
s h
ow
 t
hi
s 
fo
rm
al
 r
eq
ui
re
m
en
t
ca
pt
ur
es
 th
e 
di
str
ib
ut
io
n 
o
f t
he
 c
op
ul
a 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h,
 a
nd
 h
ow
 w
e 
ca
n
 a
cc
o
u
n
t 
fo
r 
th
e
re
lev
an
t d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
ch
ild
 a
n
d 
ad
ul
t E
ng
lis
h 
(na
me
ly 
th
at
 th
e 
co
pu
la
 c
an
 b
e 
om
itt
ed
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h 
bu
t n
ot
 in
 th
e a
du
lt 
gr
am
m
ar
).
A
fte
r d
isc
us
sin
g 
so
m
e 
alt
er
na
tiv
e 
an
al
ys
es
 a
nd
 th
ei
r p
ro
bl
em
s, 
I r
et
ur
n 
to
 a
dje
ctiv
al
an
d 
v
er
ba
l p
re
di
ca
te
s 
an
d 
pr
ov
id
e 
da
ta 
co
nc
er
ni
ng
 c
hi
ld
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 (o
r
fin
ite
ne
ss
 in
 th
e 
ca
se
 o
f m
ai
n 
ve
rb
s) 
w
ith
 t
he
se
 s
o
rt
s 
of
 p
re
di
ca
tes
. F
in
all
y,
 w
e 
lo
ok
 a
t 
a
20
po
te
nt
ia
l c
o
n
fo
un
d 
in
 
th
e 
da
ta 
an
d 
ex
am
in
e 
th
e 
co
rre
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
o
v
er
tn
es
s 
of
 
th
e
co
pu
la
 an
d 
pr
op
er
tie
s o
f t
he
 su
bje
ct 
(as
 op
po
sed
 to
 th
e p
red
ica
te)
.
In
 
th
e 
fo
ur
th
 c
ha
pt
er
 w
e 
re
tu
rn
 t
o 
ad
ul
t 
gr
am
m
ar
 a
nd
 e
x
am
in
e 
so
m
e 
o
f 
th
e
co
n
se
qu
en
ce
s 
of
 
th
e 
an
al
ys
is 
in
 C
ha
pt
er
 3
 
fo
r 
th
e 
la
ng
ua
ge
s 
we
 
lo
ok
ed
 a
t 
in
 C
ha
pt
er
 2
(S
pa
nis
h, 
Po
rtu
gu
ese
 an
d H
eb
rew
), a
s w
ell
 as
 R
us
sia
n a
nd
 ad
ult
 (s
tan
da
rd)
 E
ng
lis
h.
 I 
sh
ow
th
at
 th
e 
sy
nt
ac
tic
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 s
ho
w
n 
in
 
th
e
n
o
n
-E
ng
lis
h 
la
ng
ua
ge
s c
an
 b
e e
as
ily
 ac
co
un
te
d 
fo
r u
nd
er
 th
e a
na
ly
sis
 p
ro
vi
de
d 
in
 C
ha
pt
er
 3
fo
r c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 F
ur
th
er
m
or
e, 
w
e 
w
ill
 lo
ok
 a
t c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ad
ul
t (
sta
nd
ard
) E
ng
lis
h i
n
w
hi
ch
 th
e u
ni
nf
le
ct
ed
 co
pu
la 
(ov
ert
, n
on
-fi
nit
e b
e) 
al
te
rn
at
es
 w
ith
 a
 n
u
ll 
co
pu
la
. I
 
w
ill
 a
rg
ue
th
at
 th
e 
sy
nt
ac
tic
 a
n
d 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
re
su
lti
ng
 f
ro
m
 th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e
su
pp
or
t t
he
 v
iew
 th
at
 u
ni
nf
le
ct
ed
 b
e 
is 
a 
V 
he
ad
 th
at 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t; 
th
e 
nu
ll
co
pu
la
, i
ns
te
ad
, i
s n
ot
 a
 
n
u
ll 
V
.
 
In
 
n
u
ll-
be
 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 n
o
 
V
P 
is 
pr
oje
cte
d. 
In 
th
is 
se
ct
io
n
w
e 
w
ill
 se
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
th
e 
ov
er
t fi
nit
e c
o
pu
la
 d
iff
er
s 
fro
m
 th
e 
ov
er
t u
n
in
fle
cte
d c
o
pu
la
 in
th
at
 th
e f
in
ite
 co
pu
la
 is
 n
ot
 a 
V
 h
ea
d 
an
d 
do
es
 n
ot
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t.
Fi
na
lly
, I
 d
isc
us
s b
rie
fly
 th
e c
op
ul
a i
n 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (A
AE
), a
 
di
ale
ct 
in
w
hi
ch
 t
he
 c
op
ul
a 
m
ay
 b
e 
nu
ll 
in
 m
ain
 c
la
us
es
 a
nd
 i
n
 
w
hi
ch
 t
he
re
 i
s 
an
 
in
va
ria
nt
 o
r
u
n
in
fle
ct
ed
 fo
rm
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
s. 
I s
ho
w
 th
at
 th
e i
nv
ar
ia
nt
 c
o
pu
la
 in
 A
AE
, l
ik
e
th
e u
n
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 in
 s
ta
nd
ar
d 
En
gl
ish
 s
ub
or
di
na
te
 c
la
us
es
, p
ro
jec
ts 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t
(G
ree
n 2
00
0).
Ch
ap
te
r 
5 
co
n
cl
ud
es
 t
he
 t
he
sis
 w
ith
 a
 s
u
m
m
ar
y 
of
 
th
e 
m
ai
n 
ar
gu
m
en
t 
an
d 
a
di
sc
us
sio
n 
of
 th
e r
em
ai
ni
ng
 p
ro
bl
em
s l
ef
t o
pe
n 
by
 th
e d
iss
er
ta
tio
n.
 I 
sp
ec
ul
at
e a
lso
 o
n
 
so
m
e
fu
rth
er
 d
ire
ct
io
ns
 th
e r
es
ea
rc
h 
de
sc
rib
ed
 h
er
e m
ig
ht
 ta
ke
 in
 th
e f
ut
ur
e.
21
Ch
ap
te
r 2
Sy
nt
ac
tic
 an
d 
Se
m
an
tic
 D
iff
er
en
ce
s a
m
on
g 
Pr
ed
ic
at
iv
e E
xp
re
ss
io
ns
In
 
th
is 
ch
ap
te
r w
e 
w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
w
ay
s 
in
 w
hi
ch
 n
om
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
di
ffe
r f
ro
m
 e
ac
h 
o
th
er
. I
ni
tia
lly
, w
e 
w
ill
 c
o
n
ce
n
tra
te
 o
n
 
Ca
rls
on
's 
(19
77
) a
rgu
me
nts
 fo
r a
se
m
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
th
es
e 
tw
o 
ty
pe
s 
of
 
pr
ed
ic
at
es
. 
Ca
rls
on
 c
at
eg
or
iz
es
 (m
os
t)
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 a
s 
be
lo
ng
in
g 
to
 th
e 
cl
as
s 
of
 "
st
ag
e-
le
ve
l" 
pr
ed
ica
tes
, 
an
d 
all
 n
om
in
al
pr
ed
ic
at
es
 a
s 
be
lo
ng
in
g 
to
 th
e 
cl
as
s 
of
 "
in
di
vi
du
al-
lev
el"
 p
re
di
ca
tes
. S
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 h
av
e p
ar
tic
ul
ar
 se
m
an
tic
 p
ro
pe
rti
es
, w
hi
ch
 C
ar
lso
n 
di
sc
us
se
s.
W
e 
w
ill
 g
o 
th
ro
ug
h 
Ca
rls
on
's 
m
ai
n 
ar
gu
m
en
ts 
w
ith
 re
ga
rd
 to
 th
es
e t
yp
es
 o
f p
re
di
ca
te
s.
K
ra
tz
er
 (1
99
5) 
giv
es 
us
 a 
wa
y o
f th
ink
ing
 ab
ou
t C
ar
lso
n's
 s
em
an
tic
 c
la
ss
ifi
ca
tio
n 
of
pr
ed
ic
at
es
 in
 te
rm
s o
f s
yn
ta
ct
ic
 d
iff
er
en
ce
s b
et
w
ee
n 
th
es
e s
am
e t
yp
es
 o
f p
re
di
ca
te
s 
(no
mi
na
l
v
s.
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
). 
Al
tho
ug
h I
 
w
ill
 u
lti
m
ate
ly
 a
rg
ue
 fo
r s
yn
ta
ct
ic
 s
tru
ct
ur
es
 th
at
 d
iff
er
so
m
ew
ha
t 
fro
m
 t
ho
se
 p
ro
po
se
d 
by
 K
ra
tz
er
, 
K
ra
tz
er
's 
fra
m
ew
or
k 
gi
ve
s 
us
 
a 
w
ay
 o
f
ch
ar
ac
te
riz
in
g 
sy
nt
ac
tic
al
ly
 th
e c
ro
ss
lin
gu
ist
ic
 d
iff
er
en
ce
s w
e 
fin
d 
in
 th
e 
fo
rm
 o
f t
he
 c
op
ul
a
in
 d
iff
er
en
t p
re
di
ca
tiv
e c
on
str
uc
tio
ns
.
I 
w
o
u
ld
 li
ke
 to
 e
m
ph
as
ize
 th
at 
in
 §
2.1
 I 
tre
at
 o
n
ly
 
n
o
m
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
,
an
d 
I 
ex
pl
ic
itl
y 
ex
cl
ud
e 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ic
at
es
. 
In
 
§2
.2.
1, 
I 
w
ill
 d
isc
us
s 
th
e 
ca
te
go
ry
 o
f
ad
jec
tiv
es,
 an
d 
ho
w
 a
dje
cti
val
 p
re
di
ca
te
s 
fit
 i
nt
o 
th
e 
se
m
an
tic
 a
nd
 s
yn
ta
ct
ic
 d
ist
in
ct
io
ns
be
tw
ee
n 
no
m
in
al
 an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
te
s d
isc
us
se
d 
in
 §2
.1.
22
2.
1 
A
rg
um
en
ts 
fo
r t
he
 S
ta
ge
-le
ve
l/I
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
D
ist
in
cti
on
It 
is 
ra
th
er
 s
tra
ig
ht
fo
rw
ar
d 
to
 d
ra
w
 a
 
se
m
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
no
m
in
al 
an
d
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
es
, w
hi
ch
 w
e c
an
 il
lu
str
ate
 w
ith
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
in
tu
iti
ve
 ex
am
pl
e.
(1)
a.
Th
e o
bje
ct 
in 
fro
nt 
of 
me
 is 
a c
om
pu
ter
.
b.
M
y 
co
m
pu
te
r i
s o
n 
m
y 
de
sk
.
Th
e 
pr
op
er
ty
 o
f b
ei
ng
 a
 c
o
m
pu
te
r i
s 
a 
pe
rm
an
en
t, 
in
de
ed
 in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 o
bje
ct 
in
fro
nt
 o
f m
e.
 T
he
 fa
ct
 th
at
 it
 
is 
o
n
 
m
y 
de
sk
 
is 
an
 
ac
cid
en
tal
, t
em
po
ra
ry
 p
ro
pe
rty
 o
f 
it.
 T
hi
s
o
bje
ct,
 m
y c
om
pu
ter
, h
as 
alw
ay
s b
een
 a 
co
mp
ute
r a
nd
 w
ill 
alw
ay
s b
e a
 co
mp
ute
r, f
or 
as
 
lo
ng
as
 it
 
ex
ist
s. 
H
ow
ev
er
, i
t h
as
 n
ot
 a
lw
ay
s 
be
en
 o
n
 
m
y 
de
sk
, a
nd
 it
 
w
o
n
't 
al
w
ay
s 
be
 th
er
e: 
I
m
ig
ht
 m
ov
e i
t o
nt
o 
th
e f
lo
or
, i
nt
o 
th
e c
lo
se
t, 
or
 o
nt
o 
a 
di
ffe
re
nt
 d
es
k.
 T
hu
s, 
in
 th
e 
ex
am
pl
e 
I
jus
t g
av
e, 
th
e 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
te 
pr
ed
ica
tes
 a
 
pe
rm
an
en
t, 
in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f 
th
e 
su
bje
ct,
w
hi
le
 th
e l
oc
at
iv
e p
re
di
ca
te 
pr
ed
ica
tes
 a 
tem
po
ra
ry
, a
cc
id
en
tal
 p
ro
pe
rty
.
O
ne
 w
ay
 o
f t
hi
nk
in
g 
of
 
th
is 
di
ffe
re
nc
e 
is 
to
 s
ay
 t
ha
t t
he
 p
re
di
ca
tes
 in
 (1
a-b
) a
re
do
in
g 
di
ffe
re
nt
 th
in
gs
. N
om
in
al
 p
re
di
ca
te
s e
xp
re
ss
 se
t m
em
be
rs
hi
p,
 o
r 
cl
as
s 
in
cl
us
io
n 
((1
a)
Þ
 
Th
e o
bje
ct 
in 
fro
nt 
of 
me
 is 
a m
em
be
r o
f th
e s
et 
of 
co
mp
ute
rs;
 Jo
hn
 is
 a
 
m
a
n
 
Þ
 
Jo
hn
 is
a 
m
em
be
r o
f t
he
 s
et
 o
f m
en
). 
Se
t m
em
be
rsh
ip 
is 
ty
pi
ca
lly
 a
 
pe
rm
an
en
t, 
in
he
re
nt
, o
r 
st
ab
le
pr
op
er
ty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t. I
n
 
co
n
tra
st
, l
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
te
s 
do
 
n
o
t 
in
tro
du
ce
 a
 
se
t 
of
 
w
hi
ch
 th
e
su
bje
ct 
is a
 m
em
be
r (i
.e.
 th
e p
red
ica
te 
[on
 m
y d
esk
] d
oe
s n
ot 
de
no
te 
a s
et)
. R
ath
er,
 a 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ic
at
e 
sim
pl
y 
lo
ca
te
s 
th
e 
su
bje
ct 
in 
spa
ce.
 G
iv
en
 th
e 
ba
sic
 a
ss
um
pt
io
n 
th
at
 o
bje
cts
 m
ay
ch
an
ge
 th
ei
r 
lo
ca
tio
n 
bu
t 
no
t 
th
eir
 i
de
nt
ity
, 
in
 
th
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 c
as
e,
 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
ex
pr
es
s 
a 
te
m
po
ra
ry
, a
cc
id
en
tal
, o
r 
tr
an
sie
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t. 
It 
is 
ea
sy
 t
o
 
se
e 
th
at
o
n
ce
 o
n
e 
go
es
 o
ut
sid
e o
f t
he
 p
ro
to
ty
pi
ca
l e
xa
m
pl
es
 (a
s i
n (
1))
, th
e d
esc
rip
tiv
e l
ab
el
s 
su
ch
 a
s
"
pe
rm
an
en
t" 
or
 
"
te
m
po
ra
ry
" 
ar
e 
no
t 
su
ffi
ci
en
t 
to
 a
cc
u
ra
te
ly
 c
ha
ra
ct
er
iz
e 
th
e 
di
ffe
re
nc
e
23
be
tw
ee
n 
no
m
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tes
. T
ha
t i
s, 
th
er
e c
an
 b
e n
om
in
al 
pr
ed
ica
tes
 th
at
 d
en
ot
e
te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rti
es
 (e
.g.
 a 
pe
rso
n's
 st
atu
s a
s a
 co
nte
sta
nt 
ho
lds
 on
ly 
wh
ile
 th
e 
pe
rs
on
 is
 in
fa
ct
 in
 a
 
co
n
te
st
) a
n
d 
lo
ca
tiv
es
 th
at
 d
en
ot
e 
pe
rm
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
 (c
itie
s 
an
d 
isl
an
ds
 h
av
e
pe
rm
an
en
t, 
or
 
at
 
lea
st 
v
er
y 
st
ab
le
 lo
ca
tio
ns
). 
H
ow
ev
er
, t
hi
s 
ro
ug
h 
se
m
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 w
ill
se
rv
e 
to
 
su
pp
or
t t
he
 in
tu
iti
on
s 
be
hi
nd
 th
e 
co
nt
ra
st 
be
tw
ee
n 
no
m
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
in
 th
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 c
as
es
. 
W
e 
w
ill
 s
ee
 h
ow
 g
ra
m
m
ar
s 
m
ar
k 
a 
fo
rm
al
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n
pr
ed
ic
at
es
 al
on
g 
th
es
e l
in
es
.
2.
1.
1 
Ca
rls
on
: a
 se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 am
on
g 
pr
ed
ic
at
es
Ca
rls
on
 (1
97
7) 
dr
ew
 a
 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
pr
op
er
tie
s 
th
at
 a
pp
ly
 to
 i
nd
iv
id
ua
ls
,
w
hi
ch
 h
e a
rg
ue
d 
ca
n 
be
 o
bje
cts
 (a
 te
rm
 m
ea
n
t 
to
 in
cl
ud
e 
all
 a
ni
m
ate
 a
n
d 
in
an
im
at
e 
ob
jec
ts)
o
r 
ki
nd
s o
f t
hi
ng
s (
wh
ich
 ar
e o
fte
n e
xp
res
sed
 by
 ba
re 
plu
ral
s, 
e.g
. b
ird
s),
 an
d p
rop
ert
ies
 th
at
ap
pl
y 
in
ste
ad
 to
 a 
sp
at
io
-te
m
po
ra
l "
sli
ce
" o
f a
n 
in
di
vi
du
al
, w
hi
ch
 h
e c
al
le
d 
a 
st
ag
e.
A 
st
ag
e 
is 
co
n
ce
iv
ed
 o
f 
as
 
be
in
g,
 r
ou
gh
ly
, 
a 
sp
at
ia
lly
 a
n
d 
tem
po
ra
lly
bo
un
de
d 
m
an
ife
sta
tio
n 
of
 
so
m
et
hi
ng
...
. A
n
 
in
di
vi
du
al,
 th
en
 is
 
(at
 le
as
t) 
th
at
w
ha
te
ve
r-i
t-i
s t
ha
t t
ie
s a
 se
rie
s o
f s
ta
ge
s 
to
ge
th
er
 to
 m
ak
e 
th
em
 s
ta
ge
s 
of
 th
e
sa
m
e 
th
in
g.
(C
arl
so
n 1
97
7: 
11
5)
A
cc
or
di
ng
ly
, p
ro
pe
rti
es
 ar
e g
ro
up
ed
 in
to
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
ro
pe
rti
es
, t
ho
se
 th
at
 a
pp
ly
to
 
in
di
vi
du
als
, a
n
d 
st
ag
e-
le
ve
l p
ro
pe
rti
es
, t
ho
se
 th
at
 a
pp
ly
 to
 s
ta
ge
s. 
H
e 
fu
rth
er
 n
ot
es
 th
at
"
[m
]o
st 
pr
ep
os
iti
on
al 
ph
ra
se
s 
.
.
.
 
w
ill
 b
e 
re
pr
es
en
te
d 
as
 
ap
pl
yi
ng
 to
 s
ta
ge
s, 
an
d 
no
t d
ire
ctl
y
to
 in
di
vi
du
als
. A
ll 
pr
ed
ica
te 
no
m
in
als
, o
n
 
th
e 
ot
he
r h
an
d,
 w
ill
 b
e 
th
ou
gh
t o
f a
s 
ap
pl
yi
ng
 to
24
in
di
vi
du
als
 a
nd
 n
ev
er
 
to
 
st
ag
es
 o
f 
in
di
vi
du
als
," 
(ib
id:
 1
30
).1
 
St
ag
es
 a
re
 
pr
ed
ica
ted
 o
f
in
di
vi
du
als
 v
ia 
a 
"
re
al
iz
at
io
n"
 fu
nc
tio
n 
R
.
 
Th
us
, R
(a
,b
) 
m
ea
n
s 
th
at
 a
 
(a 
sta
ge
) r
ea
liz
es 
b
(an
 in
div
idu
al)
. A
 
se
n
te
nc
e 
su
ch
 a
s 
Jo
hn
 is
 in
 
Bo
st
on
 
w
o
u
ld
 th
en
 r
ec
eiv
e 
th
e 
fo
llo
w
in
g
se
m
an
tic
 fo
rm
:
(2)
Jo
hn
 is
 in
 B
os
to
n:
   
$
y
[R
(y
,j
) 
& 
in
 (
Bo
st
on
)(
y)
]
Th
is 
m
ea
ns
 th
at
 th
er
e i
s a
 s
ta
ge
 "
in
 B
os
to
n"
 th
at 
re
ali
ze
s 
th
e 
in
di
vi
du
al 
"
Jo
hn
." 
Th
at 
is,
 th
e
pr
op
er
ty
 "i
n 
Bo
sto
n"
 ap
pl
ie
s n
ot
 to
 th
e i
nd
iv
id
ua
l, 
Jo
hn
, b
ut
 to
 a
 
st
ag
e, 
or
 
a 
sp
at
io
-te
m
po
ra
l
"
sli
ce
" 
of
 
Jo
hn
. 
In
 c
o
n
tra
st
, 
a 
se
n
te
nc
e 
su
ch
 a
s 
Jo
hn
 i
s 
a
 
lin
gu
ist
 
do
es
 n
o
t 
in
vo
lv
e 
th
e
re
ali
za
tio
n 
of
 
an
 
in
di
vi
du
al 
by
 
a 
st
ag
e, 
bu
t 
ra
th
er
 t
he
 d
ire
ct 
ap
pl
ica
tio
n 
of
 
a 
pr
op
er
ty
,
"
lin
gu
ist
," 
to
 an
 in
di
vi
du
al
. I
t h
as
 th
e s
em
an
tic
 fo
rm
 in
 (3
).
(3)
Jo
hn
 is
 a 
lin
gu
ist
:  
 L
(j
)
Ca
rls
on
's 
ev
id
en
ce
 f
or
 t
he
 d
ic
ho
to
m
y 
be
tw
ee
n 
sta
ge
-le
ve
l 
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 c
om
es
 f
ro
m
 s
em
an
tic
 a
nd
 s
yn
ta
ct
ic
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
th
e 
tw
o 
ty
pe
s 
of
pr
ed
ic
at
es
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
th
e 
ex
pr
es
sio
n 
in
 
(4a
) c
an
 h
av
e 
o
n
ly
 a
 
ge
ne
ric
 r
ea
di
ng
 (C
arl
so
n
u
se
s 
th
e 
te
rm
 "
un
iv
er
sa
l")
: a
ll 
do
gs
 a
re
 
m
am
m
al
s 
(it 
can
no
t m
ean
 th
at 
so
m
e 
do
gs
 a
re
m
am
m
al
s).
 T
he
 se
nte
nc
e i
n (
4b
), 
ho
w
ev
er
, i
s 
am
bi
gu
ou
s 
be
tw
ee
n 
th
e 
ge
ne
ric
 r
ea
di
ng
 (a
ll
do
gs
 ar
e i
n 
th
e p
ar
k) 
an
d t
he
 ex
ist
en
tia
l re
ad
ing
 (s
om
e d
og
s a
re 
in
 th
e 
pa
rk
2 / 
th
er
e 
ar
e 
do
gs
in
 th
e p
ar
k).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 O
ne
 P
P 
pr
ed
ic
at
e t
ha
t i
s 
ex
cl
us
iv
el
y 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l i
s 
be
 
fro
m 
[L
oc
at
io
n]
,
 
e.
g.
 R
od
ne
y 
is 
fro
m 
En
ci
no
.
Th
is 
PP
 p
re
di
ca
te
 in
di
ca
te
s t
he
 p
la
ce
 w
he
re
 an
 in
di
vi
du
al
 o
rig
in
at
es
 o
r 
co
m
es
 fr
om
, w
hi
ch
 o
f c
o
u
rs
e 
ca
n
n
o
t
ch
an
ge
 a
nd
 re
m
ai
ns
 a 
pr
op
er
ty
 o
f t
he
 in
di
vi
du
al
 fo
r t
he
 d
ur
at
io
n 
of
 th
e 
in
di
vi
du
al
's 
ex
ist
en
ce
. I
 
w
ill
 n
ot
 d
ea
l
w
ith
 th
es
e 
PP
 p
re
di
ca
te
s h
er
e.
2  
Th
e 
de
ter
m
in
er
 s
o
m
e
 
is 
m
ea
n
t 
to
 b
e 
th
e 
u
n
st
re
ss
ed
 s
o
m
e
 
(sm
), 
n
o
t 
th
e 
st
re
ss
ed
 s
o
m
e
,
 
w
hi
ch
 m
ay
 h
av
e
di
ffe
re
nt
 se
m
an
tic
 p
ro
pe
rti
es
. I
 w
ill
 n
ot
 d
ea
l w
ith
 th
is 
iss
ue
 h
er
e.
25
(4)
a.
D
og
s a
re
 m
am
m
al
s. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
b.
D
og
s a
re
 in
 th
e p
ar
k.
 (g
en
eri
c o
r e
xis
ten
tia
l)
Fu
rth
er
m
or
e, 
jus
t a
s b
are
 pl
ura
l su
bje
cts
 w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 c
an
no
t h
av
e
an
 e
x
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
, e
xi
ste
nt
ial
 s
en
te
nc
es
 c
an
no
t 
ha
ve
 a
n
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
in
 th
e
po
stc
op
ul
ar
 p
hr
as
e.
3
(5)
a.
Th
er
e a
re
 d
og
s i
n 
th
e p
ar
k.
b.
*
Th
er
e 
ar
e 
do
gs
 ch
ih
ua
hu
as
.
Th
is 
re
str
ic
tio
n 
on
 
th
e 
le
xi
ca
l c
at
eg
or
y 
of
 
ph
ra
se
s 
in
 
ex
ist
en
tia
ls 
w
as
 f
irs
t 
di
sc
us
se
d 
by
M
ils
ar
k 
(19
74
), f
rom
 w
ho
m 
Ca
rls
on
 dr
aw
s m
u
ch
 o
f t
he
 in
sp
ira
tio
n 
fo
r h
is 
o
w
n
 d
isc
us
sio
n
o
f t
hi
s t
op
ic
.4
A
no
th
er
 d
ist
in
ct
io
n 
th
at
 C
ar
lso
n 
no
te
d 
be
tw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
is 
th
e a
bi
lit
y 
to
 o
cc
ur
 in
 th
e c
om
pl
em
en
t o
f a
 p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
. S
tag
e-
lev
el,
 b
ut
 n
o
t 
in
di
vi
du
al-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 ca
n 
do
 th
is:
(6)
a.
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
in
 th
e g
ar
de
n.
b.
*
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
a 
te
ac
he
r.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 T
he
 in
co
m
pa
tib
ili
ty
 o
f t
he
 e
xi
ste
nt
ia
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 in
de
fin
ite
/b
ar
e 
pl
ur
al
 s
ub
jec
t w
ith
 an
 I
L 
pr
ed
ica
te 
(as
in
 
(4a
)) 
is 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r b
y 
K
ra
tz
er
 (1
99
5),
 a
s 
I 
w
ill
 d
isc
us
s 
be
lo
w
.
 
H
ow
ev
er
, 
K
ra
tz
er
 d
oe
s 
n
o
t 
dr
aw
 a
co
n
n
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e u
ng
ra
m
m
at
ic
al
ity
 o
f (
4a
) a
nd
 th
at
 o
f 
(5b
), 
bo
th
 o
f 
w
hi
ch
 s
ho
w
 a
n
 in
co
m
pa
tib
ili
ty
be
tw
ee
n 
ex
ist
en
tia
l i
nt
er
pr
et
at
io
ns
 an
d 
IL
 p
re
di
ca
tio
n.
 A
s C
hi
er
ch
ia
 (1
99
5) 
po
int
s o
u
t, 
ho
w
ev
er
, t
he
re
 is
 
n
o
ge
ne
ra
l s
em
an
tic
 in
co
m
pa
tib
ili
ty
 b
et
w
ee
n 
ex
ist
en
tia
ls 
&
 IL
 p
re
di
ca
tio
n,
 as
 T
he
re
 a
re
 ta
ll 
m
en
 a
ro
un
d 
is 
fin
e.
Th
us
, t
he
 la
ck
 o
f 
an
 e
x
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 o
f 
(4a
) a
nd
 th
e 
un
gr
am
m
at
ic
al
ity
 o
f 
(5a
) a
re
 
n
o
t 
du
e 
to
 
a 
ge
ne
ra
l
in
co
m
pa
tib
ili
ty
 b
et
w
ee
n 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l 
pr
ed
ic
at
io
n 
an
d 
an
 
ex
ist
en
tia
l 
in
te
rp
re
ta
tio
n,
 b
ut
 r
at
he
r 
so
m
e
pa
rti
cu
la
r p
ro
pe
rty
/p
ro
pe
rti
es
 o
f 
th
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 th
em
se
lv
es
. W
e 
w
ill
 r
et
ur
n 
to
 
th
e 
co
n
tr
as
t 
in
 
(5a
-b)
 in
§3
.2.
1.2
.
4 S
ee
 a
lso
 S
to
w
el
l 
(19
78
) 
fo
r 
di
sc
us
sio
n.
 S
to
w
el
l, 
un
lik
e 
M
ils
ar
k,
 a
cc
o
u
n
ts
 f
or
 (
5b
) 
in 
te
rm
s 
o
f 
a
se
le
ct
io
na
l r
es
tri
ct
io
n 
on
 b
e:
 it
 c
an
no
t s
el
ec
t a
 S
C 
co
m
pl
em
en
t c
on
ta
in
in
g 
tw
o 
N
Ps
. 
M
ils
ar
k 
ac
co
u
n
ts
 fo
r
(5b
) i
n t
erm
s o
f a
 se
ma
nti
c r
est
ric
tio
n.
5 N
ot
e 
th
at
 th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 c
an
 ta
ke
 a
n 
N
P 
pr
ed
ic
at
e 
if 
a
s 
is 
in
se
rte
d 
in
 th
e 
SC
:
26
It 
is 
in
te
re
sti
ng
 t
o 
no
te
 t
ha
t 
ev
en
 
"
tr
an
sit
or
y"
 N
P 
pr
ed
ica
tes
, 
e.
g.
 a
 
te
m
po
ra
ry
em
pl
oy
ee
, 
a
 n
ew
bo
rn
 in
fan
t p
at
te
rn
 li
ke
 th
e m
or
e t
yp
ic
al
 "p
er
m
an
en
t" 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 in
 th
ei
r
sy
nt
ac
tic
 b
eh
av
io
r. 
A
nd
 fu
rth
er
, "
pe
rm
an
en
t" 
lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
 u
n
iv
er
se
) f
un
cti
on
 ju
st
lik
e t
he
ir 
"te
m
po
ra
ry
" l
oc
at
io
n 
co
un
te
rp
ar
ts.
 N
ot
e t
he
 fo
llo
w
in
g 
da
ta
.
(7)
a.
B
ab
ys
itt
er
s a
re
 te
m
po
ra
ry
 e
m
pl
oy
ee
s. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
b.
??
A
 b
ab
y 
is 
a
 n
ew
bo
rn
 in
fa
nt
.
 
(ge
ne
ric
 on
ly)
(8)
a.
A
 u
ni
co
rn
 is
 in
 th
e k
no
w
n 
un
iv
er
se
.
 
(ex
ist
en
tia
l o
r g
en
eri
c)
b.
Is
la
nd
s a
re
 in
 th
e P
ac
ifi
c. 
(ex
ist
en
tia
l o
r g
en
eri
c)6
Th
e 
se
nt
en
ce
s 
in
 (7
a) 
an
d 
(7b
) d
o 
no
t t
ol
er
at
e 
an
 e
xi
ste
nt
ia
l 
re
ad
in
g.
 (7
a) 
ca
nn
ot
m
ea
n
 t
ha
t t
he
re
 a
re
 s
o
m
e 
ba
by
sit
te
rs
 th
at
 a
re
 te
m
po
ra
ry
 e
m
pl
oy
ee
s, 
an
d 
(7b
) c
an
n
o
t 
m
ea
n
th
at
 t
he
re
 i
s 
so
m
e 
pa
rti
cu
la
r 
ba
by
 t
ha
t 
is 
a 
n
ew
bo
rn
 i
nf
an
t. 
Bo
th
 (7
a) 
an
d 
(7b
) 
ha
ve
de
fin
iti
on
al 
re
ad
in
gs
, a
nd
 th
e 
o
dd
ne
ss
 o
f 
(7b
) c
o
m
es
 
fro
m
 t
he
 f
ac
t 
th
at 
ba
bi
es
 a
re
 n
ot
de
fin
ed
 as
 n
ew
bo
rn
 in
fa
nt
s. 
Fo
r e
xa
m
pl
e, 
a 
six
-m
on
th
-o
ld
 is
 
st
ill
 a
 
ba
by
 b
ut
 is
 
n
o
 
lo
ng
er
 a
n
ew
bo
rn
. N
ot
ic
e 
th
at
 th
e 
se
nt
en
ce
 im
pr
ov
es
 d
ra
m
ati
ca
lly
 if
 t
he
 s
u
bje
ct 
is 
a
 
n
eo
n
a
te
 
(A
n
eo
n
a
te
 i
s 
a
 
n
ew
bo
rn
 in
fan
t), 
wh
ere
 th
e p
red
ica
te 
is 
in
de
ed
 a
 
de
fin
in
g 
pr
op
er
ty
 o
f 
th
e
su
bje
ct.
 T
hu
s, 
lik
e 
th
ei
r m
or
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 c
o
u
n
te
rp
ar
ts 
(N
P 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
ar
e 
lo
ng
-te
rm
pr
op
er
tie
s),
 th
ese
 N
P p
red
ica
tes
 al
low
 on
ly 
a g
en
eri
c, 
an
d n
ot 
an
 ex
ist
en
tia
l re
ad
ing
.
Th
e l
oc
at
iv
e p
re
di
ca
tiv
e e
xp
re
ss
io
ns
 in
 (8
a) 
an
d (
8b
) p
erm
it a
n
 e
x
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 o
f
th
ei
r s
ub
jec
ts, 
ev
en
 th
ou
gh
 th
ey
 in
dic
ate
 pe
rm
an
en
t lo
cat
ion
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i)
  J
oh
n s
aw
 M
ary
 as
 th
e g
rou
p's
 le
ad
er.
(cf
. *
Jo
hn
 sa
w 
M
ary
 th
e g
rou
p's
 le
ad
er)
Th
is 
ty
pe
 o
f c
on
str
uc
tio
n 
se
em
s 
to
 i
nv
ol
ve
 a
 s
lig
ht
ly
 d
iff
er
en
t m
ea
n
in
g 
of
 s
ee
,
 
n
am
el
y,
 to
 f
ig
ur
at
iv
el
y 
or
m
en
ta
lly
 p
er
ce
iv
e,
 ra
th
er
 th
an
 to
 p
hy
sic
al
ly
 p
er
ce
iv
e.
6 F
or
 so
m
e 
sp
ea
ke
rs
, t
he
 e
xi
ste
nt
ia
l r
ea
di
ng
 is
 o
nl
y 
m
ar
gi
na
lly
 a
cc
ep
ta
bl
e.
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In
 C
ar
lso
n's
 a
n
al
ys
is,
 th
er
e 
ar
e 
tw
o 
di
sti
nc
t, 
ho
m
op
ho
no
us
 v
er
bs
 b
e. 
Th
e 
be
 
th
at
o
cc
u
rs
 in
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
tio
n 
(Jo
hn
 is
 a
 li
ng
ui
st)
 
is 
fo
r C
ar
lso
n 
se
m
an
tic
al
ly
 e
m
pt
y.
It 
is 
sim
pl
y 
"a
dd
ed
" 
to
 
th
e 
re
pr
es
en
ta
tio
n,
 a
lth
ou
gh
 C
ar
lso
n 
do
es
 n
ot
 te
ll 
us
 
w
hy
. T
he
 b
e
th
at
 o
cc
ur
s i
n 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tio
n 
(Jo
hn
 is
 in
 B
os
to
n),
 
w
hi
ch
 C
ar
lso
n 
ca
lls
 b
e 2
, 
pe
rfo
rm
s
a 
se
m
an
tic
 fu
nc
tio
n:
 it
 
"
ha
s 
a 
tra
ns
la
tio
n 
th
at
 m
ap
s 
th
e 
[pr
ed
ica
tes
] t
ha
t a
pp
ly 
to
 s
ta
ge
s 
to
se
ts
 o
f i
nd
iv
id
ua
ls 
th
at
 h
av
e s
ta
ge
s t
ha
t t
he
 [p
red
ica
te]
 is
 tr
ue
 of
," 
(C
arl
so
n 1
97
7:
 1
80
). 
Th
is
qu
ot
e 
fro
m
 C
ar
lso
n's
 d
isc
us
sio
n 
of
 be
2 
is 
ta
ke
n 
fro
m
 h
is 
di
sc
us
sio
n 
of
 st
ag
e-
le
ve
l a
dje
cti
ves
(e.
g. 
a
va
ila
bl
e),
 bu
t h
is 
ac
co
u
n
t 
o
f b
e 2
 
ap
pl
ie
s 
to
 a
ll 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
, a
n
d 
he
 
as
su
m
es
th
at
 P
P 
pr
ed
ic
at
es
 al
so
 o
cc
ur
 w
ith
 b
e 2
.
Ra
th
er
 th
an
 as
su
m
e t
ha
t t
he
re
 ar
e s
ev
er
al
 d
iff
er
en
t l
ex
ic
al
 it
em
s, 
all
 p
ro
no
un
ce
d 
[be
],
I 
as
su
m
e 
th
er
e 
is 
o
n
ly
 a
 
sin
gl
e 
ite
m
, 
be
 
(se
e 
als
o 
He
gg
ie 
19
88
), 
bu
t 
th
at 
sta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ic
at
es
 an
d 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s d
iff
er
 fr
om
 ea
ch
 o
th
er
 s
tru
ct
ur
al
ly
. (
Ag
ain
, w
he
n I
u
se
 
th
e 
te
rm
s 
"s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
te"
 a
n
d 
"
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te"
, 
I 
am
 
re
fe
rri
ng
 t
o
se
m
an
tic
/sy
nt
ac
tic
 p
ro
pe
rti
es
 o
f l
oc
ati
ve
 a
n
d 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, r
es
pe
cti
ve
ly
, a
n
d 
I a
m
 
n
o
t
m
ak
in
g 
an
y 
cl
ai
m
s 
ab
ou
t a
dje
cti
val
 pr
ed
ic
at
es
.) 
I w
ill
 m
ak
e 
th
is 
no
tio
n 
m
or
e 
pr
ec
ise
 in
 th
e
n
ex
t s
ec
tio
n,
 w
he
re
 w
e s
ee
 a 
sim
ila
r p
ro
po
sa
l b
y 
K
ra
tz
er
.
I 
th
in
k 
th
at
 C
ar
lso
n 
is 
es
se
n
tia
lly
 c
o
rr
ec
t 
in
 s
ay
in
g 
th
at 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 a
pp
ly
 to
so
m
et
hi
ng
 s
pa
tio
-te
m
po
ra
l, 
to
 a
 
"
st
ag
e,"
 w
he
re
as
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tes
 a
pp
ly
 d
ire
ctl
y 
to
 a
n
in
di
vi
du
al,
 to
 
th
e 
su
bje
ct.
 C
arl
son
's c
ha
ra
ct
er
iz
at
io
n 
of
 
th
e 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
no
m
in
al 
an
d
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 c
ap
tu
re
s 
th
e 
no
n-
pr
ot
ot
yp
ic
al
 c
as
es
 (n
on
-pe
rm
an
en
t n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
an
d 
pe
rm
an
en
t l
oc
at
iv
e p
re
di
ca
te
s) 
in 
a s
tra
igh
tfo
rw
ard
 w
ay
. C
on
sid
er 
the
 ca
se
 o
f p
re
di
ca
te
s
th
at
 d
en
ot
e 
a 
pe
rs
on
's 
pr
of
es
sio
n 
(R
ey
es
 i
s 
a
 d
oc
to
r).
 
Th
es
e 
pr
ed
ic
at
es
 d
en
ot
e 
lo
ng
-te
rm
pr
op
er
tie
s 
th
at
 a
re
 n
ei
th
er
 p
er
m
an
en
t n
o
r 
in
he
re
nt
. I
f R
ey
es
 is
 
a 
do
cto
r, 
th
en
 th
e 
st
at
em
en
t
Re
ye
s 
is
 
a
 
do
ct
or
 
is 
tru
e 
an
d 
fe
lic
ito
us
 b
ot
h 
w
he
n 
sh
e 
is 
w
o
rk
in
g 
at 
th
e 
ho
sp
ita
l o
r 
in
 h
er
pr
ac
tic
e, 
an
d 
al
so
 w
he
n 
sh
e i
s s
le
ep
in
g,
 co
ok
in
g 
or
 d
oi
ng
 an
y 
ot
he
r a
ct
iv
ity
. H
er
 p
ro
pe
rty
 o
f
be
in
g 
a 
do
ct
or
 i
s 
n
o
t 
de
pe
nd
en
t o
n
 
an
 e
v
en
t 
o
f 
do
ct
or
in
g.
 S
im
ila
rly
, 
th
e 
N
P 
pr
ed
ica
te
28
n
ei
gh
bo
r 
is 
n
o
t 
de
pe
nd
en
t o
n
 
an
 
ev
en
t 
of
 
n
ei
gh
bo
rin
g:
 L
uc
ie
n 
is
 
m
y 
n
ei
gh
bo
r 
is 
tru
e
be
ca
us
e L
uc
ie
n 
liv
es
 u
ps
ta
irs
 fr
om
 m
e, 
an
d 
th
e s
ta
te
m
en
t w
ill
 b
e t
ru
e e
ve
n 
w
he
n 
he
's 
at
 
w
o
rk
o
r 
aw
ay
 o
n 
va
ca
tio
n.
Th
er
e 
ar
e 
a 
fe
w
 a
pp
ar
en
tly
 s
ta
ge
-le
ve
l N
P 
pr
ed
ica
tes
 w
hi
ch
 d
o
 
n
o
t 
se
em
 t
o 
be
ha
ve
lik
e d
oc
to
r o
r 
n
ei
gh
bo
r i
n 
th
e a
bo
ve
 se
ns
e:
 so
m
eo
ne
 is
 a 
fu
gi
tiv
e o
nl
y 
w
he
n 
he
 
o
r 
sh
e 
is 
on
th
e 
ru
n
. 
Jo
hn
 is
 
a
 
fug
itiv
e w
ill
 n
o
t 
be
 tr
ue
 e
ith
er
 b
ef
or
e 
he
 e
sc
ap
es
 o
r 
af
te
r 
he
 i
s 
ca
u
gh
t.
Si
m
ila
rly
, B
ill
 is
 a
 co
nt
es
ta
nt
 
is 
tr
ue
 o
n
ly
 w
hi
le 
Bi
ll 
is 
in
 
fa
ct 
a 
co
n
te
st
an
t 
in
 a
 
co
n
te
st
: 
it 
is
n
o
t 
tru
e 
be
fo
re
 o
r 
af
te
r. 
Th
us
, o
ne
 m
ig
ht
 s
ay
 t
ha
t 
N
Ps
 l
ik
e 
fug
itiv
e 
an
d 
co
n
te
st
an
t 
ar
e
de
pe
nd
en
t o
n 
an
 ev
en
t o
f r
un
ni
ng
 aw
ay
 o
r b
ei
ng
 in
 a 
co
n
te
st
. O
n
 
th
e 
o
th
er
 h
an
d,
 R
ey
es
 is
 
a
do
ct
or
 
is 
no
t t
ru
e 
be
fo
re
 s
he
 b
ec
om
es
 a
 
do
ct
or
 o
r 
af
te
r s
he
 re
tir
es
 o
r 
ch
an
ge
s 
pr
of
es
sio
ns
.
Th
us
, fu
git
ive
 
an
d 
co
n
te
st
an
t 
se
em
 t
o 
be
ha
ve
 d
iff
er
en
tly
 o
nl
y 
be
ca
us
e 
on
e 
is 
n
o
rm
al
ly
 a
fu
gi
tiv
e 
or
 
a 
co
n
te
st
an
t 
o
n
ly
 f
or
 a
 
co
m
pa
ra
tiv
ely
 b
rie
f 
pe
rio
d 
of
 
tim
e. 
A
dd
iti
on
all
y,
 t
he
ac
tiv
iti
es
 o
f r
u
n
n
in
g 
aw
ay
 o
r 
be
in
g 
in
 a
 
co
n
te
st
 s
ee
m
 t
o 
be
 a
ll-
co
ns
um
in
g 
ac
tiv
iti
es
 in
 
th
e
u
n
m
ar
ke
d 
ca
se
: i
t i
s 
ha
rd
 to
 im
ag
in
e 
so
m
eo
n
e 
do
in
g 
an
yt
hi
ng
 e
lse
 w
hi
le 
th
ey
 a
re
 in
 th
e
pr
oc
es
s 
of
 ru
nn
in
g 
fro
m
 th
e 
au
th
or
iti
es
 (f
ug
itiv
e) 
o
r 
an
sw
er
in
g 
qu
es
tio
ns
 o
n
 
a 
ga
m
e 
sh
ow
(co
n
te
st
an
t). 
H
ow
ev
er
, i
t i
s 
re
lat
iv
ely
 e
as
y 
to
 c
on
str
uc
t 
a 
co
n
te
xt
 i
n 
w
hi
ch
 t
he
se
 t
yp
ica
l
sc
en
ar
io
s 
do
n't
 a
pp
ly
. C
on
sid
er
 a
 
pe
rs
on
 w
ho
 m
an
ag
es
 to
 e
va
de
 c
ap
tu
re
 fo
r d
ec
ad
es
. T
hi
s
pe
rs
on
 a
ss
um
es
 a
 
n
ew
 
id
en
tit
y,
 l
iv
in
g 
an
d 
w
or
ki
ng
 u
nd
er
 t
hi
s 
n
ew
 
id
en
tit
y.
 I
t 
w
ou
ld
n
ev
er
th
el
es
s 
be
 c
or
re
ct 
to
 s
ay
 t
ha
t t
hi
s 
pe
rs
on
 w
as
 a
 
fu
gi
tiv
e 
fo
r 
th
at 
en
tir
e 
pe
rio
d,
 e
ve
n
th
ou
gh
 h
e 
o
r 
sh
e 
w
as
 n
o
t 
ac
tu
all
y 
ru
n
n
in
g 
an
yw
he
re
 fo
r m
u
ch
 o
f 
th
at
 p
er
io
d.
 I
f 
Bi
ll 
is 
a
co
n
te
st
an
t 
on
 
a 
ga
m
e 
sh
ow
 fo
r 6
 m
on
th
s 
be
ca
us
e 
he
 
ke
ep
s 
w
in
ni
ng
 e
v
er
y 
tim
e, 
th
en
 it
 
is
fe
lic
ito
us
 to
 sa
y 
th
at
 B
ill
 is
 a 
co
nt
es
ta
nt
 fo
r t
ho
se
 6
 m
on
th
s, 
ev
en
 th
ou
gh
 h
e's
 n
o
t 
ac
tu
all
y 
on
th
e 
sh
ow
 f
or
 th
e 
en
tir
e 
du
ra
tio
n 
of
 
th
at 
pe
rio
d.
 T
hu
s, 
I 
th
in
k 
th
at 
th
e 
"
sh
or
t-t
er
m
" 
N
P
pr
ed
ic
at
es
 a
re
 n
ot
 t
ru
ly
 d
iff
er
en
t 
fro
m
 t
he
 m
or
e 
ty
pi
ca
l 
"
lo
ng
-te
rm
" 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 i
n
ap
pl
yi
ng
 to
 an
 in
di
vi
du
al
, r
at
he
r t
ha
n 
a s
ta
ge
 (o
r e
ve
nt)
.
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Lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
, h
ow
ev
er
, d
o
 
se
em
 t
o 
be
 ti
ed
 to
 a
n 
ev
en
t 
of
 
be
in
g 
so
m
ew
he
re
.
Co
ns
id
er
 th
e 
ca
se
 o
f L
on
do
n 
Br
id
ge
, a
 
la
rg
e 
an
d 
re
lat
iv
ely
 s
ta
bl
e 
ob
jec
t. I
t w
as 
in 
Lo
nd
on
fro
m
 th
e t
im
e i
t w
as
 b
ui
lt,
 an
d 
th
en
 it
 w
as
 b
ou
gh
t b
y 
an
 
A
m
er
ica
n 
m
ill
io
na
ire
 a
n
d 
m
o
v
ed
 to
A
riz
on
a. 
Th
us
, t
he
 st
at
em
en
t L
on
do
n 
Br
id
ge
 is
 in
 L
on
do
n 
is 
no
t t
ru
e. 
If 
it 
w
er
e 
m
o
v
ed
 b
ac
k
to
 L
on
do
n,
 it
 
w
o
u
ld
 n
ot
 b
e 
po
ss
ib
le
 to
 
sa
y 
th
at 
it 
ha
s 
be
en
 in
 L
on
do
n 
sin
ce
 it
 
w
as
 b
ui
lt,
be
ca
us
e i
t w
as
 in
 fa
ct
 in
 A
riz
on
a f
or
 a 
ch
un
k 
of
 th
at
 ti
m
e. 
Th
e t
ru
th
 o
f t
he
 s
ta
te
m
en
t L
on
do
n
Br
id
ge
 is
 in
 L
on
do
n 
is 
de
pe
nd
en
t o
n 
th
e "
ev
en
tu
al
ity
" o
f b
ei
ng
 in
 L
on
do
n,
 i.
e. 
it 
ap
pl
ie
s 
to
 a
st
ag
e (
/ev
en
t), 
rat
he
r th
an
 an
 in
div
idu
al.
Re
tu
rn
in
g 
to
 th
e l
in
gu
ist
ic
 re
pr
es
en
ta
tio
ns
 o
f s
ta
ge
- a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, I
th
in
k 
Ca
rls
on
 is
 c
o
rr
ec
t 
in
 s
ay
in
g 
th
at
 th
er
e 
is 
an
 e
x
tra
 s
em
an
tic
 o
pe
ra
tio
n 
(th
e "
rea
liz
ati
on
fu
nc
tio
n"
) th
at 
is 
ne
ed
ed
 in
 or
de
r f
or 
a s
tag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
 (h
ere
: a
 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
te)
 to
 be
ap
pl
ie
d 
to
 t
he
 s
ub
jec
t, 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (n
om
ina
l p
red
ica
tes
) 
ca
n 
ap
ply
di
re
ct
ly
. A
s 
we
 
w
ill
 s
ee
 in
 C
ha
pt
er
 3
, 
I 
w
ill
 a
n
al
yz
e 
Ca
rls
on
's 
ex
tra
 s
em
an
tic
 o
pe
ra
tio
n 
as
co
rr
es
po
nd
in
g 
to
 ex
tra
 sy
nt
ac
tic
 st
ru
ct
ur
e:
 th
e s
yn
ta
ct
ic
 p
ro
jec
tio
n o
f t
he
 e
v
en
t/i
nt
er
va
l/s
tag
e
in
 th
e s
em
an
tic
 re
pr
es
en
ta
tio
n.
A
s 
w
e 
w
ill
 s
ee
 
di
re
ctl
y,
 K
ra
tz
er
 l
ik
ew
ise
 a
rg
ue
s 
th
at
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 h
av
e
so
m
et
hi
ng
 "
ex
tra
" 
in
 th
e 
str
uc
tu
re
 th
at 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 la
ck
. L
et
 u
s 
n
o
w
 t
ur
n 
to
K
ra
tz
er
's 
ar
gu
m
en
t, 
w
hi
ch
 g
iv
es
 u
s 
a 
fra
m
ew
or
k 
fo
r u
nd
er
sta
nd
in
g 
th
e 
sy
nt
ac
tic
 e
ffe
ct
s 
o
f
th
e s
em
an
tic
 st
ag
e-
le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n.
2.
1.
2 
K
ra
tz
er
: m
or
e s
yn
ta
ct
ic
 ev
id
en
ce
 fo
r t
he
 S
L/
IL
 d
ist
in
ct
io
n
K
ra
tz
er
 (1
98
9, 
19
95
) d
esc
rib
es 
he
r a
pp
ro
ac
h 
as
 
be
in
g 
so
m
ew
ha
t d
iff
er
en
t i
n 
n
at
ur
e
fro
m
 C
ar
lso
n's
. 
Sh
e 
no
te
s 
th
at 
w
hi
le 
Ca
rls
on
 a
n
aly
ze
d 
sta
ge
-le
ve
l 
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 as
 ap
pl
yi
ng
 to
 d
iff
er
en
t s
o
rt
s 
of
 th
in
gs
 (s
tag
es 
an
d 
in
di
vi
du
als
, r
es
pe
cti
ve
ly
), 
sh
e
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fo
rm
al
iz
es
 t
he
 s
ta
ge
-le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
ffe
re
nc
e 
in
 t
er
m
s 
of
 
a 
st
ru
ct
ur
al
 
di
ffe
re
nc
e
be
tw
ee
n 
th
es
e 
tw
o 
ty
pe
s 
of
 
pr
ed
ic
at
es
. H
er
 p
ro
po
sa
l i
nv
ol
ve
s 
th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
a 
se
m
an
tic
"
ev
en
t"
 a
rg
um
en
t b
y 
ce
rta
in
 ty
pe
s o
f p
re
di
ca
te
s; 
in
 p
ar
tic
ul
ar
, o
n
ly
 b
y 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
.
M
y 
o
w
n
 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
o
f 
K
ra
tz
er
's 
ar
gu
m
en
t 
is 
th
at 
it 
is 
n
o
t 
en
tir
el
y 
di
ffe
re
nt
 f
ro
m
Ca
rls
on
's 
id
ea
: i
n 
es
se
nc
e, 
K
ra
tz
er
 p
ro
po
se
s 
th
at 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 p
re
di
ca
ted
di
re
ctl
y 
of
 
th
e 
th
em
ati
c 
su
bje
ct 
(as
 d
oe
s C
ar
lso
n),
 w
hi
le 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 a
re
 in
ste
ad
pr
ed
ic
at
ed
 o
f a
n 
ev
en
t (C
arl
so
n: 
sta
ge
).
Sp
ec
ifi
ca
lly
, 
K
ra
tze
r 
pr
op
os
ed
 t
ha
t 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
Ev
en
t a
rg
um
en
t (D
av
ids
on
 19
67
) a
s t
he
ir e
xte
rna
l a
rgu
me
nt.
 Th
is 
ar
gu
m
en
t d
en
ot
es
 "
ev
en
ts
o
r 
sp
at
io
te
m
po
ra
l l
oc
at
io
ns
"
 
(K
rat
ze
r 1
99
5: 
12
6; 
em
ph
asi
s 
in
 
o
rig
in
al
). 
In
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t 
pr
oje
ct 
su
ch
 a
n
 
ar
gu
m
en
t. 
Th
e 
re
sp
ec
tiv
e 
st
ru
ct
ur
es
 o
f 
st
ag
e-
 a
n
d
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ex
pr
es
sio
ns
, a
cc
or
di
ng
 to
 K
ra
tze
r, 
ar
e g
iv
en
 in
 (9
).
(9)
a.
 S
tag
e-
lev
el
IP
 
 
4
sp
ec
I'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev
en
t
 
 
4 I
V
P
 
 
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su
bj
 
 
4 V
.
.
.
SL
P
b.
 In
di
vi
du
al-
lev
el
IP
 
 
 
4
sp
ec
I'
Su
bj
 
 
4 I
V
P
 
 
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
V
.
.
.
IL
P
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Th
e 
pr
oje
cti
on
 vs
. l
ack
 o
f 
pr
oje
cti
on
 o
f 
th
is 
ar
gu
m
en
t 
ha
s 
re
pe
rc
us
sio
ns
 o
n 
th
e
po
sit
io
n 
of
 th
e t
he
m
at
ic
 su
bje
ct 
in 
the
 st
ru
ct
ur
e.
 K
ra
tz
er
 u
se
s 
th
is 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 in
 th
ei
r 
pr
oje
cti
on
 o
f 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
to
 a
cc
ou
nt
 f
o
r
ce
rta
in
 sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
s b
et
w
ee
n 
th
e t
w
o 
ty
pe
s o
f p
re
di
ca
tio
n.
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
sta
ge
-le
ve
l, 
bu
t n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 c
an
 b
e 
m
od
ifi
ed
 b
y 
a
sp
at
ia
l o
r t
em
po
ra
l m
od
ifi
er
. I
 ci
te
 K
ra
tz
er
's 
ex
am
pl
es
 h
er
e (
Kr
atz
er 
19
95
: 1
28
).
(10
)
M
an
on
 is
 d
an
ci
ng
 o
n 
th
e l
aw
n.
(11
)
M
an
on
 is
 d
an
ci
ng
 th
is 
m
or
ni
ng
.
(12
)
M
an
on
 is
 a 
da
nc
er
.
In
 (1
0-1
1),
 th
e s
pa
tia
l m
od
ifi
er 
o
n
 th
e l
aw
n 
an
d 
th
e 
te
m
po
ra
l m
o
di
fie
r t
hi
s 
m
o
rn
in
g 
m
o
di
fy
th
e e
ve
nt
 o
f d
an
cin
g 
vi
a t
he
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
(in
tro
du
ce
d a
s 
a 
sp
at
io
te
m
po
ra
l
"
lo
ca
tio
n,
" a
 v
ar
ia
bl
e i
n 
th
e s
em
an
tic
 re
pr
es
en
tat
io
n).
 In
 (1
2),
 ho
w
ev
er
, n
o
 
ev
en
t a
rg
um
en
t i
s
pr
oje
cte
d b
y 
th
e 
pr
ed
ica
te,
 a
n
d 
so
 
th
er
e 
is 
n
o
 
lo
ca
tio
n 
v
ar
iab
le 
in
 
th
e 
se
m
an
tic
s 
to
 a
llo
w
m
o
di
fic
at
io
n 
by
 te
m
po
ra
l a
nd
 sp
at
ia
l m
od
ifi
er
s.
(13
)
*
M
an
on
 is
 a 
da
nc
er
 o
n 
th
e l
aw
n/
th
is 
m
or
ni
ng
.
Th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
sp
at
ia
l 
an
d 
te
m
po
ra
l 
m
od
ifi
er
s 
m
od
ify
 a
 
pr
ed
ic
at
e 
vi
a 
an
 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t i
s a
lso
 il
lu
str
at
ed
 in
 th
e a
m
bi
gu
ity
 o
f (
14
a) 
bu
t n
ot 
(14
b):
(14
)
a.
.
.
.
w
ei
l f
as
t a
lle
 F
lü
ch
tli
ng
e i
n 
di
es
er
 S
ta
dt
 u
m
ge
ko
m
m
en
 si
nd
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sin
ce
 al
m
os
t a
ll 
re
fu
ge
es
 in
 th
is 
ci
ty
   
   
pe
ris
he
d
 
ar
e
"
..
.s
in
ce
 al
m
os
t a
ll 
of
 th
e r
ef
ug
ee
s i
n 
th
is 
ci
ty
 p
er
ish
ed
."
"
..
.s
in
ce
 al
m
os
t a
ll 
th
e r
ef
ug
ee
s p
er
ish
ed
 in
 th
is 
ci
ty
."
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b.
.
.
.
w
ei
l f
as
t a
lle
 S
ch
w
än
e i
n 
A
us
tra
lie
n 
sc
hw
ar
z s
in
d.
 
 
 
 
 
 
 
sin
ce
 al
m
os
t a
ll 
sw
an
s  
in
 A
us
tra
lia
  b
la
ck
   
   
ar
e
"
..
.s
in
ce
 al
m
os
t a
ll 
sw
an
s i
n 
A
us
tra
lia
 ar
e b
la
ck
."
*
".
..
sin
ce
 al
m
os
t a
ll 
sw
an
s a
re
 b
la
ck
 (w
he
n t
he
y a
re)
 in
 A
us
tra
lia
."
In
 
(14
a),
 th
e m
od
ifie
r i
n
 
th
is 
ci
ty
 
ca
n
 m
o
di
fy
 e
ith
er
 th
e 
re
fu
ge
es
 (i
n 
oth
er 
w
o
rd
s,
"
re
fu
ge
es
 o
f t
hi
s 
cit
y"
), 
or 
th
e 
pe
ris
hi
ng
 e
ve
nt
 ("
the
y 
pe
ris
he
d 
in 
th
is 
ci
ty
").
 H
ow
ev
er
, i
n
(14
b),
 th
e m
od
ifi
er 
in
 A
us
tra
lia
 
ca
n
 m
o
di
fy
 o
nl
y 
th
e s
ub
jec
t sw
a
n
s,
 s
in
ce
 th
e p
re
di
ca
te
 b
la
ck
do
es
 n
ot
 in
tro
du
ce
 a
n 
Ev
en
t v
ar
iab
le.
 T
he
 s
en
te
nc
e 
ca
nn
ot
 m
ea
n 
th
at
 a
lm
os
t 
all
 s
w
an
s 
ar
e
bl
ac
k 
w
he
ne
ve
r 
th
ey
 a
re
 in
 A
us
tra
lia
. (
If 
it c
o
u
ld
 m
ea
n 
th
at,
 th
en
 b
la
ck
 
w
o
u
ld
 b
e 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te.
)
Th
e 
lo
ca
tio
n 
va
ria
bl
e 
in
tro
du
ce
d 
by
 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
ca
n 
be
 
bo
un
d
u
n
se
le
ct
iv
el
y 
by
 
a 
qu
an
tif
ie
r 
or
 
ad
ve
rb
 o
f 
qu
an
tif
ic
at
io
n.
 K
ra
tz
er
 i
llu
str
at
es
 t
hi
s 
w
ith
ex
am
pl
es
 in
vo
lv
in
g 
w
he
n-
cl
au
se
 co
nd
iti
on
als
, i
n 
w
hi
ch
 th
e 
w
he
n-
cl
au
se
 re
str
ic
ts 
th
e 
do
m
ai
n
o
f 
a 
m
o
da
l 
op
er
at
or
. 
W
he
n-
cl
au
se
s 
in
vo
lv
e 
an
 
im
pl
ici
t 
Q-
ad
ve
rb,
 a
lw
ay
s, 
w
hi
ch
(un
sel
ec
tiv
ely
) b
ind
s a
ll 
fre
e 
v
ar
ia
bl
es
 in
 it
s 
sc
op
e. 
In
de
pe
nd
en
tly
, t
he
re
 is
 
a 
pr
oh
ib
iti
on
 o
n
v
ac
u
o
u
s 
qu
an
tif
ic
at
io
n.
 T
hu
s, 
th
e 
Q-
ad
ve
rb 
n
ee
ds
 a
 
v
ar
iab
le 
to
 
bi
nd
. A
ss
um
in
g 
(fo
llo
wi
ng
K
am
p 
19
81
; H
ei
m
 1
98
2) 
th
at
 a
n 
in
de
fin
ite
 N
P 
in
tro
du
ce
s 
a 
v
ar
iab
le 
in
to
 t
he
 d
isc
ou
rs
e
re
pr
es
en
ta
tio
n,
 w
e c
an
 se
e t
ha
t w
he
n 
a s
en
te
nc
e c
on
ta
in
s e
ith
er
 a 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te 
(sp
ea
k
Fr
en
ch
) o
r 
an
 in
de
fin
ite
 N
P 
(a 
M
or
oc
ca
n) 
in
 th
e 
sc
o
pe
 o
f 
th
e 
Q-
ad
ve
rb,
 th
e s
en
ten
ce 
is
go
od
 (1
5b
,c)
. B
ut 
w
he
n 
th
er
e 
is 
n
o
 
v
ar
iab
le 
in
tro
du
ce
d 
in
to
 th
e 
di
sc
ou
rs
e 
re
pr
es
en
ta
tio
n,
ei
th
er
 b
y 
a s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te,
 o
r 
by
 
an
 
in
de
fin
ite
 N
P 
(i.e
. w
he
n t
he
 se
nte
nc
e c
o
n
ta
in
s 
an
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
an
d 
no
 in
de
fin
ite
), t
he
 se
nte
nc
e i
s b
ad
 (a
s i
n 
(15
a))
. T
he
 Q
-ad
ve
rb,
a
lw
ay
s, 
ha
s n
o 
va
ria
bl
e t
o 
bi
nd
. (N
ote
: 'w
he
ne
ve
r' i
s t
he
 re
lev
an
t re
ad
ing
 of
 wh
en
)
(15
)
a.
*
W
he
n 
M
ar
y 
kn
ow
s F
re
nc
h,
 sh
e k
no
w
s i
t w
el
l.
b.
W
he
n 
a M
or
oc
ca
n 
kn
ow
s F
re
nc
h,
 sh
e k
no
w
s i
t w
el
l.
c.
W
he
n 
M
ar
y 
sp
ea
ks
 F
re
nc
h,
 sh
e s
pe
ak
s i
t w
el
l.
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Th
e s
em
an
tic
 re
pr
es
en
ta
tio
ns
 o
f t
he
 se
nt
en
ce
s i
n 
(15
) a
re 
sh
ow
n i
n (
16
).
(16
)
a.
*
A
lw
ay
s [
kn
ow
s(M
ary
, F
ren
ch
)] 
[kn
ow
s-w
ell
(M
ary
, F
ren
ch
)]
b.
A
lw
ay
s x
 
[M
oro
cc
an
(x
) &
 kn
ow
s(x
, 
Fr
en
ch
)] 
[kn
ow
s-w
ell
[x
, 
Fr
en
ch
)]
c.
A
lw
ay
s l
 
[sp
ea
ks
(M
ary
, F
ren
ch
, l
)] 
[sp
ea
ks
-w
ell
[M
ary
, F
ren
ch
, l
)]
(fr
om
 K
rat
ze
r 1
99
5: 
13
0)
W
e 
ca
n
 s
ee
 t
ha
t K
ra
zt
er
's 
di
ch
ot
om
y 
in
 (1
5) 
is 
no
t l
im
ite
d 
to
 
a 
st
at
iv
e-
ev
en
tiv
e
di
sti
nc
tio
n,
 si
nc
e w
he
n 
w
e 
u
se
 s
ta
ge
-le
ve
l s
tat
iv
e 
pr
ed
ic
at
es
 (e
.g.
 in
 th
e 
ga
rd
en
), 
the
y a
llo
w
qu
an
tif
ic
at
io
n 
by
 th
e i
m
pl
ici
t Q
-ad
ve
rb:
(17
)
a.
W
he
n 
M
ar
y 
is 
in
 th
e g
ar
de
n,
 sh
e d
rin
ks
 ic
ed
 te
a.
b.
*
W
he
n 
M
ar
y 
is 
a d
oc
to
r, 
sh
e w
ea
rs
 a 
w
hi
te
 co
at
.
Ex
am
pl
e 
(17
b) 
co
u
ld
 b
e 
fo
rc
ed
 to
 m
ea
n
 th
at 
w
he
ne
ve
r 
M
ar
y 
is 
w
o
rk
in
g 
as
 
a 
do
cto
r, 
sh
e
w
ea
rs
 a
 w
hi
te
 co
at
, b
ut
 n
or
m
al
ly
 a 
pe
rs
on
 is
 th
ou
gh
t t
o 
ha
ve
 a
 
ce
rta
in
 p
ro
fe
ss
io
n 
bo
th
 w
he
n
th
ey
 ar
e w
or
ki
ng
 an
d 
w
he
n 
th
ey
 ar
e n
ot
 w
or
ki
ng
 (s
ee
 en
d 
o
f 
§2
.1.
1 
ab
ov
e).
 In
 
o
th
er
 w
o
rd
s,
th
is 
re
ad
in
g 
of
 (1
7b
) w
ou
ld 
for
ce
 th
e p
red
ica
te 
a
 d
oc
to
r t
o 
be
 a 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
.
So
 
fa
r, 
we
 
ha
ve
 s
ee
n
 e
v
id
en
ce
 fo
r K
ra
tz
er
's 
cla
im
 th
at 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t
an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t, 
in
tro
du
ce
d 
in
 th
e s
em
an
tic
s a
s a
 v
ar
iab
le 
th
at 
ca
n 
be
 u
ns
ele
cti
ve
ly
 b
ou
nd
.
Sh
e 
m
ak
es
 th
e 
fu
rth
er
 c
lai
m
 th
at 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
al
w
ay
s 
pr
oje
cte
d a
s 
th
e 
ex
te
rn
al
ar
gu
m
en
t 
of
 
th
e 
pr
ed
ic
at
e. 
K
ra
tz
er
 (1
99
5) 
fo
llo
w
s 
D
ie
sin
g 
(19
88
; 1
99
2) 
in 
po
stu
la
tin
g
di
ffe
re
nt
 p
os
iti
on
s 
in
 
th
e 
str
uc
tu
re
 in
 w
hi
ch
 s
u
bje
cts
 ca
n
 b
e 
ge
ne
ra
te
d:
 S
pe
cV
P 
(K
ita
ga
wa
19
86
; K
ur
od
a 
19
88
; K
oo
pm
an
 a
nd
 S
po
rti
ch
e 
19
91
) a
nd
 S
pe
cIP
 (c
an
on
ica
l m
ain
 cl
au
se
su
bje
ct 
po
sit
ion
). B
y "
sub
jec
t" 
I m
ean
 th
e t
he
ma
tic
 su
bje
ct 
o
f t
he
 v
er
ba
l p
re
di
ca
te 
(ty
pic
all
y
th
e 
D
P 
be
ar
in
g 
th
e 
A
ge
nt
 th
eta
 r
ol
e 
as
sig
ne
d 
by
 th
e 
lex
ica
l v
er
b).
 W
ha
t 
de
te
rm
in
es
 t
he
po
sit
io
n 
in
 w
hi
ch
 th
e s
ub
jec
t is
 ge
ne
rat
ed
 is 
wh
eth
er 
or 
n
o
t 
th
er
e 
is 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
Th
e
co
rr
el
at
io
n 
is 
as
 
fo
llo
w
s: 
if 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
s 
pr
oje
cte
d (
i.e
. i
f t
he
 pr
ed
ica
te 
is 
st
ag
e-
34
lev
el)
, t
he
n 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
is 
pr
oje
cte
d 
ex
ter
na
lly
, i
n 
Sp
ec
IP
. 
A
ll 
o
th
er
 a
rg
um
en
ts
(in
clu
din
g t
he
 su
bje
ct)
 ar
e p
roj
ect
ed
 w
ith
in 
VP
. If
 no
 Ev
en
t a
rgu
me
nt 
is 
pr
oje
cte
d (
i.e
. if
 th
e
pr
ed
ica
te 
is 
in
di
vi
du
al-
lev
el)
, t
he
n 
an
 e
xt
er
na
l (
the
ma
tic
 A
ge
nt)
 a
rg
um
en
t 
is 
pr
oje
cte
d 
in
Sp
ec
IP
, i
f t
he
re
 is
 
o
n
e.
 I
f t
he
re
 is
n't
 o
n
e,
 i.
e. 
if 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
an
 u
n
ac
cu
sa
tiv
e 
in
di
vi
du
al-
le
ve
l p
re
di
ca
te
, t
he
n 
th
er
e i
s n
o 
ex
te
rn
al
 ar
gu
m
en
t (n
o a
rgu
me
nt 
is 
pr
oje
cte
d i
n 
Sp
ec
IP
), 
an
d
th
e i
nt
er
na
l/t
he
m
e a
rg
um
en
t o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 is
 p
ro
jec
ted
 in
 V
P. 
Th
is i
s s
ch
em
ati
zed
 in
 T
ab
le
2.
1.
Ta
bl
e 2
.1
 T
he
 P
os
iti
on
 o
f t
he
 S
ub
jec
t
w
ith
 S
tag
e-
 an
d 
In
di
vi
du
al-
lev
el 
Pr
ed
ica
tes
(af
ter
 K
rat
ze
r 1
99
5)
st
ag
e-
lev
el
u
n
er
ga
tiv
e
[ IP
 
Ev
 [ V
P 
ag
en
t, 
th
em
e]]
st
ag
e-
lev
el
u
n
ac
cu
sa
tiv
e
[ IP
 
Ev
 [ V
P 
th
em
e]]
in
di
vi
du
al-
lev
el
u
n
er
ga
tiv
e
[ IP
 
ag
en
t [
V
P 
th
em
e]]
in
di
vi
du
al-
lev
el
u
n
ac
cu
sa
tiv
e
[ IP
 
e 
[ V
P 
th
em
e]]
A
da
pt
ed
 fr
om
 K
ra
tz
er
 (1
99
5: 
13
6)
Th
is 
str
uc
tu
ra
l d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
th
e p
os
iti
on
 o
f s
u
bje
cts
 of
 
st
ag
e-
lev
el 
as
 
o
pp
os
ed
to
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 a
llo
w
s 
us
 
to
 c
ap
tu
re
 t
w
o 
re
su
lts
, o
ne
 r
eg
ar
di
ng
 G
er
m
an
 a
nd
o
n
e 
re
ga
rd
in
g 
En
gl
ish
.
In
 
G
er
m
an
 s
ub
or
di
na
te
 c
la
us
es
, 
th
e 
fin
ite
 v
er
b 
is 
th
e 
fin
al
 c
on
sti
tu
en
t 
of
 
th
e
se
n
te
nc
e.
 T
he
 (th
em
ati
c) 
su
bje
ct 
ma
y o
ccu
r d
ire
ctl
y a
fte
r th
e c
o
m
pl
em
en
tiz
er
, a
s 
in
 
(18
a),
 or
o
th
er
 el
em
en
ts 
m
ay
 in
te
rv
en
e, 
as
 in
 (1
8b
).
(18
)
a.
.
.
.
da
ss
/w
ei
l H
an
s a
ng
ek
om
m
en
 is
t.
 
 
 
th
at
/b
ec
au
se
 H
an
s a
rri
ve
d 
is
"
..
.th
at
/b
ec
au
se
 H
an
s h
as
 ar
riv
ed
."
b.
.
.
.
da
ss
/w
ei
l g
es
te
rn
 H
an
s a
ng
ek
om
m
en
 is
t.
 
 
 
th
at
/b
ec
au
se
 y
es
te
rd
ay
 H
an
s a
rri
ve
d 
is
"
..
.th
at
/b
ec
au
se
 H
an
s a
rri
ve
d 
ye
ste
rd
ay
."
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D
ie
sin
g 
(19
92
) h
as 
arg
ue
d 
th
at 
th
e 
pa
rti
cle
 ja
 
is 
ad
joi
ne
d 
at 
th
e 
V
P 
lev
el,
 t
hu
s
de
m
ar
ca
tin
g 
th
e 
lef
t e
dg
e 
of
 
th
e 
V
P.
 In
 
th
is 
w
ay
, w
e 
ca
n
 s
ee
 t
ha
t i
f 
an
 a
rg
um
en
t 
ap
pe
ar
s
be
fo
re
 ja
, 
th
en
 it
 is
 o
ut
sid
e o
f V
P,
 b
ut
 if
 it
 o
cc
ur
s t
o 
th
e r
ig
ht
 o
f j
a, 
th
en
 it
 
is 
in
sid
e 
V
P.
 T
he
su
bje
ct 
of 
a s
tag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
 m
ay
 oc
cu
r e
ith
er 
ab
ov
e o
r b
elo
w 
thi
s p
art
icl
e, 
as 
in 
(19
).
(19
)
a.
.
.
.
 
w
ei
l B
er
ge
 ja
 
sic
ht
ba
r s
in
d
"
..
. 
sin
ce
 m
ou
nt
ai
ns
 ar
e v
isi
bl
e"
b.
.
.
.
 
w
ei
l ja
 
Be
rg
e s
ic
ht
ba
r s
in
d
"
..
.s
in
ce
 m
ou
nt
ai
ns
 ar
e v
isi
bl
e"
H
ow
ev
er
, t
he
 su
bje
ct 
of 
an
 in
div
idu
al-
lev
el 
pre
dic
ate
 ca
n o
ccu
r o
nly
 ab
ov
e V
P.
(20
)
a.
.
.
.
w
ei
l d
er
 P
rä
sid
en
t ja
 
in
te
lli
ge
nt
 is
t
"
..
. 
sin
ce
 th
e p
re
sid
en
t i
s i
nt
el
lig
en
t"
b.
*
..
.w
ei
l ja
 
de
r P
rä
sid
en
t i
nt
el
lig
en
t i
st
"
..
. 
sin
ce
 th
e p
re
sid
en
t i
s i
nt
el
lig
en
t"
Th
e s
tru
ct
ur
es
 o
f (
19
-20
) a
re 
giv
en
 in
 (2
1-2
2).
(21
)
IP
 
 
4 spe
c
 
I'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S
ub
j)7
 
 
 
 
4
 
 
I
V
P
 
 
 
 
4 Par
t
V
P
 
 
ja
 
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S
ub
j)
 
 
 
4 V
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
st
ag
e-
le
ve
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 N
ot
e 
th
at
 th
is 
is 
th
e 
po
sit
io
n 
in
 w
hi
ch
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
pr
oje
cte
d. 
My
 
u
n
de
rst
an
di
ng
 o
f 
K
ra
tz
er
's
ac
co
u
n
t 
is 
th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
pr
es
en
t i
n
 
Sp
ec
IP
 a
t 
a 
pa
rti
cu
la
r l
ev
el
 o
f 
re
pr
es
en
ta
tio
n,
 b
ut
 is
 n
o
t
n
ec
es
sa
ril
y 
in
 th
at
 p
os
iti
on
 a
t a
ll 
le
ve
ls.
 T
hu
s, 
th
e 
th
em
at
ic
 su
bje
ct 
ma
y a
pp
ea
r i
n
 
Sp
ec
IP
 a
t s
o
m
e 
le
ve
l o
f
re
pr
es
en
ta
tio
n 
(pr
esu
ma
bly
 S
-st
ruc
tur
e),
 w
ith
ou
t 
in
te
rfe
re
nc
e 
fro
m
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
A
lte
rn
at
iv
el
y,
 o
n
e
m
u
st
 u
nd
er
sta
nd
 K
ra
tz
er
 as
 sa
yi
ng
 th
at
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s 
m
ay
 p
ro
jec
t th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t b
ut
 n
ee
d 
n
o
t;
in
 th
is 
ca
se
, t
he
 su
bje
ct 
ap
pe
ars
 in
 Sp
ecI
P i
f th
e E
ve
nt 
ar
gu
m
en
t i
s 
n
o
t 
pr
oje
cte
d (
an
d o
th
er
w
ise
 a
pp
ea
rs
 in
an
o
th
er
 p
os
iti
on
). 
Ho
we
ve
r, 
at 
lea
st 
in 
En
gli
sh
, a
ll s
ub
jec
ts 
mu
st 
oc
cu
r in
 Sp
ecI
P a
t S
-st
ruc
tur
e.
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(22
)
IP
 
 
4 spe
c
 
I'
Su
bj
 
 
4
 
 
I
V
P
 
 
 
 
 
4 Par
t
V
P
 
 
ja
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Su
bj
 
 
4 V
.
.
.
in
di
vi
du
al-
lev
el
K
ra
tz
er
 a
nd
 D
ie
sin
g 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
is 
pa
tte
rn
 i
n
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
w
ay
. 
St
ag
e-
lev
el
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
n 
Sp
ec
IP
, s
o
 
th
e 
th
em
ati
c 
su
bje
ct 
of 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is
ge
ne
ra
te
d 
in
 S
pe
cV
P.
 T
he
 s
ub
jec
t th
en
 ha
s 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 o
f r
ai
sin
g 
to
 S
pe
cI
P 
(bu
t i
s n
o
t
re
qu
ire
d 
to
 d
o
 
so
), 
th
us
 g
iv
in
g 
ris
e 
to
 
tw
o 
po
te
nt
ial
 p
os
iti
on
s 
of
 th
e 
su
bje
ct.
 In
 
th
e 
ca
se
 o
f
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, h
ow
ev
er
, t
he
 su
bje
ct 
mu
st 
be
 ge
ne
rat
ed
 in
 S
pe
cI
P.
 H
av
in
g 
n
ev
er
be
en
 p
ro
jec
ted
 in
 V
P, 
it c
an
no
t th
en
 "
lo
w
er
" 
to
 t
ha
t p
os
iti
on
, o
r 
re
co
n
st
ru
ct
 t
o 
it.
 T
he
re
fo
re
,
th
er
e 
is 
n
o
 
po
ss
ib
ili
ty
 fo
r t
he
 s
ub
jec
t o
f 
an
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
to
 
o
cc
u
r 
af
te
r 
ja,
 
as
sh
ow
n 
in
 (2
0) 
ab
ov
e.
Th
e E
ng
lis
h 
ph
en
om
en
on
 th
at
 is
 ac
co
un
te
d 
fo
r b
y 
th
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
 s
ub
jec
t p
osi
tio
n
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 h
as
 to
 
do
 w
ith
 th
e 
ab
ili
ty
 o
f 
an
in
de
fin
ite
 o
r b
ar
e p
lu
ra
l s
ub
jec
t to
 ha
ve
 an
 ex
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
. W
e 
al
re
ad
y 
sa
w
 t
ha
t s
u
bje
cts
o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 c
an
 h
av
e 
an
 
ex
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
, w
hi
le 
su
bje
cts
 o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ica
tes
 ca
n 
ha
ve
 o
nl
y 
a 
ge
ne
ric
, o
r 
u
n
iv
er
sa
l r
ea
di
ng
. T
he
 e
xa
m
pl
es
 a
re
 re
pe
at
ed
 h
er
e 
in
(4)
.
(4)
a.
D
og
s a
re
 m
am
m
al
s (
ge
ne
ric
 on
ly)
b.
D
og
s a
re
 in
 th
e p
ar
k 
(ge
ne
ric
 or
 ex
ist
en
tia
l)
37
K
ra
tz
er
 a
nd
 D
ie
sin
g 
m
ak
e 
th
e 
(st
an
da
rd)
 a
ssu
mp
tio
n 
th
at
 th
e 
V
P 
is 
cl
os
ed
 u
nd
er
ex
ist
en
tia
l c
lo
su
re
. T
ha
t i
s, 
w
ha
tev
er
 i
s 
in
 
th
e 
V
P 
an
d 
be
lo
w
 c
an
 r
ec
eiv
e 
an
 
ex
ist
en
tia
l
in
te
rp
re
ta
tio
n.
 M
at
er
ia
l o
ut
sid
e 
th
e 
V
P,
 i.
e. 
in
 I
P,
 i
s 
o
u
ts
id
e 
th
e 
sc
o
pe
 o
f 
th
e 
ex
ist
en
tia
l
qu
an
tif
ie
r a
nd
 th
er
ef
or
e 
is 
su
bje
ct 
to 
bin
din
g o
nly
 by
 
th
e 
ge
ne
ric
 q
ua
nt
ifi
er
, w
hi
ch
 s
co
pe
s
o
v
er
 IP
 a
s w
el
l.
(23
)
G
en
 [I
P .
.. [
 $ 
[V
P .
..]
]]
Th
us
, s
ub
jec
ts i
n V
P 
(i.e
., s
u
bje
cts
 of
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
) c
an
 ha
ve
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l
re
ad
in
g,
 w
hi
le
 su
bje
cts
 in
 IP
 (i.
e.,
 su
bje
cts
 of
 in
div
idu
al-
lev
el 
pre
dic
ate
s) 
mu
st h
av
e a
 ge
ne
ric
re
ad
in
g. T
he
re
 ar
e t
w
o 
m
ai
n 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
 K
ra
tz
er
's 
pr
op
os
al
. T
he
se
 a
re
 n
o
t 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
he
r 
ar
gu
m
en
t t
ha
t s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t. 
Ra
th
er
, t
he
y 
ar
e 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
 h
er
 a
rg
um
en
t t
ha
t t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
is
pr
oje
cte
d 
in 
Sp
ecI
P, 
the
 c
an
on
ica
l m
ain
 c
lau
se 
sub
jec
t p
os
iti
on
. 
O
ne
 p
ro
bl
em
 i
s 
th
at
ac
co
rd
in
g 
to
 h
er
 an
al
ys
is,
 th
e t
he
m
at
ic
 su
bje
ct 
of 
ce
rta
in
 p
re
di
ca
te
s 
ar
e 
ge
ne
ra
te
d 
in
 S
pe
cI
P,
ra
th
er
 t
ha
n 
in
 V
P.
 T
ak
in
g 
th
is 
vie
w 
fo
rc
es
 u
s 
to
 
ab
an
do
n 
th
e 
V
P-
In
te
rn
al
 S
ub
jec
t
H
yp
ot
he
sis
 (V
IS
H)
 (K
ita
ga
wa
 19
86
; K
ur
od
a 
19
88
; K
oo
pm
an
 a
nd
 S
po
rti
ch
e 
19
91
). 
Th
e
V
IS
H
 h
yp
ot
he
sis
, i
.e.
 th
e 
hy
po
th
es
is 
th
at
 th
e 
ex
te
rn
al
 (t
he
ma
tic
) a
rg
um
en
t 
o
f 
a 
v
er
b 
is
pr
oje
cte
d w
ith
in 
the
 le
xic
al 
pro
jec
tio
n o
f t
he
 v
er
b 
(ei
the
r i
n t
he
 sp
ec
ifie
r o
f V
P,
 o
r 
ad
joi
ne
d
to
 
V
P),
 is
 
em
pi
ric
all
y 
w
el
l-s
up
po
rte
d 
(se
e r
efe
ren
ce
s a
bo
ve
), a
s 
w
ell
 a
s 
be
in
g 
co
nc
ep
tu
all
y
de
sir
ab
le:
 G
ué
ro
n 
&
 
H
oe
ks
tra
 a
rg
ue
, 
in
 p
ar
t 
ba
se
d 
on
 V
IS
H
, 
th
at
 "
al
l 
th
et
a-
ro
le
s 
ar
e
as
sig
ne
d 
w
ith
in
 th
e 
m
ax
im
al
 p
ro
jec
tio
n 
o
f 
th
e 
th
et
a-
as
sig
ni
ng
 h
ea
d"
 (G
&H
 1
99
5:
 7
7).
Th
us
, t
he
 V
IS
H
 is
 s
o
m
et
hi
ng
 w
e 
sh
ou
ld
 n
o
t 
gi
ve
 u
p 
lig
ht
ly
. T
hi
s 
is 
tru
e 
pa
rti
cu
la
rly
 in
 th
e
ca
se
 
o
f 
pr
ed
ica
tiv
es
: 
w
he
re
as
 o
n
e 
m
ig
ht
 a
rg
ue
, 
as
 
w
as
 
tra
di
tio
na
lly
 t
he
 v
iew
, 
th
at 
an
u
n
er
ga
tiv
e 
or
 
tra
ns
iti
ve
 m
ain
 v
er
b 
lik
e 
kn
ow
 
pr
oje
cts
 it
s 
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t 
di
re
ct
ly
 i
n
38
Sp
ec
IP
, p
re
di
ca
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
 a
re
 r
ai
sin
g 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 (s
ee
 th
e 
di
sc
us
sio
n 
of
 S
to
w
ell
19
78
 in
 
§1
.2.
1).
 T
hu
s, 
in
 th
es
e 
ty
pe
s 
of
 c
on
str
uc
tio
ns
 w
e 
ha
ve
 in
de
pe
nd
en
t a
rg
um
en
ts 
fo
r
ge
ne
ra
tin
g 
th
e 
th
em
at
ic
 s
u
bje
ct 
lo
w
 in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 r
eg
ar
dl
es
s 
of
 w
he
th
er
 t
he
 p
re
di
ca
te
ex
pr
es
se
s a
 st
ag
e-
 o
r i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 p
ro
pe
rty
.
A
 se
co
nd
 p
ro
bl
em
 w
ith
 K
ra
tz
er
's 
pa
rti
cu
la
r p
ro
po
sa
l h
as
 to
 
do
 w
ith
 w
ha
t a
re
 c
all
ed
"
lif
eti
m
e 
ef
fe
ct
s."
 A
 
lif
eti
m
e 
ef
fe
ct 
is 
th
e 
ph
en
om
en
on
 th
at 
an
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e
ex
pr
es
sio
n,
 if
 p
la
ce
d 
in
 th
e 
pa
st 
te
ns
e,
 s
ee
m
s 
to
 
im
pl
y 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
is 
de
ad
 o
r 
n
o
 
lo
ng
er
ex
ist
s. 
Fo
r e
xa
m
pl
e, 
(24
) im
pli
es 
tha
t R
ov
er 
is 
de
ad
.
(24
)
Ro
ve
r w
as
 a
 d
og
.
K
ra
tz
er
 a
rg
ue
s t
ha
t t
hi
s 
ef
fe
ct
 a
ris
es
 b
ec
au
se
 th
e 
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t o
f t
he
 p
re
di
ca
te
is 
al
w
ay
s 
bo
un
d 
by
 T
en
se
. T
hu
s, 
in
 a
 
pa
st 
te
ns
e 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e 
(Jo
hn
 w
as
 i
n
 
th
e
ga
rd
en
), i
t is
 th
e E
ve
nt 
arg
um
en
t th
at 
ge
ts 
pla
ce
d i
n t
he
 pa
st 
(i.e
. th
e e
ve
nt 
of 
Jo
hn
's 
be
in
g 
in
th
e g
ar
de
n 
is 
in
 th
e p
as
t). 
Th
is 
is 
so
 be
ca
us
e t
he
 Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
th
e 
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t i
n
th
is 
ca
se
. I
n
 
a 
pa
st 
te
ns
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e, 
it 
is 
th
e 
th
em
ati
c 
su
bje
ct 
tha
t i
s 
th
e
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t, 
an
d 
so
 
th
e 
th
em
ati
c 
su
bje
ct 
ge
ts 
pl
ac
ed
 in
 th
e 
pa
st.
 T
hu
s, 
in
 (2
4),
 it
 
is
Ro
ve
r t
ha
t g
et
s "
pl
ac
ed
 in
 th
e 
pa
st,
" 
by
 
be
in
g 
bo
un
d 
by
 th
e 
pa
st 
te
ns
e 
of
 
th
e 
se
nt
en
ce
, a
nd
sin
ce
 R
ov
er
 h
im
se
lf 
is 
pl
ac
ed
 in
 th
e p
as
t, 
w
e g
et
 th
e i
m
pl
ic
at
io
n 
th
at
 h
e n
o 
lo
ng
er
 ex
ist
s.
H
ow
ev
er
, a
s 
n
o
te
d 
by
 
Jä
ge
r 
(19
99
) a
nd
 M
us
an
 (1
99
7),
 th
ere
 a
re
 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
K
ra
tz
er
's 
ac
co
un
t o
f l
ife
tim
e e
ffe
ct
s, 
an
d 
th
er
e a
re
 in
de
pe
nd
en
t w
ay
s 
o
f a
cc
o
u
n
tin
g 
fo
r t
he
se
ef
fe
ct
s. 
Jä
ge
r p
oi
nt
s 
o
u
t 
th
at 
o
u
r 
kn
ow
le
dg
e 
of
 
th
e 
w
or
ld
 h
as
 a
 
sig
ni
fic
an
t e
ffe
ct
 o
n
 
th
e
im
pl
ic
at
ur
e 
of
 
n
o
n
ex
ist
en
ce
 o
f 
th
e 
su
bje
ct.
 F
or
 e
x
am
pl
e, 
we
 
ea
sil
y 
un
de
rs
ta
nd
 (2
5a
) t
o
im
pl
y 
th
at 
th
e 
su
bje
ct,
 C
art
ha
ge
, n
o
 
lo
ng
er
 e
xi
sts
. 
Bu
t 
no
te
 t
ha
t 
th
is 
jud
gm
en
t i
s 
n
o
t
u
n
af
fe
ct
ed
 b
y 
o
u
r 
kn
ow
le
dg
e 
of
 
th
e 
fa
ct
 th
at
 C
ar
th
ag
e 
w
as
 d
es
tro
ye
d.
 T
he
 s
am
e 
in
fe
re
nc
e
39
(i.e
. th
at 
the
 su
bje
ct 
no
 lo
ng
er 
ex
ist
s) 
is 
n
o
t 
m
ad
e 
in
 (2
5b
), 
wh
ere
 w
e 
in
fe
r i
ns
te
ad
 th
at
 it
 
is
th
e N
P 
in
 th
e p
re
di
ca
te
 (th
e U
SS
R)
 th
at 
no
 lo
ng
er 
ex
ist
s.
(25
)
a.
Ca
rth
ag
e w
as
 in
 A
fri
ca
. (J
äg
er 
19
99
: 7
7)
b.
Ri
ga
 w
as
 in
 th
e U
SS
R.
 (ib
id
)
In
 fa
ct
, e
ve
n 
w
ith
 fa
irl
y 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, s
uc
h 
as
 a
 d
oc
to
r, 
a 
pa
st 
te
ns
e
ex
pr
es
sio
n 
do
es
 n
ot
 re
al
ly
 im
pl
y 
th
at
 th
e s
ub
jec
t is
 de
ad
.
(26
)
Ro
be
rt 
w
as
 a 
do
ct
or
.
A
 se
nt
en
ce
 su
ch
 as
 (2
6) 
is 
tru
e a
nd
 fe
lic
ito
us
 in
 th
e 
sit
ua
tio
n 
w
he
re
 R
ob
er
t i
s 
de
ad
, b
ut
 it
 
is
eq
ua
lly
 tr
ue
 (t
ho
ug
h s
o
m
ew
ha
t l
es
s 
fe
lic
ito
us
)8  
in
 th
e 
sit
ua
tio
n 
w
he
re
 R
ob
er
t e
ith
er
 re
tir
ed
fro
m
 b
ei
ng
 a 
do
ct
or
 o
r c
ha
ng
ed
 p
ro
fe
ss
io
ns
.
M
us
an
 p
oi
nt
s 
o
u
t 
th
at
 th
er
e 
ar
e 
co
n
te
xt
s 
in
 w
hi
ch
 li
fe
tim
e 
ef
fe
ct
s 
ca
n 
be
 m
ad
e 
to
di
sa
pp
ea
r. 
N
ot
e t
he
 fo
llo
w
in
g 
ex
am
pl
e.
(27
)
Y
es
te
rd
ay
 I 
ha
pp
en
ed
 to
 b
e i
nt
ro
du
ce
d 
to
 R
ob
er
t a
n
d 
N
at
as
ha
. R
ob
er
t w
as
 a
 
do
cto
r,
an
d 
N
at
as
ha
 w
as
 a 
jou
rna
lis
t.
In
 
th
e 
co
nt
ex
t o
f t
he
 fi
rs
t s
en
te
nc
e 
in
 (2
7),
 th
e p
as
t t
en
se
 o
f t
he
 s
ec
o
n
d 
se
nt
en
ce
 n
ot
 o
nl
y
do
es
 n
ot
 im
pl
y 
th
at
 R
ob
er
t a
nd
 N
at
as
ha
 a
re
 d
ea
d,
 b
ut
 it
 
ev
en
 d
oe
sn
't 
im
pl
y 
th
at
 th
ey
 h
av
e
ch
an
ge
d 
pr
of
es
sio
ns
. M
us
an
 a
cc
o
u
n
ts
 fo
r 
th
is 
sh
ift
 in
 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
lif
eti
m
e 
ef
fe
ct
s 
in
te
rm
s 
of
 an
 im
pl
ic
it 
co
nt
ex
t v
ar
ia
bl
e, 
C,
 
w
hi
ch
 is
 
bo
un
d 
by
 a
n
 
(em
pty
) e
xis
ten
tia
l q
ua
nti
fie
r
if 
n
o
 
o
v
er
t o
pe
ra
to
r i
s 
pr
es
en
t. 
Th
us
, i
n 
(27
) t
he
 c
on
te
xt
 is
 
pr
ov
id
ed
 b
y 
th
e 
fir
st 
se
n
te
nc
e,
an
d 
th
e s
ec
on
d 
se
nt
en
ce
 is
 in
te
rp
re
te
d 
w
ith
in
 th
is 
co
n
te
xt
, w
hi
ch
 is
 
in
 
pa
st 
te
ns
e.
 T
he
re
fo
re
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 T
he
 im
pe
rfe
ct
iv
e 
pa
st 
te
ns
e 
u
se
d 
to
 b
e 
is 
m
or
e 
na
tu
ra
l i
n 
th
is 
ca
se
.
40
th
e 
pa
st 
te
ns
e 
o
f 
th
e 
se
co
n
d 
se
nt
en
ce
 d
oe
s 
no
t 
im
pl
y 
th
at
 R
ob
er
t's
 b
ei
ng
 a
 
do
ct
or
 o
r
N
at
as
ha
's 
be
in
g 
a j
ou
rna
lis
t is
 "o
ve
r."
In
 
(26
), 
wh
ere
 th
e p
as
t t
en
se
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e 
is 
u
tte
re
d 
o
u
t 
of
 
th
e 
bl
ue
,
th
er
e 
is 
an
 im
pl
ic
at
io
n 
th
at
 R
ob
er
t's
 b
ei
ng
 a
 
do
ct
or
 i
s 
ov
er
, 
ei
th
er
 b
ec
au
se
 h
e 
is 
de
ad
, o
r
be
ca
us
e h
e h
as
 ch
an
ge
d 
pr
of
es
sio
ns
. M
us
an
 ac
co
un
ts 
fo
r t
hi
s e
ffe
ct
 in
 te
rm
s 
o
f 
th
e 
G
ric
ea
n
m
ax
im
 o
f i
nf
or
m
at
iv
en
es
s. 
If 
a 
sp
ea
ke
r i
s 
be
in
g 
m
ax
im
all
y 
in
fo
rm
ati
ve
, t
he
n 
th
e 
u
se
 o
f t
he
pa
st 
te
ns
e 
in
di
ca
te
s 
th
at 
Ro
be
rt'
s 
be
in
g 
a 
do
ct
or
 is
 
in
 
fa
ct 
"o
ve
r,"
 a
n
d 
on
e 
w
ay
 in
 
w
hi
ch
 it
m
ig
ht
 b
e 
o
v
er
 i
s 
if 
th
e 
su
bje
ct 
no
 
lo
ng
er
 e
xi
sts
. 
Ba
rri
ng
 v
io
la
tio
ns
 o
f 
th
is 
m
ax
im
, 
th
e
im
pl
ica
tio
n 
go
es
 t
hr
ou
gh
.9  
M
us
an
 a
cc
o
u
n
ts
, 
th
en
, f
or
 th
e 
"li
fe
tim
e 
ef
fe
ct
s"
 w
e 
ge
t 
w
ith
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 w
ith
ou
t a
pp
ea
lin
g 
to
 th
e 
vie
w 
th
at
 T
en
se
 a
lw
ay
s 
ap
pl
ie
s 
to
 th
e
ex
te
rn
al
 su
bje
ct 
po
sit
ion
 (S
pe
cIP
), a
s in
 K
rat
zer
's a
na
lys
is. 
Th
ere
for
e, 
Mu
san
 do
es
 n
o
t 
n
ee
d
to
 a
rg
ue
 th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t, 
w
he
n 
pr
oje
cte
d, 
is 
al
w
ay
s 
th
e 
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t, 
i.e
. i
n
Sp
ec
IP
.
2.
1.
3 
Ch
ie
rc
hi
a:
 a 
ne
o-
D
av
id
so
ni
an
 ap
pr
oa
ch
, a
nd
 a 
ge
ne
ric
 ac
co
un
t o
f I
L 
pr
ed
ic
at
es
K
ra
tz
er
's 
ap
pr
oa
ch
 to
 a
cc
ou
nt
in
g 
fo
r t
he
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 is
 
to
 s
ay
 th
at 
o
n
ly
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
le
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t. 
In
 
th
is 
re
ga
rd
, 
sh
e 
in
cl
ud
es
 a
ll 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 a
m
on
g
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, 
an
d 
all
 s
tat
iv
e 
v
er
bs
 a
m
on
g 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
. 
Th
us
,
ac
co
rd
in
g 
to
 K
ra
tze
r, 
a 
v
er
b 
lik
e 
kn
ow
 
an
d 
a 
pr
op
er
ty
 li
ke
 a
 d
oc
to
r 
bo
th
 fa
il 
to
 p
ro
jec
t a
n
ev
en
t a
rg
um
en
t, 
w
hi
le
 a 
ve
rb
 li
ke
 sp
ea
k a
n
d 
a p
ro
pe
rty
 li
ke
 in
 th
e r
oo
m
 
bo
th
 p
ro
jec
t s
u
ch
 a
n
ar
gu
m
en
t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 M
us
an
 a
ct
ua
lly
 u
se
s 
a 
di
ffe
re
nt
 e
x
am
pl
e,
 t
ha
t 
o
f 
be
in
g 
fro
m 
Am
er
ic
a,
 
w
hi
ch
 i
s 
m
o
re
 
pe
rm
an
en
t 
or
in
he
re
nt
 th
an
 b
ei
ng
 a
 
do
cto
r. 
I 
av
oi
de
d 
th
is 
ty
pe
 o
f 
ex
am
pl
e 
be
ca
us
e 
it 
is 
th
e 
on
e 
PP
 
pr
ed
ica
te 
th
at
 i
s
u
n
am
bi
gu
ou
sly
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l, 
an
d 
al
l o
th
er
 P
P 
pr
ed
ica
tes
 I 
di
sc
us
s 
he
re
 a
re
 a
rg
ua
bl
y 
sta
ge
-le
ve
l. 
I 
re
fer
th
e 
re
ad
er
 to
 M
us
an
 (1
99
7) 
for
 a 
mo
re 
tho
rou
gh
 di
scu
ssi
on
.
41
Fo
r 
co
m
pl
et
en
es
s, 
I d
es
cr
ib
e 
he
re
 a
 
di
ffe
re
nt
 th
eo
ry
 o
f t
he
 p
ro
jec
tio
n 
o
f 
th
e 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t, 
an
d,
 a
cc
o
rd
in
gl
y,
 a
 d
iff
er
en
t a
cc
ou
nt
 o
f 
th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al 
di
sti
nc
tio
n.
 U
nl
ik
e
K
ra
tz
er
, C
hi
er
ch
ia 
(19
95
) t
ak
es
 a
 
"
n
eo
-D
av
id
so
ni
an
" 
ap
pr
oa
ch
, w
hi
ch
 is
 
th
at 
all
 p
re
di
ca
tes
pr
oje
ct 
a D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
ch
 h
e 
ca
lls
 a
 
Si
tu
at
io
n 
ar
gu
m
en
t. 
Si
m
ila
r 
se
m
an
tic
pr
op
os
al
s 
th
at 
all
 p
re
di
ca
te
s 
pr
oje
ct 
a D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t a
re
 a
do
pt
ed
 in
 H
ig
gi
nb
ot
ha
m
(19
83
; 1
98
5) 
an
d P
ars
on
s (
19
90
).
Ch
ie
rc
hi
a's
 m
ai
n 
cla
im
 is
 
th
at 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, w
hi
ch
 h
e 
de
fin
es
 a
s 
be
in
g
"
pe
rm
an
en
t 
or
 
te
nd
en
tia
lly
 s
tab
le,
" 
ar
e 
in
he
re
nt
ly
 g
en
er
ic 
( s
ee
 
al
so
 C
on
do
ra
vd
i 
19
92
;
Ch
ie
rc
hi
a 1
99
5:
 1
76
). 
Th
e 
sit
ua
tio
n 
v
ar
iab
le 
in
tro
du
ce
d 
by
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 m
us
t
be
 
bo
un
d 
lo
ca
lly
 b
y 
th
e 
ge
ne
ric
 o
pe
ra
to
r (
Ge
n),
 w
hi
le 
th
e 
sit
ua
tio
n 
v
ar
iab
le 
in
tro
du
ce
d 
by
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 (w
hic
h 
he
 re
fe
rs
 to
 
as
 
de
no
tin
g 
"tr
an
sie
nt
 o
r 
ep
iso
di
c 
pr
op
er
tie
s"
)
n
ee
d 
no
t b
e b
ou
nd
 b
y 
th
is 
o
pe
ra
to
r. 
Fo
r 
Ch
ier
ch
ia,
 th
e 
G
en
 o
pe
ra
to
r i
s 
ad
joi
ne
d t
o V
P (
o
r
o
th
er
 re
lev
an
t p
re
di
ca
te 
ca
te
go
ry
) a
nd
 ta
ke
s 
sc
o
pe
 o
v
er
 t
he
 p
re
di
ca
te.
 H
ow
ev
er
, C
hi
er
ch
ia
al
so
 as
su
m
es
 th
at
 n
ot
 o
nl
y 
ve
rb
al
 p
re
di
ca
te
s, 
bu
t a
lso
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
te
s (
a
 d
oc
to
r) 
pro
jec
t a
sit
ua
tio
n 
ar
gu
m
en
t. 
Ch
ie
rc
hi
a's
 s
tru
ct
ur
e 
of
 
an
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
(no
mi
na
l) 
pr
ed
ica
tiv
e 
is 
th
e
fo
llo
w
in
g 
(C
hie
rch
ia 
19
95
: 2
05
)
(28
)
a.
IP
 
 
4 NP
 
I'
M
ar
y i
 
 
4 I
sc
is
 
 
4 NP
N
P
t i
 
 
 
4
G
en
N
P [+
Q]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
do
ct
or
b.
G
en
 
s 
[in
(m
,
s)]
 [d
oc
to
r(m
,
s)]
(C
hie
rch
ia'
s (
69
))
42
Th
e 
[+
Q]
 fe
atu
re
 in
 
th
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
N
P 
a
 d
oc
to
r 
in
 
(28
a) 
see
ms
 to
 
be
 
a 
fe
at
ur
e
w
hi
ch
 m
u
st
 b
e 
bo
un
d 
(lo
ca
lly
) b
y 
a 
Q-
ad
ve
rb 
or 
o
th
er
 q
ua
ni
tif
ic
at
io
na
l o
pe
ra
to
r, 
su
ch
 a
s
G
en
. C
hi
er
ch
ia
 n
ot
es
 th
at
 "
th
e 
D
av
id
so
ni
an
 s
lo
t i
s 
fil
led
 b
y 
a 
v
ar
iab
le 
ra
n
gi
ng
 o
v
er
 s
ta
te
s"
(C
hie
rch
ia 
19
95
: 2
05
); 
i.e
. t
he
 s
 
in
 (2
8b
)—
ev
ide
ntl
y 
Ch
ier
ch
ia 
as
su
m
es
 
th
is 
v
ar
iab
le 
is
pr
oje
cte
d i
n t
he
 se
ma
nti
c r
ep
res
en
tat
ion
, b
ut 
no
t i
n 
th
e 
sy
nt
ac
tic
 r
ep
re
se
nt
at
io
n.
 I
 
w
ill
 p
u
t
as
id
e 
ot
he
r 
de
ta
ils
 o
f 
Ch
ie
rc
hi
a's
 a
na
ly
sis
 a
n
d 
in
ste
ad
 o
u
tli
ne
 h
ow
 h
e 
ac
co
un
ts 
fo
r 
th
e
v
ar
io
us
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
in
di
vi
du
al-
 a
n
d 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 th
at 
K
ra
tz
er
 d
isc
us
se
s.
Re
ca
ll 
th
at
 th
e m
ai
n 
di
ffe
re
nc
e b
et
w
ee
n 
Ch
ie
rc
hi
a's
 an
d 
K
ra
tz
er
's 
an
al
ys
es
 is
 th
at
 fo
r K
ra
tz
er
o
n
ly
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t 
a 
D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
le 
fo
r 
Ch
ier
ch
ia,
 a
ll
pr
ed
ic
at
es
 d
o.
O
ne
 o
f t
he
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
K
ra
tze
r
di
sc
us
se
d 
w
as
 m
o
di
fia
bi
lit
y 
by
 
sp
at
ia
l o
r 
te
m
po
ra
l m
o
di
fie
rs.
 I
 
gi
ve
 C
hi
er
ch
ia
's 
ex
am
pl
es
he
re
, b
ut
 cf
. e
xa
m
pl
es
 (1
0-1
2) 
ab
ov
e f
rom
 K
rat
ze
r.
(29
)
a.
??
Jo
hn
 is
 a 
lin
gu
ist
 in
 h
is 
ca
r.
b.
??
Jo
hn
 is
 in
te
lli
ge
nt
 in
 F
ra
nc
e.
c.
??
Jo
hn
 k
no
w
s L
at
in
 in
 h
is 
of
fic
e.
(It
 is
 
in
te
re
sti
ng
 to
 n
ot
e 
th
at 
w
hi
le 
K
ra
tz
er
 a
ss
ig
ns
 s
en
te
nc
es
 li
ke
 t
ho
se
 in
 
(29
) a
 
*
 
fo
r
u
n
gr
am
m
at
ica
lit
y,
 C
hi
er
ch
ia 
as
sig
ns
 t
he
m
 a
 
??
 
fo
r 
v
er
y 
m
ar
gi
na
l 
ac
ce
pt
ab
ili
ty
. 
Th
is
di
ffe
re
nc
e 
in
 n
ot
ati
on
 in
di
ca
tes
 th
at 
fo
r K
ra
tz
er
 e
xa
m
pl
es
 s
u
ch
 a
s 
(29
a-c
) a
re
 s
yn
ta
ct
ic
al
ly
ill
-fo
rm
ed
, w
hi
le 
fo
r C
hi
er
ch
ia 
th
ey
 ar
e s
em
an
tic
all
y 
ill
-fo
rm
ed
.)
Ch
ie
rc
hi
a 
ac
co
un
ts 
fo
r 
th
e 
o
dd
ne
ss
 o
f 
th
e 
se
nt
en
ce
s 
in
 (2
9) 
by
 sa
yin
g 
th
at
 "
th
e
ge
ne
ric
 q
ua
nt
ifi
er
 p
re
se
nt
 in
 th
e 
ar
gu
m
en
t s
tru
ct
ur
e 
o
f 
i[n
div
idu
al]
-le
ve
l p
red
ica
tes
 ra
n
ge
s
o
v
er
 s
itu
at
io
ns
 th
at 
ar
e 
a
rb
itr
ar
ily
 
lo
ca
te
d.
 T
he
 in
tro
du
ct
io
n 
of
 
a 
lo
ca
tiv
e 
m
o
di
fie
r 
cle
ar
ly
cl
as
he
s w
ith
 th
e 
fa
ct
 th
at
 th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 
i-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
 is
 
ar
bi
tra
ry
, t
ha
t i
s, 
u
n
re
st
ric
te
d.
"
(C
hie
rch
ia 
19
95
: 2
07
, 
em
ph
as
is 
in
 o
rig
in
al
.) 
In 
o
th
er
 w
o
rd
s, 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
43
ap
pl
y 
in
 a
rb
itr
ar
y 
sit
ua
tio
ns
 (e
ve
nts
, l
oc
ati
on
s, 
et
c.
), 
an
d 
so
 
ca
n
n
o
t 
be
 r
es
tri
ct
ed
 i
n 
th
is
re
ga
rd
. C
hi
er
ch
ia 
pr
ov
id
es
 an
 ac
co
un
t f
or
 th
e u
ng
ra
m
m
ati
ca
lit
y 
of
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
in
 p
er
ce
pt
io
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
th
at
 i
s 
sim
ila
r 
to
 
hi
s 
ac
co
u
n
t 
of
 
te
m
po
ra
l/s
pa
tia
l
m
o
di
fic
at
io
n.
 T
he
 g
ist
 o
f h
is 
ar
gu
m
en
t i
s t
he
 fo
llo
w
in
g.
 A
 se
nt
en
ce
 su
ch
 as
 (3
0)
(30
)
*
I s
aw
 [S
C 
Jo
hn
 ta
ll]
m
ea
n
s,
 e
ss
en
tia
lly
, t
ha
t t
he
re
 w
as
 s
o
m
e 
sit
ua
tio
n 
or
 
ev
en
tu
ali
ty
 th
at 
I 
o
bs
er
ve
d,
 a
n
d 
th
at
o
bs
er
ve
d 
sit
ua
tio
n 
w
as
 th
e 
ge
ne
ric
 s
itu
at
io
n 
of
 
Jo
hn
 b
ei
ng
 t
all
. 
Si
nc
e 
Jo
hn
's 
ta
lln
es
s 
is
cl
ea
rly
 an
 o
bs
er
va
bl
e o
r p
er
ce
iv
ab
le 
pr
op
er
ty
, t
he
 p
ro
bl
em
 is
 n
o
t 
an
 in
co
m
pa
ta
bi
lit
y 
be
tw
ee
n
th
e 
m
ai
n 
cl
au
se
 v
er
b 
(se
e) 
an
d 
th
e 
m
ea
ni
ng
 o
f 
th
e 
SC
 
pr
ed
ica
te.
 T
he
 p
ro
bl
em
 is
 
th
at 
if
Jo
hn
's 
ta
lln
es
s h
ol
ds
 as
 a 
ge
ne
ric
 p
ro
pe
rty
 o
f J
oh
n,
 it
 
ha
s 
no
 b
ea
rin
g 
on
 
th
e 
sit
ua
tio
n 
be
in
g
o
bs
er
ve
d 
or
 
pe
rc
ei
ve
d.
10
 
Th
us
, J
oh
n's
 p
ro
pe
rty
 o
f b
ei
ng
 ta
ll 
is 
"
in
ca
pa
bl
e 
of
 
sp
ec
ify
in
g 
or
in
 a
ny
 w
ay
 n
ar
ro
w
in
g 
do
w
n 
th
e 
na
tu
re
 o
f 
th
e 
ob
se
rv
ed
 s
itu
at
io
n"
 (i
bid
: 2
10
). 
Ch
ier
ch
ia
co
n
sid
er
s t
hi
s p
ro
bl
em
 su
ffi
ci
en
t t
o 
in
du
ce
 u
ng
ra
m
m
at
ic
al
ity
.
A
s 
fo
r t
he
 in
ab
ili
ty
 o
f i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
 to
 o
cc
u
r 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls,
 C
hi
er
ch
ia
ex
pl
ai
ns
 th
is 
ph
en
om
en
on
 b
y 
ar
gu
in
g 
th
at
 th
e 
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r (
wh
ich
 bi
nd
s 
th
e 
sit
ua
tio
n
v
ar
ia
bl
e o
f t
he
 p
re
di
ca
te)
 se
rve
s a
s 
a 
"
st
ro
ng
 d
ete
rm
in
er
," 
re
n
de
rin
g 
a 
ge
ne
ric
al
ly
 c
on
str
ue
d
pr
ed
ica
te 
as
 
in
co
m
pa
tib
le 
in
 a
n 
ex
ist
en
tia
l c
od
a 
(31
a) 
for
 th
e 
sa
m
e 
re
as
o
n
 
th
at 
de
fin
ite
de
te
rm
in
er
s 
an
d 
st
ro
ng
 q
ua
nt
ifi
er
s 
ar
e 
ba
nn
ed
 h
er
e 
(31
b-c
). 
Th
at 
is,
 (3
1a
) i
s g
rou
pe
d w
ith
se
n
te
nc
es
 s
uc
h 
as
 (3
1b
) a
nd
 (3
1c
), a
ll o
f w
hic
h c
lea
rly
 co
ntr
ast
 w
ith
 (3
1d
).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Ch
ie
rc
hi
a's
 (1
99
5) 
us
e o
f th
e t
erm
 'g
en
eri
c' 
is 
no
n-s
tan
da
rd.
 In
 tra
dit
ion
al 
us
ag
e, 
'ge
ne
ric
' c
an
 re
fer
 on
ly
 t
o
an
 e
x
pr
es
sio
n 
co
nt
ai
ni
ng
 a
n
 
in
de
fin
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l 
su
bje
ct 
an
d 
co
u
ld
 n
o
t 
be
 u
se
d 
to
 
re
fe
r 
to
 
th
e
in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 a
n 
ex
pr
es
sio
n 
w
ith
 a
 d
ef
in
ite
 su
bje
ct,
 su
ch
 as
 Jo
hn
 is
 
ta
ll.
 
Pl
ea
se
 s
ee
 K
rif
ka
, e
t 
al
. (
19
95
)
fo
r a
 d
isc
us
sio
n 
of
 g
en
er
ic
ity
.
44
(31
)
a.
*
Th
er
e 
w
er
e 
[st
ud
en
ts 
pr
ote
sto
rs]
b.
*
Th
er
e w
as
 [e
ve
ry 
stu
de
nt 
pro
tes
tin
g]
c.
*
Th
er
e w
as
 [t
he
 st
ud
en
t p
ro
tes
tin
g]
d.
Th
er
e w
er
e [
stu
de
nts
 pr
ote
sti
ng
]
Si
nc
e 
(31
d) 
co
nta
ins
 a
n
 
ev
en
tiv
e 
ve
rb
, 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
st
ag
e-
lev
el 
an
d 
th
us
gr
am
m
at
ic
al
 in
 th
is 
co
nt
ex
t.
Fi
na
lly
, C
hi
er
ch
ia'
s 
tre
atm
en
t 
o
f 
th
e 
ba
n 
on
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 i
n 
w
he
n-
cl
au
se
s 
am
ou
nt
s 
to
 th
e 
(co
rre
ct)
 ob
ser
va
tio
n t
ha
t o
cc
ur
re
nc
e 
in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
 i
s 
sim
pl
y 
a
te
st
 fo
r i
te
ra
bl
e 
pr
ed
ica
tes
. T
hu
s, 
sta
ge
-le
ve
l p
ro
pe
rti
es
 th
at
 a
re
 n
on
-it
er
ab
le 
(e.
g. 
de
ad
, 
o
r
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 s
u
ch
 a
s 
kil
l, 
br
ea
k) 
ca
n
n
o
t 
oc
cu
r 
in
 th
es
e 
co
nt
ex
ts.
 (R
eca
ll 
tha
t t
he
 re
lev
an
t
m
ea
n
in
g 
of
 w
he
n 
is 
'w
he
ne
ve
r'.
)
(32
)
a.
??
W
he
n 
Jo
hn
 is
 d
ea
d,
 h
is 
re
la
tiv
es
 m
iss
 h
im
.
b.
??
W
he
n 
Jo
hn
 k
ill
s F
id
o,
 h
e k
ill
s h
im
 cr
ue
lly
. 
(C
hie
rch
ia'
s (
91
a))
In
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
op
er
tie
s 
ar
e 
n
ev
er
 
ite
ra
bl
e 
w
he
n 
pr
ed
ica
ted
 o
f 
a 
de
fin
ite
 D
P,
 s
o
 
th
ey
n
at
ur
al
ly
 ca
nn
ot
 o
cc
ur
 in
 th
es
e c
on
te
xt
s.
Ch
ie
rc
hi
a's
 a
cc
ou
nt
 p
ro
vi
de
s 
an
 a
lte
rn
ati
ve
 to
 
K
ra
tz
er
's 
w
ay
 o
f 
u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
th
e
sy
nt
ac
tic
 a
nd
 s
em
an
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ic
at
es
. 
In
Ch
ie
rc
hi
a's
 fr
am
ew
or
k,
 th
e 
N
eo
-D
av
id
so
ni
an
 v
iew
 th
at 
all
 p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t (
o
r
's
itu
at
io
n')
 ar
gu
me
nt 
is 
ac
co
mo
da
ted
. A
lth
ou
gh
 I w
ill 
no
t fo
llo
w 
Ch
ier
ch
ia'
s s
tyl
e o
f a
n
al
ys
is
in
 m
y 
o
w
n
 a
n
al
ys
is 
of
 
ch
ild
 E
ng
lis
h,
 it
 
is 
he
lp
fu
l t
o 
ke
ep
 a
lte
rn
ati
ve
 a
cc
o
u
n
ts
 in
 m
in
d 
(se
e
§3
.2.
2 
fo
r 
dis
cu
ssi
on
). 
M
or
eo
ve
r, 
G
re
en
be
rg
 (
19
98
) 
ad
op
ts 
Ch
ie
rc
hi
a's
 a
pp
ro
ac
h 
in
ac
co
u
n
tin
g 
fo
r 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f 
co
pu
la
 o
m
iss
io
n 
in
 
ad
ul
t 
H
eb
re
w
, 
w
hi
ch
 b
ea
rs
 a
 
st
rik
in
g
re
se
m
bl
an
ce
 to
 th
e p
at
te
rn
 o
f c
op
ul
a o
m
iss
io
n 
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h.
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2.
1.
4 
Su
m
m
ar
y 
of
 §2
.1
In
 §
2.1
 w
e 
ha
ve
 s
ee
n
 t
ha
t n
om
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 d
iff
er
 f
ro
m
 e
ac
h 
ot
he
r
se
m
an
tic
all
y,
 a
n
d 
th
is 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 h
as
 b
ee
n 
ch
ar
ac
ter
ize
d 
by
 
Ca
rls
on
 (1
97
7) 
by
m
ea
n
s 
o
f t
he
 fo
rm
al
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
(no
mi
na
l) 
an
d s
ta
ge
-le
ve
l (
loc
ati
ve
)
pr
ed
ic
at
es
. 
W
e 
al
so
 s
aw
 
th
at
 t
he
re
 a
re
 s
o
m
e 
sy
nt
ac
tic
 r
ef
le
xe
s 
o
f 
th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al
di
sti
nc
tio
n.
 I
n
 
ac
co
u
n
tin
g 
fo
r 
th
es
e 
di
ffe
re
nc
es
, K
ra
tz
er
 (1
99
5) 
pro
po
sed
 th
at 
st
ag
e-
 a
nd
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 d
iff
er
 fr
om
 ea
ch
 o
th
er
 st
ru
ctu
ra
lly
: s
ta
ge
-le
ve
l, 
bu
t n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
as
 
th
ei
r 
ex
te
rn
al
 a
rg
um
en
t. 
A
s 
an
al
te
rn
at
iv
e v
ie
w
, C
hi
er
ch
ia
 (1
99
5) 
arg
ue
s t
ha
t a
ll p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t,
bu
t t
ha
t i
n 
th
e 
ca
se
 
o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, 
th
is 
ar
gu
m
en
t, 
a 
se
m
an
tic
 "
sit
ua
tio
n"
v
ar
ia
bl
e, 
m
us
t b
e b
ou
nd
 b
y 
a G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r.
In
 C
ha
pt
er
 3
 w
e w
ill
 se
e e
vi
de
nc
e f
ro
m
 la
ng
ua
ge
 ac
qu
isi
tio
n 
in
 fa
vo
r o
f t
he
 v
iew
 th
at
st
ag
e-
le
ve
l (i
n p
art
icu
lar
 lo
ca
tiv
e) 
pre
dic
ate
s p
roj
ect
 an
 Ev
en
t a
rgu
me
nt 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el
(no
mi
na
l) p
red
ica
tes
 do
 no
t, a
lth
ou
gh
 th
e e
vid
en
ce
 w
ill 
po
in
t u
s 
to
w
ar
d 
pr
oje
cti
ng
 th
e 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t l
ow
er
 in
 th
e 
st
ru
ct
ur
e 
th
an
 K
ra
tz
er
 d
oe
s. 
Bu
t f
irs
t w
e 
w
ill
 lo
ok
 a
t t
he
 d
om
ain
 o
f
ad
jec
tiv
es 
(§2
.2)
, w
hic
h 
in
tro
du
ce
 s
o
m
e 
co
m
pl
ic
at
io
ns
 f
or
 th
e 
sta
ge
-in
di
vi
du
al 
di
ch
ot
om
y
in
di
ca
ted
 t
hu
s 
fa
r. 
W
e 
w
ill
 a
lso
 l
oo
k 
at
 
th
e 
do
m
ain
 o
f 
m
ai
n 
v
er
bs
, 
w
hi
ch
 e
x
hi
bi
t 
a
st
at
iv
e/e
ve
nt
iv
e d
ist
in
cti
on
 th
at 
is 
o
fte
n 
se
en
 a
s 
a 
di
re
ct 
pa
ra
lle
l t
o
 
th
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el/
sta
ge
-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n.
 F
ol
lo
w
in
g 
th
at,
 in
 
§2
.3 
we
 
w
ill
 s
ee
 s
o
m
e 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 e
v
id
en
ce
 th
at 
th
e
di
sti
nc
tio
n 
m
ad
e 
in
 E
ng
lis
h 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 i
s 
al
so
 m
ad
e 
in
o
th
er
 a
du
lt 
gr
am
m
ar
s, 
an
d 
we
 
w
ill
 s
ee
 
ho
w
 d
iff
er
en
t 
la
ng
ua
ge
s 
dr
aw
 t
he
 s
em
an
tic
di
sti
nc
tio
n,
 an
d 
re
ali
ze
 it
 sy
nt
ac
tic
all
y,
 in
 v
ar
io
us
 w
ay
s.
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2.
2 
Be
yo
nd
 n
om
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tes
: t
he
 ad
jec
tiv
al 
an
d v
erb
al 
do
ma
ins
U
p 
to
 
th
is 
po
in
t, 
I h
av
e 
ex
pl
ic
itl
y 
av
oi
de
d 
dr
aw
in
g 
th
e 
o
bv
io
us
 c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n
th
e s
ta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
no
m
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tes
, a
nd
 th
e 
st
ag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
di
ffe
re
nt
 ad
jec
tiv
es.
 Th
e r
ea
so
n
 fo
r t
hi
s 
av
oi
da
nc
e, 
as
 
w
e
w
ill
 s
ee
 d
ire
ctl
y,
 is
 
th
at 
w
hi
le 
th
er
e 
ar
e 
so
m
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
ad
jec
tiv
es 
tha
t
be
ha
ve
 li
ke
 n
om
in
al 
pr
ed
ica
tes
, a
nd
 so
m
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 s
ta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
 th
at 
beh
ave
 lik
e
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
te
s, 
th
er
e a
re
 m
an
y 
am
bi
gu
ou
s a
nd
 p
ro
bl
em
at
ic
 ca
se
s.
I 
ha
ve
 a
lso
 l
ar
ge
ly
 a
v
o
id
ed
 e
x
te
nd
in
g 
th
e 
di
sc
us
sio
n 
of
 t
he
 s
ta
ge
-in
di
vi
du
al
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
no
n-
ve
rb
al
 p
re
di
ca
te
s 
to
 t
he
 e
ve
nt
iv
e/s
tat
iv
e 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
ve
rb
s
(ex
ce
pt 
in 
ref
ere
nc
e t
o s
om
e o
f K
rat
ze
r's
 ex
am
ple
s).
 In
 §2
.2.
2 I
 w
ill 
bri
efl
y d
isc
us
s 
so
m
e 
o
f
th
e 
ar
gu
m
en
ts 
fo
r s
ay
in
g 
th
at 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t w
hi
le 
sta
tiv
e 
ve
rb
s
do
 n
ot
, a
s w
el
l a
s a
rg
um
en
ts 
th
at
 al
l v
er
bs
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
I w
ill
 a
lso
 d
isc
us
s 
th
e
pr
ob
lem
 t
ha
t 
st
ag
e-
le
ve
l 
lo
ca
tiv
e 
an
d 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 c
lea
rly
 s
ta
tiv
e, 
ye
t 
th
ey
ar
gu
ab
ly
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t li
ke
 ev
en
tiv
e v
erb
s.
2.
2.
1 
A
dje
cti
va
l p
red
ica
tes
Th
e 
sta
ge
-le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n 
ca
n 
be
 a
pp
lie
d 
to
 p
re
di
ca
te 
ad
jec
tiv
es 
as
w
ell
 a
s 
to
 
th
e 
no
m
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e 
(P
P)
 p
re
di
ca
te
s 
we
 
ha
ve
 s
ee
n
 
so
 
fa
r. 
Th
e 
cl
as
s 
of
ad
jec
tiv
es 
can
 be
 
di
vi
de
d 
am
o
n
g 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 e.
g.
 in
te
lli
ge
nt
, 
fat
, 
o
r 
ta
ll,
 
an
d
st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 e.
g.
 ti
re
d,
 
sic
k 
(in
 th
e 
se
n
se
 
o
f 
'ill
'), 
or 
ha
pp
y. 
M
os
t 
pr
ot
ot
yp
ic
al
in
di
vi
du
al-
lev
el 
or
 
st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
beh
ave
 (s
yn
tac
tic
all
y) 
jus
t l
ik
e 
th
e 
N
P 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
an
d 
PP
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
, r
es
pe
cti
ve
ly
. T
hu
s, 
(pr
oto
typ
ica
l) 
sta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
ca
n
 y
ie
ld
 an
 e
x
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 o
f a
n
 in
de
fin
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l s
ub
jec
t, a
n
d 
ca
n 
oc
cu
r i
n 
th
e
47
co
m
pl
em
en
t 
of
 
a 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
, 
in
 
th
e 
co
da
 o
f 
an
 
ex
ist
en
tia
l, 
o
r 
in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
.
Pr
ot
ot
yp
ic
al
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l a
dje
cti
ve
s c
an
no
t d
o a
ny
 of
 th
ese
 th
ing
s.
(33
)
a.
A
 
ba
sk
et
ba
ll 
pl
ay
er
 is
 il
l. 
(ex
ist
en
tia
l o
k)
b.
A
 b
as
ke
tb
al
l p
la
ye
r i
s t
al
l. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
(34
)
a.
Th
er
e a
re
 d
oc
to
rs 
av
ail
ab
le.
b.
*
Th
er
e a
re
 d
oc
to
rs
 in
te
lli
ge
nt
.
(35
)
a.
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
dr
un
k.
b.
*
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
in
te
lli
ge
nt
.
(36
)
a.
W
he
n 
Ro
dn
ey
 is
 ti
re
d,
 h
e t
ak
es
 a 
na
p.
b.
*
W
he
n 
Ro
dn
ey
 is
 fa
t, 
he
 ta
ke
s a
 n
ap
.
O
nc
e 
we
 
m
ov
e 
be
yo
nd
 t
he
 p
ro
to
ty
pi
ca
l 
ca
se
s, 
ho
w
ev
er
, 
th
e 
m
ap
pi
ng
 o
f 
th
e
st
ag
e/i
nd
iv
id
ua
l d
ist
in
cti
on
 o
n
to
 t
he
 d
om
ain
 o
f 
ad
jec
tiv
es 
be
co
m
es
 l
es
s 
cl
ea
r. 
Th
er
e 
ar
e
ad
jec
tiv
es 
tha
t a
re 
n
o
t 
ea
sil
y 
ca
te
go
riz
ed
, 
fro
m
 a
n
 
in
tu
iti
ve
 s
ta
nd
po
in
t, 
as
 
st
ag
e-
le
ve
l 
or
in
di
vi
du
al-
lev
el.
 F
or
 e
xa
m
pl
e, 
in
 
an
 
ex
pr
es
sio
n 
su
ch
 a
s 
Th
at
’s
 fu
nn
y, 
is 
fun
ny
 
a 
st
ag
e-
lev
el
o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te?
 B
as
ed
 o
nl
y 
on
 
in
tu
iti
on
, i
t i
s 
di
ffi
cu
lt 
to
 t
el
l. 
Th
e 
ex
pr
es
sio
n
Th
at
’s
 fu
nn
y m
ig
ht
 re
fe
r t
o 
th
e 
(pr
ob
ab
ly 
tra
ns
ito
ry)
 ac
t o
r 
ev
en
t t
ha
t w
as
 fu
nn
y,
 o
r 
to
 th
e
te
lli
ng
 o
f a
 fu
nn
y 
jok
e. 
In 
th
is 
se
ns
e, 
it 
se
em
s 
st
ag
e-
lev
el.
 B
ut
 o
ne
 m
ig
ht
 lo
ok
 a
t i
t a
n
o
th
er
w
ay
: p
er
ha
ps
 'f
un
ni
ne
ss
' i
s 
an
 
in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f w
ha
tev
er
 e
ve
nt
 o
cc
u
rr
ed
, o
r 
o
f t
he
 jo
ke
th
at
 w
as
 to
ld
. I
n 
th
is 
ot
he
r s
en
se
, fu
nn
y s
ee
m
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el.
In
 
ap
pl
yi
ng
 th
e 
sy
nt
ac
tic
 t
es
ts
 w
e 
u
se
d 
ab
ov
e 
(ex
ist
en
tia
l r
ea
din
g 
of 
an
 in
de
fin
ite
su
bje
ct,
 oc
cu
rre
nc
e i
n a
n e
xis
ten
tia
l c
o
da
, o
cc
u
rr
en
ce
 in
 th
e 
co
m
pl
em
en
t o
f 
a 
pe
rc
ep
tio
n
v
er
b),
 fu
nn
y a
pp
ea
rs
 to
 p
at
te
rn
 as
 an
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te.
(37
)
a.
A
 c
om
ed
ia
n 
is 
fu
nn
y.
 (g
en
eri
c o
nly
)11
b.
*
Th
er
e a
re
 m
ov
ie
s f
un
ny
.
c.
*
M
ar
y 
sa
w
 B
ill
 fu
nn
y.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
It 
se
em
s 
ha
rd
 to
 
fin
d 
a 
go
od
 c
o
n
te
xt
 w
he
re
 fu
nn
y m
ig
ht
 y
ie
ld
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l 
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
su
bje
ct 
in
(37
a).
 H
ow
ev
er,
 it 
is 
po
ssi
ble
 th
at,
 fi
nd
ing
 th
e a
pp
rop
ria
te 
co
nte
xt,
 th
is 
rea
din
g i
s a
va
ila
ble
.
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Bu
t a
cc
or
di
ng
 to
 a
no
th
er
 te
st
, t
he
 a
bi
lit
y 
to
 
o
cc
u
r 
in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
, f
un
ny
 
be
ha
ve
s
lik
e a
 st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
e.
(38
)
W
he
n 
Ja
y 
Le
no
 is
 fu
nn
y,
 h
is 
sh
ow
 is
 v
er
y 
go
od
.
Ev
en
 ce
rta
in
 ad
jec
tiv
es 
tha
t a
re 
rat
he
r p
rot
oty
pic
all
y s
tag
e-l
ev
el 
fa
il 
so
m
e 
o
f t
he
 te
st
s
fo
r s
ta
ge
-le
ve
lh
oo
d.
 T
he
re
 a
re
 a
 
n
u
m
be
r 
o
f 
st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
tha
t c
an
n
o
t 
oc
cu
r 
in
 th
e
co
da
 o
f a
n 
ex
ist
en
tia
l, 
or
 a
t l
ea
st 
o
cc
u
r 
o
n
ly
 w
ith
 s
o
m
e 
di
ffi
cu
lty
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
?T
he
re
 a
re
ta
bl
es
 d
irt
y i
s n
ot
 as
 n
at
ur
al
 a
s 
Th
er
e 
ar
e 
ch
ild
re
n 
sic
k. 
It 
im
pr
ov
es
, h
ow
ev
er
, e
ith
er
 w
ith
 a
co
n
joi
ne
d p
red
ica
te 
(Th
er
e a
re
 ta
bl
es
 d
irt
y a
nd
 b
ro
ke
n),
 or
 w
ith
 a
 
m
o
di
fie
r o
n
 
th
e 
as
so
ci
at
e
N
P 
(T
he
re
 a
re
 s
ev
er
al
 ta
bl
es
 d
irt
y) 
or 
o
n
 
th
e 
pr
ed
ica
te 
(T
he
re
 a
re
 ta
bl
es
 s
til
l d
irt
y).
 T
he
re
as
o
n
 fo
r t
hi
s i
m
pr
ov
em
en
t i
s n
ot
 cl
ea
r t
o 
m
e.1
2
Th
er
e a
re
 al
so
 so
m
e 
st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
tha
t c
an
n
o
t 
oc
cu
r 
in
 th
e 
co
m
pl
em
en
t o
f a
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
, a
s p
oi
nt
ed
 o
ut
 b
y 
Jä
ge
r (
19
99
).
(39
)
*
I s
aw
 Jo
hn
 av
ai
la
bl
e.
Av
ai
la
bl
e i
s o
th
er
w
ise
 q
ui
te
 p
ro
to
ty
pi
ca
l a
nd
 is
 
u
se
d 
in
 
D
ie
sin
g's
 (1
99
2) 
o
fte
n 
cit
ed
ex
am
pl
e o
f t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 in
de
fin
ite
 su
bje
cts
 of
 sta
ge
-le
ve
l v
s.
 in
di
vi
du
al
-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
:
(40
)
a.
Fi
re
m
en
 ar
e a
va
ila
bl
e. 
(ex
ist
en
tia
l o
r g
en
eri
c)
b.
Fi
re
m
en
 ar
e a
ltr
ui
sti
c. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Th
e 
im
pr
ov
em
en
t 
th
at
 c
o
m
es
 f
ro
m
 t
w
o 
co
n
joi
ne
d 
A
Ps
 m
ig
ht
 b
e 
lin
ke
d 
to
 
th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
N
P-
in
te
rn
al
m
o
di
fic
at
io
n 
is 
ge
ne
ra
lly
 m
ad
e 
po
ss
ib
le
 b
y 
a 
co
njo
ine
d m
od
ifie
r: A
 m
an
 si
ck
 *
(an
d d
ep
res
sed
) c
a
m
e 
to
 
v
is
it
(S
ch
ütz
e, 
p.c
.).
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A
ga
in
, i
t i
s u
nc
le
ar
 to
 m
e 
w
hy
 a
n
 a
dje
cti
ve 
lik
e a
va
ila
bl
e 
sh
ou
ld
 fa
il 
to
 o
cc
ur
 in
 p
er
ce
pt
io
n
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts.
 I
t 
m
ig
ht
 b
e 
ru
le
d 
ou
t 
sim
pl
y 
by
 
th
e 
im
pl
au
sib
ili
ty
 o
f 
o
bs
er
vi
ng
so
m
eo
n
e'
s 
av
ai
la
bi
lit
y,
 al
th
ou
gh
 I 
do
n't
 b
el
ie
ve
 th
at
 is
 th
e c
as
e. 
If 
I'm
 lo
ok
in
g 
fo
r s
om
eo
ne
 to
he
lp
 m
e,
 a
n
d 
I s
ee
 J
oh
n 
st
an
di
ng
 a
ro
un
d 
do
in
g 
n
o
th
in
g,
 I 
am
 
o
bs
er
vi
ng
 th
e 
fa
ct 
th
at 
he
 i
s
av
ail
ab
le.
 J
äg
er
, w
ho
 lo
ok
s 
at 
th
es
e 
so
rt
s 
of
 "
o
u
tli
er
s"
 (p
red
ica
tes
 th
at 
do
n't
 p
as
s 
all
 o
f t
he
tra
di
tio
na
l t
es
ts)
, d
oe
s 
no
t g
iv
e 
an
 
ac
co
u
n
t 
of
 
w
hy
 m
an
y 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 o
cc
u
r 
in
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
ts,
 o
r w
hy
 ce
rta
in
 o
ne
s, 
lik
e a
va
ila
bl
e, 
do
 n
ot
.
G
oi
ng
 b
ac
k 
to
 ca
se
s s
uc
h 
as
 fu
nn
y, 
th
er
e 
is 
a 
gr
ou
p 
of
 a
dje
cti
ves
 th
at 
beh
ave
 in
 
th
is
w
ay
. T
he
se
 ar
e a
dje
cti
ve
s s
uc
h a
s 
po
lit
e, 
m
ea
n
, 
ru
de
, 
n
ice
, 
qu
ie
t, 
o
r 
n
o
isy
.
 
Th
ey
 te
nd
 n
ot
 to
be
 a
bl
e 
to
 o
cc
ur
 in
 p
er
ce
pt
io
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
an
d 
th
e 
co
da
 o
f 
an
 e
x
ist
en
tia
l; 
so
m
e 
o
f
th
em
 a
llo
w
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 o
f 
an
 in
de
fin
ite
 s
ub
jec
t; 
the
y a
ll 
ca
n 
o
cc
u
r 
in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
.
(41
)
a.
St
ud
en
ts 
ar
e p
ol
ite
. (g
en
eri
c o
nly
)
b.
*
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
po
lit
e.
c.
*
M
ar
y 
sa
w
 Jo
hn
 p
ol
ite
.
d.
W
he
n 
Jo
hn
 is
 p
ol
ite
, h
is 
m
ot
he
r i
s h
ap
py
.
(42
)
a.
Ch
ild
re
n 
ar
e q
ui
et
. (g
en
eri
c o
nly
)
b.
*
Th
er
e a
re
 ch
ild
re
n 
qu
ie
t.
c.
*
Su
e h
ea
rd
 B
ill
 q
ui
et
.
d.
W
he
n 
Pa
bl
o 
is 
qu
ie
t, 
hi
s p
ar
en
ts 
ca
n 
ge
t s
om
e s
le
ep
.
N
ot
e 
th
at
 in
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
ts 
w
he
re
 t
he
se
 a
dje
cti
val
 pr
ed
ica
tes
 a
re
 u
ng
ra
m
m
ati
ca
l
(i.e
., p
erc
ep
tio
n v
erb
 co
mp
lem
en
t, e
xis
ten
tia
l c
o
da
), 
th
e 
se
n
te
nc
e 
be
co
m
es
 fu
lly
 g
ra
m
m
ati
ca
l
if 
th
e v
er
b 
be
 
is 
in
se
rte
d.
(43
)
a.
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
be
in
g 
po
lit
e.
b.
M
ar
y 
sa
w
 Jo
hn
 b
e/
be
in
g 
po
lit
e.
c.
Th
er
e a
re
 ch
ild
re
n 
be
in
g 
qu
ie
t.
d.
Su
e h
ea
rd
 B
ill
 ?b
e/
be
in
g 
qu
ie
t.
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In
te
re
sti
ng
ly
, 
th
es
e 
ar
e 
jus
t t
he
 a
dje
cti
ves
 th
at 
can
 o
cc
u
r 
in
 t
he
 s
o-
ca
lle
d 
"
ac
tiv
e 
be
"
co
n
st
ru
ct
io
n 
(P
art
ee
 19
77
):
(44
)
a.
Jo
hn
 is
 (ju
st)
 be
ing
 fu
nn
y.
b.
K
ar
en
 is
 b
ei
ng
 p
ol
ite
 (to
 he
r a
un
t).
c.
Th
e c
hi
ld
re
n 
ar
e b
ei
ng
 q
ui
et
 (f
or 
a c
ha
ng
e).
In
 
th
e 
ex
am
pl
es
 in
 (4
4),
 th
ese
 ad
jec
tiv
es 
cle
arl
y 
ha
ve
 a
 
st
ag
e-
lev
el 
m
ea
ni
ng
: 
th
e
su
bje
ct 
is d
isp
lay
ing
 th
e r
ele
va
nt 
pro
pe
rty
 at
 a 
pa
rti
cu
la
r t
im
e. 
W
ith
ou
t t
he
 p
ro
gr
es
siv
e 
ve
rb
be
in
g,
 th
es
e s
am
e a
dje
cti
ve
s h
av
e a
 m
uc
h m
ore
 in
div
idu
al-
lev
el 
fee
l to
 th
em
.
(45
)
a.
Jo
hn
 is
 fu
nn
y.
b.
K
ar
en
 is
 p
ol
ite
.
c.
Th
e c
hi
ld
re
n 
ar
e q
ui
et
.
H
ow
ev
er
, i
t i
s n
ot
 en
tir
el
y 
cl
ea
r t
ha
t t
he
se
 ad
jec
tiv
es 
are
 tru
ly 
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 e
ve
n 
in
co
n
st
ru
ct
io
ns
 li
ke
 (4
5).
 F
or 
ex
am
pl
e, 
u
n
lik
e 
m
or
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
,
th
e a
dje
cti
ve
s in
 (4
5) 
can
 ea
sil
y b
e m
od
ifie
d b
y a
 te
mp
ora
l a
dv
erb
, su
ch
 as
 al
wa
ys
.
(46
)
a.
Jo
hn
 is
 al
w
ay
s f
un
ny
/p
ol
ite
/q
ui
et
.
a'
Jo
hn
 is
 al
w
ay
s i
n 
th
e k
itc
he
n.
b.
*
Jo
hn
 is
 al
w
ay
s i
nt
el
lig
en
t/t
al
l.
b'
*
Jo
hn
 is
 a
lw
ay
s a
 d
oc
to
r.
I 
su
sp
ec
t t
ha
t w
he
n 
pr
ed
ica
ted
 o
f a
 
se
n
tie
nt
 b
ein
g,
 th
es
e 
ad
jec
tiv
es 
de
no
te 
ha
bi
tu
al
pr
op
er
tie
s. 
A 
ha
bi
tu
al
 p
ro
pe
rty
 m
ay
 a
lso
 b
e 
a 
ch
ar
ac
te
ris
tic
 p
ro
pe
rty
 o
f 
so
m
eo
n
e.
 
Fo
r
ex
am
pl
e 
(45
a) 
m
ay
 m
ea
n 
th
at 
Jo
hn
 i
s 
fu
nn
y 
on
 m
an
y 
oc
ca
sio
ns
, 
bu
t 
he
 m
ay
 a
lso
 b
e
51
ch
ar
ac
te
ris
tic
al
ly
 fu
nn
y.
 (T
he
 re
ve
rse
 is
 
n
o
t 
al
w
ay
s 
tru
e:
 th
er
e 
ar
e 
ch
ar
ac
te
ris
tic
 p
ro
pe
rti
es
,
e.
g.
 ta
ll,
 w
hi
ch
 n
ev
er
th
el
es
s a
re
 n
ot
 h
ab
itu
al.
)
O
th
er
 ad
jec
tiv
es 
tha
t se
em
 to
 ha
ve
 a 
du
al 
pe
rso
na
lity
 ar
e t
ho
se
 s
u
ch
 a
s 
cle
ve
r. 
Th
es
e
ad
jec
tiv
es 
are
 fa
irly
 cl
ear
ly 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
in 
the
 un
ma
rke
d c
ase
. T
he
 se
nte
nc
e Z
oe
 is
 c
lev
er
co
u
ld
 n
ot
 n
or
m
al
ly
 b
e 
co
ns
tru
ed
 a
s 
ex
pr
es
sin
g 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
ty
 o
f Z
oe
. H
ow
ev
er
, a
s
St
ow
ell
 (1
99
1) 
po
int
s o
u
t, 
th
es
e 
ad
jec
tiv
es 
can
 re
ce
iv
e 
a 
st
ag
e-
lev
el 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
in
 t
he
fo
llo
w
in
g 
co
nt
ex
ts.
(47
)
a.
Zo
e w
as
 c
le
ve
r t
o 
hi
de
 th
e k
ey
.
b.
It 
w
as
 c
le
ve
r o
f Z
oe
 to
 h
id
e t
he
 k
ey
.
c.
H
id
in
g 
th
e k
ey
 w
as
 cl
ev
er
 o
f Z
oe
.
St
ow
ell
 a
rg
ue
s 
th
at 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
 li
ke
 c
lev
er
, 
w
hi
ch
 h
e 
re
fe
rs
 to
 
as
 m
en
ta
l p
ro
pe
rty
(M
P)
 ad
jec
tiv
es,
 ha
ve 
an
 
o
pt
io
na
l E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
in
 a
dd
iti
on
 to
 th
e 
ob
lig
ato
ry
 "
se
n
tie
nt
"
ar
gu
m
en
t, 
i.e
., 
th
e 
pe
rs
on
 w
ho
 w
as
 c
lev
er
 in
 
do
in
g 
w
ha
tev
er
 th
ey
 d
id
. N
ot
ic
e 
th
at 
Zo
e's
cl
ev
er
ne
ss
 in
 (4
7a
-c)
 is
 no
t re
all
y a
 pr
op
ert
y o
f Z
oe
; th
ese
 se
nte
nc
es 
do
 no
t e
nta
il t
ha
t Z
oe
 is
a 
cl
ev
er
 p
er
so
n.
Th
e 
gr
ou
p 
of
 a
dje
cti
ves
 li
ke 
cle
ve
r, 
an
d 
th
e 
gr
ou
p 
of
 a
dje
cti
ves
 li
ke 
po
lit
e 
pa
rtl
y
o
v
er
lap
. 
St
ow
ell
 i
nc
lu
de
s 
cle
ve
r, 
st
up
id
, 
cu
n
n
in
g,
 
m
ea
n
, 
n
ice
, 
kin
d, 
far
sig
hte
d, 
sk
ill
ful
,
ge
ne
ro
us
 
an
d 
im
pr
ud
en
t i
n 
hi
s c
la
ss
 o
f M
P 
ad
jec
tiv
es 
(he
 no
tes
 th
is 
is 
a 
pa
rti
al 
lis
t). 
So
me
o
f t
he
se
, s
uc
h 
as
 m
ea
n
, 
n
ic
e,
 
kin
d, 
ge
ne
ro
us
 
an
d 
im
pr
ud
en
t b
eh
av
e 
lik
e 
po
lit
e 
in
 b
ei
ng
 a
bl
e
to
 o
cc
ur
 in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
(Jo
hn
 is
 
be
in
g 
m
ea
n/
ni
ce
/k
in
d/
ge
ne
ro
us
/im
pr
ud
en
t).
H
ow
ev
er
, t
he
 o
th
er
s 
do
n't
 o
cc
ur
 a
s 
ea
sil
y 
in
 th
is 
co
ns
tru
ct
io
n.
 J
oh
n 
is 
be
in
g 
st
up
id
 
se
em
s
gr
am
m
at
ic
al
, b
ut
 it
 se
em
s t
o 
m
ea
n 
'fo
ol
ish
', 
ra
th
er
 th
an
 'l
ac
ki
ng
 in
te
lli
ge
nc
e.'
 A
dm
itt
ed
ly
, t
he
di
ffe
re
nc
e i
n 
m
ea
ni
ng
 b
et
w
ee
n 
st
up
id
 
'fo
ol
ish
' a
n
d 
st
up
id
 
'la
ck
in
g 
in
te
lli
ge
nc
e' 
is 
su
bt
le
 a
nd
ha
rd
 to
 d
ef
en
d.
 O
th
er
 M
P 
ad
jec
tiv
es 
can
no
t o
ccu
r a
t a
ll i
n 
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n:
 *
Jo
hn
is 
be
in
g 
cl
ev
er
/c
un
ni
ng
/fa
rsi
gh
ted
/sk
illf
ul.
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M
os
t a
dje
cti
ves
 th
at 
can
 oc
cu
r 
in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
ar
e 
al
so
 M
P 
ad
jec
tiv
es
(po
lit
e, 
n
ic
e,
 m
ea
n
,
 ki
nd
), b
ut 
fun
ny
, 
qu
ie
t a
n
d 
n
o
isy
 
do
 n
ot
 o
cc
ur
 in
 th
e M
P 
co
ns
tru
ct
io
ns
.13
(48
)
a.
It 
w
as
 p
ol
ite
/n
ic
e/
m
ea
n 
of
 Jo
hn
 to
 w
as
h 
hi
s f
rie
nd
's 
ca
r.
a'
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 p
ol
ite
/n
ic
e/
m
ea
n.
b.
*
It 
w
as
 fu
nn
y/
qu
ie
t/n
oi
sy
 o
f J
oh
n 
to
 te
ll 
a j
ok
e.
b'
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 fu
nn
y/
qu
ie
t/n
oi
sy
.
W
ith
 r
es
pe
ct
 t
o 
th
e 
tra
di
tio
na
l t
es
ts
 f
or
 s
ta
ge
-le
ve
lh
oo
d,
 S
to
w
ell
's 
M
P 
ad
jec
tiv
es
m
o
st
ly
 b
eh
av
e 
lik
e 
th
e 
po
lit
e 
cl
as
s: 
th
ey
 m
ar
gi
na
lly
 a
llo
w
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l 
re
ad
in
g 
of
 
an
in
de
fin
ite
 su
bje
ct,
 ca
nn
ot 
oc
cu
r i
n 
a 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t o
r 
ex
ist
en
tia
l c
od
a, 
bu
t d
o
o
cc
u
r 
in
 a 
w
he
n-
cl
au
se
.
(49
)
a.
La
w
ye
rs
 a
re
 c
un
ni
ng
/sk
ill
fu
l. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
b.
*
I s
aw
 M
ar
y 
cu
nn
in
g/
sk
ill
fu
l.
c.
*
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
cu
nn
in
g/
sk
ill
fu
l.
d.
W
he
n 
Bi
ll 
is 
cu
nn
in
g/
?s
ki
llf
ul
, h
e g
et
s w
ha
t h
e w
an
ts.
I 
w
ill
 f
ol
lo
w
 S
to
w
ell
 i
n 
as
su
m
in
g 
th
at
 t
he
se
 p
re
di
ca
tes
 h
av
e 
an
 
o
pt
io
na
l 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t t
ha
t t
he
y 
m
ay
 p
ro
jec
t. 
I d
o
 
n
o
t 
ha
ve
 a
n
 
an
sw
er
 f
or
 w
hy
 th
ey
 c
an
no
t o
cc
ur
 i
n
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
or
 
ex
ist
en
tia
l c
od
as
, h
ow
ev
er
. I
f o
cc
u
rr
in
g 
in
 
th
is 
po
sit
io
n 
is
de
pe
nd
en
t o
n
 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
th
en
 M
P 
ad
jec
tiv
es 
sh
ou
ld
 b
e 
ab
le 
to
o
cc
u
r 
he
re
. I
 le
av
e t
hi
s p
ro
bl
em
 u
nr
es
ol
ve
d 
at
 th
is 
tim
e.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
(48
b) 
is 
gra
mm
ati
ca
l w
ith
 fu
nn
y i
f fu
nn
y i
s t
ak
en
 to
 m
ea
n 
'w
ei
rd
'. 
It 
is 
n
o
t 
ac
ce
pt
ab
le 
if 
u
se
d 
to
 
de
sc
rib
e
th
e 
so
rt 
of
 th
in
g 
th
at
 w
ou
ld
 m
ak
e 
on
e 
la
ug
h.
 (4
8b
'), 
in
ste
ad
, o
n
ly
 a
llo
w
 th
e 
la
tte
r m
ea
n
in
g 
(no
t t
he
 'w
eir
d'
m
ea
n
in
g).
53
2.
2.
2 
Th
e v
er
ba
l d
om
ain
: s
tat
iv
e v
s. 
ev
en
tiv
e v
er
bs
So
 
fa
r, 
we
 
ha
ve
 lo
ok
ed
 a
t h
ow
 th
e 
st
ag
e-
lev
el/
in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
is 
re
al
iz
ed
in
 n
on
-v
er
ba
l p
re
di
ca
tes
 (n
om
ina
l, a
dje
cti
va
l a
nd
 lo
cat
ive
 pr
ed
ica
tes
). N
om
ina
l p
re
di
ca
tes
 a
re
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 (m
os
t) 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 s
ta
ge
-le
ve
l, 
an
d 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 a
m
ix
ed
 b
ag
: s
om
e 
ar
e 
cle
ar
ly
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
(ta
ll,
 
in
te
lli
ge
nt
, 
Am
er
ic
an
), 
so
me
 ar
e 
cle
ar
ly
st
ag
e-
le
ve
l (t
ire
d,
 il
l, 
ha
pp
y),
 an
d o
the
rs 
see
m 
to 
go
 bo
th 
wa
ys
 (p
ol
ite
, 
fun
ny
, 
cle
ve
r, 
sk
ill
ful
).
V
er
ba
l p
re
di
ca
tes
, b
y 
w
hi
ch
 I
 
m
ea
n
 m
ain
 v
er
bs
, a
re
 a
lso
 a
rg
ue
d 
to
 
di
vi
de
 a
m
o
n
g
in
di
vi
du
al-
lev
el 
an
d 
st
ag
e-
le
ve
l v
er
bs
. T
hi
s 
di
vi
sio
n 
ru
n
s 
ro
u
gh
ly
 p
ar
al
le
l 
to
 t
he
 d
iv
isi
on
be
tw
ee
n 
sta
tiv
e 
an
d 
ev
en
tiv
e 
(no
n-s
tat
ive
) v
erb
s. 
In
 
fa
ct,
 K
ra
tz
er
 il
lu
str
at
es
 h
er
 a
cc
ou
nt
 o
f
st
ag
e-
 v
s. 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 b
y 
co
n
tra
st
in
g 
th
e 
ve
rb
s 
kn
ow
 
(st
ati
ve
) a
n
d 
sp
ea
k
(ev
en
tiv
e).
(50
)
a.
I h
ea
rd
 Jo
hn
 sp
ea
k 
Fr
en
ch
.
a'
*
I s
aw
/h
ea
rd
 Jo
hn
 k
no
w
 F
re
nc
h.
b.
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
sp
ea
ki
ng
 F
re
nc
h.
b'
*
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
kn
ow
in
g 
Fr
en
ch
.14
c.
W
he
n 
Jo
hn
 sp
ea
ks
 F
re
nc
h,
 h
e s
pe
ak
s i
t w
el
l.
c'
*
W
he
n 
Jo
hn
 k
no
w
s F
re
nc
h,
 h
e 
sp
ea
ks
 it
 w
el
l.
d.
A
 M
or
oc
ca
n 
kn
ow
s F
re
nc
h/
M
or
oc
ca
ns
 k
no
w
 F
re
nc
h.
 (g
en
eri
c o
nly
)
d'
A
 M
or
oc
ca
n 
sp
ea
ks
 F
re
nc
h/
M
or
oc
ca
ns
 sp
ea
k 
Fr
en
ch
. (e
xis
ten
tia
l o
k)
K
ra
tz
er
 d
oe
s n
ot
 ex
pl
ic
itl
y 
ad
dr
es
s t
he
 co
ns
tru
ct
io
ns
 in
 
(50
a-b
) (
sh
e a
dd
re
ss
es
 o
n
ly
th
e 
co
ns
tru
ct
io
n 
in
 (5
0c
)),
 bu
t t
he
y s
ee
m 
to 
sh
ow
 th
e 
pr
ed
ict
ed
 p
att
er
n.
 K
ra
tz
er
's 
cla
im
 is
,
th
us
, 
th
at
 e
ve
nt
iv
e 
v
er
bs
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
(lik
e 
the
ir 
no
n-v
erb
al 
st
ag
e-
lev
el
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Th
is 
co
ns
tru
ct
io
n 
m
ig
ht
 b
e 
un
gr
am
m
at
ic
al
 si
m
pl
y 
be
ca
us
e 
st
at
iv
e 
ve
rb
s 
ca
n
n
o
t 
o
cc
u
r 
in
 
th
e 
pr
og
re
ss
iv
e
(*J
oh
n i
s k
no
w
in
g 
Fr
en
ch
). 
Th
us
, i
t 
is 
n
o
t 
cl
ea
r w
he
th
er
 th
e 
u
n
gr
am
m
at
ic
al
ity
 o
f 
(50
b')
 re
su
lts
 fr
om
 th
e
pr
es
en
ce
 o
f a
 st
at
iv
e 
ve
rb
 in
 th
e e
xi
ste
nt
ia
l c
od
a o
r f
ro
m
 th
e 
o
cc
u
rr
en
ce
 
o
f 
a 
st
at
iv
e 
v
er
b 
in
 
pr
og
re
ss
iv
e 
(C
.
Sc
hü
tz
e,
 p
.c
.). 
W
e w
ill 
ret
urn
 to
 th
is 
co
ns
tru
cti
on
 in
 §3
.2.
1.2
.
54
co
u
n
te
rp
ar
ts)
, 
bu
t 
so
me
 s
ta
tiv
e 
v
er
bs
 d
o
 
n
o
t 
(lik
e 
the
ir 
no
n-v
erb
al 
in
di
vi
du
al-
lev
el
co
u
n
te
rp
ar
ts)
.
So
m
e s
tat
iv
e v
er
bs
 d
en
ot
e 
cl
ea
rly
 s
ta
bl
e 
pr
op
er
tie
s, 
su
ch
 a
s 
kn
ow
 (a
 
la
ng
ua
ge
) a
n
d
re
se
m
bl
e. 
H
ow
ev
er
, n
o
t 
all
 s
tat
iv
e 
v
er
bs
 d
en
ot
e 
a 
st
ab
le
 s
ta
te
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
v
er
bs
 s
u
ch
 a
s
lo
ve
, 
ha
te
, h
av
e 
an
d 
w
a
n
t 
su
re
ly
 d
en
ot
e 
sta
te
s 
th
at 
ca
n 
co
m
e 
an
d 
go
. O
ne
 c
an
 s
ee
 t
hi
s 
in
th
ei
r a
bi
lit
y 
to
 b
e m
od
ifi
ed
 b
y 
te
m
po
ra
l m
od
ifi
er
s. 
O
bs
er
ve
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
co
nt
ra
sts
:
(51
)
a.
Jo
hn
 h
ad
 th
e b
al
l t
hr
ee
 ti
m
es
 d
ur
in
g 
th
e g
am
e.
b.
*
I k
ne
w
 G
er
m
an
 th
re
e t
im
es
 la
st 
w
ee
k.
(52
)
a.
Pa
bl
o 
ha
te
d 
br
oc
co
li 
la
st 
w
ee
k,
 b
ut
 th
is 
w
ee
k 
he
 lo
ve
s i
t.
b.
*
Pa
bl
o 
re
se
m
bl
ed
 h
is 
fa
th
er
 la
st 
w
ee
k,
 b
ut
 th
is 
w
ee
k 
he
 re
se
m
bl
es
 h
is 
m
o
th
er
.
N
ev
er
th
el
es
s, 
al
l e
ve
nt
iv
e v
er
bs
 (a
s f
ar 
as 
I k
no
w)
, b
eh
av
e l
ike
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 in
 a
ll 
of
th
e t
es
ts 
w
e h
av
e s
ee
n 
so
 fa
r (
see
 (5
0a
-d)
 ab
ov
e).
M
uc
h 
lik
e 
K
ra
tze
r, 
En
ç 
(19
91
) a
rg
ue
s 
th
at 
ev
en
t 
v
er
bs
 p
ro
jec
t a
 
"
tim
e 
ar
gu
m
en
t,"
w
hi
ch
 sh
e t
ak
es
 to
 b
e a
n 
em
pt
y 
te
m
po
ra
l N
P,
 w
ith
in
 th
e V
P 
pr
oje
cti
on
. E
nç
 e
x
pl
ic
itl
y 
dr
aw
s
an
 
an
al
og
y 
be
tw
ee
n 
he
r 
"
tim
e 
ar
gu
m
en
t" 
an
d 
K
ra
tz
er
's 
"
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t."
 S
he
 f
ur
th
er
ar
gu
es
 th
at
 th
is 
tim
e a
rg
um
en
t m
us
t b
e b
ou
nd
, f
or
 ex
am
pl
e 
by
 
a 
G
en
er
ic
 o
r 
m
o
da
l o
pe
ra
to
r,
o
r 
by
 
a 
ge
nu
in
e 
te
ns
e. 
Co
up
le
d 
w
ith
 h
er
 a
rg
um
en
t t
ha
t t
he
re
 i
s 
n
o
 
tru
e 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
in
En
gl
ish
, E
nç
 u
se
s t
hi
s r
ea
so
ni
ng
 to
 
ac
co
u
n
t 
fo
r t
he
 fa
ct 
th
at 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 in
 p
re
se
nt
 te
ns
e
re
ce
iv
e o
nl
y 
a g
en
er
ic
 (h
ab
itu
al)
 in
ter
pre
tat
ion
 an
d n
ot 
an
 on
-go
ing
 on
e. 
A 
sen
ten
ce
 su
ch
 as
(53
)
M
ar
y 
sin
gs
is 
n
o
t 
in
te
rp
re
te
d 
su
ch
 th
at 
a 
sin
gi
ng
 e
ve
nt
 (b
y M
ary
) i
s g
oin
g o
n a
t 
th
e 
tim
e 
of
 
u
tte
ra
nc
e,
bu
t r
at
he
r t
ha
t M
ar
y 
sin
gs
 in
 g
en
er
al
, o
r h
ab
itu
al
ly
. E
nç
 ac
co
un
ts 
fo
r t
hi
s f
ac
t b
y 
sa
yi
ng
 th
at
th
e v
er
b 
pr
oje
cts
 a t
im
e a
rg
um
en
t w
hi
ch
 m
u
st
 b
e 
bo
un
d 
by
 a
n
 
o
pe
ra
to
r. 
Th
er
e 
is 
n
o
 
m
o
da
l
55
o
pe
ra
to
r 
in
 th
e 
str
uc
tu
re
 to
 b
in
d 
it, 
an
d 
En
ç 
ar
gu
es
 th
at
 t
he
re
 i
s 
n
o
 
te
ns
e 
(be
ca
us
e 
the
En
gl
ish
 "p
re
se
nt
 te
ns
e"
 is
 v
ac
uo
us
). 
Bu
t t
he
re
 is
 
a 
(co
ve
rt)
 ge
ne
ric
 op
era
tor
 w
hi
ch
 b
in
ds
 it
,
yi
el
di
ng
 a 
ge
ne
ric
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 th
e e
ve
nt
. (I
n c
on
tra
st 
to 
the
 pr
ese
nt 
te
ns
e,
 p
as
t d
en
ot
es
 a
re
al
 te
ns
e 
in
 E
ng
lis
h,
 s
o
 
th
at
 a
 
se
n
te
nc
e 
su
ch
 a
s 
M
ar
y 
sa
ng
 
do
es
 r
ec
eiv
e 
a 
pa
st 
ev
en
tiv
e
in
te
rp
re
ta
tio
n—
th
e t
im
e a
rg
um
en
t i
s b
ou
nd
 b
y 
a (
pa
st)
 Te
ns
e o
pe
rat
or.
)
U
nl
ik
e e
ve
nt
iv
e v
er
bs
, s
tat
iv
e v
er
bs
 m
ay
 re
ce
iv
e a
 "p
re
se
nt
 te
ns
e"
 in
ter
pr
eta
tio
n.
(54
)
M
ar
y 
kn
ow
s F
re
nc
h.
(54
) is
 no
t g
en
eri
c, 
bu
t m
ea
ns
 th
at 
the
 pr
ed
ica
te 
kn
ow
s F
re
nc
h 
ho
ld
s a
t t
he
 ti
m
e o
f u
tte
ra
nc
e.
A
cc
or
di
ng
 to
 E
nç
, t
hi
s 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
ar
ise
s 
be
ca
us
e 
st
at
iv
e 
v
er
bs
 h
av
e 
a 
tim
e 
ar
gu
m
en
t t
ha
t
do
es
 n
o
t 
n
ee
d 
to
 b
e 
bo
un
d 
by
 a
n
 
o
pe
ra
to
r. 
Th
us
 s
ta
tiv
e 
v
er
bs
 a
re
 f
re
e 
to
 b
e 
in
ter
pr
ete
d
ac
co
rd
in
g 
to
 th
e "
va
cu
ou
s"
 p
re
se
nt
 te
ns
e:
 th
e p
re
di
ca
te
 si
m
pl
y 
ho
ld
s a
t t
he
 ti
m
e 
o
f u
tte
ra
nc
e.
En
ç 
is 
fo
rc
ed
 to
 
as
su
m
e 
th
at 
sta
tiv
e 
v
er
bs
 m
ay
 p
ro
jec
t a
 
tim
e 
ar
gu
m
en
t 
be
ca
us
e 
th
ey
, l
ik
e
ev
en
tiv
e v
er
bs
, c
an
 b
e 
in
ter
pr
ete
d 
as
 
ho
ld
in
g 
at 
an
 
in
ter
va
l o
r 
m
o
m
en
t 
be
fo
re
 u
tte
ra
nc
e 
tim
e
(cf
. M
ar
y 
sa
ng
 
(=
 M
ar
y'
s 
sin
gi
ng
 e
ve
nt
 w
as
 b
ef
or
e 
ut
ter
an
ce
 ti
m
e),
 M
ar
y 
be
lie
ve
d 
Jo
hn
's
st
or
y 
(=
 M
ary
's b
eli
ev
ing
 st
ate
 w
as 
be
for
e u
tte
ran
ce
 tim
e))
.
In
 b
rie
f, 
En
ç's
 v
iew
 is
 
th
at
 e
ve
nt
iv
e 
v
er
bs
 h
av
e 
a 
ge
ne
ric
 in
te
rp
re
ta
tio
n 
be
ca
us
e 
th
eir
tim
e a
rg
um
en
t m
us
t b
e b
ou
nd
 b
y 
an
 o
pe
ra
to
r, 
an
d 
sin
ce
 p
re
se
nt
 te
ns
e i
s v
ac
uo
us
, t
he
re
 is
 
n
o
av
ai
la
bl
e "
te
ns
e"
 o
pe
ra
to
r i
n 
pr
es
en
t t
en
se
. T
hu
s, 
th
e 
tim
e 
ar
gu
m
en
t i
s 
bo
un
d 
by
 th
e 
co
ve
rt
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r. 
St
ati
ve
 v
er
bs
, o
n
 
th
e 
o
th
er
 h
an
d,
 h
av
e 
an
 
o
n
-g
oi
ng
 re
ad
in
g 
be
ca
us
e 
th
eir
tim
e a
rg
um
en
t n
ee
d 
no
t b
e b
ou
nd
. S
in
ce
 E
nç
 ta
ke
s t
he
 p
os
iti
on
 th
at
 al
l v
er
bs
 p
ro
jec
t a
 
"
tim
e
ar
gu
m
en
t,"
 an
d 
th
e d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
sta
tiv
e a
nd
 ev
en
tiv
e v
er
bs
 re
sid
es
 in
 th
e n
ee
d 
(vs
. la
ck
o
f n
ee
d) 
fo
r t
he
 a
rg
um
en
t t
o 
be
 b
ou
nd
, E
nç
 a
pp
ea
rs
 to
 
ta
ke
 a
 
so
rt
 o
f h
yb
rid
 v
iew
 b
etw
ee
n
K
ra
tz
er
's 
vi
ew
 (th
at 
ce
rta
in 
pre
dic
ate
s p
roj
ect
 an
 Ev
en
t a
rgu
me
nt 
an
d c
er
ta
in
 o
th
er
 p
re
di
ca
tes
do
n't
), 
an
d t
he
 ne
o-D
av
ids
on
ian
 vi
ew
 (t
ha
t a
ll 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t a
rg
um
en
t). 
En
ç
56
at
te
m
pt
s t
o 
re
co
nc
ile
 h
er
 ac
co
un
t o
f t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e 
ge
ne
ric
 v
s.
 o
n
-g
oi
ng
 in
te
rp
re
ta
tio
n
o
f e
ve
nt
iv
e a
nd
 st
ati
ve
 v
er
bs
 in
 p
re
se
nt
 te
ns
e w
ith
 K
ra
tze
r's
 cl
aim
 th
at
 th
e 
cl
as
s 
of
 
pr
ed
ic
at
es
th
at
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
nc
lu
de
s 
a
ll 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
, r
ath
er
 th
an
 ju
st 
ev
en
tiv
e
m
ai
n 
ve
rb
s. 
Sh
e c
on
cl
ud
es
 th
at
 th
e t
im
e a
rg
um
en
t o
f a
 st
ag
e-
le
ve
l s
ta
tiv
e p
re
di
ca
te
 (e
.g.
 si
ck
)
ca
n
, 
bu
t n
ee
d 
no
t b
e b
ou
nd
.15
(It
 is
 in
ter
est
ing
 to
 no
te 
tha
t E
nç
 an
d C
hi
er
ch
ia
 e
n
d 
u
p 
w
ith
 a
lm
os
t o
pp
os
ite
 c
lai
m
s:
En
ç 
cl
ai
m
s 
th
at
 th
e 
"ti
m
e 
ar
gu
m
en
t" 
of
 
all
 e
ve
n
tiv
e 
ve
rb
s 
m
u
st
 b
e 
bo
un
d 
by
 th
e 
G
en
er
ic
o
pe
ra
to
r (
in 
the
 ab
sen
ce
 of
 a 
tru
e t
en
se 
or 
a m
od
al 
op
era
tor
), 
w
hi
le 
Ch
ier
ch
ia 
cla
im
s 
th
at 
th
e
"
sit
ua
tio
n 
ar
gu
m
en
t" 
of
 
all
 i
nd
ivi
du
al
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 
m
u
st
 b
e 
bo
un
d 
by
 t
he
 G
en
er
ic
o
pe
ra
to
r (
be
ca
us
e h
is 
cla
im
 is
 th
at 
all
 in
div
idu
al-
lev
el 
pre
dic
ate
s a
re 
in
he
re
nt
ly
 g
en
er
ic
). 
In
 
a
se
n
se
 t
he
y 
ar
e 
bo
th
 ri
gh
t. 
Be
in
g 
in
te
lli
ge
nt
 c
an
 b
e 
se
en
 a
s 
a 
ge
ne
ric
 p
ro
pe
rty
 o
f 
Jo
hn
 i
n
Jo
hn
 is
 in
te
lli
ge
nt
 
(ad
mi
tte
dly
, th
is 
is 
a n
on
-st
an
da
rd 
us
e o
f 'g
en
eri
c')
, ju
st 
as
 
sin
gi
ng
 c
an
 b
e
se
en
 a
s 
a 
ge
ne
ric
 p
ro
pe
rty
 o
f B
ill
 in
 B
ill
 si
ng
s.)
A
sid
e f
ro
m
 E
nç
, a
 n
um
be
r o
f p
eo
pl
e s
up
po
rt 
th
e v
ie
w
 th
at
 s
ta
tiv
e 
as
 
w
ell
 a
s 
ev
en
tiv
e
v
er
bs
 ta
ke
 a 
D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t (
Ev
en
t, s
itu
at
io
n,
 ti
m
e, 
et
c.
). 
H
ow
ev
er
, t
he
re
 a
re
 v
ar
yi
ng
de
gr
ee
s 
of
 
co
m
m
itm
en
t a
s 
to
 t
he
 s
yn
ta
ct
ic
 r
ol
e 
of
 
th
is 
ar
gu
m
en
t. 
Fo
r 
in
sta
nc
e, 
Pa
rs
on
s
(19
90
) a
rgu
es 
tha
t a
ll v
erb
al 
pr
ed
ic
at
es
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t, 
bu
t h
e 
co
n
sid
er
s 
it
to
 b
e a
 p
ur
el
y 
se
m
an
tic
 o
bje
ct,
 an
d n
ot 
a s
yn
tac
tic
 ob
jec
t (P
ars
on
s, p
.c.
). A
s w
e s
aw
 ab
ov
e 
in
§2
.1.
3 
Ch
ie
rc
hi
a 
(19
95
) a
lso
 ta
ke
s 
th
e 
vie
w 
th
at 
all
 p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t (
for
 h
im
:
Si
tu
at
io
n),
 bu
t h
e a
lso
 do
es 
no
t s
ee
m 
to 
be
lie
ve
 th
at 
th
is 
ar
gu
m
en
t i
s 
pr
oje
cte
d i
n 
th
e 
sy
nt
ax
(cf
. (2
8a
-b)
 ab
ov
e).
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En
ç 
is 
fo
rc
ed
 to
 th
is 
co
nc
lu
sio
n,
 I 
th
in
k.
 If
 sh
e 
w
er
e 
to
 sa
y,
 in
ste
ad
, t
ha
t t
he
 ti
m
e 
ar
gu
m
en
t o
f 
st
ag
e-
le
ve
l
pr
ed
ica
tes
 li
ke
 s
ic
k 
w
er
e 
o
bl
ig
at
or
ily
 b
ou
nd
 b
y 
th
e 
G
en
er
ic 
o
pe
ra
to
r, 
sh
e 
w
o
u
ld
 p
re
di
ct
, i
nc
or
re
ct
ly
, t
ha
t
th
es
e p
re
di
ca
tiv
es
 in
 p
re
se
nt
 te
ns
e w
ou
ld
 h
av
e 
a 
ge
ne
ric
 re
ad
in
g 
(M
ar
y 
is
 
si
ck
 
is 
n
o
t 
a 
ge
ne
ric
 e
xp
re
ss
io
n).
Th
us
, t
he
se
 s
ta
ge
-le
ve
l s
ta
tiv
es
 b
eh
av
e 
lik
e 
ot
he
r s
ta
tiv
es
 in
 n
o
t 
n
ee
di
ng
 t
he
 t
im
e/
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
to
 
be
bo
un
d.
57
In
 th
e n
ex
t c
ha
pt
er
, I
 w
ill
 s
ho
w
 th
at 
po
sit
in
g 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
n
th
e c
as
e o
f s
ta
ge
-le
ve
l, 
bu
t n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 w
ill
 h
elp
 u
s 
ac
co
u
n
t 
fo
r t
he
 p
at
te
rn
o
f c
op
ul
a o
m
iss
io
n 
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h.
Be
fo
re
 le
av
in
g 
th
e 
ve
rb
al 
do
m
ain
, I
 
w
o
u
ld
 li
ke
 to
 
po
in
t o
ut
 th
at 
w
he
th
er
 o
r 
n
o
t 
on
e
as
su
m
es
 th
at
 st
at
iv
e p
re
di
ca
te
s i
n 
ge
ne
ra
l p
ro
jec
t a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
th
e 
cl
as
s 
of
 s
ta
ge
-le
ve
l
st
at
iv
e 
pr
ed
ic
at
es
 (t
ire
d,
 
in
 th
e 
ga
rd
en
) p
res
en
t a
 
so
rt
 o
f p
ar
ad
ox
: t
he
y 
ar
e 
sta
ge
-le
ve
l a
nd
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
lik
e 
ev
en
tiv
e 
ve
rb
s, 
ye
t t
he
y 
ar
e 
cl
ea
rly
 st
at
iv
e 
pr
ed
ica
tes
. T
hu
s,
th
ey
 ar
e n
ot
 m
ad
e i
nt
o 
ev
en
tiv
e p
re
di
ca
tes
 si
m
pl
y 
by
 v
irt
ue
 o
f p
ro
jec
tin
g a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t.
Ye
t, 
th
ey
 c
an
 b
e 
lo
ca
ted
 in
 ti
m
e 
an
d/
or
 s
pa
ce
 (g
ivi
ng
 ri
se
 to
 th
ei
r a
bi
lit
y 
to
 b
e 
m
od
ifi
ed
 b
y
sp
at
ia
l a
nd
 te
m
po
ra
l m
od
ifi
er
s).
 I w
ill 
co
nti
nu
e t
o u
se 
th
e 
te
rm
 "
Ev
en
t a
rg
um
en
t" 
to
 re
fe
r t
o
th
e D
av
id
so
ni
an
 a
rg
um
en
t p
ro
jec
ted
 by
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
, a
lth
ou
gh
 I 
as
su
m
e 
th
e 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t t
o 
be
 s
o
m
et
hi
ng
 th
at 
de
no
te
s 
an
 
ev
en
tu
ali
ty
. I
 
m
ain
tai
n 
th
at 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
su
ch
 a
s 
tir
ed
 
o
r 
in
 th
e 
ga
rd
en
, 
di
ffe
r f
ro
m
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 s
u
ch
 a
s 
a
 d
oc
to
r 
o
r
in
te
lli
ge
nt
, 
in
 th
is 
re
sp
ec
t.
2.
2.
3 
Su
m
m
ar
y 
of
 §2
.2
In
 th
is 
se
ct
io
n,
 I 
ha
ve
 d
isc
us
se
d 
ho
w
 th
e s
ta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 d
ist
in
ct
io
n 
ex
te
nd
s 
to
ad
jec
tiv
al 
an
d 
v
er
ba
l d
om
ai
ns
. W
he
re
as
 w
ith
 n
o
m
in
al
 a
nd
 l
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
tes
, 
th
e 
sta
ge
-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
sp
lit
 d
iv
id
es
 o
n
e 
le
xi
ca
l 
ca
te
go
ry
 f
ro
m
 a
no
th
er
 (i
t d
ivi
de
s 
all
 n
om
ina
l
pr
ed
ica
tes
 fr
om
 (a
lm
os
t) a
ll l
oc
ati
ve
 pr
ed
ica
tes
), i
t d
ivi
de
s i
te
m
s 
w
ith
in
 th
e 
le
xi
ca
l c
at
eg
or
ie
s
o
f a
dje
cti
ves
 an
d 
ve
rb
s 
fro
m
 o
th
er
 it
em
s 
w
ith
in
 th
e 
sa
m
e 
ca
te
go
ry
. A
ll 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
in
di
vi
du
al-
lev
el 
an
d 
all
 (r
ele
va
nt)
 PP
 pr
ed
ica
tes
 ar
e s
ta
ge
-le
ve
l, 
bu
t t
he
re
 a
re
 b
ot
h 
sta
ge
- a
n
d
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 a
n
d 
bo
th
 s
ta
ge
- 
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ve
rb
s 
(th
e 
lat
ter
 a
re
co
m
m
o
n
ly
 d
ist
in
gu
ish
ed
 as
 ev
en
tiv
e v
s. 
sta
tiv
e v
er
bs
, r
es
pe
cti
ve
ly
).
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Bu
t 
w
e 
sa
w
 
th
at
 t
he
 d
iv
isi
on
 a
m
on
g 
ad
jec
tiv
es 
an
d 
am
on
g 
ve
rb
s 
is 
n
o
t 
as
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
d,
 in
 te
rm
s 
of
 
th
e 
sy
nt
ac
tic
 d
iv
isi
on
, a
s 
it 
is 
be
tw
ee
n 
n
o
m
in
al 
pr
ed
ic
at
es
 a
nd
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
. 
Th
at 
is 
to
 s
ay
, 
so
m
e 
ad
jec
tiv
es 
pa
ss
 s
om
e 
o
f 
th
e 
te
st
s 
fo
r 
st
ag
e-
lev
elh
oo
d,
 b
ut
 n
ot
 o
th
er
s. 
In
 
th
e 
ca
se
 o
f 
v
er
bs
, a
 n
u
m
be
r 
of
 
st
at
iv
e 
v
er
bs
 a
re
 n
ot
 r
ea
lly
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 in
 
th
e 
se
n
se
 t
ha
t t
he
y 
de
no
te 
pr
op
er
tie
s 
th
at 
ca
n 
co
m
e 
an
d 
go
 
(e.
g. 
lo
ve
,
ha
te,
 
w
a
n
t). 
Th
es
e 
ca
te
go
rie
s 
co
nt
ra
st 
w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, 
w
he
re
 e
ve
n 
te
m
po
ra
ry
pr
op
er
ty
 d
en
ot
in
g 
N
Ps
 
(e.
g. 
n
ei
gh
bo
r) 
di
sp
la
y 
sy
nt
ac
tic
 b
eh
av
io
r 
lik
e 
ot
he
r 
m
or
e
pr
ot
ot
yp
ic
al
 (i.
e. 
pe
rm
an
en
t p
rop
ert
y d
en
ot
in
g) 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
. L
ik
ew
ise
, e
ve
n 
lo
ca
tiv
es
 th
at
de
no
te
 p
er
m
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
 (e
.g.
 is
la
nd
s 
be
in
g 
in
 t
he
 P
ac
ific
) b
eh
av
e 
sy
nt
ac
tic
all
y 
lik
e
lo
ca
tiv
es
 th
at
 d
en
ot
e t
em
po
ra
ry
 lo
ca
tio
ns
.
In
 §2
.1 
an
d §
2.2
 I h
av
e b
ee
n c
on
ce
rne
d w
ith
 th
e s
tag
e-/
ind
ivi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
as
a 
ph
en
om
en
on
 o
f E
ng
lis
h.
 I
n
 
th
e 
ne
xt
 s
ec
tio
n,
 w
e 
w
ill
 s
ee
 t
he
 w
ay
s 
in
 w
hi
ch
 th
e 
st
ag
e-
lev
el/
in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
su
rfa
ce
s 
in
 
la
ng
ua
ge
s 
ot
he
r t
ha
n 
En
gl
ish
. I
n
 
th
e 
la
ng
ua
ge
s
w
e 
w
ill
 l
oo
k 
at
, 
th
is 
di
sti
nc
tio
n 
sh
ow
s 
up
 a
s 
a 
sy
nt
ac
tic
 d
ist
in
cti
on
 i
n 
m
ain
 c
lau
se
pr
ed
ica
tiv
es
. I
n
 
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e, 
th
e 
di
sti
nc
tio
n 
is 
re
al
iz
ed
 a
s 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 th
e
lex
ica
l 
fo
rm
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 (s
er
 
w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
; 
es
ta
r 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
). 
In 
H
eb
re
w
, t
he
 d
ist
in
cti
on
 i
s 
re
al
iz
ed
 a
s 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 th
e 
o
v
er
tn
es
s 
of
 
th
e
co
pu
la
 (
ov
ert
 c
op
ula
 w
ith
 "
in
di
vi
du
al-
lev
el"
 p
re
di
ca
tes
, 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 "
sta
ge
-le
ve
l"
pr
ed
ic
at
es
—
m
y 
re
as
on
s f
or
 u
sin
g 
qu
ot
at
io
n 
m
ar
ks
 w
ill
 b
ec
om
e c
le
ar
 b
el
ow
).
Fu
rth
er
m
or
e, 
we
 
w
ill
 s
ee
 t
ha
t t
he
se
 l
an
gu
ag
es
 d
iff
er
 f
ro
m
 o
ne
 a
n
o
th
er
, a
n
d 
fro
m
En
gl
ish
, i
n 
ho
w 
th
ey
 d
isc
rim
in
at
e 
sta
ge
- 
fro
m
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
. T
ha
t i
s, 
ea
ch
 o
f
th
es
e 
la
ng
ua
ge
s 
ha
s 
a 
sli
gh
tly
 d
iff
er
en
t s
et
 o
f 
pr
ed
ic
at
es
 t
ha
t 
w
ou
ld
 c
ou
nt
 a
s 
st
ag
e-
 o
r
in
di
vi
du
al-
lev
el:
 w
ha
t m
ig
ht
 co
un
t a
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
in
 
o
n
e 
la
ng
ua
ge
 m
ig
ht
 c
ou
nt
 a
s 
st
ag
e-
lev
el 
in
 
an
o
th
er
. H
ow
ev
er
, t
he
se
 d
iff
er
en
ce
s 
in
 th
e 
"c
ut
tin
g 
u
p"
 o
f t
he
 p
ic
tu
re
 a
re
 n
ot
 a
t a
ll
ra
n
do
m
. I
n 
Ch
ap
ter
 1
, w
e s
aw
 th
at 
th
er
e w
as
 a
n
 a
rr
ay
 o
f p
re
di
ca
tes
 in
 e
ac
h 
lex
ica
l c
ate
go
ry
,
ra
n
gi
ng
 fr
om
 "
v
er
y 
pe
rm
an
en
t" 
to
 "
ve
ry
 te
m
po
ra
ry
", 
an
d 
th
at
 th
e 
ite
m
s 
al
on
g 
th
at
 r
an
ge
59
fo
rm
 a
 
co
n
tin
uu
m
. T
he
 li
ne
 d
iv
id
in
g 
th
e 
to
p 
fro
m
 th
e 
bo
tto
m
 o
f 
th
at
 c
on
tin
uu
m
 c
ou
ld
 b
e
ar
bi
tra
ril
y 
pl
ac
ed
. I
n 
fa
ct
, w
ha
t w
e'l
l s
ee
 in
 th
e n
ex
t s
ec
tio
n 
is 
th
at
 la
ng
ua
ge
s d
ra
w
 th
at
 li
ne
 in
sli
gh
tly
 d
iff
er
en
t p
la
ce
s.
2.
3 
Cr
os
sli
ng
ui
sti
c d
iff
er
en
ce
s i
n 
th
e r
ea
liz
at
io
n 
of
 th
e s
ta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 sp
lit
Th
er
e 
ar
e 
m
an
y 
do
m
ai
ns
 o
f 
gr
am
m
ar
 in
 w
hi
ch
 l
an
gu
ag
es
 v
ar
y 
sli
gh
tly
 f
ro
m
 o
n
e
an
o
th
er
. (
He
re 
I a
m
, 
o
f 
co
u
rs
e,
 
ig
no
rin
g 
lex
ica
l 
va
ria
tio
n,
 w
hi
ch
 I
 
ta
ke
 t
o
 
be
 
a 
la
rg
el
y
su
pe
rfi
ci
al
 so
rt 
of
 v
ar
ia
tio
n.
) F
or 
ex
am
ple
, th
ere
 is
 va
ria
tio
n 
ac
ro
ss
 la
ng
ua
ge
s—
an
d,
 K
ra
tz
er
(19
95
) s
ug
ge
sts
, in
sta
bil
ity
 w
ith
in 
lan
gu
ag
es—
in 
the
 se
t o
f v
erb
s t
ha
t a
re
 u
n
ac
cu
sa
tiv
e. 
Th
is
ca
n
 b
e 
se
en
 in
 
th
e 
di
ffe
re
nc
es
 b
etw
ee
n 
cl
os
el
y 
re
la
te
d 
lan
gu
ag
es
, e
.g
. I
ta
lia
n 
an
d 
Fr
en
ch
(bo
th 
au
xil
iar
y s
ele
cti
on
 la
ng
ua
ge
s),
 in
 th
e 
cl
as
s 
of
 v
er
bs
 th
at 
tak
e 
a 
fo
rm
 o
f b
e 
in
 fo
rm
in
g
th
e p
as
t p
ar
tic
ip
le
, a
s o
pp
os
ed
 to
 h
av
e. 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
Fr
en
ch
 u
se
s 
a
vo
ir 
'ha
ve
' w
ith
 th
e 
pa
st
pa
rti
ci
pl
e o
f c
ro
îtr
e 
'to
 g
ro
w
' (j
'ai
 cr
û =
 I 
ha
ve
-1
sg
 g
ro
w
n 
'I 
ha
ve
 g
ro
w
n')
, w
hil
e I
tal
ian
 u
se
s
es
se
re
 
'be
' w
ith
 th
e 
pa
st 
pa
rti
ci
pl
e 
of
 
cr
es
ce
re
 
'to
 g
ro
w
' (s
o
n
o
 c
re
sc
iu
to
/c
re
sc
iu
ta
 
=
 
(I)
 be
-
1s
g 
gr
ow
n-
m
as
c./
fe
m
. 'I
 h
av
e g
ro
w
n')
.
Th
e 
pu
rp
os
e 
of
 t
hi
s 
se
ct
io
n 
is 
to
 d
isc
us
s 
th
e 
cr
os
sli
ng
ui
sti
ca
lly
 r
o
bu
st 
pa
tte
rn
 o
f
di
sti
ng
ui
sh
in
g 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
fro
m
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 i
n 
te
rm
s 
of
 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
pr
ed
ica
tiv
e 
(co
pu
lar
) 
co
ns
tru
cti
on
s. 
W
ha
t 
em
er
ge
s 
fro
m
 t
hi
s 
in
ve
sti
ga
tio
n 
is 
th
at 
th
e
sy
nt
ac
tic
 m
ar
ki
ng
 o
f t
hi
s s
em
an
tic
 d
ist
in
ct
io
n 
is 
qu
ite
 w
id
es
pr
ea
d,
 sh
ow
in
g 
up
 in
 a 
va
rie
ty
 o
f
ty
po
lo
gi
ca
lly
 u
nr
el
at
ed
 la
ng
ua
ge
s.1
6  
I 
w
ill
 p
ro
vi
de
 e
vi
de
nc
e 
th
at 
la
ng
ua
ge
s 
th
at
 m
ar
k 
th
is
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A
lth
ou
gh
 I 
re
str
ic
t t
he
 d
isc
us
sio
n 
he
re
 to
 S
pa
ni
sh
, P
or
tu
gu
es
e 
an
d 
H
eb
re
w
 (a
nd
 w
e 
w
ill
 d
isc
u
ss
 R
us
sia
n
an
d 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ic
an
 E
ng
lis
h 
in
 C
ha
pt
er
 4
), t
he
re 
are
 ot
he
r la
ng
ua
ge
s t
ha
t u
se 
dif
fer
en
t fo
rm
s o
f 
th
e 
co
pu
la
in
 t
he
 f
or
m
at
io
n 
o
f 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
. F
or
 e
x
am
pl
e,
 D
oh
er
ty
 (1
99
6) 
ar
gu
es
 t
ha
t 
th
e 
Ir
ish
 c
o
pu
la
(w
hic
h 
he
 d
ist
in
gu
ish
es
 f
ro
m
 a
 
"
su
bs
ta
nt
iv
e 
v
er
b"
 m
ea
n
in
g 
'be
') 
is 
o
v
er
t 
o
n
ly
 
in
 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
iv
es
. B
am
ba
ra
, a
 
M
an
de
 la
ng
ua
ge
, 
ha
s 
se
v
er
al
 d
iff
er
en
t 
co
pu
la
s,
 
ea
ch
 o
cc
u
rr
in
g 
w
ith
 a
 p
ar
tic
u
la
r
pr
ed
ica
te 
ca
te
go
ry
. F
or
 e
x
am
pl
e,
 k
a 
o
cc
u
rs
 w
ith
 A
P,
 d
on
 
w
ith
 N
P,
 a
nd
 b
è 
w
ith
 P
P 
(lo
ca
tiv
e) 
pr
ed
ica
tes
(K
oo
pm
an
 19
92
). 
K
oo
pm
an
 a
n
al
yz
es
 th
e 
ch
oi
ce
 o
f 
co
pu
la
 a
s 
de
pe
nd
in
g 
on
 
se
le
ct
io
na
l 
pr
op
er
tie
s 
of
 I
nf
l.
M
aa
sa
i, 
a 
N
ig
er
-K
or
do
fa
ni
an
 l
an
gu
ag
e,
 a
lso
 h
as
 d
iff
er
en
t 
co
pu
la
s 
de
pe
nd
in
g 
on
 
th
e 
pr
ed
ica
te:
 r
á 
'to
 
be
so
m
et
hi
ng
', 
tií
 
'to
 b
e 
so
m
ew
he
re
'. W
ith
 a
dje
cti
va
l p
red
ica
tes
, th
e r
a 
co
pu
la
 is
 
u
se
d,
 b
ut
 it
 i
nc
or
po
ra
te
s 
in
to
60
di
sti
nc
tio
n 
in
 c
op
ul
ar
 c
on
str
uc
tio
ns
 s
ho
w
 t
he
 f
ol
lo
w
in
g 
un
ifo
rm
 p
at
te
rn
: 
st
ag
e-
lev
el
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t e
xtr
a f
un
cti
on
al 
str
uc
tur
e, 
wh
ich
 is
 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
a
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
an
d 
w
hi
ch
 m
ay
 b
e 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 g
ra
m
m
ati
ca
l 
A
sp
ec
t.
In
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s d
o 
no
t p
ro
jec
t th
is e
xtr
a s
tru
ctu
re.
In
 C
ha
pt
er
 1
 (§
1.1
), I
 in
di
ca
ted
 a
 
"
sp
ac
e"
 o
f p
re
di
ca
te
s 
of
 
v
ar
io
us
 le
xi
ca
l c
at
eg
or
ie
s
th
at 
ra
n
ge
d 
fro
m
 "
v
er
y 
pe
rm
an
en
t" 
to
 "
ve
ry
 te
m
po
ra
ry
", 
an
d 
I 
su
gg
es
te
d 
th
at 
la
ng
ua
ge
s
di
ffe
r i
n 
w
he
re
 th
ey
 d
ra
w
 th
e l
in
e t
o 
sy
nt
ac
tic
al
ly
 d
ist
in
gu
ish
 "m
or
e 
pe
rm
an
en
t" 
fro
m
 "
m
o
re
te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
. T
ha
t s
pa
ce
 is
 re
pe
at
ed
 h
er
e i
n 
th
e f
ol
lo
w
in
g 
ta
bl
e.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
e p
re
di
ca
te
 in
 so
m
e c
as
es
 an
d 
so
 
is 
n
o
t 
al
w
ay
s 
o
v
er
tly
 re
ali
ze
d 
(K
oo
pm
an
, p
.c.
). 
O
th
er
 la
ng
ua
ge
s 
us
e 
an
o
v
er
t 
co
pu
la
 o
nl
y 
w
ith
 p
ar
tic
ul
ar
 p
re
di
ca
te
s: 
H
ai
tia
n 
ap
pe
ar
s 
to
 
u
se
 a
n
 o
v
er
t 
co
pu
la
 (s
e) 
o
n
ly
 w
ith
 D
P
pr
ed
ic
at
es
, a
s i
n 
eq
ua
tiv
e c
on
str
uc
tio
ns
 (D
eG
raf
f 1
99
2);
 C
hin
ese
, a
s w
e w
ill 
see
 in
 C
ha
pt
er
 3
,
 
u
se
s 
an
 o
v
er
t
co
pu
la
 (s
hi
) o
nly
 w
ith
 no
mi
na
l p
red
ica
tes
 (L
i a
nd
 T
ho
mp
so
n 1
98
1).
 I h
av
e n
o
t 
st
ud
ied
 in
 
en
o
u
gh
 d
ep
th
 th
e
st
ru
ct
ur
e 
of
 
pr
ed
ic
at
iv
es
 in
 
th
es
e 
la
ng
ua
ge
s 
to
 
kn
ow
 w
he
th
er
 th
e 
pa
tte
rn
 o
f 
om
iss
io
n/
le
xi
ca
l 
fo
rm
 o
f 
th
e
co
pu
la
 d
ep
en
ds
 o
n 
th
e 
"
pe
rm
an
en
t/t
em
po
ra
ry
" 
di
sti
nc
tio
n 
m
ad
e 
by
 
th
e 
pa
rti
cu
la
r l
an
gu
ag
e.
 C
er
ta
in
ly
, t
he
re
ar
e 
o
th
er
 p
ar
am
et
er
s 
al
on
g 
w
hi
ch
 la
ng
ua
ge
s 
ca
n
 d
ist
in
gu
ish
 c
op
ul
as
: J
ap
an
es
e,
 fo
r 
in
sta
nc
e,
 d
ist
in
gu
ish
es
th
e 
co
pu
la
s a
ru
 
an
d 
iru
 
o
n
 th
e 
ba
sis
 o
f t
he
 a
n
im
ac
y 
o
f 
th
e 
su
bje
ct.
 In
 a
n
y 
ev
en
t, 
th
er
e 
ar
e 
m
an
y 
la
ng
ua
ge
s
th
at
 d
ist
in
gu
ish
 th
e f
or
m
 o
r p
re
se
nc
e o
f t
he
 co
pu
la
 in
 p
re
di
ca
tiv
es
 o
n 
th
e b
as
is 
of
 (s
yn
tac
tic
 an
d/o
r s
em
an
tic
)
pr
op
er
tie
s o
f t
he
 p
re
di
ca
te
. H
er
e 
I f
oc
us
 o
nl
y 
on
 a
 su
bs
et
 o
f t
he
se
 la
ng
ua
ge
s t
ha
t s
ee
m
 to
 m
ar
k 
th
e 
sa
m
e 
so
rt
o
f d
ist
in
ct
io
n 
in
 si
m
ila
r w
ay
s.
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Ta
bl
e 2
.2
 C
on
tin
uu
m
 o
f P
ro
pe
rti
es
 R
an
gi
ng
 fr
om
"
Pe
rm
an
en
t"
 to
 "T
em
po
ra
ry
"
pe
rm
an
en
t
N
Ps
A
Ps
PP
s
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
u
n
iv
er
se
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
(ci
tie
s/i
sla
nd
s)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
(pe
op
le/
ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
te
m
po
ra
ry
Fr
om
 w
ha
t w
e 
ha
ve
 s
ee
n
 in
 
th
e 
pr
ev
io
us
 s
ec
tio
ns
, a
du
lt 
En
gl
ish
 a
pp
ea
rs
 to
 d
iv
id
e 
up
 
th
e
sp
ac
e i
n 
th
e w
ay
 in
di
ca
te
d 
by
 th
e d
ou
bl
e l
in
e.
62
Ta
bl
e 2
.3
 D
iv
isi
on
 o
f I
nd
iv
id
ua
l- 
fro
m
St
ag
e-
Le
ve
l P
re
di
ca
te
s i
n 
En
gl
ish
N
Ps
A
Ps
PP
s
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
u
n
iv
er
se
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
(ci
tie
s/i
sla
nd
s)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
(pe
op
le/
ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
 
In
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
su
bs
ec
tio
ns
, I
 w
ill
 in
di
ca
te
 h
ow
 th
is 
sp
ac
e 
is 
di
vi
de
d 
by
 
so
m
e 
n
o
n
-E
ng
lis
h
la
ng
ua
ge
s. 
A
t t
hi
s p
oi
nt
, I
 w
ill
 b
e m
ai
nl
y 
co
n
ce
rn
ed
 w
ith
 g
iv
in
g 
a 
de
sc
rip
tiv
e 
ac
co
u
n
t 
of
 
th
e
fo
rm
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 i
n 
st
ag
e-
 a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 i
n 
th
es
e
la
ng
ua
ge
s. 
W
e 
w
ill
 re
tu
rn
 t
o 
th
em
 in
 C
ha
pt
er
 4
 
an
d 
gi
ve
 a
 
m
o
re
 in
-d
ep
th
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
se
co
n
st
ru
ct
io
ns
 th
er
e.
2.
3.
1 
Sp
an
ish
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e 
di
sti
ng
ui
sh
 s
ta
ge
-le
ve
l f
ro
m
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 in
co
pu
la
r c
on
str
uc
tio
ns
. T
he
 d
ist
in
ct
io
n 
dr
aw
n 
in
 S
pa
ni
sh
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e i
s q
ui
te
 cl
os
e 
to
 
th
e
st
ag
e-
lev
el/
in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
di
sc
us
se
d 
ab
ov
e 
fo
r 
En
gl
ish
. 
Bu
t 
u
n
lik
e 
En
gl
ish
,
Sp
an
ish
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e 
m
ar
k 
th
e 
sp
lit
 b
y 
a 
lex
ica
l c
ho
ice
: t
he
y 
ha
ve
 tw
o 
co
pu
la
s, 
se
r 
an
d
63
es
ta
r.
 
Se
r 
is 
us
ed
 w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (p
erm
an
en
t o
r 
in
he
re
nt
 p
ro
pe
rti
es
, 
as
di
sc
us
se
d 
ab
ov
e),
 an
d 
es
ta
r 
is 
us
ed
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (t
em
po
rar
y 
or 
ac
cid
en
tal
pr
op
er
tie
s).
 (S
era
 (1
99
2) 
giv
es 
so
me
 di
scu
ssi
on
 of
 th
is 
ph
en
om
en
on
 an
d c
ite
s B
el
lo
 (1
86
0),
Bu
ll 
(19
65
) a
nd
 R
old
an
 (1
97
4) 
in 
co
n
n
ec
tio
n 
w
ith
 th
e 
ch
ar
ac
ter
iza
tio
n 
of
 
se
r 
as
 
ta
ki
ng
pe
rm
an
en
t/i
nh
er
en
t 
pr
op
er
ty
 p
re
di
ca
te
s 
an
d 
es
ta
r 
ta
ki
ng
 t
em
po
ra
ry
/a
cc
id
en
tal
 p
ro
pe
rty
pr
ed
ic
at
es
.)
Th
e 
se
r/e
st
ar
 
di
sti
nc
tio
n 
fa
lls
 in
 li
ne
, q
ui
te
 c
on
sis
te
nt
ly
, w
ith
 t
he
 s
tag
e/i
nd
iv
id
ua
l
di
sti
nc
tio
n 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.1.
1. 
Se
r 
is 
us
ed
 in
 
all
 n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 (s
ee
(55
a))
, e
ve
n 
w
he
n 
th
e 
su
bje
ct 
is 
n
o
t 
pe
rm
an
en
tly
 o
r 
in
he
re
nt
ly
 c
ha
ra
ct
er
iz
ed
 b
y 
th
e 
se
t
de
no
ted
 b
y 
th
e 
pr
ed
ica
te 
n
o
m
in
al
 (
rec
all
 t
ha
t 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 a
lw
ay
s 
be
ha
ve
 a
s
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, a
cc
o
rd
in
g 
to
 C
ar
lso
n's
 c
rit
er
ia,
 e
ve
n 
if 
th
ey
 d
o
 
n
o
t 
de
no
te
 a
n
ec
es
sa
ril
y 
pe
rm
an
en
t p
ro
pe
rty
). F
or 
ex
am
ple
, in
 th
e s
en
ten
ce
 in
 (5
5b
), 
th
e 
v
er
b 
se
r 
is 
us
ed
ev
en
 th
ou
gh
 th
er
e i
s a
 cl
ea
r t
em
po
ra
l r
es
tri
ct
io
n.
(55
)
a.
Ju
an
   
es
   
   
   
  u
n 
  h
om
br
e
Jo
hn
   
se
r-3
sg
   
a 
   
 m
an
"
Jo
hn
 is
 a
 m
an
."
b.
El
isa
   
   
 fu
e  
   
   
   
   
  r
ei
na
 p
or
 u
n 
dí
a.
El
iz
ab
et
h 
se
r-3
sg
-p
as
t q
ue
en
 fo
r a
 d
ay
"
El
iz
ab
et
h 
w
as
 q
ue
en
 fo
r a
 d
ay
."
Se
ra
 (1
99
2)
W
ith
 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ves
, 
th
e 
u
se
 
o
f 
se
r 
v
s.
 
es
ta
r 
ad
he
re
s 
to
 
an
in
he
re
nt
/p
er
m
an
en
t v
s. 
ac
cid
en
tal
/te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rty
 d
ist
in
ct
io
n.
 S
er
 
is 
us
ed
 w
ith
 in
he
re
nt
o
r 
pe
rm
an
en
t p
ro
pe
rti
es
, w
hi
le
 e
st
ar
 
(fr
om
 L
at
in
 s
ta
re
 
'to
 s
ta
nd
') i
s 
u
se
d 
w
ith
 a
cc
id
en
tal
 o
r
te
m
po
ra
ry
 p
ro
pe
rti
es
. A
n 
ex
am
pl
e i
s g
iv
en
 in
 (5
6) 
(fr
om
 Se
ra 
19
92
).
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(56
)
a.
La
s  
m
an
za
na
s  
 so
n 
   
   
 re
do
nd
as
th
e  
 ap
pl
e-
pl
   
  s
er
-3
pl
   
ro
un
d-
pl
"
(T
he
) a
pp
les
 ar
e r
ou
nd
."
b.
La
s  
m
an
za
na
s  
 e
stá
n 
   
   
  s
uc
ia
s
th
e  
 ap
pl
e-
pl
   
   
es
ta
r-3
pl
   
di
rty
-p
l
"
Th
e a
pp
le
s a
re
 d
irt
y.
"
A
no
th
er
 cl
ea
r e
xa
m
pl
e o
f t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 m
ea
ni
ng
 y
ie
ld
ed
 b
y 
th
e 
ch
oi
ce
 o
f c
o
pu
la
 is
 
gi
ve
n
in
 (5
7),
 w
he
re 
the
 sa
me
 ad
jec
tiv
e c
an
 y
ie
ld
 c
o
rr
es
po
nd
in
gl
y 
di
ffe
re
nt
 m
ea
ni
ng
s 
(al
so
 fr
om
Se
ra
 1
99
2).
(57
)
a.
Pe
pe
   
es
   
   
   
  m
al
o
Jo
e 
   
 se
r-3
sg
   
ba
d
"
Jo
e 
is 
(m
ora
lly
) b
ad
 or
 na
ug
hty
."
b.
Pe
pe
   
es
tá
   
   
   
  m
al
o
Jo
e 
   
 e
sta
r-3
sg
   
ba
d
"
Jo
e 
is 
sic
k,
 o
r i
ll.
"
In
 lo
ca
tiv
e e
xp
re
ss
io
ns
 th
er
e i
s a
n 
in
te
re
sti
ng
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e u
se
s 
o
f 
se
r 
an
d 
es
ta
r,
as
 
w
ell
 a
s 
an
 
in
te
re
sti
ng
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e. 
Sp
an
ish
 d
ra
w
s 
a
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
o
bje
cts
 (m
ob
ile
 o
r 
n
o
t) 
an
d 
th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
ev
en
ts
.
A
lth
ou
gh
 S
pa
ni
sh
 u
se
s e
st
ar
 
to
 e
xp
re
ss
 th
e l
oc
at
io
n 
of
 an
 o
bje
ct 
(m
ob
ile
 or
 no
t), 
se
r 
is 
u
se
d
to
 e
xp
re
ss
 th
e l
oc
at
io
n 
of
 an
 ev
en
t. 
Ex
am
pl
es
 ar
e g
iv
en
 in
 (5
8).
(58
)
a.
La
  g
at
a 
  e
st
á/
*e
s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en
 m
i c
as
a
th
e 
 c
at
   
 e
sta
r-3
sg
 (*
ser
)  i
n m
y h
ou
se
"
Th
e c
at
 is
 in
 m
y 
ho
us
e."
b.
Cu
ba
   
es
tá
/*
es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en
 e
l c
ar
ib
e
Cu
ba
   
es
ta
r-3
sg
 (*
ser
)  i
n t
he
 C
ari
bb
ea
n
"
Cu
ba
 is
 in
 th
e C
ar
ib
be
an
."
c.
La
 fi
es
ta
   
es
/*
es
tá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en
 m
i c
as
a
th
e 
pa
rty
   
se
r-3
sg
 (*
est
ar)
  in
 m
y h
ou
se
"
Th
e p
ar
ty
 is
 in
 m
y 
ho
us
e."
65
Se
ra
 (1
99
2) 
ac
co
un
ts 
for
 th
is 
di
sti
nc
tio
n 
by
 
ar
gu
in
g 
th
at
 t
he
re
 i
s 
an
 
o
n
to
lo
gi
ca
l
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
ev
en
ts 
an
d 
ob
jec
ts 
in 
the
ir 
rel
ati
on
shi
p t
o s
pa
tia
l o
r 
te
m
po
ra
l l
oc
at
io
ns
.
O
bje
cts
 ca
n i
n p
rin
cip
le 
ex
ist
 in
 va
rio
us 
loc
ati
on
s a
nd
 st
ill 
ret
ain
 th
eir
 id
en
tit
y.
 E
ve
n 
if 
an
o
bje
ct 
is g
en
era
lly
 im
mo
bil
e, 
suc
h a
s a
 ci
ty 
or 
an
 isl
an
d, 
on
e m
igh
t im
ag
ine
 a 
wo
rld
 in
 w
hi
ch
th
e 
cit
y 
is 
de
str
oy
ed
 a
nd
 re
bu
ilt
 in
 a
n
o
th
er
 p
lac
e, 
or
 
th
e 
isl
an
d 
is 
m
ov
ed
, u
sin
g 
ad
va
nc
ed
te
ch
no
lo
gy
 o
r m
ag
ic
al
 p
ow
er
s. 
H
ow
ev
er
, t
he
 lo
ca
tio
n 
of
 a
n
 e
ve
nt
 is
 
an
 
es
se
n
tia
l p
ro
pe
rty
 o
f
th
at 
ev
en
t. 
If 
th
e 
ev
en
t 
to
ok
 p
la
ce
 in
 a
no
th
er
 lo
ca
tio
n,
 it
 
w
o
u
ld
 th
en
 b
e 
a 
di
ffe
re
nt
 e
ve
nt
.
O
bje
cts
 an
d i
nd
ivi
du
als
 ar
e c
o
n
tin
uo
us
 in
 
th
ei
r e
xi
ste
nc
e 
ac
ro
ss
 lo
ca
tio
ns
, w
hi
le 
ev
en
ts 
ar
e
n
o
t. 
Th
us
 a
 lo
ca
tio
n 
do
es
 n
ot
 c
o
n
st
itu
te
 a
n 
es
se
nt
ia
l p
ro
pe
rty
 o
f a
n
 o
bje
ct 
or 
an
 in
di
vi
du
al,
bu
t i
t i
s e
ss
en
tia
l t
o 
an
 e
v
en
t. 
A
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
es
se
n
tia
l/a
cc
id
en
tal
 s
pl
it,
 th
e 
u
se
 o
f s
er
 
an
d
es
ta
r 
in
 
Sp
an
ish
 lo
ca
tiv
es
 is
 
co
n
sis
te
nt
 w
ith
 th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al 
sp
lit
 in
 a
dje
cti
ves
, a
n
d 
th
e
u
se
 o
f s
er
 
w
ith
 al
l n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
.
Li
ke
 S
pa
ni
sh
, P
or
tu
gu
es
e u
se
s s
er
 
w
ith
 th
e l
oc
at
io
ns
 o
f e
ve
nt
s, 
as
 sh
ow
n 
in
 (5
9).
(59
)
A
 fe
sta
 é/
*e
stá
 n
o 
jar
din
.
Th
e p
ar
ty
 se
r-3
sg
 in
-th
e g
ar
de
n.
"
Th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e g
ar
de
n.
"
(A
s a
n a
sid
e, 
it i
s i
nte
res
tin
g t
o n
ote
 th
at 
yo
u g
et 
a 
sim
ila
r "
lif
et
im
e 
ef
fe
ct
" 
w
ith
 lo
ca
tio
ns
 o
f
ev
en
ts
 th
at
 y
ou
 g
et
 w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
: T
he
 p
ar
ty
 w
as
 in
 
th
e 
ga
rd
en
 
n
o
rm
al
ly
 im
pl
ie
s
th
at
 t
he
 p
ar
ty
 i
s 
ov
er
, 
n
o
t 
th
at
 i
t 
ch
an
ge
d 
lo
ca
tio
n.
 T
hi
s 
is 
sim
ila
r 
to
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
pr
ed
ic
at
iv
es
 in
 p
as
t t
en
se
: J
oh
n 
w
a
s 
a
 m
a
n
 
se
em
s 
to
 
im
pl
y 
th
at
 J
oh
n 
no
 lo
ng
er
 e
xi
sts
. S
ee
di
sc
us
sio
n 
ab
ov
e i
n 
§2
.1.
2.)
H
ow
ev
er
, u
nl
ik
e S
pa
ni
sh
, P
or
tu
gu
es
e u
se
s 
se
r,
 
o
r 
th
e 
lex
ica
l v
er
b 
fic
ar,
 
m
ea
n
in
g 
'to
st
ay
,' 
w
ith
 th
e 
pe
rm
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
o
bje
cts
. T
hu
s, 
an
 ex
pr
es
sio
n 
of
 th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 
an
im
m
ob
ile
 o
bje
ct,
 e.
g. 
a c
ity
, w
ou
ld 
req
uir
e s
er
 
o
r 
fic
ar 
(bu
t c
ou
ld 
no
t ta
ke
 es
ta
r):
66
(60
)
Pa
ris
   
fic
a/
é/
*e
stá
  n
a F
ra
nç
a.
Pa
ris
   
is 
   
   
   
   
   
 in
 F
ra
nc
e.
(61
)
Cu
ba
   
fic
a/
é/
*e
stá
  n
o 
Ca
rib
e.
Cu
ba
   
is 
   
   
   
   
   
 in
 th
e C
ar
ib
be
an
.
Th
er
e 
is 
o
th
er
 
su
pp
or
t 
fo
r 
vie
w 
th
at 
th
e 
se
r/e
st
ar
 
di
sti
nc
tio
n 
re
fle
ct
s 
th
e
in
di
vi
du
al/
sta
ge
 d
ist
in
cti
on
 fr
om
 th
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 
in
de
fin
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l 
su
bje
cts
 (c
f.
K
ra
tz
er
's 
te
sts
 in
 §2
.1.
2 a
bo
ve
). A
n i
nd
efi
nit
e o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l s
u
bje
ct 
o
f s
er
 
m
u
st
 b
e 
ge
ne
ric
,
bu
t t
he
 su
bje
ct 
of 
es
ta
r 
ca
n
 h
av
e a
n 
ex
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 (t
he
se 
ex
am
pl
es
 in
 P
or
tu
gu
es
e, 
fro
m
Sc
hm
itt
 1
99
2):
(62
)
a.
Bo
m
be
iro
s s
ão
/*
es
tã
o 
 al
tru
íst
as
Fi
re
m
en
   
  a
re
 (*
est
ar)
  a
ltr
uis
tic
 (g
en
eri
c o
nly
)
b.
Bo
m
be
iro
s *
sã
o/
es
tã
o 
 d
isp
on
ív
ei
s.
Fi
re
m
en
   
   
ar
e (
*s
er)
   a
va
ila
ble
 (e
xis
ten
tia
l o
ka
y)
A
lso
, p
re
di
ca
te
s 
w
ith
 e
st
ar
 
m
ay
 o
cc
ur
 in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
 (w
hic
h w
e 
sa
w
 a
bo
ve
 is
 
a 
te
st
 f
o
r
st
ag
e-
le
ve
lh
oo
d 
ac
co
rd
in
g 
to
 K
ra
tz
er
 1
99
5),
 w
hil
e (
mo
st)
 pr
ed
ica
tes
 w
ith
 se
r 
m
ay
 n
ot
.
(63
)
a.
*
Se
m
pr
e q
ue
 M
ar
ia
 é 
fe
liz
, .
..
w
he
ne
ve
r M
ar
y 
is 
(se
r) 
ha
pp
y..
.
b.
Se
m
pr
e q
ue
 M
ar
ia
 es
tá
 fe
liz
, .
..
w
he
ne
ve
r M
ar
y 
is 
(es
tar
) h
ap
py
...
Sc
hm
itt
 (1
99
2) 
po
int
s 
ou
t t
ha
t 
th
er
e 
ap
pe
ar
 t
o 
be
 s
o
m
e 
in
co
ns
ist
en
ci
es
 i
n
 
th
e
ge
ne
ra
liz
at
io
n 
th
at
 se
r 
pr
ed
ic
at
es
 d
en
ot
e o
nl
y 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
ro
pe
rti
es
 an
d 
es
ta
r 
pr
ed
ica
tes
de
no
te
 o
nl
y 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
tie
s. 
Li
ke
 L
ujá
n (
19
81
) f
or 
Sp
an
ish
, S
ch
m
itt
 c
ha
lle
ng
es
 th
e
v
ie
w
 th
at
 th
e 
se
r/e
st
ar
 
sp
lit
 ca
n 
be
 ac
cu
ra
te
ly
 ac
co
un
te
d 
fo
r i
n
 
te
rm
s 
of
 
th
e 
in
di
vi
du
al/
sta
ge
-
le
ve
l c
on
tra
st.
 In
ste
ad
, s
he
 (a
ga
in 
lik
e L
ujá
n) 
pr
op
os
es
 th
at
 th
e 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
se
r 
an
d
67
es
ta
r 
is 
be
st 
ac
co
un
te
d 
fo
r i
n 
te
rm
s 
o
f a
n
 a
sp
ec
tu
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e 
pr
ed
ica
tes
 th
es
e
co
pu
la
s 
ta
ke
. A
lth
ou
gh
 I
 
be
lie
ve
 S
ch
m
itt
 i
s 
es
se
n
tia
lly
 c
or
re
ct
 in
 a
na
ly
zi
ng
 th
e 
se
r/e
st
ar
di
sti
nc
tio
n 
as
 o
ne
 th
at
 is
 a
sp
ec
tu
al
 in
 n
at
ur
e,
 I
 
do
 
n
o
t 
be
lie
ve
 th
at 
th
is 
ar
gu
m
en
t n
ec
es
sa
ril
y
pr
ec
lu
de
s t
he
 se
r/e
st
ar
 
sp
lit
 b
ei
ng
 a 
sta
ge
/in
di
vi
du
al
 s
pl
it;
 th
at
 is
, a
s 
I 
w
ill
 a
rg
ue
 in
 th
e 
ne
xt
ch
ap
ter
, 
m
y 
o
w
n
 
vie
w 
is 
th
at
 t
he
 s
ta
ge
/in
di
vi
du
al 
di
sti
nc
tio
n 
is 
ba
se
d 
on
 a
 
sy
nt
ac
tic
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
pr
ed
ica
tes
, w
he
re
by
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
n A
sp
(ec
t)P
 in
 th
e
st
ru
ct
ur
e,
 w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t. 
Th
us
, t
he
 d
ist
in
ct
io
n 
its
el
f 
is,
 o
n
 
so
m
e
lev
el,
 a
sp
ec
tu
al
. I
n
 
fa
ct,
 S
ch
m
itt
's 
ar
gu
m
en
t f
or
 s
er
 
v
s.
 e
st
ar
 
as
 
an
 a
sp
ec
tu
al
, r
at
he
r 
th
an
st
ag
e/i
nd
iv
id
ua
l d
ist
in
cti
on
, i
s b
as
ed
 o
n
 
th
e 
fa
ct
 th
at
 th
e 
tra
di
tio
na
l 
te
st
s 
fo
r s
ta
ge
-le
ve
lh
oo
d
(as
 ou
tlin
ed
 ab
ov
e i
n §
2.1
.2)
 ar
e t
est
s f
or 
ite
rat
ive
 or
 im
pe
rfe
cti
ve
 as
pe
ct.
O
ne
 o
f t
he
 c
ou
nt
er
ex
am
pl
es
 th
at
 S
ch
m
itt
 c
ite
s 
ag
ai
ns
t a
na
ly
zi
ng
 th
e 
se
r/e
st
ar
 
sp
lit
as
 
in
di
vi
du
al/
sta
ge
 is
 
th
at 
ce
rta
in
 a
dje
cti
ve
s o
cc
u
r 
w
ith
 s
er
, 
ye
t 
th
ey
 c
an
 o
cc
ur
 in
 a
 
w
he
n-
cl
au
se
.
(64
)
Se
m
pr
e q
ue
 M
ar
ia
 é 
ru
de
/c
ru
el
, e
la
 é 
m
es
m
o 
ru
de
/c
ru
el
.
W
he
ne
ve
r M
ar
y 
is 
ru
de
/c
ru
el
, s
he
 is
 re
al
ly
 ru
de
/c
ru
el
.
Th
at 
is,
 a
dje
cti
ves
 su
ch
 a
s 
ru
de
, 
cr
u
el,
 
ge
nt
le,
 
m
ea
n
, 
et
c.
 o
cc
ur
 w
ith
 s
er
, 
ev
en
 t
ho
ug
h 
th
ey
ca
n
 h
av
e a
 n
on
-in
di
vi
du
al-
lev
el 
m
ea
ni
ng
. H
ow
ev
er
, r
ec
all
 (f
rom
 §2
.2.
1) 
tha
t th
ese
 ar
e e
x
ac
tly
th
e a
dje
cti
ves
 th
at 
o
cc
u
r 
w
ith
 s
o
-c
al
le
d 
"
ac
tiv
e 
be
"
 
in
 E
ng
lis
h 
an
d 
ar
e 
in
cl
ud
ed
 in
 S
to
w
el
l's
(19
91
) "
m
en
ta
l p
ro
pe
rty
" 
(M
P)
 a
dje
cti
ves
 (e
.g.
 Jo
hn
 i
s 
be
in
g 
ru
de
/c
ru
el
/g
en
tle
/m
ea
n;
 I
t
w
a
s 
ru
de
/c
ru
el
/g
en
tle
/m
ea
n 
of 
Jo
hn
 to
 c
a
ll 
hi
s 
fri
en
d).
 C
on
sis
ten
t 
w
ith
 t
he
se
 f
ac
ts,
Po
rtu
gu
es
e u
se
s s
er
 
as
 th
e p
ro
gr
es
siv
e c
op
ul
a i
n 
th
e a
ct
iv
e 
be
 
co
n
te
xt
s:
(65
)
M
ar
ia
 es
tá
 se
nd
o 
cr
ue
l
M
ar
ia
 es
ta
r-3
sg
 se
r-g
er
. c
ru
el
"
M
ar
ia
 is
 b
ei
ng
 cr
ue
l."
68
Th
es
e a
dje
cti
ve
s a
lso
 pa
ss 
oth
er 
tes
ts f
or 
sta
ge
-le
ve
lho
od
: o
ccu
rre
nc
e i
n a
 
pe
rc
ep
tio
n
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t 
an
d 
an
 e
x
ist
en
tia
l. 
(R
eca
ll, 
ho
we
ve
r, 
th
at 
th
e 
co
rr
es
po
nd
in
g 
En
gl
ish
ad
jec
tiv
es 
are
 al
so
 g
ra
m
m
ati
ca
l i
n
 
th
es
e 
co
nt
ex
ts 
w
ith
 a
n
 
o
v
er
t c
op
ul
a, 
an
d 
th
e 
Po
rtu
gu
es
e
ex
am
pl
es
 d
o 
in
vo
lv
e a
n 
ov
er
t (s
er
) c
op
ula
.)
(66
)
a.
Eu
 v
i M
ar
ia
 se
r c
ru
el
 (p
ara
 co
m 
os
 ga
tos
)
I s
aw
 M
ar
ia
 b
e c
ru
el
 (to
 th
e c
ats
)
b.
H
á m
ul
he
re
s s
en
do
 cr
ué
is.
Th
er
e a
re
 w
om
en
 b
ei
ng
 cr
ue
l.
G
iv
en
 th
e 
hy
br
id
 p
at
te
rn
s 
we
 
fo
un
d 
in
 
En
gl
ish
 w
ith
 th
es
e 
ex
ac
t a
dje
cti
ves
, I 
do
 
n
o
t
co
n
sid
er
 th
ei
r b
eh
av
io
r i
n 
Sp
an
ish
/P
or
tu
gu
es
e t
o 
co
ns
tit
ut
e c
ou
nt
er
ev
id
en
ce
 to
 th
e 
cla
im
 th
at
th
e 
se
r/e
st
ar
 
di
sti
nc
tio
n 
re
fle
cts
 th
e 
in
di
vi
du
al/
sta
ge
 c
o
n
tra
st
. 
W
e 
w
ill
 r
et
ur
n 
to
 t
he
se
 a
nd
re
la
te
d 
iss
ue
s i
n 
§4
.1.
1.
B
as
ed
 o
n 
th
e 
fo
re
go
in
g 
di
sc
us
sio
n,
 S
pa
ni
sh
 s
ee
m
s 
to
 
di
vi
de
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
fro
m
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 in
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
w
ay
.
69
Ta
bl
e 2
.4
 D
iv
isi
on
 o
f I
nd
iv
id
ua
l- 
fro
m
St
ag
e-
Le
ve
l P
re
di
ca
te
s i
n 
Sp
an
ish
N
Ps
A
Ps
PP
s
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
u
n
iv
er
se
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
(ci
tie
s/i
sla
nd
s)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
(pe
op
le/
ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
Th
e m
ai
n 
di
ffe
re
nc
e b
et
w
ee
n 
Sp
an
ish
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e, 
as
 
w
e 
sa
w
 a
bo
ve
, w
as
 t
ha
t i
n
Sp
an
ish
, l
oc
at
io
ns
 o
f 
im
m
ob
ile
 o
bje
cts
 (i
.e.
 p
erm
an
en
t l
oc
ati
on
s) 
be
ha
ve
 l
ik
e 
sta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ica
tes
, w
hi
le 
in
 
Po
rtu
gu
es
e, 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
im
m
ob
ile
 o
bje
cts
 be
ha
ve
 li
ke
 in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. T
hu
s, 
Po
rtu
gu
es
e 
di
ffe
rs
 m
in
im
all
y 
fro
m
 S
pa
ni
sh
 in
 
its
 "
di
vi
di
ng
 u
p"
 o
f 
th
e
as
pe
ct
ua
l s
pa
ce
, s
ho
w
n 
he
re
:
70
Ta
bl
e 2
.5
 D
iv
isi
on
 o
f I
nd
iv
id
ua
l- 
fro
m
St
ag
e-
Le
ve
l P
re
di
ca
te
s i
n 
Po
rtu
gu
es
e
N
Ps
A
Ps
PP
s
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
u
n
iv
er
se
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
(ci
tie
s/i
sla
nd
s)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
(pe
op
le/
ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
2.
3.
2 
H
eb
re
w
In
 p
as
t a
nd
 fu
tu
re
 te
ns
e c
op
ul
ar
 co
ns
tru
ct
io
ns
 in
 H
eb
re
w
, t
he
 c
o
pu
la
 is
 
ar
gu
ed
 to
 b
e
a 
v
er
b 
(D
oro
n 1
98
3; 
Ra
po
po
rt 1
98
7).
 It 
is 
alw
ay
s o
ve
rt, 
an
d i
t a
gre
es 
in 
pe
rso
n, 
n
u
m
be
r a
n
d
ge
nd
er
 w
ith
 th
e s
ub
jec
t, l
ike
 al
l m
ain
 ve
rbs
. S
om
e e
x
am
pl
es
 o
f 
fo
rm
s 
of
 th
e 
pa
st 
an
d 
fu
tu
re
te
ns
e 
co
pu
la
 ar
e i
llu
str
at
ed
 in
 (6
8-6
9) 
(fr
om
 G
ree
nb
erg
 19
98
).
(68
)
da
ni
 
ha
ya
 
 
 
 
 
 
x
ax
am
D
an
i 
co
p-
3s
g.
pa
st 
w
ise
"
D
an
i w
as
 w
ise
."
(69
)
da
ni
 
yi
hy
e 
 
 
 
 
x
ax
am
D
an
i 
co
p-
3s
g.
fu
t 
w
ise
"
D
an
i w
ill
 b
e w
ise
."
71
Th
e 
H
eb
re
w
 v
er
ba
l c
o
pu
la
 (a
s i
n
 
(68
-69
)),
 ho
w
ev
er
, d
oe
s 
no
t h
av
e 
a 
pr
es
en
t 
te
ns
e
fo
rm
. 
Th
e 
lex
ica
l 
ite
m
 t
ha
t 
o
cc
u
rs
 
in
 
H
eb
re
w
 p
re
se
nt
 t
en
se
 c
op
ul
ar
 c
on
str
uc
tio
ns
,
fu
nc
tio
ni
ng
 as
 a 
co
pu
la
, i
s a
rg
ue
d 
to
 b
e n
on
-v
er
ba
l (D
oro
n 1
98
3;
 R
ap
op
or
t 1
98
7;
 R
ot
hs
te
in
19
95
). I
t i
s 
id
en
tic
al 
in
 
fo
rm
 to
 
th
e 
3r
d 
pe
rs
on
 p
er
so
na
l p
ro
no
un
 (h
u 
3m
.sg
, h
i 3
f.s
g,
 h
em
3m
.p
l, 
he
n 
3f
.p
l) b
ut 
is 
arg
ue
d t
o b
e t
he
 "r
ea
liz
ati
on
 of
 ag
ree
me
nt 
fea
tur
es 
... 
lo
ca
te
d 
in
 In
fl"
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
0),
 an
d 
it 
ca
n
 b
e 
sh
ow
n 
to
 
o
cc
u
py
 a
 
hi
gh
er
 p
os
iti
on
 in
 
th
e 
sy
nt
ax
 th
an
th
e (
pa
st/
fut
ure
) v
erb
al 
co
pu
la.
 Th
e v
erb
al 
an
d n
o
n
-v
er
ba
l c
o
pu
la
 o
cc
u
py
 d
iff
er
en
t p
os
iti
on
s
w
ith
 r
es
pe
ct
 t
o 
ne
ga
tio
n,
 s
ho
w
n 
in
 
(70
-71
) (
the
se 
ex
am
pl
es
 a
re
 t
ak
en
 f
ro
m
 G
re
en
be
rg
19
94
).
(70
)
a.
D
an
i (h
u) 
lo 
mo
re
D
an
i (3
ms
)  n
eg
 te
ac
he
r
b.
*
D
an
i l
o 
hu
 m
or
e
D
an
i  
ne
g 
is 
te
ac
he
r
"
D
an
i i
s n
ot
 a 
te
ac
he
r."
(71
)
a.
*
D
an
i h
ay
a 
lo
 m
or
e
D
an
i b
e-
pa
st-
m
s n
eg
 te
ac
he
r
b.
D
an
i l
o 
ha
ya
 m
or
e
D
an
i n
eg
 b
e-
pa
st-
m
s t
ea
ch
er
"
D
an
i w
as
 n
ot
 a 
te
ac
he
r."
I w
ill
 re
fe
r t
o 
th
e p
re
se
nt
 te
ns
e "
co
pu
la
" a
s P
ro
n,
 fo
llo
w
in
g 
D
or
on
 (1
98
3) 
an
d 
m
an
y 
ot
he
rs,
al
th
ou
gh
 I 
ta
ke
 it
 
to
 
be
, g
ra
m
m
at
ic
al
ly
 s
pe
ak
in
g,
 a
 
co
pu
la
 (f
oll
ow
ing
 B
erm
an
 an
d 
G
ro
su
19
76
; D
or
on
 1
98
3;
 R
ap
op
or
t 1
98
7).
 
In
 
co
n
tra
st
 t
o 
th
e 
pa
st 
an
d 
fu
tu
re
 te
ns
es
, i
n 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
th
e 
"c
op
ul
a"
 (P
ron
) i
s 
o
m
itt
ed
 in
 
so
m
e 
ca
se
s.
 W
he
th
er
 o
r 
n
o
t 
it 
is 
o
m
itt
ed
 d
ep
en
ds
 o
n 
th
e
72
pa
rti
cu
la
r 
pr
ed
ica
tio
n 
re
lat
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
pr
ed
ica
te 
an
d 
th
e 
su
bje
ct.
 I
f 
th
e 
pr
ed
ica
te
ex
pr
es
se
s a
n 
in
he
re
nt
 o
r d
ef
in
iti
on
al
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 su
bje
ct,
 Pr
on
 is 
ob
lig
ato
rily
 ov
ert
.17
,1
8
(72
)
'o
rv
im
   
*(h
em
)   
 Sx
o
rim
ra
v
en
s 
  
  
3m
.p
l  
  b
la
ck
"
Ra
ve
ns
 a
re
 b
la
ck
."
(73
)
ha
-k
li 
   
 h
a-
ze
   
  *
(hu
)   
   p
ati
S
th
e t
oo
l  
th
e t
hi
s  
  3
m
.sg
  h
am
m
er
"
Th
is 
to
ol
 is
 a 
ha
m
m
er
."
(74
)
ha
-x
ay
a 
   
  h
a-
zo
t  
 *
(hi
)   
  z
eb
ra
th
e a
ni
m
al
  t
he
 th
is 
  3
f.s
g 
  z
eb
ra
"
Th
is 
an
im
al
 is
 a 
ze
br
a."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 2
2-
24
)
If 
th
e p
re
di
ca
te
 d
oe
s 
n
o
t 
ex
pr
es
s 
an
 
in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t,
Pr
on
 is
 n
ot
 o
bl
ig
at
or
ily
 o
ve
rt,
 an
d 
in
 so
m
e c
as
es
 it
 is
 o
bl
ig
at
or
ily
 n
ul
l.
(75
)
D
an
i  
 (*
hu
)   
  m
e'o
d  
 'a
ye
f   
ha
-yo
m
D
an
i  
  3
m
.sg
   
ve
ry
   
   
tir
ed
   
th
e d
ay
"
D
an
i i
s v
er
y 
tir
ed
 to
da
y.
"
(76
)
tir
'e!
   
Sa
ra
   
(??
hi)
   m
ita
xa
t   
la-
'ec
lo
ok
   
Sa
ra
   
 3
f.s
g 
  u
nd
er
   
  t
he
 tr
ee
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A
cc
ou
nt
s o
f t
he
 o
ve
rtn
es
s o
f P
ro
n 
in
 H
eb
re
w
 th
at
 d
o 
no
t d
ep
en
d 
on
 th
e "
in
he
re
nt
ne
ss
" o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
are
o
ffe
re
d 
in
 D
or
on
 (1
98
3),
 R
ap
op
ort
 (1
98
7) 
an
d R
oth
ste
in 
(19
95
). A
cc
ord
ing
 to
 th
es
e 
ac
co
u
n
ts
, 
Pr
on
 is
 
o
v
er
t
w
he
n 
th
e 
po
st-
co
pu
la
r p
hr
as
e 
is 
re
fe
re
nt
ia
l, 
as
 
in
 
id
en
tit
y/
eq
ua
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 (D
an
i 
*
(hu
) m
a
r 
co
he
n
'D
an
i i
s M
r. 
Co
he
n')
, a
nd
 Pr
on
 is
 nu
ll i
f t
he
 po
st-
co
pu
lar
 ph
ras
e i
s p
re
di
ca
tiv
e. 
Th
e 
ob
lig
at
or
y 
o
v
er
tn
es
s 
of
Pr
on
 w
ith
 r
ef
er
en
tia
l p
os
t-c
op
ul
ar
 N
Ps
 i
s 
ar
gu
ed
 fo
r 
on
 th
e 
ba
sis
 o
f 
th
e 
th
et
a-
cr
ite
rio
n 
(D
oro
n 1
98
3),
 th
e
n
ee
d 
fo
r C
as
e 
(R
ap
op
ort
 19
87
), 
o
r 
th
e 
n
ee
d 
to
 
cr
ea
te
 a
 
sy
nt
ac
tic
 p
re
di
ca
tio
n 
str
uc
tu
re
 (R
oth
ste
in 
19
95
).
G
re
en
be
rg
 sh
ow
s t
ha
t t
he
se
 ac
co
un
ts 
ar
e u
na
bl
e t
o 
ac
co
un
t f
or
 th
e 
m
an
y 
ca
se
s 
in
 
w
hi
ch
 P
ro
n 
is 
o
pt
io
na
lly
o
v
er
t, 
th
e 
ca
se
s 
in
 
w
hi
ch
 it
 
is 
o
bl
ig
at
or
ily
 o
v
er
t 
ev
en
 t
ho
ug
h 
th
e 
po
st-
co
pu
la
r N
P 
is 
n
o
n
-r
ef
er
en
tia
l, 
an
d
ca
se
s 
in
 
w
hi
ch
 P
ro
n 
is 
o
bl
ig
at
or
ily
 o
v
er
t 
ev
en
 t
ho
ug
h 
th
e 
po
st-
co
pu
la
r 
ph
ra
se
 i
s 
n
o
t 
an
 N
P 
at
 a
ll 
(e.
g.
"
pe
rm
an
en
t"
 lo
ca
tio
ns
, w
hi
ch
 a
re
 P
Ps
).
18
In
 a
ll 
ex
am
pl
es
 b
el
ow
, e
xc
ep
t w
he
re
 in
di
ca
te
d,
 I 
ad
op
t t
he
 g
ra
m
m
at
ic
al
ity
 ju
dg
me
nts
 of
 G
re
en
be
rg
 (m
os
t
ex
am
pl
es
 a
re
 ta
ke
n 
fro
m
 G
re
en
be
rg
 1
99
4,
 1
99
8).
 T
he
re 
is 
a m
ino
r a
m
o
u
n
t 
o
f 
di
sa
gr
ee
m
en
t a
m
o
n
g 
sp
ea
ke
rs
in
 so
m
e 
of
 th
es
e 
jud
gm
en
ts.
 M
os
t 
o
f 
th
e 
di
sa
gr
ee
m
en
t a
ris
es
 a
s 
to
 
th
e 
ac
ce
pt
ab
ili
ty
 o
f 
an
 o
v
er
t 
co
pu
la
 in
en
v
iro
nm
en
ts 
w
he
re
 G
re
en
be
rg
 ju
dg
es 
th
e 
co
pu
la
 o
pt
io
na
lly
 o
v
er
t. 
I 
w
ill
 n
o
t 
de
al 
w
ith
 t
hi
s 
in
te
r-s
pe
ak
er
v
ar
ia
tio
n 
he
re
. G
re
en
be
rg
 n
o
te
s 
re
pe
at
ed
ly
 th
at
 s
he
 h
as
 c
o
n
su
lte
d 
w
ith
 v
ar
io
us
 i
nf
or
m
an
ts,
 s
o
 
I 
ta
ke
 h
er
jud
gm
en
ts 
to 
be
 re
lia
ble
.
73
"
Lo
ok
! S
ar
a i
s u
nd
er
 th
e t
re
e."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 2
1)
(77
)
ha
-'i
S 
 
 
 
 
ha
-z
e 
   
 (h
u) 
    
  m
ore
th
e m
an
  t
he
 th
is 
  3
m
.sg
   
te
ac
he
r
"
Th
is 
m
an
 is
 a 
te
ac
he
r."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 3
1)
(78
)
ha
-'e
c  
  (h
u)
 
 
 
 
 
ga
vo
ha
th
e t
re
e  
 3
m
s.s
g.
 ta
ll
"
Th
e t
re
e i
s t
al
l."
(S
. A
rm
on
-L
ote
m,
 p.
c.)
It 
is 
in
te
re
sti
ng
 t
o 
no
te
 t
ha
t 
w
hi
le 
in
 
la
ng
ua
ge
s 
su
ch
 a
s 
En
gl
ish
, 
Sp
an
ish
 a
n
d
Po
rtu
gu
es
e 
th
e 
pr
ed
ica
tes
 [t
all
] a
nd
 [a
 te
ac
he
r] 
are
 in
di
vi
du
al-
lev
el,
 th
es
e 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t
re
qu
ire
 o
ve
rt 
Pr
on
 in
 H
eb
re
w
. W
e w
ill
 re
tu
rn
 to
 th
is 
fa
ct
 sh
or
tly
.
A
s 
fir
st 
di
sc
us
se
d 
by
 R
ub
in
ste
in
 (1
96
8) 
an
d B
en
da
vi
d 
(19
71
) (
cit
ed
 in
 G
re
en
be
rg
19
94
), 
in 
the
 en
vir
on
me
nts
 w
he
re 
Pr
on
 is
 o
pt
io
na
lly
 o
v
er
t t
he
re
 is
 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 m
ea
ni
ng
be
tw
ee
n 
th
e 
ov
er
t P
ro
n 
an
d 
nu
ll 
Pr
on
 v
ar
ia
nt
s. 
O
ne
 e
x
am
pl
e 
of
 
th
is 
di
ffe
re
nc
e 
is 
gi
ve
n 
in
(79
).
(79
)
a.
D
an
i x
ol
e
D
an
i s
ic
k 
= 
te
m
po
ra
ry
"
D
an
i i
s s
ic
k.
" (
ha
s a
 co
ld)
b.
D
an
i h
u 
 x
ol
e 
(an
us
h)
D
an
i c
op
 si
ck
 (te
rm
ina
l) =
 pe
rm
an
en
t
"
D
an
i i
s t
er
m
in
al
ly
 il
l."
19
So
m
e o
ve
rt/
nu
ll 
Pr
on
 al
te
rn
at
io
ns
 y
ie
ld
 a 
m
uc
h 
m
or
e s
ub
tle
 d
iff
er
en
ce
 in
 m
ea
ni
ng
.
(80
)
a.
ha
-
Sa
m
yi
m
   
he
m
   
  k
xu
lim
th
e 
sk
y 
   
   
  3
m
.p
l  
 b
lu
e
b.
ha
-S
am
ay
im
   
kx
ul
im
th
e 
sk
y 
   
   
   
 b
lu
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
In
te
re
st
in
gl
y,
 th
e 
ad
di
tio
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 in
 
(10
b) 
do
es
 n
o
t 
qu
ite
 y
ie
ld
 a
n
 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l r
ea
di
ng
, i
.e
. 
it
do
es
 n
ot
 im
pl
y 
m
en
ta
l i
lln
es
s (
no
rm
all
y 
ta
ke
n 
to
 
be
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l), 
bu
t r
at
he
r 
a 
pe
rm
an
en
t i
lln
es
s. 
Th
is
ex
am
pl
e 
an
d 
jud
gm
en
t a
re 
du
e t
o S
ha
ron
 A
rm
on
-L
ote
m 
(p.
c.)
.
74
bo
th
 (a
) a
nd
 (b
) =
 "T
he
 sk
y i
s b
lue
."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 5
4)
Th
e d
iff
er
en
ce
 in
 m
ea
ni
ng
 b
et
w
ee
n 
(80
a) 
an
d (
80
b) 
is 
tha
t (8
0a
) is
 a 
ge
ne
ral
 st
ate
me
nt 
ab
ou
t
th
e c
ol
or
 o
f t
he
 sk
y,
 i.
e. 
th
at
 it
 is
 
bl
ue
 (a
s o
pp
os
ed
 to
 
so
m
e 
o
th
er
 c
o
lo
r, 
e.
g.
 re
d 
or
 
ye
llo
w
).
(80
b),
 in
ste
ad
, is
 a 
sta
tem
en
t a
bo
ut 
the
 cl
ari
ty 
of 
the
 sk
y a
t t
he
 m
o
m
en
t 
o
f s
pe
ec
h,
 i.
e. 
th
at
 it
is 
no
t o
ve
rc
as
t. 
Th
us
, t
he
 v
er
sio
n 
of
 (8
0) 
w
ith
 o
ve
rt 
Pr
on
 p
re
di
ca
te
s 
an
 in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f
th
e 
su
bje
ct,
 w
hil
e t
he 
v
er
sio
n 
of
 
(80
) w
ith
 n
u
ll 
Pr
on
 p
re
di
ca
te
s 
a 
(po
ssi
bly
) m
o
m
en
ta
ry
pr
op
er
ty
 o
f t
he
 su
bje
ct.
20
A
lth
ou
gh
 B
er
m
an
 (1
97
8) 
an
d 
Ra
po
po
rt 
(19
87
) c
lai
m
 t
ha
t 
th
er
e 
is 
n
o
 
se
m
an
tic
di
ffe
re
nc
e b
et
w
ee
n 
ov
er
t v
s. 
nu
ll 
Pr
on
 se
nt
en
ce
s w
he
n 
th
e p
re
di
ca
te
 ex
pr
es
se
s 
an
 in
di
vi
du
al
-
le
ve
l p
ro
pe
rty
 (e
.g.
 (8
0))
, G
ree
nb
erg
 ar
gu
es 
tha
t th
ere
 is
 a 
su
btl
e d
iff
ere
nc
e i
n m
ea
n
in
g,
 e
ve
n
w
ith
 p
re
di
ca
te
s s
uc
h 
as
 [t
all
] o
r [
a t
ea
ch
er]
 (c
f. (
77
-78
) a
bo
ve
). E
xa
mp
le 
(77
) w
ith
 n
u
ll 
Pr
on
m
ea
n
s 
sim
pl
y 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
ha
s 
th
e 
pr
op
er
ty
 o
f 
be
in
g 
a 
te
ac
he
r. 
It 
do
es
 n
ot
 im
pl
y 
th
at
te
ac
hi
ng
 is
 
th
e 
su
bje
ct's
 lif
elo
ng
 pr
ofe
ssi
on
, a
nd
 th
us
 it
 
is 
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 th
e 
sc
en
ar
io
 in
w
hi
ch
 th
e s
ub
jec
t h
as 
rec
en
tly
 be
co
me
 a 
tea
ch
er 
an
d i
nte
nd
s to
 ke
ep
 th
e j
ob
 on
ly
 fo
r a
 
sh
or
t
tim
e, 
tu
rn
in
g 
th
en
 t
o 
an
ot
he
r 
pr
of
es
sio
n.
 W
ith
 o
v
er
t 
Pr
on
, 
th
e 
se
nt
en
ce
 m
ea
ns
 t
ha
t 
th
e
su
bje
ct 
is "
bo
rn 
a t
eac
he
r" 
so 
to 
spe
ak
, i.
e. 
som
eo
ne
 w
ho
 ha
s a
 gi
ft 
fo
r t
ea
ch
in
g,
 s
o
 
th
at 
th
is
pr
op
er
ty
 is
 
so
m
eh
ow
 in
al
ie
na
bl
e. 
In
 
ex
am
pl
e 
(78
) w
ith
 n
u
ll 
Pr
on
, t
he
 s
en
te
nc
e 
m
ea
n
s 
th
at
th
es
e p
ar
tic
ul
ar
 tr
ee
s h
ap
pe
n 
to
 b
e t
al
l. 
W
ith
 o
ve
rt 
Pr
on
 th
e 
se
nt
en
ce
 m
ea
ns
 th
at
 th
e 
tre
es
 in
qu
es
tio
n 
ar
e o
f a
 sp
ec
ie
s o
f t
re
e t
ha
t i
s a
lw
ay
s t
al
l, 
e.g
. g
ia
nt
 R
ed
w
oo
ds
.21
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In
 v
ie
w
 o
f C
ar
lso
n's
 tr
ea
tm
en
t o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s a
s r
eq
ui
rin
g 
a "
re
al
iz
at
io
n 
fu
nc
tio
n"
 to
 
m
ap
 th
em
o
n
to
 
th
e 
su
bje
ct,
 it
 
is 
so
m
ew
ha
t 
su
rp
ris
in
g 
th
at
 H
eb
re
w
 r
eq
ui
re
s 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 i
n
 
pr
ec
ise
ly
 t
he
en
v
iro
nm
en
ts 
in
 w
hi
ch
 th
e 
pr
ed
ica
te 
ca
n
 b
e 
ap
pl
ie
d 
di
re
ct
ly
 t
o
 
th
e 
su
bje
ct,
 n
am
el
y 
w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
pr
ed
ica
tes
. I
n
 
o
th
er
 w
or
ds
, i
f 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 re
qu
ire
 s
o
m
et
hi
ng
 e
x
tr
a 
in
 
or
de
r 
to
 
be
 
ap
pl
ie
d 
to
 
th
e
su
bje
ct,
 it 
is 
sur
pri
sin
g o
n t
his
 vi
ew
 th
at 
He
bre
w 
pre
dic
ati
ve
s c
on
tai
n s
om
eth
ing
 ex
tr
a 
(ov
ert
 P
ro
n) 
on
ly 
in
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
.
21
It 
is 
no
t c
le
ar
 to
 m
e 
w
ha
t t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 m
ea
n
in
g 
w
o
u
ld
 b
e 
be
tw
ee
n 
o
v
er
t 
an
d 
n
u
ll 
Pr
on
 in
 a
 s
en
te
nc
e
lik
e 
D
an
i (
hu
) g
av
oh
a '
D
an
i i
s t
al
l,'
 (S
. A
rm
on
-L
ote
m,
 p.
c.)
. T
all
ne
ss 
is 
a s
tab
le 
pro
pe
rty
 an
d 
is 
in
di
vi
du
al-
le
ve
l i
n 
En
gl
ish
, S
pa
ni
sh
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e,
 y
et
 it
 i
s 
n
o
t 
a 
pr
op
er
ty
 th
at
 h
ol
ds
 fo
r a
n 
in
di
vi
du
al
's 
en
tir
e 
lif
e
75
H
av
in
g 
sh
ow
n 
th
at
 th
e 
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f 
Pr
on
 i
n
 
th
e 
op
tio
na
l 
ca
se
s 
tu
rn
s 
on
w
he
th
er
 th
e 
pr
ed
ica
te 
de
no
te
s 
an
 in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t, i
t i
s 
cle
ar
w
hy
 P
ro
n 
is 
ob
lig
at
or
ily
 o
ve
rt 
in
 ca
se
s s
uc
h 
as
 (7
2-7
4) 
ab
ov
e. 
Co
ns
ide
r a
n e
x
am
pl
e 
su
ch
 a
s
(73
) a
bo
ve
, re
pe
ate
d h
ere
.
(73
)
ha
-k
li 
   
 h
a-
ze
   
  *
(hu
)   
   p
ati
S
th
e t
oo
l  
th
e t
hi
s  
  3
m
.sg
  h
am
m
er
"
Th
is 
to
ol
 is
 a 
ha
m
m
er
."
It 
is 
di
ffi
cu
lt,
 if
 n
ot
 im
po
ss
ib
le
, t
o 
im
ag
in
e t
he
 o
bje
ct 
ref
err
ed
 to
 b
y 
ha
-k
li 
ha
-z
e 
'th
is
to
ol
' c
ha
ng
in
g 
so
 th
at
 it
 is
 n
o 
lo
ng
er
 a 
ha
m
m
er
. I
f i
t d
id
, i
t w
o
u
ld
 n
o
t 
be
 th
e 
sa
m
e 
o
bje
ct 
(or
it 
w
o
u
ld
 b
e 
de
str
oy
ed
, t
hu
s 
no
 l
on
ge
r 
ex
ist
in
g).
 T
hu
s, 
it 
is 
in
tu
iti
ve
ly
 c
lea
r 
th
at 
in
 
th
es
e
ex
am
pl
es
, t
he
 p
re
di
ca
te
s d
en
ot
e 
an
 in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t a
nd
 th
us
re
qu
ire
 o
v
er
t P
ro
n.
 P
re
di
ca
tes
 th
at 
ar
e 
am
bi
gu
ou
s 
be
tw
ee
n 
an
 in
he
re
nt
 a
n
d 
a 
n
o
n
-in
he
re
nt
re
ad
in
g 
(e.
g. 
'th
e s
ky
 is
 bl
ue
,' 't
his
 m
an
 is
 a 
tea
ch
er,
' 'th
e t
ree
 is
 ta
ll'
) m
ay
 o
cc
u
r 
w
ith
 o
ve
rt 
or
n
u
ll 
Pr
on
. A
s f
or
 th
e c
as
es
 in
 
w
hi
ch
 P
ro
n 
is 
o
bl
ig
at
or
ily
 n
u
ll,
 G
re
en
be
rg
 a
rg
ue
s 
th
at
 th
es
e 
ar
e
ca
se
s 
in
 
w
hi
ch
 a
n 
in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al 
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
bl
oc
ke
d.
 T
he
se
 c
as
es
ar
ise
, 
fo
r 
ex
am
pl
e, 
w
he
n 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
m
o
di
fie
d 
by
 
a 
"
sp
ec
ifi
c"
 t
em
po
ra
l 
ad
ve
rb
(G
ree
nb
erg
's 
te
rm
) s
u
ch
 a
s 
ha
-y
om
 
'to
da
y,
' '
a
xS
av
 
'n
o
w
' 
o
r 
ha
-b
ok
er
 
 
'th
is 
m
or
ni
ng
' (
cf.
(75
) a
bo
ve
). 
Th
us,
 ev
en
 if
 
a 
pr
ed
ica
te 
th
at 
is 
n
o
rm
al
ly
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
is 
m
o
di
fie
d 
by
 
a
sp
ec
ifi
c t
em
po
ra
l a
dv
er
b,
 P
ro
n 
m
us
t b
e n
ul
l.
(81
)
R
in
a 
(*h
i) y
afa
 ha
-bo
ke
r
Ri
na
 3
f.s
g 
pr
et
ty
 th
e m
or
ni
ng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i.
e. 
o
n
e 
is 
n
o
t 
ta
ll 
as
 a
n
 i
nf
an
t).
 T
hu
s, 
I 
ca
n
 i
m
ag
in
e 
th
at
 't
al
l' 
co
u
ld
 b
e 
an
aly
ze
d 
as
 
a 
n
o
n
-in
he
re
nt
pr
op
er
ty
. B
ut
 if
 it
 
is 
an
aly
ze
d 
as
 
n
o
n
-in
he
re
nt
 (w
hic
h m
u
st
 b
e 
so
 i
n 
H
eb
re
w
, s
in
ce
 i
t 
ca
n
 o
cc
u
r 
w
ith
ou
t
o
v
er
t P
ro
n),
 I 
do
 no
t s
ee
 w
ha
t in
ter
pre
tat
ion
 w
ou
ld 
res
ult
 fr
om
 us
ing
 'ta
ll' 
wi
th 
ov
ert
 Pr
on
.
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"
Ri
na
 is
 p
re
tty
 th
is 
m
or
ni
ng
."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
20
)
If 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
m
o
di
fie
d 
by
 
a 
"
ge
ne
ric
" 
te
m
po
ra
l 
ad
ve
rb
 (
e.g
. b
a-
bk
ar
im
 
'in
 t
he
m
o
rn
in
g')
, o
ve
rt P
ron
 is
 no
t u
ng
ram
ma
tic
al 
(th
ou
gh
, it
 se
em
s, n
ot 
pe
rfe
ctl
y a
cc
ep
tab
le)
.
(82
)
Ri
na
 (?
hi)
 ya
fa 
ba
-bk
ari
m
Ri
na
 3
f.s
g 
pr
et
ty
 in
 m
or
ni
ng
s
"
Ri
na
 is
 p
re
tty
 in
 th
e m
or
ni
ng
."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
20
)
M
or
eo
ve
r, 
Pr
on
 m
ay
 n
ot
 o
cc
ur
 o
ve
rtl
y 
if 
th
e p
re
di
ca
te
 w
ou
ld
 n
ot
 n
at
ur
al
ly
 h
ol
d 
as
 a
n
in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 su
bje
ct.
 In
 (7
6) 
(tir
'e!
   
Sa
ra
   
(??
hi)
   
mi
tax
at 
  l
a-'
ec
 
'L
oo
k!
 S
ar
a
is 
un
de
r 
th
e 
tre
e')
 P
ro
n 
m
us
t 
be
 
n
u
ll 
be
ca
us
e 
it 
is 
n
o
t 
th
e 
ca
se
, 
ac
co
rd
in
g 
to
 o
u
r 
w
o
rld
kn
ow
le
dg
e, 
th
at
 a 
pe
rs
on
 h
as
 an
 in
he
re
nt
 lo
ca
tio
n.
 W
hi
le
 p
eo
pl
e a
nd
 m
ov
ab
le
 o
bje
cts
 do
 
n
o
t
ha
ve
 p
er
m
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
, 
im
m
ov
ab
le 
o
bje
cts
 n
orm
all
y 
do
 
(by
 d
ef
in
iti
on
). 
In 
H
eb
re
w
,
pr
ed
ic
at
es
 d
en
ot
in
g 
pe
rm
an
en
t l
oc
at
io
ns
 m
us
t o
cc
ur
 w
ith
 o
ve
rt 
Pr
on
.
(83
)
te
l-a
vi
v 
??
(hi
) b
e-y
isr
ael
Te
ll 
A
vi
v 
3f
.sg
 Is
ra
el
"
Te
l A
vi
v 
is 
in
 Is
ra
el
."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
56
)
Re
ca
ll 
fro
m
 §
2.3
.1 
th
at 
in
 
Po
rtu
gu
es
e 
(un
lik
e 
Sp
an
ish
) p
er
m
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
 (l
oc
ati
on
s o
f
im
m
ob
ile
 th
in
gs
) b
eh
av
e l
ike
 in
div
idu
al-
lev
el 
pro
pe
rtie
s.
H
eb
re
w
 n
ul
l P
ro
n 
se
n
te
nc
es
 p
as
s 
so
m
e 
o
f 
th
e 
te
st
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.1 
fo
r s
ta
ge
-
lev
elh
oo
d.
 L
ik
e 
(m
os
t) 
En
gli
sh
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
, i
n 
H
eb
re
w
 o
n
ly
 n
ul
l 
Pr
on
 s
en
te
nc
es
ca
n
 b
e m
od
ifi
ed
 b
y 
sp
at
ia
l a
nd
 te
m
po
ra
l m
od
ifi
er
s a
nd
 ca
n 
oc
cu
r i
n 
a w
he
n-
cl
au
se
.
(84
)
a.
R
in
a 
 (*
hi)
   '
asu
ka
  h
a-b
ok
er
R
in
a 
 3
f.s
g 
  b
us
y 
   
th
e m
or
ni
ng
"
R
in
a 
is 
bu
sy
 th
is 
m
or
ni
ng
."
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b.
ha
-b
ga
di
m
   
S
el
xa
   
(*h
em
)   
me
lus
las
im
  h
a-y
om
!
th
e 
cl
ot
he
s  
 y
ou
rs
   
3m
.p
l  
   
di
rty
   
   
   
   
th
e d
ay
"
Y
ou
r c
lo
th
es
 ar
e d
irt
y 
to
da
y!
"
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
07
)
(85
)
a.
kS
e-
da
ni
   
   
(??
hu
)   
 ne
xm
ad
,  k
ef 
  li
hy
ot 
  'i
to
w
he
n 
D
an
i  
  3
m
.sg
   
ni
ce
   
   
   
 fu
n 
 to
 b
e  
   
w
ith
 h
im
"
W
he
n 
D
an
i i
s n
ic
e, 
be
in
g 
w
ith
 h
im
 is
 fu
n.
"
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
08
)
b.
kS
e-
al
isa
   
   
 m
e-
'er
ec
 h
a-
pl
a'o
t  
 (?
?h
i)  
gv
oh
a, 
 ka
S
e 
 la
   
   
   
 le
-h
itk
of
ef
w
he
n 
A
lic
e  
 fr
om
 w
on
de
r l
an
d 
   
 3
f.s
g 
 ta
ll 
   
   
 h
ar
d 
  f
or
 h
er
  t
o 
be
nd
"
W
he
n 
A
lic
e f
ro
m
 w
on
de
rla
nd
 is
 ta
ll,
 it
's 
ha
rd
 fo
r h
er
 to
 b
en
d.
"
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 1
09
)
H
ow
ev
er
, n
ot
 a
ll 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 ca
n 
oc
cu
r w
ith
 n
ul
l P
ro
n 
in
 m
at
rix
 c
la
us
es
 c
an
 o
cc
u
r
u
n
de
r 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
s. 
In
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts,
 H
eb
re
w
 b
ar
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 ca
n 
ea
sil
y 
oc
cu
r w
ith
 n
ul
l P
ro
n 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s.
(86
)
ra
'it
i  
   
   
'et
   
Ra
ni
   
'er
om
/b
a-
ga
n/
*r
of
e/
*i
nt
el
ig
en
ti
sa
w
.1
.sg
 ac
c  
Ra
ni
   
na
ke
d/
in
-th
e-
ga
rd
en
/*
do
ct
or
/*
in
te
lli
ge
nt
"
I s
aw
 R
an
i n
ak
ed
/in
 th
e g
ar
de
n/
a d
oc
to
r/i
nt
el
lig
en
t."
(cf
. R
an
i (h
u) 
rof
e/i
nte
lig
en
ti)
Th
us
, a
pa
rt 
fro
m
 th
e 
ex
cl
us
io
n 
o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 f
ro
m
 p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
co
m
pl
em
en
ts 
(86
), 
the
 H
eb
rew
 f
ac
ts 
su
gg
es
t 
th
at
 H
eb
re
w
 d
iv
id
es
 "
pe
rm
an
en
t" 
fro
m
"
te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
 in
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
w
ay
.
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Ta
bl
e 2
.6
 D
iv
isi
on
 o
f I
nd
iv
id
ua
l- 
fro
m
St
ag
e-
Le
ve
l P
re
di
ca
tes
 in
 H
eb
re
w
N
Ps
A
Ps
PP
s
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(a
hu
m
an
)
sp
ec
ie
s/k
in
d 
(hu
m
an
)
n
ec
es
sa
ry
 lo
ca
tio
ns
 (in
 th
e k
no
wn
u
n
iv
er
se
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (a
w
o
m
a
n
)
ge
nd
er
/ty
pe
 (fe
ma
le)
lo
ca
tio
ns
 o
f i
m
m
ob
ile
 th
in
gs
(ci
tie
s/i
sla
nd
s)
n
at
io
na
lit
y 
(an
Am
er
ic
an
)22
n
at
io
na
lit
y 
(A
m
er
ic
an
)
lo
ca
tio
ns
 o
f e
ve
nt
s (
th
e p
ar
ty
 is
 in
 th
e
ga
rd
en
)
pr
of
es
sio
ns
 (a
do
ct
or
)
sh
ap
e/
co
lo
r/s
iz
e (
ro
u
n
d,
re
d,
 
sm
a
ll)
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ob
ile
 th
in
gs
(pe
op
le/
ob
jec
ts)
st
ag
e o
f l
ife
 (a
yo
un
g/
ol
d 
wo
m
an
)
st
ag
e o
f l
ife
 (y
ou
ng
/o
ld
)
n
ei
gh
bo
r
fug
itiv
e/c
on
tes
tan
t
en
er
gy
 le
ve
l/e
m
ot
io
ns
(ti
re
d,
 h
ap
py
)
2.
4 
Su
m
m
ar
y 
of
 C
ha
pt
er
 2
Th
e 
go
al
 o
f t
hi
s 
ch
ap
te
r w
as
 t
w
of
ol
d:
 in
 p
ar
t, 
it 
w
as
 m
ea
nt
 to
 
o
u
tli
ne
 s
om
e 
fo
rm
al
ac
co
u
n
ts
 o
f 
th
e 
st
ag
e-
lev
el/
in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n,
 a
n
d 
to
 p
ro
vi
de
 e
vi
de
nc
e 
th
at 
th
is
se
m
an
tic
 d
ist
in
ct
io
n 
is 
re
fle
ct
ed
 in
 th
e 
sy
nt
ax
. S
ec
on
dl
y,
 th
is 
ch
ap
te
r g
av
e 
a 
gl
im
ps
e 
of
 
th
e
w
ay
s i
n 
w
hi
ch
 d
iff
er
en
t l
an
gu
ag
es
 m
ay
 re
fle
ct
 sy
nt
ac
tic
al
ly
 th
e 
se
m
an
tic
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n
st
ag
e-
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
. 
W
e 
sa
w
 
th
at
 E
ng
lis
h 
m
ar
ks
 t
he
 s
tag
e/i
nd
iv
id
ua
l
di
sti
nc
tio
n 
in
 v
ar
io
us
 co
ns
tru
ct
io
ns
 d
isc
us
se
d 
by
 K
ra
tz
er
, b
ut
 n
ot
 in
 te
rm
s 
o
f a
 
di
ffe
re
nc
e 
in
th
e 
fo
rm
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
. H
eb
re
w
 d
ra
w
s 
a 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n
es
se
n
tia
l a
n
d 
no
n-
es
se
nt
ia
l p
ro
pe
rti
es
 (o
r g
en
er
ic
 a
nd
 n
on
-g
en
er
ic
, a
cc
or
di
ng
 to
 G
re
en
be
rg
19
98
) i
n
 
th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la,
 a
n
d 
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e 
dr
aw
 a
 
di
sti
nc
tio
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
H
eb
re
w
 r
eq
ui
re
s 
an
 
o
v
er
t 
Pr
on
 w
ith
 n
at
io
na
lit
y 
pr
ed
ica
tes
; 
th
es
e 
ar
e 
u
su
al
ly
 e
x
pr
es
se
d 
w
ith
 a
 P
P
pr
ed
ic
at
e:
 R
an
i *
(hu
) m
i-y
ap
an
 
'R
an
i i
s f
ro
m
 Ja
pa
n'.
 (H
. B
ore
r, p
.c.
)
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be
tw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 in
 th
e l
ex
ica
l c
ho
ice
 o
f t
he
 c
o
pu
la
. A
s 
w
e 
w
ill
se
e 
in
 C
ha
pt
er
 4
, i
n 
ea
ch
 c
as
e 
th
e 
re
lev
an
t p
he
no
m
en
a 
ca
n 
be
 a
cc
ou
nt
ed
 fo
r i
n
 
te
rm
s 
of
 
th
e
pr
oje
cti
on
 of
 ex
tra
 fu
nc
tio
na
l s
tr
uc
tu
re
 ju
st 
ab
ov
e 
th
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
sm
all
 c
la
us
e 
in
 s
ta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ic
at
iv
es
. I
 ta
ke
 th
is 
ex
tra
 st
ru
ct
ur
e t
o 
be
 th
e s
yn
ta
ct
ic
 lo
ca
tio
n 
of
 th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t.
A 
su
m
m
ar
y 
of
 
th
e 
ph
en
om
en
a 
di
sc
us
se
d 
he
re
, r
eg
ar
di
ng
 th
e 
fo
rm
 o
f t
he
 c
op
ul
a 
in
st
ag
e-
 v
s. 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
, i
s g
iv
en
 in
 T
ab
le 
2.
7.
Ta
bl
e 2
.7
 C
ro
ss
lin
gu
ist
ic
 P
at
te
rn
s o
f M
ar
ki
ng
th
e P
er
m
an
en
t v
s. 
Te
m
po
ra
ry
 P
ro
pe
rty
 D
ist
in
ct
io
n
in
 P
re
di
ca
tiv
e C
on
str
uc
tio
ns
La
ng
ua
ge
 (d
ist
inc
tio
n)
Pr
ed
ica
te:
 in
di
vi
du
al-
lev
el
Pr
ed
ica
te:
 st
ag
e-
le
ve
l
H
eb
re
w
 (g
en
eri
c/n
on
ge
ne
ric
)
o
v
er
t c
op
ul
a (
hu
)
n
u
ll 
co
pu
la
Sp
an
ish
 (in
div
idu
al/
sta
ge
)
se
r
es
ta
r
Po
rtu
gu
es
e (
ind
ivi
du
al/
sta
ge
)
se
r
es
ta
r
In
 th
e n
ex
t c
ha
pt
er
, w
e t
ur
n 
to
 th
e f
or
m
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 e
ar
ly
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 W
e 
w
ill
se
e 
th
at
 li
ke
 ad
ul
t s
pe
ak
er
s o
f t
he
 la
ng
ua
ge
s w
e s
aw
 in
 §2
.3,
 ch
ild
 s
pe
ak
er
s 
of
 E
ng
lis
h 
dr
aw
a 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
an
d 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 i
n 
m
ain
 c
lau
se
 c
o
pu
la
r
co
n
st
ru
ct
io
ns
, a
nd
 th
ey
 m
ar
k 
th
is 
di
sti
nc
tio
n 
in
 te
rm
s 
o
f t
he
 fo
rm
 (o
ve
rtn
ess
) o
f t
he
 c
op
ul
a.
W
e 
w
ill
 ac
co
un
t f
or
 ch
ild
re
n's
 p
at
te
rn
s 
o
f u
se
 a
n
d 
o
m
iss
io
n 
o
f t
he
 c
op
ul
a 
by
 
m
ea
n
s 
o
f t
he
pr
oje
cti
on
 of
 an
 Ev
en
t a
rgu
me
nt 
in 
a f
un
cti
on
al 
pro
jec
tio
n a
bo
ve
 th
e s
ma
ll c
lau
se,
 in
 th
e 
ca
se
o
f s
tag
e-
lev
el 
(lo
cat
ive
) p
re
di
ca
te
s. 
Th
e 
na
tu
re
 o
f t
hi
s 
"e
xt
ra
" 
pr
oje
cti
on
, a
n
d 
its
 lo
ca
tio
n 
in
th
e s
tru
ct
ur
e w
ill
 b
e e
xp
lo
re
d 
in
 m
or
e d
et
ai
l.
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Ch
ap
te
r 3
Th
e C
op
ul
a i
n 
Pr
ed
ic
at
iv
e C
on
str
uc
tio
ns
In
 
Ch
ap
te
r 
2, 
w
e 
sa
w
 e
v
id
en
ce
 f
or
 a
 
se
m
an
tic
 a
nd
 s
yn
ta
ct
ic
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n
n
o
m
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 (a
nd
 ce
rta
in
 a
dje
cti
val
 pr
ed
ic
at
es
) i
n 
En
gli
sh
: l
oc
ati
ve
s 
ar
e
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 a
n
d 
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
in
 t
he
 s
tru
ct
ur
e, 
w
hi
le 
no
m
in
al
pr
ed
ica
tes
 ar
e i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
, w
hi
ch
 d
o
 
n
o
t 
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
W
e 
al
so
sa
w
 t
ha
t t
he
 s
em
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 th
at 
ad
ul
t E
ng
lis
h 
dr
aw
s 
be
tw
ee
n 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
("m
ore
pe
rm
an
en
t")
 a
nd
 s
ta
ge
-le
ve
l 
("m
ore
 t
em
po
rar
y"
) 
pre
dic
ate
s 
is 
dr
aw
n 
in
 o
th
er
 a
du
lt
gr
am
m
ar
s, 
bu
t i
n 
sli
gh
tly
 d
iff
er
en
t w
ay
s. 
In
 
Sp
an
ish
, P
or
tu
gu
es
e 
an
d 
H
eb
re
w
, t
he
 s
yn
tac
tic
re
fle
x 
of
 th
e s
em
an
tic
 (s
tag
e-/
ind
ivi
du
al-
lev
el)
 di
sti
nc
tio
n s
ho
w
s 
up
 a
s 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 e
ith
er
th
e 
fo
rm
 o
r 
th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
. I
n
 
th
e 
pr
es
en
t 
ch
ap
ter
, w
e 
w
ill
 s
ee
 t
ha
t a
lth
ou
gh
ad
ul
t E
ng
lis
h 
do
es
 n
ot
 m
ar
k 
th
e 
sta
ge
-le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n 
in
 te
rm
s 
of
 
th
e 
fo
rm
o
f t
he
 c
op
ul
a 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
, c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
do
es
.
 
In
 
th
is 
ch
ap
ter
, w
e 
w
ill
 b
e
m
ai
nl
y 
co
nc
er
ne
d 
w
ith
 c
hi
ld
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 
pr
ed
ica
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
, a
nd
 in
 a
cc
o
u
n
tin
g
fo
r t
he
 p
at
te
rn
 o
f c
op
ul
a o
m
iss
io
n 
w
e f
in
d 
in
 th
es
e e
xp
re
ss
io
ns
.
A
s 
no
te
d 
in
 C
ha
pt
er
 1
, 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 a
re
 t
he
 c
an
on
ic
al
 ty
pe
 o
f 
co
pu
la
r
co
n
st
ru
ct
io
n.
 T
he
y 
co
nt
ai
n 
a 
D
P 
su
bje
ct 
an
d a
 
n
o
m
in
al
 (N
P)
1 ,
 
ad
jec
tiv
al 
(A
P)
 o
r 
lo
ca
tiv
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 I
 in
di
ca
te
 th
e 
po
stc
op
ul
ar
 n
o
m
in
al
 p
hr
as
e 
as
 
N
P 
ra
th
er
 th
an
 D
P 
be
ca
us
e 
D
Ps
 (b
ut 
n
o
t 
N
Ps
) a
re
 
re
fe
rri
ng
ex
pr
es
sio
ns
, a
nd
 p
re
di
ca
te
s d
o 
no
t r
ef
er
. T
he
re
 is
 
ev
id
en
ce
 th
at
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tes
 a
re
 s
yn
ta
ct
ic
al
ly
 d
iff
er
en
t
in
 a
t l
ea
st 
so
m
e 
re
sp
ec
ts 
fro
m
 n
om
in
al
 a
rg
um
en
ts,
 w
hi
ch
 a
re
 D
Ps
. F
or
 e
xa
m
pl
e,
 p
re
di
ca
tiv
e 
n
o
m
in
al
 c
lit
ic
s
in
 
Ita
lia
n 
an
d 
Fr
en
ch
 f
ai
l 
to
 
sh
ow
 g
en
de
r 
an
d 
n
u
m
be
r 
ag
re
em
en
t 
(in
 c
o
n
tr
as
t 
to
 
ar
gu
m
en
t 
cl
iti
cs
), 
an
d
pr
ed
ica
te 
n
o
m
in
al
s 
ar
e 
ge
ne
ra
lly
 a
ss
um
ed
 n
o
t 
to
 r
ef
er
 (a
nd
 h
en
ce
 d
o
 
n
o
t 
n
ee
d 
ab
str
ac
t 
Ca
se
). 
In
so
fa
r 
as
ge
nd
er
/n
um
be
r a
gr
ee
m
en
t a
nd
 re
fe
re
nt
ia
lit
y 
ar
e t
ak
en
 to
 b
e 
pr
op
er
tie
s 
o
f D
Ps
, 
th
e 
n
u
ll 
hy
po
th
es
is 
se
em
s 
to
be
 th
at
 p
re
di
ca
tiv
e 
no
m
in
al
s a
re
 n
ot
 fu
ll 
D
Ps
 (s
ee
 H
eg
gie
 (1
98
8) 
for
 di
scu
ssi
on
). 
Ad
dit
ion
all
y, 
in 
m
an
y 
(if
n
o
t m
os
t) 
Ro
ma
nc
e a
nd
 G
erm
an
ic 
lan
gu
ag
es,
 pr
ed
ica
te 
NP
s o
cc
ur 
wi
tho
ut 
a d
ete
rm
ine
r (
e.g
. H
an
s 
is
t 
(*e
in)
St
ud
en
t '
H
. i
s a
 st
ud
en
t').
 T
his
 is
su
e d
oe
s n
ot 
pla
y a
 ro
le 
in 
the
 re
ma
ind
er 
of 
the
 th
esi
s.
81
(P
P)
 p
re
di
ca
te
. 
In
 
En
gl
ish
 m
ai
n 
cl
au
se
s, 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
re
 a
lw
ay
s 
fo
rm
ed
 w
ith
 a
n
 
ov
er
t
co
pu
la
. S
om
e e
xa
m
pl
es
 o
f p
re
di
ca
tiv
e e
xp
re
ss
io
ns
 in
 E
ng
lis
h 
ar
e g
iv
en
 in
 (1
).
(1)
 ty
pe
s o
f p
red
ica
tiv
es
a.
 n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
e
Jo
hn
 is
 a
 m
an
 
(in
div
idu
al-
lev
el)
b.
 lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
e
Th
e b
oo
k 
is 
on
 th
e t
ab
le
 
(st
ag
e-l
ev
el)
c.
 a
dje
cti
val
 pr
edi
cat
ive
Sa
lly
 is
 ta
ll 
(in
div
idu
al-
lev
el)
Bi
ll 
is 
sic
k 
(st
ag
e-l
ev
el)
Th
er
e 
ar
e 
ot
he
r 
ty
pe
s 
of
 
PP
 
pr
ed
ic
at
es
 b
es
id
es
 l
oc
ati
ve
 P
Ps
 t
ha
t 
ca
n 
oc
cu
r 
in
pr
ed
ica
tiv
es
, e
.g
. J
oh
n 
is 
un
de
r 
th
e 
we
at
he
r/o
ut
 o
f c
o
m
m
is
si
on
/in
 a
 c
o
m
a
.
 
Th
es
e 
so
rt
s 
of
n
o
n
-lo
ca
tiv
e 
PP
s 
do
 
n
o
t 
oc
cu
r 
in
 th
e 
ch
ild
 d
ata
 I
 
ex
am
in
ed
, a
n
d 
I 
w
ill
 n
o
t 
co
ns
id
er
 th
em
he
re
. H
en
ce
fo
rth
, w
he
n 
I r
ef
er
 to
 P
P 
pr
ed
ica
tes
, I
 
m
ea
n
 o
n
ly
 lo
ca
tiv
e 
PP
 
pr
ed
ic
at
es
. I
 
al
so
ab
str
ac
t a
w
ay
 fr
om
 (d
efi
nit
e) 
no
mi
na
l p
red
ica
tes
 th
at 
ca
n
 a
re
 m
o
di
fie
d 
by
 
te
m
po
ra
l a
dv
er
bs
,
th
us
 y
ie
ld
in
g 
a "
te
m
po
ra
ry
" r
ea
di
ng
 (e
.g.
 Jo
hn
 is
 th
e t
ea
ch
er
 to
da
y).
Th
e d
at
a I
 p
re
se
nt
 h
er
e c
on
ce
rn
 th
e u
se
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 p
re
di
ca
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 b
y
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 (s
tan
da
rd)
 A
me
ric
an
 En
gli
sh
. I 
wi
ll s
ho
w 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
dr
aw
 a
 
di
sti
nc
tio
n
be
tw
ee
n 
no
m
in
al 
(in
div
idu
al-
lev
el)
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-l
ev
el)
 p
re
di
ca
tes
. 
Th
ey
 m
ar
k 
th
e
fo
rm
er
 ty
pe
 w
ith
 a
n
 
ov
er
t, 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
bu
t t
en
d 
to
 o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 th
e 
lat
ter
 ty
pe
.
Fi
rs
t, 
I w
ill
 fo
cu
s o
nl
y 
o
n
 
n
o
m
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
, i
n
 
w
hi
ch
 th
e 
pa
tte
rn
 is
 
cl
ea
re
st
(th
e c
hil
dre
n w
ho
se 
tra
ns
cri
pts
 I 
st
ud
ie
d 
ar
e 
qu
ite
 u
ni
fo
rm
 in
 th
ei
r o
m
iss
io
n 
pa
tte
rn
 o
f t
he
co
pu
la
 in
 th
es
e c
on
str
uc
tio
ns
)—
I w
ill 
ret
urn
 to
 ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ve
s in
 §3
.2.
3.1
.
M
y 
an
al
ys
is 
of
 c
hi
ld
re
n's
 u
se
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 in
 n
om
in
al
 a
nd
 l
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
tiv
es
ap
pe
al
s 
to
 th
e 
st
ru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
we
sa
w
 ju
stif
ied
 in
 C
ha
pte
r 2
.
 
In
 
pa
rti
cu
la
r, 
I 
ar
gu
e 
fo
r 
an
 
an
al
ys
is 
in
 
w
hi
ch
 lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-
lev
el)
 pr
ed
ica
tes
, w
hic
h p
ro
jec
t a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
in
vo
lv
e 
an
 
ad
di
tio
na
l l
ay
er
 o
f f
un
ct
io
na
l
st
ru
ct
ur
e 
(an
 A
sp
(ec
t) P
(hr
ase
)) 
pro
jec
ted
 by
 th
e E
ve
nt 
ar
gu
m
en
t. 
In
di
vi
du
al-
lev
el 
(no
mi
na
l)
82
pr
ed
ica
tes
 la
ck
 th
is 
ex
tra
 f
un
ct
io
na
l 
str
uc
tu
re
 a
nd
 a
re
 
in
ste
ad
 p
ur
el
y 
le
xi
ca
l 
pr
ed
ica
tio
n
st
ru
ct
ur
es
. I
 w
ill
 c
o
rr
el
at
e 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f t
hi
s 
fu
nc
tio
na
l s
tru
ct
ur
al
 w
ith
 th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
an
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 in
 ch
ild
re
n's
 sp
ee
ch
. T
he
 re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
is 
str
uc
tu
re
 an
d 
th
e o
m
iss
io
n 
o
f
th
e c
op
ul
a 
ha
s 
to
 
do
 w
ith
 th
e 
fo
rm
al
 re
qu
ire
m
en
t o
f t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s, 
a
re
qu
ire
m
en
t w
hi
ch
 I 
de
fin
e i
n 
§3
.2.
1.3
.
H
av
in
g 
an
al
yz
ed
 n
om
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
, 
I 
m
ov
e 
o
n
 
to
 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ica
tiv
es
. A
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.2.
1, 
ad
jec
tiv
es 
can
 be
 
sp
lit
 a
m
on
g 
sta
ge
- 
an
d 
in
di
vi
du
al-
le
ve
l a
dje
cti
ve
s. H
ow
ev
er,
 in
 co
ntr
ast
 to
 th
e (
rel
ati
ve
) u
nif
orm
ity
 ac
ros
s c
hil
dre
n i
n t
he
ir 
ra
te
s
o
f o
v
er
t b
e 
in
 N
P 
an
d 
PP
 
pr
ed
ica
tiv
es
, w
e 
fin
d 
gr
ea
te
r 
in
te
r-c
hi
ld
 v
ar
iat
io
n 
in
 
th
e 
ra
te 
of
o
v
er
t b
e b
etw
ee
n 
sta
ge
-le
ve
l a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
A
P 
pr
ed
ica
tiv
es
. I
 
di
sc
us
s 
po
ss
ib
le
 re
as
o
n
s
fo
r 
th
e 
va
ria
tio
n.
 I
n
 
ad
di
tio
n 
to
 a
dje
cti
val
 p
red
ica
tiv
es,
 I 
al
so
 d
isc
us
s 
ex
te
ns
io
ns
 o
f 
m
y
an
al
ys
is 
to
 o
th
er
 re
la
te
d 
ph
en
om
en
a i
n 
ch
ild
 E
ng
lis
h:
 th
e r
at
e o
f f
in
ite
ne
ss
 m
ar
ki
ng
 o
n
 
m
ain
cl
au
se
 m
ai
n 
ve
rb
s 
(th
e s
o
-c
al
le
d 
Ro
ot
 I
nf
in
iti
ve
 p
he
no
m
en
on
; 
Ri
zz
i 1
99
4,
 W
ex
le
r 
19
94
),
an
d 
th
e r
ate
 o
f o
ve
rt/
in
fle
cte
d 
au
xi
lia
ry
 b
e 
in
 
pr
og
re
ss
iv
es
. F
in
all
y,
 a
n
 
alt
er
na
tiv
e 
ac
co
u
n
t 
of
ch
ild
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f 
co
pu
la
 o
m
iss
io
n,
 a
n 
ac
co
un
t b
as
ed
 o
n
 
pr
op
er
tie
s 
o
f 
th
e 
su
bje
ct,
 is
di
sc
us
se
d 
an
d 
ru
le
d 
ou
t a
s t
he
 p
rim
ar
y 
fa
ct
or
 in
 co
pu
la
 o
m
iss
io
n.
3.
1 
Pr
ed
ic
at
iv
es
 in
 C
hi
ld
 E
ng
lis
h
It 
is 
w
el
l-k
no
w
n 
th
at
 w
he
n 
ch
ild
re
n 
be
gi
n 
to
 fo
rm
 s
en
te
nc
es
 (s
tri
ng
s o
f a
t l
ea
st 
tw
o
w
o
rd
s, 
co
nt
ain
in
g 
an
 o
ve
rt 
or
 n
on
-o
ve
rt 
su
bje
ct 
an
d a
 
pr
ed
ica
te)
, th
ey
 a
re
 p
ro
ne
 to
 
lea
ve
 o
u
t
ce
rta
in
 s
en
te
nt
ia
l e
le
m
en
ts 
fro
m
 th
ei
r s
pe
ec
h 
(B
row
n 1
97
3).
 T
he
 o
m
iss
io
n 
of
 s
ub
jec
ts 
by
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 n
on
-n
ul
l-s
ub
jec
t l
an
gu
ag
es 
ha
s 
be
en
 w
ell
 d
oc
um
en
te
d 
(e.
g. 
(H
ya
ms
19
86
)).
 A
lso
 w
el
l-s
tu
di
ed
 is
 
ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 
de
te
rm
in
er
s 
(C
lah
sen
, E
ise
nb
eis
s e
t 
al.
19
96
; H
oe
ks
tra
, H
ya
m
s 
et 
al
. 1
99
7;
 H
oe
ks
tra
, H
ya
m
s 
et 
al
. 1
99
9) 
an
d 
v
er
ba
l i
nf
lec
tio
na
l
83
m
o
rp
ho
lo
gy
 (C
lah
sen
 19
86
; R
ad
for
d 1
98
8, 
i.a
.; 
W
ev
er
in
k 
19
89
; C
la
hs
en
 a
nd
 P
en
ke
 1
99
2;
Pi
er
ce
 1
99
2;
 V
er
rip
s a
nd
 W
ei
ss
en
bo
rn
 1
99
2;
 P
oe
pp
el
 an
d 
W
ex
le
r 1
99
3).
O
ve
rt 
ve
rb
al 
te
ns
e 
or
 
ag
re
em
en
t m
ar
ki
ng
, o
r 
o
th
er
 in
fle
ct
io
na
l m
o
rp
ho
lo
gy
 in
 
m
ain
cl
au
se
s 
(e.
g. 
au
xil
iar
y v
er
bs
), 
is 
o
fte
n 
ta
ke
n 
to
 b
e 
in
di
ca
tiv
e 
of
 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
fin
ite
ne
ss
(e.
g. 
Ho
ek
str
a, 
Hy
am
s &
 B
ec
ke
r 1
99
7, 
19
99
, P
oe
pp
el 
&
 
W
ex
le
r 
19
93
, S
ch
üt
ze
 1
99
7),
 an
d
I c
on
cu
r w
ith
 th
is 
vi
ew
. A
s n
ot
ed
 in
 C
ha
pt
er
 1
, f
in
ite
ne
ss
 o
bt
ai
ns
 u
nd
er
 a 
pa
rti
cu
la
r s
yn
ta
ct
ic
co
n
di
tio
n 
(th
at 
of 
th
e 
Te
m
po
ra
l 
o
pe
ra
to
r, 
T O
P,
 
bi
nd
in
g 
In
fl)
, 
an
d 
it 
is 
in
di
ca
ted
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
lly
 b
y 
th
e p
re
se
nc
e o
f f
or
m
al
 te
ns
e 
o
r 
ag
re
em
en
t f
ea
tu
re
s 
if 
su
ch
 m
or
ph
ol
og
y
ex
ist
s 
in
 
th
e 
pa
rti
cu
la
r l
an
gu
ag
e. 
If 
a 
la
ng
ua
ge
 c
on
ta
in
s 
te
ns
e/
ag
re
em
en
t m
or
ph
ol
og
y,
 th
en
th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
su
ch
 m
or
ph
ol
og
y 
in
 
re
qu
ire
d 
co
nt
ex
ts 
(in
dic
ate
d 
by
 
an
 
ab
se
nc
e 
of
in
fle
ct
io
na
l v
er
ba
l m
or
ph
ol
og
y 
or
 b
y 
th
e p
re
se
nc
e o
f a
n 
in
fin
iti
va
l v
er
b) 
is 
in
di
ca
tiv
e 
of
 
n
o
n
-
fin
ite
ne
ss
 o
f t
he
 c
la
us
e. 
N
on
-fi
ni
te
ne
ss
 m
ig
ht
 b
e 
u
n
de
rs
to
od
 e
ith
er
 a
s 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f a
 
[-
fin
ite
] t
en
se 
fe
atu
re
, o
r 
as
 
th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
te
ns
e 
fe
at
ur
es
 a
lto
ge
th
er
 (t
his
 is
 
o
fte
n 
ca
lle
d
"
u
n
de
rs
pe
ci
fic
at
io
n,
" 
cf
. C
la
hs
en
, E
ise
nb
ei
ss
 e
t 
al
. 1
99
6;
 H
oe
ks
tra
, H
ya
m
s 
et 
al
. 
19
97
).
Si
nc
e 
ch
ild
re
n's
 n
o
n
-fi
ni
te
 v
er
bs
 a
re
 t
ru
e 
m
or
ph
ol
og
ic
al
 i
nf
in
iti
ve
 f
or
m
s 
in
 
m
an
y 
ch
ild
la
ng
ua
ge
s 
(e.
g. 
-en
 
in
 G
er
m
an
 a
nd
 D
ut
ch
, -
er
/-i
r/-
re
 
in
 F
re
nc
h),
 so
me
 re
se
ar
ch
er
s 
ha
ve
re
fe
rre
d 
to
 th
is 
pe
rio
d 
of
 m
ai
n 
cl
au
se
 n
on
-fi
ni
te
ne
ss
 as
 th
e 
Ro
ot
 o
r 
O
pt
io
na
l I
nfi
nit
ive
 
st
ag
e
(R
izz
i 1
99
4;
 W
ex
le
r 1
99
4).
 A
s 
I s
ho
w
 in
 
th
e 
pr
es
en
t 
ch
ap
ter
, d
ur
in
g 
th
is 
sta
ge
 o
f 
v
er
ba
l
n
o
n
-fi
ni
te
ne
ss
 in
 li
ng
ui
sti
c 
de
ve
lo
pm
en
t i
n
 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
(se
e §
3.2
.3.
2),
 th
e 
co
pu
la,
 b
e, 
is
o
fte
n 
om
itt
ed
. I
 w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 n
u
ll-
be
 
cl
au
se
s 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
ar
e 
no
n-
fin
ite
 (c
f. 
H
oe
ks
tra
an
d 
H
ya
m
s 
19
98
, w
ho
 a
rg
ue
 fo
r t
hi
s 
vie
w 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f w
h-
qu
es
tio
ns
), 
an
d I
 
w
ill
 s
ho
w
th
at 
o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 i
s 
n
o
t 
un
ifo
rm
 a
cr
o
ss
 p
re
di
ca
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
. R
at
he
r, 
it 
is
o
m
itt
ed
 a
t 
di
ffe
re
nt
 r
at
es
 d
ep
en
di
ng
 o
n
 
th
e 
ty
pe
 o
f 
pr
ed
ic
at
io
n 
co
n
st
ru
ct
io
n 
in
 w
hi
ch
 i
t
o
cc
u
rs
. I
n
 
th
is 
se
ct
io
n,
 I 
re
st
ric
t m
y 
at
te
nt
io
n 
to
 c
hi
ld
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
an
d 
om
iss
io
n 
of
 
th
e
co
pu
la
 in
 n
om
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
. A
s 
no
te
d 
in
 C
ha
pt
er
 1
, 
I 
fo
llo
w
84
St
ow
ell
 (1
97
8, 
19
81
) i
n
 
as
su
m
in
g 
th
at 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 a
re
 r
ai
sin
g 
co
n
st
ru
ct
io
ns
.
Th
is 
m
ea
ns
 th
at
 th
e 
su
bje
ct 
in 
(2a
) i
s 
ge
ne
ra
te
d 
in
 a
 
po
stc
op
ul
ar
 S
m
al
l C
la
us
e 
(S
C)
, a
nd
ra
ise
s 
to
 
th
e 
m
ai
n 
cl
au
se
 s
ub
jec
t p
os
iti
on
 (S
pe
cIP
) b
y 
S-
str
uc
tu
re
, 
th
e 
su
rfa
ce
 l
ev
el 
of
re
pr
es
en
ta
tio
n 
(i.e
. th
e l
ev
el 
tha
t fe
ed
s t
he
 lo
gi
ca
l a
n
d 
ph
on
et
ic
 c
om
po
ne
nt
s 
of
 
gr
am
m
ar
, c
f.
Ch
om
sk
y 
19
81
).2
 
Th
e d
er
iv
at
io
n 
of
 (2
a) 
is 
sh
ow
n i
n (
2b
).
(2)
a.
Jo
hn
 is
 a 
te
ac
he
r.
b.
[ IP
 
Jo
hn
i [ I
' is
 [ N
P 
t i 
[ N
P 
a 
te
ac
he
r]]
]]]
]
A
s 
a 
fir
st 
ap
pr
ox
im
at
io
n,
 w
e 
ca
n
 
po
stu
la
te
 t
he
 s
am
e 
str
uc
tu
re
 f
or
 a
 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ica
tiv
e 
(al
tho
ug
h I
 
w
ill
 a
rg
ue
 b
elo
w
 th
at 
we
 
w
an
t 
to
 
di
sti
ng
ui
sh
 th
em
), 
bu
t w
ith
 a
 P
P
sm
al
l c
la
us
e i
ns
te
ad
 o
f a
 n
om
in
al
 (N
P)
 on
e. 
Th
is 
is 
illu
str
ate
d i
n (
3a
-b)
.
(3)
a.
Sa
lly
 is
 in
 th
e y
ar
d.
b.
[ IP
 
Sa
lly
i [ I
' is
 [ P
P 
t i 
[ PP
 
in
 th
e 
ya
rd
]]]
]]]
M
y 
re
as
on
s 
fo
r 
as
su
m
in
g 
th
at
 th
e 
co
pu
la
 d
oe
s 
no
t p
ro
jec
t a
 
V
P 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
pr
ed
ica
tiv
es
 w
ill
 b
ec
om
e c
lea
r i
n 
Ch
ap
ter
 4
.
 
Fo
r 
n
o
w
 I
 
w
ill
 s
im
pl
y 
sti
pu
la
te
 th
at
 fi
ni
te
 b
e 
is
in
se
rte
d 
in
 In
fl 
an
d 
do
es
 n
ot
 ra
ise
 fr
om
 a 
V
 h
ea
d.
3.
1.
1 
M
et
ho
d
N
ow
 le
t u
s t
ur
n 
to
 th
e c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
da
ta
. H
er
e I
 g
iv
e a
 b
rie
f o
ve
rv
ie
w
 o
f t
he
 c
hi
ld
re
n
ex
am
in
ed
 in
 §3
.1.
2, 
an
d t
he
 m
eth
od
 o
f c
o
di
ng
 th
ei
r d
at
a. 
M
or
e 
de
tai
led
 in
fo
rm
ati
on
 a
bo
ut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 A
lth
ou
gh
 I
 u
se
 th
e 
te
rm
 S
-s
tru
ct
ur
e,
 I 
do
 
n
o
t 
be
lie
ve
 m
y 
an
al
ys
is 
is 
in
co
m
pa
tib
le
 w
ith
 f
or
m
ul
at
io
ns
 o
f
sy
nt
ac
tic
 re
pr
es
en
ta
tio
ns
 a
lo
ng
 th
e 
lin
es
 o
f 
th
e 
M
in
im
al
ist
 P
ro
gr
am
 (C
ho
ms
ky
 1
99
3;
 C
ho
m
sk
y 
19
95
), 
in
w
hi
ch
 th
e 
le
ve
l o
f S
-s
tru
ct
ur
e 
is 
ar
gu
ed
 n
ot
 to
 e
xi
st.
85
th
e 
ch
ild
re
n's
 r
at
es
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
an
d 
v
er
ba
l 
fin
ite
ne
ss
 a
t 
ea
ch
 d
ata
 p
oi
nt
 i
s 
gi
ve
n 
in
 
th
e
A
pp
en
di
x 
to
 th
e d
iss
er
ta
tio
n.
A
ll 
of
 
th
e 
da
ta 
ar
e 
tak
en
 f
ro
m
 th
e 
CH
IL
D
ES
 d
at
ab
as
e 
(M
ac
W
hin
ne
y 
an
d 
Sn
ow
19
85
). I
 co
de
d a
ll u
tte
ran
ce
s t
ha
t e
ith
er 
co
nta
ine
d, 
or 
ap
pe
are
d t
o l
ac
k, 
the
 ve
rb 
be
.
Ta
bl
e 3
.1
. C
hi
ld
re
n 
Ex
am
in
ed
 in
 th
is 
St
ud
y:
Fi
le
s, 
A
ge
s, 
M
LU
, N
um
be
r o
f b
e U
tte
ra
nc
es
ch
ild
 (s
ou
rce
)
fil
e r
an
ge
ag
e r
an
ge
M
LU
 ra
ng
e  
(av
g.)
n
o
. b
e c
o
n
te
xt
s
N
in
a 
(S
up
pe
s 1
97
3)
07
-1
3
2;
0-
2;
2
2.
79
-3
.4
3 
  (2
.98
)
47
1
Pe
te
r (
Bl
oo
m 
19
70
)
06
-1
1
2;
0-
2;
3
2.
26
-3
.3
3 
  (2
.84
)
78
5
N
ao
m
i (S
ac
hs
 19
83
)
35
-6
83
2;
0-
2;
7
2.
61
-3
.6
6 
  (3
.09
)
55
5
A
da
m
 (B
row
n 1
97
3)
10
-2
84
2;
7-
3;
4
2.
23
-4
.1
2 
  (3
.38
)
79
2
Ev
e 
(B
row
n 1
97
3)
15
-2
0
2;
1-
2;
3
3.
7-
4.
57
   
  (4
.03
)
56
6
A
s i
nd
ic
at
ed
 in
 T
ab
le
 3
.1
 th
e a
ge
s o
f f
ou
r o
f t
he
 fi
ve
 ch
ild
re
n 
(al
l b
ut
 A
da
m
) c
ov
er 
a
sim
ila
r r
an
ge
: r
ou
gh
ly
 st
ar
tin
g 
at
 2
;0
 an
d 
ex
te
nd
in
g 
a f
ew
 m
on
th
s. 
A
da
m
's 
fil
es
 co
m
e f
ro
m
 a
lat
er
 p
er
io
d 
(ch
ron
olo
gic
all
y 
sp
ea
kin
g),
 b
ut 
he
 h
as
 a
 
sim
ila
r 
M
LU
 (
M
ea
n 
Le
ng
th
 o
f
U
tte
ra
nc
e)5
 
to
 th
at
 o
f t
he
 fi
rs
t f
ou
r c
hi
ld
re
n 
lis
te
d.
 O
nl
y 
Ev
e 
ha
s 
a 
m
u
ch
 h
ig
he
r M
LU
 th
an
th
e 
o
th
er
 c
hi
ld
re
n.
 A
s 
we
 
w
ill
 s
ee
 b
elo
w,
 E
ve
 s
ho
w
s 
a 
ra
th
er
 d
iff
er
en
t p
at
te
rn
 o
f 
co
pu
la
o
m
iss
io
n 
fro
m
 th
at
 o
f t
he
 o
th
er
 c
hi
ld
re
n,
 a
lth
ou
gh
, c
o
n
tr
ar
y 
to
 w
ha
t h
er
 h
ig
h 
M
LU
 w
o
u
ld
su
gg
es
t, 
he
r p
at
te
rn
 o
f c
op
ul
a u
se
 is
 n
o
t m
o
re
 a
du
lt-
lik
e.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 F
ile
s 6
3-
67
 w
er
e 
no
t c
od
ed
. A
ll 
ot
he
r f
ile
s, 
35
-6
8 
in
cl
us
iv
e, 
ar
e i
nc
lu
de
d 
in
 th
is 
co
un
t.
4 O
nl
y 
fil
es
 1
0,
 1
5,
 1
8,
 2
0,
 2
5,
 2
7 
an
d 
28
 w
er
e 
co
de
d 
(fi
le 
30
 w
as 
als
o c
od
ed
 bu
t is
 ex
clu
de
d 
he
re
; s
ee
 T
ab
le
3.
2)
.
5 M
ea
n 
Le
ng
th
 o
f 
U
tte
ra
nc
e 
is 
th
e 
av
er
ag
e 
le
ng
th
 o
f 
a 
ch
ild
's 
u
tte
ra
nc
e,
 m
ea
su
re
d 
in
 
m
o
rp
he
m
es
 (B
row
n
19
73
). T
he
 nu
mb
er 
is 
ca
lcu
lat
ed
 ov
er 
the
 fi
rst
 10
0 u
tte
ran
ce
s i
n e
ac
h t
ran
scr
ipt
. F
or 
cri
ter
ia 
an
d 
o
th
er
 d
eta
ils
ab
ou
t 
th
is 
m
ea
su
re
, 
pl
ea
se
 s
ee
 B
ro
w
n 
(19
73
). 
M
LU
 is
 fr
eq
ue
nt
ly
 u
se
d 
in
 
th
e 
ac
qu
isi
tio
n 
lit
er
at
ur
e 
to
m
ea
su
re
 "
lin
gu
ist
ic
 a
ge
" a
s o
pp
os
ed
 to
 c
hr
on
ol
og
ic
al
 a
ge
; h
ow
ev
er
 it
s u
til
ity
 is
 d
isp
ut
ed
.
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Th
ou
gh
 th
e n
um
be
r o
f f
ile
s v
ar
ie
s g
re
at
ly
 fo
r e
ac
h 
ch
ild
, t
he
 le
ng
th
 o
f e
ac
h 
fil
e 
al
so
v
ar
ie
s 
gr
ea
tly
. P
et
er
's 
fil
es
 a
re
 e
x
tre
m
el
y 
lo
ng
 (a
ve
rag
ing
 o
ve
r 1
30
0 
u
tte
ra
nc
es
 p
er
 f
ile
),
w
hi
le 
N
ao
m
i's
 a
re
 e
x
tre
m
el
y 
sh
or
t (
ran
gin
g f
rom
 33
 to
 
58
9 
u
tte
ra
nc
es
 p
er
 f
ile
). 
Th
e 
to
ta
l
n
u
m
be
r o
f p
re
di
ca
tiv
e 
u
tte
ra
nc
es
 e
xa
m
in
ed
 fo
r e
ac
h 
ch
ild
 w
as
 s
im
ila
r (
cf.
 T
ab
le 
3.
1).
 T
he
ea
rli
es
t f
ile
 f
or
 e
ac
h 
ch
ild
 w
as
 d
ete
rm
in
ed
 a
s 
th
e 
fir
st 
fil
e 
in
 
w
hi
ch
 a
ll 
re
lev
an
t t
yp
es
 o
f
co
pu
la
r c
on
str
uc
tio
ns
 a
pp
ea
re
d 
(no
mi
na
l, a
dje
cti
val
 an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
, p
ro
gr
es
siv
es
,
an
d 
ex
ist
en
tia
l e
xp
re
ss
io
ns
). F
or 
all
 ch
ild
ren
 ex
ce
pt 
Ad
am
 an
d E
ve
, a
t t
hi
s 
po
in
t t
he
 a
ve
ra
ge
ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
(po
ole
d a
cro
ss 
co
ns
tru
cti
on
s) 
w
as
 a
t l
ea
st 
40
%
 (f
or 
A
da
m
, h
is 
ra
te
 o
f o
ve
rt
be
 
w
as
 b
etw
ee
n 
20
-3
0%
 u
n
til
 fi
le
 2
7;
 fo
r E
ve
 u
n
til
 fi
le
 2
0).
 T
he
 u
pp
er
 b
ou
nd
 o
n 
fil
es
 w
as
de
ter
m
in
ed
 a
s 
th
e 
la
st 
fil
e 
co
nt
ai
ni
ng
 a
 
lo
w
 ra
te 
of
 
o
v
er
t b
e 
in
 
lo
ca
tiv
es
 (l
ow
 m
ea
n
s 
be
lo
w
50
%
).6
 
Th
re
e o
f t
he
 ch
ild
re
n 
sh
ow
ed
 a
 
ra
th
er
 d
ra
m
ati
c 
jum
p t
o a
 
hi
gh
er
 ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
in
th
is 
co
ns
tru
ct
io
n 
at 
a 
ce
rta
in
 p
oi
nt
, a
s 
sh
ow
n 
in
 
Ta
bl
e 
3.
2,
 a
n
d 
th
is 
po
in
t w
as
 u
se
d 
as
 th
e
u
pp
er
 b
ou
nd
.7
Ta
bl
e 3
.2
. C
ha
ng
e i
n 
Ra
te
 o
f O
ve
rt 
be
 
in
 L
oc
at
iv
es
 at
 L
as
t F
ile
ch
ild
la
st 
an
al
yz
ed
 fi
le
fir
st 
ex
cl
ud
ed
 fi
le
N
in
a
(fi
le 
13
) 2
3.1
%
(fi
le 
14
) 5
8.3
%
Pe
te
r
(fi
le 
11
) 4
2.9
%
(fi
le 
12
) 7
8.9
%
A
da
m
(fi
le 
28
) 0
%
(fi
le 
30
) 8
0%
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 A
dd
iti
on
al
 la
te
r f
ile
s f
ro
m
 N
in
a w
er
e c
od
ed
 an
d 
in
cl
ud
ed
 in
 in
iti
al
 a
n
al
ys
es
 (f
ile
s 1
4-
16
 a
nd
 fi
le
 2
0).
 T
he
se
fil
es
 w
er
e 
in
clu
de
d 
in
iti
al
ly
 b
ec
au
se
 h
er
 r
at
e 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
 
lo
ca
tiv
es
 d
ro
ps
 a
ga
in
 i
n
 
fil
e 
20
 (t
o 
33
%
).
H
ow
ev
er
, t
hi
s l
at
er
 "d
ip
" i
s m
os
t l
ik
el
y 
an
 is
ol
at
ed
 p
ha
se
, s
in
ce
 fi
le
s 1
4-
16
 a
nd
 fi
le
 2
3 
co
n
ta
in
 m
u
ch
 h
ig
he
r
ra
te
s 
of
 o
ve
rt 
be
 
in
 lo
ca
tiv
es
 (a
vg
. 5
5.9
% 
an
d 6
1.1
%,
 re
sp
ec
tiv
ely
). F
ile
s 1
9 
an
d 
21
 
w
er
e 
n
o
t 
ex
am
in
ed
 a
nd
sh
ou
ld
 b
e 
in
 th
e 
fu
tu
re
.
7 E
ve
's 
la
st 
fil
e 
w
as
 th
e 
la
st 
av
ai
la
bl
e 
fil
e 
in
 
th
e 
da
tab
as
e 
(fi
le 
20
), 
an
d 
sh
e 
sh
ow
ed
 a
 
di
ffe
re
nt
 p
at
te
rn
 o
f
co
pu
la
 o
m
iss
io
n 
fro
m
 t
ha
t 
o
f 
th
e 
o
th
er
 c
hi
ld
re
n 
(se
e 
§3
.1.
2 
be
low
). 
N
ao
m
i's
 l
as
t 
fil
e 
(68
) 
wa
s 
no
t
de
ter
m
in
ed
 in
 
a 
pr
in
ci
pl
ed
 w
ay
, a
nd
 it
 
is 
po
ss
ib
le
 th
at
 s
he
 c
o
n
tin
ue
s 
to
 p
ro
du
ce
 a
 
lo
w
 r
at
e 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
lo
ca
tiv
es
 b
ey
on
d 
th
is 
po
in
t.
8 A
da
m
's 
fil
e 2
9 
w
as
 n
ot
 co
de
d.
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Th
e r
ea
so
n 
fo
r u
sin
g 
th
is 
cr
ite
rio
n 
as
 
th
e 
u
pp
er
 b
ou
nd
 w
ill
 b
ec
om
e 
cle
ar
 in
 
§3
.1.
2.
Br
ief
ly
, t
he
 re
as
o
n
 is
 th
at
 o
nc
e 
th
e 
ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
in
 
lo
ca
tiv
es
 re
ac
he
s 
th
is 
hi
gh
er
 p
oi
nt
, i
t
co
m
es
 s
o
 c
lo
se
 to
 th
e r
at
e o
f o
ve
rt 
be
 
in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 th
at 
th
e 
pr
ev
io
us
 d
iff
er
en
ce
 in
o
m
iss
io
n 
ra
te
 is
 lo
st.
A
ll 
ch
ild
 u
tte
ra
nc
es
 w
er
e 
co
de
d 
if 
th
ey
 c
on
ta
in
ed
 a
 
fo
rm
 o
f 
be
, 
o
r 
if 
th
ey
 w
ou
ld
re
qu
ire
 b
e 
if 
sp
ok
en
 b
y 
an
 
ad
ul
t (
ca
ses
 of
 om
itt
ed
 b
e).
 
In
 
ad
di
tio
n,
 I 
co
de
d 
all
 m
ul
ti-
w
or
d
u
tte
ra
nc
es
 c
on
ta
in
in
g 
a m
ai
n 
ve
rb
 in
 o
rd
er
 to
 c
he
ck
 fo
r t
he
 ra
te 
of
 
m
ain
 v
er
b 
fin
ite
ne
ss
 (s
ee
§3
.2.
3.2
). 
Th
e 
co
di
ng
 it
se
lf 
w
as
 d
on
e 
by
 
re
ad
in
g 
th
ro
ug
h 
all
 u
tte
ra
nc
es
 i
n 
ea
ch
 o
f 
th
e
in
di
ca
ted
 fi
les
 (in
 to
tal
 ov
er 
35
,60
0 u
tte
ra
nc
es
)9 ,
 
se
ar
ch
in
g 
fo
r u
tte
ra
nc
es
 t
ha
t c
on
ta
in
ed
 a
ny
fo
rm
 o
f 
th
e 
ve
rb
 b
e, 
o
r 
in
 c
as
es
 o
f 
o
m
iss
io
n,
 u
tte
ra
nc
es
 th
at 
w
er
e 
pr
ob
ab
le
 c
as
es
 o
f 
an
o
m
itt
ed
 co
pu
la
. T
he
 n
um
be
r o
f c
od
ed
 u
tte
ra
nc
es
 t
ot
al
le
d 
ab
ou
t 6
50
0 
(ab
ou
t 8
30
0 i
nc
lu
di
ng
th
e f
ile
s t
ha
t w
er
e l
at
er
 ex
cl
ud
ed
—
pl
ea
se
 se
e f
oo
tn
ot
es
 6
 an
d 
9).
Ex
ac
t 
re
pe
tit
io
ns
 (i
mi
tat
ion
s) 
o
f 
ad
ul
t 
ut
ter
an
ce
s 
w
er
e 
n
o
t 
co
un
te
d;
 n
ei
th
er
 w
er
e
ch
ild
re
n's
 re
pe
tit
io
ns
 o
f t
he
ir 
ow
n 
ut
te
ra
nc
es
 if
 th
e 
re
pe
tit
io
ns
 fo
llo
w
ed
 in
 d
ire
ct
 su
cc
es
sio
n.
Th
at
 is
, o
n
ly
 th
e f
irs
t u
tte
ra
nc
e 
of
 
a 
ty
pe
 w
as
 c
ou
nt
ed
 if
 th
e 
ch
ild
 p
ro
du
ce
d 
m
u
lti
pl
e 
to
ke
ns
o
f t
he
 sa
m
e 
ty
pe
, u
n
le
ss
 th
e 
ch
ild
 p
ro
du
ce
d 
ot
he
r m
at
er
ial
 in
 
be
tw
ee
n 
th
e 
ut
ter
an
ce
 to
ke
ns
.
Re
pe
tit
io
ns
 w
er
e 
n
o
t 
co
un
te
d 
be
ca
us
e 
th
es
e 
ut
te
ra
nc
es
 m
ig
ht
 n
ot
 h
av
e 
be
en
 tr
ul
y 
ge
ne
ra
te
d
by
 th
e c
hi
ld
's 
gr
am
m
ar
. U
tte
ra
nc
es
 co
nt
ai
ni
ng
 o
nl
y 
a s
in
gl
e N
P,
 A
P 
or
 P
P 
w
er
e 
n
o
t 
co
un
te
d
as
 c
as
es
 o
f c
op
ul
a o
m
iss
io
n 
(e.
g. 
o
n
 th
e t
ab
le
 
w
o
u
ld
 n
ot
 b
e 
co
un
te
d 
as
 
an
 u
tte
ra
nc
e 
la
ck
in
g
bo
th
 a 
su
bje
ct 
an
d t
he
 co
pu
la;
 su
ch
 ut
ter
an
ces
 w
ere
 no
t 
co
de
d 
at
 
al
l). 
Th
es
e 
u
tte
ra
nc
es
 w
er
e
ex
cl
ud
ed
 b
ec
au
se
 th
ey
 m
ay
 h
av
e 
be
en
 e
lli
pt
ica
l e
x
pr
es
sio
ns
; i
n
 
o
th
er
 w
o
rd
s, 
it 
is 
po
ss
ib
le
th
at
 th
e c
hi
ld
 h
ad
 n
o
t i
nt
en
de
d 
a 
fu
ll 
cl
au
se
. S
in
ce
 th
e 
po
in
t h
er
e 
w
as
 to
 c
om
pa
re
 c
hi
ld
re
n's
m
ai
n 
cl
au
se
 u
tte
ra
nc
es
 w
ith
 a
du
lt 
m
ain
 c
lau
se
 u
tte
ra
nc
es
, p
ot
en
tia
lly
 e
lli
pt
ica
l e
x
pr
es
sio
ns
ha
d 
to
 b
e e
xc
lu
de
d.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 T
hi
s c
ou
nt
 in
cl
ud
es
 u
tte
ra
nc
es
 fr
om
 fi
le
s t
ha
t w
er
e c
od
ed
 b
ut
 la
te
r e
xc
lu
de
d,
 s
u
ch
 a
s 
N
in
a's
 f
ile
s 
14
-1
6 
an
d
fil
e 
20
, E
ve
's 
fil
es
 1
, 5
, 8
-1
0 
an
d 
13
, a
nd
 A
da
m
's 
fil
e 
30
.
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Th
e t
yp
es
 o
f c
op
ul
ar
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 th
at 
w
er
e 
co
de
d 
in
clu
de
 p
re
di
ca
tiv
es
 (c
op
ula
 be
;
Jo
hn
 i
s 
a
 
bo
y-
ty
pe
 e
xp
re
ss
io
ns
), 
pro
gre
ssi
ve
s (
au
xil
iar
y 
be
; 
Jo
hn
 i
s 
lea
vin
g),
 e
xis
ten
tia
l
ex
pr
es
sio
ns
 (t
he
re
 i
s 
a
 
to
y 
o
ve
r 
th
er
e),
 
an
d 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
ns
 (h
er
e 
is 
m
y 
bo
ok
). 
In
Ch
ap
te
r 3
 I 
w
ill
 o
nl
y 
de
al
 w
ith
 p
re
di
ca
tiv
e u
tte
ra
nc
es
 an
d 
pr
og
re
ss
iv
es
 (§
3.2
.3.
2);
 ex
ist
en
tia
l
an
d 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
ns
 w
ill
 b
e 
di
sc
us
se
d 
in
 
th
e 
A
pp
en
di
x 
to
 t
hi
s 
ch
ap
te
r 
(se
e 
en
d 
of
Ch
ap
te
r 3
).
Y
es
-N
o 
qu
es
tio
ns
 w
er
e 
n
o
t 
co
de
d,
 m
ain
ly
 to
 r
ed
uc
e 
th
e 
n
u
m
be
r 
of
 
in
de
pe
nd
en
t
fa
ct
or
s 
th
at
 m
ig
ht
 a
ffe
ct
 th
e 
ov
er
tn
es
s 
ra
te
 o
f 
be
 
(as
 Y
es
-N
o 
qu
es
tio
ns
 in
vo
lv
e 
a 
sli
gh
tly
di
ffe
re
nt
 s
tru
ct
ur
e 
th
an
 d
ec
lar
ati
ve
s—
th
e 
au
xi
lia
ry
/co
pu
la 
ra
ise
s 
ar
ou
nd
 th
e 
su
bje
ct)
. W
h-
qu
es
tio
ns
 w
ith
 b
e w
er
e 
co
de
d 
bu
t n
ot
 in
cl
ud
ed
 in
 th
e 
pr
es
en
t a
na
ly
sis
, f
or
 th
e 
sa
m
e 
re
as
o
n
th
at
 Y
es
-N
o 
qu
es
tio
ns
 w
er
e e
xc
lu
de
d.
 In
te
rro
ga
tiv
es
 w
ill
 n
ot
 b
e d
isc
us
se
d 
in
 th
is 
th
es
is.
In
 
th
e 
ca
se
 o
f 
lo
ca
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
 (e
.g.
 M
om
m
y 
(is
) i
n
 
th
e 
kit
ch
en
), 
ca
se
s 
o
f
pr
ob
ab
le
 b
e-
o
m
iss
io
n 
w
er
e 
n
o
t 
co
un
te
d 
as
 
n
u
ll-
be
 
lo
ca
tiv
es
 if
 th
ey
 a
pp
ea
re
d 
to
 b
e 
re
du
ce
d
re
lat
iv
e 
cl
au
se
s 
or
 
ca
se
s 
o
f p
os
tn
om
in
al
 P
P 
m
o
di
fic
at
io
n.
 F
or
 e
x
am
pl
e, 
th
e 
ex
pr
es
sio
n 
th
e
bo
ok
 o
n 
th
e t
ab
le 
m
ig
ht
 h
av
e a
s i
ts 
ta
rg
et
 T
he
 b
oo
k i
s o
n 
th
e t
ab
le
.
 
H
ow
ev
er
, i
t m
ig
ht
 al
so
 b
e
an
 e
lli
pt
ic
al
 fo
rm
 o
f I
 w
an
t t
he
 b
oo
k (
tha
t is
/to
 be
) o
n t
he
 ta
ble
, 
o
r 
I s
ee
 th
e b
oo
k 
(th
at 
is
) o
n
th
e t
ab
le
, 
in
 w
hi
ch
 ca
se
 th
er
e i
s n
o 
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 in
 th
e c
or
re
sp
on
di
ng
 ad
ul
t E
ng
lis
h 
fo
rm
.
If 
th
e 
co
nt
ex
t s
u
gg
es
te
d 
th
at 
th
e 
ch
ild
's 
ex
pr
es
sio
n 
ha
d 
as
 
its
 ta
rg
et
 o
n
e 
o
f 
th
es
e 
ty
pe
s 
of
ex
pr
es
sio
ns
, t
he
 ch
ild
's 
ut
te
ra
nc
e w
as
 n
ot
 co
de
d 
as
 a 
nu
ll-
be
 
lo
ca
tiv
e.
3.
1.
2 
Re
su
lts
Th
e 
co
pu
la
 is
 
o
m
itt
ed
 in
 n
om
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
, b
ut
 it
s 
ra
te
 o
f 
o
m
iss
io
n
di
ffe
rs
 v
as
tly
 in
 
th
es
e 
tw
o 
co
n
st
ru
ct
io
ns
. T
he
 a
ve
ra
ge
 ra
te
s 
of
 
an
 o
v
er
t 
co
pu
la
 in
 n
om
in
al
an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
e c
on
str
uc
tio
ns
, f
or
 fi
ve
 ch
ild
re
n,
 ar
e g
iv
en
 in
 T
ab
le 
3.
3.
89
Ta
bl
e 3
.3
. A
ve
ra
ge
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
in
 C
hi
ld
re
n's
 N
om
in
al
an
d 
Lo
ca
tiv
e P
re
di
ca
tiv
e C
on
str
uc
tio
ns
 ((
n) 
= t
ota
l)1
0
ch
ild
pr
ed
ica
te 
no
m
in
al
pr
ed
ica
te 
lo
ca
tiv
e1
1
N
in
a
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
  (1
15
)
Pe
te
r
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
  (9
0)
N
ao
m
i
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
  (3
1)
A
da
m
44
.4
%
   
   
(30
3)
4.
9%
   
   
 (2
6)
Ev
e
39
.8
%
   
   
(20
6)
54
.8
%
   
  (3
3)
av
g.
 %
 o
ve
rt 
be
65
.8
%
27
.7
%
Fi
gu
re
 3
.1
 p
ro
vi
de
s a
 g
ra
ph
ic
 d
ep
ic
tio
n 
of
 th
e d
at
a i
n 
Ta
bl
e 3
.3
.
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In
 
th
is 
an
d 
al
l 
su
bs
eq
ue
nt
 t
ab
le
s 
th
e 
nu
m
be
r 
in
 p
ar
en
th
es
es
 (n
) d
en
ote
s t
he
 t
ot
al
 n
u
m
be
r 
o
f 
re
le
va
nt
co
n
st
ru
ct
io
ns
, o
ut
 o
f 
w
hi
ch
 th
e 
pr
op
or
tio
n 
(%
) o
f 
o
v
er
t-
be
 
ca
se
s 
is 
gi
ve
n 
as
 a
 p
er
ce
nt
. I
n 
ot
he
r w
o
rd
s, 
n
re
pr
es
en
ts 
th
e 
de
no
m
en
at
or
. I
n
 
th
e 
pr
es
en
t c
as
e,
 fo
r e
xa
m
pl
e,
 N
in
a 
ha
s 
pr
od
uc
ed
 1
43
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
e
u
tte
ra
nc
es
, 
74
.
1%
 
o
f 
w
hi
ch
 c
o
n
ta
in
ed
 a
n
 
o
v
er
t 
co
pu
la
. I
n 
al
l 
ta
bl
es
 i
n 
th
is 
ch
ap
te
r, 
I 
ha
ve
 a
ve
ra
ge
d 
th
e
pe
rc
en
ta
ge
s o
f o
ve
rt 
be
 
ac
ro
ss
 fi
le
s (
in 
Ni
na
's c
ase
, a
cro
ss 
fil
es 
7-1
3).
 T
his
 w
as 
do
ne
 to
 
av
o
id
 tr
ea
tin
g 
al
l o
f
th
e 
fil
es
 (d
ata
 po
int
s) 
for
 a 
giv
en
 ch
ild
 as
 if
 th
ey
 w
ere
 fr
om
 a 
sin
gle
 la
rg
e 
fil
e.
 
Th
us
, t
he
 a
v
er
ag
e 
pe
rc
en
tag
e
ta
ke
s i
nt
o 
ac
co
un
t p
ot
en
tia
l c
ha
ng
es
 in
 d
ev
el
op
m
en
t a
cr
os
s t
im
e.
11
Th
is 
ca
te
go
ry
 in
cl
ud
es
 P
P 
lo
ca
tiv
es
, e
.g
. i
n 
th
e 
ki
tc
he
n,
 
as
 w
el
l a
s 
ad
ve
rb
ial
 l
oc
at
iv
e 
ph
ra
se
s 
su
ch
 a
s
th
er
e 
(as
 in
, M
y 
to
y 
is
 (o
ve
r) 
the
re)
.
90
0%10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
%
10
0%
percent overt
N
in
a
Pe
te
r
N
ao
m
i
A
da
m
Ev
e
c
hi
ld
Fi
gu
re
 1
. P
er
ce
nt
 O
ve
rt 
be
 
in
 N
om
in
al
 an
d 
Lo
ca
tiv
e P
re
di
ca
tiv
esloc
at
iv
e 
pr
ed
ic
at
iv
e
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
e
A
s 
is 
ap
pa
re
nt
 in
 T
ab
le 
3.
3 
an
d 
Fi
gu
re
 3
.1
, N
in
a, 
Pe
te
r a
nd
 N
ao
m
i s
ho
w
 th
e 
sa
m
e
pa
tte
rn
: t
he
 co
pu
la
 is
 la
rg
el
y 
ov
er
t i
n 
ca
se
s o
f n
om
in
al
 p
re
di
ca
tio
n,
 b
ut
 it
 is
 la
rg
el
y 
om
itt
ed
 in
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
. A
da
m
's 
ra
tes
 o
f o
v
er
t b
e 
ar
e 
co
n
sid
er
ab
ly
 lo
w
er
 th
an
 t
ho
se
 o
f 
N
in
a,
Pe
te
r a
nd
 N
ao
m
i, 
bu
t h
is 
ra
te
s 
ar
e 
u
n
ifo
rm
ly
 lo
w
er
. I
n
 
o
th
er
 w
o
rd
s, 
A
da
m
 s
ho
w
s 
th
e 
sa
m
e
co
n
tr
as
t a
s 
N
in
a, 
Pe
te
r a
nd
 N
ao
m
i, 
bu
t h
is 
ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
is 
de
pr
es
se
d 
in
 b
ot
h 
(no
mi
na
l a
n
d
lo
ca
tiv
e) 
ca
te
go
rie
s. 
It 
m
ay
 b
e 
sig
ni
fic
an
t i
n 
th
is 
re
sp
ec
t t
ha
t A
da
m
 d
isp
la
ys
 s
om
e 
pa
tte
rn
s
fo
un
d 
in
 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (e
.g.
 "i
nv
ar
ian
t b
e"
, 
se
e 
Ch
ap
te
r 
4),
 a
 d
ial
ect
 w
hic
h
pe
rm
its
 o
m
iss
io
n 
of
 th
e c
op
ul
a i
n 
m
ai
n 
cl
au
se
s i
n 
th
e a
du
lt 
gr
am
m
ar
.12
 
Th
es
e 
iss
ue
s 
w
ill
 b
e
di
sc
us
se
d 
in
 C
ha
pt
er
 4
.
Ev
e 
sh
ow
s a
 ra
di
ca
lly
 d
iff
er
en
t p
at
te
rn
 in
 h
er
 ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
in
 n
om
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e
pr
ed
ica
tiv
es
, a
s 
co
m
pa
re
d 
to
 t
he
 o
th
er
 f
ou
r 
ch
ild
re
n.
 S
he
 p
ro
du
ce
s 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 m
or
e
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Br
ow
n 
(19
73
) c
lai
ms
 th
at
 A
da
m
 n
ei
th
er
 s
pe
ak
s 
no
r 
is 
ex
po
se
d 
to
 
A
A
E,
 b
ut
 T
. 
R
oe
pe
r 
(p.
c.)
 s
u
gg
es
ts
th
at
 A
da
m
 d
oe
s s
ho
w
 so
m
e 
tra
its
 o
f A
A
E 
in
 h
is 
sp
ee
ch
. W
e 
w
ill
 re
tu
rn
 to
 th
is 
iss
ue
 in
 C
ha
pt
er
 4
, §
4.3
.
91
o
fte
n 
in
 lo
ca
tiv
es
 th
an
 in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
. E
ve
's 
o
v
er
all
 r
ate
 o
f 
o
v
er
t 
be
, 
ac
ro
ss
 
all
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
n 
ty
pe
s 
(pr
ed
ica
tiv
es,
 ex
ist
en
tia
ls, 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
ns
), 
is 
co
n
sid
er
ab
ly
lo
w
er
 th
an
 th
at
 o
f N
in
a, 
Pe
te
r a
nd
 N
ao
m
i (a
lth
ou
gh
 Ev
e's
 av
er
ag
e 
ra
te 
is 
o
n
ly
 s
lig
ht
ly
 lo
w
er
th
an
 A
da
m
's)
. P
oo
lin
g 
ac
ro
ss
 a
ll 
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
ns
, E
ve
's 
av
er
ag
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
is
41
.6
%
, w
hi
le 
fo
r N
in
a, 
Pe
te
r a
nd
 N
ao
m
i t
he
 ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
is 
57
.5
%
, 5
8.
1%
 a
nd
 6
7.
4%
,
re
sp
ec
tiv
el
y 
(A
da
m'
s i
s 
44
.6
%
). 
In
te
re
sti
ng
ly
, E
ve
's 
o
v
er
all
 lo
w
 ra
te 
o
f 
o
v
er
t 
be
 
ca
n
n
o
t 
be
lin
ke
d 
to
 a
 
lo
w
er
 M
LU
 th
an
 th
e 
ot
he
r c
hi
ld
re
n.
 In
 
fa
ct,
 E
ve
's 
M
LU
 is
 c
o
n
sid
er
ab
ly
 h
ig
he
r
(cf
. T
ab
le 
3.1
).
Be
ca
us
e 
Ev
e's
 p
at
te
rn
 o
f o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 a
re
 s
o
 
di
ffe
re
nt
 f
ro
m
 th
at 
of
 
th
e
o
th
er
 fo
ur
 c
hi
ld
re
n,
 I 
w
ill
 n
o
t 
co
ns
id
er
 E
ve
's 
da
ta 
fu
rth
er
.13
 
Re
m
ov
in
g 
Ev
e's
 d
ata
 fr
om
 th
e
av
er
ag
e r
at
es
 o
f o
ve
rt 
be
 in
 T
ab
le 
3.
3,
 th
en
, w
e d
er
iv
e t
he
 av
er
ag
es
 g
iv
en
 in
 T
ab
le 
3.
4.
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Th
e 
sk
ep
tic
al
 re
ad
er
 m
ig
ht
 o
bje
ct 
th
at
 b
y 
ex
cl
ud
in
g 
Ev
e's
 d
at
a, 
I 
am
 
m
er
el
y 
re
m
o
v
in
g 
th
e 
po
te
nt
ia
l
co
u
n
te
re
xa
m
pl
es
 to
 th
e 
pa
tte
rn
 s
ho
w
n 
by
 th
e 
o
th
er
 c
hi
ld
re
n 
(an
d t
hu
s 
ig
no
rin
g 
po
te
nt
ia
l p
ro
bl
em
s 
fo
r m
y
an
al
ys
is)
. H
ow
ev
er,
 I d
efe
nd
 m
y 
ex
cl
us
io
n 
of
 E
ve
's 
da
ta:
 s
in
ce
 c
hi
ld
re
n 
di
sp
la
y 
so
m
e 
id
io
sy
nc
ra
cy
 in
 
th
ei
r
lin
gu
ist
ic
 d
ev
el
op
m
en
t, 
I 
w
o
u
ld
 n
o
t 
ex
pe
ct
 a
ll 
ch
ild
re
n 
to
 
di
sp
la
y 
ex
ac
tly
 t
he
 s
am
e 
pa
tte
rn
 o
f 
co
pu
la
o
m
iss
io
n.
 M
or
eo
ve
r, 
Ev
e 
sh
ow
s o
th
er
 d
ev
el
o
pm
en
ta
l d
iff
er
en
ce
s 
fro
m
 t
he
 o
th
er
 c
hi
ld
re
n
; 
in
 
pa
rti
cu
la
r, 
sh
e
ha
s a
 ra
th
er
 h
ig
h 
M
LU
 e
ve
n 
at
 su
ch
 a
 y
ou
ng
 c
hr
on
ol
og
ic
al
 a
ge
 (a
t a
ge
 2;
1 h
er 
M
LU
 is
 4.
16
 m
o
rp
he
m
es
 p
er
u
tte
ra
nc
e).
 T
hu
s, 
he
r e
xc
lu
sio
n 
is 
w
ar
ra
n
te
d 
on
 
in
de
pe
nd
en
t 
gr
ou
nd
s. 
Th
e 
in
cl
us
io
n 
o
f 
Ev
e's
 d
ata
 w
ou
ld
pr
ev
en
t u
s 
fro
m
 s
ee
in
g 
th
e 
sy
ste
m
at
ic
ity
 s
ho
w
n 
by
 
th
e 
ot
he
r 
ch
ild
re
n 
stu
di
ed
 h
er
e,
 a
nd
 I 
be
lie
ve
 t
he
re
 i
s
su
ffi
ci
en
t m
er
it 
in
 a
bs
tra
ct
in
g 
aw
ay
 fr
om
 ce
rta
in
 d
iff
er
en
ce
s i
f i
t a
llo
w
s u
s t
o 
di
sc
ov
er
 sy
ste
m
at
ic
 p
at
te
rn
s.
92
Ta
bl
e 3
.4
. A
ve
ra
ge
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
in
 C
hi
ld
re
n's
 N
om
in
al
an
d 
Lo
ca
tiv
e P
re
di
ca
tiv
es
, E
xc
lu
di
ng
 E
ve
ch
ild
n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
e
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
e
N
in
a
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
   
(11
5)
Pe
te
r
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
   
(90
)
N
ao
m
i
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
   
(31
)
A
da
m
44
.4
%
14
 
 
 
 
 
 
(30
3)
4.
9%
   
   
  (2
6)
av
g.
 %
 o
ve
rt 
be
72
.4
%
20
.9
%
(It
 sh
ou
ld 
be
 bo
rne
 in
 m
ind
 th
at 
Ad
am
's r
ate
s o
f o
ve
rt 
be
 
in
 
th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 b
rin
g 
do
w
n
th
e 
av
er
ag
es
 fo
r 
bo
th
 c
on
str
uc
tio
n 
ty
pe
s, 
bu
t i
t 
m
ak
es
 a
 
bi
gg
er
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e 
ca
se
 o
f
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
. 
W
ith
ou
t 
A
da
m
's 
fig
ur
es
, 
th
e 
av
er
ag
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
 n
o
m
in
al
pr
ed
ic
at
iv
es
 is
 8
1.
7%
, 
an
d 
th
e a
ve
ra
ge
 in
 lo
ca
tiv
es
 is
 2
6.
3%
.
)
Th
e 
ca
te
go
ry
 o
f 
"
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
" 
in
 T
ab
les
 3
.3
 a
nd
 3
.4
 i
nc
lu
de
s 
th
os
e
u
tte
ra
nc
es
 w
ho
se
 su
bje
ct 
is a
 pe
rso
na
l p
ron
ou
n, 
pro
pe
r n
am
e, 
ex
pl
eti
ve
 (i
t) 
or 
de
m
on
str
ati
ve
(th
is,
 th
at
)15
,1
6 .
 
 
So
m
e t
yp
ic
al
 ex
am
pl
es
 o
f c
hi
ld
re
n's
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 ar
e g
iv
en
 in
 (4
).
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A
da
m
's 
av
er
ag
e r
at
e o
f o
ve
rt 
be
 
in
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 is
 
br
ou
gh
t d
ow
n 
so
m
ew
ha
t b
y 
hi
s 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t
be
 
w
ith
 d
em
on
str
at
iv
e 
su
bje
cts
 (t
hi
s, 
th
at
). 
In 
th
es
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, A
da
m
's 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
is 
o
n
ly
 4
7%
,
w
hi
le
 h
is 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
w
ith
 n
o
n
-d
em
on
str
at
iv
e 
su
bje
cts
 (p
ers
on
al 
pr
on
ou
ns
 o
r 
pr
op
er
 n
am
es
) i
s 
ab
ou
t
61
%
. F
or
 N
in
a,
 P
et
er
 a
nd
 N
ao
m
i, 
th
e 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
is 
ar
o
u
n
d 
80
%
 b
ot
h 
w
ith
 d
em
on
str
at
iv
e 
an
d 
n
o
n
-
de
m
on
str
at
iv
e s
ub
jec
ts.
15
Th
er
e 
w
er
e 
so
m
e 
pr
od
uc
tio
ns
 i
nv
ol
vi
ng
 p
lu
ra
l 
de
m
on
str
at
iv
e 
pr
on
ou
n 
su
bje
cts
 (t
he
se
,
 
th
os
e).
 S
uc
h
u
tte
ra
nc
es
 w
er
e 
in
cl
ud
ed
 in
 th
e c
ou
nt
, b
ut
 th
er
e w
er
e v
er
y 
fe
w
 o
f t
he
m
 o
ve
ra
ll.
16
Th
er
e 
w
er
e 
v
irt
ua
lly
 n
o 
ca
se
s 
o
f 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 w
ith
 c
om
m
on
 n
o
u
n
 (D
et+
N)
 su
bje
cts
. T
he
 o
n
ly
ca
se
 I
 
fo
un
d 
w
as
 A
da
m
's 
u
tte
ra
nc
e 
co
w
 n
a
m
e 
Ad
am
,
 
w
hi
ch
 f
ro
m
 th
e 
co
n
te
xt
 s
ee
m
ed
 to
 
m
ea
n
 "
Th
e 
co
w
's
n
am
e 
is 
A
da
m
." 
U
nd
er
 t
hi
s 
in
te
rp
re
ta
tio
n,
 t
he
 e
x
pr
es
sio
n 
m
ig
ht
 b
e 
an
 
eq
ua
tiv
e, 
if 
th
e 
na
m
e 
Ad
am
 
is
u
n
de
rs
to
od
 to
 b
e 
re
fe
re
nt
ia
l. 
A
lso
, t
he
 e
xp
re
ss
io
n 
is,
 o
f c
ou
rs
e,
 a
m
bi
gu
ou
s 
an
d 
co
u
ld
 b
e 
in
ten
de
d 
as
 
th
e 
N
P
a
 c
o
w
 n
a
m
ed
 A
da
m
.
93
(4)
a.
 *
A
D
A
:
de
 su
n 
is 
lig
ht
ni
ng
. (A
da
m 
25
)17
b.
 *
N
IN
:
he
's 
a 
do
g.
 (N
ina
 7)
c.
 *
PE
T:
Pa
tsy
's 
a 
gi
rl.
 (P
ete
r 1
1)
d.
 *
N
A
O
:
sh
e's
 a 
cr
oc
od
ile
. (N
ao
mi
 2;
3)
So
m
e e
xa
m
pl
es
 o
f c
hi
ld
re
n's
 lo
ca
tiv
es
 ar
e g
iv
en
 in
 (5
).
(5)
a.
 *
PE
T:
m
y 
pe
n 
do
w
n 
th
er
e. 
(P
ete
r 6
)
b.
 *
N
IN
:
I i
n
 
th
e k
itc
he
n.
 (N
ina
 10
)
c.
 *
N
A
O
:
Er
ic
 at
 C
at
hy
 h
ou
se
. (N
ao
mi
 2;
4)
d.
 *
A
D
A
:
he
 w
ay
 u
p 
de
re
 [t
he
re]
. (A
da
m 
20
)
A
s c
an
 b
e s
ee
n 
in
 th
e 
ex
am
pl
es
 in
 (4
) a
nd
 (5
), 
ch
ild
ren
 pr
od
uc
e 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
te
s
th
at
 d
en
ot
e 
th
e 
lab
el,
 o
r 
o
th
er
 in
he
re
nt
/p
er
m
an
en
t p
ro
pe
rty
 o
f t
he
 s
ub
jec
t, a
n
d 
th
ei
r l
oc
ati
ve
pr
ed
ica
tiv
es
 d
en
ot
e 
th
e 
tem
po
ra
ry
 lo
ca
tio
ns
 o
f 
m
o
v
ab
le 
o
bje
cts
. I
nh
ere
nt 
an
d 
pe
rm
an
en
t
pr
op
er
tie
s 
ar
e 
sy
nt
ac
tic
al
ly
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
in
 
Sp
an
ish
, 
Po
rtu
gu
es
e 
an
d 
H
eb
re
w
, 
an
d
te
m
po
ra
ry
 lo
ca
tio
ns
 o
f m
o
v
ab
le 
o
bje
cts
 ar
e s
yn
tac
tic
all
y s
tag
e-l
ev
el 
in 
Sp
an
ish
, P
or
tu
gu
es
e
an
d 
H
eb
re
w
. T
hu
s, 
ch
ild
re
n's
 n
om
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 s
ee
m
 t
o 
fa
ll 
at 
th
e 
ex
tre
m
es
o
f t
he
 te
m
po
ra
l c
on
tin
uu
m
 d
isc
us
se
d 
in
 C
ha
pt
er
s 1
 an
d 
2.
Re
ca
ll 
fro
m
 th
e 
di
sc
us
sio
n 
in
 
Ch
ap
te
r 2
 
th
at
 lo
ca
tio
ns
 o
f t
hi
ng
s 
m
ay
 b
e 
pe
rm
an
en
t
o
r 
te
m
po
ra
ry
, a
nd
 th
at 
in
 
so
m
e 
la
ng
ua
ge
s, 
pe
rm
an
en
t l
oc
at
io
ns
 b
eh
av
e 
sy
nt
ac
tic
all
y 
lik
e
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
op
er
tie
s 
(H
eb
rew
, P
or
tu
gu
es
e),
 w
hi
le 
in
 
o
th
er
 l
an
gu
ag
es
, 
pe
rm
an
en
t
lo
ca
tio
ns
 b
eh
av
e 
sy
nt
ac
tic
all
y 
lik
e 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
tie
s 
(S
pa
nis
h, 
En
gli
sh
). 
H
ow
ev
er
, t
he
ch
ild
re
n 
in
 th
es
e 
tra
ns
cr
ip
ts 
n
ev
er
 ta
lk
ed
 a
bo
ut
 p
er
m
an
en
t o
r 
in
he
re
nt
 lo
ca
tio
ns
 o
f 
o
bje
cts
(e.
g. 
th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
ci
tie
s 
or
 
isl
an
ds
), 
n
o
r 
di
d 
th
ey
 t
al
k 
ab
ou
t 
th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f 
ev
en
ts
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Th
e 
nu
m
be
r 
af
te
r 
th
e 
ch
ild
's 
n
am
e 
in
 
pa
re
nt
he
se
s 
in
di
ca
te
s 
th
e 
n
u
m
be
r 
o
f 
th
e 
fil
e 
fro
m
 w
hi
ch
 t
he
u
tte
ra
nc
e 
w
as
 t
ak
en
. I
t d
oe
s 
n
o
t 
re
pr
es
en
t a
 
n
u
m
be
r 
o
f 
to
ke
ns
. 
In
 t
he
 c
as
e 
o
f 
N
ao
m
i, 
he
r 
fil
es
 w
er
e 
so
ex
tr
em
el
y 
sh
or
t t
ha
t I
 c
on
so
lid
at
ed
 se
ve
ra
l f
ile
s a
cc
or
di
ng
 to
 h
er
 ag
e i
n 
m
on
th
s. 
Th
er
ef
or
e, 
th
e 
so
u
rc
e 
o
f 
he
r
u
tte
ra
nc
es
 is
 in
di
ca
te
d 
by
 ag
e r
at
he
r t
ha
n 
fil
e n
um
be
r.
94
(sy
nta
cti
cal
ly 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
in 
Sp
an
ish
). 
Th
ey
 o
nl
y 
ta
lk
ed
 a
bo
ut
 th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f m
ov
ab
le
o
bje
cts
 (ty
pic
all
y t
oy
s a
nd
 pe
op
le)
.
Th
us
, w
e 
ca
n
n
o
t 
te
ll 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
th
es
e 
da
ta 
w
he
th
er
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
m
ak
in
g 
a
di
sti
nc
tio
n 
ac
co
rd
in
g 
to
 th
e g
ra
m
m
ar
 o
f H
eb
re
w
, S
pa
ni
sh
, o
r P
or
tu
gu
es
e, 
o
r 
so
m
et
hi
ng
 e
lse
.
Ex
pe
rim
en
ta
l w
o
rk
 i
s 
n
ee
de
d 
to
 t
ea
se
 a
pa
rt 
th
e 
fin
er
 d
ist
in
ct
io
ns
. 
Fo
r 
ex
am
pl
e: 
w
ou
ld
ch
ild
re
n 
te
nd
 to
 u
se
 a
n
 
o
v
er
t o
r 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 "
n
o
n
pe
rm
an
en
t" 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, s
u
ch
as
 n
ei
gh
bo
r?
 W
ou
ld
 ch
ild
re
n 
te
nd
 to
 
u
se
 a
n
 
o
v
er
t o
r 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 "
pe
rm
an
en
t" 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ica
tes
, s
u
ch
 a
s 
th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 
th
ei
r h
ou
se
, o
r 
th
ei
r 
ci
ty
? 
A
nd
 w
ha
t i
s 
th
e 
re
la
tio
ns
hi
p
be
tw
ee
n 
ch
ild
re
n's
 c
on
ce
pt
io
n 
of
 
th
e 
"
pe
rm
an
en
ce
" 
o
r 
"
te
m
po
ra
rin
es
s"
 o
f 
pr
op
er
tie
s, 
an
d
th
eir
 g
ra
m
m
ati
ca
l e
n
co
di
ng
 o
f 
th
os
e 
pr
op
er
tie
s 
al
on
g 
th
e 
te
m
po
ra
l c
on
tin
uu
m
? 
Th
es
e 
ar
e
im
po
rta
nt
 q
ue
sti
on
s, 
w
hi
ch
 I 
ca
n
n
o
t 
an
sw
er
 w
ith
ou
t a
n 
ex
pe
rim
en
ta
l i
nv
es
tig
at
io
n 
o
f 
w
ha
t
ch
ild
re
n 
do
 
w
ith
 th
os
e 
pr
ed
ic
at
es
 th
at 
do
 
n
o
t 
fa
ll 
at 
th
e 
ex
tre
m
es
 o
f t
he
 c
o
n
tin
uu
m
. I
n
 
th
e
co
n
cl
us
io
ns
 ch
ap
te
r I
 su
gg
es
t s
om
e a
ve
nu
es
 fo
r f
ur
th
er
 re
se
ar
ch
 in
 th
is 
di
re
ct
io
n.
W
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e 
for
m 
o
f t
he
 c
op
ul
a 
w
he
n 
it 
is 
ov
er
t, 
it 
w
ill
 b
e 
sig
ni
fic
an
t f
or
 m
y
an
al
ys
is 
(se
e 
be
lo
w
) t
ha
t t
he
 co
pu
la 
is 
n
ea
rly
 a
lw
ay
s 
in
fle
ct
ed
 (w
hic
h 
in
di
ca
tes
 a
 
fin
ite
cl
au
se
). T
ha
t is
, c
hil
dre
n p
rod
uc
e a
gre
ein
g f
orm
s o
f th
e c
op
ula
 su
ch
 a
s 
is,
 
a
m
, 
a
re
, 
bu
t t
he
y
al
m
os
t n
ev
er
 p
ro
du
ce
 th
e f
or
m
 b
e i
n 
m
at
rix
 co
nt
ex
ts.
 T
he
 ra
te
s 
o
f i
nf
le
ct
ed
 b
e 
ar
e 
sh
ow
n 
in
Ta
bl
e 3
.5
.
Ta
bl
e 3
.5
. P
er
ce
nt
 o
f O
ve
rt 
be
 
Ca
se
s t
ha
t a
re
 In
fle
ct
ed
ch
ild
%
 fi
ni
te
 b
e
N
in
a
10
0%
   
   
 (2
31
)
Pe
te
r
10
0%
   
   
 (5
77
)
N
ao
m
i
99
.7
%
   
   
(33
8)
A
da
m
97
.3
%
   
   
(29
9)
av
er
ag
e
99
.2
5%
95
3.
2 
A
na
ly
sis
H
ow
 ca
n 
w
e 
ac
co
u
n
t 
fo
r t
he
 g
ra
m
m
at
ic
al
 d
ist
in
cti
on
 th
at 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n
m
ak
e b
etw
ee
n 
n
o
m
in
al
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
? 
M
or
e 
sp
ec
ifi
ca
lly
, t
he
 q
ue
sti
on
s 
we
 
sh
ou
ld
an
sw
er
 a
re
:
•
 
W
hy
 d
o 
ch
ild
re
n 
u
se
 a
n
 
o
v
er
t 
an
d 
in
fle
ct
ed
 c
o
pu
la
 s
pe
ci
fic
al
ly
 i
n 
th
e 
ca
se
 o
f
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, a
n
d 
w
hy
 d
o
 
th
ey
 o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 s
pe
ci
fic
al
ly
 w
ith
 l
oc
ati
ve
pr
ed
ica
tes
?
•
 W
hy
 d
o 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
m
ar
k 
th
is 
di
sti
nc
tio
n 
in
 th
is 
w
ay
 g
iv
en
 th
at 
th
is
pa
rti
cu
la
r w
ay
 o
f m
ar
ki
ng
 th
e d
ist
in
ct
io
n 
is 
no
t f
ou
nd
 in
 th
e i
np
ut
?
•
 
W
ha
t 
is 
th
e 
re
lev
an
ce
 o
f 
fin
ite
ne
ss
, 
i.e
., 
w
hy
 i
s 
th
e 
co
pu
la
 a
lw
ay
s 
in
fle
ct
ed
(in
dic
ati
ng
 fin
ite
ne
ss)
 w
he
n i
t is
 ov
ert
?
•
 F
in
al
ly
, w
ha
t d
oe
s c
hi
ld
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f c
o
pu
la
 o
m
iss
io
n 
te
ll 
us
 
ab
ou
t t
he
 s
tru
ct
ur
e
o
f a
du
lt 
En
gl
ish
 p
re
di
ca
tiv
es
?
Th
is 
fin
al
 q
ue
sti
on
 w
ill
 b
e a
dd
re
ss
ed
 o
nl
y 
pa
rti
al
ly
 in
 th
is 
ch
ap
ter
, a
n
d 
m
or
e 
fu
lly
 in
th
e n
ex
t c
ha
pt
er
.
To
 
re
ca
pi
tu
la
te
 b
rie
fly
 t
he
 d
isc
us
sio
n 
in
 
th
e 
pr
ev
io
us
 c
ha
pt
er
, 
th
e 
se
m
an
tic
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
sta
ge
-le
ve
l 
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 
sh
ow
s 
up
 
in
 
v
ar
io
us
gr
am
m
ar
s 
as
 
a 
sy
nt
ac
tic
 (s
tru
ctu
ral
) d
ist
inc
tio
n 
be
tw
ee
n 
ex
pr
es
sio
ns
 c
o
n
ta
in
in
g 
th
es
e 
tw
o
ty
pe
s o
f p
re
di
ca
te
s. 
In
 E
ng
lis
h,
 th
is 
di
sti
nc
tio
n 
sh
ow
s u
p 
in
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
co
n
tr
as
ts
. I
 re
pe
at
th
e r
el
ev
an
t e
xa
m
pl
es
 fr
om
 C
ha
pt
er
 2
.
(6)
 m
od
ific
ati
on
 by
 a 
sp
ati
al/
tem
po
ral
 m
od
ifie
r
a.
M
an
on
 is
 d
an
ci
ng
 o
n 
th
e l
aw
n/
th
is 
m
or
ni
ng
.
b.
??
M
an
on
 is
 a 
da
nc
er
 o
n 
th
e l
aw
n/
th
is 
m
or
ni
ng
96
(7)
 oc
cu
rre
nc
e i
n a
 w
he
n-
cl
au
se
a.
W
he
n 
M
ar
y 
is 
sic
k,
 sh
e c
al
ls 
he
r d
oc
to
r.
b.
??
W
he
n 
M
ar
y 
is 
ta
ll,
 sh
e c
al
ls 
he
r d
oc
to
r.
(8)
 ex
ist
en
tia
l in
ter
pre
tat
ion
 of
 an
 in
de
fin
ite
/ba
re 
plu
ral
 su
bje
ct
a.
D
og
s a
re
 m
am
m
al
s. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
b.
D
og
s a
re
 in
 th
e p
ar
k.
 (g
en
eri
c o
r e
xis
ten
tia
l)
(9)
 oc
cu
rre
nc
e i
n a
 pe
rce
pti
on
 ve
rb 
co
mp
lem
en
t
a.
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
in
 th
e g
ar
de
n.
b.
*
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
a 
te
ac
he
r.
(10
) o
cc
urr
en
ce
 in
 an
 ex
ist
en
tia
l
a.
Th
er
e a
re
 d
og
s i
n 
th
e p
ar
k
b.
*
Th
er
e 
ar
e 
do
gs
 ch
ih
ua
hu
as
K
ra
tz
er
 (1
99
5) 
arg
ue
s t
ha
t t
he
 s
tru
ct
ur
al
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 i
s 
ba
se
d 
on
 
th
e 
pr
oje
cti
on
 o
r 
n
o
n
-p
ro
jec
tio
n 
of 
a 
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t: 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t th
is 
ar
gu
m
en
t, 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
n
o
t. 
Sh
e 
ac
co
un
ts 
fo
r t
he
 e
ffe
ct
s 
in
 (6
-8)
 by
 ap
pe
al
in
g 
to
 t
he
 p
re
se
nc
e 
vs
. a
bs
en
ce
 o
f 
th
e
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
th
e 
str
uc
tu
re
. I
n
 
(6)
, it
 
is 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t t
ha
t 
ge
ts 
m
od
ifi
ed
 b
y 
th
e
sp
at
ia
l o
r 
te
m
po
ra
l m
od
ifi
er
. I
n
 
(7)
, it
 
is 
th
e 
se
m
an
tic
 v
ar
iab
le 
of
 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
th
at
m
u
st
 b
e b
ou
nd
 b
y 
th
e A
LW
A
Y
S 
qu
an
tif
ie
r i
n 
th
e 
w
he
n-
cl
au
se
 (s
ee
 di
sc
us
sio
n 
in
 
Ch
ap
te
r 2
).
In
 
bo
th
 o
f 
th
es
e 
ca
se
s,
 
it 
su
ffi
ce
s 
fo
r 
K
ra
tz
er
's 
ac
co
u
n
t 
th
at
 t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
be
so
m
ew
he
re
 
in
 th
e 
str
uc
tu
re
; i
ts 
pr
ec
ise
 lo
ca
tio
n 
in
 th
e 
str
uc
tu
re
 is
 
n
o
t 
cr
iti
ca
l. 
H
ow
ev
er
, i
n
(8)
, K
ra
tz
er
's 
ac
co
un
t 
tu
rn
s 
on
 h
er
 p
ro
jec
tio
n 
of 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
in
 S
pe
cI
P,
 a
nd
 h
er
cla
im
 th
at 
th
e 
su
bje
cts
 o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (t
ho
se 
w
ith
 n
o
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t) 
are
ge
ne
ra
te
d 
in
 th
is 
po
sit
io
n.
 W
ha
t 
I 
w
ill
 a
rg
ue
 i
s 
th
at
 th
er
e 
is 
go
od
 e
v
id
en
ce
 f
or
 a
n
o
th
er
an
al
ys
is 
of
 
th
es
e 
str
uc
tu
re
s, 
ac
co
rd
in
g 
to
 w
hi
ch
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
is 
n
o
t 
in
 S
pe
cI
P,
 b
ut
ra
th
er
 in
 a
 
lo
w
er
 p
os
iti
on
 (t
he
 co
m
pl
em
en
t o
f A
sp
0 ).
 U
nd
er 
th
e 
an
al
ys
is 
I p
ro
po
se
, w
e 
ar
e
ab
le
 to
 c
ap
tu
re
 al
l o
f t
he
 fa
ct
s 
in
 (6
-10
), 
an
d w
e 
ca
n
 e
x
pl
ai
n 
at 
th
e 
sa
m
e 
tim
e 
w
hy
 E
ng
lis
h-
97
sp
ea
ki
ng
 ch
ild
re
n 
te
nd
 to
 p
ro
du
ce
 an
 o
ve
rt 
(an
d f
ini
te)
 co
pu
la 
in 
th
os
e 
n
o
n
v
er
ba
l p
re
di
ca
tiv
e
st
ru
ct
ur
es
 th
at
 la
ck
 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t.
3.
2.
1 
Th
e 
St
ru
ct
ur
al
 L
oc
at
io
n 
of
 
th
e 
Ev
en
t A
rg
um
en
t 
an
d 
Te
m
po
ra
l A
nc
ho
rin
g 
in
 M
ai
n
Cl
au
se
s M
y 
ac
co
un
t o
f c
hi
ld
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f c
op
ul
a 
o
m
iss
io
n 
ha
s 
tw
o 
m
ain
 in
gr
ed
ie
nt
s. 
O
n
e
is 
th
e 
fa
ct 
th
at 
lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-l
ev
el)
 p
red
ica
tes
 a
nd
 n
om
ina
l (
ind
ivi
du
al-
lev
el)
 p
red
ica
tes
in
vo
lv
e d
iff
er
en
t s
yn
ta
ct
ic
 s
tr
uc
tu
re
s.
 A
s 
ar
gu
ed
 in
 
Ch
ap
te
r 2
, 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t
an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t, 
w
hi
le 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t. 
In
 
th
is 
se
ct
io
n 
I w
ill
 a
rg
ue
 th
at
th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
s s
el
ec
te
d 
by
 th
e 
he
ad
 o
f a
n
 A
sp
ec
t p
ro
jec
tio
n (
As
pP
). 
Th
e 
ot
he
r m
ain
in
gr
ed
ie
nt
 in
 m
y 
an
al
ys
is 
is 
th
e 
no
tio
n 
th
at 
all
 m
ain
 c
la
us
es
 m
us
t b
e 
te
m
po
ra
lly
 a
n
ch
or
ed
.
Th
e 
re
qu
ire
m
en
t o
f t
em
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
is 
a 
fo
rm
al
 r
eq
ui
re
m
en
t, 
w
hi
ch
 I
 
de
fin
e 
be
lo
w
 in
§3
.2.
1.3
. Fir
st,
 I 
w
ill
 g
o
 
th
ro
ug
h 
so
m
e 
ar
gu
m
en
ts 
fo
r 
pr
oje
cti
ng
 th
e E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
as
 
th
e
co
m
pl
em
en
t o
f a
n 
as
pe
ct
ua
l p
ro
jec
tio
n (
As
pP
).
3.
2.
1.
1 
Th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
s a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 A
sp
P
D
ef
in
in
g 
th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
th
e 
str
uc
tu
re
 is
 
n
o
t 
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
d,
be
ca
us
e 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
its
el
f 
is 
an
 
ab
str
ac
t 
ob
jec
t w
ho
se 
ex
iste
nc
e 
wa
s o
rig
ina
lly
pr
op
os
ed
 o
n 
se
m
an
tic
 g
ro
un
ds
 (D
av
ids
on
 1
96
7).
 A
 
n
u
m
be
r 
of
 li
ng
ui
sts
 w
o
u
ld
 a
rg
ue
, i
n
fa
ct
, t
ha
t t
he
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
s n
ot
 a 
sy
nt
ac
tic
 o
bje
ct 
at 
all
 an
d t
hu
s 
is 
no
t r
ep
re
se
nt
ed
 in
 
th
e
sy
nt
ax
 (P
ars
on
s, 
p.
c.,
 S
tab
ler
, p
.c.
), 
bu
t r
at
he
r 
is 
a 
pu
re
ly
 s
em
an
tic
 o
bje
ct.
 I 
w
ill
 f
ol
lo
w
K
ra
tz
er
 in
 ad
op
tin
g 
th
e 
vie
w 
th
at 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
in
de
ed
 a
 
sy
nt
ac
tic
 o
bje
ct, 
bu
t I
 
w
ill
di
ffe
r f
ro
m
 K
ra
tz
er
 in
 w
he
re
 I 
pl
ac
e t
he
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
n 
th
e s
yn
ta
ct
ic
 st
ru
ct
ur
e.
98
In
ste
ad
 o
f p
la
ci
ng
 th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
n 
Sp
ec
IP
, I
 w
ill
 ar
gu
e t
ha
t i
t s
ho
ul
d 
be
 p
la
ce
d
lo
w
er
 in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e:
 b
etw
ee
n 
th
e 
IP
 
pr
oje
cti
on
 an
d 
th
e 
lex
ica
l c
o
re
 o
f 
th
e 
se
nt
en
ce
, t
he
V
P/
SC
 d
om
ai
n.
 A
du
lt 
En
gl
ish
 p
ro
vi
de
s 
ev
id
en
ce
 fo
r t
hi
s 
pr
op
os
al
. A
dd
iti
on
all
y,
 a
s 
w
e 
w
ill
se
e 
in
 C
ha
pt
er
 4
, 
th
er
e 
is 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 s
u
pp
or
t 
fo
r 
m
y 
ac
co
u
n
t 
fro
m
 S
pa
ni
sh
 (L
ujá
n
19
81
), P
ort
ug
ue
se 
(S
ch
mi
tt 1
99
2) 
an
d R
us
sia
n (
M
atu
sh
an
sk
y 2
00
0).
 Le
t u
s n
ow
 tu
rn 
to 
th
e
ev
id
en
ce
 fr
om
 ad
ul
t E
ng
lis
h.
Th
e p
ro
jec
tio
n o
f A
sp
(ec
t)P
 be
tw
ee
n 
th
e 
lex
ica
l S
C 
an
d 
th
e 
V
P 
ha
s 
be
en
 p
ro
po
se
d
by
 
v
ar
io
us
 r
es
ea
rc
he
rs
, m
os
t n
ot
ab
ly
 M
cC
lu
re
 (1
99
3),
 T
ra
vi
s 
(19
92
), 
Bo
re
r 
(19
98
), 
an
d
D
em
ird
ac
he
 &
 U
rib
e-
Ex
te
ba
rri
a (
to 
ap
pe
ar)
. H
ey
co
ck
 (1
99
5) 
als
o a
rg
ue
s 
fo
r t
he
 p
ro
jec
tio
n
o
f A
sp
P 
in
 th
is 
po
sit
io
n 
in
 
ce
rta
in
 ra
isi
ng
 c
on
str
uc
tio
ns
. T
hi
s 
ex
tra
 p
os
iti
on
 is
 
re
qu
ire
d 
on
he
r 
ac
co
un
t 
in
 o
rd
er
 t
o
 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
in
ve
rs
io
n 
ph
en
om
en
a 
in
 r
ai
sin
g 
co
ns
tru
ct
io
ns
.
Sp
ec
ifi
ca
lly
, s
he
 n
ot
es
 th
at
 ce
rta
in
 ra
isi
ng
 v
er
bs
 (in
 ad
dit
ion
 to
 be
) a
llo
w
 p
re
di
ca
te 
in
ve
rsi
on
,
w
hi
le
 o
th
er
s d
o 
no
t. 
Th
is 
as
ym
m
et
ry
 is
 il
lu
str
at
ed
 in
 (1
1)-
(15
).
(11
)
a.
Jo
hn
 is
 th
e c
ul
pr
it.
 (c
an
on
ica
l o
rde
r)
b.
Th
e c
ul
pr
it 
is 
Jo
hn
. (i
nv
ert
ed
 or
de
r)
(12
)
a.
W
ha
t t
o 
do
 n
ex
t r
em
ai
ns
 th
e r
ea
l p
ro
bl
em
. (c
an
on
ica
l)
b.
Th
e r
ea
l p
ro
bl
em
 re
m
ai
ns
 w
ha
t t
o 
do
 n
ex
t. 
(in
ve
rte
d; 
He
yc
oc
k's
 (2
3))
(13
)
a.
A
t t
hi
s p
oi
nt
, J
oh
n 
be
co
m
es
 o
ur
 re
al
 p
ro
bl
em
. (c
an
on
ica
l)
b.
A
t t
hi
s p
oi
nt
, o
ur
 re
al
 p
ro
bl
em
 b
ec
om
es
 Jo
hn
. (i
nv
ert
ed
; H
ey
co
ck
's (
24
))
(14
)
a.
H
is 
at
tit
ud
e s
ee
m
s t
he
 w
or
st 
pr
ob
le
m
.18
 
(ca
no
nic
al)
b.
*
Th
e w
or
st 
pr
ob
le
m
 se
em
s h
is 
at
tit
ud
e. 
(in
ve
rte
d; 
He
yc
oc
k's
 (1
9b
))
(15
)
a.
H
is 
at
tit
ud
e w
as
 co
ns
id
er
ed
 th
e w
or
st 
pr
ob
le
m
. (c
an
on
ica
l)
b.
*
Th
e w
or
st 
pr
ob
le
m
 w
as
 co
ns
id
er
ed
 h
is 
at
tit
ud
e. 
(in
ve
rte
d; 
He
yc
oc
k's
 (2
0b
))
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H
ey
co
ck
 n
ot
es
 th
at
 th
is 
se
nt
en
ce
 is
 
ra
th
er
 m
ar
gi
na
l f
or
 m
an
y 
sp
ea
ke
rs
 o
f 
A
m
er
ic
an
 E
ng
lis
h,
 w
hi
le
 it
 i
s
qu
ite
 a
cc
ep
ta
bl
e 
to
 
m
o
st
 
sp
ea
ke
rs
 o
f 
B
rit
ish
 E
ng
lis
h.
 H
ow
ev
er
, 
ev
en
 f
or
 s
pe
ak
er
s 
of
 
A
m
er
ic
an
 E
ng
lis
h,
th
er
e 
is 
a 
cl
ea
r c
on
tra
st 
be
tw
ee
n 
th
e 
ca
n
o
n
ic
al
 a
nd
 th
e 
in
ve
rte
d 
ex
am
pl
es
, w
ith
 th
e 
in
ve
rte
d 
st
ru
ct
ur
e 
be
in
g
m
ar
ke
dl
y 
w
or
se
.
99
H
ey
co
ck
 p
ro
po
se
s 
th
at 
se
em
 
an
d 
be
 
co
n
sid
er
ed
 
se
le
ct
 
o
n
ly
 
a 
lex
ica
l 
SC
co
m
pl
em
en
t, 
w
hi
le 
be
, 
be
co
m
e 
an
d 
re
m
a
in
 
se
le
ct
 a
n
 A
sp
P,
 w
hi
ch
 in
 t
ur
n 
se
le
ct
s 
a 
lex
ica
l
SC
. T
he
 e
xt
ra
 s
tru
ct
ur
e 
in
 th
e 
co
m
pl
em
en
t o
f b
e, 
be
co
m
e 
an
d 
re
m
a
in
 
pr
ov
id
es
 a
 
po
sit
io
n
th
ro
ug
h 
w
hi
ch
 th
e p
re
di
ca
te 
m
ay
 m
ov
e 
(ot
he
rw
ise
 th
e 
m
o
v
em
en
t w
o
u
ld
 v
io
lat
e 
th
e 
M
in
im
al
D
ist
an
ce
 p
rin
ci
pl
e 
(C
ho
ms
ky
 19
93
;  
see
 al
so
De
n 
D
ik
ke
n 
19
93
; 1
99
5))
.19
 
H
er
 s
tru
ct
ur
es
ar
e 
th
e f
ol
lo
w
in
g:
(16
)
a.
.
.
.
V
P
 
 
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
4 V
A
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se
em
/
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
be
 co
ns
id
er
ed
   
D
P
 
 
A
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su
bj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr
ed
ic
at
e
b.
.
.
.
V
P
 
 
 
 
 
 
4
sp
ec
V'
 
 
 
 
4
 
V
A
sp
P
be
/
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
be
co
m
e/
sp
ec
A
sp
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
re
m
ai
n 
   
 E
ve
nt
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(» $
)
A
sp
A
P
 
 
 
 
 
 
4
D
P
 
A
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su
bj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr
ed
ic
at
e
H
ey
co
ck
 ar
gu
es
 th
at
 in
 a 
str
uc
tu
re
 co
nt
ai
ni
ng
 an
 A
sp
P,
 a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t m
ay
 (b
ut
n
ee
d 
no
t) 
be
 p
roj
ect
ed
 in
 th
e 
sp
ec
ifi
er
 o
f 
A
sp
P.
 I
f 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
pr
oje
cte
d, 
th
e
(th
em
ati
c) 
su
bje
ct 
o
f t
he
 S
C 
is 
th
en
 p
ro
jec
ted
 be
low
 th
is 
Ev
en
t a
rg
um
en
t, 
in
sid
e 
th
e 
lex
ica
l
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H
ey
co
ck
 a
ss
um
es
 th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t m
ay
 o
r m
ay
 n
o
t 
be
 p
ro
jec
ted
 in
 
Sp
ec
A
sp
P 
(it
 is
 n
o
t 
cl
ea
r o
n
w
ha
t b
as
is 
it 
m
ay
/m
ay
 n
ot
 o
cc
ur
), s
o p
res
um
ab
ly 
the
 pr
ed
ica
te 
ca
n
 r
ai
se
 o
n
ly
 if
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
n
o
t
pr
oje
cte
d, 
bu
t if
 th
e p
osi
tio
n i
s m
ad
e a
va
ila
ble
 by
 th
e p
roj
ect
ion
 of
 A
spP
. T
his
 is
 no
t 
di
sc
us
se
d 
in
 
H
ey
co
ck
(19
95
).
10
0
SC
. H
ey
co
ck
 a
ss
u
m
es
 t
ha
t t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
s 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l 
qu
an
tif
ie
r
($
), s
o t
ha
t v
ari
ab
les
 in
tro
du
ce
d i
n t
he
 co
m
pl
em
en
t o
f A
sp
 m
ay
 b
e 
bo
un
d 
by
 th
e 
ex
ist
en
tia
l
qu
an
tif
ie
r (
an
d h
en
ce
 re
ce
ive
 an
 ex
ist
en
tia
l in
ter
pre
tat
ion
). I
n o
the
r w
ord
s, a
 ra
isi
ng
 v
er
b 
lik
e
be
, 
be
co
m
e 
o
r 
re
m
a
in
 
al
w
ay
s 
se
le
ct
s 
an
 A
sp
P 
bu
t 
th
er
e 
m
ay
 o
r 
m
ay
 n
ot
 b
e 
an
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t 
pr
oje
cte
d 
in
 t
he
 s
pe
ci
fie
r 
of
 
th
at
 p
ro
jec
tio
n; 
if 
the
re 
is 
an
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t
pr
oje
cte
d, 
an
y v
ari
ab
les
 (in
tro
du
ced
 by
 in
de
fin
ite
s o
r b
are
 pl
ura
ls, 
fo
r e
x
am
pl
e) 
in 
the
 sc
o
pe
o
f A
sp
 w
ill
 b
e e
xi
ste
nt
ia
lly
 q
ua
nt
ifi
ed
 o
ve
r. 
If 
th
er
e i
s n
o 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
Sp
ec
A
sp
P,
 o
r 
if
th
er
e i
s n
o 
A
sp
P 
(as
 is
 th
e c
ase
 w
ith
 se
em
 
o
r 
be
 co
ns
id
er
ed
) a
 va
ria
ble
 in
tro
du
ce
d 
in
 th
e 
SC
w
ill
 n
ot
 re
ce
iv
e a
n 
ex
ist
en
tia
l i
nt
er
pr
et
at
io
n,
 b
ut
 ra
th
er
 a 
ge
ne
ric
 o
ne
 (in
 th
is 
ca
se
 th
e 
v
ar
iab
le
is 
bo
un
d 
by
 th
e G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r).
20
Th
us
, t
he
 (in
de
fin
ite
/ba
re 
plu
ral
) s
ub
jec
t o
f a
 se
em
-
ty
pe
 co
m
pl
em
en
t c
an
 o
n
ly
 h
av
e 
a
ge
ne
ric
 r
ea
di
ng
, 
w
hi
le 
th
e 
(in
de
fin
ite
/ba
re 
plu
ral
) 
su
bje
ct 
of 
a 
be
/b
ec
om
e/
re
m
a
in
-
ty
pe
co
m
pl
em
en
t c
an
 e
ith
er
 re
ce
iv
e 
a 
ge
ne
ric
 re
ad
in
g 
or
 
an
 e
x
ist
en
tia
l 
o
n
e.
 I
 
ill
us
tra
te
 w
ith
 th
e
fo
llo
w
in
g 
ex
am
pl
es
 (ta
ke
n f
rom
 H
ey
co
ck
 19
95
: 2
33
).
(17
)
a.
Fi
re
m
en
 se
em
 av
ai
la
bl
e. 
(ge
ne
ric
 re
ad
ing
 on
ly)
b.
Fi
re
m
en
 ar
e/
be
ca
m
e/
re
m
ai
n 
av
ai
la
bl
e. 
(ge
ne
ric
 or
 ex
ist
en
tia
l re
ad
ing
 ok
)
Th
is 
di
ffe
re
nc
e i
n 
th
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
o
f t
he
 s
u
bje
ct 
in
 (1
7a
-b)
 su
pp
ort
s t
he
 v
iew
 th
at
se
em
 
do
es
 n
ot
 s
el
ec
t a
n 
A
sp
P,
 b
ut
 b
e, 
be
co
m
e 
an
d 
re
m
a
in
 
do
 
(w
ith
 th
e a
dd
ed
 a
ss
um
pt
io
n
th
at 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
Sp
ec
A
sp
P 
is 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l 
o
pe
ra
to
r).
 C
ruc
ial
ly
fo
r H
ey
co
ck
, t
he
 p
ro
jec
tio
n v
s. 
lac
k o
f 
pr
oje
cti
on
 o
f 
A
sp
P 
(an
d 
he
nc
e 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 o
f
pr
oje
cti
ng
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t) 
de
pe
nd
s 
so
le
ly
 o
n
 
th
e 
se
le
ct
io
na
l p
ro
pe
rti
es
 o
f 
th
e 
ra
isi
ng
ve
rb
, n
o
t 
on
 
th
e 
se
m
an
tic
 p
ro
pe
rti
es
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te,
 i.
e. 
w
he
th
er
 it
 
co
n
ta
in
s 
a 
st
ag
e-
 o
r
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Cr
uc
ia
lly
, t
he
 d
ep
en
de
nc
y 
go
es
 in
 
th
e 
di
re
ct
io
n:
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t o
n
ly
 i
f 
A
sp
P;
 i
.e
., 
th
e 
as
su
m
pt
io
n 
is
th
at
 in
 th
e 
ab
se
nc
e 
of
 A
sp
P,
 th
er
e 
is 
no
 e
xi
ste
nt
ia
l o
pe
ra
to
r t
o 
qu
an
tif
y 
ov
er
 th
e 
SC
.
10
1
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te.
 T
hu
s, 
se
em
 
an
d 
be
 
co
n
sid
er
ed
 
se
lec
t a
 
lex
ica
l p
re
di
ca
te 
w
he
th
er
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 a
n
d 
lik
ew
ise
, b
e, 
be
co
m
e 
an
d 
re
m
a
in
 
se
le
ct
 a
n
A
sp
P 
w
he
th
er
 th
e 
pr
ed
ic
at
e 
is 
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el.
 W
hi
le
 I 
ha
ve
 n
o
th
in
g 
in
 p
ar
tic
ul
ar
to
 s
ay
 a
bo
ut
 th
e 
ra
isi
ng
 v
er
bs
 s
ee
m
, 
be
 c
on
sid
er
ed
, 
be
co
m
e 
o
r 
re
m
a
in
, 
I 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 b
e
m
ay
 s
el
ec
t e
ith
er
 a
n 
A
sp
P 
or
 a
 
lex
ica
l S
C,
 d
ep
en
di
ng
 o
n
 
w
he
th
er
 th
e 
pr
ed
ica
te 
co
nt
ain
s 
a
st
ag
e-
 o
r i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
op
er
ty
.
B
y 
ad
op
tin
g 
H
ey
co
ck
's 
ac
co
u
n
t 
(pl
us
 th
e 
m
od
ifi
ca
tio
n 
th
at
 b
e 
ca
n
 
ta
ke
 e
ith
er
 a
le
xi
ca
l p
re
di
ca
te 
or
 an
 A
sp
P)
, w
e a
re 
ab
le 
to 
ac
co
u
n
t f
or
 th
e 
di
ffe
re
nc
es
 in
 th
e 
in
ter
pr
eta
tio
n
o
f i
nd
ef
in
ite
/b
ar
e 
pl
ur
al
 s
ub
jec
ts 
of 
st
ag
e-
 v
s.
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, t
he
 p
he
no
m
en
on
di
sc
us
se
d 
or
ig
in
al
ly
 b
y 
K
ra
tz
er
 (c
f. 
(8)
 ab
ov
e) 
 an
d 
D
ie
sin
g 
(19
88
, 1
99
0).
 Y
et,
 w
e 
ar
e 
ab
le
to
 g
et
 ar
ou
nd
 th
e p
ro
bl
em
s, 
di
sc
us
se
d 
in
 C
ha
pt
er
 2
, s
te
m
m
in
g 
fro
m
 K
ra
tz
er
's 
as
so
ci
at
io
n 
o
f
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t (
an
d t
he
m
ati
c 
su
bje
cts
 o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
) w
ith
 th
e 
Sp
ec
IP
po
sit
io
n.
 In
 th
e 
n
ex
t 
se
ct
io
n,
 w
e 
w
ill
 s
ee
 fu
rth
er
 e
v
id
en
ce
 th
at 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s 
in
vo
lv
e
th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
A
sp
P,
 a
nd
 w
e 
w
ill
 s
ee
 
a 
w
ay
 o
f 
ac
co
u
n
tin
g 
fo
r 
th
e 
ot
he
r 
sy
nt
ac
tic
di
ffe
re
nc
es
 b
etw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 (i
.e.
 pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts
an
d 
ex
ist
en
tia
ls,
 cf
. (9
-10
) a
bo
ve
).2
1
3.
2.
1.
2 
Ev
id
en
ce
 fr
om
 E
ng
lis
h 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
ts
Fe
lse
r 
(19
99
) a
rgu
es 
co
n
v
in
ci
ng
ly
 t
ha
t 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts,
 o
r 
PV
Cs
,
w
hi
ch
 ad
m
it 
o
n
ly
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 (s
ee
 C
ha
pte
r 2
, 
an
d 
(9)
 ab
ov
e) 
co
nta
in 
an
 A
sp
P 
as
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H
ey
co
ck
's 
ch
oi
ce
 o
f 
th
e 
la
be
l A
sp
ec
t f
or
 th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
is 
ad
m
itt
ed
ly
 d
ub
io
us
.
Th
er
e 
do
es
 n
ot
 se
em
 to
 b
e 
an
y 
su
bs
ta
nt
ia
l r
ea
so
n 
to
 re
fe
r t
o 
it 
as
 a
n
 A
sp
ec
t P
hr
as
e,
 a
sid
e 
fro
m
 
th
e 
fa
ct
 th
at
A
sp
ec
t i
s g
en
er
al
ly
 th
ou
gh
t t
o 
be
 th
e 
fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
n t
ha
t is
 cl
ose
st,
 sy
nta
cti
cal
ly,
 to
 V
P (
Ba
ke
r 1
98
8;
O
uh
al
la
 1
99
1).
 B
ut
 s
he
 d
oe
s 
n
o
t 
pr
ov
id
e 
an
y 
ev
id
en
ce
 th
at
 i
t 
is 
in
 f
ac
t 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 g
ra
m
m
at
ic
al
 (o
r
le
xi
ca
l) 
asp
ec
t. 
Ho
we
ve
r, 
the
re 
see
ms
 to
 
be
 
ev
id
en
ce
 f
or
 t
hi
s 
v
ie
w
 
fro
m
 
En
gl
ish
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b
co
n
st
ru
ct
io
ns
 (F
els
er 
19
99
) a
s w
e 
w
ill
 s
ee
 i
n
 
§3
.2.
1.2
, 
as
 
w
el
l 
as
 s
tr
on
g 
ar
gu
m
en
ts 
fro
m
 R
us
sia
n 
an
d
Po
rtu
gu
es
e 
(se
e §
4.1
).
10
2
th
e h
ig
he
st 
pr
oje
cti
on
. A
cco
rdi
ng
 to
 Fe
lse
r, t
he
 A
sp
P 
ho
sts
 a
 
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t
in
 it
s s
pe
ci
fie
r p
os
iti
on
 an
d 
do
m
in
at
es
 a 
le
xi
ca
l (V
P o
r S
C)
 pr
ed
ica
te.
Fe
lse
r 
di
sti
ng
ui
sh
es
 tw
o 
ty
pe
s 
of
 
PV
C:
 I
nf
in
iti
va
l P
er
ce
pt
io
n 
V
er
b 
Co
m
pl
em
en
ts
(IP
VC
s) 
an
d P
art
ici
pia
l P
erc
ep
tio
n V
erb
 C
om
ple
me
nts
 (P
PV
Cs
), e
xe
mp
lif
ied
 in
 (1
8).
(18
)
a.
W
e 
sa
w
 Jo
hn
 d
ra
w
 a 
ci
rc
le
. (I
PV
C)
b.
W
e 
sa
w
 Jo
hn
 d
ra
w
in
g 
a c
irc
le
. (P
PV
C)
Sh
e a
rg
ue
s t
ha
t t
he
 n
on
fin
ite
 co
m
pl
em
en
t c
la
us
e i
n 
ea
ch
 ca
se
 in
 (1
8) 
co
ns
titu
tes
 a 
"
re
du
ce
d"
cl
au
sa
l c
on
sti
tu
en
t: 
a 
co
n
st
itu
en
t l
ar
ge
r 
th
an
 ju
st 
V
P,
 b
ut
 le
ss
 th
an
 a
 
fu
ll 
cl
au
se
, i
.e.
 n
o
t
co
n
ta
in
in
g 
a T
P 
or
 C
P 
pr
oje
cti
on
. T
ha
t P
VC
s a
re 
no
t fu
ll c
lau
ses
 (C
P)
 is
 s
ho
w
n 
by
 th
e 
fa
ct
th
at
 th
ey
 d
o 
no
t p
er
m
it 
co
m
pl
em
en
tiz
er
s:
(19
)
*
W
e 
sa
w
 th
at
 Jo
hn
 d
ra
w
/d
ra
w
in
g 
a c
irc
le
.
Th
at 
PV
Cs
 a
re
 n
o
t 
TP
s 
is 
sh
ow
n 
by
 th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
to
-
in
fin
iti
ve
s, 
w
he
re
 in
fin
iti
va
l t
o 
is
as
su
m
ed
 to
 
be
 
an
 
ele
m
en
t o
cc
u
rr
in
g 
in
 th
e 
T0
 
po
sit
io
n 
(E
mo
nd
s 1
97
6; 
Ch
om
sk
y 
19
86
;
Po
llo
ck
 1
98
9):
22
(20
)
*
W
e 
sa
w
 Jo
hn
 to
 d
ra
w
 a 
ci
rc
le
.
Th
us
, P
V
Cs
 d
o 
no
t p
ro
jec
t a
ll 
th
e 
w
ay
 to
 
TP
 
o
r 
CP
, y
et 
th
ey
 a
re
 n
ot
 s
im
pl
y 
lex
ica
l
V
P 
pr
oje
cti
on
s. R
ath
er,
 th
ey
 in
vo
lve
 on
e l
ay
er
 o
f f
un
ct
io
na
l s
tru
ct
ur
e 
ab
ov
e 
th
e 
V
P,
 n
am
ely
A
sp
P.
 T
he
 m
os
t o
bv
io
us
 re
as
on
 to
 p
ro
jec
t a
n e
xtr
a l
ay
er
 o
f s
tr
uc
tu
re
 is
 
th
at
 th
e 
pr
ed
ica
te 
in
th
e 
PV
C 
m
u
st
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
(A
s I
 
w
ill
 d
isc
us
s 
be
lo
w,
 P
V
Cs
 a
re
 li
m
ite
d 
to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
A
 to
-
in
fin
iti
ve
 in
 a
 P
V
C 
is 
po
ss
ib
le
 o
nl
y 
w
ith
 c
er
ta
in
 (i
nd
ivi
du
al-
lev
el)
 pr
ed
ica
tes
 (e
.g.
 W
e 
sa
w
 J
oh
n 
to
be
 t
he
 r
ea
l w
in
ne
r),
 
an
d 
w
he
n 
th
e 
PV
C 
is 
pa
ss
iv
iz
ed
 (
e.g
. J
oh
n 
wa
s 
se
en
 t
o
 
dr
aw
 
a 
ci
rc
le
). 
Th
es
e
co
n
st
ru
ct
io
ns
 ex
cl
ud
e a
 d
ire
ct
 p
er
ce
pt
io
n 
re
ad
in
g 
(he
re 
se
e 
m
ea
n
s 
'fi
nd
' o
r '
jud
ge
').
10
3
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 a
nd
 s
ta
ge
-le
ve
l 
no
n-
ve
rb
al 
pr
ed
ica
tes
, 
bo
th
 o
f 
w
hi
ch
 p
ro
jec
t a
n 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t; 
cf
. d
isc
us
sio
n 
of
 K
ra
tz
er
's 
ac
co
u
n
t 
in
 C
ha
pt
er
 2
.) 
Bu
t F
els
er 
pr
ov
id
es
 o
th
er
ev
id
en
ce
 in
 
su
pp
or
t o
f h
er
 c
lai
m
. O
ne
 p
iec
e 
of
 
ev
id
en
ce
 f
or
 t
hi
s 
cla
im
 i
s 
th
at 
PV
Cs
 m
ay
co
n
ta
in
 (n
on
-th
em
ati
c) 
th
er
e s
u
bje
cts
, a
s in
 (2
1).
(21
)
I w
ou
ld
n't
 li
ke
 to
 se
e [
the
re 
be
 so
 m
an
y m
ist
ak
es]
 (F
els
er'
s (
30
b),
 p.
 10
1)
G
iv
en
 th
at
 th
er
e i
s n
on
-th
em
at
ic
, i
t c
an
no
t b
e g
en
er
ate
d 
w
ith
in
 th
e V
P 
(or
 vP
) p
roj
ect
ion
, a
n
d
so
 
m
u
st
 b
e 
in
se
rte
d 
at 
a 
hi
gh
er
 l
ev
el 
w
ith
in
 t
he
 P
V
C.
 T
hi
s 
fa
ct 
ar
gu
es
 f
or
 a
 
su
bje
ct
(sp
ec
ifi
er)
 po
sit
ion
 ou
tsi
de
 of
 V
P i
n P
VC
s.
Ba
se
d 
on
 th
is 
ev
id
en
ce
 (th
e o
cc
urr
en
ce
 of
 no
n-t
he
ma
tic
 th
er
e 
in
 
PV
Cs
 a
nd
 th
e 
ne
ed
to
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t--
se
e 
Fe
lse
r (
19
99
) f
or 
fur
the
r a
rg
um
en
ts)
, F
el
se
r 
ar
gu
es
 f
or
th
e e
xi
ste
nc
e o
f a
n 
ex
tra
 la
ye
r o
f f
un
ct
io
na
l m
at
er
ia
l i
n 
PV
Cs
 ab
ov
e V
P,
 b
ut
 w
hi
ch
 is
 
n
o
t 
TP
(se
e (
20
) a
bo
ve
) o
r C
P (
see
 (1
9) 
ab
ov
e).
N
ow
 le
t u
s a
dd
re
ss
 th
e 
na
tu
re
 o
f t
hi
s 
ex
tra
 fu
nc
tio
na
l l
ay
er
 o
f s
tru
ct
ur
e.
 P
er
ce
pt
io
n
v
er
bs
 ty
pi
ca
lly
 se
lec
t a
n 
ev
en
tiv
e, 
ra
th
er
 th
an
 a 
sta
tiv
e p
re
di
ca
te.
 C
om
pa
re
 th
e f
ol
lo
w
in
g:
(24
)
a.
I s
aw
 Jo
hn
 d
ra
w
 a 
ci
rc
le
.
b.
*
I s
aw
 Jo
hn
 k
no
w
 th
e a
ns
w
er
/lo
ve
 M
ar
y.
It 
is 
al
so
 tr
ue
 th
at 
m
o
st
 s
ta
tiv
e 
v
er
bs
 d
en
ot
e 
m
en
tal
 p
ro
pe
rti
es
 (k
no
w)
 o
r 
em
o
tio
ns
 (l
ov
e),
w
hi
ch
 ar
e n
ot
 n
or
m
al
ly
 o
bs
er
va
bl
e. 
H
ow
ev
er
, t
he
re
 is
 a 
cle
ar
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e 
gr
am
m
at
ic
al
ity
o
f t
he
 fo
llo
w
in
g 
ex
pr
es
sio
ns
, w
he
re
 th
e 
m
ea
n
in
gs
 o
f t
he
 v
er
bs
 a
re
 v
er
y 
sim
ila
r, 
o
n
e 
be
in
g
ev
en
tiv
e (
en
joy
) a
nd
 th
e o
the
r s
tat
ive
 (li
ke
).
(25
)
a.
(F
rom
 ac
ros
s t
he
 ro
om
,) I
 w
atc
he
d J
oh
n e
njo
y h
is b
an
an
a s
pli
t.
b.
*
(F
rom
 ac
ros
s t
he
 ro
om
,) I
 w
atc
he
d J
oh
n l
ike
 hi
s b
an
an
a s
pli
t.
10
4
Th
at 
en
joy
 
is 
an
 ev
en
tiv
e v
er
b,
 w
hi
le 
lik
e i
s s
ta
tiv
e, 
ca
n
 b
e 
se
en
 in
 
th
e 
fa
ct 
th
at 
en
joy
, 
bu
t n
ot
lik
e, 
ca
n
 o
cc
u
r 
in
 p
ro
gr
es
siv
e f
or
m
 (o
cc
urr
en
ce
 in
 pr
og
res
siv
e a
sp
ec
t is
 a 
tes
t fo
r e
ve
nti
vit
y).
(26
)
a.
Jo
hn
 is
 en
joy
ing
 hi
s b
an
an
a s
pli
t.
b.
*
Jo
hn
 is
 li
ki
ng
 h
is 
ba
na
na
 sp
lit
.23
,2
4
H
av
in
g 
an
al
yz
ed
 P
V
Cs
 a
s 
A
sp
P,
 F
el
se
r f
ur
th
er
 a
rg
ue
s 
th
at 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
of
th
e 
ev
en
tiv
e 
v
er
b 
in
 
th
e 
PV
C 
is 
pr
oje
cte
d i
n t
he
 sp
eci
fie
r o
f 
A
sp
P.
 O
ne
 p
ro
bl
em
 w
ith
 th
e
lo
gi
c o
f t
hi
s a
rg
um
en
t i
s t
ha
t i
f t
he
 s
pe
ci
fie
r o
f A
sp
P 
is 
n
ee
de
d 
to
 h
os
t o
th
er
 e
lem
en
ts,
 e
.g
.
ex
pl
eti
ve
 th
er
e, 
as
 in
 
(21
) a
bo
ve
, t
he
n 
it 
ca
n
n
o
t 
al
so
 b
e 
oc
cu
pi
ed
 b
y 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t.
K
ra
tz
er
 fa
ce
s 
a 
sim
ila
r p
ro
bl
em
 in
 c
la
im
in
g 
th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
in
 S
pe
cI
P,
 a
nd
 th
at
th
e t
he
m
at
ic
 su
bje
ct 
of 
a s
tag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
 ra
ise
s to
 th
is 
po
sit
io
n 
at
 
S-
str
uc
tu
re
. L
ik
ew
ise
,
H
ey
co
ck
's 
cla
im
 t
ha
t 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
is 
"
as
so
ci
at
ed
" 
w
ith
 a
n
 
ex
ist
en
tia
l 
qu
an
tif
ie
r
ap
pe
ar
s 
to
 
su
gg
es
t 
th
at
 th
ey
 b
ot
h 
oc
cu
r 
in
 
Sp
ec
A
sp
P.
 W
e 
ca
n
 a
v
o
id
 th
es
e 
pr
ob
le
m
s 
by
pr
oje
cti
ng
 th
e E
ve
nt 
arg
um
en
t a
s th
e c
om
ple
me
nt 
to 
the
 he
ad
 of
 A
spP
, a
s in
 (2
7).
25
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Li
ke
 
ca
n
 o
cc
u
r 
as
 a
 p
ro
gr
es
siv
e 
ve
rb
 in
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
co
nt
ex
t: 
I’
m
 li
ki
ng
 th
is 
bo
ok
 m
or
e 
an
d 
m
o
re
.
 
It 
is
w
el
l-k
no
w
n 
th
at
 st
at
iv
e 
ve
rb
s i
n 
ge
ne
ra
l c
an
 o
cc
ur
 in
 th
is 
co
nt
ex
t, 
cf
. M
ar
y 
is
 
re
se
m
bl
in
g 
he
r 
m
o
th
er
 m
o
re
a
n
d 
m
or
e.
 
Se
e 
(S
mi
th 
19
97
); 
als
o a
ttr
ibu
ted
 to
 Z
uc
ch
i (
19
98
) b
y R
oth
ste
in 
(19
99
).
24
It 
sh
ou
ld
 b
e 
no
te
d 
th
at
 st
at
iv
e 
ve
rb
s a
pp
ea
r t
o 
be
 a
bl
e 
to
 
o
cc
u
r 
in
 
PV
C 
co
nt
ex
ts 
in
 p
ro
gr
es
siv
e 
fo
rm
, a
s
in
 (i
b).
(i)
  a
. *
W
e s
aw
 th
ree
 bo
ok
s c
on
tai
n l
on
g b
ibl
iog
rap
hie
s. 
(F
els
er'
s (
17
5a
), p
. 6
5)
 
 
 
 
 
b.
 W
e 
sa
w
 th
re
e 
bo
ok
s c
on
ta
in
in
g 
lo
ng
 b
ib
lio
gr
ap
hi
es
. (
Fe
lse
r's
 (1
74
a),
 p.
 65
)
Su
ch
 e
xp
re
ss
io
ns
, h
ow
ev
er
, h
av
e 
th
e 
str
uc
tu
re
 o
f r
ed
uc
ed
 re
la
tiv
e 
cl
au
se
s. 
Fe
lse
r 
ar
gu
es
 th
at
 in
 e
x
pr
es
sio
ns
su
ch
 a
s (
ib)
, th
e o
bje
ct 
of 
th
e 
v
er
b 
se
e 
is 
th
e 
D
P 
th
re
e 
bo
ok
s, 
ra
th
er
 th
an
 th
e 
ev
en
t(u
ali
ty)
 of
 th
re
e 
bo
ok
s
co
n
ta
in
in
g 
lo
ng
 b
ib
lio
gr
ap
hi
es
. F
or
 f
ur
th
er
 a
rg
um
en
ts 
an
d 
di
sc
us
sio
n,
 p
le
as
e 
se
e 
Fe
lse
r (
19
99
: 6
5ff
.). 
W
e
w
ill
 re
tu
rn
 to
 th
is 
po
in
t s
ho
rtl
y.
25
It 
is 
n
o
t 
im
m
ed
ia
te
ly
 o
bv
io
us
 w
he
th
er
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t s
ho
ul
d 
be
 th
ou
gh
t 
o
f 
as
 a
 
he
ad
 (X
0 ),
 o
r a
m
ax
im
al
 p
ro
jec
tio
n (
XP
). S
inc
e i
t is
 n
ev
er
 p
ho
ne
tic
al
ly
 o
ve
rt,
 w
e 
ca
n
n
o
t 
te
st
 f
or
 it
s 
ex
ac
t 
po
sit
io
n 
in
 th
e
st
ru
ct
ur
e.
 T
ha
t i
t i
s r
ef
er
re
d 
to
 a
s a
n 
"a
rg
um
en
t" 
se
em
s t
o 
su
gg
es
t t
ha
t o
ne
 sh
ou
ld
 th
in
k 
of
 it
 a
s a
n 
X
P,
 t
hu
s
o
cc
u
py
in
g 
a 
sp
ec
ifi
er
 p
os
iti
on
. H
ow
ev
er
, i
t i
s n
ot
 e
nt
ire
ly
 c
le
ar
 th
at
 it
 is
 a
 sy
nt
ac
tic
 "a
rg
um
en
t"
 in
 th
e 
sa
m
e
w
ay
 a
s 
ar
gu
m
en
t 
D
Ps
, 
fo
r 
ex
am
pl
e.
 A
ck
no
w
le
dg
in
g 
th
at
 t
hi
s 
m
at
te
r 
sh
ou
ld
 b
e 
in
ve
sti
ga
te
d 
fu
rth
er
, 
I
pr
op
os
e 
to
 p
ro
jec
t th
e E
ve
nt 
arg
um
en
t a
s E
vP
, c
om
ple
me
nt 
of 
As
p0
.
10
5
(27
)
.
.
.
[ A
sp
P 
[ A
sp
' [ E
vP
 
[ SC
/V
P 
.
.
.
 
]]]
In
 th
is 
str
uc
tu
re
, t
he
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
s E
vP
, w
ho
se
 h
ea
d 
se
le
ct
s t
he
 le
xi
ca
l S
C 
o
r 
th
e
V
P 
(it 
sel
ec
ts 
a V
P i
f th
e p
red
ica
te 
is 
ve
rba
l; i
t s
ele
cts
 SC
 if 
the
 pr
ed
ica
te 
is 
no
n-v
erb
al)
.
Re
tu
rn
in
g 
to
 th
e n
at
ur
e o
f t
he
 A
sp
P 
pr
oje
cti
on
, s
inc
e t
he
 ve
rb
 in
 
a 
v
er
ba
l P
V
C 
m
ay
o
cc
u
r 
ei
th
er
 in
 p
ro
gr
es
siv
e 
fo
rm
 o
r 
as
 
a 
ba
re
 v
er
b, 
Fe
lse
r 
su
gg
es
ts 
th
at 
th
e 
A
sp
 h
ea
d
co
n
ta
in
s 
a 
[±
pr
og
(re
ssi
ve
)] 
fe
at
ur
e. 
H
ow
ev
er
, 
I 
pr
op
os
e 
a 
sli
gh
t 
m
o
di
fic
ati
on
 o
f 
he
r
ac
co
u
n
t. 
I b
el
ie
ve
 th
at
 P
V
Cs
 ar
e b
et
te
r c
ha
rc
te
riz
ed
 as
 co
nt
ai
ni
ng
 a
 
[±
pe
rf(
ec
tiv
e)]
 fe
at
ur
e 
in
A
sp
, r
at
he
r t
ha
n 
a 
[±
pr
og
] f
ea
tu
re
. P
ro
gr
es
siv
e 
ve
rb
s 
ha
ve
 im
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t 
([-
pe
rf]
), 
in
th
at
 th
ey
 d
en
ot
e 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 a
n
 
ev
en
t (
im
pe
rfe
cti
ve
 as
pe
ct,
 ac
co
rd
in
g 
to
 C
om
rie
 (1
97
6)
ha
s 
to
 
do
 w
ith
 th
e 
in
te
rn
al
 te
m
po
ra
l s
tru
ct
ur
e 
or
 
pr
oc
es
s 
of
 a
n
 
ev
en
t). 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
th
e
pr
og
re
ss
iv
e 
v
er
b 
ea
tin
g 
in
 J
oh
n 
is 
ea
tin
g 
a 
sa
n
dw
ic
h 
de
no
te
s 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 s
an
dw
ic
h-
ea
tin
g.
 E
ng
lis
h 
ba
re
 (n
on
-pr
og
res
siv
e) 
v
er
bs
, i
ns
tea
d,
 a
re
 p
er
fe
cti
ve
 (G
ior
gi 
an
d 
Pia
ne
si
19
96
). D
efi
nin
g t
he
 pr
og
res
siv
e/n
on
-pr
og
res
siv
e d
ist
inc
tio
n f
or 
ve
rbs
 in
 P
V
Cs
 a
s 
pe
rfe
cti
ve
v
s.
 im
pe
rfe
cti
ve
 c
o
rr
es
po
nd
s 
to
 
a 
cle
ar
 in
ter
pr
eti
ve
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
IP
V
C 
an
d 
PP
V
C
pr
ed
ic
at
es
, a
s n
ot
ed
 b
y 
Fe
lse
r h
er
se
lf.
 O
ne
 o
f t
he
 d
ia
gn
os
tic
s 
us
ed
 to
 
di
sti
ng
ui
sh
 p
er
fe
cti
ve
fro
m
 im
pe
rfe
cti
ve
 p
re
di
ca
tes
 is
 
th
at
 p
re
di
ca
tes
 w
ith
 p
er
fe
cti
ve
 a
sp
ec
t 
im
pl
y 
th
at
 th
e 
ev
en
t
re
ac
he
s 
co
m
pl
et
io
n.
 P
re
di
ca
te
s 
w
ith
 im
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t d
o
 
n
o
t 
im
pl
y 
a 
co
m
pl
et
io
n 
of
 
th
e
ev
en
t. 
Th
is 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 ca
n 
be
 se
en
 cl
ea
rly
 in
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
co
nt
ra
st.
(28
)
a.
I s
aw
 h
er
 d
ro
w
ni
ng
 b
ut
 I 
re
sc
ue
d 
he
r.
b.
#I
 sa
w
 h
er
 d
ro
w
n 
bu
t I
 re
sc
ue
d 
he
r. 
(F
els
er:
 77
)
Th
e 
PP
V
C 
in
 
(28
a) 
is 
cl
ea
rly
 i
m
pe
rfe
cti
ve
, 
as
 
th
er
e 
is 
n
o
 
im
pl
ic
at
io
n 
th
at
 t
he
dr
ow
ni
ng
 e
ve
nt
 i
s 
co
m
pl
ete
d 
(it 
is 
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 th
e 
co
n
joi
ne
d 
cl
au
se
 s
ta
tin
g 
th
at
 t
he
10
6
dr
ow
ni
ng
 e
ve
nt
 w
as
 in
te
rru
pt
ed
 b
y 
a 
re
sc
u
e).
 T
he
 I
PV
C 
in
 (2
8b
), 
in 
co
n
tra
st
, 
ca
nn
ot
 b
e
fo
llo
w
ed
 b
y 
su
ch
 a 
cl
au
se
: t
he
 IP
V
C 
im
pl
ie
s t
ha
t t
he
 d
ro
w
ni
ng
 ev
en
t r
ea
ch
es
 co
m
pl
et
io
n.
Th
us
, I
 
pr
op
os
e 
th
at 
th
e 
A
sp
 h
ea
d 
in
 th
e 
PV
C 
be
 s
pe
ci
fie
d 
fo
r 
[±
pe
rf]
. W
e 
n
o
w
ha
ve
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
str
uc
tu
re
 fo
r a
 P
V
C 
w
ith
 an
 ev
en
tiv
e 
v
er
b 
in
 
th
e 
co
m
pl
em
en
t. 
(T
he
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t i
s t
he
 E
vP
 p
hr
as
e.)
(29
)
IP
 
 
4 spe
c
I'
W
e 
 
 
4 I
V
P
 
 
 
 
 
 
 
[+
pa
st]
 
 
 
4
V
A
sp
P
sa
w
 
 
 
 
 
4
sp
ec
A
sp
'
 
 
 
 
 
4
A
sp
0
Ev
P 
= 
Ev
en
t a
rg
um
en
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[±
pe
rf]
 
 
 
 
4
sp
ec
Ev
'
 
 
 
 
 
 
 
4
Ev
0
V
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
D
P
 
V
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
   $
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo
hn
 
 
 
dr
aw
(in
g) 
a c
irc
le
W
e 
ar
e 
no
w
 in
 a 
po
sit
io
n 
to
 re
la
te
 F
el
se
r's
 st
ru
ct
ur
es
 fo
r P
V
Cs
 to
 th
e 
fa
ct
 th
at
 s
ta
ge
-
lev
el,
 b
ut
 n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 o
cc
ur
 in
 th
is 
en
v
iro
nm
en
t: 
if 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
pr
oje
ct 
an
 A
spP
, b
ut 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
 p
ur
el
y 
lex
ica
l, 
an
d 
if 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
bs
ta
ke
 an
 A
sp
P 
as
 co
m
pl
em
en
t, 
th
en
 it
 fo
llo
w
s t
ha
t s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 w
ill
 b
e 
ab
le 
to
 o
cc
ur
he
re
, b
ut
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 w
ill
 n
ot
.
10
7
(30
)
a.
.
.
.
[ s
ee
 [ A
sp
P 
[ A
sp
' [ E
vP
 
[ PP
 
Jo
hn
 in
 th
e 
ga
rd
en
]]]
b.
*
..
.[ 
se
e [
N
P 
Jo
hn
 a
 d
oc
to
r]]
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Th
e s
tru
ct
ur
e o
f a
 n
on
-v
er
ba
l P
V
C 
(W
e 
sa
w 
Jo
hn
 in
 
th
e 
ga
rd
en
) i
s 
th
e 
sa
m
e 
as
 
th
e
st
ru
ct
ur
e 
of
 th
e v
er
ba
l P
V
C 
in
 (2
9).
 Fo
r c
om
ple
ten
ess
, I 
giv
e i
t h
ere
 in
 (3
1).
(31
)
IP
 
 
4 spe
c
I'
W
e 
 
 
4 I
V
P
 
 
 
 
 
 
 
[+
pa
st]
 
 
 
4
V
A
sp
P
sa
w
 
4 spe
c
A
sp
'
 
 
 
 
4
A
sp
0
Ev
P 
= 
Ev
en
t a
rg
um
en
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[±
pe
rf]
 
 
 
4
sp
ec
Ev
'
 
 
 
 
 
 
4
Ev
0
SC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
D
P
PP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo
hn
 
 
 
 
 
 
in
 
th
e g
ar
de
n
In
 
th
is 
se
ct
io
n,
 w
e 
ha
ve
 s
ee
n
 f
ur
th
er
 e
v
id
en
ce
 f
ro
m
 p
er
ce
pt
io
n 
v
er
b 
co
n
st
ru
ct
io
ns
th
at
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n
 A
sp
P 
pr
oje
cti
on
, w
hil
e i
nd
ivi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
n
o
t (t
he
y i
nv
olv
e o
nly
 a 
lex
ica
l S
C)
.
A
t t
hi
s 
po
in
t, 
we
 
ha
ve
 a
cc
o
u
n
te
d 
fo
r a
ll 
bu
t o
n
e 
o
f 
th
e 
di
sti
nc
tio
ns
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
an
d 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s w
e s
aw
 in
 C
ha
pt
er
 tw
o 
an
d 
at
 th
e b
eg
in
ni
ng
 o
f t
hi
s c
ha
pt
er
.
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O
f c
ou
rs
e,
 s
ee
 
an
d 
o
th
er
 p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
s 
m
u
st
 b
e 
ab
le
 to
 
ta
ke
 a
 D
P 
co
m
pl
em
en
t, 
as
 in
 
I 
sa
w
 J
oh
n,
 
I
he
ar
d 
th
e 
m
us
ic
,
 
et
c.
 If
 w
e 
as
su
m
e,
 a
s I
 d
o 
he
re
, t
ha
t n
om
in
al
 S
C 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 N
Ps
 a
nd
 n
o
t 
D
Ps
, 
th
en
 w
e
m
ay
 d
ra
w
 th
e s
el
ec
tio
na
l d
ist
in
ct
io
n 
ac
co
rd
in
g 
to
 th
is 
ca
te
go
ria
l d
ist
in
ct
io
n:
 s
ee
 
se
le
ct
s 
ei
th
er
 D
P 
o
r 
A
sp
P,
bu
t n
ot
 N
P 
(se
e f
oo
tno
te 
1).
10
8
1.
 
Th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
sta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 c
an
 b
e 
m
o
di
fie
d 
by
 
te
m
po
ra
l 
o
r 
sp
at
ia
l
m
o
di
fie
rs
 an
d 
ca
n 
oc
cu
r i
n 
w
he
n-
cl
au
se
s i
s a
cc
ou
nt
ed
 fo
r b
y 
K
ra
tz
er
's 
cla
im
 th
at 
th
e
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
nt
ro
du
ce
d 
by
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 is
 
a 
se
m
an
tic
 v
ar
iab
le 
th
at 
ca
n
be
 u
ns
el
ec
tiv
el
y 
bo
un
d.
(6)
 m
od
ific
ati
on
 by
 a 
sp
ati
al/
tem
po
ral
 m
od
ifie
r
a.
M
an
on
 is
 d
an
ci
ng
 o
n 
th
e l
aw
n/
th
is 
m
or
ni
ng
.
b.
??
M
an
on
 is
 a 
da
nc
er
 o
n 
th
e l
aw
n/
th
is 
m
or
ni
ng
(7)
 oc
cu
rre
nc
e i
n a
 w
he
n-
cl
au
se
a.
W
he
n 
M
ar
y 
is 
sic
k,
 sh
e c
al
ls 
he
r d
oc
to
r.
b.
??
W
he
n 
M
ar
y 
is 
ta
ll,
 sh
e c
al
ls 
he
r d
oc
to
r.
2.
 
Th
e 
ex
ist
en
tia
l r
ea
di
ng
 o
f 
in
de
fin
ite
/b
ar
e 
pl
ur
al
 s
u
bje
cts
 o
f 
st
ag
e-
lev
el 
(bu
t n
o
t
in
di
vi
du
al-
lev
el)
 pr
ed
ica
tes
 is
 ac
co
u
n
te
d 
fo
r b
y 
H
ey
co
ck
's 
cla
im
 th
at 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n
A
sp
P 
is 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 an
 ex
ist
en
tia
l q
ua
nt
ifi
er
, a
n
d 
th
e 
fu
rth
er
 a
ss
u
m
pt
io
n 
(fr
om
 K
rat
ze
r)
th
at
 o
nl
y 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 ar
e a
ss
oc
iat
ed
 w
ith
 an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t.
(8)
 ex
ist
en
tia
l in
ter
pre
tat
ion
 of
 an
 in
de
fin
ite
/ba
re 
plu
ral
 su
bje
ct
a.
D
og
s a
re
 m
am
m
al
s. 
(ge
ne
ric
 on
ly)
b.
D
og
s a
re
 in
 th
e p
ar
k.
 (g
en
eri
c o
r e
xis
ten
tia
l)
3.
 T
ha
t p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
 c
o
m
pl
em
en
ts 
(P
VC
s) 
ar
e 
lim
ite
d 
to
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 is
ac
co
u
n
te
d 
fo
r b
y 
Fe
lse
r's
 an
al
ys
is 
of
 P
V
Cs
 as
 A
sp
Ps
 w
ith
 a 
lex
ica
l S
C 
co
m
pl
em
en
t,
an
d 
th
e c
la
im
 th
at
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s p
ro
jec
t a
n A
spP
.
(9)
 oc
cu
rre
nc
e i
n a
 pe
rce
pti
on
 ve
rb 
co
mp
lem
en
t
a.
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
in
 th
e g
ar
de
n.
b.
*
Jo
hn
 sa
w
 M
ar
y 
a 
te
ac
he
r.
W
e 
sh
ou
ld
 s
til
l a
cc
ou
nt
 fo
r w
hy
 s
tag
e-
lev
el,
 b
ut
 n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 c
an
o
cc
u
r 
in
 th
e c
od
a o
f a
n 
ex
ist
en
tia
l. 
Th
is 
co
nt
ra
st 
is 
re
pe
at
ed
 h
er
e:
10
9
(10
)
a.
Th
er
e a
re
 d
og
s i
n 
th
e p
ar
k.
b.
*
Th
er
e 
ar
e 
do
gs
 ch
ih
ua
hu
as
.
I 
be
lie
ve
 w
e 
ca
n
 e
x
te
nd
 F
el
se
r's
 a
na
ly
sis
 o
f 
PV
Cs
 to
 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
e 
co
nt
ra
st 
in
(10
a-b
) a
s w
ell
. N
ot
e 
th
at 
w
he
n 
a 
ve
rb
al 
pr
ed
ica
te 
o
cc
u
rs
 in
 
th
e 
co
da
 o
f a
n
 e
x
ist
en
tia
l, 
th
e
v
er
b 
m
u
st
 o
cc
ur
 in
 p
ro
gr
es
siv
e 
as
pe
ct
 (a
nd
 he
nc
e, 
it 
m
u
st
 b
e 
an
 
ev
en
tiv
e 
ve
rb
, s
in
ce
 s
ta
tiv
e
v
er
bs
 ca
nn
ot
 b
e p
ro
gr
es
siv
e).
(32
)
a.
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
pr
ot
es
tin
g
b.
*
Th
er
e 
ar
e 
stu
de
nt
s p
ro
te
st
c.
*
Th
er
e a
re
 st
ud
en
ts 
kn
ow
/k
no
w
in
g 
th
e a
ns
w
er
.27
Th
us
, w
e m
ig
ht
 s
im
pl
y 
ex
te
nd
 F
el
se
r's
 a
na
ly
sis
 o
f P
PV
Cs
 to
 
th
e 
se
nt
en
ce
 in
 (3
2a
),
su
ch
 th
at
 th
e c
om
pl
em
en
t o
f t
he
re
+
co
pu
la
 is
 an
 A
sp
P 
w
ith
 an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
n 
Sp
ec
A
sp
P.
A
na
lo
go
us
ly
, a
n 
ex
ist
en
tia
l s
en
te
nc
e s
uc
h 
as
 (1
0a
), 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
o
f 
w
hi
ch
 is
 
gi
ve
n 
in
 
(33
b),
w
o
u
ld
 co
nt
ai
n 
an
 A
sp
P 
as
 th
e c
om
pl
em
en
t t
o 
th
er
e+
co
pu
la
.
(33
)
a.
 [ I
P 
th
er
e 
[ I' 
be
 [ A
sp
P 
[ A
sp
' [-
pe
rf]
 [ E
vP
 
[ V
P 
st
ud
en
ts 
pr
ot
es
tin
g]
]]]
]
b.
 [ I
P 
th
er
e 
[ I' 
be
 [ A
sp
P 
[ A
sp
' [±
pe
rf]
 [ E
vP
 
[ SC
 
do
gs
 [ P
P 
in
 th
e 
pa
rk
]]]
]]]
Le
t u
s 
co
n
sid
er
 th
es
e 
tw
o 
st
ru
ct
ur
es
 in
 m
or
e 
de
tai
l. 
N
ot
e 
fir
st 
th
at 
A
sp
 is
 
sp
ec
ifi
ed
as
 [-
pe
rf]
 in
 (3
3a
). A
 po
ssi
ble
 ex
pla
na
tio
n f
or 
thi
s i
s a
s f
oll
ow
s. 
As
 po
int
ed
 ou
t to
 m
e 
by
 
N
.
H
ya
m
s (
p.c
.), 
Gi
org
i &
 
Pi
an
es
i (
19
96
) a
n
al
yz
e 
En
gl
ish
 b
ar
e 
ve
rb
s 
as
 
in
he
re
nt
ly
 p
er
fe
cti
ve
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Ce
rta
in
 s
ta
tiv
e 
v
er
bs
, e
.g
. f
ee
l a
nd
 s
ee
,
 
ca
n
 o
cc
u
r 
in
 
th
is 
co
n
te
xt
 (o
nly
 in
 
pr
og
re
ss
iv
e 
fo
rm
): 
Th
er
e 
are
st
ud
en
ts 
fee
lin
g s
ick
; T
he
re
 a
re
 p
eo
pl
e s
ee
in
g 
th
e s
m
ok
e f
ro
m 
the
 cr
as
h (
Sc
hü
tze
, p
.c
.). 
H
ow
ev
er
, i
t 
is 
al
so
n
o
t c
le
ar
 th
at
 th
es
e 
ve
rb
s a
re
 p
ur
el
y 
sta
tiv
e:
 J
oh
n 
is 
fee
lin
g s
ick
 
is 
fu
lly
 a
cc
ep
ta
bl
e,
 s
u
gg
es
tin
g 
th
at
 fe
el 
ca
n
al
so
 b
e e
ve
nt
iv
e (
rec
all
 th
at 
oc
cu
rre
nc
e i
n p
rog
res
siv
e f
orm
 is
 a 
tes
t f
or 
ev
en
tiv
ity
); 
Li
ke
w
ise
, s
ee
 
ca
n
 o
cc
ur
in
 
pr
og
re
ss
iv
e 
fo
rm
 in
 
m
ai
n 
cl
au
se
s, 
al
th
ou
gh
 t
he
 c
o
n
te
xt
 h
as
 t
o
 
be
 c
ar
ef
ul
ly
 c
on
str
uc
te
d:
 T
he
 b
ab
y 
is
se
ei
ng
 th
e 
sn
ow
 fo
r t
he
 fir
st 
tim
e (
Sc
hü
tze
, p
.c.
).
11
0
([+
pe
rf]
). 
Th
ey
 a
rg
ue
 f
ur
th
er
 t
ha
t 
a 
pe
rfe
cti
ve
 p
re
di
ca
te 
ca
n
n
o
t 
be
 p
re
di
ca
ted
 o
f 
a
"
pu
nc
tu
al
", 
or
 h
er
e-
an
d-
no
w
 ev
en
t (t
his
 is
 ho
w 
the
y a
cc
ou
nt 
for
 th
e f
ac
t t
ha
t E
ng
lis
h 
pr
es
en
t
te
ns
e 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 d
o
 
n
o
t 
ha
ve
 a
 
he
re
-a
nd
-n
ow
 r
ef
er
en
ce
). 
G
ué
ro
n 
(19
95
) 
an
al
yz
es
ex
ist
en
tia
l t
he
re
 
as
 a
 p
ro
no
un
 th
at
 d
en
ot
es
 a 
tim
e a
nd
 p
lac
e, 
i.e
. i
t a
n
ch
or
s 
th
e 
ex
pr
es
sio
n 
to
th
e h
er
e 
an
d 
no
w
. T
hu
s, 
if 
ex
ist
en
tia
ls 
de
no
te 
a 
he
re
-a
nd
-n
ow
, o
r 
pu
nc
tu
al
 e
ve
nt
, t
he
n 
th
ey
w
ill
 b
e i
nc
om
pa
tib
le 
w
ith
 a 
pe
rfe
cti
ve
 p
re
di
ca
te.
 A
 p
ro
gr
es
siv
e 
ve
rb
, h
ow
ev
er
, i
s 
im
pe
rfe
cti
ve
an
d 
so
 is
 co
m
pa
tib
le
 w
ith
 an
 ex
ist
en
tia
l e
xp
re
ss
io
n.
Le
t u
s n
ow
 fo
cu
s o
n 
th
e s
tru
ct
ur
e i
n 
(33
a),
 w
hic
h i
s t
he
 pr
op
os
ed
 s
tr
uc
tu
re
 o
f (
32
a).
H
ow
ev
er
, 
th
e 
se
nt
en
ce
 i
n 
(32
a) 
is 
am
big
uo
us
 b
etw
ee
n 
an
 
"
ev
en
tu
ali
ty
" 
re
ad
in
g 
an
d 
a
re
du
ce
d 
re
la
tiv
e c
la
us
e (
or 
sec
on
da
ry 
pre
dic
ati
on
) r
ea
din
g. 
O
n
 
th
e 
"
ev
en
tu
al
ity
" 
re
ad
in
g,
 th
e
ex
ist
en
ce
 o
f a
 
st
ud
en
t-p
ro
te
st 
ev
en
tu
ali
ty
 is
 
be
in
g 
as
se
rte
d,
 w
he
re
as
 o
n
 
th
e 
re
du
ce
d 
re
lat
iv
e
cl
au
se
 re
ad
in
g,
 th
e 
ex
ist
en
ce
 o
f s
tu
de
nt
s 
(w
ho
 w
er
e 
pr
ot
es
tin
g) 
is 
as
se
rt
ed
. S
in
ce
 th
e 
tw
o
in
te
rp
re
ta
tio
ns
 ar
e t
ru
th
-c
on
di
tio
na
lly
 eq
ui
va
len
t, 
it 
is 
di
ffi
cu
lt 
to
 d
ete
rm
in
e 
w
he
th
er
 (3
3a
) i
s
th
e 
o
n
ly
 c
or
re
ct
 s
tru
ct
ur
e 
fo
r 
(32
a),
 o
r 
w
he
th
er
 t
he
re
 i
s 
al
so
 a
 
st
ru
ct
ur
e 
in
 
w
hi
ch
 t
he
as
so
ci
at
e 
N
P 
(st
ud
en
ts/
do
gs
) f
orm
s t
he
 p
rim
ar
y 
pr
ed
ica
te,
 a
n
d 
th
e 
v
er
ba
l/l
oc
ati
ve
 p
hr
as
e
fo
rm
s a
 se
co
nd
ar
y 
pr
ed
ic
at
e o
n 
th
e a
ss
oc
ia
te
.28
PP
V
Cs
 w
ith
 a
 re
lat
iv
iza
bl
e 
su
bje
ct 
are
 si
m
ila
rly
 a
m
bi
gu
ou
s 
(cf
. f
oo
tno
te 
25
). 
Th
e
re
le
va
nt
 ex
am
pl
e i
s g
iv
en
 in
 (3
4).
(34
)
W
e 
sa
w
 a
 m
an
 d
ra
w
in
g 
a c
irc
le
.
=
 w
e 
sa
w
 [th
e e
ve
nt 
of 
a c
irc
le-
dra
wi
ng
, d
on
e b
y a
 m
an
]
=
 w
e 
sa
w
 [a
 m
an
, w
ho
 w
as 
dra
wi
ng
 a 
cir
cle
]
A
s d
isc
us
se
d 
ab
ov
e, 
PP
V
Cs
 c
an
 b
e 
di
sa
m
bi
gu
at
ed
 th
ro
ug
h 
th
e 
u
se
 o
f e
ith
er
 a
 
ba
re
v
er
b 
(i.e
. b
y 
cr
ea
tin
g 
an
 IP
V
C,
 th
us
: W
e 
sa
w 
a
 m
a
n
 d
ra
w 
a
 c
irc
le,
 
w
hi
ch
 c
an
no
t h
av
e 
th
e
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Se
e 
M
ils
ar
k 
(19
74
) f
or 
ar
gu
m
en
ts 
th
at
 e
x
ist
en
tia
l c
o
da
s 
an
d 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
 c
om
pl
em
en
ts 
ha
ve
 d
iff
er
en
t
st
ru
ct
ur
es
. S
ee
 a
lso
 W
ill
ia
m
s (
19
83
, 1
98
4) 
for
 ar
gu
me
nts
 fo
r a
 "f
lat
" s
tru
ctu
re 
in 
ex
ist
en
tia
ls.
11
1
re
du
ce
d 
re
lat
iv
e c
lau
se
 re
ad
in
g),
 or
 
th
ro
ug
h 
th
e 
u
se
 o
f a
 
n
o
n
-r
el
at
iv
iz
ab
le 
SC
 
su
bje
ct 
(th
us
:
W
e 
sa
w
 
Jo
hn
 d
ra
wi
ng
 a
 
ci
rc
le,
 
w
hi
ch
 l
ik
ew
ise
 c
an
no
t 
ha
ve
 a
 
re
du
ce
d 
re
lat
iv
e 
cl
au
se
re
ad
in
g).
 B
ut 
ex
ist
en
tia
ls 
do
 
n
o
t 
pe
rm
it 
ei
th
er
 o
f t
he
se
 a
lte
ra
tio
ns
: (
i) 
a 
ba
re
 v
er
b 
is 
n
ev
er
po
ss
ib
le
, a
s i
n 
(32
b),
 an
d (
ii)
 ex
ist
en
tia
ls 
n
ev
er
 to
ler
ate
 p
ro
pe
r n
ou
ns
 in
 
th
e 
"a
ss
oc
ia
te
" 
N
P
po
sit
io
n.
 T
ha
t i
s, 
th
e s
en
te
nc
e 
in
 (3
5) 
is 
u
n
gr
am
m
at
ic
al
 b
ec
au
se
 o
f t
he
 "
de
fin
ite
ne
ss
 e
ffe
ct
"
in
 E
ng
lis
h 
(de
fin
ite
 D
Ps
 ca
nn
ot 
oc
cu
r in
 th
e "
ass
oc
iat
e" 
po
sit
io
n 
o
f a
n
 
ex
ist
en
tia
l e
xc
ep
t o
n
th
e 
so
-c
al
le
d 
"li
st 
re
ad
in
g"
; 
*T
he
re
 w
as
 J
oh
n 
in
 
th
e 
ro
o
m
 
(se
e 
M
ils
ark
 1
97
4 
for
di
sc
us
sio
n;
 W
ar
d 
an
d 
Bi
rn
er
 1
99
5;
 M
cN
al
ly
 1
99
8).
(35
)
*
Th
er
e w
as
 Jo
hn
 d
ra
w
in
g 
a c
irc
le
.
O
ne
 p
os
sib
le
 w
ay
 t
o
 
di
sa
m
bi
gu
at
e 
ex
ist
en
tia
l s
en
te
nc
es
 b
etw
ee
n 
th
e 
"e
ve
nt
ua
lit
y"
re
ad
in
g 
an
d 
th
e 
re
du
ce
d 
re
lat
iv
e 
cl
au
se
 r
ea
di
ng
 i
s 
th
ro
ug
h 
te
sti
ng
 f
or
 w
ha
t 
ex
ist
en
tia
l
as
se
rt
io
n 
is 
im
pl
ie
d 
in
 th
e s
en
te
nc
e. 
Th
at
 is
, i
n 
a s
en
te
nc
e s
uc
h 
as
 T
he
re
 w
a
s 
a
 m
a
n
 le
av
in
g,
th
e e
xi
ste
nc
e o
f a
 m
an
 se
em
s t
o 
be
 im
pl
ie
d 
(i.e
., t
he
re
 w
as
 a
 m
a
n
 le
av
in
g 
im
pl
ie
s 
th
er
e 
wa
s
a
 m
a
n
). H
ow
ev
er,
 in
 Th
er
e i
s a
 b
oo
k m
iss
in
g 
fro
m 
the
 sh
elf
, 
th
e e
xi
ste
nc
e o
f t
he
 b
oo
k 
is 
n
o
t
im
pl
ie
d 
(C
ho
ms
ky
 19
86
). T
hu
s, 
th
e 
as
so
ci
at
e 
N
P 
a
 
bo
ok
 
is 
n
o
t 
m
od
ifi
ed
 b
y 
m
is
si
ng
 fr
om
th
e 
sh
elf
 
as
 
in
 a
 
se
co
n
da
ry
 p
re
di
ca
tio
n 
or
 
re
lat
iv
e 
cl
au
se
 ty
pe
 o
f s
tr
uc
tu
re
 (i
n 
o
th
er
 w
o
rd
s,
th
e s
en
te
nc
e d
oe
s n
ot
 h
av
e t
he
 sa
m
e e
xi
ste
nc
e i
m
pl
ic
at
io
n 
as
 T
he
re
 w
as
 a
 b
oo
k).
 
Ra
th
er
, t
he
w
ho
le
 p
hr
as
e a
 b
oo
k 
m
is
si
ng
 fr
om
 th
e 
sh
el
f s
ee
m
s 
to
 
be
 
pr
ed
ica
ted
 o
f t
he
 e
xi
ste
nt
ia
l t
he
re
is
.
W
hi
le
 c
er
ta
in
 p
ar
tic
ip
le
s 
(e.
g. 
m
is
si
ng
) s
ee
m
 t
o 
all
ow
 d
isa
m
bi
gu
at
io
n 
in
 th
is 
w
ay
,
th
er
e d
oe
s n
ot
 se
em
 to
 b
e 
a 
w
ay
 to
 
di
sa
m
bi
gu
ate
 th
e 
tw
o 
re
ad
in
gs
 w
ith
 v
er
ba
l, 
ad
jec
tiv
al 
or
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
 in
 th
e 
ex
ist
en
tia
l c
od
a. 
Th
er
e 
we
re
 s
tu
de
nt
s 
pr
ot
es
tin
g 
do
es
 im
pl
y 
th
e
ex
ist
en
ce
 o
f 
st
ud
en
ts,
 a
s 
do
es
 T
he
re
 w
er
e 
stu
de
nt
s 
tir
ed
 
o
r 
Th
er
e 
we
re
 s
tu
de
nt
s 
in
 
th
e
ga
rd
en
.
11
2
To
 c
on
cl
ud
e 
th
is 
su
bs
ec
tio
n,
 t
he
re
 i
s 
ev
id
en
ce
 t
ha
t 
sta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
ch
 p
ro
jec
ts 
an
 
A
sp
P 
in
 
th
e 
str
uc
tu
re
. T
hi
s 
ap
pr
oa
ch
to
 th
e s
tru
ct
ur
e o
f s
ta
ge
- v
s.
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 a
llo
w
s 
us
 
to
 a
cc
ou
nt
 f
or
 th
e 
va
rio
us
di
ffe
re
nc
es
 b
etw
ee
n 
th
es
e 
tw
o 
ty
pe
s 
of
 p
re
di
ca
tes
, 
as
 
di
sc
us
se
d 
in
 
Ch
ap
te
r 
2 
an
d 
th
e
be
gi
nn
in
g 
of
 
§3
.2.
1. 
In
 p
ar
tic
ul
ar
, 
H
ey
co
ck
 
ac
co
un
ts 
fo
r 
th
e 
di
ffe
re
nc
es
 
in
 
th
e
in
te
rp
re
ta
tio
ns
 o
f i
nd
ef
in
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l s
ub
jec
ts 
of 
st
ag
e-
 v
s.
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
.
Fe
lse
r a
cc
ou
nt
s 
fo
r 
th
e 
re
str
ic
tio
n 
of
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
(P
VC
s) 
to 
st
ag
e-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. I
 sh
ow
ed
 th
at
 w
e m
ig
ht
 b
e 
ab
le
 to
 e
x
te
nd
 F
el
se
r's
 a
cc
o
u
n
t 
to
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
(w
hic
h
all
ow
 o
n
ly
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 in
 th
e 
co
da
), 
bu
t t
ha
t i
t 
w
as
 i
m
po
ss
ib
le
 to
 d
isa
m
bi
gu
at
e
Fe
lse
r's
 st
ru
ct
ur
e (
co
nta
ini
ng
 an
 A
sp
P)
 fr
om
 a 
re
du
ce
d 
re
lat
iv
e 
cl
au
se
 s
tru
ct
ur
e 
w
ith
 c
er
tai
n
ty
pe
s o
f p
re
di
ca
te
s (
ve
rbs
 an
d l
oc
ati
ve
 ex
pre
ssi
on
s).
Ex
te
nd
in
g 
th
e 
an
al
ys
is 
of
 
SC
 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
st
ru
ct
ur
es
 t
o
 
th
e
m
ai
n 
cl
au
se
, I
 p
ro
po
se
 th
e 
st
ru
ct
ur
es
 o
f m
ai
n 
cl
au
se
 s
ta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
gi
ve
n 
in
 (3
6a
-b)
.
(36
)
a.
 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e
IP
 
4 spe
c
I'
Jo
hn
i
 
 
4 I
A
sp
P
is
 
 
 
 
 
4
sp
ec
A
sp
'
 
 
 
 
 
4
A
sp
0
Ev
P 
 =
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[±
pe
rf]
 
 
 
4
sp
ec
Ev
'
 
 
 
 
 
4
Ev
0
SC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
D
P
PP
t i
 
 
 
 
 
 
in
 th
e g
ar
de
n
11
3
b.
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e
IP
 
4 spe
c
I'
Jo
hn
i
 
4 I
SC
is
 
 
 
 
4
D
P
N
P
t i
a 
m
an
In
 C
ha
pt
er
 4
 
w
e 
w
ill
 re
tu
rn
 t
o 
th
e 
ac
co
un
t o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 a
s 
co
n
ta
in
in
g 
an
 A
sp
P,
an
d 
w
e w
ill
 se
e t
ha
t t
he
re
 is
 cr
os
sli
ng
ui
sti
c s
up
po
rt 
fo
r t
hi
s a
na
ly
sis
.
3.
2.
1.
3 
Te
m
po
ra
l A
nc
ho
rin
g
A
t 
th
e 
be
gi
nn
in
g 
of
 
§3
.2.
1 
I n
o
te
d 
th
at 
th
er
e 
w
er
e 
tw
o 
m
ain
 i
ng
re
di
en
ts 
in
 m
y
an
al
ys
is 
of
 
ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 in
 p
re
di
ca
tiv
es
. T
he
 f
irs
t 
in
gr
ed
ie
nt
 i
s 
th
e
ar
gu
m
en
t f
or
 a
 
st
ru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. I
 
ha
ve
an
aly
ze
d 
no
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
s 
st
ag
e-
lev
el,
w
he
re
 s
tag
e-
lev
el,
 b
ut
 n
ot
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 p
ro
jec
t a
 
D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t
(E
vP
) in
 th
e c
om
ple
me
nt 
of 
As
p0
.
Th
e 
se
co
n
d 
in
gr
ed
ie
nt
 i
s 
an
 
ac
co
u
n
t 
of
 
th
e 
co
nn
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
st
ru
ct
ur
al
di
ffe
re
nc
e b
etw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 an
d 
th
e p
re
se
nc
e v
s. 
ab
se
nc
e 
o
f t
he
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 In
 
o
th
er
 w
o
rd
s, 
we
 
m
u
st
 n
o
w
 e
x
pl
ai
n 
th
e 
co
nn
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e
pr
es
en
ce
 o
f t
he
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t a
n
d 
A
sp
P 
an
d 
th
e 
lac
k 
of
 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h,
an
d 
co
n
v
er
se
ly
, b
etw
ee
n 
th
e 
lac
k 
of
 
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t a
nd
 A
sp
P 
an
d 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
an
o
v
er
t, 
fin
ite
 co
pu
la
 in
 ch
ild
 E
ng
lis
h.
 I 
ar
gu
e i
n 
th
is 
se
ct
io
n 
th
at
 th
is 
co
nn
ec
tio
n 
em
er
ge
s 
fro
m
co
n
di
tio
ns
 o
n 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s.
11
4
I 
de
fin
e 
te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
as
 
th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
a 
fu
nc
tio
na
l s
yn
ta
ct
ic
 h
ea
d 
(a 
n
o
n
-
lex
ica
l X
0 )2
9  
by
 
th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r 
(T
OP
), 
loc
ate
d 
in 
the
 C
-d
om
ai
n.
 I
 
al
so
 m
ak
e 
th
e
as
su
m
pt
io
n 
th
at
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
is 
re
qu
ire
d 
in
 al
l i
nd
ic
at
iv
e m
ai
n 
cl
au
se
s.3
0
(37
)
Te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g:
(i)
 A
 
m
ai
n 
cl
au
se
 is
 
te
m
po
ra
lly
 a
n
ch
or
ed
 if
 a
 
(pa
rtic
ula
r) 
sy
nta
cti
c h
ea
d 
is
bo
un
d 
by
 th
e T
em
po
ra
l o
pe
ra
to
r (
T O
P) 
in 
C.
31
(ii)
 T
he
 re
qu
ire
me
nt 
fo
r 
(m
ain
 cl
au
se)
 te
mp
ora
l a
nc
ho
rin
g 
is 
sa
tis
fie
d 
by
ei
th
er
 (a
) o
r (
b).
(a)
 T O
P 
bi
nd
s A
sp
(b)
 T O
P 
bi
nd
s I
nf
l
In
tu
iti
ve
ly
 s
pe
ak
in
g,
 t
he
 r
eq
ui
re
m
en
t 
fo
r 
m
ai
n 
cl
au
se
 t
em
po
ra
l 
an
ch
or
in
g 
is 
th
e
re
as
o
n
 m
ain
 c
la
us
es
 a
re
 fi
ni
te
 in
 m
an
y 
la
ng
ua
ge
s, 
in
cl
ud
in
g 
ad
ul
t E
ng
lis
h.
 I
t i
s 
a 
fo
rm
al
re
qu
ire
m
en
t t
ha
t c
an
 b
e 
sa
tis
fie
d 
by
 
th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
In
fl 
by
 
th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r 
(op
tio
n
(b)
), 
res
ult
ing
 in
 g
ra
m
m
ati
ca
l "
fin
ite
ne
ss
". 
Fi
ni
te
ne
ss
 i
s 
o
fte
n 
in
di
ca
ted
 m
or
ph
ol
og
ica
lly
th
ro
ug
h 
fo
rm
al
 te
ns
e (
or 
ag
ree
me
nt)
 fe
atu
res
 re
ali
ze
d o
n a
 ve
rb 
or 
fun
cti
on
al 
ele
me
nt 
in
 In
fl,
su
ch
 as
 an
 au
xi
lia
ry
, m
od
al
 o
r c
op
ul
a. 
I s
ub
m
it 
th
at
 th
e 
te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t i
s 
a
u
n
iv
er
sa
l 
re
qu
ire
m
en
t 
fo
r 
m
ain
 c
la
us
es
. 
H
ow
ev
er
, 
th
e 
re
qu
ire
m
en
t 
m
ay
 b
e 
sa
tis
fie
d 
in
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B
y 
"f
un
ct
io
na
l"
 o
r "
no
n-
le
xi
ca
l"
 I 
sim
pl
y 
m
ea
n 
a 
he
ad
 th
at
 is
 n
o
t 
o
f 
ca
te
go
ry
 N
,
 
V
,
 
A
 
o
r 
P.
 
Fu
nc
tio
na
l
ca
te
go
rie
s t
yp
ic
al
ly
 c
on
ta
in
 c
lo
se
d-
cla
ss
 it
em
s 
w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 s
tr
uc
tu
ra
l m
ea
n
in
g,
 b
ut
 n
ot
 c
on
te
nt
 m
ea
n
in
g
to
 th
e 
se
nt
en
ce
 (O
uh
all
a 1
99
1).
30
I 
am
 n
o
t 
su
re
 w
ha
t 
to
 s
ay
 a
bo
ut
 n
o
n
-in
di
ca
tiv
e 
cl
au
se
s. 
Fo
r 
ex
am
pl
e,
 i
n 
so
-c
all
ed
 M
ad
 M
ag
az
in
e
se
n
te
nc
es
 (W
ha
t? 
M
e w
orr
y?
? s
ee
 A
km
aji
an
 19
84
; S
ch
ütz
e 1
99
7,
 i
.a
.), 
su
bju
nc
tiv
e a
nd
 im
pe
ra
tiv
e 
cl
au
se
s,
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
m
ig
ht
 b
e 
sa
tis
fie
d 
by
 
th
e 
bi
nd
in
g 
o
f 
an
 e
m
pt
y 
In
fl 
by
 a
 M
od
al
 o
pe
ra
to
r 
in
 
th
e 
C-
do
m
ai
n.
 A
lte
rn
at
iv
el
y,
 p
er
ha
ps
 th
e t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t s
im
pl
y 
do
es
 n
o
t 
ap
pl
y 
in
 n
o
n
-in
di
ca
tiv
e
m
o
o
d 
cl
au
se
s. 
H
en
ce
fo
rth
, m
y 
co
m
m
en
ts 
on
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
w
ill
 a
pp
ly
 o
nl
y 
to
 in
di
ca
tiv
e 
m
ai
n 
cl
au
se
s.
31
W
ha
t I
 c
al
l t
he
 T
em
po
ra
l o
pe
ra
to
r i
s 
re
fe
rre
d 
to
 
as
 
a 
"
Te
ns
e 
op
er
at
or
" 
by
 
En
ç 
(19
87
) a
nd
 G
ué
ro
n 
&
H
oe
ks
tra
 (1
99
5).
 I i
nte
nd
 to
 re
fer
 to
 th
e s
am
e 
sy
nt
ac
tic
 o
bje
ct.
 I 
u
se
 s
lig
ht
ly
 d
iff
er
en
t t
er
m
in
ol
og
y 
be
ca
us
e
th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r, 
as
 w
e 
w
ill
 s
ee
, 
re
fe
rs
 to
 
n
o
n
-d
eic
tic
 te
m
po
ra
l p
ro
pe
rti
es
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te 
(as
pe
ct)
 in
ad
di
tio
n 
to
 te
ns
e,
 w
hi
ch
 is
 d
ei
ct
ic
. E
nç
 (1
98
7) 
arg
ue
s t
ha
t th
is 
op
era
tor
 is
 in
 C
, i.
e. 
the
 he
ad
 o
f 
CP
. 
G
ué
ro
n
&
 H
oe
ks
tra
 (1
99
5) 
arg
ue
, in
ste
ad
, th
at 
it i
s i
n S
pe
cC
P. 
I r
em
ain
 ne
utr
al 
wi
th 
res
pe
ct 
to 
thi
s i
ss
ue
, c
la
im
in
g
o
n
ly
 t
ha
t 
th
e 
Te
m
po
ra
l 
o
pe
ra
to
r 
is 
so
m
ew
he
re
 i
n
 
th
e 
C-
do
m
ai
n.
 I
 t
ak
e 
th
is 
po
sit
io
n 
to
 b
e 
re
la
tiv
el
y
u
n
co
n
tr
ov
er
sia
l.
11
5
di
ffe
re
nt
 w
ay
s a
cr
o
ss
 la
ng
ua
ge
s: 
in
 s
om
e 
la
ng
ua
ge
s, 
bo
th
 o
pt
io
ns
 (a
) a
nd
 (b
) a
re
 a
va
ila
bl
e,
w
hi
le 
in
 
o
th
er
 l
an
gu
ag
es
 o
nl
y 
op
tio
n 
(a)
 o
r 
o
pt
io
n 
(b)
 is
 av
ail
ab
le.
 I
f 
th
e 
re
qu
ire
m
en
t i
s
sa
tis
fie
d 
by
 o
pt
io
n 
(a)
, i.
e. 
bin
din
g o
f A
sp
, th
e c
lau
se 
is 
no
t fi
nit
e.3
2
In
 
a 
la
ng
ua
ge
 s
u
ch
 a
s 
ad
ul
t E
ng
lis
h,
 o
nl
y 
op
tio
n 
(b)
 is
 av
ail
ab
le 
fo
r 
fu
lfi
lli
ng
 th
e
te
m
po
ra
l 
an
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t: 
In
fl 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
re
ga
rd
le
ss
 o
f 
w
he
th
er
 A
sp
P 
is
pr
oje
cte
d i
n t
he
 str
uc
tur
e. 
In 
a m
ain
 cl
au
se 
wi
th 
a 
m
ai
n 
v
er
b 
pr
ed
ica
te,
 e
.g
. J
oh
n 
ki
ss
ed
 S
u
e,
o
r 
M
ar
y 
kn
ow
s F
re
nc
h,
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
is 
in
di
ca
te
d 
by
 th
e p
as
t t
en
se
 o
r 
"
pr
es
en
t t
en
se
"
-
s 
m
ar
ki
ng
 o
n 
th
e v
er
b,
 w
hi
ch
 I 
ta
ke
 to
 m
ar
k 
fin
ite
ne
ss
.33
 
W
he
th
er
 o
ne
 a
ss
um
es
 th
at 
th
e 
-e
d
an
d 
-s
 
m
o
rp
he
m
es
 ar
e g
en
er
at
ed
 in
 In
fl 
an
d 
lo
w
er
ed
 o
n
to
 t
he
 v
er
b, 
as
 
in
 
th
e 
A
ffi
x 
H
op
pi
ng
m
o
de
l (
Ch
om
sk
y 1
96
5),
 or
 
w
he
th
er
 th
ey
 a
re
 in
se
rte
d 
in
 th
e 
re
pr
es
en
ta
tio
n 
af
fix
ed
 to
 th
e
v
er
b 
alr
ea
dy
, a
s 
in
 
th
e 
M
in
im
al
ist
 P
ro
gr
am
 (C
ho
ms
ky
 19
95
), 
I a
ss
u
m
e 
th
ei
r o
cc
ur
re
nc
e 
is
in
di
ca
tiv
e o
f t
he
 fa
ct
 th
at
 th
e I
nf
l n
od
e i
s b
ou
nd
 b
y 
th
e T
em
po
ra
l o
pe
ra
to
r.3
4
Li
ke
w
ise
 in
 an
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
e e
xp
re
ss
io
n,
 su
ch
 as
 M
ar
y 
is 
a
 
do
cto
r, 
In
fl
is 
bo
un
d 
by
 th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r. 
Si
nc
e 
th
er
e 
is 
n
o
 
v
er
b 
in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
to
 c
ar
ry
 a
fin
ite
ne
ss
 f
ea
tu
re
, 
fin
ite
ne
ss
 i
s 
sp
el
le
d 
ou
t 
vi
a 
an
 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a. 
In
 
a 
st
ag
e-
lev
el
pr
ed
ica
tiv
e, 
su
ch
 a
s 
Jo
hn
 is
 
in
 
th
e 
ga
rd
en
, 
bo
th
 h
ea
ds
 (I
nfl
 an
d 
A
sp
) a
re
 p
ro
jec
ted
 in
 th
e
st
ru
ct
ur
e.
 H
ow
ev
er
, I
nf
l m
us
t b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
(th
is 
is 
th
e 
o
n
ly
 a
va
ila
bl
e 
o
pt
io
n 
fo
r 
ad
ul
t
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I s
ta
te
 th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t a
s a
n 
'if
' i
m
pl
ic
at
io
n,
 r
at
he
r t
ha
n 
th
e 
str
on
ge
r 
'if
 a
nd
 o
n
ly
 i
f',
be
ca
us
e I
 w
ou
ld
 li
ke
 to
 
le
av
e 
o
pe
n 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 t
ha
t t
he
re
 is
 
so
m
e 
w
ay
 to
 
sa
tis
fy
 th
e 
re
qu
ire
m
en
t o
th
er
th
an
 o
pt
io
ns
 (a
) a
nd
 (b
). A
s w
e w
ill 
see
 be
low
, th
ere
 ar
e l
an
gu
ag
es 
in
 
w
hi
ch
 T
en
se
 is
 
ei
th
er
 a
bs
en
t e
n
tir
el
y
(e.
g. 
Ch
ine
se)
, o
r 
it 
is 
n
o
t 
sp
ec
ifi
ed
 i
n
 
ce
rta
in
 t
en
se
s 
(e.
g. 
Ru
ssi
an
 p
res
en
t t
en
se
 p
re
di
ca
tiv
es
). 
If 
the
te
m
po
ra
l r
eq
ui
re
m
en
t i
s i
nd
ee
d 
a u
ni
ve
rs
al
 re
qu
ire
m
en
t, 
an
d 
if 
th
er
e 
is 
re
as
o
n
 t
o
 
th
in
k 
th
at
 th
es
e 
la
ng
ua
ge
s
do
 n
ot
 c
on
ta
in
 A
sp
P 
in
 e
ve
ry
 m
ai
n 
cl
au
se
, t
he
n 
th
er
e 
m
us
t b
e 
so
m
e 
ot
he
r w
ay
 to
 sa
tis
fy
 th
e 
re
qu
ire
m
en
t.
33
Se
e 
H
oe
ks
tra
 &
 H
ya
m
s (
19
96
) a
nd
 K
ay
ne
 (1
98
9) 
for
 ar
gu
me
nts
 th
at 
the
 E
ng
lis
h "
pre
sen
t t
en
se
" 
-
s 
m
ar
ks
N
um
be
r a
gr
ee
m
en
t r
at
he
r t
ha
n 
Te
ns
e, 
an
d 
se
e 
En
ç 
19
87
 f
or
 a
rg
um
en
ts 
th
at
 E
ng
lis
h 
"
pr
es
en
t" 
is 
n
o
t 
a 
re
al
te
ns
e.
34
Th
e 
ac
tu
al
 m
or
ph
em
e 
th
at
 c
on
ve
ys
 g
ra
m
m
at
ic
al
 fi
ni
te
ne
ss
, i
.e
. +
fin
ite
 T
en
se
, m
ay
 b
e 
n
u
ll 
(-0
). 
Th
at
 is
,
a 
v
er
b 
su
ch
 a
s e
a
t w
ith
 a
 n
on
-3
sg
 su
bje
ct 
(e.
g. 
I/y
ou
/w
e/
th
ey
 e
at
) i
s f
in
ite
, e
v
en
 t
ho
u
gh
 
th
er
e 
is 
n
o
 
au
di
bl
e
Te
ns
e 
m
or
ph
em
e.
11
6
En
gl
ish
), 
an
d a
s 
in
 th
e 
ca
se
 o
f 
th
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
e, 
th
e 
re
su
lt 
is 
an
 o
v
er
t 
(an
d
in
fle
ct
ed
) c
op
ula
. T
he
 st
ruc
tur
e o
f p
red
ica
tiv
es 
in 
ad
ult
 En
gli
sh
 is
 th
at 
giv
en
 in
 (3
8).
(38
)
a.
 
in
di
vi
du
al-
lev
el:
[ C
P 
T O
Pj 
[ IP
 
su
bje
ct i
 
[ I' 
be
+f
in
j [ S
C 
t i 
pr
ed
ic
at
e]]
]]
b.
 st
ag
e-
lev
el:
[ C
P 
T O
Pj 
[ IP
 
su
bje
ct i
 
[ I' 
be
+f
in
j [ A
sp
P 
[ A
sp
' [±
pe
rf]
 [ E
vP
 
[ E
v'
 
[ SC
 
t i 
pr
ed
ic
at
e]]
]]]
]]]
In
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h,
 in
 co
nt
ra
st,
 b
ot
h 
op
tio
ns
 (a
) a
n
d 
(b)
 ar
e 
av
ail
ab
le,
 b
ut
 th
e 
ch
oi
ce
 o
f
o
pt
io
n 
(a)
 or
 (b
) i
s d
ete
rm
in
ed
 b
y 
th
e 
str
uc
tu
re
 o
f t
he
 p
ar
tic
ul
ar
 e
x
pr
es
sio
n.
 If
 th
er
e 
is 
an
A
sp
 h
ea
d 
in
 th
e s
tru
ct
ur
e i
t i
s b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
(op
tio
n (
a) 
is 
us
ed
); t
hu
s, 
it i
s u
n
gr
am
m
at
ic
al
 in
ch
ild
 E
ng
lis
h 
fo
r T
O
P 
to
 
bi
nd
 In
fl 
in
 
a 
st
ru
ct
ur
e 
in
 
w
hi
ch
 A
sp
 i
s 
pr
oje
cte
d. 
W
he
n 
A
sp
 i
s
bo
un
d 
by
 T
O
P,
 In
fl 
do
es
 n
ot
 b
ea
r a
n
y 
fin
ite
ne
ss
 fe
at
ur
es
 o
r 
m
o
rp
he
m
es
. I
 
cla
im
 th
at 
on
 
th
e
ba
sis
 o
f s
om
e g
en
er
al
 n
ot
io
n 
of
 ec
on
om
y,
 if
 In
fl 
ne
ed
 n
ot
 b
e 
sp
ec
ifi
ed
 f
or
 fi
ni
te
ne
ss
, t
he
n 
it
w
ill
 n
ot
 b
e.3
5  
Th
us
, i
n 
th
e c
as
e o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s t
he
re
 is
 
an
 A
sp
 in
 th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 a
n
d
so
 In
fl 
w
ill
 n
ot
 b
e f
in
ite
. A
s p
re
di
ct
ed
 b
y 
th
is 
an
al
ys
is,
 th
e 
co
pu
la
 is
 
o
v
er
t (
an
d i
nfl
ec
ted
) i
n
o
n
ly
 2
0.
9%
 o
f 
ch
ild
re
n's
 lo
ca
tiv
es
. I
 
as
su
m
e 
th
at 
th
e 
20
.9
%
 o
f 
lo
ca
tiv
es
 w
ith
 a
n
 
o
v
er
t
co
pu
la,
 i.
e. 
th
e 
ca
se
s 
th
at
 a
re
 c
ou
nt
er
ex
am
pl
es
, a
ris
e 
in
 th
e 
ch
ild
's 
sp
ee
ch
 a
s 
a 
re
su
lt 
of
 
a
tra
ns
iti
on
al
 e
ffe
ct
 o
f t
he
 c
hi
ld
 g
ra
m
m
ar
 (i
n w
hi
ch
 b
in
di
ng
 A
sp
 b
y 
T O
P 
is 
gr
am
m
ati
ca
l, 
an
d
bi
nd
in
g 
of
 
In
fl 
is 
u
n
gr
am
m
ati
ca
l, 
w
he
n 
A
sp
 i
s 
pr
oje
cte
d) 
be
co
mi
ng
 m
ore
 li
ke
 t
he
 a
du
lt
gr
am
m
ar
 (in
 w
hic
h b
ind
ing
 A
sp
 by
 T O
P 
is 
un
gr
am
m
at
ic
al
).
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A
lth
ou
gh
 In
fl 
ne
ed
 n
ot
 b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
w
he
n 
A
sp
 is
 p
re
se
nt
, I
 a
ss
u
m
e 
n
o
n
et
he
le
ss
 th
at
 I
P 
is 
pr
oje
cte
d
in
 th
e 
str
uc
tu
re
. I
 a
ss
um
e 
th
is 
be
ca
us
e,
 a
s w
e 
w
ill
 se
e 
be
lo
w
, t
he
 su
bje
ct 
mu
st 
rai
se 
to 
Sp
ec
IP
 (t
he
 ev
id
en
ce
ha
s t
o 
do
 w
ith
 c
as
e 
as
sig
nm
en
t a
nd
 th
e 
po
sit
io
n 
of
 th
e 
su
bje
ct 
w
ith
 r
es
pe
ct
 to
 
N
eg
at
io
n).
 H
ow
ev
er,
 if
 
A
sp
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P,
 
th
en
 In
fl 
w
ill
 si
m
pl
y 
be
 u
ns
pe
ci
fie
d,
 i.
e.
 la
ck
in
g 
in
 fo
rm
al
 fi
ni
te
ne
ss
 fe
at
ur
es
.
11
7
If 
th
er
e 
is 
n
o
 
A
sp
 in
 th
e 
str
uc
tu
re
, a
s 
is 
th
e 
ca
se
 in
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
,36
th
en
 o
pt
io
n 
(b)
 m
us
t b
e 
ex
er
ci
se
d:
 th
e 
o
n
ly
 h
ea
d 
av
ail
ab
le 
fo
r b
in
di
ng
 b
y 
T O
P 
is 
In
fl,
 a
n
d
w
he
n 
In
fl 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P,
 th
e c
la
us
e i
s f
in
ite
. T
he
 o
nl
y 
w
ay
 to
 ex
pr
es
s f
in
ite
ne
ss
 o
n 
a 
n
o
n
-
v
er
ba
l p
re
di
ca
te
 is
 th
ro
ug
h 
an
 in
fle
ct
ed
 co
pu
la
. T
he
 co
pu
la
 ex
pr
es
se
s n
o 
le
xi
ca
l m
ea
ni
ng
, i
.e.
it 
do
es
 n
ot
 a
ss
ig
n 
th
et
a-
ro
le
s, 
it 
is 
o
n
ly
 a
 
ca
rr
ie
r o
f T
en
se
 o
r 
A
gr
ee
m
en
t f
ea
tu
re
s. 
It 
se
rv
es
o
n
ly
 to
 
co
n
v
ey
 fi
ni
te
ne
ss
 in
 th
e 
cl
au
se
. T
hu
s, 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 w
ill
 te
nd
 to
 o
cc
ur
w
ith
 a 
fin
ite
 In
fl.
 T
he
 st
ru
ct
ur
e o
f p
re
di
ca
tiv
es
 in
 ch
ild
 E
ng
lis
h 
is 
gi
ve
n 
in
 (3
9).
(39
)
a.
 
in
di
vi
du
al-
lev
el:
[ C
P 
T O
Pj 
[ IP
 
su
bje
ct i
 
[ I' 
be
+f
in
j [ S
C 
t i 
pr
ed
ic
at
e]]
]]
b.
 st
ag
e-
lev
el:
[ C
P 
T O
Pj 
[ IP
 
su
bje
ct i
 
[ I' 
[ A
sp
P 
[ A
sp
' [±
pe
rf]
j [ E
vP
 
[ E
v'
 
[ SC
 
t i 
pr
ed
ic
at
e]]
]]]
]]]
Re
ca
ll 
fro
m
 §3
.1 
tha
t b
e i
s o
ve
rt 
an
d 
fin
ite
 in
 7
2.
4%
 o
f n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 (8
1.7
%,
ex
cl
ud
in
g 
A
da
m
). 
Ac
co
un
tin
g 
fo
r 
th
e 
co
un
te
re
xa
m
pl
es
 i
n 
th
is 
ca
se
 (i
.e.
 in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ica
tiv
es
 w
ith
 n
u
ll 
be
) i
s 
so
m
ew
ha
t m
or
e 
di
ffi
cu
lt 
th
an
 a
cc
ou
nt
in
g 
fo
r 
th
e 
sta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ica
tiv
es
 w
ith
 o
ve
rt 
be
.
 
I 
am
 
fo
rc
ed
 to
 
as
su
m
e 
ei
th
er
 th
at
 th
er
e 
is 
an
o
th
er
 h
ea
d 
in
 th
e
st
ru
ct
ur
e 
th
at 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
an
d 
sa
tis
fie
s 
th
e 
te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t, 
bu
t d
oe
s
n
o
t 
ge
t r
ea
liz
ed
 o
v
er
tly
, o
r 
th
at 
th
es
e 
ar
e 
tru
e 
pr
od
uc
tio
n 
er
ro
rs
. 
Th
e 
no
tio
n 
th
at
 c
hi
ld
re
n's
n
o
n
-a
du
lt 
pr
od
uc
tio
ns
 a
re
 c
au
se
d 
by
 
pr
od
uc
tio
n 
er
ro
rs
 (e
.g.
 m
em
o
ry
 o
v
er
lo
ad
, p
ro
ce
ss
in
g
di
ffi
cu
lty
) h
as 
be
en
 su
gg
est
ed
 by
 P.
 B
loo
m 
(19
90
; 1
99
3) 
(an
d V
ali
an
 19
91
).3
7
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I a
ss
um
e 
al
so
 th
at
 A
sp
P 
is 
no
t i
ns
er
te
d 
in
 th
e 
str
uc
tu
re
 if
 it
 is
 n
ot
 p
ro
jec
ted
 by
 th
e p
red
ica
te.
37
A
no
th
er
 p
os
sib
ili
ty
 th
at
 w
ill
 n
o
t 
be
 e
x
pl
o
re
d 
in
 d
ep
th
 h
er
e 
is 
th
at
 th
er
e 
is 
an
o
th
er
 h
ea
d 
in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e
be
sid
es
 In
fl 
an
d 
A
sp
 th
at
 ca
n 
sa
tis
fy
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
by
 b
ei
ng
 b
ou
nd
 b
y 
T O
P.
 
I 
do
 
n
o
t 
kn
ow
 w
ha
t t
hi
s
th
ird
 X
0  
w
o
u
ld
 b
e, 
bu
t i
t m
ay
 b
e r
eq
ui
re
d 
in
de
pe
nd
en
tly
 to
 ac
co
un
t f
or
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
in
 la
ng
ua
ge
s 
th
at
la
ck
 a
 
co
pu
la
 e
nt
ire
ly
 in
 
ce
rt
ai
n 
te
ns
es
 (e
.g.
 R
us
sia
n),
 a
nd
 l
an
gu
ag
es
 t
ha
t 
la
ck
 t
en
se
 (e
.g.
 C
hi
ne
se
; 
se
e
be
lo
w
).
11
8
N
ot
e 
th
at
 n
ot
 o
nl
y 
is 
th
e c
op
ul
a "
no
n-
fin
ite
" i
n 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
,
w
he
re
 I 
ta
ke
 n
on
-o
ve
rtn
es
s o
f t
he
 co
pu
la
 as
 a 
sig
n 
of
 n
on
-fi
ni
te
ne
ss
, b
ut
 th
e c
op
ul
a i
s 
ab
se
nt
en
tir
el
y.
 T
ha
t i
s, 
th
e c
op
ul
a d
oe
s n
ot
 o
cc
u
r 
o
v
er
tly
 in
 
its
 u
ni
nf
le
ct
ed
 fo
rm
 (b
e) 
w
he
n 
A
sp
 is
bo
un
d 
by
 T
O
P;
 ra
th
er
 it
 
is 
n
o
t 
lex
ica
lly
 re
ali
ze
d 
at 
all
. C
hi
ld
re
n 
do
 n
ot
 p
ro
du
ce
 fo
rm
s 
su
ch
as
 I
 
be
 ti
re
d/
in
 th
e 
kit
ch
en
 
(th
ey
 pr
od
uc
e 
su
ch
 fo
rm
s 
le
ss
 th
an
 1
%
 
o
f 
th
e 
tim
e; 
se
e 
Ta
bl
e
3.
5).
 Th
e r
ea
so
n t
he
 co
pu
la 
do
es 
no
t s
urf
ac
e a
s b
e i
n 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 is
 th
at
 b
e 
he
ad
s
a 
V
P 
pr
oje
cti
on
 (it
 is 
a V
 he
ad
), a
nd
 th
ere
 is 
no
 V
P i
n a
 
sim
pl
e 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
e 
su
ch
as
 I 
am
 in
 th
e k
itc
he
n.
 
Th
e i
nf
le
ct
ed
 co
pu
la
 (a
m
, 
is,
 a
re
), i
n 
co
n
tra
st
, i
s 
a 
he
ad
 o
f I
nf
l/T
en
se
.
I 
di
sti
ng
ui
sh
 th
e 
ca
te
go
rie
s 
of
 
th
e 
in
fle
ct
ed
 a
nd
 u
ni
nf
lec
ted
 c
op
ul
a 
(is
, 
et
c.
 v
s.
 b
e) 
be
ca
us
e
th
e 
un
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
se
em
s 
to
 
pr
oje
ct 
a D
av
id
so
ni
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
le 
th
e 
in
fle
cte
d
co
pu
la
 d
oe
s 
n
o
t 
sh
ow
 t
hi
s 
be
ha
vi
or
. 
Sy
nt
ac
tic
 a
nd
 s
em
an
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
th
e
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
an
d 
th
e 
un
in
fle
cte
d 
co
pu
la 
be
 
(bu
t a
lso
 b
ee
n, 
be
in
g) 
w
ill
 b
e 
di
sc
us
se
d 
in
Ch
ap
te
r 4
.
Th
e c
ru
ci
al
 d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
ch
ild
 a
nd
 a
du
lt 
En
gl
ish
 (i
.e.
 be
tw
ee
n 
(38
) a
nd
 (3
9))
,
th
en
, i
s 
th
at 
in
 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
(39
b) 
th
e 
A
sp
 h
ea
d 
m
ay
 b
e 
bo
un
d 
by
 th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r,
w
he
re
as
 in
 ad
ul
t E
ng
lis
h 
(38
a-b
), I
nfl
 is
 al
wa
ys
 bo
un
d,
 y
ie
ld
in
g 
a 
fin
ite
 c
la
us
e 
(an
d t
hu
s a
n
in
fle
ct
ed
 co
pu
la)
 in
 bo
th 
ind
ivi
du
al-
 an
d s
tag
e-l
ev
el 
pre
dic
ati
ve
s.
3.
2.
1.
4.
 T
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
in
 te
ns
el
es
s l
an
gu
ag
es
Th
e 
de
fin
iti
on
 o
f 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
I 
gi
ve
 in
 
(37
) s
ug
ge
sts
 th
at
 th
er
e 
m
ig
ht
 b
e
la
ng
ua
ge
s 
th
at
 e
xe
rc
ise
 o
n
ly
 o
pt
io
n 
(a)
, i.
e. 
bi
nd
in
g 
of
 
A
sp
 b
y 
T O
P,
 
an
d 
n
ev
er
 b
in
di
ng
 o
f
In
fl.
 S
uc
h 
la
ng
ua
ge
s 
w
o
u
ld
 n
ev
er
 h
av
e 
te
ns
ed
 m
ai
n 
cl
au
se
s, 
sin
ce
 b
in
di
ng
 o
f 
A
sp
 b
y 
T O
P
do
es
 n
ot
 re
su
lt 
in
 te
ns
e m
ar
ki
ng
 (a
cc
ord
ing
 to
 m
y d
efi
nit
ion
). I
n f
ac
t, 
a 
la
ng
ua
ge
 th
at
 s
ee
m
s
to
 
be
ha
ve
 t
hi
s 
w
ay
 i
s 
M
an
da
rin
 C
hi
ne
se
. 
Ch
in
es
e 
la
ck
s 
m
or
ph
ol
og
ic
al
 t
en
se
 e
n
tir
ely
((S
mi
th 
19
97
); 
bu
t s
ee
 D
éc
ha
ine
 [,
 
19
93
 #
14
0]
 fo
r a
rg
um
en
ts 
th
at 
Ch
in
es
e—
an
d 
ot
he
r
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
lly
 t
en
se
le
ss
 l
an
gu
ag
es
—
ne
ve
rth
el
es
s 
pr
oje
ct 
TP
). 
Ins
tea
d 
Ch
ine
se 
ha
s 
a
11
9
co
m
pl
ex
 sy
ste
m
 o
f a
sp
ec
tu
al
 m
ar
ke
rs
 a
n
d 
m
ar
ks
 d
eic
tic
 te
m
po
ra
l m
ea
ni
ng
 th
ro
ug
h 
th
e 
us
e
o
f t
em
po
ra
l a
dv
er
bs
 (z
uo
tia
n 
'ye
ste
rd
ay
', 
m
in
gt
ia
n 
'to
m
or
ro
w
'). 
A
ll 
cl
au
se
s 
ha
ve
 s
o
m
e 
ki
nd
o
f g
ra
m
m
at
ic
al
 as
pe
ct
 ("
vie
wp
oin
t a
sp
ec
t" 
in
 S
m
ith
's 
(19
97
) t
er
m
s):
 pe
rfe
cti
ve
, i
m
pe
rfe
cti
ve
o
r 
n
eu
tra
l a
sp
ec
t.3
8
Th
er
e 
ar
e 
a 
n
u
m
be
r o
f i
ss
ue
s 
ra
ise
d 
by
 
th
e 
ap
pl
ic
at
io
n 
of
 
th
e 
de
fin
iti
on
 in
 (3
8) 
to
Ch
in
es
e t
ha
t I
 am
 u
na
bl
e t
o 
ad
dr
es
s a
de
qu
at
el
y 
at
 th
is 
tim
e, 
bu
t I
 w
ill
 m
en
tio
n 
th
em
 h
er
e 
fo
r
co
m
pl
et
en
es
s. 
O
ne
 is
su
e 
is 
th
at 
of
 
ho
w
 (a
nd
 w
he
the
r) 
tem
po
ral
 an
ch
ori
ng
 is
 
sa
tis
fie
d 
in
Ch
in
es
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
. T
ha
t 
is,
 s
in
ce
 b
in
di
ng
 o
f 
In
fl 
is 
n
o
t 
an
 o
pt
io
n 
in
Ch
in
es
e, 
is 
th
er
e a
n 
A
sp
 in
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
, ju
st 
as 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
,
th
at
 g
et
s b
ou
nd
 b
y 
T O
P?
 S
m
ith
's 
cl
ai
m
 th
at
 al
l c
la
us
es
 in
 C
hi
ne
se
 co
nt
ai
n 
gr
am
m
at
ic
al
 a
sp
ec
t
se
em
s 
to
 
im
pl
y 
th
at
 e
v
en
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
re
 a
sp
ec
tu
al 
(an
d 
the
ref
ore
 co
n
ta
in
A
sp
P,
 a
ss
u
m
in
g 
th
er
e 
is 
a 
o
n
e-
to
-o
ne
 r
el
at
io
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
ex
pr
es
sin
g 
as
pe
ct
ua
l m
ea
ni
ng
an
d 
pr
oje
cti
ng
 A
sp
P 
in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e).
 If
 
th
is 
is 
th
e 
ca
se
, t
he
n 
Ch
in
es
e 
do
es
 n
ot
 v
io
lat
e 
th
e
(pr
esu
ma
bly
 un
ive
rsa
l) r
eq
uir
em
en
t o
n t
em
po
ral
 an
ch
ori
ng
 in
 in
div
idu
al-
lev
el 
pre
dic
ati
ve
s; 
it
m
er
el
y 
di
ffe
rs
 fr
om
 la
ng
ua
ge
s 
su
ch
 a
s 
En
gl
ish
 in
 
th
at 
its
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t
an
 A
sp
P. H
ow
ev
er
, t
he
re
 is
 
so
m
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
Ch
in
es
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
re
 n
o
t
as
pe
ct
ua
l. 
O
ne
 s
uc
h 
pi
ec
e 
of
 
ev
id
en
ce
 i
s 
th
at 
th
e 
as
pe
ct
ua
l s
u
ffi
x 
-z
he
, 
w
hi
ch
 e
x
pr
es
se
s
im
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t, 
ca
n 
o
n
ly
 o
cc
ur
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (S
mi
th 
19
97
). 
Th
e 
m
ar
ke
r -
zh
e 
se
em
s 
to
 
be
 
in
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 f
or
 th
e 
sa
m
e 
re
as
o
n
 -
in
g 
in
En
gl
ish
 is
 
in
co
m
pa
tib
le
 w
ith
 s
tat
iv
e 
pr
ed
ic
at
es
: t
he
se
 a
sp
ec
tu
al
 m
ar
ke
rs
 (C
hin
ese
 -z
he
 
an
d
En
gl
ish
 -i
ng
) m
us
t o
cc
ur 
wi
th 
a p
red
ica
te 
tha
t d
en
ote
s a
n e
ve
nt 
wi
th 
in
te
rn
al
 s
ta
ge
s.3
9  
Sm
ith
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Sm
ith
 (
19
97
) 
no
tes
 t
ha
t 
in
 
so
m
e 
ca
se
s,
 
th
e 
as
pe
ct
 o
f 
a 
se
n
te
nc
e 
m
ay
 
no
t 
be
 o
v
er
tly
 m
ar
ke
d.
N
ev
er
th
el
es
s, 
sh
e 
ar
gu
es
 th
at
 a
ll 
se
nt
en
ce
s c
on
ta
in
 a
sp
ec
tu
al
 m
ea
ni
ng
.
39
Se
e 
al
so
 L
an
dm
an
 (1
99
2) 
an
d R
oth
ste
in'
s (
19
99
) d
isc
us
sio
n 
o
f L
an
dm
an
 o
n
 
th
e 
En
gl
ish
 p
ro
gr
es
siv
e 
an
d
w
hy
 it
 c
an
no
t o
cc
ur
 w
ith
 st
at
iv
e 
pr
ed
ic
at
es
.
12
0
n
o
te
s 
th
at 
"
.
.
.
 
-
zh
e 
pr
es
en
ts 
th
e 
in
te
rn
al
 s
ta
ge
s 
of
 e
v
en
ts
 in
 
a 
st
at
ic 
m
an
n
er
" 
(S
mi
th 
19
97
:
27
3).
 It
 
is 
in
tu
iti
ve
ly
 c
lea
r 
th
at 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t 
de
no
te
 e
v
en
tu
ali
tie
s 
th
at
co
n
ta
in
 "
in
te
rn
al
 s
ta
ge
s"
, s
in
ce
 th
ey
 d
en
ot
e 
st
at
es
 t
ha
t h
ol
d 
in
de
fin
ite
ly
, o
r 
as
 
an
 in
he
re
nt
pr
op
er
ty
. T
hu
s, 
th
is 
ch
ar
ac
te
riz
at
io
n 
of
 
th
e 
in
co
m
pa
tib
ili
ty
 o
f 
-
zh
e 
w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
pr
ed
ica
tes
 se
em
s c
on
sis
ten
t w
ith
 th
e i
de
a t
ha
t i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
 la
ck
 a
sp
ec
t. 
A
sp
ec
t,
ac
co
rd
in
g 
to
 C
om
rie
 (
19
76
), 
rel
ate
s 
to 
the
 i
nt
er
na
l 
te
m
po
ra
l 
st
ru
ct
ur
e 
o
f 
ev
en
ts
 
or
ev
en
tu
ali
tie
s.
Fu
rth
er
m
or
e, 
w
hi
le 
th
e 
(pe
rfe
cti
ve
) a
sp
ec
tu
al
 m
ar
ke
r 
-le
 
is 
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 b
ot
h
st
ag
e-
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
, 
th
is 
su
ffi
x 
yi
el
ds
 a
n
 
in
ch
oa
tiv
e 
m
ea
ni
ng
 o
f 
th
e
pr
ed
ica
te 
(i.e
. i
t 
im
pl
ie
s 
a 
ch
an
ge
 o
f 
st
at
e;
 t
he
 p
ro
pe
rty
 c
om
es
 t
o
 
ho
ld
). 
In 
th
is 
se
n
se
,
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 w
ith
 -l
e d
o 
no
t s
ee
m
 to
 b
e t
ru
ly
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
in
 th
at 
co
nt
ex
t.
Th
us
, d
es
pi
te
 S
m
ith
's 
cl
ai
m
 th
at
 al
l C
hi
ne
se
 cl
au
se
s a
re
 as
pe
ct
ua
l, 
th
er
e 
is 
su
gg
es
tiv
e
ev
id
en
ce
 in
 
fa
vo
r o
f t
he
 v
iew
 th
at 
Ch
in
es
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 la
ck
 A
sp
P.
 I
f 
th
is
co
n
cl
us
io
n 
is 
co
rr
ec
t, 
th
es
e 
ex
pr
es
sio
ns
 e
ith
er
 v
io
lat
e 
th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t
(la
ck
ing
 bo
th 
of 
the
 he
ad
s, 
Inf
l a
nd
 A
sp
, th
at 
co
uld
 sa
tis
fy 
the
 re
qu
ire
me
nt)
, o
r th
ey
 sa
tis
fy 
it
v
ia
 so
m
e t
hi
rd
, y
et
 u
nd
ef
in
ed
 o
pt
io
n.
 I 
su
gg
es
t a
 te
nt
at
iv
e s
ol
ut
io
n 
to
 th
is 
pr
ob
le
m
 b
el
ow
.
A
no
th
er
 is
su
e t
ha
t b
ec
om
es
 re
le
va
nt
 is
 th
e p
re
se
nc
e 
o
f t
he
 c
o
pu
la
 in
 c
er
ta
in
 C
hi
ne
se
pr
ed
ic
at
iv
es
. I
n 
th
e d
isc
us
sio
n 
th
us
 fa
r, 
I h
av
e 
ta
ke
n 
an
 o
v
er
t c
o
pu
la
 in
 a
 
m
ai
n 
cl
au
se
 to
 b
e
n
o
th
in
g 
bu
t a
 te
ns
e m
ar
ke
r, 
th
e r
es
ul
t o
f T
O
P 
bi
nd
in
g 
In
fl.
 A
cc
or
di
ng
 to
 t
hi
s 
vie
w,
 w
e 
w
o
u
ld
pr
ed
ic
t t
he
re
 to
 b
e 
no
 
co
pu
la
 in
 C
hi
ne
se
. H
ow
ev
er
, C
hi
ne
se
 d
oe
s 
re
qu
ire
 a
n 
o
v
er
t 
co
pu
la
(sh
i) 
w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 (L
iu,
 p.
c.
). 
(A
n o
ve
rt 
co
pu
la
 is
 
u
n
gr
am
m
at
ic
al
 w
ith
 lo
ca
tiv
e
an
d 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tiv
es
—
re
ga
rd
les
s 
of
 
w
he
th
er
 t
he
 a
dje
cti
ve 
de
no
te
s 
a 
st
ag
e-
 o
r 
an
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
ro
pe
rty
.) B
ut 
sin
ce
 th
e c
op
ula
 is
 no
t fi
nit
e (
rec
all
 th
at 
I ta
ke
 fi
ni
te
ne
ss
 to
 b
e
th
e s
pe
ci
fic
at
io
n 
of
 te
ns
e o
r a
gr
ee
m
en
t f
ea
tu
re
s, 
an
d 
Ch
in
es
e h
as
 n
o 
te
ns
e o
r a
gr
ee
m
en
t), 
the
Ch
in
es
e 
co
pu
la
 d
oe
s 
no
t s
ee
m
 t
o 
be
 th
e 
sp
el
l-o
ut
 o
f 
In
fl 
bo
un
d 
by
 T
OP
, 
th
us
 c
o
n
tra
st
in
g
w
ith
 th
e E
ng
lis
h 
co
pu
la
.
12
1
Li
 an
d 
Th
om
ps
on
 (1
98
1) 
no
te 
th
at 
th
e 
Ch
in
es
e 
co
pu
la
 s
hi
 
is 
us
ed
 a
s 
an
 
af
fir
m
ati
ve
m
ar
ke
r, 
as
 in
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
pa
ir.
(40
)
a.
ta
   
   
m
éi
   
   
   
  q
iá
n
3s
g 
  n
ot
-e
xi
st 
  m
on
ey
"
S/
H
e d
oe
sn
't h
av
e a
ny
 m
on
ey
."
b.
ta
   
   
sh
ì  
 m
éi
   
   
   
  q
iá
n
3s
g 
  b
e  
  n
ot
-e
xi
st 
  m
on
ey
"
It'
s t
ru
e 
th
at
 s/
he
 d
oe
sn
't h
av
e a
ny
 m
on
ey
."
 
(L
i &
 T
ho
m
ps
on
 1
98
1:
 1
51
)
A
s a
n 
af
fir
m
ati
ve
 m
ar
ke
r, 
sh
i m
ig
ht
 h
ea
d 
a 
å
P 
(G
lei
tm
an
 19
69
; L
ak
a 
19
93
), 
w
he
re
å
P 
is 
ar
gu
ed
 to
 b
e 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
af
fir
m
at
io
n/
ne
ga
tio
n 
m
ar
ke
rs
. I
t i
s 
po
ss
ib
le
, t
he
n,
 th
at
å
0 ,
 li
ke
 In
fl 
an
d 
A
sp
, c
an
 b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
to
 
sa
tis
fy
 th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t,
an
d 
th
is 
is 
ho
w
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 in
 C
hi
ne
se
 a
re
 a
nc
ho
re
d.
 N
ev
er
th
el
es
s, 
th
is 
so
lu
tio
n
lea
ve
s 
u
n
ex
pl
ai
ne
d 
ho
w
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
a
dje
cti
va
l p
re
di
ca
tiv
es
 a
re
 
an
ch
or
ed
 (
as 
st
at
ed
ab
ov
e, 
th
es
e e
xp
re
ss
io
ns
 d
o 
no
t o
cc
ur
 w
ith
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 in
 C
hi
ne
se
).
A 
fin
al
 it
em
 w
o
rth
 s
pe
cu
la
tin
g 
on
 
re
la
te
s 
to
 th
e 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e
bi
nd
in
g 
of
 In
fl 
v
s.
 A
sp
 b
y 
T O
P.
 
Th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
In
fl 
by
 
th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r s
ho
ul
d 
gi
ve
ris
e 
to
 
a 
de
ict
ic 
tem
po
ra
l r
ef
er
en
ce
, a
s 
gr
am
m
at
ica
l t
en
se
 i
s 
de
ict
ic:
 it
 
lo
ca
tes
 a
n
 
ev
en
t 
or
ev
en
tu
al
ity
 w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e S
pe
ec
h 
Ti
m
e, 
or
 in
 th
e c
as
e 
o
f n
o
n
-m
ai
n 
cl
au
se
s, 
w
ith
 re
sp
ec
t
to
 a
 R
ef
er
en
ce
 T
im
e g
iv
en
 in
 an
ot
he
r c
la
us
e (
Co
mr
ie 
19
76
; S
to
w
ell
 1
99
5;
 S
to
w
ell
 1
99
6).
 A
pr
io
ri,
 b
in
di
ng
 o
f 
A
sp
 b
y 
T O
P 
sh
ou
ld
 n
o
t 
gi
ve
 r
ise
 to
 
a 
de
ict
ic 
tem
po
ra
l m
ea
ni
ng
, 
sin
ce
A
sp
ec
t i
s n
ot
 d
eic
tic
. R
ath
er
, i
t r
ela
tes
 to
 th
e 
in
te
rn
al
 te
m
po
ra
l o
rg
an
iz
at
io
n 
o
f a
n
 e
v
en
tu
ali
ty
(C
om
rie
 19
76
).4
0  
Ev
en
ts 
an
d 
st
ag
e-
le
ve
l s
ta
te
s,
 i.
e. 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
pr
oje
ct 
As
pP
, n
orm
all
y
im
pl
y 
th
e e
xi
ste
nc
e o
f a
 te
m
po
ra
l "
bo
un
d"
 o
n 
th
e 
ev
en
t/s
tat
e 
(e.
g. 
a s
ta
rt
in
g 
po
in
t a
nd
/o
r a
n
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In
 o
th
er
 w
or
k 
it 
is 
ar
gu
ed
 t
ha
t 
A
sp
ec
t 
in
vo
lv
es
 a
 t
em
po
ra
l 
re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
tw
o 
ev
en
tu
al
iti
es
 (K
lei
n
19
95
; D
em
ird
ac
he
 a
nd
 U
rib
e-
Et
xe
ba
rri
a 
19
97
), 
bu
t i
ts 
re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
an
 
ev
en
tu
al
ity
 a
nd
 th
e 
m
om
en
t o
f
sp
ee
ch
 ti
m
e 
is 
on
ly
 in
di
re
ct
.
12
2
en
di
ng
 p
oi
nt
). P
erh
ap
s w
ha
t g
ets
 te
mp
ora
lly
 an
ch
or
ed
 w
he
n 
T O
P 
bi
nd
s 
A
sp
 is
 o
ne
 o
f t
he
se
te
m
po
ra
l b
ou
nd
s o
n 
th
e p
re
di
ca
te
.
3.
2.
1.
5 
Su
m
m
ar
y 
of
 §3
.2.
1
A
t t
hi
s 
po
in
t w
e 
ha
ve
 p
ro
vi
de
d 
an
 a
cc
ou
nt
 o
f 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f 
co
pu
la
 o
m
iss
io
n 
an
d
pr
od
uc
tio
n 
we
 
fin
d 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
(da
ta 
fro
m
 §
3.1
.2)
. N
om
in
al
 (i
nd
ivi
du
al-
lev
el)
 a
n
d
lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-l
ev
el)
 pr
ed
ica
tes
 di
ffe
r f
ro
m
 e
ac
h 
ot
he
r 
str
uc
tu
ra
lly
: n
om
in
al
 p
re
di
ca
te
s 
ar
e
pu
re
ly
 le
xi
ca
l p
re
di
ca
tes
, w
hi
le 
lo
ca
tiv
es
 p
ro
jec
t a
dd
itio
na
l f
un
cti
on
al 
st
ru
ct
ur
e 
(E
vP
 a
n
d
A
sp
P)
. T
his
 s
tru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e 
tw
o 
ty
pe
s 
of
 
pr
ed
ic
at
es
 s
u
rfa
ce
s 
as
 a
di
ffe
re
nc
e 
in
 th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
be
ca
us
e 
o
f 
th
e 
di
ffe
re
nt
 o
pt
io
ns
av
ai
la
bl
e i
n 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
fo
r s
at
isf
yi
ng
 a
 
fo
rm
al
 re
qu
ire
m
en
t o
n
 
th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
of
m
ain
 c
la
us
es
. T
hi
s 
re
qu
ire
m
en
t 
ca
n
 b
e 
sa
tis
fie
d 
by
 
th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
A
sp
 b
y 
th
e 
Te
m
po
ra
l
o
pe
ra
to
r (
T O
P),
 an
 op
tio
n t
ha
t d
oe
s n
ot 
yie
ld 
fin
ite
ne
ss,
 if 
th
er
e 
is 
an
 A
sp
 in
 th
e 
str
uc
tu
re
. I
f
th
e 
str
uc
tu
re
 la
ck
s 
A
sp
 th
e 
re
qu
ire
m
en
t m
u
st
 b
e 
sa
tis
fie
d 
by
 
bi
nd
in
g 
In
fl,
 a
n
 
o
pt
io
n 
w
hi
ch
do
es
 y
ie
ld
 fi
ni
te
ne
ss
. F
in
ite
ne
ss
 in
 
th
e 
no
n-
ve
rb
al 
cla
us
e 
is 
re
al
iz
ed
 th
ro
ug
h 
an
 
in
fle
cte
d
co
pu
la
. 
Th
us
, 
we
 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
ch
ild
re
n 
pr
od
uc
e 
an
 i
nf
le
ct
ed
 c
op
ul
a 
w
ith
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, b
ut
 th
ey
 o
m
it 
th
e c
op
ul
a w
ith
 st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
.
N
ow
 w
e 
w
ill
 l
oo
k 
at 
so
m
e 
alt
er
na
tiv
e 
ac
co
u
n
ts
 o
f 
th
e 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
da
ta 
an
d 
th
e
sh
or
tc
om
in
gs
 o
f t
he
se
 ac
co
un
ts.
3.
2.
2 
Th
e S
tag
e-
lev
el/
In
di
vi
du
al-
lev
el 
D
ist
in
cti
on
 R
ev
isi
ted
: A
lte
rn
ati
ve
 ac
co
un
ts
3.
2.
2.
1 
A
 F
un
ct
io
na
l P
er
sp
ec
tiv
e
Th
er
e 
ar
e 
tw
o 
w
ay
s 
of
 
v
iew
in
g 
th
e 
sta
ge
-le
ve
l/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n 
ac
co
rd
in
g
to
 w
hi
ch
 th
e 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
da
ta 
se
em
 s
u
rp
ris
in
g.
 A
 
fu
nc
tio
na
l a
pp
ro
ac
h 
m
ig
ht
 p
re
di
ct
 th
at
12
3
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 w
ou
ld
 r
eq
ui
re
 a
n 
o
v
er
t 
co
pu
la
 i
n 
or
de
r 
to
 s
pe
ci
fy
 th
e 
te
ns
e 
of
 
th
e
cl
au
se
. T
ha
t i
s, 
sin
ce
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 a
re
 
ty
pi
ca
lly
 t
em
po
ra
ry
, 
or
 
at
 
le
as
t 
ho
ld
 f
o
r
bo
un
de
d 
am
ou
nt
s o
f t
im
e, 
th
ey
 c
an
 o
cc
ur
 n
at
ur
al
ly
 in
 p
as
t, 
pr
es
en
t o
r 
fu
tu
re
 te
ns
e 
cl
au
se
s.
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
all
 v
ar
iat
io
ns
 o
f J
oh
n 
is/
wa
s/w
ill
 b
e 
in
 
th
e 
ga
rd
en
 
ar
e 
fe
lic
ito
us
. I
nd
iv
id
ua
l-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, i
ns
tea
d,
 w
ou
ld
 te
nd
 to
 h
av
e 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 a
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
vie
w,
 b
ec
au
se
th
ei
r 
te
ns
e 
is 
m
o
re
 
pr
ed
ict
ab
le:
 t
he
y 
ar
e 
o
n
ly
 n
at
ur
al
 i
n 
th
e 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
(Jo
hn
is/
??
wa
s/?
?w
ill
 b
e a
 m
an
).4
1
In
 
fa
ct,
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 in
 
pa
st 
te
ns
e 
te
nd
 to
 im
pl
y 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
no
lo
ng
er
 e
xi
sts
, w
hi
le 
pa
st 
te
ns
e 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 d
o
 
n
o
t 
ha
ve
 t
hi
s 
im
pl
ic
at
io
n.
 A
s 
we
di
sc
us
se
d 
in
 §2
.1.
2, 
sta
ge
-le
ve
l p
red
ica
tes
 te
nd
 to
 ho
ld 
for
 a 
po
rti
on
 of
 
th
e 
su
bje
ct's
 lif
eti
m
e,
so
 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
can
 co
nti
nu
e t
o e
xis
t e
ve
n 
if 
th
e 
pr
op
er
ty
 n
o 
lo
ng
er
 h
ol
ds
. T
hu
s, 
sta
ge
-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 m
ay
 b
e 
pl
ac
ed
 in
 th
e 
pa
st 
te
ns
e,
 w
ith
ou
t y
ie
ld
in
g 
an
 im
pl
ica
tio
n 
th
at 
th
e
su
bje
ct 
no
 
lo
ng
er
 e
xi
sts
. T
hi
s 
is 
ill
us
tra
te
d 
in
 (4
1) 
(se
e 
als
o 
th
e 
di
sc
us
sio
n 
of
 "
lif
eti
m
e
ef
fe
ct
s"
 in
 §2
.1.
2).
Th
e 
se
n
te
nc
e 
in
 (
41
a),
 w
hic
h 
in
vo
lv
es
 a
 p
ro
to
ty
pi
ca
l 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te,
im
pl
ie
s 
th
at
 J
oh
n 
is 
de
ad
. 
Se
nt
en
ce
 (
41
b),
 w
hi
ch
 i
nv
ol
ve
s 
a 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 s
ta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ic
at
e, 
ha
s n
o 
su
ch
 im
pl
ic
at
io
n.
(41
)
a.
Jo
hn
 w
as
 a 
m
an
.
b.
Jo
hn
 w
as
 in
 th
e g
ar
de
n.
If 
th
e 
co
pu
la
 is
 
o
v
er
t i
n
 
o
rd
er
 to
 m
ar
k 
a 
te
ns
e 
di
sti
nc
tio
n,
 it
 
w
o
u
ld
 b
e 
m
or
e 
na
tu
ra
l
fo
r s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s t
o 
oc
cu
r w
ith
 a 
te
ns
ed
 co
pu
la
, s
in
ce
 a 
te
ns
ed
 (f
ini
te)
 co
pu
la
 lo
ca
te
s
th
e 
pr
ed
ic
at
e 
in
 a
 
pa
rti
cu
la
r 
te
ns
e. 
In
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 s
ho
ul
d 
no
t r
eq
ui
re
 a
 
te
ns
ed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
Th
e s
en
te
nc
e 
Jo
hn
 w
ill
 b
e 
a 
m
a
n
 
be
co
m
es
 fe
lic
ito
us
 if
 
it 
is 
m
ad
e 
cl
ea
r t
ha
t o
ne
 is
 r
ef
er
rin
g 
to
 
a 
ch
ild
,
e.
g.
 J
oh
n 
wi
ll 
be
 a
 m
an
 w
he
n 
he
 g
ro
ws
 u
p.
12
4
co
pu
la
, s
in
ce
 n
or
m
al
ly
 th
ey
 c
an
n
o
t 
be
 "
lo
ca
te
d"
 w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
te
ns
e,
 i.
e. 
pr
es
en
t w
ou
ld
 b
e
th
e d
ef
au
lt 
te
ns
e i
n 
th
is 
ca
se
. 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
gi
ve
n 
an
 
u
tte
ra
nc
e 
su
ch
 a
s 
H
e 
a 
do
g,
 
o
r 
Th
at
 a
to
y, 
it 
w
o
u
ld
 b
e 
cle
ar
 th
at 
th
e 
se
nt
en
ce
 w
as
 in
ten
de
d 
as
 
be
in
g 
in
 p
re
se
nt
 te
ns
e,
 s
in
ce
 H
e
w
a
s/w
ill
 b
e 
a 
do
g,
 
o
r 
Th
at
 w
as
/w
ill
 b
e 
a
 t
o
y 
w
o
u
ld
 b
e 
qu
ite
 m
ar
ke
d 
ex
pr
es
sio
ns
.42
 
In
co
n
tra
st
, e
x
pr
es
sio
ns
 li
ke
 I 
in
 th
e 
kit
ch
en
 
ar
e 
am
bi
gu
ou
s: 
th
ey
 c
ou
ld
 e
as
ily
 b
e 
in
te
nd
ed
 to
ha
ve
 p
as
t, 
pr
es
en
t o
r 
fu
tu
re
 te
ns
e. 
Th
us
, t
he
 fu
nc
tio
na
l v
iew
 th
at 
a 
te
ns
ed
 c
op
ul
a 
is 
u
se
d 
to
di
sa
m
bi
gu
ate
 te
ns
e m
ak
es
 th
e i
nc
or
re
ct 
pr
ed
ict
io
n.
 T
he
 fa
ct
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ac
tu
al
ly
 p
ro
du
ce
 a
te
ns
ed
 c
op
ul
a 
in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 (H
e'
s 
a 
do
g),
 
bu
t n
ot
 in
 lo
ca
tiv
es
 (I
 
in
 t
he
 k
itc
he
n)
su
gg
es
ts 
th
at
 th
e c
op
ul
a i
s n
o
t u
se
d 
by
 ch
ild
re
n 
to
 d
isa
m
bi
gu
at
e t
en
se
. T
ha
t i
s, 
th
e 
co
pu
la
 is
o
v
er
t a
nd
 in
fle
ct
ed
 fo
r f
or
m
al
 re
as
on
s, 
no
t f
un
ct
io
na
l r
ea
so
ns
, i
n 
ch
ild
 E
ng
lis
h.
Th
er
e i
s, 
ho
w
ev
er
, a
lso
 a 
fo
rm
al
 p
er
sp
ec
tiv
e 
fro
m
 w
hi
ch
 c
hi
ld
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f c
o
pu
la
o
m
iss
io
n 
is 
su
rp
ris
in
g.
 In
 C
ha
pt
er
 2
 
I 
ar
gu
ed
, f
ol
lo
w
in
g 
K
ra
tze
r, 
th
at 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
in
vo
lv
e 
so
m
e 
"e
x
tr
a 
st
ru
ct
ur
e"
 t
ha
t 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 d
o
 
n
o
t. 
Sp
ec
ifi
ca
lly
, 
th
ey
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
in
 th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 a
n
d 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
is 
pr
oje
cte
d 
in 
the
sp
ec
ifi
er
 o
f a
n
 A
sp
P.
 O
ne
 m
ig
ht
 p
re
di
ct 
th
at 
th
e 
he
ad
 o
f t
hi
s 
"e
xt
ra
 s
tru
ct
ur
e"
 s
ho
ul
d 
ge
t
sp
el
le
d 
ou
t a
s 
th
e 
co
pu
la
. T
hi
s 
m
ig
ht
 b
e 
be
ca
us
e 
th
e 
ex
tra
 s
tru
ct
ur
e 
th
at 
ge
ts 
pr
oje
cte
d 
in
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tiv
es
 i
s 
fu
nc
tio
na
l 
(A
spP
), 
an
d 
th
e 
co
pu
la 
m
ig
ht
 b
e 
an
aly
ze
d 
as
 
a
fu
nc
tio
na
l h
ea
d 
(it 
do
es
 n
ot
 c
o
n
tri
bu
te 
co
nt
en
tfu
l m
ea
ni
ng
, i
t 
do
es
 n
ot
 a
ss
ig
n 
th
et
a-
ro
le
s).
A
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
vie
w,
 p
re
di
ca
te
s 
w
ith
 t
hi
s 
ex
tra
 s
tru
ct
ur
e 
(st
ag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
s) 
sh
ou
ld
ap
pe
ar
 w
ith
 
th
e 
co
pu
la,
 w
hi
le 
pr
ed
ica
tes
 w
ith
ou
t e
xt
ra
 s
tr
uc
tu
re
 (i
nd
ivi
du
al-
lev
el 
pre
dic
ate
s)
sh
ou
ld
 ap
pe
ar
 w
ith
ou
t t
he
 co
pu
la
.
Th
er
e 
is 
ev
id
en
ce
 f
ro
m
 a
du
lt 
En
gl
ish
 th
at 
th
is 
po
in
t 
of
 
vie
w 
is 
qu
ite
 r
ea
so
na
bl
e.
Th
er
e 
ar
e 
ce
rta
in
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
w
hi
ch
 th
e 
ad
di
tio
n 
o
f 
be
 
yi
el
ds
 a
 
"
m
o
re
 
st
ag
e-
lev
el"
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A
t l
ea
st,
 th
e 
fu
tu
re
 te
ns
e 
ex
pr
es
sio
ns
 a
re
 p
ra
gm
at
ic
al
ly
 o
dd
, a
nd
 th
e p
as
t t
en
se
 ex
pr
es
sio
ns
 s
ee
m
 t
o
 
im
pl
y
th
at
 th
e s
ub
jec
t is
 de
ad
 or
 de
str
oy
ed
, a
s n
ote
d a
bo
ve
.
12
5
in
te
rp
re
ta
tio
n,
 a
s 
co
m
pa
re
d 
to
 th
e 
sa
m
e 
se
nt
en
ce
 w
ith
ou
t b
e. 
Th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 w
ill
 b
e
ex
am
in
ed
 in
 m
or
e d
ep
th
 in
 C
ha
pt
er
 4
, b
ut
 I 
w
ill
 g
iv
e t
he
 re
lev
an
t e
xa
m
pl
es
 h
er
e.
(42
)
a.
Jo
hn
 is
 p
ol
ite
.
b.
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 p
ol
ite
.
In
 (4
2b
) w
e h
av
e a
n e
xa
mp
le 
of 
the
 so
-c
al
le
d 
"
ac
tiv
e 
be
"
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
(P
art
ee
 19
77
). 
W
hil
e
(42
a) 
me
an
s t
ha
t J
oh
n i
s a
 po
lite
 pe
rso
n, 
tha
t is
, h
e g
en
er
al
ly
 b
eh
av
es
 in
 a
 
po
lit
e 
w
ay
 in
 
an
y
gi
ve
n 
sit
ua
tio
n,
 (4
2b
) im
pli
es 
tha
t h
e i
s b
eh
av
ing
 in
 a 
po
lite
 w
ay
 in
 a 
pa
rti
cu
la
r s
itu
at
io
n,
 a
n
d
po
ss
ib
ly
 th
is 
is 
un
us
ua
l f
or
 h
im
. (
Ac
tua
lly
, n
o
 
im
pl
ica
tio
n 
ab
ou
t h
is 
ty
pi
ca
l 
be
ha
vi
or
 i
s
m
ad
e; 
po
lit
e b
eh
av
io
r m
ay
 o
r m
ay
 n
ot
 b
e 
ty
pi
ca
l o
f J
oh
n,
 b
ut
 c
ru
cia
lly
, i
t i
s 
n
o
t 
ne
ce
ss
ar
ily
ty
pi
ca
l f
or
 h
im
.)
A
 si
m
ila
r c
on
tra
st,
 sh
ow
n 
in
 (4
3a
-b)
, is
 di
scu
sse
d b
y R
oth
ste
in 
(19
99
).
(43
)
a.
H
er
 u
pb
rin
gi
ng
 m
ad
e S
ue
 p
ol
ite
.
b.
Bi
ll 
m
ad
e S
ue
 b
e p
ol
ite
.
Th
e s
en
te
nc
e i
n 
(43
a) 
me
an
s t
ha
t S
ue
's u
pb
rin
gin
g r
esu
lte
d i
n h
er 
be
co
mi
ng
 a 
po
lit
e 
pe
rs
on
.
In
 (4
3b
), o
n t
he
 ot
he
r h
an
d, 
the
 m
ea
nin
g i
s t
ha
t B
ill 
fo
rc
ed
 S
ue
 to
 
ac
t i
n
 
a 
po
lit
e 
w
ay
. A
s 
in
(42
b),
 th
ere
 is
 no
 im
pli
ca
tio
n i
n (
43
b) 
tha
t p
oli
ten
ess
 is
 a 
ge
ne
ral
 pr
op
ert
y o
f S
ue
.
Th
us
, w
e s
ee
 th
at
 th
er
e i
s e
vi
de
nc
e f
ro
m
 ad
ul
t E
ng
lis
h 
th
at
 th
e 
ad
di
tio
n 
o
f t
he
 c
o
pu
la
(be
in
g 
o
r 
be
) c
an
, 
in
 
ce
rta
in
 c
as
es
, i
nd
uc
e 
a 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te.
 R
ot
hs
te
in
(19
99
) in
 fa
ct 
arg
ue
s t
ha
t th
e f
un
cti
on
 of
 be
 
is 
to
 
tu
rn
 a
n
 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ate
, w
hic
h d
en
ot
es
a 
st
at
e,
 in
to
 a 
ve
rb
al 
pr
ed
ica
te,
 w
hi
ch
 d
en
ot
es
 an
 e
v
en
t. 
O
ne
 c
an
 s
ee
 h
ow
 s
u
ch
 a
 
vie
w 
w
o
u
ld
be
 co
ns
ist
en
t w
ith
 th
e i
de
a t
ha
t t
he
 co
pu
la
 is
 th
e s
pe
ll-
ou
t (
pro
nu
nc
iat
ion
) o
f t
he
 h
ea
d 
o
f t
he
"
ex
tra
" 
st
ru
ct
ur
e 
th
at
 is
 as
so
ci
at
ed
 w
ith
 th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s.
12
6
Im
po
rta
nt
ly
, h
ow
ev
er
, t
he
 o
cc
ur
re
nc
es
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 (4
2-4
3) 
ar
e 
u
n
in
fle
cte
d f
or
m
s
o
f 
be
.
 
I 
pr
op
os
e 
th
at 
th
e 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
in
fle
cte
d c
o
pu
la
 (a
m
, 
is,
 
a
re
) a
n
d 
th
e 
u
n
in
fle
cte
d
co
pu
la
 (b
e 
o
r 
be
in
g) 
dif
fer
 w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
ei
r p
ro
jec
tio
n o
f a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t/A
sp
P:
 in
n
o
n
-fi
ni
te
 c
la
us
es
 a
nd
 c
on
str
uc
tio
ns
, 
an
 o
v
er
t 
u
n
in
fle
cte
d 
co
pu
la
 i
nt
ro
du
ce
s 
an
 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t a
nd
 th
us
 ap
pe
ar
s 
to
 in
du
ce
 a
 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te.
 In
 
o
th
er
 w
o
rd
s,
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
ha
s 
lex
ica
l/s
em
an
tic
 c
o
n
te
nt
 a
s 
w
o
u
ld
 a
 
m
ain
 v
er
b.
 C
ru
cia
lly
, h
ow
ev
er
, t
he
in
fle
cte
d c
o
pu
la
 d
oe
s 
no
t h
av
e 
th
is 
fu
nc
tio
n.
43
 
Th
e 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
do
es
 n
ot
 h
av
e 
lex
ica
l
co
n
te
nt
, a
nd
 it
 d
oe
s n
ot
 in
tro
du
ce
 an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t. 
Th
is 
ca
n 
be
 se
en
 in
 ad
ul
t E
ng
lis
h 
m
ain
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
.
(44
)
Jo
hn
 is
 a
 d
oc
to
r.
In
 (4
4),
 th
e p
red
ica
te 
a
 d
oc
to
r d
oe
s n
ot
 re
ce
iv
e a
 st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
 si
m
pl
y 
by
 
v
irt
ue
o
f t
he
 p
re
se
nc
e 
o
f t
he
 c
op
ul
a 
(i.e
. t
he
 o
v
er
t 
co
pu
la
 in
 (4
4) 
do
es 
no
t i
nd
uc
e 
a 
st
ag
e-
lev
el
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te)
. O
ne
 m
ig
ht
 s
til
l a
rg
ue
 th
at
 th
e 
co
pu
la,
 in
fle
cte
d 
o
r 
u
n
in
fle
cte
d,
al
w
ay
s 
in
tro
du
ce
s 
an
 E
ve
nt
 v
ar
iab
le,
 a
n
d 
th
at
 a
 
se
n
te
nc
e 
lik
e 
th
at
 in
 (4
4) 
an
d 
a 
lo
ca
tiv
e
ex
pr
es
sio
n 
lik
e J
oh
n 
is 
in
 th
e g
ar
de
n 
bo
th
 in
vo
lv
e t
he
 p
ro
jec
tio
n o
f a
n E
ve
nt 
ar
gu
m
en
t. 
Th
is
is 
es
se
n
tia
lly
 th
e 
N
eo
-D
av
id
so
ni
an
 v
iew
 (s
ee
 §2
.1.
3),
 na
m
el
y 
th
at
 a
ll 
pr
ed
ica
tes
 p
ro
jec
t a
n
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
A
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
vi
ew
, t
he
 s
yn
ta
ct
ic
 a
n
d 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
th
at 
we
 
ha
ve
se
en
 e
x
ist
 b
et
w
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s d
o 
no
t d
er
iv
e 
fro
m
 th
e 
pr
es
en
ce
 v
s.
ab
se
nc
e o
f a
n 
Ev
en
t a
rg
um
en
t, 
bu
t r
at
he
r f
ro
m
 so
m
e o
th
er
 d
iff
er
en
ce
 (e
.g.
 fo
r C
hi
er
ch
ia,
 th
e
di
ffe
re
nc
es
 re
lat
e 
to
 
w
he
th
er
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
s 
bo
un
d 
by
 th
e 
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r 
o
r 
n
o
t;
se
e 
§2
.1.
3).
 H
ow
ev
er
, i
f 
w
e 
fo
llo
w
 t
hi
s 
ro
u
te
, 
w
e 
lo
se
 t
he
 s
tru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n
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In
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
th
e 
"
st
ag
e-
le
ve
l m
ea
n
in
g"
 o
f 
st
ag
e-
le
ve
l e
x
pr
es
sio
ns
 (e
.g.
 Jo
hn
 is
 
in
 t
he
 g
ar
de
n) 
co
m
es
fro
m
 th
e p
re
se
nc
e 
o
f 
Ev
P 
an
d 
A
sp
P 
in
 t
he
 s
tr
uc
tu
re
, 
n
o
t 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
th
e 
co
pu
la
, w
hi
ch
 is
 s
im
pl
y 
th
e
sp
el
l-o
ut
 o
f f
in
ite
 In
fl.
 T
hi
s d
ist
in
ct
io
n 
th
at
 I 
m
ak
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
in
fle
ct
ed
 a
nd
 th
e 
u
n
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
w
ill
 b
e
ex
am
in
ed
 in
 g
re
at
er
 d
et
ai
l i
n 
th
e n
ex
t c
ha
pt
er
.
12
7
n
o
m
in
al 
(in
div
idu
al-
lev
el)
 an
d 
lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-l
ev
el)
 p
red
ica
tes
. M
ore
ov
er,
 I 
do
 
n
o
t 
se
e 
a
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
d 
w
ay
 in
 w
hi
ch
 an
 ac
co
un
t i
n 
te
rm
s 
o
f a
 
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r w
o
u
ld
 e
x
pl
ai
n 
w
hy
ch
ild
re
n 
pr
od
uc
e 
an
 o
ve
rt,
 in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
o
n
ly
 in
 
th
e 
ca
se
 o
f 
pr
ed
ica
tiv
es
 w
ho
se
 e
ve
nt
v
ar
ia
bl
e i
s b
ou
nd
 b
y 
th
e 
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r. 
(L
et 
me
 
ad
d 
th
at
 I 
am
 
co
n
ce
rn
ed
 h
er
e 
o
n
ly
 w
ith
th
e 
sy
nt
ac
tic
 re
pr
es
en
ta
tio
n;
 if
 a
n 
Ev
en
t o
r 
Si
tu
at
io
n 
v
ar
iab
le 
is 
in
de
ed
 p
ro
jec
ted
 b
y 
(no
n-
v
er
ba
l) 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 in
 th
e 
se
m
an
tic
 s
tru
ct
ur
e, 
th
at
 w
ou
ld
 n
o
t 
be
ar
 o
n
 
m
y
an
al
ys
is.
) Th
e 
vie
w 
th
at
 t
he
 i
nf
le
ct
ed
 c
op
ul
a 
is 
th
e 
sp
el
l-o
ut
 o
f 
th
e 
ad
di
tio
na
l 
fu
nc
tio
na
l
st
ru
ct
ur
e 
pr
oje
cte
d 
by
 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 m
ak
es
 th
e 
in
co
rre
ct
 p
re
di
cti
on
 t
ha
t 
ch
ild
re
n
sh
ou
ld
 u
se
 a
n
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
, 
ra
th
er
 t
ha
n 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ica
tiv
es
. T
he
re
fo
re
, w
hi
le 
I 
w
o
u
ld
 a
gr
ee
 w
ith
 R
ot
hs
te
in
 th
at 
an
 
u
n
in
fle
cte
d o
v
er
t c
o
pu
la
in
 a
 
m
ai
n 
or
 
sm
al
l 
cl
au
se
 d
oe
s 
se
em
 
to
 b
e 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
(an
d
co
rr
es
po
nd
in
g 
A
sp
P)
, I
 
ar
gu
e 
th
at 
an
 
in
fle
cte
d 
co
pu
la
 i
s 
n
o
t 
th
e 
pr
on
un
ci
at
io
n 
of
 
th
is
st
ru
ct
ur
e.
3.
2.
2.
2 
Ch
ild
re
n's
 S
ub
jec
ts o
f S
tag
e-l
ev
el 
Pre
dic
ate
s D
on
't R
ais
e t
o S
pe
cIP
A
no
th
er
 a
lte
rn
ati
ve
 t
o
 
m
y 
an
al
ys
is 
w
e 
sh
ou
ld
 c
on
sid
er
 c
on
ce
rn
s 
th
e 
str
uc
tu
ra
l
lo
ca
tio
n 
of
 th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t, 
an
d 
co
ns
eq
ue
nt
ly
, t
he
 p
os
iti
on
 o
f t
he
 th
em
at
ic
 su
bje
ct 
in 
the
st
ru
ct
ur
e.
 A
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.1.
2, 
Kr
atz
er 
pla
ce
s t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
in
 S
pe
cI
P,
 a
nd
 s
he
di
sti
ng
ui
sh
es
 b
etw
ee
n 
th
e 
u
n
de
rly
in
g 
po
sit
io
ns
 o
f 
su
bje
cts
 o
f 
st
ag
e-
 v
s.
 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. S
ub
jec
ts 
of 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 a
re
 g
en
er
ate
d 
in
 S
pe
cV
P 
(or
 in
 
th
e 
SC
 
in
 th
e
ca
se
 o
f p
re
di
ca
tiv
es
) a
nd
 th
en
 ra
ise
 to
 S
pe
cIP
, w
hi
le 
su
bje
cts
 of
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
ar
e 
ge
ne
ra
te
d 
in
 S
pe
cI
P.
 K
ra
tz
er
's 
st
ru
ct
ur
es
 fo
r s
ta
ge
- a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ex
pr
es
sio
ns
 a
re
gi
ve
n 
he
re
, m
o
di
fie
d 
to
 in
cl
ud
e 
a 
SC
 
in
ste
ad
 o
f 
V
P 
pr
ed
ic
at
e 
(si
nc
e I
 
as
su
m
e 
th
at 
m
ain
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
 d
o 
no
t c
on
ta
in
 V
P)
.
12
8
(45
)
a.
 
St
ag
e-
lev
el
44
IP
 
4 DP
I'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su
bj i
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
SC
 
 
 
 
 
4
D
P
PP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t i
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te
b.
 In
di
vi
du
al-
lev
el
IP
 
4 Sub
j
I'
 
 
4 I
SC
 
 
 
 
 
4
N
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te
It 
ha
s b
ee
n 
ar
gu
ed
 th
at
 ch
ild
re
n's
 st
ru
ct
ur
es
 m
ay
 b
e i
nc
om
pl
et
e 
o
r 
"
tr
un
ca
te
d"
 (R
izz
i
19
94
), s
o t
ha
t u
nli
ke
 in
 ad
ult
 gr
am
ma
r, s
ub
jec
ts i
n c
hi
ld
re
n's
 m
ain
 c
la
us
es
 n
ee
d 
no
t r
ai
se
 a
s
hi
gh
 a
s 
Sp
ec
IP
 (i
.e.
 th
ere
 is
 
an
 a
ss
u
m
pt
io
n 
th
at
 th
e 
IP
 
pr
oje
cti
on
 m
ay
 n
o
t 
be
 a
v
ail
ab
le)
.
In
ste
ad
, a
cc
or
di
ng
 to
 th
is 
id
ea
 ch
ild
re
n's
 su
bje
cts
 ar
e l
ow
er 
in 
th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 i.
e. 
in
 th
e 
V
P 
o
r
SC
 
do
m
ai
n 
(se
e a
lso
 R
ad
for
d 
19
88
). 
Th
us
, 
on
e 
m
ig
ht
 a
rg
ue
 t
ha
t 
in
 t
he
 c
as
e 
of
 
ch
ild
En
gl
ish
, s
ub
jec
ts o
f s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 m
ay
 re
m
ain
 lo
w
 in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
ev
en
 a
t t
he
 le
ve
l
o
f 
S-
str
uc
tu
re
, 
w
ith
 t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
in
 S
pe
cI
P,
 w
hi
le 
su
bje
cts
 o
f 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ica
tes
 a
re
 a
lw
ay
s 
in
 S
pe
cI
P.
 A
rg
ui
ng
 a
lo
ng
 th
es
e 
lin
es
, o
n
e 
m
ig
ht
 p
ro
po
se
 t
ha
t 
th
e
ch
ild
's 
str
uc
tu
re
 o
f a
 lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
e l
oo
ks
 li
ke
 th
at
 in
 (4
6).
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I 
as
su
m
e 
th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n
 
Sp
ec
IP
 is
 
di
sp
lac
ed
 b
y 
th
e 
ra
ise
d 
su
bje
ct 
at 
S-
str
uc
tu
re
/sp
el
l-o
ut
.
K
ra
tz
er
 is
 n
ot
 e
xp
lic
it 
ab
ou
t h
ow
 th
is 
ha
pp
en
s. 
Fo
r K
ra
tz
er
, h
ow
ev
er
, i
t 
is 
cr
u
ci
al
 th
at
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t
be
 in
te
rp
re
ta
bl
e 
in
 S
pe
cI
P,
 a
nd
 th
at
 th
e 
su
bje
ct 
be
 in
ter
pre
tab
le 
in 
its
 ba
se-
ge
ne
rat
ed
 po
sit
ion
 at
 LF
.
12
9
(46
)
IP
 
4 Ev
I'
 
 
 
 
4 I
SC
 
 
 
 
4
D
P
PP
Jo
hn
in
 
th
e g
ar
de
n
W
ith
 th
e 
ad
di
tio
na
l 
fa
cto
r 
th
at 
th
e 
in
fle
cte
d 
co
pu
la 
n
ee
ds
 t
o
 
be
 
in
 
a 
sp
ec
-h
ea
d
co
n
fig
ur
at
io
n 
w
ith
 th
e 
(th
em
ati
c) 
su
bje
ct 
in 
o
rd
er
 to
 
ch
ec
k 
f
 
fe
at
ur
es
, o
n
e 
co
u
ld
 c
lai
m
 th
at
th
e c
op
ul
a i
s n
ot
 o
ve
rt 
in
 ch
ild
re
n's
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 b
ec
au
se
 th
e 
su
bje
ct 
is 
to
o 
lo
w
 in
th
e s
tru
ct
ur
e. 
Th
at
 is
, t
he
 su
bje
ct 
rem
ain
s in
 th
e S
C,
 a
n
d 
th
er
e 
is 
n
o
 
po
sit
io
n 
th
at
 th
e 
co
pu
la
co
u
ld
 o
cc
up
y 
su
ch
 th
at
 it
 w
ou
ld
 b
e i
n 
a s
pe
c-
he
ad
 co
nf
ig
ur
at
io
n 
w
ith
 th
e s
ub
jec
t.
A
s f
or
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
, t
he
se
 st
ru
ctu
re
s w
ou
ld
 in
vo
lv
e 
ge
ne
ra
tio
n 
o
f t
he
 s
u
bje
ct
in
 S
pe
cI
P 
(à 
la 
Kr
atz
er)
.45
 
Sp
ec
IP
 is
 a
va
ila
bl
e 
as
 
a 
po
sit
io
n 
fo
r t
he
 s
ub
jec
t in
 th
is 
ca
se
, 
n
o
t
be
in
g 
oc
cu
pi
ed
 b
y 
an
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t. 
W
e c
an
 se
e h
ow
 it
 w
o
u
ld
 fo
llo
w
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
u
se
 a
n
o
v
er
t (i
nfl
ec
ted
) c
op
ula
 in
 th
is 
ca
se:
 th
e s
ub
jec
t is
 in
 S
pe
cI
P,
 a
n
d 
th
e 
su
bje
ct 
an
d 
co
pu
la
 a
re
in
 a 
sp
ec
-h
ea
d 
re
la
tio
ns
hi
p.
 T
he
 co
pu
la
 ca
n 
oc
cu
r i
n 
In
fl,
 w
he
re
 it
 
ap
pe
ar
s 
in
 in
fle
ct
ed
 fo
rm
.
Th
e 
ch
ild
's 
str
uc
tu
re
  
of
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 w
o
u
ld
 ju
st 
be
 
th
e 
ad
ul
t 
En
gl
ish
st
ru
ct
ur
e,
 a
s 
in
 (4
7).
(47
)
IP
 
4 Joh
n
I'
 
 
 
 
4 I
SC
is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! N
P
a 
m
an
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O
ne
 co
ul
d 
al
so
 ar
gu
e t
ha
t t
he
 su
bje
ct 
of 
an
 in
div
idu
al-
lev
el 
pre
dic
ate
 is
 ge
ne
ra
ted
 lo
w
 in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
an
d
th
en
 r
ai
se
s. 
H
ow
ev
er
, i
t 
is 
cr
u
ci
al
 fo
r K
ra
tz
er
's 
an
al
ys
is 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
n
o
t 
be
 
ab
le
 to
 
re
co
n
st
ru
ct
 t
o
 
th
e
pr
ed
ica
te-
in
ter
na
l p
os
iti
on
 a
t L
F.
 I
f t
he
 s
u
bje
ct 
o
f 
an
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te 
is 
ge
ne
ra
ted
 l
ow
 a
nd
 t
he
n
ra
ise
s, 
on
e 
w
o
u
ld
 h
av
e 
to
 
em
pl
oy
 s
o
m
e 
m
ec
ha
ni
sm
 o
f 
pr
ev
en
tin
g 
re
co
ns
tru
ct
io
n 
of
 t
he
 s
u
bje
ct 
to
 
th
at
po
sit
io
n 
la
te
r i
n 
th
e 
de
riv
at
io
n.
 I 
am
 n
ot
 su
re
 w
ha
t w
ou
ld
 p
re
ve
nt
 it
s r
ec
on
str
uc
tio
n.
13
0
Th
e 
ge
ne
ra
l i
m
pl
ic
at
io
n 
of
 
th
is 
ty
pe
 o
f 
vie
w 
is 
th
at 
ch
ild
re
n's
 s
ub
jec
ts 
of 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ica
tiv
es
 a
re
 lo
w
 in
 
th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 i.
e. 
in
sid
e 
th
e 
SC
 
an
d 
no
t 
in
 t
he
 c
an
on
ic
al
 m
at
rix
su
bje
ct 
po
sit
ion
, S
pe
cIP
. H
ow
ev
er,
 th
er
e 
is 
so
m
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
ch
ild
re
n's
 s
ub
jec
ts 
of 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 a
re
 "
hi
gh
" 
in
 
th
e 
str
uc
tu
re
: h
ig
h 
en
ou
gh
 to
 
be
 
as
sig
ne
d 
N
om
in
ati
ve
 c
as
e
(as
 in
 (4
8))
, a
nd
 hi
gh
 en
ou
gh
 to
 oc
cu
r a
bo
ve
 se
nte
nti
al 
Ne
ga
tio
n (
n
o
t) (
as 
in 
(49
)).
(48
)
a.
I i
n 
th
e k
itc
he
n.
 (N
ina
 10
)
b.
H
e 
on
 a
 h
or
se
. (N
ina
 13
)
(49
)
a.
It 
no
t i
n 
ba
g.
 (A
da
m 
20
)
b.
I n
ot
 ti
re
d 
fro
m
 m
y 
ga
m
es
.46
 
(A
da
m 
20
)
Th
er
e w
er
e v
er
y 
fe
w
 u
tte
ra
nc
es
 o
f t
he
se
 ty
pe
s 
(ut
ter
an
ce
s w
ith
 a
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
t
th
at 
sh
ow
s 
th
e 
N
om
in
at
iv
e-
O
bje
cti
ve
 c
ase
 d
isti
nc
tio
n 
or 
w
ith
 n
o
t 
n
eg
at
io
n),
 to
o 
fe
w
 t
o
pr
ov
id
e c
on
clu
siv
e e
vi
de
nc
e o
n 
th
is 
m
att
er
.
3.
2.
2.
3 
Th
e C
op
ul
a i
s a
 "P
re
di
ca
tiv
iz
er
"
A 
th
ird
 a
lte
rn
ati
ve
 a
cc
o
u
n
t 
of
 
w
hy
 t
he
 c
op
ul
a 
te
nd
s 
to
 
be
 
o
v
er
t 
w
ith
 n
om
in
al
pr
ed
ic
at
es
 b
ut
 n
ot
 w
ith
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
 w
ou
ld
 b
e 
to
 s
ay
 th
at
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tes
 a
re
 "
n
o
t
pr
ed
ic
at
iv
e e
no
ug
h"
 to
 b
e a
pp
lie
d 
to
 a 
su
bje
ct.
 Th
ey
 ne
ed
 so
me
thi
ng
 ex
tra
 to
 m
ak
e t
he
m 
in
to
pr
ed
ica
tes
, 
an
d 
a 
co
pu
la
 s
er
ve
s 
th
is 
pu
rp
os
e.
 L
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
tes
, 
in
ste
ad
, 
w
ou
ld
 b
e
su
ffi
ci
en
tly
 p
re
di
ca
tiv
e i
n 
th
ei
r o
w
n
 r
ig
ht
 a
nd
 c
ou
ld
 b
e 
ap
pl
ied
 d
ire
ctl
y 
to
 th
e 
su
bje
ct 
(no
te:
th
is 
is 
th
e 
o
pp
os
ite
 o
f C
ar
lso
n's
 (1
97
7) 
vi
ew
; s
ee
 §
2.1
.1)
. T
his
 ty
pe
 o
f a
pp
ro
ac
h 
ha
s 
be
en
pr
op
os
ed
 i
n
 
Ch
ie
rc
hi
a 
(19
84
) 
an
d 
He
gg
ie 
(19
88
) 
to 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
di
ffe
re
nc
es
 a
cr
os
s
la
ng
ua
ge
s i
n 
w
he
th
er
 a
n 
(ov
ert
) c
op
ula
 is
 
re
qu
ire
d 
in
 p
re
di
ca
tiv
es
. C
hi
er
ch
ia 
(19
84
) c
lai
m
s
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Th
is 
ut
te
ra
nc
e 
is 
ob
vi
ou
sly
 n
ot
 a
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
iv
e,
 b
ut
 in
vo
lv
es
 a
 st
ag
e-
le
ve
l a
dje
cti
ve
. W
e 
w
ill
 r
et
ur
n
to
 a
dje
cti
va
l p
red
ica
tiv
es 
in 
§3
.2.
3.1
.
13
1
th
at
 la
ng
ua
ge
s m
ay
 d
iff
er
 p
ar
am
et
ric
al
ly
 as
 to
 w
hi
ch
 le
xi
ca
l c
at
eg
or
ie
s 
ca
n 
be
 p
re
di
ca
te
s. 
In
a 
la
ng
ua
ge
 s
u
ch
 a
s 
En
gl
ish
, o
nl
y 
V 
is 
a 
pr
ed
ica
te,
 a
cc
o
rd
in
g 
to
 C
hi
er
ch
ia,
 s
o
 
th
at
 a
ll 
o
th
er
le
xi
ca
l c
at
eg
or
ie
s w
ou
ld
 re
qu
ire
 th
e a
dd
iti
on
 o
f a
 V
 (b
e) 
to 
be
co
me
 pr
ed
ica
tes
. I
n
 
a 
la
ng
ua
ge
su
ch
 a
s 
Ru
ss
ia
n 
(in
 w
hi
ch
 p
re
se
nt
 t
en
se
 p
re
di
ca
tiv
es
 u
n
ifo
rm
ly
 la
ck
 a
 
co
pu
la
) a
ll 
lex
ica
l
ca
te
go
rie
s 
(N
, V
, 
A,
 
P)
 
ar
e 
pr
ed
ic
at
es
. H
eg
gi
e 
(19
88
) a
rgu
es 
th
at
 n
on
-V
 c
at
eg
or
ie
s 
ar
e
u
n
iv
er
sa
lly
 n
on
-p
re
di
ca
tiv
e a
nd
 re
qu
ire
 a 
co
pu
la
 (w
hic
h f
or
 h
er
 w
or
ks
 li
ke
 "
a 
l
-
o
pe
ra
to
r .
..
to
 c
re
at
e 
a 
de
riv
ed
 p
re
di
ca
te
 o
ut
 o
f a
ny
 p
hr
as
al
 c
at
eg
or
y"
 (H
eg
gie
 19
88
: 1
21
, f
oo
tn
ot
e 
28
)).
W
he
re
 l
an
gu
ag
es
 d
iff
er
 p
ar
am
et
ric
all
y 
is 
in
 
w
he
th
er
 o
r 
n
o
t 
th
e 
co
pu
la
 i
s 
re
qu
ire
d 
to
 b
e
o
v
er
t. 
Th
us
, i
n 
a l
an
gu
ag
e 
lik
e 
En
gl
ish
, t
he
 c
o
pu
la
 m
u
st
 a
lw
ay
s 
be
 
o
v
er
t; 
in
 
a 
la
ng
ua
ge
 li
ke
Ru
ss
ia
n 
it 
is 
no
t o
ve
rt.
D
éc
ha
in
e 
(19
93
) n
ote
s t
w
o 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
 a
 c
at
eg
or
y-
ba
se
d 
ap
pr
oa
ch
 o
f 
th
is 
so
rt.
O
ne
 p
ro
bl
em
 c
on
ce
rn
s 
th
e 
qu
es
tio
n 
of
 
w
he
th
er
 la
ng
ua
ge
s 
m
us
t 
ch
oo
se
 b
etw
ee
n 
V 
v
s.
 a
ll
le
xi
ca
l c
at
eg
or
ie
s 
as
 
th
e 
po
ss
ib
le
 p
re
di
ca
tiv
e 
ca
teg
or
ies
, o
r 
w
he
th
er
 a
 g
iv
en
 la
ng
ua
ge
 m
ig
ht
ha
ve
, s
ay
, V
 an
d 
P 
as
 p
re
di
ca
tiv
e c
at
eg
or
ie
s, 
bu
t n
ot
 N
 o
r A
. D
éc
ha
in
e s
ug
ge
sts
 th
at
 th
e 
lat
ter
po
ss
ib
ili
ty
 s
ho
ul
d 
be
 
av
ail
ab
le 
in
 
pr
in
cip
le,
 b
ut
 t
ha
t 
su
ch
 c
o
m
bi
na
tio
ns
 o
f 
pr
ed
ica
tiv
e
ca
te
go
rie
s (
i.e
. m
ore
 th
an
 ju
st V
 bu
t n
ot 
all
 le
xic
al 
cat
eg
ori
es)
 ar
e n
ot 
att
est
ed
.47
Ba
se
d 
on
 th
e 
da
ta 
I h
av
e 
sh
ow
n 
he
re
 it
 
w
o
u
ld
 s
ee
m
, 
ac
co
rd
in
g 
to
 a
 
ca
te
go
ria
l v
iew
,
th
at
 in
 ch
ild
 E
ng
lis
h,
 V
 
an
d 
P 
ar
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
(an
d h
en
ce
 do
 
n
o
t 
re
qu
ire
 a
 
co
pu
la
) b
ut 
N 
is
n
o
t 
(he
nc
e r
eq
uir
es 
a c
o
pu
la
). 
If 
it 
w
er
e 
tru
e 
th
at
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
w
as
 t
he
 o
n
ly
 l
an
gu
ag
e
at
te
st
ed
 in
 w
hi
ch
 V
 
pl
us
 o
nl
y 
on
e 
o
th
er
 c
at
eg
or
y 
(P
) w
er
e 
pr
ed
ica
tiv
e, 
th
is 
w
ou
ld
 b
e 
a
su
rp
ris
in
g 
fa
ct
 (a
cc
ord
ing
 to
 th
e h
yp
ot
he
sis
 th
at
 c
hi
ld
 g
ra
m
m
ar
 i
s 
go
ve
rn
ed
 b
y 
pr
in
ci
pl
es
th
at
 g
ov
er
n 
ad
ul
t g
ra
m
m
ar
s).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
M
or
e 
ac
cu
ra
te
ly
, D
éc
ha
in
e s
ta
te
s 
(p.
 3
11
) t
ha
t i
n 
H
ai
tia
n 
th
e 
ca
te
go
rie
s 
V
,
 
P 
an
d 
N
 
ar
e 
pr
ed
ic
at
iv
e, 
bu
t
th
at
 H
ai
tia
n 
do
es
 n
ot
 ac
tu
al
ly
 co
nt
ai
n 
an
 in
de
pe
nd
en
t c
at
eg
or
y 
A
, s
o 
th
at
 th
e 
se
t 
o
f 
pr
ed
ic
at
iv
e 
ca
te
go
rie
s 
in
H
ai
tia
n 
is 
eq
ua
l t
o
 
th
e 
se
t 
o
f 
al
l 
le
xi
ca
l 
ca
te
go
rie
s 
fo
r 
th
at
 l
an
gu
ag
e.
 S
im
ila
rly
, 
th
e 
la
ng
ua
ge
s 
N
oo
tk
a,
K
w
ak
w
'al
a 
an
d 
H
ai
sla
 (i
n 
th
e 
W
ak
as
ha
n 
fa
m
ily
; 
cf
. 
Ba
ch
 1
98
9,
 1
99
2) 
ha
ve
 V
 
an
d 
N
 
as
 
pr
ed
ica
tiv
e
ca
te
go
rie
s. 
Bu
t t
he
se
 la
ng
ua
ge
s d
o 
no
t c
on
ta
in
 A
 o
r P
 as
 se
pa
ra
te
 ca
te
go
rie
s.
13
2
D
éc
ha
in
e's
 o
th
er
 ar
gu
m
en
t a
ga
in
st 
th
e 
ca
te
go
ria
l v
iew
 is
 
th
at 
it 
do
es
 n
ot
 e
x
pl
ai
n 
th
e
fo
llo
w
in
g 
as
ym
m
et
ry
: a
ll 
la
ng
ua
ge
s 
pe
rm
it 
ba
re
 (n
on
-ve
rba
l o
r 
n
o
n
-in
fle
ct
ed
) p
red
ica
tes
 in
em
be
dd
ed
 c
la
us
es
, b
ut
 n
ot
 a
ll 
la
ng
ua
ge
s 
pe
rm
it 
ba
re
 p
re
di
ca
te
s 
in
 m
ain
 c
la
us
es
. T
ha
t i
s,
la
ng
ua
ge
s 
su
ch
 a
s 
En
gl
ish
 d
o 
n
o
t 
all
ow
 n
u
ll-
co
pu
la
 p
re
di
ca
tes
 in
 m
ain
 c
lau
se
s, 
bu
t n
ul
l-
co
pu
la
 em
be
dd
ed
 
cl
au
se
s a
re
 g
ra
m
m
at
ica
l. 
Th
e 
hy
po
th
es
is 
th
at
 th
e 
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f t
he
co
pu
la
 w
ith
 c
er
tai
n 
lex
ica
l 
ca
te
go
rie
s 
de
pe
nd
s 
so
le
ly
 o
n
 
pa
ra
m
et
ric
 v
ar
iat
io
n 
ac
ro
ss
la
ng
ua
ge
s 
do
es
 n
ot
 a
cc
o
u
n
t 
fo
r 
th
is 
so
rt 
of
 a
sy
m
m
et
ry
 a
cr
o
ss
 
cl
au
se
 t
yp
es
. 
Pl
ea
se
 s
ee
D
éc
ha
in
e (
19
93
: 3
10
ff.
) f
or 
dis
cu
ssi
on
.
3.
2.
3 
Ex
te
nd
in
g 
th
e A
na
ly
sis
 to
 O
th
er
 C
on
str
uc
tio
ns
 in
 C
hi
ld
 E
ng
lis
h
Th
e a
na
ly
sis
 o
ffe
re
d 
in
 §3
.2.
1 o
f t
he
 om
iss
ion
 pa
tte
rn 
of 
the
 co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h
al
lo
w
s 
us
 
to
 m
ak
e 
th
e 
fu
rth
er
 p
re
di
ct
io
n 
th
at
 o
th
er
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 t
ha
t 
in
vo
lv
e 
an
 
A
sp
P
pr
oje
cti
on
, e.
g. 
sta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ve
s, e
ve
nti
ve
 m
ain
 ve
rbs
 (w
hic
h p
roj
ect
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t),
an
d 
ve
rb
s i
n 
th
e 
pr
es
en
t p
ro
gr
es
siv
e 
as
pe
ct
, m
ay
 a
lso
 te
nd
 to
 o
cc
ur
 in
 n
on
-fi
ni
te
 c
la
us
es
 in
ch
ild
 E
ng
lis
h.
 T
hi
s p
re
di
ct
io
n 
do
es
 se
em
 to
 b
e b
or
ne
 o
ut
, a
lth
ou
gh
 th
e c
hi
ld
re
n 
in
 
th
is 
st
ud
y
sh
ow
 q
ui
te
 d
iv
er
se
 r
ate
s 
of
 
fin
ite
ne
ss
 in
 th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
, 
un
lik
e 
th
ei
r 
m
or
e 
un
ifo
rm
be
ha
vi
or
 w
ith
 n
o
m
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
. H
er
e 
I 
di
sc
us
s 
th
e 
ra
te
s 
of
 
fin
ite
ne
ss
 in
th
es
e c
on
str
uc
tio
ns
.
3.
2.
3.
1 
A
dje
cti
va
l p
red
ica
tes
A
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.2.
1, 
the
 s
tag
e-/
ind
ivi
du
al-
lev
el 
co
n
tr
as
t 
be
tw
ee
n 
lo
ca
tiv
e 
an
d
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
te
s 
ca
rri
es
 o
v
er
 t
o
 
th
e 
ad
jec
tiv
al 
do
ma
in,
 w
her
e w
e 
ca
n
 d
ist
in
gu
ish
 s
ta
ge
-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
(e.
g. 
tir
ed
, 
ill
, 
ha
pp
y) 
fro
m 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
(e.
g. 
in
te
lli
ge
nt
, 
ta
ll,
Br
az
ili
an
). 
St
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 li
ke 
loc
ati
ves
, a
re
 
an
al
yz
ed
 a
s 
pr
oje
cti
ng
 a
n 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t i
n 
Sp
ec
A
sp
P.
 T
hu
s, 
th
e p
re
di
ct
io
n 
is 
th
at
 ju
st a
s in
 th
e c
ase
 of
 lo
cat
ive
s, w
e s
ho
ul
d
13
3
fin
d 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
om
it 
th
e 
co
pu
la 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
(us
ing
 th
e 
op
tio
n 
of
 
bi
nd
in
g
A
sp
 to
 sa
tis
fy
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g),
 bu
t t
he
y 
sh
ou
ld
 p
ro
du
ce
 a
n
 
ov
er
t, 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
w
ith
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es.
Th
e o
ve
ra
ll 
sp
lit
 b
etw
ee
n 
fin
di
ng
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
an
d
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 st
ag
e-
le
ve
l a
dje
cti
ve
s is
 w
eak
er 
tha
n t
he
 ov
er
t/n
ul
l s
pl
it 
we
 
fo
un
d 
be
tw
ee
n
n
o
m
in
al
 a
nd
 l
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
tes
, 
an
d 
th
er
e 
is 
m
o
re
 
v
ar
iat
io
n 
ac
ro
ss
 
ch
ild
re
n 
in
 t
he
ir
re
ali
za
tio
n 
of
 
th
is 
sp
lit
. 
H
ow
ev
er
, 
I 
w
ill
 t
ry
 t
o 
ar
gu
e 
th
at 
th
is 
v
ar
iab
ili
ty
 (
an
d 
re
lat
iv
e
w
ea
kn
es
s 
of
 
th
e 
re
su
lt) 
is 
du
e 
to
 a
n 
in
he
re
nt
 m
es
sin
es
s 
in
 
ap
pl
yi
ng
 th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al
di
sti
nc
tio
n 
to
 th
e c
at
eg
or
y 
of
 ad
jec
tiv
es,
 ra
the
r th
an
 sim
ple
 m
ess
ine
ss 
in 
the
 da
ta 
its
elf
.
Po
ol
in
g 
ac
ro
ss
 ty
pe
s 
o
f 
ad
jec
tiv
es,
 th
e 
ch
ild
re
n 
in
 m
y 
st
ud
y 
(ex
ce
pt 
fo
r 
Ev
e) 
are
qu
ite
 u
ni
fo
rm
. T
he
ir 
av
er
ag
e r
at
e o
f o
ve
rt 
be
 
in
 ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ve
s is
 gi
ve
n i
n T
ab
le 
3.6
.
Ta
bl
e 3
.6
. A
ve
ra
ge
 R
ate
 o
f O
ve
rt 
be
in
 C
hi
ld
re
n's
 A
dje
cti
va
l P
red
ica
tiv
es
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ate
s
N
in
a
53
.5
%
   
   
 (6
2)
Pe
te
r
42
.2
%
   
   
 (1
16
)
N
ao
m
i
59
.8
%
   
   
 (9
3)
A
da
m
42
.9
%
   
   
 (1
15
)
Ev
e
19
.7
%
   
   
 (7
1)
av
g.
 in
cl.
 E
ve
43
.6
%
av
g.
 ex
cl.
 E
ve
49
.6
%
A
s 
be
fo
re
, 
be
ca
us
e 
Ev
e 
sh
ow
s 
su
ch
 a
 
m
ar
ke
dl
y 
di
ffe
re
nt
 p
at
te
rn
, 
I 
ex
clu
de
 h
er
 d
ata
he
nc
ef
or
th
. F
or
 c
om
pa
ris
on
 w
ith
 th
e 
ra
te 
of
 
th
e 
ov
er
t c
o
pu
la
 w
ith
 n
o
m
in
al
 a
nd
 l
oc
ati
ve
pr
ed
ic
at
es
, I
 g
iv
e t
he
 ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
fo
r a
ll 
th
re
e t
yp
es
 o
f p
re
di
ca
tiv
es
 in
 T
ab
le
 3
.7
.
13
4
Ta
bl
e 3
.7
. A
ve
ra
ge
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
in
 C
hi
ld
re
n's
Pr
ed
ic
at
iv
e C
on
str
uc
tio
ns
, B
y 
Ty
pe
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tes
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
N
in
a
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
   
(11
5)
53
.5
%
   
   
 (6
2)
Pe
te
r
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
   
(90
)
42
.2
%
   
   
 (1
16
)
N
ao
m
i
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
   
(31
)
59
.8
%
   
   
 (9
3)
A
da
m
44
.4
%
   
   
(30
3)
4.
9%
   
   
  (2
6)
42
.9
%
   
   
 (1
15
)
av
g.
 %
 o
ve
rt 
be
72
.4
%
20
.9
%
49
.6
%
H
ow
ev
er
, w
he
n 
we
 
di
vi
de
 c
hi
ld
re
n's
 p
re
di
ca
te
 a
dje
cti
ves
 in
to
 s
tag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es
(e.
g. 
tir
ed
) a
nd
 in
div
idu
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
(e.
g. 
bi
g),
 w
e f
ind
 di
ffe
re
nc
es
 a
m
o
n
g 
th
e 
ch
ild
re
n.
Th
es
e f
ig
ur
es
 ar
e g
iv
en
 in
 T
ab
le
 3
.8
.
Ta
bl
e 3
.8
. R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
w
ith
 S
ta
ge
- v
s.
In
di
vi
du
al-
lev
el 
A
dje
cti
val
 Pr
edi
cat
ive
s
%
 o
ve
rt 
be
w
ith
 S
L/
IL
 ad
jec
tiv
es
ch
ild
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es
st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es
N
in
a
75
.2
%
   
   
  (2
4)
49
.5
%
   
   
  (3
8)
Pe
te
r
60
%
   
   
   
  (2
9)
39
.8
%
   
   
  (8
7)
N
ao
m
i
93
.5
%
   
   
  (2
9)
52
%
   
   
   
  (6
4)
A
da
m
44
.4
%
   
   
  (3
5)
43
.3
%
   
   
  (8
0)
av
er
ag
e
68
.3
%
46
.2
%
Fi
gu
re
 3
.2
 d
ep
ic
ts 
th
e d
at
a f
ro
m
 T
ab
le
 3
.8
.
13
5
010203040506070809010
0
Percent
N
in
a
Pe
te
r
N
ao
m
i
A
da
m
C
hi
ld
Fi
gu
re
 3
.2
. P
er
ce
nt
 O
ve
rt 
be
 
 
in
 S
L 
an
d 
IL
 A
dje
cti
va
l P
red
ica
tiv
es
st
ag
e-
le
ve
l 
ad
j.
in
di
vi
du
al
-le
ve
l a
dj.
Ex
am
pl
es
 o
f c
hi
ld
re
n's
 ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ve
s (
wi
th 
sta
ge
- a
nd
 in
div
idu
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es)
 ar
e
gi
ve
n 
in
 (5
1).
(51
)
a.
 *
PE
T:
th
is 
em
pt
y.
 (P
ete
r 1
0)
b.
 *
PE
T:
th
is 
is 
or
an
ge
. (P
ete
r 1
0)
c.
 *
N
IN
:
he
r t
hi
rs
ty
. (N
ina
 13
)
d.
 *
N
IN
:
M
om
m
y's
 li
ttl
e. 
(N
ina
 11
)
e.
 *
N
A
O
:
yo
u 
w
ar
m
 e
no
ug
h.
 (N
ao
mi
 62
)
f. 
*
N
A
O
:
yo
ur
 h
ea
d 
is 
gr
ee
n.
 (N
ao
mi
 68
)
O
ve
ra
ll,
 th
er
e 
is 
a 
gr
ea
te
r 
te
nd
en
cy
 t
o 
fin
d 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
ad
jec
tiv
es 
th
an
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 a
n
d 
3 
o
f 
th
e 
ch
ild
re
n 
sh
ow
 a
 
tr
en
d 
in
 t
hi
s
di
re
ct
io
n.
 H
ow
ev
er
, o
n
ly
 N
ao
m
i s
ho
w
s 
a 
st
at
ist
ic
al
ly
 s
ig
ni
fic
an
t d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
(M
an
n-W
hit
ne
y U
 te
st
, 
p 
=
 
0.
01
). 
Th
is 
res
ult
 te
lls
 u
s 
th
at
w
hi
le 
N
ao
m
i's
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ic
at
es
 e
xt
en
ds
 t
o 
th
e
13
6
do
m
ai
n 
of
 
ad
jec
tiv
es 
in 
he
r 
gr
am
m
ar
, 
th
er
e 
ar
e 
(at
 le
ast
) o
th
er
 f
ac
to
rs
 i
nv
ol
ve
d 
in
 
th
e
gr
am
m
ar
s o
f t
he
 o
th
er
 ch
ild
re
n.
Th
er
e a
re
 a
 n
u
m
be
r o
f c
o
m
pl
ic
at
in
g 
fa
ct
or
s 
in
 th
e 
do
m
ai
n 
of
 
ad
jec
tiv
es.
 O
ne
 fa
ct
or
th
at
 
co
ul
d 
co
m
pl
ic
at
e 
th
e 
do
m
ain
 
of
 
ad
jec
tiv
es 
is 
th
at 
w
hi
le 
th
e 
pr
ot
ot
yp
es
 
ar
e
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
dl
y 
cl
as
sif
ie
d 
as
 
ei
th
er
 s
ta
ge
- 
or
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
(tir
ed
, 
in
te
lli
ge
nt
), 
m
an
y
ad
jec
tiv
es 
are
 m
ore
 di
ffi
cu
lt t
o c
las
sif
y. 
As
 w
e s
aw
 in
 §2
.2.
1, 
the
re 
ar
e 
se
v
er
al
 a
dje
cti
ves
 th
at
ap
pe
ar
 to
 b
e i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
(at
 le
ast
, a
cc
o
rd
in
g 
to
 t
he
 re
lev
an
t s
yn
ta
ct
ic
 te
sts
, e
.g
. f
ai
lu
re
 to
o
cc
u
r 
in
 a
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t o
r 
in
 
an
 
ex
ist
en
tia
l c
od
a),
 y
et 
th
ey
 c
an
 ta
ke
 o
n
 
a
st
ag
e-
le
ve
l m
ea
ni
ng
 in
 co
nt
ex
ts 
su
ch
 as
 th
e "
ac
tiv
e b
e"
 c
o
n
st
ru
ct
io
n 
(Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 m
ea
n
, 
cf
.
Jo
hn
 is
 m
ea
n),
 or
 in
 St
ow
ell
's (
19
91
) "
m
en
ta
l p
ro
pe
rty
" 
(M
P)
 co
n
te
xt
s 
(Jo
hn
 w
as
 m
ea
n
 t
o
hi
t B
ill
/It
 w
as
 m
ea
n 
of 
Jo
hn
 to
 hi
t B
ill)
.
W
e a
lso
 sa
w
 th
at
 th
er
e w
er
e s
ta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ve
s t
ha
t f
ai
le
d 
to
 o
cc
u
r 
in
 c
er
ta
in
 v
er
y
ty
pi
ca
l s
tag
e-
lev
el 
co
n
te
xt
s.
 F
or
 e
x
am
pl
e, 
a
va
ila
bl
e 
is 
fa
irl
y 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 f
or
 a
 
st
ag
e-
lev
el
ad
jec
tiv
e. 
It 
ca
n
 o
cc
u
r 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
an
d 
w
he
n-
cl
au
se
s, 
an
d 
its
 i
nd
ef
in
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l
su
bje
ct 
can
 re
cei
ve
 an
 ex
iste
nti
al 
int
erp
ret
ati
on
.
(52
)
a.
Th
er
e a
re
 fi
re
m
en
 av
ai
la
bl
e.
b.
W
he
n 
Jo
hn
 is
 av
ai
la
bl
e, 
he
 h
el
ps
 o
ut
.
c.
Fi
re
m
en
 ar
e a
va
ila
bl
e. 
(ex
ist
en
tia
l re
ad
ing
 ok
)
H
ow
ev
er
, a
va
ila
bl
e c
an
n
o
t o
cc
ur
 in
 a 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t (
*
I 
sa
w
 J
oh
n 
a
va
ila
bl
e).
Th
er
e 
ar
e 
se
ve
ra
l o
th
er
 a
dje
cti
ves
 th
at 
fai
l to
 
o
cc
u
r 
in
 a
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t, 
or
 
at
lea
st,
 t
he
y 
do
 
n
o
t 
so
u
n
d 
v
er
y 
n
at
ur
al
 i
n 
th
is 
co
nt
ex
t: 
pr
es
en
t, 
co
ld
/w
ar
m
 
(fo
r o
pt
im
al
n
at
ur
al
ne
ss
, t
em
pe
ra
tu
re
 te
rm
s 
m
us
t b
e 
te
ste
d 
w
ith
 fe
el, 
n
o
t 
se
e/
he
ar
).4
8  
I 
am
 
u
n
su
re
 w
ha
t
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Th
e 
ad
jec
tiv
e t
ire
d 
al
so
 se
em
s s
lig
ht
ly
 u
n
n
at
ur
al
 in
 
a 
PV
C:
 ?
?I
 s
a
w
 J
oh
n 
(ex
tre
me
ly)
 tir
ed
 (y
est
erd
ay
). 
I
w
o
u
ld
 n
ot
 co
ns
id
er
 th
is 
se
nt
en
ce
 u
ng
ra
m
m
at
ic
al
, a
nd
 it
s a
cc
ep
ta
bi
lit
y 
do
es
 im
pr
ov
e w
ith
 e
x
tr
a 
m
o
di
fic
at
io
n,
as
 n
o
te
d 
by
 th
e m
od
ifi
er
s i
n 
pa
re
nt
he
se
s. 
I w
ill
 co
nt
in
ue
 to
 co
ns
id
er
 ti
re
d 
as
 
a 
ra
th
er
 p
ro
to
ty
pi
ca
l s
ta
ge
-le
ve
l
ad
jec
tiv
e.
13
7
th
e e
xa
ct
 re
str
ic
tio
n 
is 
on
 w
hi
ch
 st
ag
e-
le
ve
l a
dje
cti
ve
s c
an
 o
cc
u
r 
in
 th
is 
en
v
iro
nm
en
t. 
It 
m
ay
be
 p
ar
tly
 a
 
se
m
an
tic
 r
es
tri
ct
io
n 
(e.
g. 
pe
rha
ps
 a
v
ail
ab
ili
ty
 i
s 
n
o
t 
tr
ul
y 
o
bs
er
va
bl
e),
 b
ut
 I
be
lie
ve
 th
is 
is 
no
t t
he
 o
nl
y 
fa
ct
or
, s
in
ce
 p
re
se
nc
e i
s 
su
re
ly
 o
bs
er
va
bl
e, 
an
d 
tem
pe
ra
tu
re
 (w
ith
re
sp
ec
t t
o 
co
ld
/w
ar
m
, 
as
 a
bo
ve
) c
an
 be
 fe
lt.
A
no
th
er
 p
ro
bl
em
 w
ith
 ap
pl
yi
ng
 th
e s
tag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
to
 th
e 
ad
jec
tiv
al
do
m
ain
 is
 
th
at
 w
hi
le 
m
an
y 
sta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
 re
fe
r 
to
 t
ra
ns
ito
ry
 p
ro
pe
rti
es
 (s
ic
k, 
tir
ed
,
ha
pp
y),
 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
tie
s 
ar
e 
no
t 
ne
ce
ss
ar
ily
 t
ra
ns
ito
ry
. 
In
 
fa
ct,
 t
he
re
 a
re
 a
 
fe
w
u
n
am
bi
gu
ou
sly
 s
ta
ge
-le
ve
l 
ad
jec
tiv
es 
tha
t d
o
 
n
o
t 
ha
ve
 a
 
tr
an
sit
or
y 
m
ea
n
in
g,
 e
.g
. 
de
ad
(br
ok
en
 
m
ig
ht
 a
lso
 b
e 
a 
n
o
n
-t
ra
ns
ito
ry
 p
ro
pe
rty
, d
ep
en
di
ng
 o
n
 
th
e 
ite
m
 th
at 
is 
br
ok
en
 a
n
d
w
he
th
er
 it
 
co
u
ld
 b
e 
fix
ed
 o
r 
n
o
t). 
Th
us
, t
he
 s
ta
ge
- 
or
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
do
es
 n
o
t
co
rr
es
po
nd
 c
le
an
ly
 t
o 
a 
se
m
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 
be
tw
ee
n 
tr
an
sit
or
y 
an
d 
no
n-
tra
ns
ito
ry
pr
op
er
tie
s. 
If 
ch
ild
re
n 
dr
aw
 th
e 
sta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n 
pr
im
ar
ily
 o
n
 
th
e 
ba
sis
 o
f
se
m
an
tic
 ch
ar
ac
te
ris
tic
s o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 (e
.g.
 pe
rm
an
en
ce
 vs
. te
mp
ora
rin
ess
), t
he
 ca
teg
ory
 of
ad
jec
tiv
es 
mi
gh
t p
rov
e d
iff
icu
lt t
o d
ist
ing
uis
h.
O
ne
 fi
na
l r
ea
so
n 
w
e m
ig
ht
 n
o
t 
be
 s
u
rp
ris
ed
 b
y 
th
e 
la
ck
 o
f a
 
cl
ea
r s
ta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
ad
jec
tiv
es 
is 
th
at 
th
e 
ch
ild
's 
gr
am
m
ar
 m
ig
ht
 i
nt
er
pr
et
 t
he
 s
ta
ge
-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n 
as
 a 
ca
teg
or
ial
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
N
P 
pr
ed
ica
tes
 (a
ll 
in
di
vi
du
al-
le
ve
l) a
nd
 PP
 pr
ed
ica
tes
 (n
ea
rly
 al
l s
tag
e-
lev
el)
. T
hi
s 
m
ay
 w
ell
 b
e 
an
 
o
pt
io
n 
m
ad
e 
av
ail
ab
le
by
 
U
G
, g
iv
en
 th
at 
th
er
e 
ar
e 
la
ng
ua
ge
s 
th
at 
di
sti
ng
ui
sh
 p
re
di
ca
te
s 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
ca
te
go
ry
,
em
pl
oy
in
g 
a d
iff
er
en
t f
or
m
 o
f t
he
 c
o
pu
la
 w
ith
 N
P,
 A
P 
an
d 
PP
 
pr
ed
ica
tes
, r
es
pe
cti
ve
ly
 (e
.g.
Ba
m
ba
ra
; s
ee
 §2
.3,
 fo
otn
ote
 16
).
A
s f
or
 ch
ild
 E
ng
lis
h,
 if
 th
e r
ele
va
nt
 co
nt
ra
st 
dr
aw
n 
is 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 (r
ath
er 
tha
n b
y t
he
 le
xic
al 
ca
teg
ory
 of
 th
e p
red
ica
te)
, th
e A
P 
ca
te
go
ry
 is
 
sp
lit
in
 th
is 
re
sp
ec
t. 
Th
e c
hi
ld
's 
gr
am
m
ar
 c
an
n
o
t 
m
ak
e 
a 
ca
te
go
ria
l c
ha
ra
cte
riz
ati
on
 o
f a
dje
cti
ves
as
 
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el.
 I
ns
tea
d,
 c
hi
ld
re
n 
m
u
st
 le
ar
n 
fo
r 
ea
ch
 a
dje
cti
ve 
w
he
th
er
 it
 
is
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 o
n
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
th
e 
ad
jec
tiv
e's
 m
ean
ing
. T
he
 n
eed
 fo
r 
lex
ica
l
13
8
le
ar
ni
ng
 o
f 
ad
jec
tiv
es 
mi
gh
t c
o
n
tri
bu
te
 t
o 
bo
th
 t
he
 v
ar
iat
io
n 
am
o
n
g 
ch
ild
re
n 
in
 t
he
ir
o
m
iss
io
n 
pa
tte
rn
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 a
dje
cti
ves
, a
n
d 
al
so
 to
 
th
e 
re
lat
iv
e 
w
ea
kn
es
s 
of
 
th
e
co
n
tra
st
 b
etw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
in 
ch
ild
ren
's p
red
ica
tiv
es.
W
e h
av
e s
ee
n 
th
at
 th
e 
st
ag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
sp
lit
 a
m
on
g 
ad
jec
tiv
es 
do
es
 n
ot
 re
du
ce
to
 t
he
 s
em
an
tic
 d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
tr
an
sie
nt
 a
nd
 n
on
-tr
an
sie
nt
 p
ro
pe
rti
es
. 
Ra
th
er
, 
th
er
e
se
em
s 
to
 b
e 
a 
co
n
flu
en
ce
 o
f 
se
m
an
tic
 a
nd
 s
yn
ta
ct
ic
 f
ac
to
rs
 t
ha
t 
de
ter
m
in
e 
th
e 
se
t 
of
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
ar
e 
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el.
 Y
et 
th
er
e 
ar
e 
m
an
y 
ad
jec
tiv
es 
tha
t
ap
pe
ar
 t
o 
be
 "
pr
ot
ot
yp
ic
al
": 
th
ey
 d
en
ot
e 
tra
ns
ie
nt
 o
r 
re
lat
iv
ely
 s
ho
rt-
te
rm
 p
ro
pe
rti
es
, a
nd
th
ey
 b
eh
av
e l
ik
e s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 ac
co
rd
in
g 
to
 th
e d
iff
er
en
t t
es
ts 
w
e 
di
sc
us
se
d 
at 
le
ng
th
ab
ov
e (
oc
cu
rre
nc
e i
n a
 pe
rce
pti
on
 ve
rb 
co
mp
lem
en
t, o
cc
urr
en
ce
 in
 th
e c
o
da
 o
f a
n
 e
x
ist
en
tia
l,
al
lo
w
in
g 
an
 e
xi
ste
nt
ia
l r
ea
di
ng
 o
f 
an
 in
de
fin
ite
 o
r 
ba
re
 p
lu
ra
l 
su
bje
ct)
. I
f 
ad
jec
tiv
es 
are
cl
as
sif
ie
d 
as
 st
ag
e-
le
ve
l i
n 
th
e c
hi
ld
's 
gr
am
m
ar
 o
n 
th
e 
ba
sis
 o
f w
he
th
er
 th
e 
ad
jec
tiv
e d
en
ot
es
a 
tra
ns
ie
nt
 p
ro
pe
rty
, a
lth
ou
gh
 th
is 
w
ou
ld
 n
ot
 a
cc
u
ra
te
ly
 c
ap
tu
re
 th
e 
en
tir
e 
se
t 
o
f 
ad
jec
tiv
es
lin
gu
ist
s 
w
o
u
ld
 c
la
ss
ify
 a
s 
st
ag
e-
lev
el,
 it
 w
o
u
ld
 n
ev
er
th
ele
ss
 c
ap
tu
re
 t
he
 p
ro
to
ty
pe
s. 
Th
us
,
w
e 
m
ig
ht
 e
xp
ec
t c
hi
ld
re
n 
to
 b
eg
in
 u
sin
g 
th
es
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 s
o
rt
s 
of
 a
dje
cti
ves
 at
 an
 
ea
rly
st
ag
e, 
us
in
g 
le
ss
 p
ro
to
ty
pi
ca
l s
ta
ge
-le
ve
l (a
nd
 in
div
idu
al-
lev
el)
 ad
jec
tiv
es 
on
ly 
lat
er.
In
de
ed
, t
he
 a
dje
cti
ves
 us
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
in
 th
e 
tr
an
sc
rip
ts 
I 
ha
ve
 s
tu
di
ed
 te
nd
 to
 b
e
pr
ot
ot
yp
ic
al
ly
 s
ta
ge
- 
o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es.
 C
om
m
on
 s
ta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
 in
clu
de
tir
ed
 
(e.
g. 
m
e 
tir
ed
 
(N
ao
mi
 2;
0),
 I t
ire
d 
(N
ina
 11
)) 
cle
an
 
(e.
g. 
m
y 
cle
an
 
(A
da
m 
20
)),
 em
pt
y
(e.
g. 
th
is 
em
pt
y 
(P
ete
r 1
0))
. C
om
m
on
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
we
re 
co
lo
r a
nd
 s
iz
e 
te
rm
s
(e.
g. 
th
at
's 
bl
ue
 
(P
ete
r 1
0),
 an
d 
it'
s g
re
en
 
(N
ao
mi
 2;
1),
 it'
s b
ig
 
(N
ina
 10
). 
H
ow
ev
er
, c
hi
ld
re
n
al
so
 u
se
 so
m
e n
on
-p
ro
to
ty
pi
ca
l a
dje
cti
ves
 ev
en 
at 
th
is 
ea
rly
 s
ta
ge
: c
o
ld
/h
ot
 
(do
es 
n
o
t 
o
cc
u
r
in
 a
 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t: 
*I
 
fel
t th
e 
w
a
te
r 
co
ld
/h
ot
), 
ha
rd
 
('d
iff
icu
lt';
 d
ep
en
ds
 o
n
w
ha
t t
he
 su
bje
ct 
is)
, n
ic
e,
 fu
nn
y (
the
se 
ca
n o
cc
ur 
in 
'ac
tiv
e b
e' 
co
n
te
xt
s).
A 
fu
rth
er
 c
on
jec
tur
e w
e 
ca
n
 m
ak
e 
is 
th
at 
if 
ad
jec
tiv
es 
are
 cl
as
sif
ie
d 
as
 
st
ag
e-
 o
r
in
di
vi
du
al-
lev
el 
on
 an
 it
em
-b
y-
ite
m
 b
as
is,
 w
e 
w
o
u
ld
 e
x
pe
ct
 a
 
gi
ve
n 
ch
ild
 to
 c
on
sis
te
nt
ly
 u
se
13
9
an
 
o
v
er
t 
or
 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 a
dje
cti
ve 
(Sc
hü
tze
, p
.c
.). 
On
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
th
e
tra
ns
cr
ip
t 
da
ta 
an
al
yz
ed
 h
er
e, 
th
e 
re
su
lts
 a
re
 
in
co
nc
lu
siv
e. 
In
 
so
m
e 
ca
se
s,
 
ch
ild
re
n
co
n
sis
te
nt
ly
 u
se
d 
a 
pa
rti
cu
la
r 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
te 
w
ith
 a
n
 
o
v
er
t 
o
r 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
. 
Fo
r
ex
am
pl
e, 
N
in
a c
on
sis
te
nt
ly
 p
ro
du
ce
d 
tir
ed
 
an
d 
co
ld
 
w
ith
 a 
nu
ll 
co
pu
la
:
(53
)
N
in
a 1
1:
 O
h,
 I 
tir
ed
; I
 ti
re
d;
 I 
tir
ed
 o
f c
la
y
N
in
a 1
0:
 N
in
a c
ol
d;
 o
ce
an
 co
ld
; N
in
a c
ol
d;
 o
ce
an
 co
ld
 th
er
e4
9
N
ao
m
i c
on
sis
te
nt
ly
 u
se
d 
o
ka
y w
ith
 a 
nu
ll 
co
pu
la
:
(54
)
N
ao
m
i 2
;1
: h
im
 o
ka
y;
 fl
ow
er
 o
ka
y;
 d
in
ne
r o
ka
y;
 th
at
 o
ka
y
H
ow
ev
er
, o
th
er
 o
cc
ur
re
nc
es
 o
f 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ic
at
es
 w
er
e 
in
co
ns
ist
en
t i
n 
th
ei
r 
oc
cu
rre
nc
e
w
ith
 a 
nu
ll 
vs
. o
ve
rt 
co
pu
la
:
(55
)
A
da
m
 2
5:
I'm
 ti
re
d;
 I 
no
t t
ire
d 
no
w
 
 
 
it'
s a
lri
gh
t; 
I a
lri
gh
t
N
ao
m
i 2
;0
:
G
eo
rg
ie
's 
fa
ce
 d
irt
y;
 y
ou
're
 so
 d
irt
y
N
in
a 1
3:
Le
ila
 w
as
 si
ck
; L
ei
la
 si
ck
he
r o
k;
 h
er
's 
ok
 (th
ese
 tw
o a
lte
rna
te 
rep
ea
ted
ly)
he
 h
om
e;
 h
e's
 h
om
e
Pe
te
r s
ho
w
s s
im
ila
r p
at
te
rn
s t
o 
th
os
e 
o
f t
he
 o
th
er
 c
hi
ld
re
n.
 Im
pr
es
sio
ni
sti
ca
lly
, t
he
re
 s
ee
m
s
to
 b
e l
es
s v
ar
iab
ili
ty
 in
 th
e o
ve
rtn
es
s o
f b
e a
m
o
n
g 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es,
 bu
t th
er
e 
is 
st
ill
so
m
e 
v
ar
ia
tio
n 
th
er
e t
oo
 (M
om
m
y's
 p
in
k, 
th
at
 p
in
k (
Ni
na
 10
)).
 It 
is 
no
t c
lea
r w
ha
t s
ho
ul
d 
be
co
n
cl
ud
ed
 fr
om
 th
es
e 
al
te
rn
at
io
ns
. P
er
ha
ps
 c
hi
ld
re
n 
at 
th
is 
sta
ge
 o
f 
de
ve
lo
pm
en
t h
av
e 
no
t
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Th
e 
ad
jec
tiv
e c
o
ld
 
w
as
 c
od
ed
 a
s 
a 
st
ag
e-
le
ve
l 
ad
jec
tiv
e 
in 
al
l 
of
 t
he
se
 o
cc
u
rr
en
ce
s.
 
In
 
m
o
st
 
ca
se
s,
te
m
pe
ra
tu
re
 ad
jec
tiv
es 
ref
err
ed
 to
 th
e s
en
sa
tio
n 
of
 te
m
pe
ra
tu
re
 to
 
a 
pe
rs
on
 (a
s i
n
 
I 
fee
l c
o
ld
). 
A
lth
ou
gh
 th
e
o
ce
an
's
 te
m
pe
ra
tu
re
 m
ig
ht
 b
e a
 d
iff
er
en
t s
or
t o
f p
re
di
ca
te
, I
 co
ns
ist
en
tly
 co
de
d 
co
ld
/w
ar
m
 
as
 s
ta
ge
-le
ve
l.
14
0
fu
lly
 ac
qu
ire
d 
th
e 
st
ag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
cl
as
sif
ic
at
io
n 
o
f 
ev
en
 s
o
m
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 a
dje
cti
ves
.
Th
e 
so
u
rc
e 
o
f 
th
e 
va
ria
tio
n 
in
 
th
e 
o
v
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
 m
ig
ht
 b
e 
de
ter
m
in
ed
 t
hr
ou
gh
ex
pe
rim
en
ta
l w
or
k.
3.
2.
3.
2 
St
ati
ve
 v
s. 
ev
en
tiv
e m
ain
 v
er
bs
D
ur
in
g 
th
e 
sta
ge
 o
f d
ev
elo
pm
en
t w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
di
sc
us
sin
g 
so
 f
ar
, i
.e.
 th
e 
sta
ge
 in
w
hi
ch
 c
hi
ld
re
n 
o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 in
 (c
ert
ain
) p
re
di
ca
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, c
hi
ld
re
n 
al
so
 f
ail
 to
m
ar
k 
fin
ite
ne
ss
 in
 m
ai
n 
ve
rb
s. 
In
 
Ta
bl
e 
3.
9,
 I 
gi
ve
 th
e 
ra
te
 o
f f
in
ite
ne
ss
 o
n
 
all
 m
ain
 v
er
bs
,
al
on
gs
id
e t
he
 ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
in
 co
pu
la
r c
on
str
uc
tio
ns
. I
n 
th
e c
as
e 
o
f m
ain
 v
er
bs
, o
n
ly
 th
os
e
u
tte
ra
nc
es
 c
on
ta
in
in
g 
an
 o
ve
rt 
or
 im
pl
ie
d 
3s
g 
su
bje
ct 
w
er
e 
co
u
n
te
d.
 T
hi
s 
is 
do
ne
 b
ec
au
se
 it
is 
im
po
ss
ib
le
 to
 te
ll 
w
he
th
er
 a
n
 
ex
pr
es
sio
n 
su
ch
 a
s 
I/y
ou
/w
e/
th
ey
 d
an
ce
 
co
n
ta
in
s 
a 
fin
ite
 o
r
n
o
n
-fi
ni
te
 v
er
b.
 It
 is
 p
os
sib
le
 to
 te
ll 
on
ly
 w
ith
 v
er
bs
 w
ith
 3
sg
 su
bje
cts
, si
nc
e o
nly
 th
es
e 
v
er
bs
re
qu
ire
 an
 o
ve
rt 
-
s 
m
o
rp
he
m
e t
o 
ag
re
e w
ith
 th
e s
ub
jec
t (p
ast
 te
ns
e 
m
ai
n 
v
er
bs
 w
er
e 
ra
re
 a
n
d
w
er
e 
n
o
t 
in
cl
ud
ed
). 
H
ow
ev
er
, 
fo
r 
co
pu
la
r 
co
ns
tru
ct
io
ns
, 
ex
pr
es
sio
ns
 w
ith
 a
n
y 
ty
pe
 o
f
su
bje
ct 
w
er
e 
co
u
n
te
d,
 s
in
ce
 b
e 
is 
al
w
ay
s 
in
fle
ct
ed
 (
in 
bo
th
 a
du
lt 
an
d 
ch
ild
 E
ng
lis
h),
re
ga
rd
le
ss
 o
f t
he
 su
bje
ct 
(am
, 
is,
 a
re
). (
In 
the
 A
pp
en
dix
, I 
giv
e t
he
 ra
te
s 
o
f f
in
ite
 m
ai
n 
v
er
bs
at
 e
ac
h 
da
ta
 p
oi
nt
, f
or
 ea
ch
 ch
ild
.)
Ta
bl
e 3
.9
. R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
an
d 
Ra
te
 o
f F
in
ite
 M
ai
n 
V
er
bs
ch
ild
%
 o
v.
 b
e n
o
m
in
al
%
 o
v
. b
e l
oc
ati
ve
%
 fi
ni
te 
m
ain
 V
N
in
a
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
   
(11
5)
10
.5
%
   
 (2
11
)
Pe
te
r
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
   
(90
)
58
.5
%
   
 (2
95
)
N
ao
m
i
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
   
(31
)
56
.7
%
   
 (1
10
)
A
da
m
44
.4
%
   
   
(30
3)
4.
9%
   
   
  (2
6)
42
.6
%
   
 (1
69
)
Ev
e
39
.8
%
   
   
(20
6)
54
.8
%
   
   
(33
)
59
.8
%
   
 (8
2)
av
er
ag
e (
inc
l. E
ve
)
65
.8
%
27
.7
%
45
.6
%
av
er
ag
e (
ex
cl.
 Ev
e)
72
.4
%
20
.9
%
42
.1
%
14
1
W
ith
 th
e e
xc
ep
tio
n 
of
 N
in
a, 
w
ho
se
 ra
te
 o
f f
in
ite
 m
ai
n 
v
er
bs
 is
 
ex
tre
m
el
y 
lo
w
 (b
elo
w
11
%
), a
ll o
f t
he
 c
hi
ld
re
n,
 in
cl
ud
in
g 
Ev
e, 
pr
od
uc
e 
fin
ite
 m
ai
n 
ve
rb
s 
ar
o
u
n
d 
50
%
 o
f t
he
 ti
m
e
(42
.6%
-59
.8%
). 
Th
us
, f
or
 P
et
er
, A
da
m
 a
n
d 
N
ao
m
i, 
th
e 
ra
te
 o
f 
fin
ite
 m
ai
n 
ve
rb
s 
fa
lls
 in
be
tw
ee
n 
th
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t b
e 
in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 a
n
d 
in
 lo
ca
tiv
es
. F
or
 E
ve
, t
he
 r
at
e 
of
fin
ite
 m
ai
n 
ve
rb
s i
s h
ig
he
r t
ha
n 
ei
th
er
 o
f t
he
 ra
te
s o
f o
ve
rt 
be
, 
an
d 
fo
r N
in
a, 
th
e 
ra
te 
of
 
fin
ite
m
ai
n 
ve
rb
s i
s l
ow
er
 th
an
 ei
th
er
 o
f t
he
 ra
te
s o
f o
ve
rt 
be
.
Th
e d
at
a i
n 
Ta
bl
e 3
.9
 ar
e d
ep
ic
te
d 
in
 F
ig
ur
e 3
.3
.
010203040506070809010
0
percent overt/finite
N
in
a
Pe
te
r
N
ao
m
i
A
da
m
C
hi
ld
Fi
gu
re
 3
.3
. P
er
ce
nt
 o
f O
ve
rt 
be
/F
in
ite
 M
ai
n 
V
er
b
fin
ite
 m
ai
n 
V
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
n
o
m
in
al
 p
re
d
A
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.2.
2, 
the
re 
are
 d
iff
ere
nc
es 
am
on
g 
ve
rbs
 th
at
 p
ar
al
le
l t
he
 s
ta
ge
-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
ffe
re
nc
e 
we
 
fin
d 
be
tw
ee
n 
no
n-
ve
rb
al 
pr
ed
ica
tes
: m
o
st
 s
ta
tiv
e 
v
er
bs
 a
re
ca
te
go
riz
ed
 as
 in
di
vi
du
al-
lev
el,
 w
hi
le 
ev
en
tiv
e v
er
bs
 ar
e c
ate
go
riz
ed
 as
 st
ag
e-
lev
el 
(E
nç
 19
87
,
K
ra
tz
er
 1
99
5).
 C
orr
esp
on
din
gly
, K
rat
ze
r d
ist
ing
uis
he
s b
etw
ee
n t
he
 pr
ed
ic
at
es
 k
no
w 
Fr
en
ch
14
2
an
d 
sp
ea
k F
re
nc
h 
th
e s
am
e w
ay
 sh
e d
ist
in
gu
ish
es
 th
e 
pr
ed
ic
at
es
 
(be
) a
 do
cto
r f
ro
m
 (b
e) 
in
th
e g
ar
de
n.
50
 
If 
th
e c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
gr
am
m
ar
 p
la
ce
s a
 fi
ni
te
ne
ss
 re
qu
ire
m
en
t o
n 
all
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, t
he
n 
th
is 
re
qu
ire
m
en
t s
ho
ul
d 
be
 
m
et
 in
 
th
e 
ve
rb
al 
do
m
ai
n 
(i.e
. w
ith
 s
tat
iv
e
v
er
bs
) a
s 
w
ell
 a
s 
in
 
th
e 
no
n-
ve
rb
al 
do
m
ain
 (n
om
ina
l p
red
ica
tes
, i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ic
at
es
).
A
lth
ou
gh
 th
er
e 
is 
ev
id
en
ce
 fo
r s
uc
h 
a 
fin
ite
ne
ss
 re
st
ric
tio
n 
on
 
st
at
iv
e 
m
ain
 v
er
bs
 in
ch
ild
 G
er
m
an
 a
nd
 D
ut
ch
 (W
ijn
en
 19
97
; B
eck
er 
an
d H
ya
m
s 
19
99
) t
he
re
 d
oe
s 
no
t s
ee
m
 to
be
 an
y 
su
ch
 re
str
ic
tio
n 
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h 
(U
d D
ee
n 1
99
7; 
Ho
ek
str
a a
nd
 H
ya
ms
 19
98
). 
In
 th
e
sp
ee
ch
 o
f 
N
in
a 
an
d 
N
ao
m
i, 
th
er
e 
is 
a 
re
lat
iv
ely
 s
m
al
l 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
ra
te 
of
fin
ite
ne
ss
 w
ith
 ev
en
tiv
e 
an
d 
w
ith
 s
tat
iv
e 
v
er
bs
. I
 
ch
os
e 
to
 e
x
am
in
e 
th
e 
m
ain
 v
er
b 
u
tte
ra
nc
es
o
f N
in
a a
nd
 N
ao
m
i a
s a
 sa
m
pl
e, 
be
ca
us
e t
he
se
 tw
o 
ch
ild
re
n 
ha
ve
 v
er
y 
di
ffe
re
nt
 o
v
er
all
 ra
te
s
o
f f
in
ite
 m
ai
n 
ve
rb
s 
fro
m
 e
ac
h 
ot
he
r i
n 
th
e 
re
lev
an
t f
ile
s.5
1  
H
ow
ev
er
, n
ei
th
er
 o
f 
th
es
e 
tw
o
ch
ild
re
n 
sh
ow
ed
 a
 
la
rg
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
 th
e 
ra
te
 o
f 
fin
ite
ne
ss
 b
etw
ee
n 
sta
tiv
e 
an
d 
ev
en
tiv
e
v
er
bs
. T
he
ir 
da
ta
 ar
e g
iv
en
 in
 T
ab
le
 3
.1
0.
52
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Th
er
e 
ar
e 
so
m
e 
sta
tiv
e 
m
ai
n 
ve
rb
s t
ha
t a
re
 n
ot
 cl
ea
rly
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l. 
Fo
r e
xa
m
pl
e, 
he
ar
,
 
w
a
n
t, 
an
d 
ha
ve
(in
 th
e s
en
se 
of 
'po
sse
ss'
) c
an
 al
l o
cc
ur 
in 
w
he
n-
cl
au
se
s a
nd
 ca
n 
be
 m
od
ifi
ed
 b
y 
te
m
po
ra
l m
od
ifi
er
s:
(i)
W
he
n 
Re
x 
he
ar
s a
 si
re
n,
 h
e 
ho
w
ls.
 / 
N
or
m
an
 h
ea
rd
 h
is 
fa
vo
rit
e 
so
ng
 o
n 
th
e 
ra
di
o 
th
is 
m
or
ni
ng
.
(ii
)
W
he
n 
Jo
hn
 w
an
ts 
an
 ic
e 
cr
ea
m
, h
e 
cr
ie
s t
ill
 h
e 
ge
ts 
it.
 / 
Sa
lly
 w
an
te
d 
a 
bi
cy
cl
e 
la
st 
w
ee
k.
(ii
i)
W
he
n 
M
ar
y 
ha
s $
5 i
n h
er 
po
ck
et,
 sh
e b
uy
s $
5 w
or
th 
of
 gu
m.
 / 
M
ary
 ha
s a
 ca
r 
n
o
w
, 
bu
t w
he
n 
sh
e
m
o
v
es
 s
he
'll
 s
el
l i
t.
Th
at
 th
es
e 
ve
rb
s a
re
 st
at
iv
e,
 n
ot
 e
ve
nt
iv
e,
 is
 s
ho
w
n 
by
 th
e 
fa
ct
 th
at
 th
ey
 d
o
 
n
o
t 
o
cc
u
r 
in
 
pr
og
re
ss
iv
e 
fo
rm
(*I
'm
 h
ea
rin
g 
a 
sir
en
/*
Jo
hn
 is
 
w
a
n
tin
g 
ic
e 
cr
ea
m
/*
Bi
ll 
is 
ha
vi
ng
 a
 
ca
r).
 
(P
os
sib
ly 
th
er
e 
ar
e 
co
n
te
xt
s 
in
w
hi
ch
 h
ea
r c
an
 o
cc
u
r 
in
 
pr
og
re
ss
iv
e 
fo
rm
, 
bu
t 
in
 m
an
y 
ca
se
s 
it 
is 
qu
ite
 m
ar
ke
d.
) I
n
 
ge
ne
ra
l, 
ho
w
ev
er
,
st
at
iv
e 
ve
rb
s b
eh
av
e l
ik
e n
on
-v
er
ba
l i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 p
re
di
ca
te
s (
??
M
ar
y 
kn
ow
s F
re
nc
h 
in
 th
e m
or
ni
ng
,
 
et
c.
).
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B
ec
au
se
 o
f t
im
e 
lim
ita
tio
ns
 I 
did
 n
o
t 
ex
am
in
e 
th
e 
ev
en
tiv
e/
sta
tiv
e 
di
sti
nc
tio
n 
in
 
m
ai
n 
v
er
bs
 fo
r a
ll 
fo
ur
ch
ild
re
n.
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Th
e 
nu
m
be
r o
f e
ve
nt
iv
e 
ve
rb
s i
s e
qu
al
 to
 th
e 
nu
m
be
r o
f t
el
ic
 v
er
bs
 p
lu
s t
he
 n
u
m
be
r o
f 
at
el
ic
 v
er
bs
; t
he
re
ar
e 
o
th
er
 n
on
sta
tiv
e v
er
bs
 th
at
 w
er
e n
ot
 co
de
d 
as
 te
lic
/a
te
lic
 b
ec
au
se
 I 
co
u
ld
 n
o
t 
te
ll 
w
he
th
er
 th
ey
 w
er
e 
te
lic
o
r 
at
el
ic
. T
hu
s, 
th
is 
is 
a 
m
or
e 
co
ns
er
va
tiv
e 
co
un
t t
ha
n 
it 
w
ou
ld
 h
av
e b
ee
n 
if 
I h
ad
 in
cl
ud
ed
 th
e u
nc
le
ar
 ca
se
s.
14
3
Ta
bl
e 3
.1
0.
 R
at
e o
f F
in
ite
ne
ss
 fo
r E
ve
nt
iv
e
v
s.
 S
ta
tiv
e M
ai
n 
V
er
bs
 in
 E
ng
lis
h
ev
en
tiv
e
st
at
iv
e
N
in
a
11
.8
%
   
(86
)
7%
   
   
  (5
9)
N
ao
m
i
52
.1
%
   
(57
)
77
.8
%
   
(26
)
U
nl
ik
e 
N
in
a, 
N
ao
m
i d
oe
s 
sh
ow
 a
 
gr
ea
te
r 
te
nd
en
cy
 to
 p
ro
du
ce
 f
in
ite
 s
ta
tiv
e 
ve
rb
s
th
an
 fi
ni
te
 e
ve
nt
iv
e 
v
er
bs
. H
ow
ev
er
, t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 h
er
 r
at
e 
of
 
fin
ite
ne
ss
 f
or
 s
ta
tiv
e 
vs
.
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 is
 
n
o
t 
ne
ar
ly
 a
s 
st
rik
in
g 
as
 
th
at 
fo
un
d 
in
 
th
e 
G
er
m
an
 a
nd
 D
ut
ch
 d
ata
. F
o
r
G
er
m
an
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n,
 o
n
ly
 3
6%
 o
f t
he
ir 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 a
re
 fi
ni
te,
 w
hi
le 
95
%
 o
f 
th
eir
st
at
iv
e 
v
er
bs
 a
re
 f
in
ite
 (a
 5
9%
 d
iff
er
en
ce
). 
Fo
r 
D
ut
ch
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n,
 1
6%
 o
f 
th
eir
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 a
re
 f
in
ite
, w
hi
le 
79
%
 o
f 
th
ei
r 
st
at
iv
e 
v
er
bs
 a
re
 (a
 6
3%
 d
iff
er
en
ce
).5
3  
In
co
m
pa
ris
on
, N
ao
m
i s
ho
w
s o
nl
y 
a 2
5.
7%
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e r
ate
 o
f f
in
ite
ne
ss
 b
etw
ee
n 
ev
en
tiv
e
an
d 
sta
tiv
e m
ain
 v
er
bs
.
It 
is 
n
o
t 
cle
ar
, g
iv
en
 m
y 
an
al
ys
is,
 w
hy
 N
in
a 
an
d 
N
ao
m
i d
o
 
n
o
t 
sh
ow
 (m
uc
h 
o
f) 
a
di
ffe
re
nc
e i
n 
th
ei
r r
at
e o
f f
in
ite
ne
ss
 b
etw
ee
n 
ev
en
tiv
e 
an
d 
st
at
iv
e 
v
er
bs
 (b
ut 
see
 H
oe
ks
tra
 &
H
ya
m
s 1
99
8 
fo
r a
 p
ro
po
sa
l).
54
 
In
 th
e c
as
e o
f N
in
a, 
w
ho
 p
ro
du
ce
s 
v
er
y 
fe
w
 fi
ni
te 
v
er
bs
 (o
f
ei
th
er
 ty
pe
), o
ne
 m
ig
ht
 a
rg
ue
 th
at
 a
ll 
v
er
bs
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
Th
us
, a
ss
u
m
in
g 
th
at
th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t i
s s
el
ec
te
d 
by
 th
e 
he
ad
 o
f A
sp
P 
(se
e a
bo
ve
), t
he
n 
th
er
e 
w
ill
 b
e 
an
 
A
sp
0
in
 th
e s
tru
ct
ur
e f
or
 th
e T
O
P 
to
 b
in
d.
 A
cc
or
di
ng
 to
 th
e 
de
fin
iti
on
 g
iv
en
 in
 
(37
) a
bo
ve
, i
n
 
ch
ild
gr
am
m
ar
, w
he
n 
A
sp
 is
 b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
th
e c
la
us
e n
ee
d 
no
t b
e f
in
ite
.
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Th
e 
fig
ur
es
 fo
r D
ut
ch
 a
nd
 G
er
m
an
 ar
e t
ak
en
 fr
om
 W
ijn
en
 (1
99
7; 
for
 D
ut
ch
) a
nd
 B
ec
ke
r &
 
H
ya
m
s 
(19
99
;
fo
r G
er
m
an
).
54
Li
ke
 N
in
a 
an
d 
N
ao
m
i, 
A
da
m
 an
d 
Ev
e f
ai
l t
o 
sh
ow
 a
 d
iff
er
en
ce
 in
 
th
e 
ra
te
 o
f 
fin
ite
ne
ss
 b
et
w
ee
n 
ev
en
tiv
e
an
d 
sta
tiv
e 
ve
rb
s (
Ud
 D
ee
n 1
99
7, 
Ho
ek
str
a &
 H
ya
ms
 19
98
b, 
Hy
am
s 2
00
0).
14
4
Re
ca
ll 
fro
m
 C
ha
pt
er
 2
 
th
at
 t
he
re
 a
re
 a
rg
um
en
ts 
fro
m
 C
hi
er
ch
ia
 (
19
95
) 
an
d
H
ig
gi
nb
ot
ha
m
 (1
98
3),
 am
on
g o
the
rs,
 in
 fa
vo
r o
f th
e v
iew
 th
at 
all
 ve
rba
l p
red
ica
tes
 pr
oje
ct 
an
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
U
nd
er
 th
is 
so
rt 
o
f 
ac
co
u
n
t, 
th
e 
lac
k 
of
 
a 
fin
ite
ne
ss
 d
ist
in
ct
io
n 
in
 N
in
a's
gr
am
m
ar
 b
etw
ee
n 
ev
en
tiv
e 
an
d 
st
at
iv
e 
v
er
bs
 i
s 
n
o
t 
su
rp
ris
in
g.
 H
ow
ev
er
, w
e 
ar
e 
fo
rc
ed
 to
di
sti
ng
ui
sh
 v
er
ba
l f
ro
m
 n
on
-v
er
ba
l p
re
di
ca
te
s i
n 
th
is 
re
sp
ec
t (i
.e.
 al
l v
erb
al 
pr
ed
ic
at
es
 p
ro
jec
t
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t, 
bu
t n
ot
 a
ll 
n
o
n
-v
er
ba
l p
re
di
ca
tes
 d
o).
 M
or
eo
ve
r, 
it 
th
en
 r
em
ai
ns
 to
 b
e
ex
pl
ai
ne
d 
w
hy
 N
ao
m
i p
ro
du
ce
s f
in
ite
 ev
en
tiv
e a
nd
 st
at
iv
e v
er
bs
 at
 su
ch
 a 
hi
gh
 ra
te
, w
hy
 th
is
fin
ite
ne
ss
 sp
lit
 am
on
g 
sta
tiv
e a
nd
 ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 d
oe
s 
ap
pe
ar
 in
 c
hi
ld
 D
ut
ch
 a
nd
 G
er
m
an
,55
an
d 
w
hy
 A
da
m
 a
n
d 
Pe
te
r p
ro
du
ce
 n
on
-fi
ni
te
 m
ai
n 
ve
rb
s 
at 
su
ch
 a
 
hi
gh
er
 ra
te
 t
ha
n 
nu
ll-
be
lo
ca
tiv
es
 (c
f. T
ab
le 
3.9
 an
d F
igu
re 
3.3
). I
 le
av
e t
he
se 
iss
ue
s u
nre
so
lve
d a
t th
is 
po
int
.
3.
2.
3.
3 
A
ux
ili
ar
y 
be
 
in
 p
ro
gr
es
siv
es
Th
e 
th
ird
 m
ain
 c
lau
se
 c
on
tex
t i
n 
w
hi
ch
 w
e 
ex
pe
ct
 t
o
 
fin
d 
no
n-
fin
ite
ne
ss
 in
 
ch
ild
En
gl
ish
 is
 p
ro
gr
es
siv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, e
.g
. J
oh
n 
is 
ru
nn
in
g.
 
Th
es
e 
ex
pr
es
sio
ns
 a
re
 e
x
pe
ct
ed
to
 o
cc
ur
 w
ith
ou
t f
in
ite
ne
ss
 (i.
e. 
w
ith
 a
 n
u
ll 
au
xi
lia
ry
 b
e) 
at 
ab
ou
t t
he
 s
am
e 
ra
te 
as
 
lo
ca
tiv
es
,
be
ca
us
e 
pr
og
re
ss
iv
e 
ve
rb
s 
sh
ou
ld
 b
e 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
 g
ra
m
m
ati
ca
l 
as
pe
ct
 p
ro
jec
tio
n
(pr
og
res
siv
e b
ein
g a
 ty
pe
 of
 as
pe
ct)
.56
 
Th
e c
hi
ld
re
n 
in
 m
y 
stu
dy
 d
o 
om
it 
be
 
in
 p
ro
gr
es
siv
es
,
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A
 v
er
y 
sim
ila
r p
at
te
rn
 is
 a
lso
 f
ou
nd
 in
 
ad
ul
t R
us
sia
n,
 i
.e
. 
ev
en
tiv
e 
ve
rb
s 
m
ay
 o
cc
u
r 
as
 
ro
o
t 
in
fin
iti
ve
s,
bu
t s
ta
tiv
e 
ve
rb
s m
ay
 n
ot
. T
he
 re
le
va
nt
 e
xa
m
pl
es
 a
re
 th
e 
fo
llo
w
in
g,
 d
ue
 to
 A
vr
ut
in
 (1
99
7).
(i)
Ca
re
vn
a x
ox
ot
at
'
pr
in
ce
ss
 to
-la
ug
h
 
 
 
 
 
 
"
Th
e 
pr
in
ce
ss
 st
ar
te
d 
to
 la
ug
h 
(af
ter
 so
me
thi
ng
 fu
nn
y h
ap
pe
ne
d)"
(ii
)
*
Ca
re
vn
a 
zn
at
' a
ng
lijs
kij
 
 
 
 
 
 
pr
in
ce
ss
 to
-k
no
w
 E
ng
lis
h
Th
es
e 
"p
rin
ce
ss
" 
se
nt
en
ce
s 
ar
e 
lim
ite
d 
to
 
ev
en
tiv
e 
v
er
bs
 (
ev
en
 s
ta
tiv
e 
ve
rb
s 
th
at
 m
ig
ht
 n
ot
 b
e 
tr
ul
y
in
di
vi
du
al
-le
ve
l, 
e.
g.
 x
o
te
t' 
'w
an
t' 
ca
nn
ot
 o
cc
ur
 h
er
e),
 an
d t
he
 m
ea
nin
g o
f t
he
 in
fin
itiv
e m
u
st
 b
e 
's
ta
rt
 t
o 
V
'.
A
du
lt 
Fr
en
ch
 h
as
 a
 s
im
ila
r 
co
n
st
ru
ct
io
n,
 a
lth
ou
gh
 it
 
is 
ar
ch
ai
c 
(e.
g. 
...e
t 
Je
an
 d
e 
rir
e, 
bu
t 
*
..
.e
t 
Je
an
 d
e
co
m
pr
en
dr
e l
'a
ng
la
is;
 S
po
rti
ch
e, 
p.
c.)
.
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Pr
og
re
ss
iv
es
 w
ith
 n
ul
l b
e,
 
lik
e 
co
pu
la
r c
on
str
ut
io
ns
 w
ith
 n
ul
l b
e,
 
ar
e 
an
aly
ze
d 
as
 
n
o
n
-fi
ni
te
, o
n 
pa
r w
ith
n
o
n
-fi
ni
te
 (b
are
) m
ain
 ve
rbs
 (c
f. H
oe
ks
tra
 &
 H
ya
ms
 19
98
b, 
W
ex
ler
 19
94
, S
ch
ütz
e 1
99
7, 
i.a
.).
14
5
bu
t 
no
t 
as
 
fre
qu
en
tly
 a
s 
in
 l
oc
ati
ve
s 
(w
ith
 th
e 
ex
cep
tio
n 
of 
Ev
e, 
w
ho
 o
m
its
 b
e 
m
o
re
fre
qu
en
tly
 in
 p
ro
gr
es
siv
es
 th
an
 in
 lo
ca
tiv
es
). T
he
se 
da
ta 
are
 gi
ve
n i
n T
ab
le 
3.1
1.
Ta
bl
e 3
.1
1.
 R
at
e o
f O
ve
rt 
Co
pu
la
r b
e a
n
d 
A
ux
ili
ar
y 
be
ch
ild
%
 o
v.
 b
e n
o
m
in
al
%
 o
v
. b
e l
oc
ati
ve
%
 
o
v
. 
au
x
 b
e
N
in
a
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
   
(11
5)
35
.2
%
   
 (1
13
)
Pe
te
r
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
   
(90
)
36
.3
%
   
 (1
68
)
N
ao
m
i
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
   
(31
)
49
.8
%
   
 (2
48
)
A
da
m
44
.4
%
   
   
(30
3)
4.
9%
   
   
  (2
6)
23
.6
%
   
 (3
02
)
Ev
e
39
.8
%
   
   
(20
6)
54
.8
%
   
   
(33
)
10
.5
%
   
 (2
14
)
av
er
ag
e (
inc
l. E
ve
)
65
.8
%
27
.7
%
31
.1
%
av
er
ag
e (
ex
cl.
 Ev
e)
72
.4
%
20
.9
%
36
.2
%
Fo
r 
all
 c
hi
ld
re
n 
ex
ce
pt
 E
ve
, 
th
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
(an
d 
inf
lec
ted
) 
au
xil
iar
y 
be
 
in
pr
og
re
ss
iv
es
 is
 
hi
gh
er
 th
an
 th
e 
ra
te
 o
f o
ve
rt,
 in
fle
ct
ed
 c
op
ul
ar
 b
e. 
Bu
t t
he
 d
iff
er
en
ce
 in
 th
e
ra
te
s 
v
ar
ies
 a
cr
o
ss
 c
hi
ld
re
n.
 F
or
 N
ao
m
i a
nd
 P
et
er
 th
er
e 
is 
o
n
ly
 a
 
di
ffe
re
nc
e 
of
 
ab
ou
t 1
0%
be
tw
ee
n 
th
eir
 ra
tes
 o
f o
ve
rt 
be
 
in
 
lo
ca
tiv
es
 a
n
d 
o
v
er
t a
u
x
ili
ar
y 
be
 
in
 
pr
og
re
ss
iv
es
. F
or
 N
in
a
an
d 
A
da
m
 t
he
 d
iff
er
en
ce
 i
s 
so
m
ew
ha
t 
gr
ea
te
r: 
N
in
a 
sh
ow
s 
a 
21
.2
%
 d
iff
er
en
ce
 i
n 
th
e
o
v
er
tn
es
s 
ra
te
 o
f b
e 
in
 
lo
ca
tiv
es
 v
s.
 p
ro
gr
es
siv
es
, a
nd
 A
da
m
 s
ho
w
s 
an
 
18
.7
%
 d
iff
er
en
ce
.
Fi
gu
re
 3
.4
 sh
ow
s t
he
 d
at
a i
n 
Ta
bl
e 3
.1
1.
14
6
010203040506070809010
0
percent overt
N
in
a
Pe
te
r
N
ao
m
i
A
da
m
C
hi
ld
Fi
gu
re
 3
.4
. P
er
ce
nt
 o
ve
rt 
be
 in
 p
re
di
ca
tiv
es
 an
d 
pr
og
re
ss
iv
esau
x
 b
e 
(pr
og
)
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
n
o
m
in
al
 p
re
d
I 
do
 
n
o
t 
ha
ve
 a
 
go
od
 e
x
pl
an
at
io
n 
fo
r 
th
e 
va
ria
bi
lit
y 
am
o
n
g 
ch
ild
re
n 
in
 th
e 
ra
te 
of
o
v
er
t (
fin
ite
) a
ux
ilia
ry 
be
 
in
 p
ro
gr
es
siv
es
, a
lth
ou
gh
, a
sid
e 
fro
m
 E
ve
, i
t d
oe
s 
no
t s
ee
m
 t
o 
be
m
u
ch
 g
re
at
er
 th
an
 th
e v
ar
ia
bi
lit
y 
in
 ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 b
e i
n 
lo
ca
tiv
es
.
N
ot
e t
ha
t a
cc
or
di
ng
 to
 m
y 
ac
co
u
n
t 
bo
th
 p
ro
gr
es
siv
es
 a
n
d 
lo
ca
tiv
es
 p
ro
jec
t a
n
 
Ev
en
t
ar
gu
m
en
t a
nd
 A
sp
P,
 a
n
d 
th
us
 a
re
 p
re
di
cte
d 
to
 s
ho
w
 ro
ug
hl
y 
th
e 
sa
m
e 
ra
te
 o
f f
in
ite
ne
ss
. A
po
ss
ib
le
 re
as
on
 fo
r t
he
 o
ve
ra
ll 
hi
gh
er
 ra
te
 o
f f
in
ite
ne
ss
 in
 p
ro
gr
es
siv
es
 th
an
 lo
ca
tiv
es
 is
 
th
at
pr
og
re
ss
iv
es
 co
n
ta
in
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
ts 
at 
a 
hi
gh
er
 ra
te
 th
an
 lo
ca
tiv
es
 d
o
 
(th
is 
is 
tr
ue
 fo
r
al
l f
ou
r c
hi
ld
re
n;
 o
n 
av
er
ag
e, 
pr
og
re
ss
iv
es
 o
cc
ur
 w
ith
 a 
pr
on
om
in
al
 su
bje
ct 
15
% 
m
o
re
 o
f t
he
tim
e t
ha
n 
lo
ca
tiv
es
 d
o),
 an
d a
s w
e w
ill 
see
 in
 th
e f
oll
ow
ing
 se
cti
on
, p
ro
no
m
in
al
 s
u
bje
cts
 te
nd
to
 o
cc
ur
 w
ith
 a
n
 
o
v
er
t 
co
pu
la
. (
Th
is 
is 
al
so
 t
ru
e 
sp
ec
ifi
ca
lly
 in
 th
e 
ca
se
 o
f 
pr
og
re
ss
iv
es
:
pr
og
re
ss
iv
es
 w
ith
 a 
pr
on
om
in
al
 su
bje
ct 
ha
ve
 a 
hig
he
r ra
te 
of 
ov
ert
 be
 
th
an
 p
ro
gr
es
siv
es
 w
ith
a 
n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
 su
bje
ct.
)
14
7
3.
3 
A
 P
ot
en
tia
l C
on
fo
un
d:
 T
he
 O
ve
rtn
es
s o
f B
e 
an
d 
th
e F
or
m
 o
f t
he
 S
ub
jec
t
Th
er
e i
s a
 p
ot
en
tia
l c
on
fo
un
d 
in
 th
e 
da
ta 
th
at 
m
ig
ht
 le
ad
 to
 a
 
di
ffe
re
nt
 in
ter
pr
eta
tio
n
o
f c
hi
ld
re
n's
 p
at
te
rn
s o
f o
m
iss
io
n 
o
f t
he
 c
op
ul
a. 
W
e 
sa
w
 in
 §
3.1
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
u
se
 a
n
 
ov
er
t
co
pu
la
 w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, b
ut
 t
he
y 
o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 l
oc
ati
ve
 p
re
di
ca
te
s. 
Th
is
pa
tte
rn
 w
as
 in
te
rp
re
te
d 
as
 
an
 e
ffe
ct
 o
f 
di
ffe
re
nt
 p
ro
pe
rti
es
 o
f 
th
e 
re
sp
ec
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
.
H
ow
ev
er
, i
t i
s 
w
o
rth
 e
x
am
in
in
g 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 th
at 
ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 b
ett
er
co
rr
el
at
es
 w
ith
 p
ro
pe
rti
es
 o
f t
he
 su
bje
ct.
N
ea
rly
 a
ll 
of
 
ch
ild
re
n's
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 o
cc
ur
 w
ith
 a
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
t. T
ha
t
is,
 th
e s
ub
jec
t is
 ei
the
r a
 pe
rso
na
l p
ron
ou
n (
e.g
. h
e, 
sh
e, 
et
c.
), 
a d
em
on
str
ati
ve
 pr
on
ou
n 
(e.
g.
th
is 
o
r 
th
at
), o
r th
e p
ron
ou
n i
t. 
Th
e p
ro
no
un
 it
 
m
ig
ht
 b
e 
a 
pe
rs
on
al
 p
ro
no
un
, r
ef
er
rin
g 
to
 a
n
in
an
im
at
e o
bje
ct,
 or
 an
 ex
ple
tiv
e, u
sed
 in
 s
o
-c
al
le
d 
"
w
ea
th
er
" 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 (i
t's
 r
a
in
in
g),
 or
in
 "
pr
es
en
ta
tio
na
l" 
co
nt
ex
ts 
(it
's 
Jo
hn
 (a
t t
he
 d
oo
r/o
n 
th
e 
ph
on
e))
. (
Ch
ild
ren
 u
se
 a
ll 
th
re
e
ty
pe
s o
f i
t.) 
Lo
ca
tiv
e p
red
ica
tiv
es,
 on
 th
e o
the
r h
an
d, 
ha
ve
 a 
we
ak
er 
te
nd
en
cy
 to
 o
cc
u
r 
w
ith
 a
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
t in
 th
e c
hil
d d
ata
. T
he
se 
pre
dic
ate
s a
re 
mo
re 
lik
ely
 to
 oc
cu
r w
ith
 a
 f
ul
l
D
P 
su
bje
ct 
(i.e
. a
 pr
op
er 
no
un
 or
 a 
co
mm
on
 no
un
, w
ith
 or
 w
ith
ou
t a
 
de
ter
m
in
er
). 
Ch
ild
re
n's
ra
te
s 
of
 
pr
on
om
in
al
 (a
s o
pp
os
ed
 to
 
fu
ll 
D
P)
 su
bje
cts
 w
ith
 n
om
in
al,
 a
dje
cti
val
 an
d 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ic
at
es
 ar
e g
iv
en
 in
 T
ab
le
 3
.1
2.
Ta
bl
e 3
.1
2.
 P
er
ce
nt
 o
f P
re
di
ca
tiv
es
 H
av
in
g 
a P
ro
no
m
in
al
 
Su
bje
ct
ch
ild
n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
te
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
te
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
te
N
in
a 
7-
13
10
0%
   
   
  (1
43
)
79
%
   
   
   
 (6
2)
63
.5
%
   
   
(11
5)
Pe
te
r 6
-1
1
99
.5
%
   
   
 (4
01
)
95
.7
%
   
   
(11
6)
61
.1
%
   
   
(90
)
N
ao
m
i 2
;0
-2
;5
10
0%
   
   
  (1
02
)
83
.9
%
   
   
(93
)
67
.7
%
   
   
(31
)
A
da
m
 1
0-
28
99
%
   
   
   
 (3
03
)
84
.3
%
   
   
(11
5)
46
.2
%
   
   
(26
)
av
er
ag
e
99
.6
%
85
.7
%
59
.6
%
14
8
Ta
bl
e 
3.
12
 s
ho
w
s 
th
at 
w
hi
le 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 a
lm
os
t 
ex
clu
siv
ely
 c
on
tai
n
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
ts 
(an
d 
the
y 
do
 
so
 
ex
cl
us
iv
el
y 
in
 th
e 
ca
se
 o
f 
2 
ch
ild
re
n),
 p
ro
no
m
in
al
su
bje
cts
 ar
e 
le
ss
 c
o
m
m
o
n
 w
ith
 a
dje
cti
val
 an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 (t
ho
ug
h 
the
y 
st
ill
 o
cc
ur
m
o
re
 th
an
 5
0%
 o
f t
he
 ti
m
e, 
ex
ce
pt
 in
 th
e 
ca
se
 o
f A
da
m
's 
lo
ca
tiv
es
). 
A
dje
ctiv
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ica
tiv
es
 t
hu
s 
co
n
ta
in
 m
or
e 
pr
op
er
 n
ou
n 
an
d 
co
m
m
o
n
 
n
o
u
n
 
su
bje
cts
 th
an
 n
om
in
al
pr
ed
ic
at
iv
es
 d
o.
 C
ou
ld
 it
 
be
, t
he
n, 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
sim
pl
y 
pr
ef
er
 to
 
u
se
 a
n
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 w
ith
 a
pr
on
om
in
al
 su
bje
ct 
tha
n a
 no
n-p
ron
om
ina
l su
bje
ct,
 an
d t
hi
s 
is 
w
hy
 w
e 
fin
d 
a 
hi
gh
er
 ra
te
 o
f
o
v
er
t b
e i
n 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
?
It 
is 
po
ss
ib
le
 th
at
 th
er
e i
s a
n 
as
so
ci
at
io
n 
be
tw
ee
n 
pr
on
om
in
al
 s
u
bje
cts
 an
d 
fin
ite
ne
ss
th
at
 i
s 
pl
ay
in
g 
a 
ro
le
 in
 th
e 
o
v
er
tn
es
s 
o
f 
th
e 
co
pu
la
. 
H
oe
ks
tra
 &
 
H
ya
m
s 
(19
98
a) 
an
d
H
oe
ks
tra
, H
ya
m
s 
&
 B
ec
ke
r (
19
97
; 1
99
9) 
pr
ed
ict
 a
 
co
rr
el
at
io
n 
be
tw
ee
n 
fin
ite
ne
ss
 a
nd
 th
e
sp
ec
ifi
ca
tio
n 
of
 
N
um
be
r a
gr
ee
m
en
t w
ith
in
 th
e 
D
P 
pr
oje
cti
on
 of
 
th
e 
su
bje
ct,
 re
ali
zed
 by
 
an
o
v
er
t d
et
er
m
in
er
 o
r p
ro
no
un
. T
he
ir 
an
al
ys
is 
hi
ng
es
 o
n 
th
e p
re
se
nc
e o
f "
fin
ite
ne
ss
" 
in
 
D
 
(fo
r
H
oe
ks
tra
 et
 a
l.,
 sp
ec
ifi
ci
ty
 is
 
ta
ke
n 
to
 b
e 
a 
ki
nd
 o
f n
o
m
in
al
 fi
ni
te
ne
ss
 a
nd
 is
 
re
ali
ze
d 
by
 
an
o
v
er
t s
ub
jec
t d
ete
rm
ine
r). 
A
cc
or
di
ng
 to
 H
oe
ks
tra
 e
t a
l., 
In
fl 
sh
ou
ld
 a
gr
ee
 in
 fi
ni
te
ne
ss
 w
ith
th
e 
su
bje
ct 
DP
 th
rou
gh
 sp
ec
-h
ea
d 
ag
re
em
en
t, 
an
d 
he
nc
e 
an
 o
v
er
t p
ro
no
un
 o
r d
ete
rm
in
er
 in
th
e 
su
bje
ct 
(i.e
. "
fin
ite
ne
ss
" 
in
 
th
e 
no
m
in
al
 d
om
ain
) s
ho
ul
d 
co
-o
cc
ur
 w
ith
 fi
ni
te
ne
ss
 in
 
th
e
v
er
ba
l d
om
ain
.57
In
de
ed
, i
f w
e l
oo
k 
ac
ro
ss
 al
l c
op
ul
ar
 co
ns
tru
ct
io
ns
, t
he
re
 is
 a
 
te
nd
en
cy
 in
 th
e 
da
ta
 o
f
3 
o
f t
he
 4
 
ch
ild
re
n 
(al
l b
ut
 N
ao
m
i) 
to 
fin
d 
a 
hi
gh
er
 ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
w
ith
 p
ro
no
m
in
al
 th
an
pr
op
er
 n
ou
n 
su
bje
cts
 (p
rop
er 
no
un
 su
bje
cts
 a
re
 
u
se
d 
as
 a
 
co
m
pa
ris
on
 p
oi
nt
 f
or
 t
he
pr
on
om
in
al
 su
bje
cts
). T
he
se 
fig
ure
s a
re 
sho
wn
 in
 Ta
ble
 3.
13
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57
A
lth
ou
gh
 H
oe
ks
tra
 &
 H
ya
m
s' 
an
d 
H
oe
ks
tra
 e
t a
l.'
s a
na
ly
sis
 d
oe
s n
ot
 d
ist
in
gu
ish
 p
ro
no
m
in
al
 f
ro
m
 p
ro
pe
r
n
o
u
n
 s
u
bje
cts
, w
e 
m
ig
ht
 e
x
te
nd
 th
ei
r 
ac
co
un
t 
to
 
ar
gu
e 
th
at
 p
ro
no
un
s, 
bu
t 
n
o
t 
pr
op
er
 n
am
es
, 
co
n
ta
in
 a
fin
ite
ne
ss
 f
ea
tu
re
, 
by
 
v
irt
ue
 o
f 
th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
pr
on
ou
ns
 a
re
 f
un
ct
io
na
l 
el
em
en
ts,
 l
ik
e 
de
ter
m
in
er
s 
(A
bn
ey
19
87
).
14
9
Ta
bl
e 3
.1
3.
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
w
ith
Pr
on
om
in
al
 v
s. 
Pr
op
er
 N
ou
n 
Su
bje
cts
ch
ild
pr
on
ou
n 
su
bje
ct
pr
op
er
 N
 su
bje
ct
N
in
a
61
%
 
 
 
 
 
 
 
(11
1)
33
.6
%
 
 
 
 
 
 
(26
)
Pe
te
r
62
.3
%
 
 
 
(19
3)
33
.6
%
 
 
 
 
 
 
(27
)
N
ao
m
i
69
.6
%
   
  (2
42
)
70
.3
%
   
   
  (4
7)
A
da
m
40
.7
%
 
 
 
(43
5)
15
.7
%
 
 
 
 
 
 
(25
)
Pe
te
r 
al
so
 s
ho
w
s 
th
e 
sa
m
e 
fin
ite
ne
ss
 d
ist
in
ct
io
n 
w
ith
 s
u
bje
cts
 o
f 
m
ai
n 
ve
rb
s 
(in
m
u
lti
-w
or
d,
 3
sg
 s
u
bje
ct 
utt
era
nc
es)
: in
 se
nte
nc
es 
w
ith
 a
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
t, 
74
.1
%
 o
f 
hi
s
m
ai
n 
ve
rb
s a
re
 fi
ni
te
; w
ith
 p
ro
pe
r n
ou
n 
su
bje
cts
, o
nly
 32
.2%
 of
 Pe
ter
's m
ain
 ve
rbs
 ar
e 
fin
ite
.
Th
e o
th
er
 ch
ild
re
n 
do
 n
ot
 sh
ow
 th
is 
sa
m
e d
ist
in
ct
io
n 
w
ith
 m
ai
n 
ve
rb
s.
H
ow
ev
er
, 
th
er
e 
is 
co
n
cl
us
iv
e 
ev
id
en
ce
 a
ga
in
st 
th
e 
id
ea
 t
ha
t 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
a
pr
on
om
in
al
 su
bje
ct 
is t
he
 re
as
o
n
 fo
r t
he
 h
ig
h 
ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
. T
hi
s
ev
id
en
ce
 c
an
 b
e 
se
en
 in
 
N
ao
m
i's
 ra
te
s 
of
 
o
v
er
t 
be
 
sp
ec
ifi
ca
lly
 w
ith
 a
dje
cti
val
 an
d 
lo
ca
tiv
e
pr
ed
ic
at
es
. A
s w
e c
an
 se
e i
n 
Ta
bl
e 3
.1
4,
 N
ao
m
i p
ro
du
ce
s a
n 
o
v
er
t c
o
pu
la
 m
o
re
 
o
fte
n 
w
ith
 a
n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
 su
bje
ct 
(th
an
 w
ith
 a
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
t) 
in 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ves
, a
n
d 
sh
e
pr
od
uc
es
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 at
 th
e s
am
e r
at
e i
n 
lo
ca
tiv
es
, r
eg
ar
dl
es
s 
of
 w
he
th
er
 th
e 
su
bje
ct 
is 
a
pr
on
ou
n 
or
 a
 n
on
-p
ro
no
m
in
al
 D
P.
Ta
bl
e 3
.1
4.
 P
er
ce
nt
 O
ve
rt 
be
 
in
 A
P 
an
d 
PP
 P
re
di
ca
tiv
es
w
ith
 P
ro
no
un
 v
s. 
N
on
-P
ro
no
un
 S
ub
jec
ts
N
ao
m
i
pr
on
ou
n 
su
bje
ct
n
o
n
-p
ro
no
un
 su
bje
ct
%
 o
ve
rt 
be
 
w
ith
N
P 
Pr
ed
ic
at
e
89
.7
%
   
 (1
02
)
n
/a
A
P 
pr
ed
ica
te
63
.6
%
   
 (6
6)
73
.3
%
   
 (1
5)
PP
 p
re
di
ca
te
50
%
   
   
  (6
)
50
%
   
   
 (1
0)
15
0
A
da
m
, w
ho
 p
ro
du
ce
s a
 sm
al
l n
um
be
r o
f n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 w
ith
 a 
n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
su
bje
ct 
(3/
30
3, 
or 
1%
), 
sh
ow
s 
a 
sim
ila
r p
at
te
rn
 to
 N
ao
m
i. 
A
da
m
's 
da
ta 
ar
e 
gi
ve
n 
in
 
Ta
bl
e
3.
15
.
Ta
bl
e 3
.1
5.
 A
da
m
's 
Ra
te 
of
 O
ve
rt 
be
 
in
 N
om
in
al
, A
dje
cti
va
l
an
d 
Lo
ca
tiv
e P
re
di
ca
tiv
es
, b
y 
Su
bje
ct 
Ty
pe
A
da
m
pr
on
ou
n 
su
bje
ct
n
o
n
-p
ro
no
un
 su
bje
ct
%
 o
ve
rt 
be
 
w
ith
N
P 
pr
ed
ic
at
e
~
44
.4
%
 (3
00
)*
66
.7
%
 (3
)
A
P 
pr
ed
ica
te
44
.6
%
 (7
4)
55
.6
%
 (1
8)
PP
 p
re
di
ca
te
16
.7
%
 (6
)
7.
1%
 (1
4)
*
A
da
m
's 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
w
ith
 N
P 
pr
ed
ica
tes
 w
ith
 p
ro
no
un
 s
u
bje
cts
 w
as
 n
o
t 
re
ca
lc
ul
at
ed
. T
ak
in
g 
aw
ay
th
e 
3 
ca
se
s o
f n
on
-p
ro
no
m
in
al
 su
bje
ct 
NP
 pr
ed
ica
tiv
es 
wo
uld
 ch
an
ge
 th
e a
ve
rag
e r
ate
 on
ly 
ve
ry 
sli
gh
tly
.
A
da
m
's 
an
d 
N
ao
m
i's
 d
ata
 il
lu
str
ate
 c
on
clu
siv
ely
 th
at 
th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
 i
s
n
o
t 
de
pe
nd
en
t 
on
 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
a 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
t. 
In 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ves
, f
o
r
ex
am
pl
e, 
th
e 
co
pu
la
 is
 
m
o
re
 li
ke
ly
 to
 b
e 
o
v
er
t 
w
ith
 a
 n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
 th
an
 a
 
pr
on
om
in
al
su
bje
ct.
 T
he
ref
ore
, I
 
co
n
cl
ud
e 
th
at 
th
e 
pr
ev
ale
nc
e 
of
 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
ts 
in 
n
o
m
in
al
pr
ed
ica
tiv
es
 i
s 
n
o
t 
th
e 
re
as
o
n
 f
or
 th
e 
hi
gh
 r
at
e 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
 
n
o
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
es
, 
an
d
fu
rth
er
m
or
e, 
th
at
 th
e 
re
lat
iv
ely
 lo
w
er
 r
ate
 o
f 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
ts 
in 
lo
ca
tiv
es
 i
s 
n
o
t 
th
e
re
as
o
n
 fo
r t
he
 lo
w
 ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
in
 lo
ca
tiv
es
.
O
ne
 m
ig
ht
 w
on
de
r n
ev
er
th
ele
ss
 w
hy
 it
 
is 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
u
se
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
ts 
at
su
ch
 a
 
hi
gh
er
 ra
te
 in
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 th
an
 in
 o
th
er
 ty
pe
s 
of
 p
re
di
ca
tiv
es
. I
 
be
lie
ve
 th
e
re
as
o
n
 h
as
 to
 
do
 w
ith
 in
flu
en
ce
s 
fro
m
 th
e 
di
sc
ou
rs
e 
co
n
te
xt
. W
he
n 
o
n
e 
lo
ok
s 
ca
re
fu
lly
 a
t
ad
ul
ts'
 e
xp
re
ss
io
ns
 s
po
ke
n 
im
m
ed
iat
ely
 b
ef
or
e 
ch
ild
re
n's
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
, 
th
ey
 a
re
o
fte
n 
qu
es
tio
ns
 a
s 
to
 
th
e 
id
en
tit
y 
of
 
an
 o
bje
ct.
 F
or
 e
x
am
pl
e, 
in
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
ex
ch
an
ge
s
be
tw
ee
n 
Pe
te
r a
nd
 th
e i
nv
es
tig
at
or
s (
Lo
is 
(L
OI
) a
nd
 Pa
tsy
 (P
AT
)),
 P
et
er
 is
 
pr
om
pt
ed
 fo
r a
n
o
bje
ct's
 la
be
l a
nd
 re
spo
nd
s w
ith
 a 
no
mi
na
l p
red
ica
tiv
e.
15
1
(56
)
a.
*
PA
T:
an
d 
w
ha
t's
 th
at?
*
PE
T:
hu
h 
# 
it'
s a
 g
ir
l. 
(P
ete
r 1
1)
b.
*
PA
T:
w
ho
's 
th
at
?
*
PE
T:
hu
h 
# 
it'
s a
 m
an
.
*
PA
T:
is 
th
at
 a 
m
an
?
*
PE
T:
rig
ht
 #
# 
ar
e t
he
re
 an
y 
gi
rls
 in
 th
is 
bo
ok
? (
Pe
ter
 11
)
c.
*
LO
I:
w
ha
t's
 th
at
 [=
 dr
es
s]?
*
PE
T:
it'
s a
 sh
ir
t.
*
PA
T:
it'
s a
 sh
irt
. (P
ete
r 1
1)
d.
*
PA
T:
w
ha
t's
 th
at
?
*
PE
T:
it'
s a
 sp
oo
n.
(P
ete
r 1
1)
It 
w
ou
ld
 b
e 
un
na
tu
ra
l f
or
 P
et
er
 t
o 
ha
ve
 a
n
sw
er
ed
 a
ny
 o
f 
th
es
e 
qu
es
tio
ns
 w
ith
 a
se
n
te
nc
e 
co
nt
ai
ni
ng
 a 
fu
ll 
D
P 
su
bje
ct,
 as
 in
 W
ha
t's
 th
at
? 
Th
at
 s
po
on
 is
 a
 s
po
on
.
 
Ch
ild
re
n's
lo
ca
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
, i
ns
te
ad
, a
re
 
m
u
ch
 m
or
e 
lik
el
y 
to
 c
om
e 
o
u
t 
of
 
th
e 
bl
ue
, 
as
 
in
 
th
e
fo
llo
w
in
g 
co
nv
er
sa
tio
ns
 w
ith
 A
da
m
 an
d 
N
in
a.
(57
)
a.
*
A
D
A
:
d(o
) y
ou
 w
an
(t)
 m
e s
tol
e ?
*
M
O
T:
I w
an
t y
ou
 to
 st
ea
l ?
*
A
D
A
:
st
ol
e .
*
A
D
A
:
M
om
m
y 
# 
M
om
m
y 
# 
m
y 
he
ad
 d
ow
n 
he
re
 
(A
da
m 
20
)
b.
*
M
O
T:
ca
re
fu
l .
*
A
D
A
:
x
x
x
 .
58
*
A
D
A
:
I g
o 
[?]
 of
f d
e h
at 
ha
t .
*
A
D
A
:
so
m
et
hi
ng
 e
lse
 in
 y
ou
r 
ba
g 
.
 
(A
da
m 
27
)
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In
 C
H
A
T,
 th
e 
fo
rm
at
 in
 w
hi
ch
 fi
le
s a
re
 tr
an
sc
rib
ed
 o
n
 
CH
IL
D
ES
, t
he
 s
tr
in
g 
'x
xx
' i
n
di
ca
te
s 
th
at
 a
 w
or
d
w
as
 u
n
in
te
lli
gi
bl
e 
(M
ac
W
hin
ne
y a
nd
 Sn
ow
 19
85
).
15
2
c.
*
M
O
T:
he
ar
 th
e w
av
es
 ?
*
A
D
A
:
w
ha
t w
av
es
 ?
*
A
D
A
:
I l
ik
e d
at
 .
*
A
D
A
:
M
om
m
y 
# 
a
 s
hi
p 
in
 (t
h)
er
e .
 
(A
da
m 
28
)
d.
*
M
O
T:
th
er
e w
e g
o 
.
*
M
O
T:
w
ha
t h
ap
pe
ne
d 
?
*
N
IN
:
do
n't
 to
uc
h 
.
*
N
IN
:
ch
ai
r 
in
 th
at
 #
 b
ox
 
.
 
(N
ina
 10
)
e.
*
N
IN
:
hi
 
x
x
x
 .
*
N
IN
:
he
re
 y
ou
 .
*
M
O
T:
do
 
yo
u 
ha
ve
 a 
pr
et
ty
 p
la
yp
en
 ?
*
N
IN
:
m
a
n
 in
 th
at
 
.
 
(N
ina
 10
)
A
s w
e c
an
 s
ee
 in
 th
es
e 
ex
am
pl
es
, c
hi
ld
re
n's
 lo
ca
tiv
es
 s
ee
m
 to
 b
e 
pr
od
uc
ed
 m
or
e 
or
le
ss
 sp
on
ta
ne
ou
sly
, n
ot
 as
 re
sp
on
se
s t
o 
di
re
ct
 p
ro
m
pt
in
g.
 In
 th
is 
ty
pe
 o
f s
itu
at
io
n,
 it
 
is 
m
o
re
n
at
ur
al
 fr
om
 a 
pr
ag
m
at
ic
 p
er
sp
ec
tiv
e t
o 
pr
od
uc
e a
 fu
ll 
D
P 
su
bje
ct.
 A
 pr
on
om
ina
l s
u
bje
ct 
ca
n
be
 u
se
d 
fe
lic
ito
us
ly
 o
nl
y 
w
he
n 
its
 re
fe
re
nt
 is
 cl
ea
r f
ro
m
 th
e d
isc
ou
rs
e. 
If 
A
da
m
 o
r N
in
a 
w
er
e
to
 
ha
ve
 u
se
d 
a 
pr
on
ou
n 
in
 
th
ei
r 
ut
te
ra
nc
es
 in
 (5
7a
-e)
, t
he
ir 
in
te
rlo
cu
to
r 
w
o
u
ld
 h
av
e 
no
t
kn
ow
n 
(m
os
t l
ik
el
y) 
w
ha
t i
t w
as
 t
he
y 
w
er
e 
re
fe
rri
ng
 t
o.
59
 
W
e 
pr
ed
ict
, t
he
n,
 th
at 
ch
ild
re
n
he
ar
 m
or
e c
as
es
 o
f W
ha
t's
 th
at
? 
th
an
 W
he
re
's 
X?
 
I 
am
 
n
o
t 
aw
ar
e 
o
f s
tu
di
es
 o
n 
th
is 
iss
ue
,
an
d 
I h
av
e n
ot
 lo
ok
ed
 fo
r t
he
 re
lat
iv
e 
fre
qu
en
ci
es
 o
f t
he
se
 w
h-
qu
es
tio
ns
 in
 
th
e 
ad
ul
t s
pe
ec
h
in
 th
e t
ra
ns
cr
ip
ts 
di
sc
us
se
d 
he
re
.
Fi
na
lly
, I
 
w
ill
 v
er
y 
br
ie
fly
 a
dd
re
ss
 th
e 
iss
ue
 o
f 
co
n
tra
ct
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
. 
A
s 
is
ap
pa
re
nt
 fr
om
 th
e 
ex
am
pl
es
 th
at
 I 
ha
ve
 g
iv
en
 o
f 
ch
ild
re
n's
 p
re
di
ca
tiv
e 
ut
ter
an
ce
s, 
ch
ild
re
n
co
n
tra
ct
 th
e c
op
ul
a a
 la
rg
e 
pr
op
or
tio
n 
o
f t
he
 ti
m
e. 
Si
nc
e 
ch
ild
re
n 
pr
od
uc
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 o
n
ly
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s, 
th
e 
co
pu
la
 is
 
al
w
ay
s 
co
nt
ra
ct
ab
le 
ex
ce
pt
 w
he
re
 ru
le
d 
ou
t b
y 
ph
on
ol
og
ic
al
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I 
ac
kn
ow
led
ge
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
re
po
rte
d 
to
 
u
se
 p
ro
no
un
s 
in
 
ex
ac
tly
 th
is 
w
ay
, 
i.e
. 
w
ith
ou
t 
an
 o
bv
io
us
re
fe
re
nt
 (K
arm
ilo
ff-
Sm
ith
 19
79
). H
ow
ev
er,
 I h
av
e n
o o
the
r e
x
pl
an
at
io
n 
fo
r w
hy
 c
hi
ld
re
n 
w
ou
ld
 te
nd
 to
 
u
se
fu
ll 
D
P 
su
bje
cts
 w
ith
 lo
cat
ive
 pr
ed
ica
tes
.
15
3
fa
ct
or
s, 
in
 p
ar
tic
ul
ar
, w
he
re
 th
e s
ub
jec
t is
 
th
e 
w
o
rd
 th
is 
(*
th
is'
s).
 
In
 
ad
ul
t E
ng
lis
h,
 th
er
e 
ar
e
ad
di
tio
na
l e
nv
iro
nm
en
ts 
w
he
re
 co
nt
ra
ct
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 is
 
n
o
t p
er
m
itt
ed
, f
or
 e
x
am
pl
e 
Jo
hn
is
 
ta
lle
r 
th
an
 M
ar
y 
is
/*
's.
 
H
ow
ev
er
, t
he
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
is 
stu
dy
 d
id
 n
ot
 p
ro
du
ce
 a
ny
 s
uc
h
ex
pr
es
sio
ns
.
Si
nc
e c
hi
ld
re
n 
co
n
tra
ct
 t
he
 c
op
ul
a 
al
m
os
t g
lo
ba
lly
 (i
.e.
 al
mo
st 
w
he
ne
ve
r i
t i
s 
ov
er
t),
o
n
e 
m
ig
ht
 su
gg
es
t t
ha
t c
hi
ld
re
n 
do
 
n
o
t 
ac
tu
all
y 
an
aly
ze
 th
e 
/z/
 o
n
 
sh
e's
,
 
he
's,
 
M
om
m
y'
s, 
o
r
th
e 
/s/
 o
n
 
it'
s 
o
r 
th
at
's 
as
 
a 
se
pa
ra
te
 m
or
ph
em
e. 
Po
ss
ib
ly
, 
ch
ild
re
n 
sim
pl
y 
an
al
yz
e 
th
e
se
qu
en
ce
s 
sh
e 
([S
i])
 an
d 
sh
e's
 
([S
iz
]) a
s 
be
in
g 
ph
on
ol
og
ic
al
 v
ar
ia
nt
s 
of
 
th
e 
sa
m
e 
w
o
rd
.
H
ow
ev
er
, i
f t
hi
s w
er
e r
ea
lly
 th
e c
as
e, 
th
en
 w
e w
ou
ld
 ex
pe
ct
 ch
ild
re
n's
 o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
to
 b
e r
an
do
m
, a
nd
 n
ot
 co
nt
in
ge
nt
 o
n
 
an
y 
pr
op
er
tie
s 
o
f t
he
 p
re
di
ca
te
. F
ur
th
er
m
or
e, 
al
th
ou
gh
o
n
e 
fin
ds
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 so
m
ew
ha
t m
or
e f
re
qu
en
tly
, o
ve
ra
ll,
 w
ith
 p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
ts 
th
an
w
ith
 n
on
-p
ro
no
m
in
al
 su
bje
cts
, it
 is 
no
t th
e 
ca
se
 t
ha
t c
hi
ld
re
n 
co
n
tra
ct
 o
n
ly
 w
ith
 p
ro
no
m
in
al
su
bje
cts
. R
at
he
r, 
th
ey
 c
on
tra
ct
 w
ith
 a
ll 
ty
pe
s 
of
 
su
bje
cts
. S
om
e e
xa
mp
les
 o
f 
a 
co
n
tra
ct
ed
co
pu
la
 w
ith
 n
on
-p
ro
no
m
in
al
 su
bje
cts
 ar
e g
ive
n h
ere
:
(58
)
a.
G
eo
rg
ie
's 
un
de
r t
he
re
 . 
(N
ao
mi
 2;
0)
b.
D
ad
dy
's 
at
 sc
ho
ol
 . 
(P
ete
r 1
0)
c.
Pa
tsy
's 
a 
gi
rl 
. (P
ete
r 1
1)
It 
is 
qu
ite
 u
nl
ik
el
y 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
m
isa
na
ly
ze
 G
eo
rg
ie
 
an
d 
G
eo
rg
ie
's 
as
 
be
in
g
sy
no
ny
m
s. 
If 
th
at
 w
er
e t
he
 ca
se
, o
ne
 w
ou
ld
 ex
pe
ct
 n
am
es
 w
ith
 a
n
 
-
s 
su
ffi
x 
to
 
sh
ow
 u
p 
al
so
w
ith
 m
ain
 v
er
bs
 (e
.g.
 G
eo
rg
ie
's 
ea
t). 
Al
tho
ug
h t
he
se 
ex
pr
es
sio
ns
 o
cc
u
r 
o
cc
as
io
na
lly
, t
he
y
ar
e 
qu
ite
 ra
re
: N
ao
m
i p
ro
du
ce
d 
a 
to
ta
l o
f 
2 
su
ch
 c
as
es
 (G
eo
rg
ie
's 
dr
in
k 
jui
ce 
an
d 
ki
tty
's
st
an
d 
up
), 
an
d t
he
 ot
he
r c
hil
dre
n n
ev
er
 p
ro
du
ce
d 
su
ch
 u
tte
ra
nc
es
. T
he
re
 w
er
e 
a 
ha
nd
fu
l o
f
ca
se
s 
fo
r e
ac
h 
ch
ild
 in
 w
hi
ch
 a
 
pr
on
ou
n 
w
ith
 c
o
n
tra
ct
ed
 is
 
o
cc
u
rr
ed
 w
ith
 a
 b
ar
e 
m
ain
 v
er
b
15
4
(e.
g. 
he
's 
ru
n).
 B
ut 
ag
ain
, th
ese
 ex
pre
ssi
on
s a
re
 r
ela
tiv
ely
 ra
re
60
, 
an
d 
it 
is 
im
po
ss
ib
le
 to
 
te
ll
if 
th
ey
 in
vo
lv
e 
an
 
u
n
an
al
yz
ed
 p
ro
no
un
+c
op
ul
a 
su
bje
ct,
 o
r 
an
 
o
m
itt
ed
 -
in
g 
pr
og
re
ss
iv
e. 
It
al
so
 ca
nn
ot
 b
e r
ea
so
na
bl
y 
ar
gu
ed
 th
at
 ch
ild
re
n 
do
 n
ot
 "h
ea
r"
 th
e 
co
pu
la,
 o
r 
ar
e 
n
o
t 
se
n
sit
iv
e
to
 it
. E
ve
n 
th
ou
gh
 it
 
is 
a 
re
lat
iv
ely
 s
m
all
 e
lem
en
t (
wh
en
 co
n
tra
ct
ed
, o
n
ly
 a
 
sin
gl
e 
fri
ca
tiv
e,
so
m
et
im
es
 u
n
v
o
ic
ed
), w
e 
kn
ow
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
se
ns
iti
ve
 to
 p
ho
ne
tic
 m
ate
ria
l o
n
 
a 
lev
el 
of
m
in
ut
e 
de
tai
l (
Ju
scz
yk
 19
97
, a
nd
 s
o
u
rc
es
 c
ite
d 
th
er
e),
 an
d 
th
at
 th
ey
 a
re
 s
en
sit
iv
e 
to
 o
th
er
u
n
st
re
ss
ed
 fu
nc
tio
n 
m
or
ph
em
es
 fr
om
 an
 ea
rly
 ag
e (
Ge
rke
n a
nd
 M
cIn
tos
h 1
99
3).
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A
no
th
er
 p
os
sib
ili
ty
, p
oi
nt
ed
 o
ut
 to
 m
e 
by
 
Ca
rs
on
 S
ch
üt
ze
 i
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
an
aly
ze
fo
rm
s s
uc
h 
as
 G
eo
rg
ie
's 
as
 
tw
o 
m
o
rp
he
m
es
 b
ut
 s
to
re
 th
em
 a
s 
a 
sin
gl
e 
ite
m
 in
 
th
e 
le
xi
co
n.
Pe
rh
ap
s 
it 
is 
ea
sie
r, 
in
 
te
rm
s 
of
 
pr
oc
es
sin
g 
lo
ad
, t
o
 
pr
od
uc
e 
a 
sin
gl
e 
sto
re
d 
ite
m
 th
an
 to
ge
ne
ra
te
 a 
fo
rm
 b
y 
co
m
bi
ni
ng
 tw
o 
ite
m
s 
st
or
ed
 s
ep
ar
at
el
y.
 I 
w
ill
 n
o
t 
pu
rs
ue
 th
is 
op
tio
n 
in
de
pt
h 
he
re
.
I 
co
n
cl
ud
e 
th
at 
ch
ild
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f 
o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 c
o
n
fo
rm
s 
to
 
a 
cle
ar
pa
tte
rn
 th
at
 is
 
go
ve
rn
ed
 b
y 
gr
am
m
at
ic
al
 c
o
n
di
tio
ns
 o
n
 
th
e 
pr
ed
ic
at
e. 
Ch
ild
re
n 
te
nd
 to
 o
m
it
th
e c
op
ul
a w
ith
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
, b
ut
 n
ot
 w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
. I
 
al
so
 s
ho
w
ed
th
at 
al
th
ou
gh
 c
hi
ld
re
n 
pr
od
uc
ed
 a
 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
t w
ith
 n
o
m
in
al 
(in
div
idu
al-
lev
el)
pr
ed
ic
at
es
 m
or
e 
of
te
n 
th
an
 w
ith
 lo
ca
tiv
e 
(st
ag
e-l
ev
el)
 p
red
ica
tes
, s
ub
jec
t t
yp
e (
pro
no
mi
na
l
v
s.
 n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
) w
as
 n
o
t 
a 
be
tte
r 
pr
ed
ict
or
 o
f 
co
pu
la
 o
ve
rtn
es
s 
th
an
 p
re
di
ca
te 
ty
pe
(st
ag
e- 
vs
. i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el)
. T
ha
t i
s, 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
ts 
did
 n
ot 
rob
ust
ly 
co
rre
spo
nd
 to
o
cc
u
rr
en
ce
s 
o
f a
n 
ov
er
t c
op
ul
a, 
an
d 
no
n-
pr
on
om
in
al
 su
bje
cts
 di
d n
ot 
rob
ust
ly 
co
rr
es
po
nd
 to
o
m
iss
io
ns
 o
f t
he
 c
op
ul
a. 
Ra
th
er
, t
he
 a
pp
ar
en
t c
or
re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
pr
on
om
in
al
 s
ub
jec
ts 
an
d
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Th
ey
 s
ee
m
 to
 b
e 
so
m
ew
ha
t m
or
e 
co
m
m
on
 i
n 
A
da
m
's 
da
ta 
th
an
 i
n 
th
at
 o
f 
th
e 
ot
he
r 
ch
ild
re
n 
(B
row
n
19
73
).
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Y
et
 a
no
th
er
 p
os
sib
ili
ty
 is
 th
at
, r
at
he
r t
ha
n 
fa
ili
ng
 to
 h
ea
r t
he
 c
op
ul
a,
 c
hi
ld
re
n 
sim
pl
y 
fa
il 
to
 p
ro
du
ce
 it
,
i.e
. i
ts 
om
iss
io
n 
is 
du
e 
to
 a
 p
ro
du
ct
io
n 
pr
ob
le
m
.
15
5
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
, a
nd
 b
etw
ee
n 
n
o
n
-p
ro
no
m
in
al
 s
ub
jec
ts 
an
d l
oc
ati
ve
s, 
w
as
 s
ho
w
n 
to
 
be
lin
ke
d 
to
 d
isc
ou
rs
e c
on
di
tio
ns
.
3.
4 
Su
m
m
ar
y 
of
 C
ha
pt
er
 3
A
bs
tra
cti
ng
 a
w
ay
 fr
om
 th
e 
co
m
pl
ic
at
io
ns
 o
f 
pr
ed
ica
te 
ad
jec
tiv
es,
 w
e 
ca
n
 f
or
m
 th
e
ge
ne
ra
liz
at
io
n 
th
at
 at
 a 
pa
rti
cu
la
r s
ta
ge
 o
f l
in
gu
ist
ic
 d
ev
elo
pm
en
t, 
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h
te
nd
 to
 p
ro
du
ce
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
 w
he
n 
th
e 
pr
ed
ic
at
e 
de
no
te
s 
an
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
op
er
ty
, b
ut
th
ey
 te
nd
 to
 o
m
it 
th
e c
op
ul
a 
w
he
n 
th
e 
pr
ed
ica
te 
de
no
te
s 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
ty
. T
hi
s 
pa
tte
rn
is 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r 
in
 
te
rm
s 
of
 
a 
st
ru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
pr
ed
ica
tes
, a
n
d 
in
 t
er
m
s 
of
 
tw
o 
o
pt
io
ns
 f
or
 f
ul
fil
lin
g 
th
e 
fo
rm
al
 r
eq
ui
re
m
en
t o
f 
te
m
po
ra
l
an
ch
or
in
g 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
s.
By
 w
ay
 o
f c
on
cl
ud
in
g,
 le
t u
s r
et
ur
n 
to
 t
he
 q
ue
sti
on
s 
po
se
d 
at 
th
e 
be
gi
nn
in
g 
of
 
§3
.2
an
d 
se
e h
ow
 th
ey
 w
er
e a
ns
w
er
ed
 in
 th
is 
ch
ap
te
r.
•
 W
hy
 d
o 
ch
ild
re
n 
us
e a
n 
ov
er
t a
nd
 fi
ni
te
 c
o
pu
la
 s
pe
ci
fic
al
ly
 in
 th
e 
ca
se
 o
f n
o
m
in
al
pr
ed
ica
tes
, a
nd
 w
hy
 d
o 
th
ey
 o
m
it 
th
e c
op
ul
a s
pe
cif
ica
lly
 w
ith
 lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tes
?
A
s 
ar
gu
ed
 in
 C
ha
pt
er
 2
, 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
te
s 
ar
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 a
n
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
st
ag
e-
le
ve
l. 
Th
er
e 
is 
a 
st
ru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
su
ch
 th
at
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
ch
 in
 
tu
rn
 p
ro
jec
ts 
an
 
A
sp
P
pr
oje
cti
on
. I
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
 la
ck
 th
es
e 
la
ye
rs
 o
f 
fu
nc
tio
na
l 
st
ru
ct
ur
e.
 A
n
 
ov
er
t,
fin
ite
 co
pu
la
 is
 re
qu
ire
d 
fo
r f
or
m
al
 re
as
on
s i
n 
th
e 
st
ru
ct
ur
es
 th
at 
lac
k 
A
sp
P 
(in
div
idu
al-
lev
el
pr
ed
ica
tiv
es
).
Th
e f
or
m
al
 re
qu
ire
m
en
t t
ha
t t
he
 co
pu
la
 b
e o
ve
rt 
w
he
n 
th
e s
tru
ct
ur
e l
ac
ks
 A
sp
P 
is 
th
e
te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t. 
It 
is 
de
fin
ed
 a
s 
a 
re
qu
ire
m
en
t o
n
 
th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
a 
he
ad
(In
fl o
r A
sp
) b
y t
he
 Te
mp
ora
l o
pe
ra
to
r (
T O
P) 
in 
the
 C
-do
ma
in.
 If
 
po
ss
ib
le
, t
he
 re
qu
ire
m
en
t
15
6
is 
fu
lfi
lle
d 
by
 b
in
di
ng
 A
sp
, w
hi
ch
 d
oe
s n
ot
 y
ie
ld
 g
ra
m
m
at
ic
al
 fi
ni
te
ne
ss
. I
f t
hi
s 
o
pt
io
n 
is 
n
o
t
av
ail
ab
le,
 th
e 
re
qu
ire
m
en
t i
s 
sa
tis
fie
d 
by
 
bi
nd
in
g 
In
fl,
 w
hi
ch
 y
ie
ld
s 
fin
ite
ne
ss
 (e
.g.
 a 
fin
ite
m
ain
 v
er
b 
or
 
an
 
au
x
ili
ar
y 
ve
rb
). 
If 
n
o
 
v
er
b 
is 
pr
es
en
t i
n 
th
e 
str
uc
tu
re
, f
in
ite
ne
ss
 is
 
re
ali
ze
d
th
ro
ug
h 
th
e c
op
ul
a.
•
 W
hy
 d
o 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
m
ar
k 
th
is 
di
sti
nc
tio
n 
in
 th
is 
w
ay
 g
iv
en
 th
at 
th
is
pa
rti
cu
la
r w
ay
 o
f m
ar
ki
ng
 th
e d
ist
in
ct
io
n 
is 
no
t f
ou
nd
 in
 th
e i
np
ut
?
Ch
ild
re
n 
ha
ve
 tw
o 
op
tio
ns
 fo
r s
at
isf
yi
ng
 th
e 
te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t: 
T O
P 
ca
n
 b
in
d
A
sp
 o
r I
nf
l. 
O
nl
y 
th
e 
op
tio
n 
of
 
bi
nd
in
g 
In
fl 
yi
el
ds
 fi
ni
te
ne
ss
. T
he
se
 o
pt
io
ns
 fo
r s
at
isf
yi
ng
th
e 
re
qu
ire
m
en
t a
re
 p
ro
vi
de
d 
by
 
U
G
. A
du
lt 
En
gl
ish
, i
n 
co
n
tra
st
 t
o 
ch
ild
 E
ng
lis
h,
 h
as
 o
nl
y
o
n
e 
o
pt
io
n 
fo
r s
at
isf
yi
ng
 te
m
po
ra
l a
n
ch
or
in
g:
 T
O
P 
m
u
st
 b
in
d 
In
fl,
 e
ve
n 
if 
A
sp
 is
 
pr
es
en
t i
n
th
e s
tru
ct
ur
e.
Th
e d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
ch
ild
 a
n
d 
ad
ul
t E
ng
lis
h 
w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e
co
pu
la
 r
ed
uc
es
 to
 th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
em
pl
oy
s 
a 
di
ffe
re
nt
 o
pt
io
n 
fo
r 
sa
tis
fy
in
g
te
m
po
ra
l 
an
ch
or
in
g 
in
 s
ta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
tiv
es
 t
ha
n 
ad
ul
t 
En
gl
ish
. 
In
 
be
co
m
in
g 
ad
ul
t
sp
ea
ke
rs
 o
f E
ng
lis
h,
 th
en
, c
hi
ld
re
n 
m
us
t l
ea
rn
 th
at
 th
e 
o
pt
io
n 
of
 
bi
nd
in
g 
A
sp
 b
y 
T O
P 
is 
n
o
t
av
ail
ab
le 
in
 
th
e 
gr
am
m
ar
. T
hi
s 
sh
ift
 m
us
t b
e 
m
ad
e 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
th
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
bo
th
st
ag
e-
 a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
m
ain
 c
la
us
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 in
vo
lv
e 
an
 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a. 
O
nc
e 
th
e
ch
ild
 "
no
tic
es
" 
th
is 
in
 th
e 
in
pu
t, 
i.e
. t
ha
t s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 m
u
st
 o
cc
ur
 w
ith
 a
n
 
ov
er
t
co
pu
la
 in
 m
ai
n 
cl
au
se
s, 
th
e 
ch
ild
's 
gr
am
m
ar
 w
ill
 s
hi
ft 
fro
m
 b
in
di
ng
 A
sp
 to
 
bi
nd
in
g 
In
fl 
in
th
es
e c
on
te
xt
s.6
2
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In
 fa
ct
, t
he
 c
hi
ld
's 
gr
am
m
ar
 w
ill
 th
en
 s
hi
ft 
to
 b
in
di
ng
 In
fl 
in
 a
ll 
m
ai
n 
cl
au
se
s. 
I 
do
 
n
o
t 
kn
ow
 w
hy
 th
e
ev
id
en
ce
 t
ha
t 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ic
at
iv
es
 m
u
st
 
co
nt
ai
n 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 g
et
s 
n
o
tic
ed
 b
y 
th
e 
ch
ild
 a
t 
th
is
in
te
rm
ed
ia
te
 st
ag
e o
f l
an
gu
ag
e 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 n
o
t 
fro
m
 th
e 
be
gi
nn
in
g,
 s
in
ce
 p
re
su
m
ab
ly
 th
e 
in
pu
t 
its
el
f
do
es
 n
ot
 c
ha
ng
e. 
Bu
t t
hi
s 
pr
ob
le
m
 p
re
se
nt
s 
its
el
f 
fo
r m
an
y 
th
eo
rie
s 
o
f 
la
ng
ua
ge
 d
ev
el
op
m
en
t. 
It 
m
ig
ht
 b
e
ac
co
u
n
te
d 
fo
r i
n 
te
rm
s o
f t
he
 ch
ild
's 
bi
ol
og
ic
al
 an
d 
co
nc
ep
tu
al
 m
at
ur
at
io
n,
 a
lth
ou
gh
 th
is 
n
o
tio
n 
n
ee
ds
 to
 
be
re
fin
ed
 an
d 
m
ad
e e
xp
lic
it.
15
7
•
 W
ha
t i
s t
he
 re
lev
an
ce
 o
f f
in
ite
ne
ss
, i
.e.
, w
hy
 is
 
th
e 
co
pu
la
 a
lw
ay
s 
fin
ite
 w
he
n 
it 
is
ov
er
t?
A
s n
ot
ed
 ab
ov
e, 
th
e c
op
ul
a i
s o
ve
rt 
in
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tiv
es
 as
 a 
re
fle
x 
o
f T
O
P 
bi
nd
in
g
In
fl.
 T
hi
s 
bi
nd
in
g 
re
la
tio
n 
yi
el
ds
 g
ra
m
m
at
ic
al
 fi
ni
te
ne
ss
, w
hi
ch
, i
n
 
a 
n
o
n
-v
er
ba
l c
lau
se
, c
an
o
n
ly
 b
e e
xp
re
ss
ed
 b
y 
an
 o
ve
rt 
co
pu
la
. S
in
ce
 In
fl 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
is 
fin
ite
, t
he
 c
o
pu
la
 is
 
fin
ite
(it 
is 
fin
ite
 ov
er 
99
% 
of 
the
 tim
e i
n c
hil
d E
ng
lis
h, 
cf.
 Ta
ble
 3.
5).
•
 F
in
al
ly
, w
ha
t d
oe
s c
hi
ld
re
n's
 p
at
te
rn
 o
f c
o
pu
la
 o
m
iss
io
n 
te
ll 
us
 
ab
ou
t t
he
 s
tru
ct
ur
e
o
f a
du
lt 
En
gl
ish
 p
re
di
ca
tiv
es
?
Th
is 
qu
es
tio
n 
w
as
 
ad
dr
es
se
d 
on
ly
 p
ar
tia
lly
 i
n 
th
is 
ch
ap
te
r. 
A
du
lt 
En
gl
ish
 m
ai
n 
cl
au
se
pr
ed
ica
tiv
es
 d
o
 
n
o
t 
di
ffe
r 
str
uc
tu
ra
lly
 f
ro
m
 c
hi
ld
re
n's
 m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
. T
he
 o
n
ly
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
th
em
 is
 
in
 h
ow
 th
e 
te
m
po
ra
l 
an
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t m
ay
 b
e 
sa
tis
fie
d.
H
ow
ev
er
, t
he
re
 a
re
 s
m
al
l c
la
us
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 i
n
 
ad
ul
t 
En
gl
ish
 i
n 
w
hi
ch
 t
he
co
pu
la
 ap
pe
ar
s t
o 
be
 o
pt
io
na
lly
 o
v
er
t. 
W
e 
w
ill
 ta
ke
 a
 
lo
ok
 a
t t
he
se
 c
on
str
uc
tio
ns
, a
nd
 w
ha
t
th
ey
 m
ea
n 
fo
r t
he
 p
re
se
nt
 an
al
ys
is 
of
 m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
, i
n 
th
e n
ex
t c
ha
pt
er
.
W
ha
t 
is 
pa
rti
cu
la
rly
 in
te
re
sti
ng
 a
bo
ut
 c
hi
ld
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
an
d 
o
m
iss
io
n 
of
 t
he
co
pu
la
 i
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
m
ar
k 
th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al 
di
sti
nc
tio
n 
in
 te
rm
s 
of
 
th
e 
for
m 
of 
th
e
co
pu
la
 in
 
m
a
in
 c
la
us
es
.
 
Th
is 
m
an
ne
r o
f m
ar
ki
ng
 th
e 
sta
ge
/in
di
vi
du
al 
di
sti
nc
tio
n 
is 
u
n
lik
e
w
ha
t w
e 
fin
d 
in
 a
du
lt 
En
gl
ish
 (w
he
re 
the
 co
pu
la 
is 
al
w
ay
s 
o
v
er
t 
an
d 
ha
s 
th
e 
sa
m
e 
lex
ica
l
fo
rm
, r
eg
ar
dl
es
s o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 ty
pe
), b
ut 
it 
is 
re
m
ar
ka
bl
y 
sim
ila
r t
o 
th
e 
m
an
n
er
s 
in
 w
hi
ch
ce
rta
in
 o
th
er
 a
du
lt 
la
ng
ua
ge
s 
m
ar
k 
th
is 
co
n
tra
st
, 
e.
g.
 S
pa
ni
sh
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e 
(w
he
re 
the
le
xi
ca
l f
or
m
 o
f t
he
 co
pu
la
 d
iff
er
s),
 or
 H
eb
re
w
 (w
he
re 
th
e 
co
pu
la
 is
 
o
v
er
t o
r 
n
u
ll,
 d
ep
en
di
ng
o
n
 th
e 
pr
ed
ic
at
e 
ty
pe
). 
Th
us
, w
e 
ca
n
 a
u
gm
en
t T
ab
le 
2.
7 
at 
th
e 
en
d 
of
 
Ch
ap
te
r 2
 
to
 in
cl
ud
e
ch
ild
 E
ng
lis
h:
15
8
Ta
bl
e 3
.1
6.
 C
ro
ss
lin
gu
ist
ic
 P
at
te
rn
s o
f M
ar
ki
ng
 th
e P
er
m
an
en
t
v
s.
 T
em
po
ra
ry
 P
ro
pe
rty
 D
ist
in
ct
io
n 
in
 P
re
di
ca
tiv
e C
on
str
uc
tio
ns
La
ng
ua
ge
Pr
ed
ica
te:
 in
di
vi
du
al-
lev
el
Pr
ed
ica
te:
 st
ag
e-
lev
el
Ch
ild
 E
ng
lis
h
o
v
er
t c
op
ul
a (
be
)
n
u
ll 
co
pu
la
H
eb
re
w
o
v
er
t c
op
ul
a (
hu
)
n
u
ll 
co
pu
la
Sp
an
ish
se
r
es
ta
r
Po
rtu
gu
es
e
se
r
es
ta
r
In
 th
e n
ex
t c
ha
pt
er
, I
 re
tu
rn
 to
 ad
ul
t g
ra
m
m
ar
 an
d 
de
ve
lo
p 
so
m
e o
f t
he
 c
o
n
se
qu
en
ce
s
o
f m
y 
an
al
ys
is 
of
 ch
ild
 E
ng
lis
h 
fo
r a
 s
et
 o
f c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ad
ul
t s
ta
nd
ar
d 
En
gl
ish
, a
s 
w
ell
as
 fo
r a
du
lt 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ic
an
 E
ng
lis
h 
an
d 
ce
rta
in
 E
ng
lis
h-
ba
se
d 
cr
eo
le
s. 
I a
lso
 re
tu
rn
 t
o 
th
e
la
ng
ua
ge
s w
e e
xa
m
in
ed
 in
 C
ha
pt
er
 2
 an
d 
di
sc
us
s s
up
po
rt 
fo
r m
y 
an
al
ys
is 
fro
m
 a
n
al
ys
es
 o
f
co
pu
la
r c
on
str
uc
tio
ns
 in
 th
es
e l
an
gu
ag
es
.
15
9
A
pp
en
di
x 
to
 C
ha
pt
er
 3
Th
e C
op
ul
a i
n 
Ex
ist
en
tia
l E
xp
re
ss
io
ns
G
iv
en
 t
ha
t 
ex
ist
en
tia
l 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 a
re
 
re
st
ric
te
d 
to
 c
on
tai
ni
ng
 s
tag
e-
lev
el 
(or
ev
en
tiv
e) 
pr
ed
ic
at
es
 i
n 
th
ei
r 
co
da
 (
see
 §
3.2
.1)
, 
an
d 
gi
ve
n 
th
at 
ch
ild
re
n's
 s
ta
ge
-le
ve
l
pr
ed
ica
tiv
es
 te
nd
 to
 o
cc
ur
 w
ith
ou
t a
n
 o
v
er
t c
o
pu
la
 (§
3.1
.2)
, w
e 
m
ig
ht
 p
re
di
ct
 th
at
 c
hi
ld
re
n's
ex
ist
en
tia
ls,
 w
he
re
 th
ey
 o
cc
ur
, w
ou
ld
 te
nd
 to
 o
cc
ur
 w
ith
ou
t t
he
 c
o
pu
la
. T
hi
s 
tu
rn
s 
ou
t n
ot
 to
be
 th
e 
ca
se
. H
er
e 
I 
br
ie
fly
 d
isc
us
s 
ch
ild
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 
ex
ist
en
tia
ls 
(e.
g. 
Th
er
e 
is 
a
m
o
u
se
 u
n
de
r t
he
 ta
bl
e) 
an
d t
he
ir o
mi
ssi
on
 of
 th
e c
op
ula
 in
 th
ese
 co
ns
tru
cti
on
s.
Ex
ist
en
tia
l e
x
pr
es
sio
ns
 a
ss
er
t t
he
 e
x
ist
en
ce
 o
f 
so
m
et
hi
ng
, o
fte
n 
w
ith
 a
 lo
ca
tio
n 
or
o
th
er
 at
tri
bu
te
 s
pe
ci
fie
d 
in
 th
e 
"
co
da
" 
(a 
te
rm
 d
ue
 to
 
M
ils
ar
k 
19
74
). 
In 
a s
en
te
nc
e 
su
ch
 a
s
Th
er
e 
is 
a 
m
ou
se
 u
n
de
r 
th
e 
ta
bl
e, 
th
e 
N
P 
a
 m
o
u
se
 
is 
kn
ow
n 
as
 
th
e 
"a
ss
oc
ia
te
", 
an
d 
th
e
ap
pa
re
nt
 S
m
al
l C
la
us
e a
 m
o
u
se
 u
n
de
r t
he
 ta
bl
e i
s t
he
 co
da
. T
he
 ex
pr
es
sio
n 
of
 a 
lo
ca
tio
n 
fo
r
th
e 
as
so
ci
at
e 
is 
n
o
t 
ne
ce
ss
ar
y;
 e
.g
. T
he
re
 a
re
 s
om
e 
pr
ob
le
m
s 
w
ith
 y
ou
r 
an
al
ys
is 
(a 
n
o
n
-
lo
ca
tiv
e P
P)
, T
he
re
 a
re
 so
m
e 
w
o
rk
er
s 
pr
ot
es
tin
g/
tir
ed
 o
f b
ei
ng
 p
oo
rly
 tr
ea
te
d 
(V
P 
o
r 
A
P),
Th
er
e a
re
 m
an
y w
ay
s t
o 
so
lv
e t
hi
s p
ro
bl
em
 
(IP
 co
da
), 
Th
er
e 
is 
a 
go
d 
(no
 lo
ca
tio
n 
or
 
o
th
er
at
tri
bu
te 
in
 
th
e 
co
da
, o
r 
it 
is 
im
pl
ici
t; 
m
y 
im
pr
es
sio
n 
is 
th
at 
th
is 
la
st 
co
ns
tru
ct
io
n 
is 
ra
th
er
u
n
co
m
m
o
n
).
Th
e 
sy
nt
ax
 o
f 
ex
ist
en
tia
l 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 c
on
tin
ue
s 
to
 
se
rv
e 
as
 
a 
ric
h 
so
u
rc
e 
o
f
re
se
ar
ch
 an
d 
de
ba
te,
 a
s 
it 
ha
s 
fo
r m
an
y 
de
ca
de
s. 
A 
th
or
ou
gh
 tr
ea
tm
en
t 
of
 
th
is 
co
ns
tru
ct
io
n
w
o
u
ld
 re
qu
ire
 a 
w
ho
le
 d
iss
er
ta
tio
n 
in
 it
se
lf;
 th
e r
ea
de
r i
s r
ef
er
re
d 
to
 
M
ils
ar
k 
(19
74
), 
St
ow
ell
(19
78
), 
Ch
om
sk
y 
(19
86
) a
nd
 M
or
o 
(19
97
) a
n
d 
re
fe
re
nc
es
 c
ite
d 
in
 
th
os
e 
co
m
pr
eh
en
siv
e
16
0
w
o
rk
s. 
In
ste
ad
, t
hi
s a
pp
en
di
x 
is 
in
te
nd
ed
 o
n
ly
 a
s 
a 
br
ie
f (
an
d n
ec
es
sa
ril
y 
in
co
m
pl
ete
, g
iv
en
th
e t
op
ic
) d
isc
us
sio
n o
f  c
hil
dre
n's
 om
iss
ion
 of
 th
e c
op
ula
 in
 ex
ist
en
tia
ls.
3A
.1
 D
at
a a
nd
 an
al
ys
is
Th
e 
ch
ild
 d
ata
 e
xa
m
in
ed
 h
er
e 
co
m
e 
fro
m
 th
e 
sa
m
e 
fil
es
 d
isc
us
se
d 
an
d 
an
al
yz
ed
 in
Ch
ap
te
r 
3.
 
Pl
ea
se
 s
ee
 §
3.1
.1 
an
d 
th
e 
A
pp
en
di
x(i
ce
s) 
fo
r 
de
ta
ils
 a
bo
ut
 t
he
 c
hi
ld
re
n 
an
d
m
et
ho
d 
of
 co
di
ng
.
In
 
Ta
bl
e 
3A
.1
 I
 
gi
ve
 t
he
 a
ve
ra
ge
 r
ate
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
in
 e
x
ist
en
tia
l 
ex
pr
es
sio
ns
 a
s
co
m
pa
re
d 
to
 n
om
in
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
es
, f
or
 ea
ch
 o
f t
he
 ch
ild
re
n.
Ta
bl
e 3
A
.1
 C
hi
ld
re
n's
 A
ve
ra
ge
 R
ate
 o
f O
ve
rt 
be
in
 E
xi
ste
nt
ia
l E
xp
re
ss
io
ns
1
ch
ild
ex
ist
en
tia
ls
n
o
m
in
al
 p
re
d.
lo
ca
tiv
e p
re
d.
N
in
a
88
.9
%
   
 (1
5)
74
.1
%
   
   
(14
3)
14
%
   
   
  (1
15
)
Pe
te
r
87
.1
%
   
 (3
1)
81
.2
%
   
   
(40
1)
26
.7
%
   
  (9
0)
N
ao
m
i
84
%
   
   
 (2
5)
89
.7
%
   
   
(10
2)
38
.1
%
   
  (3
1)
A
da
m
60
%
   
   
 (5
)
44
.4
%
   
   
(30
3)
4.
9%
   
   
 (2
6)
Ev
e
52
.4
%
   
 (2
1)
39
.8
%
   
   
(20
6)
54
.8
%
   
  (3
3)
av
er
ag
e (
w/
 Ev
e)
74
.5
%
65
.8
%
27
.7
%
av
er
ag
e (
w/
ou
t E
ve
)
80
%
72
.4
%
20
.9
%
So
m
e e
xa
m
pl
es
 o
f c
hi
ld
re
n's
 ex
ist
en
tia
l u
tte
ra
nc
es
 ar
e g
iv
en
 in
 (1
-5)
.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 S
in
ce
 A
da
m
's 
ra
te
s 
of
 
o
v
er
t 
be
 
ar
e 
lo
w
er
 t
ha
n 
th
os
e 
o
f 
N
in
a,
 P
et
er
 a
nd
 N
ao
m
i 
(as
 in
 
th
e 
ca
se
 
of
pr
ed
ic
at
iv
es
; s
ee
 §3
.1.
2),
 I a
lso
 gi
ve
 th
e a
ve
rag
e r
ate
s o
f o
ve
rt 
be
 
fo
r o
nl
y 
N
in
a,
 P
et
er
 a
nd
 N
ao
m
i: 
86
.7
%
 in
ex
ist
en
tia
ls.
2 I
t i
s i
nt
er
es
tin
g 
to
 n
ot
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n's
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
of
te
n 
fa
il 
to
 h
av
e 
an
 o
v
er
t 
lo
ca
tiv
e 
(or
 ot
he
r a
ttr
ib
ut
iv
e)
ph
ra
se
 in
 th
e 
co
da
. I
 n
ot
ed
 ea
rli
er
 th
at
 th
is 
ty
pe
 o
f 
ex
ist
en
tia
l (
ex
em
pli
fie
d b
y 
Th
er
e 
is 
a 
go
d 
ab
ov
e) 
m
ig
ht
be
 so
m
ew
ha
t r
ar
e 
in
 a
du
lt 
En
gl
ish
. T
he
 lo
ca
tiv
e 
ph
ra
se
 m
ay
 b
e 
im
pl
ic
it,
 o
r 
th
e 
la
ck
 o
f 
a 
lo
ca
tiv
e 
ph
ra
se
 in
th
e 
co
da
 m
ay
 i
nd
ic
at
e 
th
at
 t
he
se
 e
x
pr
es
sio
ns
 a
re
 a
ct
ua
lly
 d
eic
tic
 (e
.g.
 T
he
re
's 
m
y 
ha
t 
w
hi
ch
 c
an
n
o
t 
be
16
1
(1)
*
N
IN
:t
he
re
's 
a l
ig
ht
.
(2)
*
N
A
O
: t
he
re
 so
m
e f
or
 M
om
m
y.
 (N
ao
mi
 2;
0)
(3)
*
PE
T:
th
er
e's
 a 
w
he
el
. (P
ete
r 1
0)
(4)
*
A
D
A
:d
er
e [
the
re]
 so
me
 bo
ots
. (A
da
m 
10
)
(5)
*
EV
E:
th
er
e's
 an
ot
he
r h
at
. (E
ve
 17
)
Th
er
e a
re
 tw
o 
th
in
gs
 o
n
e 
n
o
tic
es
 im
m
ed
iat
ely
 a
bo
ut
 th
e 
fig
ur
es
 in
 
Ta
bl
e 
3A
.1
. O
n
e
is 
th
at 
th
e 
n
u
m
be
r o
f e
x
ist
en
tia
l u
tte
ra
nc
es
 is
 
qu
ite
 s
m
all
, a
s 
co
m
pa
re
d 
to
 p
re
di
ca
tiv
es
 (i
n
pa
rti
cu
la
r 
as
 
co
m
pa
re
d 
to
 th
e 
no
m
in
al 
pr
ed
ica
tiv
es
). 
I d
o
 
n
o
t 
kn
ow
 t
he
 r
ea
so
n
 
fo
r 
th
is
di
ffe
re
nc
e. 
Ex
ist
en
tia
ls 
m
ay
 a
lso
 b
e 
le
ss
 fr
eq
ue
nt
 in
 
ad
ul
t E
ng
lis
h,
 b
ut
 I 
ha
ve
 n
o
t 
ch
ec
ke
d
fo
r t
hi
s. 
Th
e 
se
co
n
d 
th
in
g 
to
 
n
o
tic
e 
is 
th
at 
th
e 
av
er
ag
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
is
re
lat
iv
ely
 h
ig
h:
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
(ex
ce
pt 
fo
r E
ve
), t
he
 ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
is 
m
u
ch
hi
gh
er
 th
an
 in
 lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
es
 (f
rom
 45
% 
to 
75
% 
hig
he
r),
 an
d i
t is
 at
 le
ast
 as
 
hi
gh
 a
s 
in
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
 (a
lth
ou
gh
 fo
r N
ao
mi
 is
 it 
sli
gh
tly
—
5%
—
low
er)
. T
he
 hi
gh
 ra
te 
o
f o
ve
rt
be
 
in
 ex
ist
en
tia
ls 
w
ill
 b
e d
isc
us
se
d 
be
lo
w
.
A
s 
I a
rg
ue
d 
in
 C
ha
pt
er
 3
 
(§3
.2.
1.2
), 
ex
ist
en
tia
ls 
in
vo
lv
e 
an
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t, 
w
hi
ch
pr
oje
cts
 A
spP
, in
 th
e c
od
a. 
Th
us,
 th
e s
tru
ctu
re 
o
f a
n
 e
x
ist
en
tia
l i
s 
th
at
 in
 (6
) (
rep
ea
ted
 fr
om
(34
b) 
in 
§3
.2.
1.2
).
(6)
[ IP
 
th
er
e 
[ I' 
be
 [ A
sp
P 
[ A
sp
' [-
pe
rf]
 [ E
vP
 
EV
 [ S
C 
do
gs
 [ P
P 
in
 th
e 
pa
rk
]]]
]]]
Th
e 
pr
es
en
ce
 o
f E
vP
 a
n
d 
A
sp
P 
in
 
an
 
ex
ist
en
tia
l c
od
a 
w
as
 a
rg
ue
d 
to
 b
e 
th
e 
re
as
o
n
w
hy
 o
nl
y 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s m
ay
 o
cc
ur
 in
 th
is 
sy
nt
ac
tic
 e
n
v
iro
nm
en
t a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el
ar
e 
ex
cl
ud
ed
. F
ur
th
er
m
or
e, 
it 
w
as
 ar
gu
ed
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h 
o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 in
en
v
iro
nm
en
ts 
in
 w
hi
ch
 A
sp
P 
is 
pr
oje
cte
d. 
Th
e h
ead
 A
sp 
can
 b
e b
ou
nd
 b
y 
th
e 
Te
m
po
ra
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex
ist
en
tia
l 
sin
ce
 t
he
 p
os
t-c
op
ul
ar
 D
P 
is 
de
fin
ite
) 
rat
he
r 
th
an
 e
xi
ste
nt
ia
l. 
W
e 
w
ill
 
re
tu
rn
 
to
 
de
ict
ic
ex
pr
es
sio
ns
 b
el
ow
.
16
2
o
pe
ra
to
r (
T O
P) 
in 
the
 C
-do
ma
in,
 th
us
 s
at
isf
yi
ng
 th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t. 
Si
nc
e
In
fl 
is 
no
t b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
in
 
th
is 
ca
se
, 
th
e 
cl
au
se
 d
oe
s 
no
t r
ea
liz
e 
a 
fin
ite
 c
op
ul
a 
(pl
ea
se 
see
di
sc
us
sio
n 
in
 
§3
.2.
1.3
). 
G
iv
en
 th
es
e 
ar
gu
m
en
ts,
 w
e 
w
o
u
ld
 e
xp
ec
t c
hi
ld
re
n 
to
 a
lso
 o
m
it 
th
e
co
pu
la
 in
 ex
ist
en
tia
ls,
 si
nc
e p
re
su
m
ab
ly
 in
 th
es
e s
tru
ct
ur
es
 th
e A
sp
 h
ea
d 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
to
te
m
po
ra
lly
 an
ch
or
 th
e c
la
us
e.
A
s s
ee
n 
in
 T
ab
le
 3
A
.1
 ab
ov
e, 
th
is 
pr
ed
ic
tio
n 
is 
no
t b
or
ne
 o
ut
: t
he
 c
o
pu
la
 is
 
ge
ne
ra
lly
n
o
t o
m
itt
ed
 in
 e
x
ist
en
tia
ls.
 R
ec
all
, h
ow
ev
er
, t
ha
t t
he
 fa
ct 
th
at 
th
e 
ov
er
t c
o
pu
la
 is
 
n
o
t 
ne
ed
ed
w
he
n 
A
sp
P 
is 
pr
oje
cte
d 
do
es
 n
ot
 i
m
pl
y 
th
at
 a
n 
o
v
er
t 
be
 
is 
u
n
gr
am
m
at
ic
al
 i
n 
cl
au
se
s
co
n
ta
in
in
g 
A
sp
P 
(in
 ch
ild
 En
gli
sh
). R
ath
er,
 it 
is 
ab
se
nt
 in
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 b
ec
au
se
 it
is 
m
er
el
y 
m
or
e 
ec
on
om
ic
al
 n
ot
 t
o 
bi
nd
 I
nf
l 
if 
A
sp
 c
an
 
be
 b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
in
ste
ad
 (b
y
hy
po
th
es
is;
 s
ee
 §
3.2
.1.
3).
 B
ut 
if 
th
er
e 
w
er
e 
so
m
e 
o
th
er
 s
yn
ta
ct
ic
 c
on
di
tio
n 
th
at
 r
eq
ui
re
d
fin
ite
ne
ss
 fe
at
ur
es
 to
 b
e 
ex
pr
es
se
d 
in
 
In
fl,
 th
en
 th
e 
co
pu
la
 w
ou
ld
 b
e 
ov
er
t. 
Th
us
, I
 
pr
op
os
e
th
at
 th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
be
 
in
 c
hi
ld
re
n's
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
is 
du
e 
to
 a
no
th
er
 s
yn
ta
ct
ic
 re
qu
ire
m
en
t i
n
th
es
e c
o
n
st
ru
ct
io
ns
: t
he
 n
ee
d 
to
 li
ce
ns
e 
th
e 
as
so
ci
at
e 
N
P.
 (N
ote
 th
at
 s
in
ce
 th
e 
po
st-
co
pu
la
r
ph
ra
se
 in
 
a 
pr
ed
ica
tiv
e 
is 
a 
pr
ed
ica
te,
 n
o
t 
an
 a
rg
um
en
t, 
th
e 
co
pu
la
 is
 
n
o
t 
ne
ed
ed
 to
 li
ce
ns
e
th
os
e 
ph
ra
se
s.)
A
s 
m
en
tio
ne
d 
ab
ov
e, 
th
e 
pr
ob
lem
 o
f 
ho
w
 th
e 
as
so
ci
at
e 
N
P 
in
 a
n 
ex
ist
en
tia
l g
et
s
lic
en
se
d 
is 
a 
lo
ng
-s
ta
nd
in
g 
pr
ob
le
m
 in
 s
yn
ta
ct
ic
 th
eo
ry
. T
he
 a
ss
oc
ia
te
 N
P 
ar
gu
ab
ly
 n
ee
ds
lic
en
sin
g 
(ab
str
ac
t C
ase
 in
 C
ho
ms
ky
 (1
98
6) 
an
d 
m
u
ch
 o
th
er
 w
o
rk
), 
sin
ce
 it
 
is 
an
 a
rg
um
en
t
(re
fer
en
tia
l), 
no
t a
 
pr
ed
ic
at
e. 
La
sn
ik
 (1
99
5) 
arg
ue
s t
ha
t t
he
 a
ss
oc
ia
te
 N
P 
in
 a
n 
ex
ist
en
tia
l
m
u
st
 b
e l
ic
en
se
d 
in
de
pe
nd
en
t o
f t
he
re
 
(i.e
. n
ot 
thr
ou
gh
 C
ase
 tr
an
sm
iss
ion
 fr
om
 th
er
e),
 an
d
w
ha
t l
ic
en
se
s 
th
e 
as
so
ci
at
e 
is 
be
.
 
Be
lle
tti
 (1
98
8) 
m
ak
es
 a
 
sim
ila
r 
ar
gu
m
en
t, 
w
hi
ch
 L
as
ni
k
dr
aw
s o
n 
in
 la
rg
e p
ar
t. 
Be
lle
tti
's 
cl
ai
m
 is
 th
at
 th
e a
ss
oc
ia
te
 N
P 
re
ce
iv
es
 in
he
re
nt
 p
ar
tit
iv
e 
ca
se
fro
m
 b
e.3
 
Cr
uc
ial
ly
, i
t i
s 
th
e 
(un
acc
usa
tiv
e) 
ve
rb 
be
, 
fo
r B
ell
ett
i, 
w
hi
ch
 a
ss
ig
ns
 c
as
e 
to
 t
he
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 P
ar
tit
iv
e 
ca
se
 i
s 
m
ar
ke
d 
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
lly
 i
n 
so
m
e 
la
ng
ua
ge
s, 
e.
g.
 F
in
ni
sh
, 
bu
t 
B
el
le
tti
 c
la
im
s 
it 
is
av
ai
la
bl
e u
ni
ve
rs
al
ly
. B
ei
ng
 an
 in
he
re
nt
 (a
s o
pp
os
ed
 to
 
st
ru
ct
ur
al
) c
as
e,
 p
ar
tit
iv
e 
ca
rr
ie
s 
se
m
an
tic
 m
ea
ni
ng
,
16
3
as
so
ci
at
e N
P;
 th
e a
ss
oc
ia
te
 d
oe
s n
ot
 re
ce
iv
e 
ca
se
 v
ia 
tr
an
sm
iss
io
n 
fro
m
 th
er
e, 
as
 
ar
gu
ed
 b
y
Ch
om
sk
y 
(19
86
), 
am
on
g 
oth
ers
; s
ee
 a
lso
 C
ho
m
sk
y 
(19
93
) 
for
 a
 
so
m
ew
ha
t 
di
ffe
re
nt
ac
co
u
n
t. F
ol
lo
w
in
g 
th
e g
en
er
al
 p
re
m
ise
 o
f L
as
ni
k 
an
d 
Be
lle
tti
 th
at 
th
e 
as
so
ci
at
e 
N
P 
m
u
st
 b
e
lic
en
se
d 
in
de
pe
nd
en
tly
 fr
om
 th
er
e, 
an
d 
th
at
 it
 is
 li
ce
ns
ed
 d
ire
ct
ly
 b
y 
be
, 
w
e 
ca
n
 a
ss
u
m
e 
th
at
th
e c
op
ul
a i
s o
ve
rt 
in
 ch
ild
 E
ng
lis
h 
ex
ist
en
tia
ls 
be
ca
us
e i
t i
s n
ee
de
d 
to
 li
ce
ns
e t
he
 as
so
ci
at
e.
3A
.2
 P
ot
en
tia
l p
ro
bl
em
s
A
lth
ou
gh
 th
e L
as
ni
k/
Be
lle
tti
 ty
pe
 o
f a
pp
ro
ac
h 
to
 b
e 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
se
em
s 
to
 a
cc
o
u
n
t
w
el
l f
or
 th
e d
ata
 in
 T
ab
le 
3A
.1
, t
he
re
 ar
e a
 c
o
u
pl
e 
o
f c
av
ea
ts
 w
o
rt
h 
no
tin
g.
 O
ne
 is
 th
at 
th
er
e
ar
e 
so
m
e 
se
rio
us
 d
iff
ic
ul
tie
s 
in
 ju
dg
ing
 w
he
th
er
 a
 g
iv
en
 u
tte
ra
nc
e 
is 
tru
ly
 a
n 
ex
ist
en
tia
l
ex
pr
es
sio
n.
 A
no
th
er
 (p
erh
ap
s r
el
at
ed
) i
ss
ue
 is
 th
at
 th
e 
co
pu
la
 is
 
o
v
er
t s
o
m
ew
ha
t l
es
s 
o
fte
n
in
 a 
sim
ila
r c
on
str
uc
tio
n 
(de
ict
ic 
ex
pre
ssi
on
s).
In
 c
od
in
g 
ch
ild
re
n's
 s
po
nt
an
eo
us
 u
tte
ra
nc
es
 a
s 
ex
ist
en
tia
ls,
 i
t 
is 
di
ffi
cu
lt 
to
 t
ell
w
he
th
er
 s
u
ch
 u
tte
ra
nc
es
 a
re
 a
ct
ua
lly
 d
eic
tic
 e
x
pr
es
sio
ns
, s
in
ce
 b
ot
h 
ex
ist
en
tia
l a
nd
 d
eic
tic
ex
pr
es
sio
ns
 c
an
 b
e 
of
 
th
e 
fo
rm
 t
he
re
 
[N
P 
[X
P]
].4
 
Th
er
e 
ar
e 
so
m
e 
di
ffe
re
nc
es
 b
etw
ee
n
th
em
: d
eic
tic
 e
x
pr
es
sio
ns
 a
ss
er
t 
th
e 
(de
ict
ic)
 lo
ca
tio
n 
of 
so
m
et
hi
ng
 (i
.e.
 th
e l
oc
ati
on
 w
ith
re
sp
ec
t t
o 
th
e 
sp
ea
ke
r/i
nt
er
lo
cu
to
r 
as
 
sp
at
ia
l r
ef
er
en
ce
 p
oi
nt
), 
rat
he
r t
ha
n 
the
 ex
ist
en
ce
 o
f
so
m
et
hi
ng
. A
 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
n 
m
ay
 b
eg
in
 w
ith
 th
er
e 
(as
 do
 e
x
ist
en
tia
ls)
, b
ut
 it
 
m
ay
 a
lso
be
gi
n 
w
ith
 h
er
e 
(w
hic
h e
xis
ten
tia
ls 
ma
y 
n
o
t). 
M
or
eo
ve
r, 
a 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
n 
m
ay
 h
av
e 
a
de
fin
ite
 p
os
t-c
op
ul
ar
 D
P 
(e.
g. 
Th
er
e/
he
re
 i
s 
Jo
hn
/th
e 
ca
r),
 
w
hi
le 
ex
ist
en
tia
ls 
re
qu
ire
 t
he
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
at
 o
f 
's
o
m
e 
(of
) N
P'
, 
an
d 
B
el
le
tti
 l
in
ks
 t
hi
s 
m
ea
n
in
g 
o
f 
a 
pa
rti
tiv
e-
m
ar
ke
d 
N
P 
to
 
th
e 
de
fin
ite
ne
ss
re
st
ric
tio
n 
on
 E
ng
lis
h 
ex
ist
en
tia
ls 
(pa
rti
tiv
e N
Ps
 m
u
st
 b
e 
in
de
fin
ite
). 
Bu
t 
se
e 
La
w
 (1
99
6) 
for
 a
rgu
me
nts
ag
ai
ns
t t
hi
s v
ie
w
.
4  
Th
e 
th
er
e 
in
 d
ei
ct
ic
 e
xp
re
ss
io
ns
 is
 st
re
ss
ed
, w
hi
le
 in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
it 
is 
u
n
st
re
ss
ed
. H
ow
ev
er
, w
he
n 
w
o
rk
in
g
w
ith
 c
or
pu
s d
at
a,
 th
is 
in
fo
rm
at
io
n 
is 
no
t a
va
ila
bl
e.
16
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po
st-
co
pu
la
r 
D
P 
to
 b
e 
in
de
fin
ite
 (i
n 
En
gli
sh
). 
N
ev
er
th
el
es
s, 
ex
pr
es
sio
ns
 b
eg
in
ni
ng
 w
ith
th
er
e 
an
d 
co
nt
ai
ni
ng
 a
n 
in
de
fin
ite
 p
os
tc
op
ul
ar
 N
P 
ar
e 
am
bi
gu
ou
s 
be
tw
ee
n 
de
ict
ic 
an
d
ex
ist
en
tia
l e
xp
re
ss
io
ns
.
A
cc
or
di
ng
ly
, t
he
 u
tte
ra
nc
es
 s
u
ch
 a
s 
th
os
e 
in
 
(1-
5) 
ab
ov
e 
w
er
e 
co
de
d 
as
 
ex
ist
en
tia
ls
sim
pl
y 
on
 th
e 
ba
sis
 o
f t
he
 fa
ct
 th
at
 th
ey
 b
eg
an
 w
ith
 th
er
e 
(no
t h
er
e),
 an
d t
he
 as
so
cia
te 
wa
s
in
de
fin
ite
 ra
th
er
 th
an
 d
ef
in
ite
. B
ut
 th
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
 m
ea
n
in
g 
be
tw
ee
n 
th
er
e's
 a
 w
he
el 
as
 a
n
ex
ist
en
tia
l a
s 
o
pp
os
ed
 to
 a
 d
ei
ct
ic
 ex
pr
es
sio
n 
is 
su
bt
le
 a
nd
 n
ot
 p
os
sib
le
 to
 
di
sc
er
n 
fro
m
 th
e
co
n
te
xt
 p
ro
vi
de
d 
in
 tr
an
sc
rip
ts.
 S
om
e 
ex
am
pl
es
 o
f c
hi
ld
re
n's
 u
tte
ra
nc
es
 th
at 
w
er
e 
co
de
d 
as
de
ict
ic,
 in
ste
ad
 o
f e
xi
ste
nt
ial
, a
re
 g
iv
en
 in
 (7
-11
).
(7)
*
N
IN
:t
he
re
's 
M
om
m
y's
 ch
ai
r.
(8)
*
N
A
O
: h
er
e-
'is
 Je
nk
o-
's 
lo
lli
po
p.
 (N
ao
mi
 2;
1)
(9)
*
PE
T:
he
re
's 
an
ot
he
r o
ne
. (P
ete
r 1
0)
(10
)
*
A
D
A
:h
er
e f
or
k.
 (A
da
m 
10
)
(11
)
*
EV
E:
th
er
e m
y 
co
w
. (E
ve
 18
)
In
 o
rd
er
 to
 
de
ter
m
in
e 
w
he
th
er
 c
hi
ld
re
n's
 "
ex
ist
en
tia
ls"
 a
re
 tr
ul
y 
ex
ist
en
tia
l o
r 
ra
th
er
 d
eic
tic
,
co
n
tr
ol
le
d 
ex
pe
rim
en
ta
l w
or
k 
m
us
t b
e d
on
e (
see
 al
so
 fo
otn
ote
 2)
.
A 
se
co
n
d 
pr
ob
le
m
 r
el
at
es
 t
o 
th
e 
re
lat
iv
ely
 h
ig
h 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
 
in
 e
x
ist
en
tia
l
ex
pr
es
sio
ns
. I
n 
pa
rti
cu
la
r, 
th
er
e 
m
ay
 b
e 
ca
se
s 
o
f 
ex
ist
en
tia
ls 
in
 w
hi
ch
 b
ot
h 
th
er
e 
an
d 
th
e
co
pu
la
 a
re
 o
m
itt
ed
, 
su
ch
 t
ha
t 
th
e 
ut
te
ra
nc
e 
ap
pe
ar
s 
to
 
be
 
sim
pl
y 
a 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tiv
e
ex
pr
es
sio
n 
la
ck
in
g 
be
.
 
A
n 
ex
am
pl
e o
f s
uc
h 
a c
as
e i
s g
iv
en
 in
 (1
2).
(12
)
*
N
IN
:s
to
ve
 th
er
e. 
(N
ina
 10
)
Th
e 
ex
pr
es
sio
n 
in
 
(12
) c
o
u
ld
 b
e 
in
te
nd
ed
 a
s 
Th
er
e's
 a
 s
to
ve
 t
he
re
 
(w
hic
h, 
inc
ide
nta
lly
, i
s
w
ha
t N
in
a's
 m
ot
he
r s
ay
s i
n 
re
sp
on
se
 to
 N
in
a),
 i.e
. a
n
 e
x
ist
en
tia
l w
ith
 o
m
itt
ed
 th
er
e 
is 
, 
o
r 
it
16
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co
u
ld
 b
e i
nt
en
de
d 
as
 A
/T
he
 st
ov
e i
s t
he
re
, 
w
hi
ch
 w
ou
ld
 b
e 
sim
pl
y 
a 
lo
ca
tiv
e 
w
ith
ou
t b
e. 
Al
l
u
tte
ra
nc
es
 li
ke
 (1
2) 
w
er
e 
co
u
n
te
d 
as
 
n
u
ll-
be
 
lo
ca
tiv
es
. I
f, 
in
ste
ad
, t
he
se
 e
x
pr
es
sio
ns
 w
er
e
co
u
n
te
d 
as
 e
x
ist
en
tia
ls,
 th
e f
ig
ur
es
 w
ou
ld
 c
ha
ng
e 
qu
ite
 d
ra
m
ati
ca
lly
. T
he
 ra
te 
of
 
o
v
er
t b
e 
in
ex
ist
en
tia
ls 
w
o
u
ld
 d
ro
p,
 a
nd
 th
e 
ra
te
 o
f o
v
er
t b
e 
in
 
lo
ca
tiv
es
 w
ou
ld
 ri
se
, a
s 
sh
ow
n 
in
 
Ta
bl
e
3A
.2
 (c
om
pa
re 
wi
th 
the
 fig
ure
s i
n T
ab
le 
3A
.1)
.
Ta
bl
e 3
A
.2
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
 
if 
Po
te
nt
ia
l N
ul
l-t
he
re
+b
e
Ex
pr
es
sio
ns
 ar
e C
ou
nt
ed
 as
 E
xi
ste
nt
ia
ls
ch
ild
ex
ist
en
tia
l
lo
ca
tiv
e
N
in
a
18
.6
%
   
 (7
0)
25
%
   
   
 (6
0)
Pe
te
r
37
%
   
   
 (7
3)
40
%
   
   
 (4
5)
N
ao
m
i
61
.8
%
   
 (3
4)
47
.6
%
   
 (2
1)
A
da
m
15
%
   
   
 (2
0)
18
.2
%
   
 (1
1)
Ev
e
38
.5
%
   
 (2
6)
57
.1
%
   
 (2
8)
A
 fi
na
l p
ro
bl
em
 I 
w
ill
 m
en
tio
n 
is 
th
at
 if
 o
ne
 lo
ok
s a
t t
he
 ra
te
 o
f o
ve
rt 
be
 
in
 e
x
ist
en
tia
l
as
 o
pp
os
ed
 to
 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
ns
 (d
ist
ing
uis
he
d 
o
n
 t
he
 b
as
is 
of
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
he
re
 
as
o
pp
os
ed
 to
 
th
er
e, 
o
r 
th
e 
de
fin
ite
ne
ss
 o
f t
he
 p
os
t-c
op
ul
ar
 D
P)
, c
hil
dre
n t
en
d t
o p
rod
uc
e a
n
o
v
er
t c
op
ul
a a
t a
 so
m
ew
ha
t h
ig
he
r r
at
e 
in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
th
an
 in
 d
eic
tic
 e
x
pr
es
sio
ns
. I
 g
iv
e 
th
e
fig
ur
es
 fo
r c
om
pa
ris
on
 in
 T
ab
le
 3
A
.3
.
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Ta
bl
e 3
A
.3
 C
hi
ld
re
n's
 A
ve
ra
ge
 R
at
e o
f O
ve
rt 
be
in
 E
xi
ste
nt
ia
l v
s. 
D
ei
ct
ic
 E
xp
re
ss
io
ns
ch
ild
ex
ist
en
tia
ls
de
ic
tic
 ex
pr
es
sio
ns
N
in
a
88
.9
%
   
 (1
5)
56
.8
%
   
 (4
0)
Pe
te
r
87
.1
%
   
 (3
1)
67
.2
%
   
 (5
8)
N
ao
m
i
84
%
   
   
 (2
5)
68
.8
%
   
 (3
2)
A
da
m
60
%
   
   
 (5
)
41
.9
%
   
 (3
1)
Ev
e
52
.4
%
   
 (2
1)
59
.1
%
   
 (2
2)
av
er
ag
e (
w/
 Ev
e)
74
.5
%
58
.8
%
av
er
ag
e (
w/
ou
t E
ve
)
80
%
58
.7
%
A
ga
in
 w
ith
 th
e e
xc
ep
tio
n 
of
 E
ve
, t
he
 c
hi
ld
re
n 
pr
od
uc
e 
an
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 ro
ug
hl
y 
20
%
m
o
re
 in
 e
xi
ste
nt
ia
ls 
th
an
 in
 d
eic
tic
 e
x
pr
es
sio
ns
 (a
bo
ut 
30
% 
m
o
re
 in
 N
in
a's
 c
as
e).
 It
 
is 
n
o
t
im
m
ed
iat
ely
 c
lea
r 
w
hy
 t
he
 c
op
ul
a 
is 
o
v
er
t 
le
ss
 f
re
qu
en
tly
 i
n 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
ns
 t
ha
n
ex
ist
en
tia
ls.
 In
 b
ot
h 
ca
se
s t
he
 p
os
t-c
op
ul
ar
 D
P 
is 
re
fe
re
nt
ia
l a
n
d 
th
er
ef
or
e 
m
u
st
 b
e 
lic
en
se
d.
If 
be
 
lic
en
se
s 
th
e 
as
so
ci
at
e 
in
 a
n 
ex
ist
en
tia
l, 
th
en
 it
 
w
o
u
ld
 b
e 
pr
ed
ict
ed
 to
 li
ce
ns
e 
th
e 
po
st-
co
pu
la
r D
P 
in
 a
 
de
ict
ic 
ex
pr
es
sio
n 
as
 w
ell
 (b
arr
ing
 ot
he
r c
on
str
ain
ts 
on
 
th
e 
co
ns
tru
ct
io
n).
H
ow
ev
er
, g
iv
en
 th
e 
re
lat
iv
ely
 s
m
al
l d
iff
er
en
ce
 in
 o
ve
rtn
es
s 
ra
te
, 
an
d 
gi
ve
n 
th
e 
pr
ob
le
m
s
n
o
te
d 
ab
ov
e i
n 
co
di
ng
 sp
on
ta
ne
ou
s u
tte
ra
nc
es
 as
 ex
ist
en
tia
l v
s. 
de
ict
ic,
 I 
lea
ve
 th
is 
n
o
w
 a
s 
a
po
in
t o
f i
nf
or
m
at
io
n 
an
d 
w
ill
 n
ot
 sp
ec
ul
at
e f
ur
th
er
 o
n 
re
as
on
s f
or
 th
e d
iff
er
en
ce
.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  
A
no
th
er
 p
ot
en
tia
l c
on
fo
un
d 
in
 d
et
er
m
in
in
g 
th
e o
ve
rtn
es
s r
at
e 
o
f 
th
e 
co
pu
la
 in
 b
ot
h 
ex
ist
en
tia
l a
n
d 
de
ict
ic
co
n
st
ru
ct
io
ns
 is
 t
ha
t t
he
re
's 
m
ig
ht
 b
e 
an
 
u
n
an
alz
ed
 w
ho
le
 in
 
ch
ild
 g
ra
m
m
ar
. I
f s
o
, 
it 
is 
di
ffi
cu
lt 
to
 
kn
ow
w
he
th
er
 a
 w
or
d 
lik
e t
he
re
's 
co
n
ta
in
s a
 c
op
ul
a 
ac
co
rd
in
g 
to
 th
e c
hi
ld
's 
gr
am
m
ar
.
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Ch
ap
te
r 4
Co
ns
eq
ue
nc
es
 o
f t
he
 A
na
ly
sis
 fo
r A
du
lt 
G
ra
m
m
ar
H
av
in
g 
pr
ov
id
ed
 a
n 
an
al
ys
is 
of
 
th
e 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
En
gl
ish
, I
 re
tu
rn
 n
ow
 to
 th
e 
ad
ul
t g
ra
m
m
ar
. I
 
di
sc
us
s 
ho
w
 th
e 
an
al
ys
is 
of
 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
in
Ch
ap
te
r 3
 ca
n 
be
 u
se
d 
to
 ac
co
un
t f
or
 so
m
e o
f t
he
 cr
os
sli
ng
ui
sti
c 
ph
en
om
en
a 
w
ith
 re
sp
ec
t t
o
th
e 
co
pu
la
 w
e 
sa
w
 in
 §
2.3
. A
dd
iti
on
all
y,
 I 
re
tu
rn
 t
o
 
so
m
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ad
ul
t s
ta
nd
ar
d
En
gl
ish
 th
at 
w
er
e 
n
o
t 
di
sc
us
se
d 
in
 
de
tai
l i
n 
pr
ev
io
us
 c
ha
pt
er
s: 
th
e 
"
ac
tiv
e 
be
"
 
co
n
st
ru
ct
io
n
(e.
g. 
Jo
hn
 is
 
be
in
g 
po
lit
e) 
an
d 
Sm
al
l C
la
us
e 
co
m
pl
em
en
ts 
of
 
m
a
ke
 
(e.
g. 
Jo
hn
 m
ad
e 
M
ar
y
(be
) p
oli
te)
.
 
I 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 th
es
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ad
ul
t E
ng
lis
h 
pr
ov
id
e 
su
pp
or
t 
fo
r 
m
y
co
n
jec
tur
e (
ma
de
 in
 §§
3.1
 an
d 
3.2
.2)
 th
at
 th
e 
fin
ite
 c
op
ul
a 
an
d 
th
e 
no
n-
fin
ite
 c
op
ul
a 
he
ad
di
ffe
re
nt
 p
ro
jec
tio
ns 
(IP
 a
n
d 
V
P,
 r
es
pe
ct
iv
el
y).
 I 
w
ill
 a
lso
 b
rie
fly
 a
dd
re
ss
 f
re
e 
ad
jun
cts
((B
ein
g) 
cle
an
-sh
av
en
,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 im
pr
es
s 
th
e 
de
an
), 
w
hi
ch
 s
ho
w
 a
 
se
m
an
tic
 a
lte
rn
at
io
n
ba
se
d 
on
 
th
e 
sta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
co
n
tr
as
t. 
H
ow
ev
er
, 
I 
de
m
on
str
ate
 
th
at 
th
e
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f t
he
 co
pu
la
 in
 fr
ee
 ad
jun
cts
 do
es 
n
o
t 
m
irr
or
 th
e 
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f t
he
co
pu
la
 in
 o
th
er
 co
ns
tru
ct
io
ns
 d
isc
us
se
d 
in
 th
is 
th
es
is.
Fo
llo
w
in
g 
th
e d
isc
us
sio
n 
o
f t
he
se
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ad
ul
t s
ta
nd
ar
d 
En
gl
ish
, I
 
tu
rn
 to
th
e 
fo
rm
 o
f t
he
 c
op
ul
a 
in
 a
du
lt 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (A
AE
), 
w
hi
ch
 n
o
t 
on
ly
 p
er
m
its
o
m
iss
io
n 
of
 th
e (
inf
lec
ted
) c
op
ula
 in
 ce
rta
in 
ma
in 
cla
us
es 
(L
ab
ov
 19
69
), b
ut 
als
o c
on
tai
ns
 an
u
n
in
fle
cte
d,
 o
r 
"
in
va
ria
nt
" 
co
pu
la,
 b
e, 
in
 
m
ain
 c
la
us
es
 (F
aso
ld 
19
69
; G
ree
n 
19
93
; G
ree
n
20
00
). 
In
va
ria
nt
 b
e 
ca
rr
ie
s 
a 
"
ha
bi
tu
al
" 
m
ea
n
in
g,
 to
 
be
 
di
sc
us
se
d,
 a
nd
 it
 
sh
ow
s 
sy
nt
ac
tic
be
ha
vi
or
 d
ist
in
ct 
fro
m
 th
at 
o
f t
he
 in
fle
ct
ed
 c
o
pu
la
. I
 
w
ill
 s
ho
w
 h
ow
 th
e 
di
sti
nc
t b
eh
av
io
r o
f
16
8
in
fle
ct
ed
 a
nd
 in
va
ria
nt
 b
e 
in
 
A
A
E 
fit
s 
in
 
w
ith
 th
e 
an
al
ys
is 
I 
ga
ve
 o
f 
th
e 
ch
ild
 s
ta
nd
ar
d
En
gl
ish
 co
pu
la
 in
 C
ha
pt
er
 3
.
4.
1 
Th
e A
sp
ec
t P
ro
jec
tio
n i
n C
op
ula
r C
on
str
uc
tio
ns:
 C
ros
sli
ng
uis
tic
 Su
pp
ort
Th
e a
cc
ou
nt
 o
f c
o
pu
la
r c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
gi
ve
n 
in
 
Ch
ap
ter
 3
 
w
as
 b
ui
lt
u
po
n 
ev
id
en
ce
 f
ro
m
 a
du
lt 
En
gl
ish
 f
or
 a
 
st
ru
ct
ur
al
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
sta
ge
-le
ve
l 
an
d
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. W
e 
al
so
 s
aw
 a
t 
th
e 
en
d 
of
 
Ch
ap
te
r 
2 
th
at 
ce
rta
in
 n
o
n
-E
ng
lis
h
ad
ul
t l
an
gu
ag
es
 m
ar
k 
a s
yn
ta
ct
ic
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s 
in
th
e 
fo
rm
 (l
ex
ica
l f
or
m
 o
r 
o
v
er
tn
es
s) 
of 
th
e 
co
pu
la
. A
t t
hi
s 
po
in
t, 
let
 u
s 
re
tu
rn
 t
o
 
so
m
e 
o
f
th
os
e 
la
ng
ua
ge
s 
an
d 
ex
am
in
e 
th
e 
ev
id
en
ce
 f
or
 t
he
 p
ro
jec
tio
n 
of 
A
sp
P 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. W
e w
ill
 al
so
 lo
ok
 at
 h
ow
 th
e p
re
se
nc
e v
s. 
ab
se
nc
e o
f A
sp
P 
in
 th
e s
tru
ct
ur
e 
m
ig
ht
ac
co
u
n
t f
or
 th
e d
iff
er
en
ce
s i
n 
th
e f
or
m
 o
f t
he
 co
pu
la
 (o
r c
ase
 m
ark
ing
 on
 th
e p
re
di
ca
te,
 a
s 
in
R
us
sia
n).
4.
1.
1 
Po
rtu
gu
es
e 
(an
d S
pa
nis
h)
Re
ca
ll 
fro
m
 th
e 
di
sc
us
sio
n 
in
 
§2
.3.
2 
th
at
 in
 th
e 
pr
ot
ot
yp
ic
al
 c
as
es
, t
he
 c
op
ul
a 
se
r
o
cc
u
rs
 
w
ith
 n
o
m
in
al
 a
nd
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ate
s, 
w
hi
le 
es
ta
r 
o
cc
u
rs
 
w
ith
lo
ca
tiv
e a
nd
 st
ag
e-
lev
el 
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ate
s. 
W
e 
w
ill
 b
eg
in
 th
e 
di
sc
us
sio
n 
by
 c
o
n
ce
n
tra
tin
g
o
n
 P
or
tu
gu
es
e.
(1)
a.
Bo
m
be
iro
s  
   
   
sã
o/
*e
stã
o 
   
   
  a
ltr
uí
sta
s/v
ol
un
tá
rio
s.
(P
ort
ug
ue
se)
Lo
s b
om
be
ro
s  
 so
n/
*e
stá
n 
   
   
al
tru
ist
as
/v
ol
un
ta
rio
s.
(S
pa
nis
h)
Fi
re
m
en
   
   
   
   
ar
e(s
er/
*e
sta
r) 
   a
ltr
uis
tic
/vo
lun
tee
rs.
b.
Bo
m
be
iro
s  
   
  *
sã
o/
es
tã
o 
   
   
  d
isp
on
ív
ei
s/n
o 
jar
din
. 
(P
ort
ug
ue
se)
Lo
s b
om
be
ro
s *
so
n/
es
tá
n 
   
  d
isp
on
ib
le
s/e
n 
el
 ja
rdí
n. 
(S
pa
nis
h)
Fi
re
m
en
   
   
   
  a
re
(*s
er/
est
ar)
   a
va
ila
ble
/in
 th
e g
ard
en
.
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Ju
st 
as
 in
 
En
gl
ish
, t
he
 s
ub
jec
t i
n (
1a
) r
ec
eiv
es
 o
n
ly
 a
 
ge
ne
ric
 r
ea
di
ng
, 
w
hi
le 
th
e
su
bje
ct 
in 
(1b
) c
an
 h
av
e 
ei
th
er
 a
n 
ex
ist
en
tia
l o
r 
a 
ge
ne
ric
 r
ea
di
ng
. F
ur
th
er
m
or
e, 
pr
ed
ica
tes
th
at
 n
or
m
al
ly
 ta
ke
 e
st
ar
 
ca
n
 o
cc
u
r 
in
 p
er
ce
pt
io
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
an
d 
ex
ist
en
tia
ls,
 a
s 
in
(2)
.1
(2)
a.
Eu
 v
i m
et
al
úr
gi
co
s a
ns
io
so
s/e
m
 g
re
ve
.
(P
ort
ug
ue
se)
V
i m
et
al
úr
gi
co
s a
ns
io
so
s/e
n 
hu
el
ga
.
(S
pa
nis
h)
I s
aw
 st
ee
lw
or
ke
rs
 an
xi
ou
s/o
n 
str
ik
e.
b.
H
á m
et
al
úr
gi
co
s a
ns
io
so
s/e
m
 g
re
ve
.
(P
ort
ug
ue
se)
H
ay
 m
et
al
ur
gi
co
s a
ns
io
so
s/e
n 
hu
el
ga
.
(S
pa
nis
h)
Th
er
e a
re
 st
ee
lw
or
ke
rs
 an
xi
ou
s/o
n 
str
ik
e.
A
cc
or
di
ng
 to
 th
e 
an
al
ys
is 
gi
ve
n 
in
 
Ch
ap
te
r 3
, 
w
e 
w
o
u
ld
 p
re
di
ct 
th
at 
pr
ed
ica
tes
 th
at
o
cc
u
r 
w
ith
 e
st
ar
 
ar
e 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
Ev
P 
an
d 
A
sp
P,
 w
hi
le 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
o
cc
u
r 
w
ith
 se
r 
in
vo
lv
e p
ur
el
y 
le
xi
ca
l p
re
di
ca
tio
n.
 T
he
 st
ru
ct
ur
es
 ar
e a
s f
ol
lo
w
s.
(3)
a.
IP
 
 
4
sp
ec
I'
Jo
ão
i
 
 
4 I
SC
é
   
4
D
P
N
P
t i
u
m
 h
om
em
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 T
he
 c
on
str
uc
tio
ns
 in
 
(2)
 ca
n
 a
lso
 c
on
ta
in
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l a
dje
cti
ve
s i
n
 
th
e 
SC
 
(e.
g. 
Eu
 
vi
 
m
et
al
úr
gi
co
s
eg
oí
sta
s/v
ol
un
tá
rio
s '
I s
aw
 s
te
el
w
or
ke
rs
 s
el
fis
h/
vo
lu
nt
ee
rs
' i
s 
gr
am
m
at
ic
al
). 
H
ow
ev
er
, I
 
be
lie
ve
 th
is 
is 
du
e
to
 
a 
co
n
fo
un
d 
in
 
Po
rtu
gu
es
e 
an
d 
Sp
an
ish
: l
ik
e 
m
an
y 
o
th
er
 R
om
an
ce
 l
an
gu
ag
es
, 
Po
rtu
gu
es
e 
an
d 
Sp
an
ish
pe
rm
it 
po
stn
om
in
al
 m
o
di
fie
rs
, 
so
 
th
at
 m
et
al
úr
gi
co
s 
an
sio
so
s/e
go
íst
as
 
'a
n
x
io
us
/se
lfi
sh
 s
te
el
w
or
ke
rs
' i
s 
a
gr
am
m
at
ic
al
 D
P.
 T
he
 N
P 
vo
lu
nt
ár
io
s '
v
o
lu
nt
ee
rs
' a
lso
 se
em
s t
o 
be
 a
bl
e 
to
 f
un
ct
io
n 
as
 a
n
 a
dje
cti
ve
 in
 
th
es
e
co
n
te
xt
s 
(S
an
tos
, p
.c.
). 
In
 P
or
tu
gu
es
e,
 b
ut
 n
ot
 S
pa
ni
sh
, e
v
en
 N
Ps
 t
ha
t c
an
n
o
t 
be
 c
o
n
st
ru
ed
 a
s 
ad
jec
tiv
es
(e.
g. 
pr
ofe
sso
res
 
'te
ac
he
rs
') c
an
 oc
cu
r i
n
 
th
is 
co
ns
tru
ct
io
n 
(P
ort
ug
ue
se:
 E
u 
vi
/H
á 
m
et
al
úr
gi
co
s 
pr
ofe
sso
res
;
Sp
an
ish
: *
Vi
/*
H
ay
 m
et
al
ur
gi
co
s p
ro
fes
sor
es 
'I 
sa
w
/th
er
e a
re
 st
ee
lw
or
ke
rs
 te
ac
he
rs
'); 
I d
o n
ot 
kn
ow
 w
hy
 th
is
co
n
st
ru
ct
io
n 
is 
lic
it 
in
 P
or
tu
gu
es
e,
 b
ut
 it
 c
er
ta
in
ly
 w
ar
ra
nt
s f
ur
th
er
 st
ud
y.
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b.
IP
 
 
4
sp
ec
I'
Jo
ão
i
 
 
4 I
A
sp
P
es
tá
 
 
 
 
4
sp
ec
A
sp
'
 
 
 
 
 
 
4
A
sp
0
Ev
P 
 =
 E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[±
pe
rf]
 
 
 
 
4
sp
ec
Ev
'
 
 
 
 
 
 
4
Ev
0
SC
 
 
 
 
 
 
 
4
D
P
PP
t i
n
o
 ja
rdi
n
Co
ns
ist
en
t 
w
ith
 
th
is 
pr
op
os
ed
 
st
ru
ct
ur
al
 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
se
r 
an
d 
es
ta
r
pr
ed
ic
at
iv
es
, S
ch
m
itt
 (1
99
2) 
arg
ue
s t
ha
t in
 Po
rtu
gu
ese
 pr
ed
ic
at
es
 th
at
 ta
ke
 e
st
ar
 
(st
ag
e-l
ev
el
pr
ed
ic
at
es
; s
ee
 §
2.3
.1)
 ar
e 
as
pe
ctu
al,
 w
hi
le 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
oc
cu
r 
w
ith
 s
er
 
(in
div
idu
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
) a
re 
no
t a
sp
ec
tua
l. 
Al
tho
ug
h 
Sc
hm
itt
 d
oe
s 
no
t 
de
fin
e 
th
e 
ter
m
 "
as
pe
ctu
al"
ex
pl
ici
tly
, w
e 
ca
n
 u
n
de
rs
ta
nd
 a
n 
as
pe
ct
ua
l p
re
di
ca
te 
to
 b
e 
on
e 
th
at
 r
el
at
es
 to
 th
e 
te
m
po
ra
l
st
ru
ct
ur
e 
or
 c
on
st
itu
en
cy
 o
f a
n 
ev
en
tu
al
ity
.2  
Th
us
, i
f a
 p
re
di
ca
te 
is 
as
pe
ct
ua
l, 
it 
re
la
te
s 
to
 th
e
te
m
po
ra
l 
str
uc
tu
re
 o
f 
so
m
e 
ev
en
t 
(e.
g. 
it 
m
ay
 r
ela
te 
to
 
su
bs
ta
ge
s 
of
 t
he
 e
ve
nt
, 
to
 
th
e
en
dp
oi
nt
s o
f t
he
 ev
en
t, 
etc
.). 
If 
a 
pr
ed
ica
te 
is 
n
o
t 
as
pe
ct
ua
l, 
th
er
e 
is 
n
o
th
in
g 
in
 th
e 
sy
nt
ac
tic
st
ru
ct
ur
e 
of
 th
e p
re
di
ca
te
 re
la
tin
g 
to
 th
e t
em
po
ra
l c
on
sti
tu
en
cy
 o
f t
he
 ev
en
tu
al
ity
.
Th
e d
iff
er
en
ce
 in
 as
pe
ct
ua
l s
tru
ct
ur
e r
es
ul
ts 
in
 a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 m
ea
n
in
g 
be
tw
ee
n 
se
r-
pr
ed
ic
at
es
 an
d 
es
ta
r-
pr
ed
ic
at
es
. A
s w
e h
av
e s
ee
n 
in
 p
re
vi
ou
s c
ha
pt
er
s, 
th
e 
ge
ne
ra
l d
iff
er
en
ce
in
 m
ea
ni
ng
 b
etw
ee
n 
sta
ge
-le
ve
l a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 is
 
th
at
 o
f 
"
te
m
po
ra
ry
" 
vs
.
"
pe
rm
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s, 
re
sp
ec
tiv
el
y 
(br
oa
dly
 sp
ea
kin
g).
 Th
e d
iff
ere
nc
e i
n m
ea
nin
g c
an
 a
lso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 I
 g
en
er
al
ly
 fo
llo
w
 C
om
rie
 (1
97
6) 
w
ho
 d
ef
in
es
 a
sp
ec
t a
s 
be
in
g 
"
co
n
ce
rn
ed
 ..
.
 
w
ith
 t
he
 i
nt
er
na
l 
te
m
po
ra
l
co
n
st
itu
en
cy
 o
f [
a] 
sit
ua
tio
n"
 (C
om
rie
 19
76
: 5
).
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be
 m
o
re
 s
u
bt
le,
 a
s 
in
 th
e 
ex
am
pl
e 
be
lo
w
 in
 (4
). 
In 
thi
s m
in
im
al 
pa
ir 
of
 
pr
ed
ica
tiv
es
, t
he
ad
ve
rb
 q
ua
se
 
'a
lm
os
t' 
m
od
ifi
es
 th
e 
ad
jec
tiv
e i
tse
lf 
in
 a
 
se
r-
pr
ed
ic
at
e 
(th
us
, q
ua
se
 b
on
ita
m
ea
n
s 
's
o
rt
 o
f p
re
tty
'), 
bu
t i
t m
o
di
fie
s 
th
e 
ev
en
tu
ali
ty
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
in
 
an
 
es
ta
r-
pr
ed
ic
at
e
(th
us
, q
ua
se
 b
on
ita
 
m
ea
n
s 
'n
o
t p
re
tty
 y
et
').
(4)
a.
A
 M
ar
ia
 é 
qu
as
e b
on
ita
.
Th
e M
ar
ia
 is
 al
m
os
t p
re
tty
"
M
ar
ia
 is
 so
rt 
of
 p
re
tty
."
(qu
as
e 
m
o
di
fie
s a
dje
cti
ve
)
b.
A
 M
ar
ia
 es
tá
 q
ua
se
 b
on
ita
 
Th
e M
ar
ia
 is
 al
m
os
t p
re
tty
"
M
ar
ia
 is
 n
ot
 p
re
tty
 y
et
."
(qu
as
e 
m
o
di
fie
s e
ve
nt
 o
f b
ec
om
in
g 
pr
et
ty
)
Th
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
 m
ea
ni
ng
 b
etw
ee
n 
(4a
) a
nd
 (4
b) 
is 
pr
ed
ict
ed
 b
y 
th
e 
st
ru
ct
ur
es
 in
(3)
. G
iv
en
 t
he
 s
tr
uc
tu
re
s 
in
 
(3a
-b)
, t
he
n,
 w
e 
ca
n
 
po
stu
la
te
 t
he
 s
tr
uc
tu
re
s 
in
 
(5a
-b)
co
rr
es
po
nd
in
g 
to
 (4
a-b
).
(5)
a.
IP
 
 
4
sp
ec
I'
M
ar
ia
i
 
 
4 I
SC
é
   
4
D
P
A
P
t i
 
 
 
4
A
dv
P
A
P
qu
as
e
bo
ni
ta
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b.
IP
 
 
4
sp
ec
I'
M
ar
ia
i
 
 
4 I
A
sp
P
es
tá
 
 
 
 
 
4
sp
ec
A
sp
'
 
  
    
     4 Asp
0
 
 
 
 
Ev
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[±
pe
rf]
 
 
 
 
 
 
 
 
4
A
dv
P
 
 
 
 
 
 
Ev
P
 
 
 
 
 
qu
as
e
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
sp
ec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev
'
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev
0
SC
 
 
 
4
D
P
A
P
t i
bo
ni
ta
A
s 
fo
r w
hy
 o
ne
 fi
nd
s 
se
r 
in
 
ce
rta
in
 p
re
di
ca
tiv
es
 a
n
d 
es
ta
r 
in
 o
th
er
s, 
I 
as
su
m
e 
th
at
th
is 
al
te
rn
at
io
n 
ar
ise
s b
ec
au
se
 o
f s
el
ec
tio
na
l d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
th
e 
tw
o 
co
pu
la
s. 
O
ne
 m
ay
th
in
k 
of
 th
is 
ei
th
er
 in
 a 
"to
p-
do
w
n"
 se
ns
e, 
so
 th
at
 se
r 
se
le
ct
s a
 le
xi
ca
l S
C 
w
hi
le 
es
ta
r 
se
le
ct
s
A
sp
P 
(w
hic
h 
sel
ec
ts 
Ev
P),
 o
r 
in
 
a 
"
bo
tto
m
-u
p"
 s
en
se
. U
nd
er
 th
e 
bo
tto
m
-u
p 
vie
w,
 if
 
th
e
lex
ica
l S
C 
pr
oje
cts
 di
rec
tly
 to
 In
fl,
 In
fl 
w
ill
 c
o
n
ta
in
 s
er
; 
if 
th
e 
SC
 
pr
oje
cts
 fi
rs
t t
o
 
an
 
Ev
P,
w
hi
ch
 p
ro
jec
ts 
As
pP
, a
nd
 th
en
 it 
is 
A
sp
P 
th
at 
pr
oje
cts
 In
fl,
 th
en
 In
fl 
w
ill
 c
o
n
ta
in
 e
st
ar
.
 
In
eit
he
r c
as
e, 
o
n
e 
w
o
u
ld
 h
av
e 
to
 
as
su
m
e 
th
at 
In
fl 
m
ay
 c
on
ta
in
 d
iff
er
en
t f
ea
tu
re
s 
(or
 se
ts 
of
fe
at
ur
es
), 
so
 
th
at
 I
nf
l 
w
ith
 th
e 
fe
at
ur
e 
[+
se
r] 
(or
 [-
asp
ec
t])
 is
 
pr
oje
cte
d 
by
 
(or
 se
lec
ts)
 a
le
xi
ca
l S
C 
an
d 
sp
el
ls 
ou
t a
s s
er
,
 
an
d 
In
fl 
w
ith
 th
e f
ea
tu
re
 [+
es
tar
] (
or 
[+
asp
ec
t])
 is
 
pr
oje
cte
d
by
 (o
r s
ele
cts
) A
sp
P 
an
d s
pe
lls
 ou
t a
s e
st
ar
.
 
I 
te
nd
 to
 th
in
k 
o
f 
th
e 
st
ru
ct
ur
es
 in
 
te
rm
s 
of
"
to
p-
do
w
n"
 s
ele
cti
on
, 
bu
t 
I 
be
lie
ve
 t
hi
s 
iss
ue
 i
s 
th
eo
re
tic
al,
 a
n
d 
th
e 
be
tte
r 
o
f 
th
e 
tw
o
ap
pr
oa
ch
es
 ca
nn
ot
 b
e d
ec
id
ed
 b
y 
th
e e
m
pi
ric
al
 is
su
es
 w
e a
re
 ad
dr
es
sin
g.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 A
no
th
er
 p
os
sib
ili
ty
 is
 th
at
 e
st
ar
 
is 
th
e 
sp
el
l-o
ut
 o
f 
th
e 
co
m
pl
ex
 h
ea
d 
A
sp
+I
nf
l (
thr
ou
gh
 in
co
rp
or
at
io
n 
of
A
sp
 in
to
 In
fl)
, i
n 
th
e 
sp
iri
t 
o
f 
re
ce
n
t 
th
eo
rie
s 
th
at
 h
av
e 
is 
th
e 
sp
el
l-o
ut
 o
f 
P+
In
fl 
(i.
e. 
in
co
rp
or
at
io
n 
o
f 
P
in
to
 I
nf
l/b
e);
 cf
. F
re
ez
e 
(19
92
), 
K
ay
ne
 (1
99
3),
 D
en
 D
ik
ke
n 
(19
95
), 
Be
ck
er
 (1
99
7),
 a
mo
ng
 o
the
rs.
 I 
am
17
3
Cr
uc
ial
ly
, h
ow
ev
er
, I
 
as
su
m
e 
th
at 
se
r 
an
d 
es
ta
r 
o
cc
u
r 
in
 th
e 
sa
m
e 
po
sit
io
n 
in
 
th
e
st
ru
ct
ur
e,
 n
am
el
y 
in
 In
fl.
 A
t l
ea
st,
 I 
as
su
m
e 
es
ta
r 
is 
n
o
t 
th
e 
he
ad
 o
f A
sp
P.
 T
ha
t e
st
ar
 
is 
no
t
ac
tu
al
ly
 p
ar
t o
f t
he
 a
sp
ec
tu
al
 p
re
di
ca
te,
 b
ut
 ra
th
er
 s
el
ec
ts 
it, 
is 
sh
ow
n 
by
 th
e 
fa
ct 
th
at 
es
ta
r
ca
n
n
o
t 
oc
cu
r 
in
 th
e 
no
n-
fin
ite
 c
on
te
xt
s 
in
 w
hi
ch
 o
n
e 
fin
ds
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 (p
rec
ise
ly
th
e 
ki
nd
 o
f p
re
di
ca
te 
th
at 
o
cc
u
rs
 w
ith
 e
st
ar
 
in
 m
ai
n 
cl
au
se
 c
on
te
xt
s),
 na
me
ly 
in 
pe
rce
pti
on
v
er
b 
co
m
pl
em
en
ts 
an
d 
ex
ist
en
tia
ls.
(6)
a.
Eu
 v
i m
et
al
úr
gi
co
s (
*e
sta
rem
) a
ns
ios
os
/em
 gr
ev
e.
I s
aw
 st
ee
lw
or
ke
rs
 (*
be
ing
) a
nx
iou
s/o
n s
tri
ke
b.
H
á m
et
al
úr
gi
co
s (
*e
sta
nd
o) 
an
sio
so
s/e
m 
gre
ve
.
Th
er
e a
re
 st
ee
lw
or
ke
rs
 (*
be
ing
) a
nx
iou
s/o
n s
tri
ke
A
s i
n 
ad
ul
t E
ng
lis
h,
 P
or
tu
gu
es
e 
m
ain
 c
la
us
es
 a
lw
ay
s 
be
ar
 te
ns
e/
ag
re
em
en
t m
ar
ki
ng
o
n
 th
e v
er
b,
 a 
m
or
ph
ol
og
ic
al
 in
di
ca
tio
n 
o
f f
in
ite
ne
ss
. T
ha
t i
s, 
w
he
th
er
 th
e 
se
n
te
nc
e 
co
nt
ai
ns
se
r 
o
r 
es
ta
r,
 
th
e 
se
nt
en
ce
 i
s 
fin
ite
 (s
er
 
an
d 
es
ta
r 
bo
th
 i
nf
lec
t 
fo
r 
Te
ns
e/A
gr
ee
m
en
t).
Th
er
ef
or
e, 
I a
ss
u
m
e 
th
at,
 li
ke
 E
ng
lis
h,
 P
or
tu
gu
es
e 
em
pl
oy
s 
on
ly
 O
pt
io
n 
2 
of
 t
he
 te
m
po
ra
l
an
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t: 
In
fl 
m
us
t b
e 
bo
un
d 
by
 th
e 
Te
m
po
ra
l o
pe
ra
to
r 
(T
O
P) 
in
 
CP
. T
he
se
r/e
sta
r 
di
sti
nc
tio
n,
 th
en
, d
oe
s 
no
t r
es
ul
t f
ro
m
 a
 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
In
fl 
v
s.
 
A
sp
 b
ei
ng
bo
un
d 
by
 T
OP
, 
bu
t 
ra
th
er
 f
ro
m
 a
 
se
le
ct
io
na
l 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
tw
o 
co
pu
la
s, 
as
di
sc
us
se
d 
ab
ov
e.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u
n
su
re
 w
hy
 A
sp
 w
o
u
ld
 n
ee
d 
to
 
in
co
rp
or
at
e 
to
 
In
fl 
in
 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ic
at
iv
es
, b
ut
 i
t 
is 
an
 
av
en
u
e 
w
o
rth
ex
pl
or
in
g 
in
 th
e 
fu
tu
re
.
4 A
no
th
er
 p
os
sib
le
 a
n
al
ys
is 
o
f 
th
e 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
da
ta 
is 
su
gg
es
te
d 
by
 
th
is 
cl
ai
m
 (
Sc
hü
tze
, p
.c
.). 
In
pa
rti
cu
la
r, 
on
e 
m
ig
ht
 a
rg
ue
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h 
ha
ve
 tw
o 
di
sti
nc
t 
co
pu
la
s, 
as
 i
n 
Sp
an
ish
 a
nd
Po
rtu
gu
es
e,
 a
nd
 th
at
 o
nl
y 
o
n
e 
o
f 
th
e 
tw
o 
co
pu
la
s 
de
le
te
s. 
H
ow
ev
er
, 
if 
w
e 
co
n
sid
er
 t
he
 c
op
ul
a 
in
 
ad
ul
t
En
gl
ish
 to
 b
e 
a 
sin
gl
e 
le
xi
ca
l i
te
m
 (i
.e.
 th
at 
the
 is
 
in
 J
oh
n 
is 
a 
do
cto
r 
an
d 
Jo
hn
 is
 
in
 t
he
 g
ar
de
n 
is 
a 
sin
gl
e
le
xi
ca
l i
te
m
), 
th
en
 c
hi
ld
re
n 
ac
qu
iri
ng
 E
ng
lis
h 
w
o
u
ld
 h
av
e 
to
 
"
u
n
le
ar
n"
 a
 
le
xi
ca
l 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
th
e
co
pu
la
 o
f s
ta
ge
- v
s. 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
. I
 am
 n
ot
 s
u
re
 h
ow
 c
hi
ld
re
n 
w
ou
ld
 u
nl
ea
rn
 th
is 
di
sti
nc
tio
n
o
n
 th
e 
ba
sis
 o
f p
os
iti
ve
 e
vi
de
nc
e.
17
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It 
is 
re
la
tiv
el
y 
str
ai
gh
tfo
rw
ar
d 
to
 ex
te
nd
 th
is 
an
al
ys
is 
o
f s
er
 
an
d 
es
ta
r 
in
 
Po
rtu
gu
es
e
to
 t
he
 s
er
 
an
d 
es
ta
r 
di
sti
nc
tio
n 
in
 S
pa
ni
sh
. (
Re
cal
l f
ro
m
 §
2.3
.1 
th
at 
th
e 
o
n
ly
 s
ub
sta
nt
ia
l
di
ffe
re
nc
e b
et
w
ee
n 
Sp
an
ish
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
se
r 
an
d 
es
ta
r 
is 
th
at 
Po
rtu
gu
es
e
u
se
s 
se
r 
to
 
ex
pr
es
s 
pe
rm
an
en
t 
lo
ca
tio
ns
—
lo
ca
tio
ns
 o
f 
im
m
ob
ile
 o
bje
cts
—
wh
ile
 S
pa
ni
sh
u
se
s 
es
ta
r 
in
 th
es
e 
ex
pr
es
sio
ns
.)
Lu
ján
 (1
98
1) 
arg
ue
s f
or 
an
 a
sp
ec
tu
al
 d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
se
r 
an
d 
es
ta
r 
pr
ed
ica
tiv
es
in
 
Sp
an
ish
. H
ow
ev
er
, L
ujá
n's
 ac
co
un
t d
iff
er
s 
fro
m
 S
ch
m
itt
's 
in
 
th
at
 L
ujá
n a
rg
ue
s 
th
at 
se
r
an
d 
es
ta
r 
ex
pr
es
s 
di
ffe
re
nt
 ty
pe
s 
of
 
as
pe
ct
 (a
s o
pp
os
ed
 to
 
o
n
e 
co
pu
la
 b
ei
ng
 a
sp
ec
tu
al
 a
nd
th
e 
ot
he
r 
no
n-
as
pe
ct
ua
l). 
Sp
ec
ifi
ca
lly
, 
sh
e 
pr
op
os
es
 
th
at 
se
r-
pr
ed
ic
at
iv
es
 
ex
pr
es
s
im
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t, 
an
d 
es
ta
r-
pr
ed
ic
at
iv
es
 e
x
pr
es
s 
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t. 
Lu
ján
 u
se
s 
th
e 
ter
m
"
im
pe
rfe
ct
iv
e"
 to
 m
ea
n
 "
ro
u
gh
ly
 ..
. '
du
ra
tiv
e'"
 in
 m
or
e 
tra
di
tio
na
l u
sa
ge
 (c
f. 
Co
mr
ie 
19
76
),
an
d 
sh
e i
nt
en
ds
 "p
er
fe
ct
iv
e"
 to
 m
ea
n 
"r
ou
gh
ly
 ..
. 'p
un
ct
ua
l'"
 (L
ujá
n 1
98
1: 
20
6, 
foo
tno
te 
10
).
Th
e i
nt
ui
tio
n 
be
hi
nd
 L
ujá
n's
 ch
ara
cte
riz
ati
on
 of
 th
e s
er
/e
sta
r a
sp
ec
tu
al
 sp
lit
 se
em
s 
to
be
 th
at
 p
re
di
ca
te
s t
ha
t o
cc
ur
 w
ith
 es
ta
r 
(st
ag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
s) 
no
rm
all
y o
cc
u
r 
fo
r l
im
ite
d 
or
bo
un
de
d 
am
ou
nt
s o
f t
im
e (
he
nc
e a
re 
"
m
o
re
 p
un
ct
ua
l")
, w
hi
le 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
oc
cu
r w
ith
 s
e
r
(in
div
idu
al-
lev
el)
 n
orm
all
y 
o
cc
u
r 
fo
r 
lo
ng
 o
r 
u
n
lim
ite
d 
am
ou
nt
s 
of
 
tim
e 
(he
nc
e 
"m
ore
du
ra
tiv
e"
). 
H
ow
ev
er
, s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tiv
es
 a
re
 n
o
t 
tru
ly
 p
er
fe
cti
ve
, w
he
re
 p
er
fe
cti
vi
ty
 h
as
to
 d
o 
w
ith
 th
e 
cl
os
ur
e 
o
f a
n
 e
ve
nt
: a
 s
en
te
nc
e 
lik
e 
Jo
hn
 is
 
in
 
th
e 
ga
rd
en
 
do
es
 n
ot
 d
en
ot
e 
a
cl
os
ed
 ev
en
t o
r s
ta
te
.
To
 su
m
m
ar
iz
e, 
th
e s
er
/e
st
ar
 
di
sti
nc
tio
n 
in
 S
pa
ni
sh
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e 
is 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r
by
 
th
e 
an
al
ys
is 
pr
op
os
ed
 in
 
Ch
ap
te
r 
3 
fo
r 
ch
ild
 E
ng
lis
h.
 S
er
 
an
d 
es
ta
r 
di
ffe
r 
fro
m
 e
ac
h
o
th
er
 in
 th
ei
r s
el
ec
tio
na
l p
ro
pe
rti
es
: s
er
 
se
le
ct
s a
 le
xi
ca
l S
C 
pr
ed
ica
te,
 w
hi
le 
es
ta
r 
se
le
ct
s 
an
A
sp
P 
w
ho
se
 h
ea
d 
se
lec
ts 
an
 E
vP
. T
he
 p
re
se
nc
e 
of
 
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
a 
pr
ed
ica
te 
th
at
o
cc
u
rs
 w
ith
 e
st
ar
 
yi
el
ds
 th
e 
st
ag
e-
lev
el 
pr
op
er
tie
s 
of
 
th
e 
pr
ed
ic
at
e. 
Th
er
e 
is 
ev
id
en
ce
, a
s
di
sc
us
se
d 
ab
ov
e, 
fo
r a
n 
as
pe
ct
ua
l d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 o
cc
ur
 w
ith
 se
r 
v
s.
 e
st
ar
.
17
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4.
1.
2 
H
eb
re
w
A
s 
di
sc
us
se
d 
in
 
§2
.3.
2, 
in 
He
bre
w 
pre
sen
t t
en
se 
pr
ed
ica
tiv
es
 t
he
 "
pr
on
om
in
al
"
co
pu
la
 (h
u 
in
 m
as
cu
lin
e 
sin
gu
la
r; 
re
fe
rre
d 
to
 a
s 
Pr
on
) i
s o
v
er
t 
in
 
so
m
e 
ca
se
s 
an
d 
nu
ll 
in
o
th
er
s. 
It 
is 
ob
lig
at
or
ily
 o
ve
rt 
in
 g
en
er
ic
 ex
pr
es
sio
ns
 (k
ind
-de
no
tin
g, 
in 
the
 se
n
se
 o
f C
ar
lso
n
19
77
) a
nd
 e
xp
res
sio
ns
 o
f i
nh
er
en
t 
or
 
es
se
n
tia
l 
pr
op
er
tie
s. 
Pr
on
 i
s 
o
bl
ig
at
or
ily
 n
ul
l 
w
ith
pr
ed
ic
at
es
 w
ho
se
 m
ea
ni
ng
 b
lo
ck
s 
or
 
di
sa
llo
w
s 
an
 i
nh
er
en
t 
pr
op
er
ty
 r
ea
di
ng
, 
an
d 
it 
is
o
pt
io
na
lly
 o
v
er
t w
ith
 p
re
di
ca
tes
 th
at
 m
ig
ht
 p
ot
en
tia
lly
 d
en
ot
e 
eit
he
r 
an
 in
he
re
nt
 o
r 
a 
n
o
n
-
in
he
re
nt
 p
ro
pe
rty
 (e
.g.
 n
o
n
-g
en
er
ic
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
, 
sta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ic
at
es
 n
ot
m
o
di
fie
d 
by
 
a 
"
sp
ec
ifi
c"
 s
pa
tia
l o
r 
te
m
po
ra
l 
m
o
di
fie
r, 
su
ch
 a
s 
'n
o
w
'). 
So
me
 il
lu
str
ati
ve
ex
am
pl
es
 fr
om
 C
ha
pt
er
 2
 ar
e r
ep
ea
te
d 
he
re
.
(7)
ha
-k
li 
   
 h
a-
ze
   
  *
(hu
)   
   p
ati
S
th
e t
oo
l  
th
e t
hi
s  
  3
m
.sg
  h
am
m
er
"
Th
is 
to
ol
 is
 a 
ha
m
m
er
."
(8)
D
an
i  
 (*
hu
)   
  m
e'o
d  
 'a
ye
f   
ha
-yo
m
D
an
i  
  3
m
.sg
   
ve
ry
   
   
tir
ed
   
th
e d
ay
"
D
an
i i
s v
er
y 
tir
ed
 to
da
y.
"
(9)
a.
ha
-
Sa
m
yi
m
   
he
m
   
  k
xu
lim
th
e 
sk
y 
   
   
  3
m
.p
l  
 b
lu
e
b.
ha
-S
am
ay
im
   
kx
ul
im
th
e 
sk
y 
   
   
   
 b
lu
e
bo
th
 (a
) a
nd
 (b
) =
 "T
he
 sk
y i
s b
lue
."
(G
ree
nb
erg
 19
94
: 5
4)
Th
e c
as
es
 o
f o
bl
ig
at
or
ily
 o
ve
rt 
or
 n
ul
l h
u 
ar
e 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r s
tr
ai
gh
tfo
rw
ar
dl
y 
by
 
th
e
an
al
ys
is 
gi
ve
n 
in
 C
ha
pt
er
 3
. J
us
t a
s i
n 
En
gl
ish
, s
ta
ge
-le
ve
l e
xp
re
ss
io
ns
 (a
s i
n
 
(8)
) p
ro
jec
t a
n
A
sp
P,
 th
e h
ea
d 
of
 w
hi
ch
 ca
n 
be
 b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
to
 s
at
isf
y 
th
e t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t
o
n
 
m
ain
 c
la
us
es
. A
s 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h,
 th
e 
co
pu
la
 m
ay
 b
e 
om
itt
ed
 in
 th
es
e 
ca
se
s.
 G
en
er
ic
17
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ex
pr
es
sio
ns
 (a
 su
bs
et 
of 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
ex
pre
ssi
on
s) 
ha
ve
 no
 A
sp
P, 
so
 
In
fl 
m
u
st
 b
e 
bo
un
d
by
 T
O
P 
to
 s
at
isf
y 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g;
 a 
bo
un
d 
In
fl 
yi
el
ds
 an
 o
ve
rt 
co
pu
la
: h
u.
W
ith
 r
es
pe
ct
 t
o 
th
e 
op
tio
na
l 
Pr
on
 c
as
es
, 
n
o
n
-g
en
er
ic
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ex
pr
es
sio
ns
(e.
g. 
Jo
hn
 is
 ta
ll/
a 
do
ct
or
) a
pp
ea
r to
 op
tio
na
lly
 pr
oje
ct 
an
 A
spP
, th
ere
by
 al
low
ing
 Pr
on
 to
 be
o
m
itt
ed
. H
ow
ev
er
, i
f G
re
en
be
rg
's 
(19
94
) ju
dg
me
nt 
is c
orr
ect
 th
at 
the
 pr
ese
nc
e o
f P
ron
 in
 th
e
o
pt
io
na
l c
as
es
 y
ie
ld
s 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 m
ea
n
in
g 
(i.e
. i
t 
fo
rc
es
 a
n 
in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al
re
ad
in
g 
of
 th
e p
ro
pe
rty
), 
th
en
 th
e 
o
pt
io
na
l o
v
er
t/n
ul
l P
ro
n 
ca
se
s 
be
ha
ve
 a
s 
ex
pe
ct
ed
. R
ec
all
fro
m
 §
2.3
.2 
th
at
 H
eb
re
w
 d
ra
w
s 
th
e 
lin
e 
be
tw
ee
n 
"
te
m
po
ra
ry
" 
an
d 
"p
er
m
an
en
t" 
pr
op
er
ty
pr
ed
ic
at
es
 in
 a
 
so
m
ew
ha
t d
iff
er
en
t w
ay
 f
ro
m
 E
ng
lis
h,
 S
pa
ni
sh
 o
r 
Po
rtu
gu
es
e. 
In
ste
ad
 o
f
di
sti
ng
ui
sh
in
g,
 r
ou
gh
ly
 s
pe
ak
in
g,
 lo
ng
-te
rm
 f
ro
m
 s
ho
rt-
te
rm
 s
o
rt
s 
of
 p
ro
pe
rti
es
, 
H
eb
re
w
dr
aw
s 
th
e 
lin
e 
be
tw
ee
n 
es
se
nt
ial
, 
in
he
re
nt
 o
r 
de
fin
iti
on
al 
so
rt
s 
of
 p
ro
pe
rti
es
 a
n
d 
no
n-
es
se
n
tia
l (a
cc
ide
nta
l) o
r n
on
-in
he
ren
t p
rop
ert
ies
.5
W
e 
ca
n
 
n
o
w
 
u
n
de
rs
ta
nd
 
H
eb
re
w
's 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
"
te
m
po
ra
ry
" 
an
d
"
pe
rm
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s d
es
cr
ib
ed
 in
 §2
.3.
2 w
ith
 re
sp
ec
t to
 th
e o
v
er
tn
es
s 
o
f P
ro
n:
 p
re
di
ca
tes
th
at
 d
en
ot
e a
 n
on
-e
ss
en
tia
l p
ro
pe
rty
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t (E
vP
), w
hi
ch
 in
 tu
rn
 p
ro
jec
ts
A
sp
P.
 In
 th
is 
ca
se
, A
sp
0  
is 
av
ai
la
bl
e t
o 
sa
tis
fy
 th
e t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t a
n
d 
Pr
on
is 
no
t o
ve
rt 
(w
he
re 
ov
ert
 Pr
on
, li
ke
 En
gli
sh
 fin
ite
 be
, 
is 
th
e 
sp
el
l-o
ut
 o
f I
nf
l b
ou
nd
 b
y 
T O
P).
Pr
ed
ic
at
es
 th
at
 d
en
ot
e a
n 
es
se
nt
ia
l o
r d
ef
in
iti
on
al
 p
ro
pe
rty
 d
o 
no
t p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t,
an
d 
th
us
 A
sp
 is
 n
ot
 av
ai
la
bl
e i
n 
th
e s
tru
ct
ur
e. 
In
fl 
m
us
t b
e b
ou
nd
 b
y 
T O
P,
 
an
d 
th
is 
re
su
lts
 in
o
v
er
t P
ro
n. Th
e a
na
ly
sis
 g
iv
en
 ab
ov
e f
or
 n
ul
l- 
an
d 
o
v
er
t-P
ro
n 
pr
ed
ica
tiv
es
 in
 H
eb
re
w
 (e
xte
nd
ed
fro
m
 th
e a
cc
ou
nt
 g
iv
en
 fo
r c
hi
ld
 E
ng
lis
h) 
lea
ds
 to
 th
e c
o
n
cl
us
io
n 
th
at 
n
u
ll-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  
I 
co
n
sid
er
 t
hi
s 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
H
eb
re
w
 a
nd
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
En
gl
ish
 t
o 
be
 o
f 
a 
gr
am
m
at
ic
al
, 
no
t 
a
co
n
ce
pt
ua
l n
at
ur
e.
 T
ha
t i
s, 
I w
ou
ld
 n
ot
 ar
gu
e t
ha
t H
eb
re
w
 sp
ea
ke
rs
 c
o
n
ce
pt
ua
liz
e 
ce
rt
ai
n 
pr
op
er
tie
s, 
su
ch
 a
s
th
e 
pr
op
er
ty
 o
f t
al
ln
es
s, 
di
ffe
re
nt
ly
 th
an
 E
ng
lis
h-
 o
r 
Sp
an
ish
-s
pe
ak
er
s 
do
. R
at
he
r, 
H
eb
re
w
 h
ap
pe
ns
 to
 
dr
aw
th
e 
lin
e 
be
tw
ee
n 
"p
er
m
an
en
t" 
an
d 
"
te
m
po
ra
ry
" 
pr
ed
ica
tes
 i
n
 
a 
sli
gh
tly
 d
iff
er
en
t 
w
ay
 f
ro
m
 E
ng
lis
h 
(an
d
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e).
 B
ut 
th
is 
so
rt
 o
f 
cr
o
ss
lin
gu
ist
ic
 d
iff
er
en
ce
 i
s 
u
n
su
rp
ris
in
g,
 s
in
ce
 t
he
 l
in
gu
ist
ic
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
"p
er
m
an
en
t" 
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" p
re
di
ca
te
s d
oe
s n
ot
 d
er
iv
e f
ro
m
 a 
lo
gi
ca
l n
ec
es
sit
y.
17
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in
 H
eb
re
w
 ar
e n
on
-fi
ni
te
. I
 h
av
e d
ef
in
ed
 fi
ni
te
ne
ss
 as
 th
e 
gr
am
m
at
ic
al
 re
fle
x 
of
 
T O
P 
bi
nd
in
g
In
fl,
 b
ut
 n
ot
 o
f T
O
P 
bi
nd
in
g 
A
sp
. W
he
n 
T O
P 
bi
nd
s 
A
sp
 th
e 
cl
au
se
 is
 
n
o
n
-fi
ni
te
, w
he
re
 n
o
n
-
fin
ite
ne
ss
 is
 d
ef
in
ed
 a
s 
th
e 
ab
se
nc
e 
of
 
fin
ite
ne
ss
. C
on
tra
 th
is 
co
nc
lu
sio
n,
 S
hl
on
sk
y 
(19
97
)
ar
gu
es
 th
at
 n
u
ll-
Pr
on
 m
ai
n 
cl
au
se
s 
in
 H
eb
re
w
 a
re
 te
ns
ed
 a
nd
 s
im
pl
y 
lac
k 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
.6
Th
at 
is,
 h
e 
ar
gu
es
 th
at
 "
th
e 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
of
 
th
e 
v
er
b 
be
 
is 
ph
on
et
ic
al
ly
 u
n
ex
pr
es
se
d 
bu
t
sy
nt
ac
tic
al
ly
 re
pr
es
en
te
d"
 (S
hlo
ns
ky
 19
97
: 3
9).
 H
is 
ar
gu
m
en
t 
is 
as
 
fo
llo
w
s. 
Th
e 
pr
es
en
t
te
ns
e 
fo
rm
 o
f 
m
ai
n 
ve
rb
s 
is 
id
en
tic
al 
to
 th
e 
pa
rti
cip
le 
fo
rm
; p
re
se
nt
 t
en
se
 v
er
bs
 b
ea
r 
no
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l t
en
se
 fe
at
ur
es
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
th
e 
ve
rb
 k
ot
ev
 
 
in
 
(10
) i
s 
th
e 
so
-c
al
le
d 
be
no
ni
fo
rm
 o
f t
he
 v
er
b 
m
ea
n
in
g 
'w
rit
e' 
(be
no
ni 
ref
ers
 to
 
a 
pr
es
en
t o
r 
pa
rti
cip
ial
 v
er
ba
l f
or
m
 th
at
be
ar
s n
um
be
r a
nd
 g
en
de
r a
gr
ee
m
en
t m
or
ph
ol
og
y,
 b
ut
 n
o 
te
ns
e m
or
ph
ol
og
y).
 It 
ca
n o
cc
ur 
as
a 
pa
rti
cip
le 
w
ith
 a
n
 
au
x
ili
ar
y,
 a
s 
in
 
(10
a),
 or
 
it 
ca
n 
o
cc
u
r 
w
ith
ou
t a
n 
au
x
ili
ar
y,
 a
s 
in
 (1
0b
),
yi
el
di
ng
 a 
pr
es
en
t t
en
se
 m
ea
ni
ng
.
(10
)
a.
D
an
i h
ay
a  
   
   
   
   
   
ko
te
v 
   
   
   
sip
ur
im
D
an
i b
e-
pa
st-
3m
sg
. w
rit
e-
m
.sg
  s
to
rie
s
"
D
an
i w
as
 w
rit
in
g/
us
ed
 to
 w
rit
e s
to
rie
s."
b.
D
an
i k
ot
ev
   
   
   
 si
pu
rim
D
an
i w
rit
e-
m
.sg
  s
to
rie
s
"
D
an
i w
rit
es
/is
 w
rit
in
g 
sto
rie
s."
Sh
lo
ns
ky
 ar
gu
es
 th
at
 th
e v
er
b 
ko
te
v 
'w
rit
e' 
ha
s 
th
e 
sa
m
e 
sy
nt
ac
tic
 p
ro
pe
rti
es
 in
 b
ot
h
(10
a) 
an
d (
10
b).
 In
 bo
th 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, t
he
 v
er
b 
its
el
f 
is 
n
o
t 
te
ns
ed
, a
n
d 
th
e 
te
ns
e 
of
 
th
e
cl
au
se
 is
 p
ro
vi
de
d 
by
 a 
te
ns
ed
 el
em
en
t i
n 
In
fl/
T.
 T
he
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
(10
a) 
an
d (
10
b) 
is
th
at
 th
e 
el
em
en
t i
n 
In
fl/
T 
is 
o
v
er
t 
in
 
(10
a),
 b
ut
 n
ul
l 
in
 (1
0b
). 
He
 a
rgu
es 
th
at
 t
he
 s
am
e
an
al
ys
is 
ap
pl
ie
s 
to
 n
on
-v
er
ba
l p
re
di
ca
tiv
es
. T
hu
s, 
n
u
ll-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
 s
u
ch
 a
s 
(8)
 ab
ov
e
in
vo
lv
e a
 te
ns
ed
, b
ut
 p
ho
ne
tic
all
y 
un
re
ali
ze
d 
In
fl/
T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  
Sh
lo
ns
ky
 d
oe
s n
ot
 a
ct
ua
lly
 u
se
 t
he
 te
rm
 fi
nit
e, 
bu
t I
 ta
ke
 h
is 
u
se
 o
f 
th
e 
te
rm
 te
ns
ed
 
to
 
m
ea
n
 a
bo
ut
 th
e
sa
m
e 
th
in
g,
 i.
e.
 a
n 
In
fl 
or
 T
 n
od
e 
co
nt
ai
ni
ng
 te
ns
e 
fe
at
ur
es
.
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If 
nu
ll-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
 a
re
 fi
ni
te
 in
 H
eb
re
w
, i
.e.
 if
 th
ey
 in
vo
lv
e 
bi
nd
in
g 
of
 
In
fl 
by
T O
P,
 
w
ha
t i
s 
th
e 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
n
u
ll-
Pr
on
 a
nd
 o
ve
rt-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
? 
I 
w
ill
sk
et
ch
 a 
co
up
le
 o
f p
os
sib
le
 so
lu
tio
ns
 h
er
e, 
al
th
ou
gh
 th
e d
et
ai
ls 
re
m
ai
n 
to
 b
e w
or
ke
d 
ou
t.
O
ne
 p
os
sib
ili
ty
 is
 th
at 
In
fl 
in
 H
eb
re
w
 h
as
 tw
o 
po
ss
ib
le
 (s
yn
tac
tic
all
y 
eq
uiv
ale
nt)
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l v
ar
ia
nt
s: 
o
v
er
t 
Pr
on
 (h
u) 
an
d 
no
th
in
g 
(Ø
). 
Th
e 
o
n
ly
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n
o
v
er
t-
Pr
on
 a
nd
 n
ul
l-P
ro
n 
w
o
u
ld
 b
e 
m
or
ph
o-
ph
on
ol
og
ic
al
, n
ot
 s
yn
ta
ct
ic
 o
r 
se
m
an
tic
. B
ut
th
is 
ty
pe
 o
f a
pp
ro
ac
h 
se
em
s 
to
 
be
 
in
co
ns
ist
en
t w
ith
 G
re
en
be
rg
's 
o
bs
er
va
tio
n 
th
at 
th
er
e 
is 
a
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 i
n 
th
e 
m
ea
ni
ng
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te 
be
tw
ee
n 
ov
er
t- 
an
d 
nu
ll-
Pr
on
pr
ed
ica
tiv
es
. M
or
eo
ve
r, 
it 
re
m
ai
ns
 u
nc
le
ar
 u
n
de
r t
hi
s 
an
al
ys
is 
w
hy
 P
ro
n 
is 
ev
er
 o
ve
rt,
 i.
e.
w
hy
 it
 is
 re
qu
ire
d 
to
 b
e i
ns
er
te
d 
in
 th
os
e c
on
str
uc
tio
ns
 in
 w
hi
ch
 it
 is
 o
bl
ig
at
or
y 
if 
In
fl 
bo
un
d
by
 T
O
P 
ca
n
 b
e p
ho
ne
tic
al
ly
 n
ul
l.
A
no
th
er
 p
os
sib
ili
ty
 is
 
th
at 
ov
er
t P
ro
n 
(hu
) i
n 
H
eb
re
w
 i
s 
a 
di
ffe
re
nt
 s
o
rt
 o
f 
th
in
g
fro
m
 th
e 
ov
er
t c
o
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 F
or
 e
x
am
pl
e, 
pe
rh
ap
s 
o
v
er
t 
Pr
on
 i
s 
th
e 
sy
nt
ac
tic
re
fle
x 
of
 
a 
G
en
er
ic
 o
pe
ra
to
r, 
ra
th
er
 th
an
 a
 
Te
m
po
ra
l 
o
pe
ra
to
r, 
bi
nd
in
g 
In
fl.
 T
hi
s 
m
ig
ht
ac
co
u
n
t f
or
 th
e f
ac
t t
ha
t g
en
er
ic
 ex
pr
es
sio
ns
 re
qu
ire
 an
 o
ve
rt 
Pr
on
, w
hi
le
 c
er
ta
in
 n
o
n
-g
en
er
ic
ex
pr
es
sio
ns
 c
o
n
ta
in
in
g 
"p
er
m
an
en
t" 
pr
op
er
ty
 p
re
di
ca
te
s 
do
 
n
o
t 
(e.
g. 
D
an
i 
(hu
) g
av
oh
a
'D
an
i 
is 
ta
ll'
). 
H
ow
ev
er
, 
"
ge
ne
ric
ity
" 
w
o
u
ld
 n
ee
d 
to
 b
e 
de
fin
ed
 s
u
ch
 t
ha
t 
de
fin
iti
on
al
pr
op
er
tie
s a
re
 g
en
er
ic
 ('a
 ha
m
m
er
', 
cf
. (
7) 
ab
ov
e) 
bu
t n
on
-d
ef
in
iti
on
al
 p
er
m
an
en
t p
ro
pe
rti
es
('ta
ll')
 ar
e n
ot.
In
 
ei
th
er
 o
f t
he
se
 c
as
es
, b
y 
an
al
yz
in
g 
n
u
ll-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
 a
s 
co
n
ta
in
in
g 
a 
fin
ite
In
fl 
(an
 In
fl b
ou
nd
 by
 T
O
P) 
we
 lo
se 
the
 co
nn
ec
tio
n b
etw
ee
n t
he
 ph
en
om
en
on
 of
 nu
ll-
Pr
on
 in
H
eb
re
w
 a
nd
 n
ul
l-b
e 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 I
 
be
lie
ve
 th
is 
co
nn
ec
tio
n 
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e 
gi
ve
n 
up
lig
ht
ly
. 
Th
er
ef
or
e, 
I 
m
ai
nt
ai
n 
m
y 
an
al
ys
is 
th
at 
n
u
ll-
Pr
on
 p
re
di
ca
tiv
es
 s
at
isf
y 
te
m
po
ra
l
an
ch
or
in
g 
by
 
T O
P 
bi
nd
in
g 
A
sp
, n
o
t 
In
fl,
 a
n
d 
th
er
ef
or
e 
ar
e 
"n
on
-fi
ni
te
" 
ac
co
rd
in
g 
to
 t
he
de
fin
iti
on
 o
f f
in
ite
ne
ss
 ad
op
te
d 
he
re
.
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4.
1.
3 
Ru
ss
ia
n
In
 R
us
sia
n 
pr
es
en
t 
te
ns
e 
co
pu
la
r 
se
nt
en
ce
s, 
th
e 
co
pu
la
 i
s 
al
w
ay
s 
n
u
ll,
 a
n
d 
th
e
n
o
m
in
al
 o
r a
dje
cti
va
l p
red
ica
te 
alw
ay
s b
ear
s N
om
ina
tiv
e c
ase
.7,8
 
H
ow
ev
er
, i
n
 
th
e 
pa
st 
te
ns
e,
th
e c
op
ul
a i
s a
lw
ay
s o
ve
rt 
(cf
. K
on
dra
sh
ov
a 1
99
5; 
Ko
nd
ras
ho
va
 19
96
; M
atu
sh
an
sk
y 2
00
0).
W
ha
t i
s 
in
te
re
sti
ng
 fo
r o
ur
 p
ur
po
se
s 
is 
th
at
 th
e 
ca
se
 m
ar
ki
ng
 o
n
 
th
e 
no
m
in
al
 o
r 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ic
at
e m
ay
 v
ar
y 
in
 p
as
t t
en
se
 p
re
di
ca
tiv
es
, a
nd
 it
 d
oe
s 
so
 
al
on
g 
sim
ila
r l
in
es
 to
 t
he
 s
ta
ge
-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
sp
lit
 w
e h
av
e s
ee
n 
ev
id
en
ce
 o
f s
o 
fa
r.
A 
n
o
m
in
al
 o
r 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
te 
m
ay
 b
ea
r e
ith
er
 N
om
in
ati
ve
 o
r 
In
str
um
en
ta
l c
as
e,
bu
t t
he
 d
iff
er
en
ce
 i
n 
ca
se
 m
ar
ki
ng
 c
o
rr
es
po
nd
s 
to
 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 t
he
 m
ea
ni
ng
 o
f 
th
e
pr
ed
ica
te.
 N
om
in
at
iv
e 
ca
se
 im
pl
ie
s 
th
at
 th
e 
pr
op
er
ty
 h
ol
ds
 p
er
m
an
en
tly
 o
r 
is 
an
 in
he
re
nt
pr
op
er
ty
, 
w
hi
le 
In
str
um
en
ta
l 
ca
se
 i
m
pl
ie
s 
th
at
 t
he
 p
ro
pe
rty
 i
s 
no
n-
pe
rm
an
en
t 
or
 n
on
-
in
he
re
nt
. (
Th
e f
ol
lo
w
in
g 
ex
am
pl
es
 a
re
 ta
ke
n 
fro
m
 P
er
el
tsv
ai
g 
(19
99
); 
see
 al
so
 B
ail
yn
 &
Ru
bi
n 
(19
91
), D
éc
ha
ine
 (1
99
3),
 N
eid
le 
(19
88
).)
(11
)
a.
O
le
g 
by
l d
ur
ak
om
.
O
le
g-
N
om
 w
as
 fo
ol
-In
str
"
O
le
g 
w
as
 a 
fo
ol
." 
(so
me
tim
es 
he
'd 
be
ha
ve
 lik
e a
 fo
ol)
b.
O
le
g 
by
l d
ur
ak
.
O
le
g-
N
om
 w
as
 fo
ol
-N
om
"
O
le
g 
w
as
 a 
fo
ol
." 
(he
 w
as 
alw
ay
s a
 fo
ol;
 im
pli
es 
he
 is
 de
ad
)
(12
)
a.
Pja
tno
 by
lo 
kra
sny
m.
sp
ot
 w
as
 re
d-
In
str
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 T
he
 c
op
ul
a 
is 
o
bl
ig
at
or
ily
 o
v
er
t 
o
n
ly
 in
 (p
res
en
t t
en
se)
 ex
ist
en
tia
ls 
an
d 
al
ie
na
bl
e 
po
ss
es
siv
es
, a
nd
 I 
w
ill
n
o
t d
ea
l w
ith
 th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 h
er
e.
 I 
am
 n
o
t 
su
re
 t
he
 o
bl
ig
at
or
y 
ab
se
nc
e 
of
 
th
e 
co
pu
la
 in
 
pr
es
en
t t
en
se
pr
ed
ic
at
iv
es
 c
an
 b
e 
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
dl
y 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r 
u
n
de
r 
m
y 
an
al
ys
is,
 
bu
t 
I 
w
ill
 
n
o
t 
at
te
m
pt
 
an
in
ve
sti
ga
tio
n 
he
re
. P
le
as
e 
se
e 
K
on
dr
as
ho
va
 (1
99
6) 
for
 di
scu
ssi
on
.
8 T
he
 D
P 
in
sid
e 
a 
PP
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
e 
re
ce
iv
es
 c
as
e 
fro
m
 th
e 
P 
its
el
f a
nd
 th
us
 is
 n
ot
 re
le
va
nt
 to
 u
s 
(N
P 
an
d
A
P 
pr
ed
ic
at
es
 d
o 
no
t h
av
e 
a 
sim
ila
r k
in
d 
of
 c
as
e 
m
ar
ke
r, 
an
d 
so
 it
 is
 n
ot
 im
m
ed
ia
te
ly
 o
bv
io
us
 h
ow
 th
ey
 a
re
as
sig
ne
d 
ca
se
).
18
0
"
Th
e s
po
t w
as
 re
d.
" (
an
d t
he
n i
t c
ha
ng
ed
 co
lor
)
b.
Pja
tno
 by
lo 
kra
sno
e.
sp
ot
 w
as
 re
d-
N
om
"
Th
e s
po
t w
as
 re
d.
" (
as 
lon
g a
s t
he
re 
wa
s a
 sp
ot,
 it 
wa
s r
ed
)
Cl
ea
rly
, t
he
 d
ist
in
ct
io
n 
be
in
g 
m
ad
e 
in
 R
us
sia
n 
is 
no
t e
x
ac
tly
 th
e 
sa
m
e 
as
 
th
e 
st
ag
e
v
s.
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l d
ist
in
ct
io
n 
w
e f
ou
nd
 in
 E
ng
lis
h,
 S
pa
ni
sh
 o
r P
or
tu
gu
es
e, 
sin
ce
 in
 E
ng
lis
h,
Sp
an
ish
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e, 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 (a
 
foo
l) 
ar
e 
alw
ay
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el.
 N
ev
er
th
ele
ss
,
R
us
sia
n 
di
sti
ng
ui
sh
es
 p
er
m
an
en
t/i
nh
er
en
t f
ro
m
 n
on
-p
er
m
an
en
t/n
on
-in
he
re
nt
 p
ro
pe
rti
es
 in
th
e e
xa
m
pl
es
 ab
ov
e.
M
at
us
ha
ns
ky
 (2
00
0) 
sh
ow
s t
ha
t th
ere
 ar
e 
a 
v
ar
iet
y 
of
 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n
N
om
in
at
iv
e-
m
ar
ke
d 
an
d 
In
str
um
en
ta
l-m
ar
ke
d 
pr
ed
ica
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
. 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
a
pr
ed
ica
te 
m
ar
ke
d 
w
ith
 In
str
um
en
ta
l c
as
e 
is 
su
bje
ct 
to 
w
h-
ex
tra
ct
io
n,
 s
cr
am
bl
in
g,
 e
x
tra
ct
io
n
o
u
t o
f a
n 
em
be
dd
ed
 cl
au
se
, a
nd
 S
C 
in
ve
rs
io
n.
 I 
gi
ve
 h
er
 ex
am
pl
es
 h
er
e.
(13
) W
h-e
xtr
ac
tio
n
a.
K
ak
im
 u
ite
le
m
   
   
   
by
l  
M
ak
ar
en
ko
?
W
ha
t  
 te
ac
he
r-I
ns
tr 
w
as
 M
ak
ar
en
ko
"
W
ha
t k
in
d 
of
 te
ac
he
r w
as
 M
ak
ar
en
ko
?"
b.
*
K
ak
oj 
uit
el' 
    
    
    
by
l  M
ak
are
nk
o?
W
ha
t  
  t
ea
ch
er
-N
om
 w
as
 M
ak
ar
en
ko
?
(14
) S
cra
mb
lin
g
a.
V
el
ik
im
 p
oè
to
m
   
 b
yl
 P
us
hk
in
.
[G
rea
t p
oe
t]-
In
str
 w
as
 Pu
sh
kin
"
Pu
sh
ki
n 
w
as
 a 
gr
ea
t p
oe
t."
b.
*
V
el
ik
ij p
oè
t   
    
   b
yl 
Pu
shk
in.
[G
rea
t p
oe
t]-
No
m 
wa
s P
us
hk
in
(15
) E
xtr
ac
tio
n o
ut 
of 
em
be
dd
ed
 cl
au
ses
a.
Ja
 zn
ajy
, to
 Sa
sha
 by
l m
uz
yk
an
tom
I k
no
w
 th
at
 S
as
ha
-N
om
 w
as
 m
us
ic
ia
n-
In
str
"
I k
no
w
 th
at
 S
as
ha
 w
as
 a 
m
us
ic
ia
n.
"
a'
.
K
em
/e
m
 ty
 zn
ae
sh
', t
o 
Sa
sh
a b
yl
?
18
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W
ho
/w
ha
t-I
ns
tr i
 
do
 y
ou
 k
no
w
 th
at
 S
as
ha
-N
om
 w
as
 t i
"
W
ho
/w
ha
t d
o 
yo
u 
kn
ow
 th
at
 S
as
ha
 w
as
?"
b.
Ja
 z
na
ju 
to 
Sa
sha
 by
l m
uz
yk
an
t.
I k
no
w
 th
at
 S
as
ha
-N
om
 w
as
 m
us
ic
ia
n-
N
om
"
I k
no
w
 th
at
 S
as
ha
 w
as
 a 
m
us
ic
ia
n.
"
b'.
*
K
to
/to
 ty
 zn
ae
S
',
 to
 S
as
ha
 b
yl
?
W
ho
/w
ha
t-N
om
i y
ou
 k
no
w
 th
at
 S
as
ha
-N
om
 w
as
 t i
O
nl
y 
In
str
um
en
ta
l c
as
e 
m
ar
ke
d 
N
P 
pr
ed
ica
tes
 a
re
 p
er
m
itt
ed
 in
 S
C 
co
m
pl
em
en
ts,
 a
n
d 
th
ey
m
ay
 in
ve
rt 
w
ith
 th
e 
SC
 
su
bje
ct 
(as
 in
 
(16
a-b
)).
 N
om
in
at
iv
e 
ca
se
 m
ar
ke
d 
N
Ps
 a
re
 
n
o
t
pe
rm
itt
ed
 in
 S
C 
co
m
pl
em
en
ts 
in
 ei
th
er
 th
e c
an
on
ic
al
 o
r t
he
 in
ve
rte
d 
or
de
r (
as 
in 
(16
c))
.
(16
)
a.
Ja
 si
ta
la
   
   
  G
um
ilë
va
   
   
xo
ro
S
im
 p
oè
to
m
I c
on
sid
er
ed
 G
um
ilë
v-
A
cc
 g
oo
d 
   
   
po
et
-In
str
"
I c
on
sid
er
ed
 G
um
ilë
v 
a g
oo
d 
po
et
."
b.
Ja
 si
ta
la
   
   
 x
or
oS
im
 p
oè
to
m
   
  G
um
ilë
va
I c
on
sid
er
ed
 g
oo
d 
   
   
po
et
-In
str
 G
um
ilë
v-
A
cc
"
It 
w
as
 G
um
ilë
v 
w
ho
m
 I 
co
ns
id
er
ed
 to
 b
e a
 g
oo
d 
po
et
."
c.
*
Ja
 si
ta
la
   
  G
um
ilë
va
   
   
 x
or
oS
ij p
oè
t/x
oro
S
eg
o 
po
ét
a
I c
on
sid
er
ed
 G
um
ilë
v-
A
cc
 g
oo
d 
   
 p
oe
t-N
om
/A
cc
M
at
us
ha
ns
ky
 ar
gu
es
, o
n 
th
e b
as
is 
of
 th
es
e 
sy
nt
ac
tic
 a
sy
m
m
et
rie
s 
an
d 
th
e 
ex
tra
ct
io
n
po
ss
ib
ili
tie
s 
fo
r 
In
str
um
en
ta
l-m
ar
ke
d 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
, 
th
at
 I
ns
tru
m
en
ta
l 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
ad
di
tio
na
l f
un
cti
on
al 
pr
oje
cti
on
, a
n e
xte
nd
ed
 pr
oje
cti
on
 of
 
th
e 
SC
. T
hi
s
ex
te
nd
ed
 p
ro
jec
tio
n 
is 
re
sp
on
sib
le
 b
ot
h 
fo
r 
ch
ec
ki
ng
 I
ns
tru
m
en
ta
l 
ca
se
 
an
d 
fo
r 
th
e
po
ss
ib
ili
ty
 o
f e
xt
ra
ct
io
n.
 T
ha
t i
s, 
th
e p
os
iti
on
 in
 w
hi
ch
 In
str
um
en
ta
l i
s c
he
ck
ed
 is
 
ex
ac
tly
 th
e
po
sit
io
n 
w
hi
ch
 p
ro
vi
de
s 
an
 "
es
ca
pe
 h
at
ch
" 
fo
r 
th
e 
pr
ed
ica
te 
to
 m
ov
e 
o
u
t 
of
 
th
e 
SC
.
N
om
in
ati
ve
, u
n
lik
e 
In
str
um
en
ta
l, 
is 
ch
ec
ke
d 
th
ro
ug
h 
ca
se
 a
gr
ee
m
en
t.9
 
M
at
us
ha
ns
ky
 la
be
ls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 C
as
e 
ag
re
em
en
t i
s 
n
o
t 
po
ss
ib
le
 if
 th
e 
st
ru
ct
ur
e 
gi
vi
ng
 r
ise
 to
 I
ns
tru
m
en
ta
l c
as
e 
ch
ec
ki
ng
 (i
.e.
, t
he
 e
x
tra
fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
n) 
is 
pre
sen
t in
 th
e s
tru
ctu
re.
18
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th
is 
ex
te
nd
ed
 p
ro
jec
tio
n 
an
 A
sp
P 
be
ca
us
e 
of
 
its
 a
ss
o
ci
at
io
n 
w
ith
 p
er
fe
cti
ve
 a
sp
ec
t 
in
R
us
sia
n 
(se
e b
elo
w
). 
In 
(17
) I
 gi
ve
 (a
 
sli
gh
tly
 a
da
pt
ed
 f
or
m
 o
f) 
M
atu
sh
an
sk
y's
 p
rop
os
ed
st
ru
ct
ur
e 
fo
r R
us
sia
n 
pr
ed
ic
at
iv
es
.
(17
)
IP
 
 
4 spe
c
I'
[N
om
]  
 4 I
A
sp
P
(=
ex
ten
de
d S
C)
 
 
 
 
 
 
 
 
4
sp
ec
A
sp
'
[In
str
]
 
 
 
 
4
A
sp
0
sP
(=
 SC
)
 
 
 
 
 
 
4
su
bje
ct
s'
 
 
 
 
4 s
pr
ed
ica
te
Th
e 
ex
te
nd
ed
 p
ro
jec
tio
n 
of 
th
e 
SC
 
is 
lin
ke
d 
to
 A
sp
ec
t 
be
ca
us
e 
of
 
th
e 
str
ik
in
g
o
v
er
la
p 
in
 th
e d
ist
rib
ut
io
n 
of
 In
str
um
en
ta
l c
as
e a
nd
 p
er
fe
ct
iv
e a
sp
ec
t (
[+
pe
rfe
cti
ve
]).
 T
ha
t i
s,
bo
th
 In
str
um
en
ta
l c
as
e a
nd
 p
er
fe
cti
ve
 a
sp
ec
t a
re
 g
ra
m
m
at
ic
al
 in
 p
as
t t
en
se
 (a
nd
 co
rre
sp
on
d
to
 p
ar
tic
ul
ar
 m
ea
n
in
gs
; c
f. 
(11
-12
) a
bo
ve
), 
u
n
gr
am
m
at
ic
al
 in
 p
re
se
nt
 t
en
se
 a
nd
 p
er
m
itt
ed
(an
d p
ref
err
ed
 ov
er 
No
mi
na
tiv
e a
nd
 im
pe
rfe
cti
ve
, r
es
pe
ct
iv
el
y) 
in
 fu
tu
re
 te
ns
e.
 F
ur
th
er
m
or
e,
In
str
um
en
ta
l c
as
e 
m
ar
ke
d 
pr
ed
ica
tes
 s
ee
m
 to
 b
e 
as
pe
ctu
al 
in
 th
at 
th
ey
 a
re
 c
o
m
pa
tib
le 
w
ith
pr
ed
ica
tes
 th
at 
ar
e 
ex
pl
ici
tly
 m
ar
ke
d 
(vi
a a
 
"
su
pe
r-l
ex
ic
al
" 
af
fix
, M
at
us
ha
nk
sy
 2
00
0:
 1
12
)
fo
r e
ith
er
 p
er
fe
cti
ve
 a
n
d 
im
pe
rfe
cti
ve
 a
sp
ec
t, 
w
hi
le 
N
om
in
ati
ve
 c
as
e-
m
ar
ke
d 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
n
o
t g
ra
m
m
at
ic
al
 w
he
n 
th
e 
co
pu
la
 b
ea
rs
 e
x
pl
ici
t (
su
ffi
xe
d/p
ref
ixe
d) 
asp
ec
t m
ark
ing
. T
his
 is
sh
ow
n 
in
 (1
8).
(18
)
a.
Ja
 
 
 
po
by
la
   
   
 za
ve
du
juS
ej/
*z
av
ed
uju
Sa
ja 
  d
va
 tS
as
a
I  
   
w
as
-P
er
f  
 m
an
ag
er
-In
str
/*
N
om
   
   
   
   
tw
o 
ho
ur
s
'I 
w
as
 a
 m
an
ag
er
 fo
r t
w
o 
ho
ur
s.'
b.
Ja
   
by
va
la
   
   
  z
av
ed
uh
uS
ej/
*z
av
ed
uh
uS
aja
,  n
o r
ed
ko
I  
   
w
as
-Im
pf
   
m
an
ag
er
-In
str
/*
N
om
   
   
   
   
  b
ut
 ra
re
ly
'I 
ha
ve
 b
ee
n 
a m
an
ag
er
, b
ut
 ra
re
ly
.'
18
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c.
Ja
   
by
la
   
za
ve
du
hu
S
ej/
zav
ed
uh
uS
aja
   d
va
 tS
as
a/
no
 re
dk
o
I  
   
w
as
   
m
an
ag
er
-In
str
/N
om
   
   
   
   
  t
w
o 
ho
ur
s/b
ut
 ra
re
ly
'I 
w
as
 a
 m
an
ag
er
 fo
r t
w
o 
ho
ur
s.'
/'I
 h
av
e b
ee
n 
a m
an
ag
er
, b
ut
 ra
re
ly
.'
(ad
ap
ted
 fr
om
 M
atu
sh
an
sk
y (
19
-20
))
In
 th
e u
nm
ar
ke
d 
ca
se
 (1
8c
), b
oth
 N
om
in
ati
ve
 a
n
d 
In
str
um
en
ta
l c
as
e 
m
ar
ki
ng
 o
n
 
th
e
pr
ed
ica
te 
ar
e 
gr
am
m
ati
ca
l, 
bu
t t
he
re
 is
 
a 
di
ffe
re
nc
e 
in
 a
sp
ec
tu
al
 m
ea
n
in
g,
 a
cc
or
di
ng
ly
: t
he
In
str
um
en
ta
l-m
ar
ke
d 
pr
ed
ic
at
e 
is 
pe
rfe
cti
ve
 a
n
d 
th
e 
N
om
in
ati
ve
-m
ar
ke
d 
pr
ed
ica
te 
is
im
pe
rfe
ct
iv
e (
see
 tra
ns
lat
ion
s a
bo
ve
, ta
ke
n f
rom
 M
atu
sh
an
sk
y).
Th
us
, M
at
us
ha
ns
ky
's 
an
al
ys
is 
o
f t
he
 c
as
e 
di
sti
nc
tio
n 
in
 R
us
sia
n 
pa
st 
te
ns
e 
co
pu
la
r
co
n
st
ru
ct
io
ns
 is
 
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 th
e 
an
al
ys
is 
gi
ve
n 
in
 
§3
.2 
fo
r c
hi
ld
 E
ng
lis
h.
 I
ns
tru
m
en
ta
l
pr
ed
ica
tiv
es
, w
hi
ch
 y
iel
d 
a 
te
m
po
ra
ry
 r
ea
di
ng
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te 
(cf
. (
11
)-(
12
) a
bo
ve
) a
re
ar
gu
ed
 to
 b
e 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
A
sp
ec
t p
ro
jec
tio
n. 
No
mi
na
tiv
e p
re
di
ca
tiv
es
, w
hi
ch
 y
iel
d 
an
"
es
se
n
tia
l" 
or
 
"
pe
rm
an
en
t" 
so
rt
 o
f 
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te,
 a
re
 a
rg
ue
d 
to
 la
ck
 t
hi
s 
ex
tra
fu
nc
tio
na
l s
tru
ct
ur
e, 
co
nt
ai
ni
ng
 a 
pu
re
ly
 le
xi
ca
l p
re
di
ca
te
 in
ste
ad
.
4.
2 
A
du
lt 
En
gl
ish
: U
ni
nf
le
ct
ed
 B
e 
Pr
oje
cts
 an
 Ev
en
t A
rgu
me
nt
Th
us
 fa
r w
e h
av
e b
ee
n 
co
nc
er
ne
d 
w
ith
 th
e 
co
pu
la
 o
n
ly
 in
 s
ta
ge
- a
n
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el
m
a
in
 
cl
au
se
s 
w
he
re
, i
n
 
ad
ul
t E
ng
lis
h,
 th
e 
co
pu
la 
m
u
st
 o
cc
ur
 in
 in
fle
ct
ed
 f
or
m
 (i
f i
t 
is 
th
e
o
n
ly
 v
er
b 
in
 th
e c
la
us
e).
 It 
is 
in
fle
ct
ed
 b
ec
au
se
 in
 a
du
lt 
En
gl
ish
 In
fl 
m
us
t b
e 
bo
un
d 
by
 T
OP
to
 s
at
isf
y 
th
e t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t, 
w
hi
ch
 re
su
lts
 in
 
a 
fin
ite
 c
la
us
e. 
Fi
ni
te
ne
ss
 is
ex
pr
es
se
d 
m
or
ph
ol
og
ic
al
ly
 th
ro
ug
h 
a t
en
se
d 
co
pu
la
 si
nc
e t
he
re
 is
 n
o 
ot
he
r v
er
b 
in
 th
e 
cl
au
se
to
 b
ea
r i
nf
le
ct
io
na
l m
or
ph
ol
og
y.
H
ow
ev
er
, I
 
ha
ve
 a
llu
de
d 
to
 th
e 
fa
ct 
th
at 
th
er
e 
ar
e 
sy
nt
ac
tic
 e
nv
iro
nm
en
ts 
in
 a
du
lt
En
gl
ish
 in
 w
hi
ch
 th
e 
co
pu
la
 m
ay
 b
e 
o
m
itt
ed
 (c
f. 
§3
.2.
2).
 T
he
se
 e
nv
iro
nm
en
ts 
ar
e 
no
t m
ain
cl
au
se
s a
nd
 h
en
ce
 ar
e n
ot
 su
bje
ct 
to 
the
 te
mp
ora
l a
nc
ho
rin
g r
eq
uir
em
en
t. L
et 
u
s 
tu
rn
 n
o
w
 to
18
4
th
es
e 
en
vi
ro
nm
en
ts,
 w
he
re
 t
he
 p
re
se
nc
e 
of
 
th
e 
co
pu
la
 s
ee
m
s 
to
 
yi
eld
 a
 
st
ag
e-
lev
el
in
te
rp
re
ta
tio
n.
4.
2.
1 
M
ak
e C
om
pl
em
en
ts
Th
er
e 
ar
e 
tw
o 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
w
hi
ch
 a
 (n
orm
all
y) 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
o
cc
u
rs
w
ith
 t
he
 c
o
pu
la
 (b
e),
 
an
d 
th
e 
pr
ed
ic
at
e 
ta
ke
s 
on
 
a 
"
te
m
po
ra
ry
" 
o
r 
st
ag
e-
lev
el 
so
rt
 o
f
m
ea
n
in
g.
 T
ha
t i
s, 
th
e 
m
ea
n
in
g 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te 
sh
ift
s 
fro
m
 d
en
ot
in
g 
a 
pr
op
er
ty
 th
at 
ho
ld
s
ge
ne
ra
lly
 to
 d
en
ot
in
g 
a p
ro
pe
rty
 th
at
 is
 as
se
rte
d 
to
 h
ol
d 
o
n
ly
 a
t t
he
 ti
m
e 
of
 
u
tte
ra
nc
e 
(or
 th
e
tim
e r
ef
er
re
d 
to
 b
y 
th
e u
tte
ra
nc
e) 
an
d d
oe
s n
ot 
ne
ce
ssa
ril
y a
pp
ly 
in 
oth
er 
co
nte
xts
.
O
ne
 o
f t
he
se
 s
yn
ta
ct
ic
 e
nv
iro
nm
en
ts 
is 
th
e 
co
m
pl
em
en
t o
f 
ca
u
sa
tiv
e 
m
a
ke
.
 
In
 
th
is
co
n
te
xt
 th
e p
re
se
nc
e o
f b
e s
ee
m
s 
to
 y
ie
ld
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f a
 
n
o
rm
al
ly
 in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
e. 
A
n 
ex
am
pl
e i
s s
ho
w
n 
in
 (1
9).
(19
)
a.
H
er
 u
pb
rin
gi
ng
 m
ad
e M
ar
y 
po
lit
e.
b.
H
er
 te
ac
he
r m
ad
e M
ar
y 
be
 p
ol
ite
.
Th
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 
se
n
te
nc
e 
(19
a) 
is 
th
at
 b
ec
au
se
 o
f t
he
 w
ay
 M
ar
y 
w
as
 b
ro
ug
ht
u
p,
 s
he
 is
 a
 
po
lit
e 
pe
rs
on
. P
ol
ite
ne
ss
 h
as
 b
ec
om
e 
an
 in
teg
ra
l p
ro
pe
rty
 o
f M
ar
y,
 h
en
ce
 it
 
is
in
di
vi
du
al-
lev
el 
(cf
. M
ar
y 
is
 p
ol
ite
, 
an
 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ex
pr
es
sio
n1
0 ).
 In
 (1
9b
) t
he
 m
ea
ni
ng
is 
th
at 
he
r t
ea
ch
er
 fo
rc
ed
 M
ar
y 
to
 
ac
t i
n
 
a 
po
lit
e 
w
ay
, h
en
ce
 p
ol
ite
ne
ss
 i
s 
a 
pr
op
er
ty
 t
ha
t
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It 
is 
in
te
re
sti
ng
 th
at
 in
 th
e 
pa
st 
te
ns
e,
 e
.g
. M
ar
y 
w
as
 p
ol
ite
,
 
th
e 
pr
ed
ica
te 
is 
am
bi
gu
ou
s 
be
tw
ee
n 
a 
st
ag
e-
an
d 
an
 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l r
ea
di
ng
. I
n
 
m
y 
jud
gm
en
t, M
ar
y 
w
as
 p
ol
ite
 
ca
n
 m
ea
n
 t
ha
t s
he
 w
as
 a
 p
ol
ite
 p
er
so
n
(an
d n
ow
 ei
the
r n
o l
on
ge
r e
xis
ts,
 or
 ha
s b
ec
om
e a
 ge
ne
ral
ly 
rud
e p
ers
on
), 
o
r 
th
at
 s
he
 w
as
 b
eh
av
in
g 
po
lit
el
y
o
n
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 o
cc
as
io
n.
 In
 th
is 
ch
ap
te
r (
an
d i
n t
he
 th
esi
s i
n
 
ge
ne
ra
l) 
I w
ill
 b
e 
co
n
ce
rn
ed
 o
n
ly
 w
ith
 p
re
se
n
t
te
ns
e 
pr
ed
ic
at
iv
es
 in
 E
ng
lis
h.
 D
iff
er
en
ce
s a
m
on
g 
th
e t
en
se
s i
n 
th
e b
eh
av
io
r o
f t
he
 c
o
pu
la
 a
nd
 th
e 
pr
oje
cti
on
o
f t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t m
ay
 b
e 
lin
ke
d 
to
 th
e 
fa
ct
 th
at
 th
e 
En
gl
ish
 p
re
se
nt
 is
 
ar
gu
ed
 n
o
t 
to
 b
e 
a 
te
ns
e 
at
 a
ll
(E
nç
 19
87
). I
 le
av
e t
his
 m
att
er 
op
en
 at
 pr
ese
nt.
18
5
ap
pl
ie
s o
nl
y 
to
 th
e r
el
ev
an
t s
itu
at
io
n 
(or
 'st
ag
e', 
in 
Ca
rls
on
's 
te
rm
s),
 an
d 
so
 
it 
is 
a 
st
ag
e-
lev
el
pr
op
er
ty
 o
f M
ar
y.
Ro
th
ste
in
 (1
99
9) 
pr
ov
id
es
 a
n
 a
cc
o
u
n
t 
of
 
th
e 
se
m
an
tic
 c
on
tra
st 
be
tw
ee
n 
(19
a) 
an
d
(19
b) 
in 
ter
ms
 of
 a 
dis
tin
cti
on
 sh
e d
raw
s b
etw
ee
n v
erb
al 
an
d n
o
n
-v
er
ba
l S
m
al
l C
la
us
es
. H
er
ba
sic
 p
re
m
ise
 i
s 
th
at
 a
dje
cti
val
 p
re
di
ca
tes
 d
en
ot
e 
sta
tes
, 
w
hi
le 
ve
rb
al 
pr
ed
ica
tes
 d
en
ot
e
ev
en
tu
ali
tie
s. 
Sh
e 
ar
gu
es
 th
at 
be
 
(a 
v
er
b) 
is 
th
e 
so
rt
 o
f 
th
in
g 
th
at
 m
ap
s 
a 
st
at
e-
de
no
tin
g
pr
ed
ica
te 
(po
lit
e) 
o
n
to
 a
n
 
ev
en
tu
al
ity
-d
en
ot
in
g 
pr
ed
ica
te 
(be
 p
ol
ite
). 
To
 q
uo
te 
Ro
ths
tei
n,
"
Th
e A
P 
po
lit
e d
en
ot
es
 th
e p
ol
ite
ne
ss
 p
ro
pe
rty
, a
nd
 th
e V
P 
ex
pr
es
sio
n 
be
 p
ol
ite
 
de
no
te
s 
th
e
se
t o
f e
ve
nt
ua
lit
ie
s t
ha
t i
ns
ta
nt
ia
te
 th
e p
ol
ite
ne
ss
 p
ro
pe
rty
." 
(R
oth
ste
in 
19
99
: 3
63
).
Th
e s
et
 o
f p
re
di
ca
te
s 
th
at
 c
an
 o
cc
ur
 in
 a
 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t w
ith
 b
e 
is 
qu
ite
 li
m
ite
d.
Th
es
e 
pr
ed
ic
at
es
 l
ar
ge
ly
 d
en
ot
e 
be
ha
vi
or
al 
pr
op
er
tie
s 
or
 
o
th
er
 p
ro
pe
rti
es
 t
ha
t 
ca
n 
be
"
co
n
tro
lle
d"
 (i
n 
the
 n
on
-te
ch
nic
al 
se
n
se
) b
y 
th
e 
su
bje
ct.
 In
 
ad
di
tio
n 
to
 t
he
 s
ta
ge
-le
ve
l
in
ter
pr
eta
tio
n 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te,
 a
n
o
th
er
 n
ot
ab
le
 p
ro
pe
rty
 o
f t
hi
s 
co
ns
tru
ct
io
n 
is 
th
at 
th
e 
SC
su
bje
ct 
of 
a 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t w
ith
 b
e 
te
nd
s 
to
 
ha
ve
 a
n
 
ag
en
tiv
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
(cf
. (
19
b))
.
A
cc
or
di
ng
 to
 R
ot
hs
te
in
, t
he
 ag
en
tiv
e r
ea
di
ng
 o
f t
he
 su
bje
ct 
fol
low
s f
rom
 th
e l
ex
ica
l a
spe
ct 
o
f
th
e v
er
ba
l p
re
di
ca
te.
In
 
pa
rti
cu
lar
, R
ot
hs
te
in
 a
rg
ue
s 
th
at 
th
e 
ag
en
tiv
ity
 o
f t
he
 s
u
bje
ct 
in 
thi
s c
on
str
uc
tio
n
co
m
es
 fr
om
 th
e f
ac
t t
ha
t t
he
 b
e+
A
P 
co
n
st
ru
ct
io
n 
sh
ift
s 
th
e 
(le
xic
al)
 as
pe
ct 
of 
th
e 
pr
ed
ica
te
fro
m
 s
ta
te
 (f
or 
Ro
th
ste
in
, a
ll 
A
P 
pr
ed
ic
at
es
 d
en
ot
e 
sta
te
s) 
to 
ac
tiv
ity
 o
r 
ac
co
m
pl
ish
m
en
t
(fo
llo
wi
ng
 V
en
dle
r 1
96
7).
 A
cc
or
di
ng
 to
 D
ow
ty
 (1
97
9),
 su
bje
cts
 of
 
ac
tiv
ity
 p
re
di
ca
te
s 
(e.
g.
ru
n
) n
o
rm
al
ly
 h
av
e 
an
 
ag
en
tiv
e 
in
ter
pr
eta
tio
n,
 a
n
d 
su
bje
cts
 o
f 
ac
co
m
pl
ish
m
en
t p
re
di
ca
te
s
(e.
g. 
w
rit
e 
a 
le
tte
r) 
m
ay
 a
lso
 h
av
e 
th
is 
re
ad
in
g.
 S
uc
h 
is 
th
e 
ca
se
 w
ith
 (1
8b
): 
Ro
ths
tei
n
ar
gu
es
 th
at
 th
e 
pr
ed
ica
te 
be
 p
ol
ite
 
de
no
te
s 
an
 
ac
tiv
ity
, a
n
d 
th
us
 th
e 
su
bje
ct 
ha
s 
an
 
ag
en
tiv
e
m
ea
n
in
g.
11
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R
ot
hs
te
in
 n
ot
es
 th
at
 b
e 
po
lit
e 
m
ig
ht
 a
lso
 d
en
ot
e 
a 
st
at
e.
 H
ow
ev
er
, 
sh
e 
cl
ai
m
s 
th
at
 i
nt
er
pr
et
in
g 
th
is
pr
ed
ic
at
e a
s a
 st
at
e w
ou
ld
 v
io
la
te
 th
e G
ric
ea
n 
m
ax
im
 o
f 
m
an
n
er
, 
i.e
. 
th
e 
m
ax
im
 th
at
 th
in
gs
 s
ho
ul
d 
be
 s
aid
18
6
A
n 
im
po
rta
nt
 e
le
m
en
t o
f R
ot
hs
te
in
's 
ac
co
un
t i
s 
th
at 
be
 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t.
G
iv
en
 K
ra
tz
er
's 
lin
k 
be
tw
ee
n 
th
e p
re
se
nc
e o
f t
he
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t i
n 
th
e 
str
uc
tu
re
 a
nd
 s
ta
ge
-
le
ve
l m
ea
ni
ng
 (c
f. §
2.1
.2)
, it
 m
ak
es 
sen
se 
to 
thi
nk
 of
 m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 b
e, 
w
hi
ch
 h
av
e
a 
st
ag
e-
lev
el 
m
ea
ni
ng
, a
s 
in
vo
lv
in
g 
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
Bu
t t
hi
s 
co
nn
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
be
 
an
d
th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t m
ay
 s
ee
m
 tr
ou
bl
in
g 
in
 li
gh
t o
f t
he
 c
on
cl
us
io
n 
in
 §
3.2
.1 
th
at 
th
e 
ov
er
t
co
pu
la
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
o
cc
u
rs
 in
 
st
ru
ct
ur
es
 t
ha
t l
ac
k 
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
In
de
ed
, h
ow
 c
an
w
e 
re
co
n
ci
le
 th
e f
ac
t t
ha
t w
e g
et
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
in
 a
 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t
(as
 in
 (1
9b
)) 
wi
th 
the
 fa
ct 
tha
t i
n 
a 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
e 
th
e 
sa
m
e 
pr
ed
ica
te 
is 
in
di
vi
du
al-
lev
el?
 In
 
o
th
er
 w
or
ds
, i
f b
e 
in
tro
du
ce
s 
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
in
 (1
9b
) (
M
ar
y 
m
ad
e 
Jo
hn
 b
e
po
lit
e),
 an
d t
he
 pr
ese
nc
e o
f th
e E
ve
nt 
arg
um
en
t y
iel
ds
 a 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
, t
he
n 
w
hy
 d
o
 
w
e
n
o
t a
lso
 g
et
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 in
 th
e m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
e J
oh
n 
is 
po
lit
e, 
w
he
re
 th
er
e 
is
o
bv
io
us
ly
 a 
co
pu
la
?
W
e 
ca
n
 a
n
sw
er
 t
hi
s 
qu
es
tio
n 
by
 
po
stu
la
tin
g 
th
at
 th
e 
ba
re
 u
ni
nf
lec
ted
 c
op
ul
a 
(be
)
pr
oje
cts
 a
n 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
w
hi
le 
th
e 
in
fle
cte
d 
co
pu
la
 (
is,
 
et
c.
) 
do
es
 n
ot
. 
U
nd
er
 t
hi
s
as
su
m
pt
io
n,
 w
e 
ca
n
 a
cc
o
u
n
t 
fo
r 
th
e 
fa
ct
 th
at
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
be
 
in
 a
 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t
ap
pe
ar
s t
o 
in
du
ce
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 (in
 co
ntr
ast
 to
 th
e m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t w
ith
ou
t b
e, 
as
 in
(19
a))
, w
hi
le 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f i
s 
in
 a
 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
e 
do
es
 n
ot
 in
du
ce
 a
 
st
ag
e-
lev
el
re
ad
in
g.
 N
ow
 th
e 
qu
es
tio
n 
be
co
m
es
 w
hy
 th
e 
m
or
ph
ol
og
ic
al
 f
or
m
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 s
ho
ul
d
ca
u
se
, 
o
r 
be
 o
th
er
w
ise
 li
nk
ed
 to
, 
th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
I 
be
lie
ve
 th
e 
m
os
t
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
d 
an
sw
er
 i
s 
th
at
 
th
e 
in
fle
ct
ed
 
an
d 
un
in
fle
ct
ed
 
co
pu
la
 
he
ad
 
di
ffe
re
nt
pr
oje
cti
on
s. 
Th
e u
nin
fle
cte
d c
op
ula
 he
ad
s 
a 
V
P 
pr
oje
cti
on
, w
hic
h p
ro
jec
ts 
Ev
P,
 w
hi
le 
th
e
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
is 
n
o
t 
a 
V
.
 
In
ste
ad
, t
he
 in
fle
cte
d 
co
pu
la 
is 
in
se
rte
d 
in
 In
fl 
w
he
n 
fin
ite
ne
ss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in
 th
e 
sim
pl
es
t, 
le
as
t c
om
pl
ic
at
ed
 w
ay
 p
os
sib
le
. T
he
 g
ist
 o
f h
er
 a
rg
um
en
t i
s t
ha
t t
he
re
 m
us
t b
e 
so
m
e 
re
as
o
n
to
 i
ns
er
t b
e 
in
 t
he
 m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t, 
o
th
er
w
ise
 it
s 
in
se
rti
on
 w
o
u
ld
 b
e 
u
n
jus
tifi
ed
. O
ne
 th
in
g 
th
at
 w
o
u
ld
jus
tify
 its
 in
ser
tio
n i
s t
he
 ne
ed
 to
 sh
ift 
the
 as
pe
ct
ua
l c
la
ss
 o
f 
th
e 
pr
ed
ica
te.
 T
hu
s, 
sin
ce
 th
e 
pr
ed
ica
te 
po
lit
e
is 
in
te
rp
re
te
d 
as
 
a 
st
at
e 
w
ith
ou
t 
th
e 
in
se
rti
on
 o
f 
be
,
 
th
en
 b
y 
in
se
rti
ng
 b
e,
 
th
e 
sp
ea
ke
r 
sig
na
ls 
th
at
 t
he
as
pe
ct
ua
l c
la
ss
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 is
 s
hi
fte
d,
 in
 
th
is 
ca
se
 t
o
 
an
 
ac
tiv
ity
 p
re
di
ca
te.
 P
le
as
e 
se
e 
R
ot
hs
te
in
 (1
99
9:
40
6f
f) 
for
 di
scu
ssi
on
.
18
7
fe
at
ur
es
 m
us
t b
e e
xp
re
ss
ed
 an
d 
th
er
e i
s n
o 
ve
rb
 in
 th
e c
la
us
e t
o 
be
ar
 th
em
 (e
.g.
 w
he
n 
In
fl 
is
bo
un
d 
by
 T
OP
, 
to
 
sa
tis
fy
 th
e 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t, 
an
d 
th
er
e 
is 
n
o
 
m
ain
 v
er
b 
in
th
e s
tru
ct
ur
e, 
as
 in
 a 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
e).
Th
us
, t
he
 st
ru
ct
ur
e o
f m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
is 
as
 in
 (2
0).
(20
)
a.
[ IP
 
Jo
hn
 [ V
P 
[ V
' m
ad
e [
SC
 
M
ar
y 
po
lit
e]]
]]
b.
[ IP
 
Jo
hn
 [ V
P 
[ V
' m
ad
e 
[ A
sp
P 
[ E
vP
 
[ V
P 
M
ar
y i
 
[ V
' b
e 
[ A
P 
t i 
 
po
lit
e]]
]]]
]]1
2
Th
at 
be
 
in
 m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
is 
n
o
t 
in
 I
nf
l i
s 
su
pp
or
te
d 
by
 th
e 
fa
ct 
th
at 
m
a
ke
 
do
es
 n
o
t
se
le
ct
 an
 IP
 co
m
pl
em
en
t, 
bu
t r
at
he
r s
om
et
hi
ng
 sm
al
le
r (
cf.
 *
I 
m
a
de
 J
oh
n 
to
 
lea
ve
, 
w
he
re
 to
is 
in
 In
fl)
. In
 th
e n
ex
t s
ec
tio
n w
e w
ill 
see
 fu
rth
er 
su
pp
ort
 fo
r th
e v
iew
 th
at 
un
inf
lec
ted
 be
 
is 
a
V
0  
th
at
 p
ro
jec
ts a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t.1
3
4.
2.
2 
A
ct
iv
e b
e
A
no
th
er
 c
on
str
uc
tio
n 
in
 w
hi
ch
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 s
ee
m
s 
to
 
yi
el
d 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
is 
th
e 
so
-c
al
le
d 
"
ac
tiv
e 
be
"
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
(P
art
ee
 1
97
7).
 T
his
 c
on
str
uc
tio
n
in
vo
lv
es
 t
he
 p
ro
gr
es
siv
e 
co
pu
la
 (
be
in
g),
 p
rec
ed
ed
 b
y 
th
e 
(in
fle
cte
d) 
au
xil
iar
y 
be
 
an
d
fo
llo
w
ed
 b
y 
a n
om
in
al
 o
r a
dje
cti
va
l p
re
di
ca
te
. S
om
e 
ex
am
pl
es
 ar
e 
gi
ve
n 
in
 
(21
b) 
an
d (
22
b)
be
lo
w
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
I h
av
e 
pl
ac
ed
 th
e 
SC
 su
bje
ct,
 M
ar
y 
in
 S
pe
cV
P,
 a
lth
ou
gh
 I 
do
 n
ot
 h
av
e 
a 
pr
in
ci
pl
ed
 re
as
on
 fo
r d
oi
ng
 s
o
.
 
I
as
su
m
e 
th
at
 it
 m
us
t r
ai
se
 o
ut
 o
f t
he
 lo
w
er
 le
xi
ca
l S
C 
([M
ary
 po
lite
]) 
aro
un
d t
he
 ve
rb 
be
.
 
B
ut
 I
 d
o
 
n
o
t 
kn
ow
w
he
th
er
 it
 re
m
ai
ns
 in
 a
 V
P 
pr
oje
cti
on
 or
 ra
ise
s h
igh
er,
 e.
g. 
to 
Sp
ecA
spP
.
13
I 
am
 n
o
t 
su
re
 w
he
th
er
 th
e 
pa
st 
pa
rti
ci
pl
e 
o
f 
be
,
 
n
am
el
y 
be
en
,
 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt 
ar
gu
m
en
t 
lik
e 
be
 
an
d
be
in
g 
o
r 
n
o
t. 
It 
is 
co
m
pa
tib
le
 w
ith
 b
ot
h 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l 
an
d 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 (
Jo
hn
 h
as
 b
ee
n
[in
tel
lig
en
t/a
 sp
or
ts 
en
thu
sia
st]
 al
l h
is 
lif
e; 
Jo
hn
 h
as
 b
ee
n 
[si
ck
/in
 F
lo
rid
a] 
for
 a 
w
ee
k).
 In
 th
is 
se
n
se
 it
 
is
lik
e 
th
e 
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
, w
hi
ch
 d
oe
s 
n
o
t 
its
el
f 
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
M
or
eo
ve
r, 
w
he
n 
it 
o
cc
u
rs
 w
ith
an
 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l 
pr
ed
ica
te 
th
e 
su
bje
ct 
do
es
 n
o
t 
ha
ve
 a
n
 
ag
en
tiv
e 
m
ea
n
in
g;
 i
n 
th
is 
se
n
se
 i
t 
is 
u
n
lik
e
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e/
be
in
g.
 
I l
ea
ve
 th
is 
iss
ue
 fo
r f
ut
ur
e 
re
se
ar
ch
 (s
ee
 al
so
 fo
otn
ote
 6 
on
 di
ffe
ren
t te
ns
es)
.
18
8
(21
)
a.
Jo
hn
 is
 a
 n
ui
sa
nc
e.
(in
div
idu
al-
lev
el;
 he
 is
 ge
ne
ral
ly 
a n
uis
an
ce
)
b.
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 a 
nu
isa
nc
e.
(st
ag
e-l
ev
el;
 h
e 
is 
a 
n
u
isa
nc
e 
at 
tim
e 
of
 
u
tte
ra
nc
e,
 n
o
t 
ne
ce
ss
ar
ily
 a
 
ge
ne
ra
l
pr
op
er
ty
)
(22
)
a.
Jo
hn
 is
 p
ol
ite
.
(in
div
idu
al-
lev
el;
 he
 is
 ge
ne
ral
ly 
po
lite
)
b.
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 p
ol
ite
.
(st
ag
e-l
ev
el;
 he
 is
 ac
tin
g i
n a
 po
lite
 w
ay
 rig
ht 
no
w,
 no
t n
ec
ess
ari
ly 
at 
oth
er 
tim
es)
Th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
is 
lim
ite
d 
to
 c
er
ta
in
 b
eh
av
io
r-d
en
ot
in
g 
A
P 
an
d 
N
P
pr
ed
ic
at
es
; P
P 
pr
ed
ic
at
es
 a
nd
 a
ll 
sta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s 
ar
e 
un
ifo
rm
ly
 e
xc
lu
de
d 
(e.
g. 
*J
oh
n
is 
be
in
g 
in
 th
e g
ar
de
n/
tir
ed
). T
he
 su
bje
ct 
alw
ay
s h
as
 a
n
 
ag
en
tiv
e 
or
 
v
o
lit
io
na
l i
nt
er
pr
eta
tio
n,
i.e
. t
he
 s
ub
jec
t i
s 
u
n
de
rs
to
od
 a
s 
ca
u
sin
g 
or
 
be
in
g 
so
m
eh
ow
 i
n
 
co
n
tr
ol
 o
f 
th
e 
be
ha
vi
or
de
no
te
d 
by
 th
e p
re
di
ca
te
. T
o 
be
 fe
lic
ito
us
, t
he
n,
 th
e 
pr
ed
ica
te 
m
u
st
 d
en
ot
e 
a 
pr
op
er
ty
 th
at 
is
co
n
tro
lla
bl
e b
y 
th
e s
ub
jec
t, a
nd
 th
e s
ub
jec
t m
ust
 be
 an
im
ate
 or
 vo
liti
on
al.
(23
)
a.
*
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 aw
ak
e.
b.
R
od
ne
y 
is 
be
in
g 
no
isy
.
c.
#T
he
 ri
ve
r i
s b
ei
ng
 n
oi
sy
.
A
s 
w
e 
sa
w
 
in
 §
2.2
.1,
 m
an
y 
of
 
th
e 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
 t
ha
t 
ca
n 
o
cc
u
r 
w
ith
pr
og
re
ss
iv
e b
e b
el
on
g 
to
 S
to
w
el
l's
 (1
99
1) 
cl
as
s 
o
f M
en
ta
l P
ro
pe
rty
 (M
P)
 ad
jec
tiv
es.
14
 
Th
e
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
te
s t
ha
t c
an
 o
cc
u
r 
in
 th
is 
co
n
te
xt
 a
re
 o
n
es
 h
av
in
g 
to
 
do
 
w
ith
 b
eh
av
io
r (
jer
k,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
It 
is 
in
te
re
sti
ng
 to
 n
ot
e 
th
at
 in
 S
pa
ni
sh
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e,
 th
e 
ad
jec
tiv
es 
th
at
 c
an
 o
cc
u
r 
in
 
th
e 
ac
tiv
e 
be
co
n
st
ru
ct
io
n 
al
w
ay
s o
cc
ur
 w
ith
 se
r 
(no
t e
st
ar
), a
nd
 it 
is 
se
r 
th
at
 o
cc
ur
s i
n 
pr
og
re
ss
iv
e 
w
he
n 
th
ey
 a
re
 u
se
d 
in
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
te
xt
: M
ar
ia
 e
stá
 se
nd
o 
cr
ue
l '
M
ar
ia
 is
 b
ei
ng
 cr
ue
l'.
 P
le
as
e s
ee
 §2
.3.
1 f
or
 di
sc
us
sio
n.
18
9
n
u
isa
nc
e, 
foo
l). 
Th
e 
pr
ed
ica
tes
 th
at 
ca
n 
oc
cu
r i
n 
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
te
xt
 c
an
 a
lso
 o
cc
ur
 i
n 
a
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t w
ith
 b
e (
cf.
 §4
.2.
1).
15
A
s 
in
 th
e 
ca
se
 o
f 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 a
n
d 
w
ith
ou
t 
be
, 
th
e 
m
ai
n 
di
ffe
re
nc
es
be
tw
ee
n 
pr
ed
ic
at
iv
es
 w
ith
 b
ei
ng
 
(e.
g. 
(21
b))
 vs
. th
os
e w
ith
ou
t b
ei
ng
 
(e.
g. 
(21
a))
 ar
e:
 (i
) t
ha
t
th
e 
pr
ed
ica
te 
in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
ha
s 
a 
"
te
m
po
ra
ry
" 
m
ea
n
in
g,
 a
n
d 
(ii)
 th
at 
th
e
su
bje
ct 
of 
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
ha
s 
an
 
ag
en
tiv
e 
m
ea
n
in
g.
 P
ar
te
e 
(19
77
) a
cc
ou
nts
 fo
r
th
es
e d
iff
er
en
ce
s b
y 
cl
ai
m
in
g 
th
at
 p
ro
gr
es
siv
e b
e i
s 
a 
th
em
ati
c 
ve
rb
 w
hi
ch
 a
ss
ig
ns
 a
n
 
A
ge
nt
th
et
a-
ro
le
 to
 it
s s
ub
jec
t a
nd
 is 
syn
on
ym
ou
s w
ith
 th
e v
erb
 ac
t 
(cf
. J
oh
n 
is 
a
ct
in
g 
po
lit
e).
 H
er
ev
id
en
ce
 fo
r t
hi
s c
la
im
 is
 th
e e
xi
ste
nc
e o
f t
he
 fo
llo
w
in
g 
co
nt
ra
st:
(24
)
a.
Jo
hn
 is
 e
as
y 
to
 p
le
as
e.
b.
It 
is 
ea
sy
 to
 p
le
as
e 
Jo
hn
.
(25
)
a.
Jo
hn
 is
 b
ei
ng
 ea
sy
 to
 p
le
as
e.
b.
*
It 
is 
be
in
g 
ea
sy
 to
 p
le
as
e J
oh
n.
W
ith
ou
t 
pr
og
re
ss
iv
e 
be
, 
th
e 
pr
ed
ica
te 
ea
sy
 t
o
 
pl
ea
se
 
ca
n
 
ta
ke
 e
ith
er
 a
 t
he
m
ati
c
su
bje
ct 
or 
a 
n
o
n
-th
em
at
ic
 o
ne
 (p
leo
na
sti
c 
it).
 T
he
 c
las
sic
al 
tra
ns
for
ma
tio
na
l a
n
al
ys
is 
of
"
to
ug
h-
m
ov
em
en
t" 
as
 
in
 (2
4a
-b)
 is
 
th
at 
th
e 
lex
ica
l s
u
bje
ct 
in
 
(24
a) 
is 
ra
ise
d 
fro
m
 a
 
lo
w
er
po
sit
io
n 
in
 
th
e 
str
uc
tu
re
: t
he
 u
n
de
rly
in
g 
po
sit
io
n 
of
 
th
e 
su
bje
ct 
of 
(24
a) 
(Jo
hn
) i
s 
the
po
sit
io
n 
it 
oc
cu
pi
es
 at
 th
e s
ur
fa
ce
 in
 (2
4b
) (
the
 ob
jec
t p
os
iti
on
 o
f p
le
as
e).
 
A
cc
or
di
ng
 to
 th
e
st
an
da
rd
 ra
isi
ng
 an
al
ys
is,
 ra
isi
ng
 a
n
 a
rg
um
en
t t
o 
m
at
rix
 s
u
bje
ct 
po
sit
io
n 
is 
po
ss
ib
le
 o
nl
y 
if
n
o
 th
et
a-
ro
le
 is
 al
re
ad
y 
as
sig
ne
d 
to
 th
at
 p
os
iti
on
. I
t f
ol
lo
w
s 
th
at
 th
e 
su
bje
ct 
po
sit
io
n 
in
 
(24
)
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Th
e 
re
ve
rs
e 
is 
no
t t
ru
e:
 so
m
e 
pr
ed
ic
at
es
 ca
n 
oc
cu
r i
n 
a 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t w
ith
 b
e 
th
at
 c
an
n
o
t 
o
cc
u
r 
in
 
a
m
ai
n 
cl
au
se
 w
ith
 b
ei
ng
,
 
e.
g.
 re
a
dy
:
(i)
W
e m
ad
e t
he
 ch
ild
re
n 
be
 re
ad
y.
(ii
)
*
Th
e c
hi
ld
re
n 
ar
e b
ei
ng
 re
ad
y.
In
 th
is 
pa
rti
cu
la
r 
ca
se
, 
I 
be
lie
ve
 th
e 
pr
ed
ica
te 
re
a
dy
 
ca
n
n
o
t 
o
cc
u
r 
in
 
(ii
) b
ec
au
se
 a
ct
iv
e 
be
 
co
n
te
xt
s 
ex
clu
de
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s; 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
do
 n
ot
 se
em
 to
 h
av
e t
hi
s r
es
tri
ct
io
n.
19
0
is 
n
o
t 
as
sig
ne
d 
a 
th
et
a-
ro
le
 in
 th
e 
un
de
rly
in
g 
re
pr
es
en
ta
tio
n 
(D
-st
ruc
tur
e),
 an
d t
hi
s 
is 
w
hy
th
e e
xp
le
tiv
e s
ub
jec
t is
 pe
rm
itte
d (
in 
(24
b))
.
H
ow
ev
er
, t
he
 p
ro
gr
es
siv
e 
fo
rm
 o
f 
th
is 
pr
ed
ica
te 
(be
in
g 
ea
sy
 to
 
pl
ea
se
) d
oe
s 
no
t
all
ow
 a
n
 
ex
pl
eti
ve
 s
u
bje
ct 
(cf
. (2
5a
-b)
). 
Pa
rte
e 
co
nc
lu
de
s 
th
at 
th
e 
ve
rb
 b
e 
(be
in
g) 
in 
(25
a)
as
sig
ns
 an
 A
ge
nt
 th
et
a r
ol
e t
o 
th
e 
su
bje
ct 
po
sit
io
n,
 a
n
d 
th
is 
is 
w
hy
 (2
5b
) i
s u
n
gr
am
m
at
ica
l:
th
e s
u
bje
ct 
o
f (
25
a) 
did
 no
t r
ais
e f
rom
 a 
lo
w
er
 p
os
iti
on
. T
he
 re
su
lt 
of
 
he
r a
rg
um
en
t i
s 
th
at
sh
e m
us
t p
os
tu
la
te
 tw
o 
le
xi
ca
l i
te
m
s b
e, 
o
n
e 
o
f w
hi
ch
 as
sig
ns
 n
o 
th
et
a-
ro
le
s a
nd
 o
cc
ur
s 
as
 
is
in
 th
e s
en
te
nc
e J
oh
n 
is 
po
lit
e, 
th
e 
ot
he
r o
f w
hi
ch
 a
ss
ig
ns
 a
n
 
A
ge
nt
 th
et
a-
ro
le
 to
 th
e 
su
bje
ct
an
d 
oc
cu
rs
 as
 b
ei
ng
 
in
 th
e s
en
te
nc
e J
oh
n 
is 
be
in
g 
po
lit
e.1
6,
17
Ro
th
ste
in
 (1
99
9) 
arg
ue
s a
ga
in
st 
th
e 
vie
w 
(bo
th 
Pa
rte
e's
 an
d 
Do
wt
y's
) t
ha
t "
ac
tiv
e
be
"
 is
 a 
di
ffe
re
nt
 le
xi
ca
l i
te
m
 (a
 th
eta
-as
sig
nin
g v
er
b) 
fro
m
 th
e 
n
o
n
-p
ro
gr
es
siv
e 
co
pu
la
. T
he
m
ai
n 
pr
ob
lem
 R
ot
hs
te
in
 c
ite
s 
w
ith
 th
e 
du
al
 v
er
b 
ap
pr
oa
ch
 i
s 
th
e 
"c
er
ta
in
 i
ne
le
ga
nc
e 
in
so
lv
in
g 
th
e 
pr
ob
le
m
 o
f 
pr
og
re
ss
iv
e 
be
—
bo
th
 i
ts 
'a
ge
nt
iv
ity
' 
ef
fe
ct
s 
an
d 
its
 a
pp
ar
en
t
se
le
ct
io
na
l r
es
tri
ct
io
ns
 o
n
 
ad
jec
tiv
al 
co
m
pl
em
en
ts—
by
 p
os
iti
ng
 a
 
se
co
n
d 
v
er
b 
be
.
 
Th
er
e 
is
lit
tle
 su
pp
or
tin
g 
ev
id
en
ce
 fo
r t
he
 ex
ist
en
ce
 o
f t
he
 h
om
on
ym
." 
(R
oth
ste
in 
19
99
: 3
60
).
In
ste
ad
 o
f 
en
do
w
in
g 
ac
tiv
e 
be
 
w
ith
 t
he
ta
-a
ss
ig
ni
ng
 c
ap
ab
ili
tie
s, 
Ro
th
ste
in
 (1
99
9)
o
ffe
rs
 a 
se
m
an
tic
 an
al
ys
is 
fo
r t
he
 ag
en
tiv
e i
nt
er
pr
et
at
io
n 
of
 th
e s
ub
jec
t. R
oth
ste
in 
arg
ue
s t
ha
t
it 
co
m
es
 fr
om
 th
e f
ac
t t
ha
t t
he
 p
ro
gr
es
siv
e o
pe
ra
to
r (
La
nd
ma
n 1
99
2) 
is 
co
mp
ati
ble
 on
ly 
w
ith
ac
tiv
ity
 o
r 
ac
co
m
pl
ish
m
en
t p
re
di
ca
tes
 (V
en
dle
r 1
96
7).
 S
he
 no
tes
 th
at
 a
cc
or
di
ng
 to
 D
ow
ty
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D
ow
ty
 (1
97
9) 
gi
ve
s 
an
 a
n
al
ys
is 
of
 th
e 
"
ac
tiv
e 
be
"
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
th
at
 i
s 
sim
ila
r 
to
 P
ar
te
e's
 i
n 
th
at
 h
e
an
al
yz
es
 "a
ct
iv
e 
be
"
 
as
 
a 
di
ffe
re
nt
 le
xi
ca
l i
te
m
 f
ro
m
 th
e 
n
o
n
-p
ro
gr
es
siv
e 
co
pu
la
. S
ee
 R
ot
hs
te
in
 (1
99
9) 
fo
r
di
sc
us
sio
n.
17
Th
e 
cl
ai
m
 th
at
 b
e 
as
sig
ns
 a
 th
et
a 
ro
le
 to
 i
ts 
"
su
bje
ct"
 (i
.e.
 th
e 
pr
e-
co
pu
la
r D
P)
 an
d 
its
 "
ob
jec
t" 
(i.
e. 
th
e
po
st-
co
pu
la
r D
P)
 is
 so
me
tim
es 
ma
de
 w
ith
 re
sp
ec
t to
 th
e b
e 
in
 "e
qu
at
iv
e"
 o
r 
"
id
en
tif
ic
at
io
na
l" 
co
n
st
ru
ct
io
ns
.
Th
es
e 
ar
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
 s
uc
h 
as
 M
r. 
Sm
ith
 i
s 
M
r. 
Jo
ne
s, 
w
he
re
 th
e 
po
st-
co
pu
la
r 
D
P 
is 
re
fe
re
nt
ia
l 
(no
n-
pr
ed
ica
tiv
e) 
(se
e R
ap
op
or
t 1
98
7,
 W
ill
ia
m
s 
19
83
, 1
98
4).
 T
he
 p
ro
bl
em
 o
f 
ho
w
 t
he
 p
os
t-c
op
ul
ar
 D
P 
ge
ts
Ca
se
 (a
nd
 a
 
th
et
a 
ro
le
, 
if 
it 
ge
ts 
a 
th
et
a 
ro
le
), 
an
d 
th
e 
qu
es
tio
n 
o
f 
w
he
th
er
 b
e 
m
ig
ht
 r
ea
so
n
ab
ly
 b
e
re
sp
on
sib
le
 fo
r i
ts 
Ca
se
 (/
the
ta 
ro
le
) a
re
 im
po
rta
nt
 p
ro
bl
em
s 
in
 s
yn
ta
ct
ic
 th
eo
ry
. H
ow
ev
er
, I
 
w
ill
 n
ot
 d
ea
l
w
ith
 th
es
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 in
 th
is 
th
es
is.
 P
le
as
e 
se
e 
H
eg
gi
e 
(19
88
) a
nd
 H
ey
co
ck
 (1
99
4) 
for
 di
scu
ssi
on
.
19
1
(19
79
), s
ub
jec
ts o
f a
cti
vit
y p
red
ica
tes
 no
rm
al
ly
 h
av
e 
an
 
ag
en
tiv
e 
in
ter
pr
eta
tio
n,
 a
n
d 
su
bje
cts
o
f 
ac
co
m
pl
ish
m
en
t 
pr
ed
ica
tes
 m
ay
 a
lso
 h
av
e 
th
is 
re
ad
in
g.
 T
hu
s, 
pr
og
re
ss
iv
es
 s
ho
ul
d
n
o
rm
al
ly
 h
av
e 
an
 
ag
en
tiv
e 
su
bje
ct.
18
 
Th
e 
so
u
rc
e 
o
f 
th
e 
ag
en
tiv
e 
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
su
bje
ct 
in
bo
th
 m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 b
e 
an
d 
ac
tiv
e 
be
 
pr
ed
ic
at
es
 i
s 
sim
ila
r: 
in
 b
ot
h 
ca
se
s 
th
e
pr
ed
ic
at
e i
s a
n 
ac
tiv
ity
 o
r a
cc
om
pl
ish
m
en
t, 
an
d 
su
bje
cts
 of
 th
ese
 ki
nd
s 
of
 p
re
di
ca
te
s 
ha
ve
 a
n
ag
en
tiv
e r
ea
di
ng
.19
Th
e "
te
m
po
ra
ry
" o
r s
ta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
in
 a
n 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n
fo
llo
w
s f
ro
m
 th
e f
ac
t t
ha
t t
he
 u
nt
en
se
d 
co
pu
la
 (b
e o
r 
be
in
g) 
pro
jec
ts 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
A
s
ar
gu
ed
 in
 §4
.2.
1, 
un
inf
lec
ted
 be
 
(an
d, 
I w
ou
ld 
arg
ue
, th
e p
rog
res
siv
e f
orm
 be
in
g) 
pr
oje
cts
 an
Ev
en
t a
rg
um
en
t, 
bu
t t
he
 in
fle
cte
d 
co
pu
la 
(is
, 
et
c.
) d
oe
s 
no
t.2
0  
Li
ke
 th
e 
ba
re
 c
o
pu
la
 b
e, 
th
e
pa
rti
ci
pl
e 
be
in
g 
is 
its
el
f 
an
 u
nt
en
se
d 
fo
rm
 (i
t d
oe
s 
no
t 
be
ar
 m
or
ph
os
yn
ct
ac
tic
 t
en
se
 o
r
ag
re
em
en
t f
ea
tu
re
s),
 al
tho
ug
h i
t o
cc
urs
 in
 a 
fin
ite
 cl
au
se.
G
oi
ng
 b
ac
k 
to
 th
e s
tru
ct
ur
e o
f a
ct
iv
e b
e 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, I
 
pr
op
os
e 
th
at 
pr
og
re
ss
iv
e 
be
is 
a 
V
 h
ea
d 
of
 
a 
V
P 
pr
oje
cti
on
. B
e(i
ng
) s
el
ec
ts 
a 
lex
ica
l S
C 
co
m
pl
em
en
t a
n
d 
pr
oje
cts
 Ev
P,
w
hi
ch
 is
 th
e E
ve
nt
 ar
gu
m
en
t.
(26
)
[ IP
 
R
od
ne
y i
 
[ I' 
is 
[ A
sp
P 
[ E
vP
 
[ V
P 
be
in
g 
[ SC
 
t i 
n
o
isy
]]]
]]]
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I a
m
 n
ot
 s
ur
e 
th
e 
ag
en
tiv
ity
 o
f s
ub
jec
ts 
in 
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
is 
qu
ite
 th
e 
sa
m
e 
as
 t
he
 a
ge
nt
iv
ity
o
f 
no
rm
al
 p
ro
gr
es
siv
es
. T
he
 s
u
bje
ct 
of 
Jo
hn
 is
 
sle
ep
in
g 
do
es
 n
o
t 
se
em
 t
o 
ha
ve
 a
 
as
 
st
ro
ng
 a
n 
ag
en
tiv
e
m
ea
n
in
g 
as
 t
he
 s
u
bje
ct 
o
f 
Jo
hn
 i
s 
be
in
g 
o
bn
ox
io
us
 
(cf
. ?
?J
oh
n 
is 
de
lib
er
at
ely
 s
le
ep
in
g 
v
s.
 
Jo
hn
 i
s
de
lib
er
at
el
y b
ei
ng
 o
bn
ox
io
us
). 
I s
u
sp
ec
t t
ha
t t
he
 a
ge
nt
iv
ity
 o
f 
ac
tiv
e 
be
 
su
bje
cts
 ha
s 
m
o
re
 t
o 
do
 
w
ith
 th
e
co
m
bi
na
tio
n 
of
 th
e 
pr
og
re
ss
iv
e 
o
pe
ra
to
r (
La
nd
ma
n 1
99
2) 
an
d 
th
e 
be
ha
vi
or
-d
en
ot
in
g 
pr
ed
ic
at
e, 
i.e
. 
th
e 
fa
ct
th
at
 th
e 
pr
ed
ic
at
e d
en
ot
es
 a 
pr
op
er
ty
 th
at
 co
ul
d 
po
te
nt
ia
lly
 b
e c
on
tro
lle
d 
by
 th
e s
ub
jec
t. N
ev
ert
he
les
s, 
I 
lea
ve
it 
no
w
 a
s a
 se
m
an
tic
 re
str
ic
tio
n 
on
 th
e 
su
bje
ct.
19
Th
e 
n
ee
d 
fo
r 
an
 a
ge
nt
iv
e 
su
bje
ct 
in
 
a 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t 
w
ith
 b
e 
is 
w
ea
ke
r 
th
an
 i
n
 
an
 
ac
tiv
e 
be
co
n
st
ru
ct
io
n:
 th
er
e 
ar
e 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 b
e 
th
at
 la
ck
 a
n
 a
ge
nt
iv
e 
re
ad
in
g 
of
 
th
e 
su
bje
ct 
(e.
g. 
W
e
m
a
de
 th
e c
hi
ld
re
n 
be
 re
ad
y/
aw
ak
e;
 c
f. 
fo
ot
no
te
 1
5).
 Th
ese
 ca
ses
 in
vo
lve
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s, 
w
hi
ch
 c
an
n
o
t
o
cc
u
r 
in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n.
20
It 
is 
po
ss
ib
le
 to
 a
rg
ue
 th
at
 f
in
ite
 b
e 
ra
ise
s 
fro
m
 a
 V
 
he
ad
 th
at
 d
oe
s 
n
o
t 
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
bu
t
th
is 
so
rt 
of
 d
ist
in
ct
io
n 
se
em
s t
o 
m
e 
ar
bi
tra
ry
.
19
2
Ev
P 
is 
se
le
ct
ed
 b
y 
th
e h
ea
d 
of
 A
sp
P,
 an
d 
I w
ill
 sp
ec
ul
at
e t
ha
t t
he
 h
ea
d 
of
 A
sp
P 
is 
th
e 
so
u
rc
e
o
f t
he
 -i
ng
 
m
o
rp
ho
lo
gy
 o
n 
th
e 
co
pu
la
. B
ut
 I 
lea
ve
 th
e 
ex
ac
t m
ec
ha
ni
cs
 o
f h
ow
 th
e 
co
pu
la
su
rfa
ce
s a
s b
ei
ng
 
u
n
sp
ec
ifi
ed
 h
er
e.
A
s f
or
 th
e r
es
tri
ct
io
n 
of
 th
e 
pr
ed
ic
at
es
 in
 th
is 
co
ns
tru
ct
io
n 
to
 
a 
su
bs
et
 o
f (
be
ha
vio
r-
de
no
tin
g) 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
pre
dic
ate
s, I
 as
su
me
 th
is 
is 
a 
se
m
an
tic
 re
st
ric
tio
n 
(as
 in
 
Ro
th
ste
in
19
99
). 
Th
e 
su
bje
ct 
of 
th
e 
pr
og
re
ss
iv
e 
co
ns
tru
ct
io
n 
ha
s 
an
 
ag
en
tiv
e 
m
ea
ni
ng
, a
s 
di
sc
us
se
d
ab
ov
e; 
th
us
, o
nl
y 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 c
ou
ld
 p
la
us
ib
ly
 o
cc
ur
 w
ith
 a
n
 
ag
en
tiv
e 
su
bje
ct 
are
 ab
le 
to
o
cc
u
r 
he
re
.
Su
pp
or
t f
or
 th
e 
ac
co
un
t o
f u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
as
 
pr
oje
cti
ng
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
co
m
es
fro
m
 P
er
ce
pt
io
n 
V
er
b 
Co
m
pl
em
en
ts 
(P
VC
s).
21
 
A
s 
w
e 
sa
w
 in
 §
3.2
.1.
2, 
PV
Cs
 a
re
 A
sp
Ps
th
at 
se
lec
t a
 
lex
ica
l S
C.
 S
in
ce
 o
nl
y 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 p
ro
jec
t t
o 
A
sp
P 
(in
div
idu
al-
lev
el
pr
ed
ica
tes
 d
o
 
n
o
t), 
PV
Cs
 a
re
 
lim
ite
d 
to
 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. 
A
s 
is 
ex
pe
ct
ed
 o
n
 
m
y
an
al
ys
is,
 ac
tiv
e b
e p
re
di
ca
tes
 ca
n 
oc
cu
r i
n 
PV
Cs
:
(27
)
a.
W
e 
sa
w
/w
at
ch
ed
 Jo
hn
 b
e a
 n
ui
sa
nc
e. 
(F
els
er 
19
99
: 4
3)
b.
I s
aw
 Jo
hn
 b
e f
un
ny
/p
ol
ite
.
c.
*
I s
aw
 Jo
hn
 b
e i
n 
th
e g
ar
de
n.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
Sc
hü
tz
e 
(19
97
) m
ak
es 
the
 o
bs
er
va
tio
n 
(w
hic
h 
he
 a
ttr
ib
ut
es
 t
o
 
A
le
c 
M
ar
an
tz
) t
ha
t 
in
 M
ad
 M
ag
az
in
e
se
n
te
nc
es
 (A
km
aji
an
 19
84
), s
tag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
s c
an
 oc
cu
r m
uc
h m
ore
 ea
sil
y w
ith
 an
 ov
ert
 (u
nin
fle
cte
d) 
be
th
an
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s c
an
; t
he
 la
tte
r a
re
 n
at
ur
al
 o
nl
y 
w
ith
ou
t a
 co
pu
la
.
(i)
W
ha
t?
? M
e (
?*
be
) in
tel
lig
en
t??
(ii)
W
ha
t?
? M
e (
be
) ti
red
??
A
lth
ou
gh
 in
 (i
i) 
the
 tw
o v
ari
an
ts 
(w
ith
 an
d w
ith
ou
t b
e) 
do
 
n
o
t 
ha
ve
 a
n
 
eq
ui
va
le
nt
 m
ea
n
in
g—
w
ith
 a
n 
o
v
er
t
co
pu
la
 th
e 
m
ea
n
in
g 
is 
"
n
ec
es
sa
ril
y 
irr
ea
lis
" 
(S
ch
ütz
e 1
99
7:
 1
92
)—
the
 fa
ct
 t
ha
t 
st
ag
e-
le
ve
l 
pr
ed
ica
tes
 c
an
o
cc
u
r 
w
ith
 a
 n
o
n
-fi
ni
te
 c
o
pu
la
, w
hi
le
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 c
an
n
o
t, 
is 
co
n
sis
te
nt
 w
ith
 m
y 
cl
ai
m
 h
er
e
th
at
 u
ni
nf
le
ct
ed
 b
e 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
It 
is 
co
n
sis
te
nt
 b
ec
au
se
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
 a
re
 ty
pi
ca
lly
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
bu
t 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 t
yp
ic
al
ly
 a
re
 
n
o
t. 
Pl
ea
se
 s
ee
 S
ch
üt
ze
(19
97
: 1
92
, f
oo
tno
te 
8).
19
3
Th
e a
bi
lit
y 
of
 b
e+
A
P/
N
P 
co
m
pl
em
en
ts 
to
 o
cc
u
r 
in
 P
V
Cs
 fo
llo
w
s 
fro
m
 th
e 
fa
ct 
th
at
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
pr
oje
cts
 an
 E
vP
 a
n
d 
A
sp
P,
 a
nd
 a
s 
w
e 
sa
w
 b
ef
or
e 
(cf
. §
3.2
.1.
2),
 th
ere
 is
ev
id
en
ce
 th
at 
PV
Cs
 a
re
 A
sp
Ps
. T
he
 a
bi
lit
y 
of
 
o
n
ly
 a
 
su
bs
et
 o
f 
le
xi
ca
l p
re
di
ca
tes
 (c
ert
ain
A
Ps
 a
nd
 N
Ps
) t
o
 
o
cc
u
r 
in
 t
hi
s 
co
ns
tru
ct
io
n 
sh
ou
ld
 f
ol
lo
w
 f
ro
m
 th
e 
sa
m
e 
re
str
ic
tio
n 
th
at
ap
pl
ie
s 
to
 t
he
 a
ct
iv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n,
 s
in
ce
 t
he
y 
ap
pe
ar
 t
o 
be
 t
he
 s
am
e 
pr
ed
ic
at
es
 (
all
de
no
tin
g 
be
ha
vi
or
s).
Th
e p
re
di
ca
te
s t
ha
t c
an
 o
cc
ur
 in
 m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 b
e 
bu
t n
ot
 in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
co
n
st
ru
ct
io
n 
(e.
g. 
re
a
dy
, 
cf
. f
oo
tn
ot
es
 1
5 
an
d 
19
) a
re 
no
t g
ram
ma
tic
al 
in 
PV
Cs
.
(28
)
*
I s
aw
 Jo
hn
 b
e a
w
ak
e/
re
ad
y.
Se
nt
en
ce
s 
su
ch
 a
s 
(28
) a
re
 r
u
le
d 
ou
t b
ec
au
se
 if
 a
n 
o
v
er
t n
o
n
-fi
ni
te
 c
op
ul
a 
w
er
e 
pr
oje
cte
d,
th
en
 th
er
e w
ou
ld
 b
e t
w
o 
Ev
en
t a
rg
um
en
ts 
pr
oje
cte
d i
n 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
(on
e f
rom
 th
e 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ic
at
e 
an
d 
on
e 
fro
m
 th
e 
un
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a).
 I 
w
ill
 a
ss
u
m
e 
a 
gr
am
m
at
ic
al
 c
on
str
ai
nt
ag
ai
ns
t p
ro
jec
tin
g t
w
o 
Ev
en
t a
rg
um
en
ts 
in
 th
e 
sa
m
e 
cl
au
se
. I
f w
e 
re
m
o
v
e 
be
 
fro
m
 (2
8) 
so
th
at
 th
er
e i
s o
nl
y 
o
n
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
n 
th
e 
str
uc
tu
re
 (t
ha
t o
f t
he
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te)
, th
e
st
ru
ct
ur
e 
is 
gr
am
m
at
ic
al
 as
 in
 (2
9).
(29
)
I s
aw
 Jo
hn
 aw
ak
e/
re
ad
y.
Be
fo
re
 p
ro
ce
ed
in
g 
to
 th
e 
ne
xt
 d
isc
us
sio
n,
 I 
w
ill
 p
oi
nt
 o
ut
 th
at
 m
y 
ar
gu
m
en
t f
or
 a
ca
te
go
ria
l d
ist
in
cti
on
 b
etw
ee
n 
is
 
an
d 
be
/b
ei
ng
 
is 
di
sti
nc
t f
ro
m
 th
e 
ar
gu
m
en
t f
or
 p
os
tu
la
tin
g
tw
o 
ve
rb
s b
e. 
Th
at
 is
, I
 d
o 
no
t t
ak
e i
ss
ue
 w
ith
 th
e 
vie
w 
th
at 
be
 
is 
th
e 
sa
m
e 
lex
ica
l i
tem
 in
 
its
v
ar
io
us
 c
on
str
uc
tio
ns
 (e
.g.
 pr
ed
ica
tiv
es
, e
xi
ste
nt
ial
s, 
pr
og
re
ss
iv
es
, e
tc
.; 
cf
. D
éc
ha
in
e 
19
93
,
19
94
, H
eg
gi
e 
19
88
, S
ch
üt
ze
 2
00
0).
 T
he
 d
iff
icu
lty
, 
ho
w
ev
er
, 
is 
th
at
 t
he
se
 a
u
th
or
s 
m
us
t
st
ip
ul
at
e 
th
at
 th
e 
in
fle
cte
d c
o
pu
la
 r
ai
se
s 
fro
m
 V
 
to
 I
nf
l. 
Th
er
e 
se
em
s 
to
 
m
e 
n
o
 
w
ay
 t
o
19
4
de
m
on
str
at
e c
on
cl
us
iv
el
y 
th
at
 th
e i
nf
le
ct
ed
 co
pu
la
 in
de
ed
 ra
ise
s f
ro
m
 V
, a
s o
pp
os
ed
 to
 b
ei
ng
in
se
rte
d 
in
 In
fl.
 T
he
 ev
id
en
ce
 fo
r i
ts 
in
se
rti
on
 in
 In
fl,
 o
n
 
th
e 
o
th
er
 h
an
d,
 is
 
th
at 
th
e 
in
fle
cte
d
co
pu
la
 la
ck
s 
an
 im
po
rta
nt
 p
ro
pe
rty
 o
f 
th
e 
un
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a: 
th
at 
of
 
pr
oje
cti
ng
 an
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t. Th
us
, i
n 
pr
es
en
t t
en
se
 co
ns
tru
ct
io
ns
 (a
t le
ast
; I 
am
 no
t s
u
re
 w
ha
t t
o
 
sa
y 
ab
ou
t f
ut
ur
e
an
d 
pa
st 
te
ns
es
) 
th
e 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
is 
in
se
rte
d 
in
 I
nf
l—
as
 r
eq
ui
re
d 
by
 
te
m
po
ra
l
an
ch
or
in
g—
an
d 
do
es
 n
ot
 p
ro
jec
t a
n
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t (
un
ifo
rm
ly 
ac
ro
ss
 c
o
n
st
ru
ct
io
ns
). 
Th
e
u
n
in
fle
ct
ed
 co
pu
la
 (b
e/
be
in
g) 
he
ad
s a
 V
P a
nd
 pr
oje
cts
 an
 Ev
en
t a
rg
um
en
t (
un
ifo
rm
ly 
ac
ro
ss
co
n
st
ru
ct
io
ns
).
Po
te
nt
ia
lly
 p
ro
bl
em
ati
c 
fo
r 
m
y 
cla
im
 t
ha
t 
be
/b
ei
ng
 
pr
oje
cts
 a
n
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t
(yi
eld
ing
 a 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te
) i
s 
th
e 
co
ns
tru
ct
io
n 
in
 (3
0),
 in
 w
hi
ch
 s
im
pl
e
in
fin
iti
ve
 an
d 
pa
rti
ci
pi
al
 cl
au
se
s w
ith
 b
e d
o 
no
t f
or
ce
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te
.
(30
)
[P
RO
 to
 be
 a 
ma
n/P
RO
 be
ing
 a 
ma
n] 
is 
an
 ad
va
nta
ge
 in
 th
is 
ind
us
try
.
(30
) c
on
tai
ns
 a 
no
mi
na
l p
red
ica
te 
wi
th 
un
inf
lec
ted
 be
, 
bu
t t
he
 p
re
di
ca
te
 is
 n
o
t 
co
n
st
ru
ed
 a
s 
a
te
m
po
ra
ry
 o
r "
co
nt
ro
lle
d"
 p
ro
pe
rty
 (c
f. a
cti
ve
 be
 
co
n
te
xt
s,
 d
isc
us
se
d 
ab
ov
e).
 T
hi
s 
di
ffe
re
nc
e
m
ig
ht
 w
ar
ra
nt
 a 
w
ea
ke
ni
ng
 o
f t
he
 a
bo
ve
 c
lai
m
 th
at 
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
al
w
ay
s 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt
ar
gu
m
en
t, 
so
 
th
at
 in
ste
ad
 u
ni
nf
lec
ted
 b
e 
ca
n
 (b
ut 
ne
ed
 n
ot)
 p
roj
ect
 a
n 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t.
A
lte
rn
ati
ve
ly
, b
e 
in
 
(30
) d
oe
s 
n
o
t 
he
ad
 a
 
V
P 
pr
oje
cti
on
, b
ut
 r
at
he
r 
is 
in
 (n
on
-fi
nit
e) 
Inf
l.
Th
us
, t
he
 r
es
tri
ct
io
n 
on
 
w
he
th
er
 th
e 
co
pu
la
 i
s 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
n
 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t 
or
 
n
o
t
w
o
u
ld
 d
ep
en
d 
pu
re
ly
 o
n 
w
he
th
er
 th
e c
op
ul
a o
cc
up
ie
d 
a V
 p
os
iti
on
 (in
 w
hi
ch
 c
as
e 
it 
pr
oje
cts
Ev
P) 
or 
In
fl 
(in
 w
hi
ch
 c
as
e 
it 
do
es
 n
ot
 p
ro
jec
t E
vP
, r
eg
ar
dl
es
s 
of
 w
he
th
er
 I
nf
l 
is 
fin
ite
 o
r
n
o
n
-fi
ni
te
). T
he
se 
iss
ue
s s
ho
uld
 be
 fu
rth
er 
inv
est
iga
ted
 in
 th
e f
utu
re.
22
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I t
ha
nk
 H
ag
it 
Bo
re
r f
or
 u
se
fu
l d
isc
us
sio
n 
on
 th
is 
po
in
t.
19
5
4.
2.
3 
Fr
ee
 ad
jun
cts
Th
er
e i
s a
no
th
er
 n
on
-m
ai
n 
cl
au
se
 co
nt
ex
t i
n 
En
gl
ish
 in
 w
hi
ch
 b
e 
(be
in
g) 
ap
pe
ars
 to
be
 o
pt
io
na
l, 
ye
t i
ts 
pr
es
en
ce
 o
r 
ab
se
nc
e 
ha
s 
an
 
ef
fe
ct
 o
n
 
th
e 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
of
 
th
e 
pr
ed
ica
te.
Th
is 
is 
th
e c
on
te
xt
 o
f f
re
e a
dju
nc
ts. 
In 
(31
) I 
giv
e a
n e
xa
mp
le 
of 
a f
ree
 ad
jun
ct 
co
n
ta
in
in
g 
an
ev
en
tiv
e m
ai
n 
ve
rb
 (th
e f
ree
 ad
jun
ct 
itse
lf i
s m
ark
ed
 by
 bo
ldf
ace
 ch
ara
cte
rs.
)23
(31
)
W
al
ki
ng
 h
om
e, 
he
 fo
un
d 
a d
ol
la
r.
(S
tum
p 1
98
5: 
1)
A
s d
isc
us
se
d 
ex
te
ns
iv
el
y 
in
 S
tu
m
p 
(19
85
), 
fre
e 
ad
jun
cts
 di
sp
la
y 
a 
se
m
an
tic
 a
lte
rn
at
io
n 
th
at
is 
lin
ke
d 
in
 a 
di
re
ct 
w
ay
 to
 th
e s
tag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
co
nt
ra
st.
 T
he
 al
ter
na
tio
n 
ca
n 
be
 s
ee
n
 in
th
e 
pa
ir 
in
 (
32
), 
(32
a) 
co
nta
ini
ng
 a
 
st
at
iv
e 
ve
rb
 (
ha
vi
ng
; 
in
di
vi
du
al-
lev
el)
, a
n
d 
(32
b)
co
n
ta
in
in
g 
an
 ev
en
tiv
e v
er
b 
(st
an
di
ng
; s
ta
ge
-le
ve
l).2
4
(32
)
a.
H
av
in
g 
un
us
ua
lly
 lo
ng
 a
rm
s, 
Jo
hn
 c
an
 to
uc
h 
th
e 
ce
ili
ng
.
b.
St
an
di
ng
 o
n 
a 
ch
ai
r, 
Jo
hn
 c
an
 to
uc
h 
th
e 
ce
ili
ng
.(S
tum
p 1
98
5: 
53
)
(T
ha
t th
e v
erb
 st
an
d 
is 
ev
en
tiv
e 
w
hi
le 
ha
ve
 
is 
st
at
iv
e 
ca
n 
be
 
se
en
 b
y 
th
ei
r r
es
pe
cti
ve
be
ha
vi
or
 in
 
a 
pr
og
re
ss
iv
e 
m
ai
n 
cl
au
se
: 
Jo
hn
 i
s 
st
an
di
ng
 o
n
 
a
 
ch
ai
r; 
*
Jo
hn
 i
s 
ha
vi
ng
u
n
u
su
a
lly
 lo
ng
 a
rm
s.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Fr
ee
 a
dju
nc
ts 
di
ffe
r 
fro
m
 a
bs
ol
ut
e 
co
ns
tru
ct
io
ns
 i
n 
th
at
 f
re
e 
ad
jun
cts
 la
ck
 a
n 
o
v
er
t 
su
bje
ct.
 S
tu
m
p
id
en
tif
ie
s t
w
o 
ty
pe
s o
f a
bs
ol
ut
e 
co
ns
tru
ct
io
n:
 th
e 
no
m
in
at
iv
e 
ab
so
lu
te
 (i
a) 
an
d t
he
 au
gm
en
ted
 ab
so
lut
e (
ib)
.
(i)
  a
. H
is
 f
at
he
r 
be
in
g 
a 
sa
ilo
r,
 
Jo
hn
 k
no
w
s 
al
l 
ab
ou
t 
bo
at
s.
 
 
 
 
 
b.
 
W
ith
 t
he
 c
hi
ld
re
n 
as
le
ep
,
 
M
ar
y 
w
at
ch
ed
 T
V
.
(S
tum
p 1
98
5: 
1)
I w
ill
 b
e 
co
n
ce
rn
ed
 o
n
ly
 w
ith
 t
he
 fr
ee
 a
dju
nc
t c
o
n
st
ru
ct
io
n,
 a
lth
ou
gh
 a
bs
ol
ut
es
 d
isp
la
y 
a 
sim
ila
r 
se
m
an
tic
di
sti
nc
tio
n 
to
 th
e 
on
e 
I w
ill
 d
isc
us
s i
n 
fre
e 
ad
jun
cts
. P
lea
se 
see
 St
um
p (
19
85
) f
or 
dis
cu
ssi
on
.
24
In
 
or
de
r 
to
 
di
ffe
re
nt
iat
e 
st
ro
ng
 f
ro
m
 w
ea
k 
ad
jun
cts
, t
he
 m
ai
n 
cl
au
se
 m
u
st
 c
on
ta
in
 a
 m
o
da
l. 
Th
is 
is
be
ca
us
e 
th
e 
co
nd
iti
on
al
 ('
if')
 re
ad
in
g 
of
 
th
e 
w
ea
k 
ad
jun
ct 
is 
po
ss
ib
le
 o
nl
y 
if 
th
er
e 
is 
a 
m
o
da
l i
n
 
th
e 
m
ai
n
cl
au
se
.
19
6
Th
er
e i
s a
 cl
ea
r d
iff
er
en
ce
 in
 m
ea
n
in
g 
be
tw
ee
n 
th
e 
fre
e 
ad
jun
cts
 in
 
(32
a) 
an
d (
32
b),
as
id
e 
fro
m
 th
ei
r d
iff
er
en
ce
 in
 le
xi
ca
l m
ea
ni
ng
. (
32
a) 
ca
n
 b
e 
pa
ra
ph
ra
se
d 
as
 
"
be
ca
us
e/
sin
ce
he
 
ha
s 
un
us
ua
lly
 lo
ng
 a
rm
s,
 J
oh
n 
ca
n
 t
ou
ch
 th
e 
ce
ili
ng
." 
(32
b) 
co
u
ld
 b
e 
pa
ra
ph
ra
se
d 
as
"
if/
w
he
n 
he
 s
ta
nd
s 
on
 a
 
ch
air
, 
Jo
hn
 c
an
 
to
uc
h 
th
e 
ce
ili
ng
." 
(32
a) 
ca
nn
ot 
ha
ve
 t
he
 'i
f'
pa
ra
ph
ra
se
. (
It 
is 
po
ssi
ble
 fo
r (
32
b) 
to
 
ha
ve
 th
e 
'be
ca
us
e' 
pa
ra
ph
ra
se
, b
ut
 it
 
is 
m
u
ch
 l
es
s
n
at
ur
al,
 a
t 
lea
st 
in
 
th
es
e 
ex
am
pl
es
.) 
Stu
mp
 d
ist
ing
uis
he
s t
he
se 
tw
o 
re
ad
in
gs
 o
f 
th
e 
fre
e
ad
jun
cts
 by
 ca
llin
g t
he
 fo
rm
er 
ca
se
 a
 
"
st
ro
ng
 a
dju
nc
t" 
(th
e '
be
cau
se'
 re
ad
ing
), a
nd
 th
e l
att
er
ca
se
 a
 
"
w
ea
k 
ad
jun
ct"
 (t
he
 'if
' r
ea
di
ng
). 
In 
a 
st
ro
ng
 a
dju
nc
t t
he
 tr
uth
 o
f 
th
e 
ad
jun
ct 
is
en
ta
ile
d.
 In
 a 
w
ea
k 
ad
jun
ct 
the
 tru
th 
of 
the
 ad
jun
ct 
is n
ot 
ne
ces
sar
ily
 en
tai
led
.
Th
us
, a
s 
sh
ow
n 
in
 
(32
) a
bo
ve
, t
he
 s
tat
iv
e 
ve
rb
 o
cc
u
rs
 in
 
a 
st
ro
ng
 a
dju
nct
, w
hil
e t
he
ev
en
tiv
e v
er
b 
oc
cu
rs 
in
 a 
w
ea
k 
ad
jun
ct.
 St
um
p n
o
te
s 
th
at
 th
e 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
st
ro
ng
 a
n
d
w
ea
k 
ad
jun
cts
 w
ith
 s
tat
iv
e 
vs
. e
ve
nt
iv
e 
ve
rb
s, 
re
sp
ec
tiv
ely
, e
x
te
nd
s 
to
 
in
di
vi
du
al-
 v
s. 
sta
ge
-
lev
el 
n
o
n
-v
er
ba
l 
pr
ed
ica
tes
. 
Th
us
, 
(33
a),
 w
hic
h 
co
n
ta
in
s 
an
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
te,
re
ce
iv
es
 a
 s
tr
on
g 
re
ad
in
g;
 (3
3b
), 
wh
ich
 co
n
ta
in
s 
a 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te,
 r
ec
eiv
es
 a
 w
ea
k
re
ad
in
g.
(33
)
a.
Be
in
g 
a 
m
as
te
r o
f d
isg
ui
se
,
 
B
ill
 w
ou
ld
 fo
ol
 an
yo
ne
.  
 (S
tum
p 1
98
5: 
53
)
=
 b
ec
au
se
 h
e i
s a
 m
as
te
r o
f d
isg
ui
se
...
b.
In
 fi
rs
t g
ea
r, 
th
e t
ru
ck
 m
ig
ht
 re
ac
h 
th
e t
op
 o
f t
ha
t h
ill
.
 
 
 
 
 
(ib
id,
 53
)
=
 if
 th
e t
ru
ck
 is
 in
 fi
rs
t g
ea
r..
.
A
dd
iti
on
all
y,
 w
e 
fin
d 
th
e 
sa
m
e 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
sta
ge
- 
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ic
at
es
.
(34
)
a.
Be
in
g 
cl
ev
er
,
 
Jo
hn
 sh
ou
ld
 p
as
s h
is 
te
st.
=
 b
ec
au
se
 h
e i
s c
le
ve
r..
.
b.
C
le
an
-s
ha
ve
n,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 im
pr
es
s t
he
 d
ea
n.
=
 if
 h
e i
s c
le
an
-s
ha
ve
n.
..
19
7
Th
e 
re
ad
er
 w
ill
 h
av
e 
n
o
tic
ed
 th
at 
in
 (3
3) 
an
d (
34
) t
he
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (a
m
a
st
er
 o
f d
isg
ui
se
s, 
cle
ve
r) 
o
cc
u
r 
w
ith
 a
n
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 in
 p
ro
gr
es
siv
e 
fo
rm
 (b
ein
g),
 
w
hi
le
th
e s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
te
s (
in
 fir
st g
ea
r, c
le
an
-s
ha
ve
n) 
ap
pe
ar 
wi
tho
ut 
a c
o
pu
la
. I
nt
er
es
tin
gl
y,
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
tes
 ca
n 
o
cc
u
r 
w
ith
 a
n
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 a
nd
 th
er
eb
y 
ta
ke
 o
n
 
a 
st
ro
ng
 re
ad
in
g.
N
ot
e 
th
e c
on
tra
st 
be
tw
ee
n 
(34
b) 
an
d (
35
).
(35
)
Be
in
g 
cl
ea
n-
sh
av
en
,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 im
pr
es
s t
he
 d
ea
n.
=
 b
ec
au
se
 h
e i
s c
le
an
-s
ha
ve
n.
..
Th
us
, i
t a
pp
ea
rs
 th
at 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
be
in
g 
in
 t
he
se
 c
on
str
uc
tio
ns
 i
s 
lin
ke
d 
to
 th
e
av
ail
ab
ili
ty
 o
f 
th
e 
st
ro
ng
 ('
be
ca
us
e')
 re
ad
in
g 
of
 
th
e 
ad
jun
ct.
25
 
H
ow
ev
er
, 
be
in
g 
do
es
 n
o
t
ac
tu
all
y 
tu
rn
 a
 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
(e.
g. 
cl
ea
n-
sh
av
en
) i
nto
 an
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te.
Th
at 
is,
 (3
5) 
m
ea
n
s 
th
at
 "
be
ca
us
e 
he
 is
 
cl
ea
n-
sh
av
en
 (p
erh
ap
s t
od
ay
), 
Jo
hn
 m
ig
ht
 i
m
pr
es
s
th
e d
ea
n.
" N
o 
im
pl
ic
at
io
n 
is 
m
ad
e 
ab
ou
t w
he
th
er
 th
e 
pr
op
er
ty
 o
f b
ei
ng
 c
le
an
-s
ha
ve
n 
ho
ld
s
m
o
re
 g
en
er
all
y,
 o
r 
w
he
th
er
 it
 
ho
ld
s 
on
ly
 a
t 
th
e 
tim
e 
of
 
u
tte
ra
nc
e.
 T
he
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n
(34
b) 
an
d (
35
) is
 th
at 
(35
) d
oe
s n
ot 
ha
ve
 a 
co
nd
itio
na
l ('
if')
 m
ea
nin
g.
Lo
ca
tiv
es
 b
eh
av
e 
lik
e 
sta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
. B
ei
ng
 
m
ay
 o
r 
m
ay
 n
ot
 b
e 
ov
er
t, 
bu
t i
ts
o
v
er
tn
es
s 
yi
el
ds
 a 
str
on
g 
ad
jun
ct 
('b
eca
use
' re
ad
ing
 on
ly)
.
(36
)
a.
Be
in
g 
in
 th
e 
da
rk
 w
oo
ds
,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 g
et
 lo
st.
=
 b
ec
au
se
 h
e's
 in
 th
e d
ar
k 
w
oo
ds
, J
oh
n 
m
ig
ht
 g
et
 lo
st
b.
In
 th
e 
da
rk
 w
oo
ds
,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 g
et
 lo
st.
=
 if
/w
he
n 
he
's 
in
 th
e d
ar
k 
w
oo
ds
, J
oh
n 
m
ig
ht
 g
et
 lo
st
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Th
e 
pr
og
re
ss
iv
e 
co
pu
la
 b
ei
ng
 
m
u
st
 b
e 
ov
er
t w
ith
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
 a
dje
cti
ve
s. 
Un
gra
mm
ati
cal
ity
 re
sul
ts
fro
m
 it
s a
bs
en
ce
:
(i)
  *
(B
ein
g) 
int
ell
ige
nt,
 M
ary
 sh
ou
ld 
pa
ss 
he
r t
est
.
Cu
rio
us
ly
, b
ei
ng
 
m
ay
 b
e 
om
itt
ed
 w
ith
 a
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
te 
(re
cal
l t
ha
t 
no
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 a
re
 i
nd
iv
id
ua
l-
le
ve
l). 
Ho
we
ve
r, r
eg
ard
les
s o
f th
e p
res
en
ce
 of
 be
in
g 
in
 (ii
), t
he
 ad
jun
ct 
ha
s a
 st
ron
g (
'be
cau
se'
) r
ead
ing
.
(ii
)  (
Be
ing
) a
 re
kn
ow
ne
d s
ch
ola
r, B
ill 
mi
gh
t n
ot 
sp
ea
k f
or 
su
ch
 a 
low
 fe
e.
19
8
W
ha
t i
s t
he
 sy
nt
ac
tic
 ro
le
 o
f b
ei
ng
 
in
 fr
ee
 a
dju
nc
ts?
 I 
do
 
n
o
t 
ha
ve
 a
n
 
an
sw
er
 t
o 
th
is
qu
es
tio
n.
 T
he
 b
e i
n 
fre
e a
dju
nc
ts d
oe
s n
ot 
res
em
ble
, sy
nta
cti
cal
ly 
or 
sem
an
tic
all
y, 
an
y 
o
f t
he
o
th
er
 o
cc
ur
re
nc
es
 o
f t
he
 co
pu
la
 w
e h
av
e s
ee
n 
so
 fa
r. 
Its
 ro
le
 se
em
s t
o 
be
 s
o
m
ew
ha
t d
iff
er
en
t
fro
m
 t
he
 r
ol
e 
of
 
be
in
g 
in
 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
ns
, 
sin
ce
 i
t 
ca
n
 
o
cc
u
r 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 (a
s 
in 
(35
)),
 a
nd
 it
 
do
es
 n
ot
 i
nd
uc
e 
a 
v
o
lit
io
na
l 
or
 
ag
en
tiv
e 
re
ad
in
g 
of
 
th
e
(im
pli
cit
) s
ub
jec
t. I
n f
act
, if
 w
e u
se 
a p
red
ica
te 
tha
t c
an
 oc
cu
r in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
te
xt
, w
e 
ge
t
am
bi
gu
ity
: b
ein
g 
ca
n
 b
e t
he
 ac
tiv
e b
e k
in
d 
of
 b
ein
g,
 o
r 
th
e 
fre
e 
ad
jun
ct 
kin
d o
f b
ei
ng
.
 
Th
er
e
is 
a c
le
ar
 se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
, a
cc
o
rd
in
gl
y:
 o
n
 
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
re
ad
in
g,
 th
e 
ad
jun
ct 
ha
s 
a 
w
ea
k
('if
') 
rea
din
g 
an
d 
the
 im
pl
ici
t s
u
bje
ct 
ha
s 
a 
v
o
lit
io
na
l i
nt
er
pr
et
at
io
n.
 O
n
 
th
e 
"
fre
e 
ad
jun
ct
be
in
g"
 
re
ad
in
g 
(i.e
. b
ei
ng
 
is 
n
o
t 
in
te
rp
re
te
d 
as
 
ac
tiv
e 
be
), 
th
e 
ad
jun
ct 
is 
st
ro
ng
 ('
be
ca
us
e'
re
ad
in
g),
 an
d t
he
 su
bje
ct 
do
es 
no
t h
av
e a
 vo
liti
on
al 
int
erp
ret
ati
on
. T
his
 co
ntr
ast
 is 
see
n i
n 
th
e
tw
o 
in
te
rp
re
ta
tio
ns
 o
ffe
re
d 
fo
r (
37
).
(37
)
Be
in
g 
po
lit
e,
 
Jo
hn
 m
ig
ht
 im
pr
es
s t
he
 d
ea
n.
=
 b
ec
au
se
 h
e i
s p
ol
ite
...
 (f
ree
 ad
jun
ct 
be
in
g)
=
 if
 h
e a
ct
s p
ol
ite
ly
...
 (a
cti
ve
 be
 b
ein
g)2
6
Th
us
, t
he
 b
ei
ng
 
in
 fr
ee
 a
dju
nc
ts 
dif
fer
s f
rom
 th
e 
be
in
g 
in
 th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n
(an
d a
lso
 th
e 
be
 
in
 a
 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t): 
the
 pr
ese
nc
e o
f 
be
in
g 
in
 f
re
e 
ad
jun
cts
 d
oe
s 
no
t
in
du
ce
 a 
 "t
em
po
ra
ry
" o
r s
ta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te,
 b
ut
 ra
th
er
 a
 
st
ro
ng
 ('b
ec
au
se'
)
re
ad
in
g.
 M
or
eo
ve
r, 
th
e o
cc
ur
re
nc
e o
f b
ei
ng
 
in
 fr
ee
 a
dju
nc
ts 
is 
n
o
t 
lim
ite
d 
to
 
th
os
e 
ad
jun
cts
co
n
ta
in
in
g 
be
ha
vi
or
-d
en
ot
in
g 
pr
ed
ic
at
es
. T
he
 d
ist
rib
ut
io
n 
of
 b
ei
ng
 
in
 fr
ee
 ad
jun
cts
 al
so 
do
es
n
o
t 
re
se
m
bl
e 
th
e 
di
str
ib
ut
io
n 
o
f t
he
 f
in
ite
 c
op
ul
a 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
m
ai
n 
cl
au
se
s, 
fo
r 
th
re
e
re
as
o
n
s.
 O
ne
 is
 th
at
 f
re
e 
ad
jun
cts
 ar
e n
ot 
m
ain
 c
la
us
es
 a
nd
 h
en
ce
 a
re
 n
ot
 s
ub
jec
t t
o 
the
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Th
is 
re
ad
in
g 
is 
co
er
ce
d 
by
 
th
e 
ad
di
tio
n 
of
 
by
: 
By
 b
ei
ng
 p
ol
ite
, J
oh
n 
m
ig
ht
 
im
pr
es
s 
th
e 
de
an
 
(S
ch
ütz
e,
p.
c.
); 
thi
s c
an
 on
ly 
ha
ve
 th
e a
cti
ve
 be
 
re
ad
in
g.
19
9
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t; 
th
us
 th
e 
co
pu
la
 is
 
n
o
t 
o
v
er
t i
n
 
fre
e 
ad
jun
cts
 to
 
sa
tis
fy
 th
e
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t. 
Se
co
nd
ly
, f
re
e 
ad
jun
ct 
be
 
n
ee
d 
no
t o
cc
ur
 w
ith
 n
om
in
al
pr
ed
ic
at
es
 (s
ee
 fo
otn
ote
 25
), a
nd
 it 
ca
n o
pti
on
all
y o
cc
ur 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 (y
iel
din
g
a 
st
ro
ng
 re
ad
in
g 
of
 th
e a
dju
nc
t, w
hi
ch
 I 
n
o
te
d 
ea
rli
er
 is
 
n
o
t 
eq
ui
va
len
t t
o
 
an
 
in
di
vi
du
al-
lev
el
re
ad
in
g).
 T
hi
rd
ly
, o
ve
rt 
be
 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
 d
oe
s 
no
t 
yi
el
d 
an
in
te
rp
re
ta
tio
n 
lik
e t
ha
t o
f t
he
 'b
ec
au
se
' i
nt
er
pr
et
at
io
n 
o
f s
tr
on
g 
ad
jun
cts
 (t
ho
ug
h, 
ad
m
itt
ed
ly
,
it 
is 
no
t c
le
ar
 w
ha
t t
hi
s w
ou
ld
 m
ea
n 
in
 a 
m
ai
n 
cl
au
se
). T
hu
s, t
he
re 
is 
ne
ith
er 
a s
em
an
tic
 n
o
r 
a
sy
nt
ac
tic
 c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
be
 
o
f 
fre
e 
ad
jun
cts
 a
nd
 t
he
 b
e 
o
f 
ch
ild
 E
ng
lis
h
pr
ed
ica
tiv
es
.
Th
e r
ol
e o
f t
he
 co
pu
la
 in
 fr
ee
 ad
jun
cts
 re
ma
ins
 an
 op
en
 q
ue
sti
on
. I
t 
do
es
 n
o
t 
ap
pe
ar
to
 in
tro
du
ce
 a
n 
Ev
en
t a
rg
um
en
t (
sin
ce
 it 
do
es
 n
ot
 in
du
ce
 a
 
st
ag
e-
le
ve
l i
nt
er
pr
et
at
io
n 
of
 
th
e
pr
ed
ic
at
e, 
in
 co
nt
ra
st 
to
 th
e c
op
ul
a i
n 
th
e a
ct
iv
e b
e a
n
d 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t c
o
n
st
ru
ct
io
ns
), 
an
d
it 
is 
n
o
t 
th
e 
pr
on
un
ci
at
io
n 
of
 
In
fl 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
(si
nc
e f
ree
 ad
jun
cts
 ar
e n
o
t 
m
ain
 c
la
us
es
an
d 
th
er
ef
or
e 
no
t s
ub
jec
t to
 th
e t
em
po
ral
 an
ch
ori
ng
 re
qu
ire
me
nt)
. S
inc
e t
he
 sy
nt
ax
 o
f 
fre
e
ad
jun
cts
 is 
no
t w
ell
 un
de
rst
oo
d, 
I w
ill 
lea
ve
 th
e a
na
lys
is o
f th
e o
v
er
t/n
ul
l b
ei
ng
 
al
te
rn
at
io
n 
in
th
is 
co
ns
tru
ct
io
n 
as
 an
 u
nr
es
ol
ve
d 
iss
ue
.
4.
3 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ic
an
 E
ng
lis
h
Th
er
e 
ar
e 
tw
o 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (A
AE
) a
n
d
St
an
da
rd
 A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
 (S
AE
) t
ha
t a
re
 re
lev
an
t t
o
 
o
u
r 
di
sc
us
sio
n 
he
re
. O
ne
 i
s 
th
at 
in
A
A
E 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
 th
e 
(fi
nit
e) 
co
pu
la 
ma
y b
e o
m
itt
ed
, a
s 
sh
ow
n 
be
lo
w
 in
 
(38
).
Th
e o
th
er
 d
iff
er
en
ce
 h
as
 to
 d
o 
w
ith
 th
e 
pr
es
en
ce
 o
f a
n
 in
va
ria
nt
 (n
on
-in
fle
cti
ng
) f
orm
 of
 
be
in
 
A
A
E 
w
hi
ch
 in
di
ca
tes
 a
 
ha
bi
tu
al 
pr
op
er
ty
 (e
.g.
 H
e 
be
 ti
re
d 
'H
e 
is 
ha
bi
tu
all
y 
tir
ed
'). 
W
e
w
ill
 e
x
am
in
e 
ea
ch
 o
f 
th
es
e 
di
ffe
re
nc
es
 i
n 
tu
rn
, 
pa
yi
ng
 p
ar
tic
ul
ar
 a
tte
nt
io
n 
to
 p
ot
en
tia
l
sim
ila
rit
ie
s b
etw
ee
n 
th
e c
op
ul
a i
n 
A
A
E 
an
d 
in
 c
hi
ld
 S
A
E.
 I 
w
ill
 a
rg
ue
 th
at
 th
er
e 
is 
a 
lim
ite
d
20
0
am
o
u
n
t 
of
 
ev
id
en
ce
 fo
r t
he
 v
iew
 th
at
 th
e 
in
fle
ct
ed
 (f
ini
te)
 co
pu
la 
in
 A
A
E 
pa
tte
rn
s 
lik
e 
th
e
co
pu
la
 in
 ch
ild
 S
A
E,
 an
d 
th
er
e i
s e
vi
de
nc
e a
ga
in
st 
th
e v
ie
w
 th
at
 in
va
ria
nt
 b
e 
in
 
A
A
E 
pa
tte
rn
s
lik
e t
he
 c
op
ul
a 
in
 c
hi
ld
 S
A
E.
 In
ste
ad
, I
 
w
ill
 s
ho
w
 th
at
 th
er
e 
is 
ev
id
en
ce
 th
at 
in
va
ria
nt
 b
e 
in
A
A
E 
be
ha
ve
s 
lik
e 
th
e 
no
n-
fin
ite
 c
op
ul
a 
in
 th
e 
ad
ul
t S
A
E 
ac
tiv
e 
be
 
an
d 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t
co
n
st
ru
ct
io
ns
, i
n 
th
at
 it
 p
ro
jec
ts a
n E
ve
nt 
arg
um
en
t.
Th
e 
fin
ite
 (
inf
lec
ted
) 
co
pu
la 
in 
A
A
E 
(pr
ese
nt 
ten
se)
 m
ain
 c
la
us
es
 i
s 
n
ei
th
er
u
n
ifo
rm
ly
 p
re
se
nt
 (a
s 
in 
SA
E)
 n
o
r 
u
n
ifo
rm
ly
 a
bs
en
t 
(as
 in
 
Ru
ss
ia
n,
 c
f. 
§4
.1.
3).
 F
o
r
ex
am
pl
e, 
bo
th
 se
nt
en
ce
s i
n 
th
e a
lte
rn
at
io
n 
in
 (3
8) 
ar
e 
fu
lly
 g
ra
m
m
ati
ca
l i
n
 
AA
E,
 w
hi
le 
SA
E
re
qu
ire
s 
an
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 (o
nly
 (3
8b
) i
s g
ra
m
m
at
ic
al
 in
 S
A
E)
 (s
ee
 e.
g. 
La
bo
v 
19
69
; G
re
en
19
93
; R
ic
kf
or
d 
19
99
).2
7
(38
)
a.
Jo
hn
 ti
re
d/
in
 th
e g
ar
de
n/
a t
ea
ch
er
.
b.
Jo
hn
 is
/'s
 ti
re
d/
in
 th
e g
ar
de
n/
a t
ea
ch
er
.
Th
e 
o
pt
io
na
lit
y 
o
f 
th
e 
(in
fle
cte
d) 
co
pu
la 
is 
lim
ite
d 
to
 c
er
tai
n 
co
n
te
xt
s:
 i
t 
is 
n
o
t
po
ss
ib
le
 w
ith
 1
sg
 su
bje
cts
28
, 
as
 in
 (3
9a
), 
an
d i
t c
an
n
o
t 
be
 o
m
itt
ed
 u
n
de
r e
m
ph
as
is 
(it 
be
ar
s
fo
ca
l s
tre
ss
), i
n t
ag
 q
ue
sti
on
s 
(Ja
ck
so
n, 
Ra
mo
s e
t a
l. 
19
96
), 
or 
ph
ra
se
-fi
na
lly
, a
s 
ill
us
tra
te
d
in
 (3
9b
-d)
.29
(39
)
a.
*
I t
ire
d/
in
 th
e g
ar
de
n/
a t
ea
ch
er
/ru
nn
in
g.
b.
Sh
e 
*(I
S)
 ta
ll.
(i.e
. S
he
 ta
ll 
ca
n
n
o
t m
ea
n 
Sh
e I
S 
ta
ll)
c.
Sh
e (
is)
 ta
ll, 
isn
't/a
in'
t/*
do
n't
 sh
e?
d.
Jo
hn
 (is
) s
ma
rte
r th
an
 B
ill 
thi
nk
 he
 *(
is)
.
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A
ux
ili
ar
y 
be
 
sh
ar
es
 th
is 
pr
op
er
ty
 in
 A
A
E:
 J
oh
n 
is/
's 
ru
nn
in
g 
al
te
rn
at
es
 w
ith
 J
oh
n 
ru
nn
in
g.
28
N
ot
e 
th
at
 th
is 
is 
di
ffe
re
nt
 fr
om
 c
hi
ld
 S
A
E,
 a
s 
th
er
e 
w
er
e 
se
v
er
al
 o
cc
ur
re
nc
es
 in
 
th
e 
da
ta 
of
 
a 
1s
g 
su
bje
ct
fo
llo
w
ed
 b
y 
a 
pr
ed
ic
at
iv
e 
w
ith
 a
 n
ul
l c
op
ul
a 
(e.
g. 
I i
n 
th
e 
ki
tc
he
n 
(N
ina
 10
)).
29
Th
e 
re
le
va
nc
e 
of
 th
e 
un
gr
am
m
at
ic
al
 *
do
n'
t t
ag
 q
ue
sti
on
 in
 (3
7c
) w
ill 
be
co
me
 cl
ea
r b
elo
w.
20
1
Th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
th
e 
fin
ite
 c
o
pu
la
 m
ay
 b
e 
o
m
itt
ed
 f
ro
m
 m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
su
gg
es
ts 
(ac
co
rdi
ng
 to
 
m
y 
ac
co
u
n
t 
in
 C
ha
pt
er
 3
) t
ha
t a
du
lt 
A
A
E 
ha
s 
tw
o 
o
pt
io
ns
 a
va
ila
bl
e
fo
r 
sa
tis
fy
in
g 
th
e 
te
m
po
ra
l 
an
ch
or
in
g 
re
qu
ire
m
en
t. 
Th
at 
is,
 s
in
ce
 f
in
ite
ne
ss
 i
s 
n
o
t
o
bl
ig
at
or
ily
 sp
ec
ifi
ed
 in
 A
AE
, A
AE
 a
llo
w
s 
A
sp
 to
 b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
in
 
o
rd
er
 to
 
sa
tis
fy
 th
e
re
qu
ire
m
en
t, 
pr
ov
id
ed
 th
er
e i
s a
n 
A
sp
 in
 th
e s
tru
ct
ur
e. 
If 
th
is 
is 
th
e 
ca
se
, 
w
e 
w
o
u
ld
 e
xp
ec
t t
o
fin
d 
sim
ila
rit
ie
s 
be
tw
ee
n 
ad
ul
t A
A
E 
an
d 
ch
ild
 S
A
E 
w
ith
 r
es
pe
ct
 t
o 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
ts 
in
w
hi
ch
 th
e c
op
ul
a i
s o
m
itt
ed
.30
Th
er
e 
is 
so
m
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
th
e 
in
fle
cte
d 
be
/n
ul
l 
be
 
al
te
rn
at
io
n 
is 
de
pe
nd
en
t 
on
sy
nt
ac
tic
 p
ro
pe
rti
es
 (e
.g.
 th
e g
ram
ma
tic
al 
ca
teg
ory
) o
f th
e p
red
ica
te,
 as
 
w
e 
sa
w
 w
as
 t
he
 c
as
e
in
 ch
ild
 S
A
E.
 L
ab
ov
's 
(19
69
) s
tud
y o
f th
e s
pe
ec
h 
o
f A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
ad
ol
es
ce
nt
s 
in
 N
Y
C
sh
ow
ed
 th
at 
th
e 
sp
ea
ke
rs
 h
e 
st
ud
ie
d 
o
m
itt
ed
 th
e 
co
pu
la 
m
or
e 
o
fte
n 
be
fo
re
 a
dje
cti
val
 o
r
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
te
s t
ha
n 
be
fo
re
 n
om
in
al
 p
re
di
ca
te
s. 
A
dd
iti
on
all
y,
 in
 
W
ya
tt'
s 
(19
95
) s
tud
y o
f
A
A
E-
sp
ea
ki
ng
 ch
ild
re
n 
(al
l o
f e
lem
en
tar
y s
ch
oo
l a
ge
, n
o
t 
to
dd
le
rs
), 
sh
e 
fo
un
d 
th
at
 c
hi
ld
re
n
u
se
d 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 m
os
t 
of
te
n 
w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 (8
2%
 o
ve
rt),
 le
ss
 o
fte
n 
be
fo
re
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ate
s (
73
% 
ov
ert
), a
nd
 le
ast
 of
ten
 be
for
e a
 lo
cat
ive
 pr
ed
ica
te 
(65
% 
ov
ert
). T
he
fa
ct 
th
at 
th
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
is 
hi
gh
er
 w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 th
an
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 i
s
pr
ed
ic
te
d 
un
de
r m
y 
ac
co
un
t, 
al
th
ou
gh
 m
y 
ac
co
un
t p
re
di
ct
s n
o 
om
iss
io
ns
 o
f b
e 
w
ith
 n
o
m
in
al
pr
ed
ic
at
es
. A
s a
rg
ue
d 
in
 C
ha
pt
er
 3
, 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
te
s 
do
 
n
o
t 
pr
oje
ct 
As
pP
; th
er
ef
or
e, 
In
fl
m
u
st
 b
e b
ou
nd
 b
y 
T O
P 
to
 s
at
isf
y 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g,
 a
nd
 In
fl 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
is 
sp
el
le
d 
o
u
t
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In
 
§3
.1.
2 
I 
hy
po
th
es
iz
ed
 th
at
 A
da
m
's 
ov
er
al
l l
ow
er
 ra
te
 o
f 
o
v
er
t 
be
,
 
as
 
co
m
pa
re
d 
to
 
th
at
 o
f 
th
e 
o
th
er
ch
ild
re
n,
 m
ig
ht
 b
e 
du
e 
to
 th
e 
fa
ct
 th
at
 A
da
m
 is
 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ic
an
 a
nd
 m
ig
ht
 h
av
e 
ha
d 
a 
ce
rt
ai
n 
am
o
u
n
t 
of
A
A
E 
in
pu
t (
alt
ho
ug
h 
Br
ow
n 
19
73
 c
la
im
s 
he
 h
ad
 o
n
ly
 S
A
E 
in
pu
t).
 G
iv
en
 th
at
 A
A
E 
pe
rm
its
 o
m
iss
io
n 
of
th
e 
fin
ite
 c
op
ul
a 
in
 
m
ai
n 
cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
 (i
nc
lud
ing
 in
 
n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tiv
es
), 
it 
is 
po
ss
ib
le
 t
ha
t 
A
A
E
in
pu
t 
m
ig
ht
 c
au
se
 a
 
ch
ild
 to
 
pr
od
uc
e 
lo
w
er
 ra
te
s 
of
 o
v
er
t 
be
.
 
W
hi
le
 I
 s
u
sp
ec
t 
th
is 
m
ig
ht
 b
e 
a 
fa
ct
o
r 
in
A
da
m
's 
pr
od
uc
tio
n 
da
ta
, t
he
re
 is
 re
as
on
 to
 b
e c
au
tio
us
: A
da
m
 p
ro
du
ce
d 
a 
fa
ir 
n
u
m
be
r o
f 
n
u
ll-
be
 
pr
ed
ica
tiv
es
w
ith
 1
sg
 s
ub
jec
ts.
 T
hi
s 
is 
an
 e
n
v
iro
nm
en
t i
n 
w
hi
ch
 th
e 
fin
ite
 c
o
pu
la
 c
an
n
o
t 
be
 o
m
itt
ed
 i
n 
ad
ul
t 
A
A
E.
Fu
rth
er
m
or
e,
 w
ith
ou
t 
kn
ow
in
g 
ho
w
 m
u
ch
 o
f 
A
da
m
's 
in
pu
t 
w
as
 i
nd
ee
d 
A
A
E,
 i
t 
is 
di
ffi
cu
lt 
to
 
kn
ow
co
n
cl
us
iv
el
y 
ho
w
 m
uc
h 
it 
m
ig
ht
 h
av
e 
be
en
 a
 fa
ct
or
 in
 h
is 
pr
od
uc
tio
n 
of
 th
e 
co
pu
la
.
20
2
as
 a
 fi
ni
te
 co
pu
la
. L
oc
at
iv
es
 d
o 
pr
oje
ct 
to 
As
pP
, a
nd
 ap
pa
ren
tly
 A
AE
 al
low
s T
O
P 
to
 b
in
d 
A
sp
in
 
o
rd
er
 to
 
sa
tis
fy
 te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g;
 t
hu
s 
In
fl 
n
ee
d 
no
t b
e 
bo
un
d 
by
 T
O
P 
an
d 
so
 
th
e
co
pu
la
 d
oe
s n
ot
 n
ee
d 
to
 o
cc
ur
 o
ve
rtl
y 
in
 In
fl.
H
ow
ev
er
, t
he
re
 a
re
 a
 
co
u
pl
e 
of
 
ca
v
ea
ts
 th
at 
sh
ou
ld
 b
e 
co
n
sid
er
ed
. O
ne
 p
ro
bl
em
 in
in
te
rp
re
tin
g 
bo
th
 L
ab
ov
's 
an
d 
W
ya
tt'
s 
re
su
lts
 is
 
th
at
 th
ey
 d
o
 
n
o
t 
di
sti
ng
ui
sh
 d
iff
er
en
t t
yp
es
o
f a
dje
cti
va
l p
red
ica
tes
. T
ha
t is
, th
ey
 do
 no
t sp
eci
fy 
th
e 
ra
te
 o
f 
o
v
er
t b
e 
w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el
v
s.
 s
ta
ge
-le
ve
l a
dje
cti
ves
; a
ll a
dje
cti
val
 pr
ed
ica
tes
 a
re
 g
ro
up
ed
 to
ge
th
er
. I
 
am
 
n
o
t 
aw
ar
e 
at
pr
es
en
t o
f a
ny
 st
ud
y 
of
 A
A
E 
th
at
 sp
ec
ifi
ca
lly
 m
ak
es
 th
is 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
ad
jec
tiv
es.
31
A
dd
iti
on
all
y,
 it
 
is 
im
po
rta
nt
 to
 n
ot
e 
th
at
 in
 b
ot
h 
La
bo
v's
 a
nd
 W
ya
tt'
s 
st
ud
ie
s, 
th
e
as
ym
m
et
ry
 b
etw
ee
n 
no
m
in
al 
pr
ed
ica
tes
 o
n
 
th
e 
o
n
e 
ha
nd
, a
n
d 
ad
jec
tiv
al/
loc
ati
ve 
pr
ed
ica
tes
o
n
 th
e o
th
er
, i
s q
ui
te
 sm
al
l. 
In
 L
ab
ov
's 
stu
dy
, t
he
re
 w
as
 a 
di
ffe
re
nc
e o
f a
s l
itt
le
 a
s 
4%
 
fo
r t
he
Je
ts,
32
 
be
tw
ee
n 
th
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t 
be
 
be
fo
re
 n
om
in
al
 v
s. 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
tes
; t
he
 g
re
at
es
t
di
ffe
re
nc
e 
w
as
 a
 
25
%
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e 
ra
te 
of
 
o
v
er
t b
e 
be
fo
re
 n
om
in
al
 v
s.
 a
dje
ctiv
al
pr
ed
ic
at
es
 f
or
 t
he
 T
hu
nd
er
bi
rd
s 
(fo
r 
co
m
pa
ris
on
, 
th
e 
SA
E-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
se
tra
ns
cr
ip
ts 
I a
na
ly
ze
d 
in
 C
ha
pt
er
 3
 sh
ow
ed
 ab
ou
t a
 5
0%
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e 
o
v
er
tn
es
s 
o
f
th
e c
op
ul
a i
n 
no
m
in
al
 v
s. 
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
tiv
es
).
It 
is 
al
so
 in
te
re
sti
ng
 to
 n
ot
e 
th
at
 th
e 
di
ffe
re
nc
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
ra
te 
o
f 
o
v
er
t 
be
 
be
fo
re
ad
jec
tiv
al 
an
d 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
 v
ar
ied
 a
m
o
n
g 
gr
ou
ps
 o
f 
sp
ea
ke
rs
, s
o
 
th
at
 t
he
 J
et
s, 
fo
r
ex
am
pl
e, 
u
se
d 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
 m
or
e 
of
te
n 
be
fo
re
 a
dje
cti
val
 p
re
di
ca
te
s 
th
an
 l
oc
ati
ve
pr
ed
ic
at
es
, b
ut
 th
e T
hu
nd
er
bi
rd
s u
se
d 
an
 o
v
er
t c
o
pu
la
 m
or
e 
of
te
n 
be
fo
re
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
th
an
 a
dje
cti
val
 pr
ed
ica
tes
. V
ar
iat
io
n 
of
 
th
is 
so
rt
 is
 a
lso
 f
ou
nd
 in
 
co
m
pa
ris
on
s 
of
 d
iff
er
en
t
di
ale
cts
 o
f A
AE
, m
an
y 
ste
m
m
in
g 
fro
m
 E
ng
lis
h 
Ba
se
d 
Cr
eo
le
s. 
Fo
r 
ex
am
pl
e, 
in
 
Ja
m
aic
an
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It 
is 
no
te
w
or
th
y,
 h
ow
ev
er
, t
ha
t W
ya
tt'
s 
fin
di
ng
 (t
ha
t t
he
 r
at
e 
of
 
o
v
er
t 
be
 
w
ith
 a
dje
cti
ve
s i
s 
in
te
rm
ed
iat
e
be
tw
ee
n 
th
e 
ra
te
s w
ith
 n
om
in
al
 a
nd
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
es
) i
s c
on
sis
ten
t w
ith
 m
y a
na
lys
is.
32
La
bo
v 
st
ud
ied
 th
e 
sp
ee
ch
 o
f 
m
em
be
rs
 o
f 
se
v
er
al
 a
do
les
ce
nt
 g
an
gs
 in
 t
he
 N
ew
 Y
or
k 
Ci
ty
 a
re
a;
 a
m
o
n
g
th
es
e g
an
gs
 w
er
e t
he
 Je
ts 
an
d 
th
e T
hu
nd
er
bi
rd
s.
20
3
an
d 
G
ul
la
h 
a z
er
o 
co
pu
la
 is
 m
uc
h 
m
or
e c
om
m
on
 b
ef
or
e 
an
 
ad
jec
tiv
al 
pr
ed
ica
te 
(66
%,
 62
%
)
th
an
 b
ef
or
e 
a 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ic
at
e 
(17
%,
 2
2%
), 
bu
t i
n 
Sa
ma
ná
 E
ng
lis
h 
an
d 
Li
be
ria
n 
Se
ttle
r
En
gl
ish
, a
 
ze
ro
 c
o
pu
la
 is
 
fa
vo
re
d 
be
fo
re
 a
 
lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
te,
 a
s 
co
m
pa
re
d 
to
 a
n 
ad
jec
tiv
al
pr
ed
ica
te 
(W
alk
er 
20
00
). 
In 
st
ill
 o
th
er
 d
ial
ec
ts,
 e
.g
. 
Tr
in
id
ad
 C
re
ol
e, 
th
e 
fin
ite
 c
o
pu
la
ap
pe
ar
s 
on
ly
 w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
; t
he
 c
op
ul
a 
is 
al
w
ay
s 
nu
ll 
w
ith
 b
ot
h 
ad
jec
tiv
al 
an
d
lo
ca
tiv
e p
re
di
ca
te
s (
Yo
us
sef
 19
94
).
Th
us
, t
he
re
 i
s 
su
gg
es
tiv
e 
ev
id
en
ce
 th
at 
o
m
iss
io
n 
of
 t
he
 f
in
ite
 c
op
ul
a 
in
 A
A
E 
is
sim
ila
r 
in
 it
s 
na
tu
re
 a
nd
 d
ist
rib
ut
io
n 
to
 o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
fin
ite
 c
op
ul
a 
in
 c
hi
ld
 S
A
E 
(i.e
.
ov
er
all
, m
o
re
 c
as
es
 o
f 
an
 o
v
er
t 
co
pu
la
 w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
, f
ew
er
 c
as
es
 
o
f 
an
 
ov
er
t
co
pu
la
 w
ith
 ad
jec
tiv
al 
an
d/o
r lo
cat
ive
 pr
ed
ica
tes
). H
ow
ev
er,
 th
e 
di
sti
nc
tio
n 
am
o
n
g 
pr
ed
ica
tes
in
 te
rm
s 
of
 
th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
 is
 
v
ar
iab
le 
(ac
ros
s g
ro
up
s 
o
f 
sp
ea
ke
rs
 o
f 
a 
di
ale
ct
an
d 
ac
ro
ss
 d
ial
ec
ts)
, a
nd
 ov
era
ll, 
it i
s a
 
m
u
ch
 w
ea
ke
r e
ffe
ct
 th
an
 w
ha
t I
 
fo
un
d 
in
 
th
e 
sp
ee
ch
o
f S
A
E-
ac
qu
iri
ng
 ch
ild
re
n.
 T
he
re
fo
re
, I
 le
av
e t
he
 d
ist
rib
ut
io
n 
o
f t
he
 in
fle
ct
ed
 (f
ini
te)
 co
pu
la
in
 
A
A
E 
as
 
an
 
o
pe
n 
qu
es
tio
n 
an
d 
tu
rn
 in
ste
ad
 to
 t
he
 i
ss
ue
 o
f 
th
e 
un
in
fle
cte
d,
 o
r 
in
va
ria
nt
fo
rm
 o
f t
he
 co
pu
la
.
Re
ca
ll 
th
at
 th
e s
ec
on
d 
re
lev
an
t d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
th
e 
co
pu
la
 in
 A
A
E 
an
d 
in
 S
A
E 
is
th
at
 A
A
E 
ha
s a
n 
in
va
ria
nt
 fo
rm
 o
f b
e. 
By
 in
va
ria
nt
, I
 m
ea
n 
th
at
 it
 d
oe
s n
ot
 in
fle
ct
 fo
r p
er
so
n,
n
u
m
be
r o
r t
en
se
 ag
re
em
en
t. 
A
n 
ex
am
pl
e i
s g
iv
en
 in
 (4
0).
(40
)
I/y
ou
/sh
e/
w
e/
th
ey
 b
e t
ire
d.
In
va
ria
nt
 b
e 
is 
co
m
pa
tib
le 
w
ith
 a
ll 
su
bje
ct 
typ
es 
(al
l p
er
so
na
l 
pr
on
ou
ns
, 
pr
op
er
n
o
u
n
s 
an
d 
D
et
+N
 s
u
bje
cts
) a
nd
 al
l p
re
di
ca
te 
ty
pe
s 
(N
P, 
A
P,
 P
P 
an
d 
V
P 
(pr
og
res
siv
e)
pr
ed
ic
at
es
). 
It 
oc
cu
pie
s a
 
di
ffe
re
nt
 p
os
iti
on
 in
 th
e 
str
uc
tu
re
 th
an
 in
fle
ct
ed
 b
e, 
as
 s
ho
w
n 
in
(41
) (
Gr
ee
n 
19
93
; J
ac
ks
on
, R
am
os
 et
 
al
. 1
99
6).
 G
ree
n 
(19
93
) a
rg
ue
s 
th
at 
in
va
ria
nt
 b
e
o
cc
u
pi
es
 th
e s
am
e p
os
iti
on
 as
 m
ai
n 
ve
rb
s i
n 
th
e s
tru
ct
ur
e, 
w
hi
le
 in
fle
ct
ed
 b
e o
cc
u
rs
 h
ig
he
r i
n
20
4
th
e 
str
uc
tu
re
. T
hi
s 
ca
n
 b
e 
se
en
 in
 
th
e 
re
lat
iv
e 
po
sit
io
ns
 o
f 
in
va
ria
nt
 a
n
d 
in
fle
cte
d 
be
 
w
ith
re
sp
ec
t t
o 
ne
ga
tio
n 
an
d 
ta
g 
qu
es
tio
n 
fo
rm
at
io
n.
 T
he
 p
os
iti
on
 o
f t
he
 m
ain
 v
er
b 
lik
e 
in
 th
es
e
co
n
st
ru
ct
io
ns
 is
 g
iv
en
 fo
r c
om
pa
ris
on
.
(41
)
a.
Jo
hn
 b
e t
ire
d,
 d
on
't/
*i
sn
't/
*a
in
't h
e?
b.
Sh
e (
is)
 ta
ll, 
isn
't/a
in'
t/*
do
n't
 sh
e?
 [r
ep
ea
ted
 fr
om
 (3
8c
)]
c.
Jo
hn
 li
ke
 ca
ke
, d
on
't/
*i
sn
't/
*a
in
't h
e?
(42
)
a.
Jo
hn
 d
on
't b
e/
*i
sn
't/
*a
in
't t
ire
d.
 (w
ith
 th
e i
nv
ari
an
t b
e m
ea
n
in
g)
b.
Jo
hn
 is
n't
/a
in
't/
*d
on
't b
e t
ire
d.
 (w
ith
 no
rm
al 
pre
dic
ati
ve
 m
ea
nin
g)
c.
Jo
hn
 d
on
't l
ik
e c
ak
e.
Th
e 
fa
ct 
th
at 
in
va
ria
nt
 b
e 
o
cc
u
rs
 w
ith
 d
on
't 
n
eg
at
io
n 
an
d 
w
ith
 d
on
't 
in
 ta
g 
qu
es
tio
ns
 (l
ike
m
ain
 v
er
bs
, b
ut
 u
nl
ik
e 
in
fle
cte
d 
be
) s
u
pp
or
ts 
G
re
en
's 
cla
im
 th
at 
in
va
ria
nt
 b
e 
o
cc
u
pi
es
 a
lo
w
er
 p
os
iti
on
 th
an
 in
fle
ct
ed
 b
e.
Tw
o 
o
th
er
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
in
va
ria
nt
 a
n
d 
in
fle
cte
d 
be
 
ar
e 
(i)
 th
at 
in
va
ria
nt
 b
e
yi
el
ds
 a 
pa
rti
cu
la
r a
sp
ec
tu
al
 m
ea
n
in
g 
(as
 al
lu
de
d 
to
 a
bo
ve
, c
f. 
(43
a-b
)),
 an
d (
ii)
 th
at 
it 
do
es
n
o
t h
av
e a
 n
ul
l v
ar
ia
nt
 (J
oh
n 
*(b
e) 
tir
ed
; c
f. 
Jo
hn
 (i
s) 
tir
ed
). 
Th
e 
m
ea
ni
ng
 th
at 
in
va
ria
nt
 b
e
yi
el
ds
 i
s 
th
at
 th
e 
sta
te
 o
r 
ev
en
t 
de
no
ted
 b
y 
th
e 
pr
ed
ica
te 
ho
ld
s 
ha
bi
tu
all
y 
o
f 
th
e 
su
bje
ct
(F
aso
ld 
19
69
, 
G
re
en
 1
99
3,
 2
00
0).
 It
 
ca
n
n
o
t 
be
 u
se
d 
to
 
de
sc
rib
e 
a 
pu
nc
tu
al
 e
ve
nt
 o
r
m
o
m
en
ta
ry
 st
at
e i
f t
he
 ev
en
t o
r s
ta
te
 is
 n
ot
 al
so
 it
er
at
ed
.33
(43
)
a.
Jo
hn
 b
e t
ire
d.
=
 Jo
hn
 is
 h
ab
itu
al
ly
 ti
re
d,
 is
 ti
re
d 
al
l t
he
 ti
m
e
„
 
Jo
hn
 is
 ti
re
d 
rig
ht
 n
ow
 (a
nd
 no
t n
ec
ess
ari
ly 
at 
oth
er 
tim
es)
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It 
is 
w
o
rt
h 
n
o
tin
g 
th
at
 A
da
m
 (B
row
n 1
97
3) 
pr
od
uc
ed
 a
 
sli
gh
tly
 h
ig
he
r r
at
e 
of
 
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
th
an
 t
he
o
th
er
 c
hi
ld
re
n 
ex
am
in
ed
 in
 
Ch
ap
te
r 3
 
(se
e T
ab
le 
3.
5),
 an
d 
so
m
e 
o
f 
hi
s 
u
se
s 
o
f 
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
ap
pe
ar
ed
 t
o
ha
ve
 a
 'h
ab
itu
al
' m
ea
ni
ng
, a
s i
n 
(i)
 an
d (
ii)
.
(i)
   *
AD
A:
   R
ob
in 
alw
ay
s b
e n
au
gh
ty 
# w
he
n h
e b
rea
k p
en
s. 
(A
da
m 
28
)
(ii
)  *
AD
A:
   b
ec
au
se 
Ind
ian
s a
lw
ay
s b
e b
ad
. (A
da
m 
28
)
H
ow
ev
er
, t
he
re
 w
er
e 
to
o 
fe
w
 o
f 
th
es
e 
so
rts
 o
f 
u
tte
ra
nc
es
 t
o
 
kn
ow
 w
he
th
er
 A
da
m
 w
as
 t
ru
ly
 p
ro
du
ci
ng
 th
e
in
va
ria
nt
 b
e 
o
f A
A
E.
20
5
b.
Jo
hn
 (is
/'s/
0) 
tir
ed
.
=
 Jo
hn
 is
 ti
re
d 
rig
ht
 n
ow
.
„
 
Jo
hn
 is
 h
ab
itu
al
ly
 ti
re
d,
 is
 ti
re
d 
al
l t
he
 ti
m
e
Th
is 
m
ea
ni
ng
 o
f i
nv
ar
ia
nt
 b
e 
m
ig
ht
 b
e 
in
ter
pr
ete
d 
to
 b
e 
th
at 
of
 
in
di
vi
du
al-
lev
elh
oo
d
o
f t
he
 p
re
di
ca
te,
 if
 th
e h
ab
itu
al 
m
ea
ni
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te 
w
ith
 in
va
ria
nt
 b
e i
s s
ee
n 
as
 
de
no
tin
g
a 
"m
o
re
 p
er
m
an
en
t" 
pr
op
er
ty
 th
an
 in
 th
e 
n
o
n
-h
ab
itu
al
 c
as
e.
 H
ow
ev
er
, G
re
en
 (2
00
0) 
arg
ue
s
th
at 
th
e 
o
pp
os
ite
 is
 
tr
ue
: 
sh
e 
ar
gu
es
 th
at
 p
re
di
ca
tes
 w
ith
 in
va
ria
nt
 b
e 
ar
e 
st
ag
e-
lev
el.
 T
he
Ev
en
t v
ar
ia
bl
e o
f t
he
 (s
tag
e-l
ev
el)
 pr
ed
ica
te 
is 
bo
un
d 
by
 a
 
H
ab
itu
al
 o
pe
ra
to
r (
H
A
B),
 
yi
el
di
ng
th
e 
"h
ab
itu
al
" 
m
ea
ni
ng
. 
Th
us
, 
in
 (
43
a) 
th
e 
sta
ge
-le
ve
l 
pr
ed
ica
te 
tir
ed
 
in
tro
du
ce
s 
a
D
av
id
so
ni
an
 ev
en
t v
ar
iab
le,
 w
hi
ch
 is
 
bo
un
d 
by
 th
e 
H
A
B 
o
pe
ra
to
r. 
Th
e 
se
n
te
nc
e 
th
us
 m
ea
n
s
th
at
 Jo
hn
 is
 ti
re
d 
on
 m
an
y 
oc
ca
sio
ns
, n
ot
 th
at
 h
e i
s a
n 
in
he
re
nt
ly
 ti
re
d 
pe
rs
on
.
In
va
ria
nt
 b
e o
cc
u
rs
 n
o
t o
nl
y 
w
ith
 st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s, 
bu
t a
lso
 w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. I
n
 
th
is 
ca
se
, 
G
re
en
 a
rg
ue
s, 
it 
co
er
ce
s 
th
e 
pr
ed
ica
te 
in
to
 a
 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
; i
n
o
th
er
 w
or
ds
, 
it 
in
tro
du
ce
s 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t. 
Co
er
ci
on
 o
f 
a 
n
o
rm
al
ly
 i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el
pr
ed
ica
te 
in
to
 a
 
st
ag
e-
le
ve
l 
in
te
rp
re
ta
tio
n 
is 
fo
un
d 
al
so
 i
n
 
SA
E 
m
ain
 c
la
us
es
 (t
his
 w
as
di
sc
us
se
d 
br
ie
fly
 in
 §2
.1.
2).
 Th
at 
ind
ivi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 in
 S
A
E 
ca
n
 b
e 
co
er
ce
d 
to
 h
av
e
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
s i
s s
ho
w
n 
in
 (4
4).
(44
)
Jo
hn
 w
as
 b
ril
lia
nt
 in
 th
e m
or
ni
ng
, b
ut
 an
 id
io
t b
y 
th
e a
fte
rn
oo
n.
Th
e 
se
nt
en
ce
 in
 (4
4) 
mu
st 
m
ea
n
 e
ith
er
 t
ha
t 
Jo
hn
 w
as
 
'a
ct
in
g 
in
 
a 
br
ill
ian
t 
w
ay
' i
n
 
th
e
m
o
rn
in
g,
 an
d 
no
t i
n 
th
e 
af
te
rn
oo
n,
 o
r 
th
at
 J
oh
n'
s 
br
ill
ia
nc
e 
is 
so
m
et
hi
ng
 th
at
 c
an
 c
om
e 
an
d
go
 
(e.
g. 
if 
he
 to
ok
 in
tel
lig
en
ce
-bo
os
tin
g 
dr
ug
s 
th
at
 t
he
n 
w
or
e 
o
ff)
. I
n 
eit
he
r 
ca
se
, 
th
e
n
o
rm
al
ly
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
op
er
ty
 b
ril
lia
nt
 
is 
fo
rc
ed
 to
 ta
ke
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
Th
e 
fa
ct
 th
at
 it
 is
 p
os
sib
le
 to
 co
er
ce
 an
 in
di
vi
du
al
-le
ve
l p
re
di
ca
te
 to
 h
av
e 
a 
st
ag
e-
le
ve
l r
ea
di
ng
 is
 
ev
id
en
ce
th
at
 th
e 
sta
ge
- v
s. 
in
di
vi
du
al
-le
ve
l m
ea
ni
ng
 a
ris
es
 th
ro
ug
h 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
Th
us
, i
f 
a
20
6
Co
er
ci
on
 b
y 
in
va
ria
nt
 b
e 
w
o
rk
s 
in
 
th
e 
sa
m
e 
w
ay
 a
s 
co
er
ci
on
 in
 S
A
E.
 I
n
 
(44
), 
the
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
te 
kn
ow
 
o
cc
u
rs
 in
 a 
co
nt
ex
t t
ha
t i
nv
ol
ve
s 
th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
Ev
P/
A
sp
P
(an
d p
res
um
ab
ly 
th
e 
H
A
B 
o
pe
ra
to
r, 
th
us
 d
iff
er
in
g 
sli
gh
tly
 fr
om
 S
A
E)
. G
iv
en
 th
e 
sy
nt
ac
tic
co
n
te
xt
, k
no
w 
is 
fo
rc
ed
 to
 m
ea
n
 '
de
m
on
str
ate
 k
no
w
led
ge
,' 
ra
th
er
 th
an
 th
e 
m
or
e 
ca
no
ni
ca
l
'ha
ve
 k
no
w
le
dg
e.'
(45
)
Su
e b
e k
no
w
in
g 
th
at
 so
ng
.
(G
ree
n's
 (2
9a
))
A
cc
or
di
ng
 to
 G
re
en
, (
45
) m
ea
n
s 
th
at
 o
n
 
v
ar
io
us
 o
cc
as
io
ns
 (s
om
e a
rbi
tra
ry 
nu
mb
er
o
f 
o
cc
as
io
ns
 g
re
at
er
 t
ha
n 
1),
 S
ue
 d
em
on
str
at
es
 i
n
 
so
m
e 
ca
pa
cit
y 
th
at 
sh
e 
kn
ow
s 
th
e
pa
rti
cu
la
r 
so
n
g.
 T
he
 s
en
te
nc
e 
ca
nn
ot
 m
ea
n 
th
at
 S
ue
 p
er
m
an
en
tly
 k
no
w
s 
th
e 
so
ng
, 
ev
en
th
ou
gh
 w
e a
ss
um
e t
ha
t S
ue
's 
kn
ow
le
dg
e o
f t
he
 so
ng
 is
 p
re
se
nt
 e
ve
n 
o
n
 
o
cc
as
io
ns
 w
he
n 
sh
e
is 
no
t d
em
on
str
at
in
g 
th
e k
no
w
le
dg
e (
i.e
. h
er 
"p
erm
an
en
t" 
kn
ow
led
ge
 of
 th
e 
so
n
g 
is 
im
pl
ied
,
bu
t n
ot
 as
se
rte
d,
 b
y 
(45
)).
 T
ha
t (
45
) i
s n
ot 
sim
ply
 a 
m
ai
n 
cl
au
se
 w
ith
 p
ro
gr
es
siv
e 
as
pe
ct
 is
sh
ow
n 
by
 th
e f
ac
t t
ha
t t
he
 in
fle
ct
ed
 b
e, 
o
r 
its
 n
ul
l v
ar
ia
nt
, c
an
no
t o
cc
ur
 in
 th
is 
co
nt
ex
t.
(46
)
*
Su
e (
is/
Ø)
 kn
ow
ing
 th
at 
so
ng
.
Th
e 
fa
ct 
th
at 
in
va
ria
nt
 b
e 
in
 
A
A
E 
in
tro
du
ce
s 
an
 
Ev
en
t a
rg
um
en
t 
in
 t
he
 s
tru
ct
ur
e
su
pp
or
ts 
th
e a
rg
um
en
t m
ad
e i
n 
§4
.2 
tha
t n
on
-fi
nit
e b
e 
ca
n
 p
ro
jec
t a
n E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
le
fin
ite
 b
e d
oe
s n
ot
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr
ed
ica
te 
su
ch
 a
s 
br
ill
ia
nt
 
o
cc
u
rs
 in
 
a 
sy
nt
ac
tic
 c
o
n
te
xt
 t
ha
t 
in
vo
lv
es
 t
he
 p
ro
jec
tio
n 
o
f 
Ev
P/
A
sp
P,
 t
he
n
br
ill
ia
nt
 
is 
u
n
de
rst
oo
d 
to
 
re
fe
r 
to
 
br
ill
ia
nt
 b
eh
av
io
r, 
o
r 
a 
de
m
on
str
at
io
n 
o
f 
br
ill
ia
nc
e.
 S
ee
 C
ha
pt
er
 5
(C
on
clu
sio
ns
) f
or 
mo
re 
dis
cu
ssi
on
.
20
7
4.
4 
Su
m
m
ar
y 
of
 C
ha
pt
er
 4
In
 th
is 
ch
ap
te
r, 
w
e e
xa
m
in
ed
 th
e c
on
se
qu
en
ce
s o
f t
he
 an
al
ys
is 
gi
ve
n 
in
 C
ha
pt
er
 3
 
fo
r
v
ar
io
us
 ad
ul
t l
an
gu
ag
es
 a
nd
 d
ia
le
ct
s. 
W
e 
lo
ok
ed
 a
ga
in
 a
t s
o
m
e 
o
f t
he
 la
ng
ua
ge
s 
di
sc
us
se
d
in
 C
ha
pt
er
 2
 
(§2
.3)
 (S
pa
nis
h, 
Po
rtu
gu
ese
 a
n
d 
H
eb
re
w
), 
wh
ich
 w
ere
 s
ee
n
 
to
 m
ar
k 
a
di
sti
nc
tio
n 
in
 th
e 
fo
rm
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 d
ep
en
di
ng
 o
n
 
th
e 
ty
pe
 o
f 
pr
op
er
ty
 d
en
ot
ed
 b
y 
th
e
pr
ed
ic
at
e. 
W
e 
sh
ow
ed
 h
er
e 
th
at 
th
e 
an
al
ys
is 
gi
ve
n 
in
 
Ch
ap
ter
 3
 
o
f 
th
e 
ov
er
t/n
ul
l c
op
ul
a
di
sti
nc
tio
n 
in
 c
hi
ld
 (s
tan
da
rd)
 E
ng
lis
h c
an
 a
cc
o
u
n
t 
fo
r 
th
e 
al
te
rn
at
io
ns
 in
 th
e 
fo
rm
 o
f 
th
e
co
pu
la
 in
 a
du
lt 
Sp
an
ish
, P
or
tu
gu
es
e 
an
d 
H
eb
re
w
 in
 
a 
st
ra
ig
ht
fo
rw
ar
d 
w
ay
. I
n
 
th
e 
ca
se
 o
f
Sp
an
ish
 an
d 
Po
rtu
gu
es
e, 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 o
cc
ur
 w
ith
 e
st
ar
 
(st
ag
e-l
ev
el 
pre
dic
ate
s) 
pro
jec
t a
n
Ev
en
t a
rg
um
en
t a
nd
 ar
e a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 an
 A
sp
P,
 w
hi
le
 p
re
di
ca
te
s w
ith
 se
r 
ar
e 
pu
re
ly
 le
xi
ca
l
(no
 E
vP
/A
sp
P 
is 
pr
oje
cte
d).
 Se
r 
an
d 
es
ta
r 
di
ffe
r f
ro
m
 o
ne
 a
no
th
er
 in
 te
rm
s 
o
f 
se
le
ct
io
na
l
pr
op
er
tie
s. 
In
 
th
e 
ca
se
 o
f H
eb
re
w
, p
re
di
ca
tes
 th
at 
o
cc
u
r 
w
ith
 a
 n
u
ll 
co
pu
la
 w
er
e 
ar
gu
ed
 to
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t 
(th
ese
 w
er
e 
pr
ed
ica
tes
 t
ha
t 
de
no
ted
 n
o
n
-in
he
re
nt
 o
r 
no
n-
de
fin
iti
on
al
 p
ro
pe
rti
es
, h
en
ce
 p
ro
pe
rti
es
 th
at
 d
id
 n
ot
 n
ec
es
sa
ril
y 
ho
ld
). 
I 
ar
gu
ed
, f
ur
th
er
, t
ha
t
th
es
e 
pr
ed
ic
at
es
 a
re
 a
ss
o
ci
at
ed
 w
ith
 th
e 
pr
oje
cti
on
 o
f 
A
sp
P 
an
d 
th
at 
A
sp
 i
s 
av
ail
ab
le 
fo
r
bi
nd
in
g 
by
 T
O
P 
to
 s
at
isf
y 
th
e t
em
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
re
qu
ire
m
en
t, 
as
 in
 ch
ild
 E
ng
lis
h.
Fu
rth
er
m
or
e, 
Ru
ss
ia
n 
pa
st 
te
ns
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 w
er
e 
di
sc
us
se
d.
 It
 
w
as
 s
ho
w
n 
th
at 
th
e
R
us
sia
n 
alt
er
na
tio
n 
be
tw
ee
n 
N
om
in
ati
ve
 a
n
d 
In
str
um
en
ta
l c
as
e 
m
ar
ki
ng
 o
n
 
th
e 
pr
ed
ica
te
co
u
ld
 b
e 
ac
co
un
te
d 
fo
r 
in
 
te
rm
s 
o
f 
th
e 
str
uc
tu
ra
l 
al
te
rn
at
io
n 
(be
tw
ee
n 
"
te
m
po
ra
ry
" 
an
d
"
pe
rm
an
en
t" 
pr
op
er
tie
s) 
arg
ue
d f
or 
in 
En
gli
sh
, H
eb
rew
, a
nd
 th
e o
the
r la
ng
ua
ge
s s
ee
n s
o
 
fa
r:
In
str
um
en
ta
l 
ca
se
 i
s 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 t
he
 p
ro
jec
tio
n 
of 
A
sp
P 
(an
d 
co
rre
sp
on
ds
 t
o
 
a
"
te
m
po
ra
ry
" 
or
 
n
o
n
-in
he
re
nt
 m
ea
n
in
g),
 w
hil
e N
om
ina
tiv
e c
as
e 
is 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 a
 p
ur
el
y
le
xi
ca
l p
re
di
ca
te
 (a
nd
 co
rre
sp
on
ds
 to
 a 
"p
erm
an
en
t" 
or 
inh
ere
nt 
me
an
ing
).
In
 a
dd
iti
on
 to
 re
ex
am
in
in
g 
no
n-
En
gl
ish
 ad
ul
t l
an
gu
ag
es
, w
e 
al
so
 lo
ok
ed
 a
t s
yn
ta
ct
ic
en
v
iro
nm
en
ts 
in
 a
du
lt 
sta
nd
ar
d 
En
gl
ish
 w
hi
ch
 a
llo
w
 o
m
iss
io
n 
of
 th
e 
co
pu
la
 (i
n 
pa
rti
cu
lar
,
20
8
th
e 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
st
ru
ct
io
n 
an
d 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
ts 
w
ith
 b
e).
 
U
nl
ik
e 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
ts 
in
w
hi
ch
 th
e 
co
pu
la
 i
s 
o
m
itt
ed
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
(an
d 
H
eb
re
w
), 
the
 re
lev
an
t a
du
lt 
st
an
da
rd
En
gl
ish
 c
on
str
uc
tio
ns
 a
re
 n
o
n
-fi
ni
te
 e
m
be
dd
ed
 c
la
us
es
. T
hu
s, 
w
he
n 
th
e 
co
pu
la
 i
s 
o
v
er
t 
in
th
es
e c
on
str
uc
tio
ns
, i
t i
s a
lw
ay
s i
n 
its
 u
ni
nf
le
ct
ed
 fo
rm
 (b
e, 
be
in
g),
 
n
o
t 
its
 in
fle
ct
ed
 fo
rm
 (i
s,
et
c.
). 
Th
ere
 i
s 
a 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 b
etw
ee
n 
ov
er
t-b
e 
an
d 
n
u
ll-
be
 
ca
se
s 
in
 
th
es
e
co
n
st
ru
ct
io
ns
: o
ve
rt 
be
 
yi
el
ds
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
, n
ul
l b
e y
ie
ld
s a
n 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
re
ad
in
g.
I 
ar
gu
ed
 th
at 
th
is 
se
m
an
tic
 d
iff
er
en
ce
 c
ou
ld
 b
e 
ac
co
un
te
d 
fo
r b
y 
an
al
yz
in
g 
th
e 
un
in
fle
ct
ed
an
d 
in
fle
ct
ed
 fo
rm
s o
f t
he
 co
pu
la
 as
 d
iff
er
en
t s
yn
ta
ct
ic
 h
ea
ds
. T
he
 u
n
in
fle
ct
ed
 c
o
pu
la
 is
 
a 
V
th
at 
pr
oje
cts
 an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t, 
w
hi
le 
th
e 
in
fle
cte
d 
co
pu
la
 is
 
in
se
rte
d 
in
 In
fl 
(w
he
n I
nfl
 is
bo
un
d 
by
 T
O
P).
 Th
us
, th
e i
nfl
ec
ted
 co
pu
la 
is 
no
t a
 V
 he
ad
 at
 al
l.
In
 a
dd
iti
on
 to
 th
e a
ct
iv
e b
e a
n
d 
m
a
ke
 
co
m
pl
em
en
t c
on
str
uc
tio
ns
, a
 th
ird
 ty
pe
 o
f n
o
n
-
fin
ite
 cl
au
se
 w
as
 d
isc
us
se
d 
in
 
w
hi
ch
 th
e 
co
pu
la
 a
pp
ea
rs
 to
 b
e 
op
tio
na
l. 
Fr
ee
 a
dju
nc
ts 
w
er
e
sh
ow
n 
to
 
pr
es
en
t 
a 
po
te
nt
ia
l c
ou
nt
er
ex
am
pl
e 
to
 m
y 
cla
im
 th
at 
u
n
in
fle
ct
ed
 b
e 
pr
oje
cts
 an
Ev
en
t a
rg
um
en
t. 
In
 o
th
er
 w
or
ds
, t
he
 p
re
se
nc
e o
f b
e i
n 
a f
re
e a
dju
nc
t d
oe
s n
ot 
ind
uc
e a
 st
ag
e-
le
ve
l m
ea
ni
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te.
 H
ow
ev
er
, i
t w
as
 a
lso
 s
ho
w
n 
th
at
 th
e 
pr
es
en
ce
/a
bs
en
ce
 o
f 
be
in
 f
re
e 
ad
jun
cts
 d
oe
s 
no
t c
o
rr
el
at
e 
w
ell
 w
ith
 th
e 
sta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
alt
er
na
tio
n.
 T
hu
s,
al
th
ou
gh
 a
n 
ac
co
un
t o
f b
e 
in
 fr
ee
 a
dju
nc
ts 
wa
s n
ot 
pr
ov
id
ed
, i
t w
as
 s
u
gg
es
te
d 
th
at 
it 
do
es
n
o
t t
ru
ly
 p
re
se
nt
 a 
pr
ob
le
m
 fo
r m
y 
an
al
ys
is.
Fi
na
lly
, w
e 
ex
am
in
ed
 th
e 
pa
tte
rn
 o
f c
o
pu
la
 o
m
iss
io
n 
in
 
A
fri
ca
n 
A
m
er
ica
n 
En
gl
ish
(A
AE
), a
 di
ale
ct 
wh
ich
 al
low
s o
mi
ssi
on
 of
 th
e c
op
ula
 in
 m
ain
 cl
au
se 
co
nte
xts
, a
s 
in
 H
eb
re
w
.
Th
e 
o
m
iss
io
n 
pa
tte
rn
 o
f 
th
e 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
in
 A
A
E 
w
as
 
n
o
t 
cle
ar
 e
n
o
u
gh
 t
o
 
te
ll
co
n
cl
us
iv
el
y 
w
he
th
er
 it
 
co
n
fo
rm
s 
to
 
th
e 
sa
m
e 
pa
tte
rn
 w
e 
sa
w
 in
 c
hi
ld
 s
ta
nd
ar
d 
A
m
er
ica
n
En
gl
ish
 (S
AE
). 
Th
at 
is,
 a
lth
ou
gh
 s
pe
ak
er
s 
of
 
A
A
E 
ar
e 
re
po
rte
d 
to
 u
se
 
an
 
o
v
er
t 
co
pu
la
so
m
ew
ha
t m
or
e 
of
te
n 
w
ith
 n
o
m
in
al
 p
re
di
ca
tes
 th
an
 lo
ca
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
, 
th
e 
di
ffe
re
nc
e 
in
o
v
er
tn
es
s 
ra
te
 o
f 
th
e 
co
pu
la
 w
as
 f
ai
rly
 s
m
al
l 
an
d 
v
ar
iab
le 
ac
ro
ss
 
gr
ou
ps
 o
f 
sp
ea
ke
rs
.
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Fu
rth
er
m
or
e, 
it 
is 
n
o
t 
in
di
ca
ted
 in
 th
e 
lit
er
atu
re
 w
he
th
er
 th
er
e 
is 
a 
di
ffe
re
nc
e 
am
on
g 
st
ag
e-
an
d 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es 
in 
the
 ov
ert
ne
ss 
of 
the
 co
pu
la.
W
hi
le
 th
e 
di
str
ib
ut
io
n 
of
 
th
e 
in
fle
ct
ed
 c
op
ul
a 
in
 A
A
E 
is 
in
co
nc
lu
siv
e, 
we
 
sa
w
 t
ha
t
th
er
e 
is 
an
 u
n
in
fle
ct
ed
, o
r 
in
va
ria
nt
 c
o
pu
la
 (b
e) 
th
at 
o
cc
u
rs
 in
 
m
ain
 c
la
us
es
 a
nd
 y
ie
ld
s 
a
ha
bi
tu
al
 m
ea
ni
ng
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te
.35
 
H
er
e 
I f
ol
lo
w
ed
 G
re
en
 (2
00
0) 
w
ho
 a
ss
oc
ia
te
s 
in
va
ria
nt
be
 
w
ith
 th
e 
pr
oje
cti
on
 of
 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t (
i.e
. it
 
fo
rc
es
 th
e 
pr
ed
ica
te 
to
 b
e 
sta
ge
-le
ve
l).
Th
e 
Ev
en
t a
rg
um
en
t i
tse
lf 
is 
bo
un
d 
by
 th
e 
H
ab
itu
al
 o
pe
ra
to
r 
( H
A
B),
 
de
riv
in
g 
th
e 
ha
bi
tu
al
m
ea
n
in
g.
 T
he
 in
va
ria
nt
 b
e 
o
f 
A
A
E 
an
d 
th
e 
un
in
fle
ct
ed
 b
e 
in
 S
A
E 
ac
tiv
e 
be
 
an
d 
m
a
ke
co
m
pl
em
en
t c
on
te
xt
s 
ar
e 
sim
ila
r i
n 
th
at
 th
ey
 b
ot
h 
pr
oje
ct 
an
 E
ve
nt
 a
rg
um
en
t; 
th
e 
in
fle
ct
ed
co
pu
la
 o
f b
ot
h 
A
A
E 
an
d 
SA
E 
do
es
 n
ot
 p
ro
jec
t s
u
ch
 a
n
 
ar
gu
m
en
t. 
Ra
th
er
, i
n
 
bo
th
 d
ia
le
ct
s 
it
is 
in
se
rte
d 
in
 In
fl 
w
he
n 
In
fl 
is 
bo
un
d 
by
 T
O
P.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
It 
is 
tr
ue
 t
ha
t 
jus
t b
ec
au
se
 i
nv
ar
ia
nt
 b
e 
is 
in
va
ria
nt
 (i
.e.
 d
oe
s 
n
o
t 
in
fle
ct
 f
or
 p
er
so
n/
nu
m
be
r 
in
 
th
e
su
bje
ct)
, i
t 
do
es
 n
o
t 
n
ec
es
sa
ril
y 
fo
llo
w
 
th
at
 it
 i
s 
n
o
n
-fi
ni
te
. H
ow
ev
er
, g
iv
en
 it
s 
be
ha
vi
or
 w
ith
 r
es
pe
ct
 t
o
n
eg
at
io
n 
an
d 
ta
g 
qu
es
tio
ns
, I
 ta
ke
 it
 to
 c
le
ar
ly
 h
ea
d 
a 
V
P,
 u
n
lik
e 
th
e 
fin
ite
 (i
nfl
ect
ed
) c
o
pu
la
. I
n 
th
is 
se
n
se
,
it 
is 
sim
ila
r t
o 
th
e 
(cl
ea
rly
 no
n-f
ini
te)
 be
 
in
 a
du
lt 
SA
E 
no
n-
m
ai
n 
cl
au
se
 c
on
te
xt
s (
dis
cu
sse
d i
n §
4.2
).
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Ch
ap
te
r 5
Co
nc
lu
sio
ns
A
s s
et
 o
ut
 in
 th
e 
fir
st 
ch
ap
ter
, t
he
 m
ain
 p
ur
po
se
 o
f t
hi
s 
di
ss
er
ta
tio
n 
w
as
 t
o 
ac
co
un
t
fo
r 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f 
pr
od
uc
tio
n 
an
d 
o
m
iss
io
n 
of
 t
he
 c
op
ul
a 
by
 
yo
un
g 
ch
ild
re
n 
ac
qu
iri
ng
En
gl
ish
. T
ow
ar
d 
th
is 
en
d,
 I 
po
se
d 
tw
o 
m
ai
n 
qu
es
tio
ns
, s
um
m
ar
iz
ed
 h
er
e:
1.
 W
hy
 d
o 
ch
ild
re
n's
 m
ain
 c
la
us
es
 s
om
et
im
es
 c
on
ta
in
 a
 
n
u
ll 
co
pu
la,
 a
s 
in
 
I
in
 th
e k
itc
he
n?
2.
 W
hy
 d
o 
ch
ild
re
n 
pr
od
uc
e 
an
 
o
v
er
t c
o
pu
la
 w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
(e.
g. 
H
e'
s 
a 
do
g),
 an
d w
hy
 do
 
ch
ild
re
n 
o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el
pr
ed
ica
tes
?
I h
av
e o
ffe
re
d 
an
 an
sw
er
 to
 th
e f
irs
t q
ue
sti
on
 in
 te
rm
s o
f t
he
 fo
rm
al
 re
qu
ire
m
en
t o
f t
em
po
ra
l
an
ch
or
in
g,
 i.
e. 
th
e 
an
ch
or
in
g 
of
 
th
e 
te
m
po
ra
l r
ef
er
en
ce
 o
f 
a 
m
ai
n 
cl
au
se
 to
 th
e 
di
sc
ou
rs
e.
W
he
n 
th
e T
em
po
ra
l O
pe
ra
to
r (
T O
P) 
bi
nd
s 
th
e 
he
ad
 In
fl,
 th
e 
cla
us
e 
is 
fin
ite
 (i
n m
ai
n 
cl
au
se
pr
ed
ic
at
iv
e c
on
str
uc
tio
ns
, f
in
ite
 In
fl 
sp
el
ls 
ou
t a
s 
an
 in
fle
ct
ed
 c
o
pu
la
); 
w
he
n 
T O
P 
bi
nd
s 
A
sp
,
th
e c
la
us
e i
s n
o
t 
fin
ite
 (h
en
ce
 th
ere
 is
 
n
o
 
co
pu
la
: n
on
-fi
ni
te
 In
fl 
ha
s 
no
 p
ho
ne
tic
 c
on
te
nt
 in
m
ain
 c
la
us
es
). 
I h
av
e 
hy
po
th
es
iz
ed
 th
at 
th
is 
se
co
nd
 o
pt
io
n 
fo
r 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
(T
OP
bi
nd
in
g 
A
sp
) i
s 
gr
am
m
at
ic
al
 in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
bu
t n
ot
 in
 a
du
lt 
En
gl
ish
. 
Su
pp
or
t 
fo
r 
th
e
ex
ist
en
ce
 o
f t
hi
s s
ec
on
d 
op
tio
n 
w
as
 p
ro
vi
de
d 
fro
m
 ad
ul
t H
eb
re
w
.
Th
e 
an
sw
er
 o
ffe
re
d 
he
re
 t
o 
th
e 
se
co
n
d 
qu
es
tio
n 
tu
rn
s 
o
n
 
th
e 
ar
gu
m
en
t 
fo
r 
a
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
sta
ge
- a
nd
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. T
hi
s 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
21
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w
as
 a
rg
ue
d 
to
 b
e t
he
 p
re
se
nc
e v
s. 
ab
se
nc
e o
f A
sp
P 
an
d 
Ev
P 
in
 th
e s
tru
ct
ur
e, 
an
d 
su
pp
or
t f
or
th
is 
sy
nt
ac
tic
 d
iff
er
en
ce
 w
as
 p
ro
vi
de
d 
fro
m
 ad
ul
t E
ng
lis
h,
 S
pa
ni
sh
, P
or
tu
gu
es
e a
nd
 R
us
sia
n.
Th
e t
w
o 
co
m
po
ne
nt
s t
o 
m
y 
ac
co
un
t a
re
 ro
ot
ed
 in
 tw
o 
im
po
rta
nt
 d
om
ai
ns
 o
f r
es
ea
rc
h
in
 li
ng
ui
sti
c 
th
eo
ry
: t
he
 s
yn
ta
x 
an
d 
se
m
an
tic
s 
of
 
th
e 
sta
ge
-/i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
di
sti
nc
tio
n,
 a
n
d
th
e 
sy
nt
ax
 a
nd
 s
em
an
tic
s 
of
 
Te
ns
e 
an
d 
A
sp
ec
t. 
G
iv
en
 th
e 
lar
ge
 a
m
ou
nt
 o
f 
re
se
ar
ch
 t
he
se
iss
ue
s 
ha
ve
 g
en
er
at
ed
 a
nd
 th
e 
nu
m
be
r o
f 
u
n
an
sw
er
ed
 q
ue
sti
on
s 
th
at
 a
ris
e 
fro
m
 th
em
, t
he
pr
es
en
t 
w
or
k 
na
tu
ra
lly
 le
av
es
 m
an
y 
pr
ob
le
m
s 
un
so
lv
ed
. H
er
e 
I 
w
ill
 o
u
tli
ne
 s
om
e 
of
 
th
e
th
eo
re
tic
al
 an
d 
em
pi
ric
al
 q
ue
sti
on
s t
ha
t r
em
ai
n 
to
 b
e a
ns
w
er
ed
.
5.
1 
Re
m
ai
ni
ng
 T
he
or
eti
ca
l Q
ue
sti
on
s
O
ne
 i
ss
ue
 th
at 
ha
s 
be
en
 d
isc
us
se
d 
on
ly
 in
di
re
ctl
y 
is 
th
e 
pr
ob
lem
 o
f 
de
ter
m
in
in
g
w
ha
t r
o
le
 o
u
r 
w
o
rld
 k
no
w
led
ge
 p
la
ys
 in
 
gi
vi
ng
 r
ise
 to
, 
an
d 
in
 
o
u
r 
u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
o
f, 
th
e
"
pe
rm
an
en
t" 
vs
. 
"te
m
po
ra
ry
" 
m
ea
ni
ng
s 
of
 
in
di
vi
du
al-
 
an
d 
st
ag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
,
re
sp
ec
tiv
el
y.
 A
s n
ot
ed
 in
 C
ha
pt
er
 1
, p
er
m
an
en
ce
 an
d 
te
m
po
ra
rin
es
s a
re
 p
ro
pe
rti
es
 o
f o
bje
cts
,
st
at
es
 o
r 
ev
en
ts
 in
 
th
e 
w
or
ld
, n
o
t 
of
 
lin
gu
ist
ic
 o
bje
cts
 (p
red
ica
tes
). J
äg
er 
(19
99
) a
rg
ue
s, 
in
fa
ct
, t
ha
t t
he
 "p
er
m
an
en
t" 
vs
. "
te
m
po
ra
ry
" m
ea
ni
ng
s o
f i
nd
iv
id
ua
l- 
an
d 
st
ag
e-
le
ve
l p
re
di
ca
te
s
co
m
e 
o
n
ly
 f
ro
m
 o
ur
 w
o
rld
 k
no
w
le
dg
e 
an
d 
do
 
n
o
t 
de
riv
e 
fro
m
 t
he
 s
tr
uc
tu
re
s 
of
 t
he
re
sp
ec
tiv
e 
pr
ed
ica
tes
. W
hi
le
 th
er
e 
is 
su
re
ly
 a
n
 
im
po
rta
nt
 c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
o
u
r 
se
m
an
tic
kn
ow
le
dg
e o
f t
he
 m
ea
ni
ng
s 
of
 
pr
ed
ic
at
es
 a
nd
 k
no
w
le
dg
e 
ab
ou
t t
he
 p
ro
pe
rti
es
 in
 th
e 
w
o
rld
th
ey
 d
en
ot
e, 
I d
o 
no
t s
ub
sc
rib
e t
o 
Jä
ge
r's
 v
ie
w
.
Re
ly
in
g 
on
 
w
o
rld
 k
no
w
led
ge
 a
lo
ne
 w
ill
 n
o
t 
gi
ve
 u
s 
a 
co
m
pl
ete
 a
n
d 
un
am
bi
gu
ou
s
di
vi
sio
n 
be
tw
ee
n 
"p
er
m
an
en
t" 
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
, n
ei
th
er
 a 
lin
gu
ist
ic
 d
iv
isi
on
 n
o
r 
a
n
o
n
-li
ng
ui
sti
c (
rea
l-w
orl
d) 
div
isi
on
. T
he
re 
is 
no
 ab
so
lut
e l
en
gth
 of
 tim
e 
th
at 
se
rv
es
 a
s 
a 
cu
t-
o
ff 
po
in
t, 
on
 
o
n
e 
sid
e 
of
 
w
hi
ch
 a
re
 g
ro
up
ed
 s
ta
ge
-le
ve
l p
re
di
ca
tes
, a
n
d 
on
 
th
e 
ot
he
r 
sid
e
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. S
tu
m
p 
(19
85
) n
ote
s t
ha
t "
[u]
ltim
ate
ly,
 th
e 
qu
es
tio
n 
of
 
w
he
n 
a
21
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pr
op
er
ty
 c
ea
se
s 
to
 
be
 
an
 
ac
cid
en
tal
 p
ro
pe
rty
 o
f 
ce
rta
in
 o
bje
cts
 an
d 
be
co
me
s a
n 
ess
en
tia
l
pr
op
er
ty
 o
f 
th
e 
ki
nd
 t
he
y 
re
ali
ze
 i
s 
ep
ist
em
ol
og
ica
l 
in
 
n
at
ur
e,
 a
n
d 
th
us
 o
ne
 w
hi
ch
 t
he
gr
am
m
ar
 o
f E
ng
lis
h 
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e e
xp
ec
te
d 
to
 an
sw
er
," 
(S
tum
p 1
98
5: 
19
4).
A 
sim
ila
r 
pr
ob
le
m
 a
ris
es
 in
 
th
e 
no
m
in
al
 d
om
ain
 w
ith
 r
es
pe
ct
 t
o 
m
as
s 
an
d 
co
u
n
t
n
o
u
n
s.
 M
as
s 
n
o
u
n
s 
de
no
te
 th
in
gs
 th
at 
all
ow
 a
 c
er
tai
n 
am
o
u
n
t 
of
 
"
st
uf
f"
 t
o
 
be
 
su
bt
ra
cte
d,
w
hi
le
 p
re
se
rv
in
g 
th
e i
de
nt
ity
 o
f t
he
 o
bje
ct 
in
 q
ue
sti
on
. F
or
 e
x
am
pl
e, 
a 
su
ffi
ci
en
t n
um
be
r o
f
gr
ai
ns
 o
f s
an
d 
w
ill
 g
iv
e 
yo
u 
"s
an
d.
" 
B
ut
 th
er
e 
is 
n
o
 
sp
ec
ifi
c 
nu
m
be
r o
f g
ra
in
s 
re
qu
ire
d 
to
yi
el
d 
th
e m
as
s, 
"s
an
d,
" a
nd
 li
ke
w
ise
 n
o 
sp
ec
ifi
c n
um
be
r t
ha
t m
us
t b
e 
ta
ke
n 
aw
ay
 b
ef
or
e 
yo
u
ar
e 
le
ft 
n
o
t 
w
ith
 "
sa
n
d,
" 
bu
t w
ith
 c
o
u
n
ta
bl
e 
"
gr
ai
ns
 o
f s
an
d.
" 
A
no
th
er
 li
ng
ui
sti
c 
di
sti
nc
tio
n
w
ho
se
 c
rit
er
io
n 
is 
tie
d 
to
 w
or
ld
 k
no
w
le
dg
e 
is 
th
e 
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
un
ac
cu
sa
tiv
e 
an
d
u
n
er
ga
tiv
e v
er
bs
. T
hi
s d
ist
in
ct
io
n 
is 
m
os
t v
isi
bl
e i
n 
la
ng
ua
ge
s t
ha
t d
ist
in
gu
ish
 th
e t
w
o 
se
ts 
in
te
rm
s 
of
 au
xi
lia
ry
 se
le
ct
io
n.
 T
he
 b
ro
ad
 s
em
an
tic
 p
ro
pe
rty
 o
f u
n
ac
cu
sa
tiv
e 
ve
rb
s 
is 
th
at 
th
ey
te
nd
 to
 b
e 
th
os
e 
v
er
bs
 w
ho
se
 m
ea
n
in
gs
 in
vo
lv
e 
di
re
ct
io
na
l m
ot
io
n.
 B
ut
 a
s 
n
o
te
d 
in
 §
2.3
,
la
ng
ua
ge
s 
v
ar
y 
in
 
th
e 
pa
rti
cu
la
r 
se
t 
of
 
v
er
bs
 t
ha
t 
co
un
t 
as
 
u
n
ac
cu
sa
tiv
e 
(e.
g. 
th
e 
ve
rb
m
ea
n
in
g 
'to
 g
ro
w
' is
 u
ne
rg
at
iv
e i
n 
Fr
en
ch
—
it 
ta
ke
s 
th
e 
au
x
ili
ar
y 
'ha
ve
'—
bu
t u
n
ac
cu
sa
tiv
e 
in
Ita
lia
n—
it 
ta
ke
s t
he
 au
xi
lia
ry
 'b
e')
.
In
 e
ac
h 
of
 th
es
e 
do
m
ai
ns
, c
er
ta
in
 re
al
-w
or
ld
 o
pp
os
iti
on
s 
ar
e 
m
ap
pe
d 
o
n
to
 li
ng
ui
sti
c
o
pp
os
iti
on
s 
in
 
gr
am
m
ar
. T
hi
s 
m
ap
pi
ng
 i
s 
la
ng
ua
ge
-s
pe
ci
fic
 a
nd
 d
oe
s 
no
t a
ris
e 
fro
m
 a
ny
lo
gi
ca
l 
n
ec
es
sit
y.
 T
he
 l
an
gu
ag
e-
sp
ec
ifi
c 
na
tu
re
 o
f 
th
e 
m
ap
pi
ng
 s
u
gg
es
ts 
an
 
in
te
re
sti
ng
pr
ob
le
m
 fo
r l
ea
rn
ab
ili
ty
: h
ow
 d
oe
s a
 la
ng
ua
ge
 le
ar
ne
r k
no
w
, w
ith
ou
t h
av
in
g 
he
ar
d 
all
 o
f t
he
po
ss
ib
le 
sta
ge
-le
ve
l o
r i
nd
iv
id
ua
l-l
ev
el 
pr
ed
ica
tes
 (o
r a
ll o
f t
he
 m
as
s 
an
d 
co
u
n
t 
no
un
s,
 o
r 
all
o
f 
th
e 
un
er
ga
tiv
e 
an
d 
u
n
ac
cu
sa
tiv
e 
ve
rb
s) 
ho
w 
the
 am
bie
nt 
lan
gu
ag
e d
raw
s i
ts 
lin
gu
ist
ic
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
"p
er
m
an
en
t" 
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" p
ro
pe
rti
es
? 
In
 
so
m
e 
ca
se
s,
 t
he
 d
ist
in
cti
on
ca
n
 b
e 
m
ad
e 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f l
ex
ic
al
 c
at
eg
or
y 
(e.
g. 
in 
En
gl
ish
, p
re
di
ca
te 
N
Ps
 a
re
 u
n
ifo
rm
ly
ba
nn
ed
 fr
om
 ce
rta
in
 en
vi
ro
nm
en
ts,
 e.
g.
 p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
ts,
 w
hi
le 
lo
ca
tiv
e 
PP
s 
ar
e
u
n
ifo
rm
ly
 g
ra
m
m
ati
ca
l t
he
re
), 
bu
t i
n
 
o
th
er
 c
as
es
 le
xi
ca
l c
at
eg
or
y 
is 
in
su
ffi
ci
en
t (
rec
all
 th
e
21
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v
ar
ia
tio
n 
am
on
g 
ad
jec
tiv
es)
. T
hi
s 
is 
an
 in
te
re
sti
ng
 p
ro
bl
em
 w
hi
ch
 s
ho
ul
d 
be
 
in
ve
sti
ga
ted
 in
th
e f
ut
ur
e. I h
av
e n
ot
 an
sw
er
ed
 th
e q
ue
sti
on
 o
f e
xa
ct
ly
 h
ow
 o
ur
 w
or
ld
 k
no
w
le
dg
e 
pl
ay
s 
in
to
 th
e
gr
am
m
at
ic
al
 d
ist
in
cti
on
 a
m
o
n
g 
"p
er
m
an
en
t" 
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" 
pr
op
er
tie
s, 
bu
t I
 
ha
ve
 a
rg
ue
d
th
at
 th
e "
pe
rm
an
en
t" 
an
d 
"te
m
po
ra
ry
" m
ea
ni
ng
s o
f p
re
di
ca
te
s 
ar
ise
 th
ro
ug
h 
th
e 
ab
se
nc
e 
vs
.
pr
es
en
ce
 
(re
sp
ec
tiv
ely
) 
of 
th
e 
Ev
en
t 
ar
gu
m
en
t. 
Su
pp
or
t 
fo
r 
th
e 
vie
w 
th
at 
th
e
pe
rm
an
en
t/t
em
po
ra
ry
 m
ea
n
in
g 
o
f 
pr
ed
ic
at
es
 i
s 
(at
 le
as
t 
in
 p
ar
t) 
lin
ke
d 
to 
str
uc
tur
al
di
ffe
re
nc
es
 a
m
on
g 
pr
ed
ic
at
es
 is
 
th
at 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 c
an
 o
fte
n 
be
 "
co
er
ce
d"
 in
to
ha
vi
ng
 a 
sta
ge
-le
ve
l r
ea
di
ng
, a
s d
isc
us
se
d 
in
 C
ha
pt
er
 4
 (I
 am
 no
t 
su
re
 w
he
th
er
 th
is 
w
or
ks
 in
bo
th
 d
ire
ct
io
ns
 in
 E
ng
lis
h 
o
r 
n
o
t—
at
 t
he
 v
er
y 
lea
st,
 i
t 
se
em
s 
m
u
ch
 e
as
ie
r 
to
 c
o
er
ce
 
a
pr
ed
ica
te 
fro
m
 in
di
vi
du
al-
 to
 s
ta
ge
-le
ve
l). 
Th
us
 (1
a) 
is 
in
di
vi
du
al-
lev
el,
 b
ut
 th
e 
sa
m
e 
lex
ica
l
pr
ed
ic
at
e o
cc
ur
rin
g 
in
 (1
b) 
tak
es 
on
 a 
sta
ge
-le
ve
l m
ea
nin
g.
(1)
a.
Jo
hn
 is
 ta
ll.
b.
Jo
hn
 is
 ta
ll 
w
ea
rin
g 
th
os
e b
oo
ts.
Th
e 
fa
ct
 th
at
 p
re
di
ca
tes
 c
an
 b
e 
co
er
ce
d 
(at
 le
ast
 in
 th
e d
ire
cti
on
 o
f 
in
di
vi
du
al 
fi
st
ag
e) 
su
gg
es
ts 
eit
he
r t
ha
t t
he
re
 a
re
 m
ul
tip
le 
lex
ica
l i
tem
s 
fo
r e
ac
h 
pr
ed
ica
te 
(e.
g. 
ta
ll) 
tha
t
ha
ve
 d
iff
er
en
t 
(te
mp
ora
ry 
vs
. p
erm
an
en
t) 
me
an
ing
s, 
or 
th
at
 s
o
m
et
hi
ng
 h
ap
pe
ns
 t
o
 
th
e
st
ru
ct
ur
e 
of
 (1
b) 
(an
d, 
as 
ar
gu
ed
 i
n 
Ch
ap
te
r 
4, 
in
 t
he
 c
as
e 
of
 
ac
tiv
e 
be
 
co
n
te
xt
s 
an
d
co
m
pl
em
en
ts 
of
 m
a
ke
) to
 ca
us
e t
he
 m
ea
nin
g o
f t
he
 p
re
di
ca
te
 to
 b
e 
al
te
re
d.
 A
lth
ou
gh
 I 
ha
ve
n
o
t 
pr
ov
id
ed
 a
ny
 e
v
id
en
ce
 a
ga
in
st 
th
e 
fo
rm
er
 s
o
lu
tio
n 
(m
ult
ipl
e l
ex
ica
l 
ite
m
s),
 th
e 
lat
ter
se
em
s 
co
n
ce
pt
ua
lly
 m
or
e 
ap
pe
al
in
g,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
 s
in
ce
 a
ll 
o
th
er
 a
sp
ec
ts 
of
 
th
e 
pr
ed
ic
at
e's
m
ea
n
in
g 
re
m
ai
n 
th
e s
am
e.
Th
e 
iss
ue
 o
f c
o
er
ci
on
 o
f p
re
di
ca
tes
 to
 ta
ke
 o
n
 
st
ag
e-
 o
r 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
m
ea
n
in
gs
(co
ntr
ary
 to
 th
e p
red
ica
te'
s n
atu
ral
 te
nd
en
cy
) r
ai
se
s 
a 
fu
rth
er
 p
ro
bl
em
 th
at 
ha
s 
no
t 
be
en
21
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so
lv
ed
 h
er
e. 
In
 
pa
rti
cu
lar
, 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
 c
an
 o
cc
ur
 i
n 
ce
rta
in
 g
ra
m
m
ati
ca
l
co
n
te
xt
s 
an
d 
th
er
eb
y 
be
 fo
rc
ed
 to
 h
av
e a
 st
ag
e-
le
ve
l m
ea
ni
ng
. S
uc
h 
is 
th
e c
as
e i
n 
(1b
) a
bo
ve
,
as
 w
el
l a
s i
n 
(2)
.
(2)
a.
Zo
e 
is 
pa
rti
cu
la
rly
 cu
te
 th
is 
m
or
ni
ng
.
(cf
. Z
oe
 is
 cu
te)
b.
Th
is 
su
itc
as
e i
s h
ea
vy
, b
ut
 o
nc
e w
e u
np
ac
k 
it 
it 
w
ill
 w
ei
gh
 al
m
os
t n
ot
hi
ng
.
(cf
. T
his
 ro
ck
 is
 he
av
y)
c.
W
he
n 
th
e W
on
de
r T
w
in
s a
re
 h
um
an
, t
he
y 
la
ck
 th
ei
r s
pe
ci
al
 su
pe
r-p
ow
er
s.
(cf
. J
oh
n i
s h
um
an
)
Bu
t n
on
e 
of
 
th
es
e 
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, s
ho
w
n 
to
 b
e 
"c
oe
rc
ib
le
" 
to
 h
av
e 
te
m
po
ra
ry
m
ea
n
in
gs
 in
 (2
), c
an
 oc
cu
r in
 th
e c
om
ple
me
nt 
of 
a p
erc
ep
tio
n v
erb
.
(3)
a.
*
I s
aw
 Jo
hn
 ta
ll,
 w
ea
rin
g 
th
os
e b
oo
ts.
b.
*
I s
aw
 Z
oe
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 cu
te
 th
is 
m
or
ni
ng
.
c.
*
I f
el
t t
hi
s s
ui
tc
as
e h
ea
vy
 w
he
n 
it 
w
as
 fu
ll.
d.
*
I s
aw
 th
e 
W
on
de
r T
w
in
s h
um
an
.
If 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
ts 
tak
e s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, a
nd
 if
 th
e 
pr
ed
ica
tes
 in
 (1
-3)
 ca
n
be
 fo
rc
ed
 to
 o
cc
ur
 in
 th
e 
st
ag
e-
lev
el 
co
n
te
xt
s 
(w
ith
 co
rr
es
po
nd
in
g 
"te
m
po
ra
ry
" 
m
ea
ni
ng
) i
n
(1b
) a
nd
 (2
a-c
), w
hy
 ca
n't
 th
ey
 oc
cu
r in
 th
e c
on
tex
t in
 (3
)? 
Pa
rt o
f th
e a
n
sw
er
 m
ay
 b
e 
lin
ke
d
to
 p
ec
ul
ia
r r
es
tri
ct
io
ns
 o
n 
pe
rc
ep
tio
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
ts.
 A
s m
en
tio
ne
d 
in
 §3
.2.
3.1
, t
he
re
 a
re
ce
rta
in
 ad
jec
tiv
es 
tha
t se
em
 sta
ge
-le
ve
l (i
.e.
 th
ey
 pa
ss 
va
rio
us 
oth
er 
te
st
s 
fo
r s
ta
ge
-le
ve
lh
oo
d;
se
e 
Ch
ap
te
r 
2),
 y
et 
th
ey
 c
an
no
t 
oc
cu
r 
in
 t
hi
s 
co
n
te
xt
, 
e.
g.
 a
va
ila
bl
e. 
Th
is 
di
sc
re
pa
nc
y
be
tw
ee
n 
th
e 
di
ffe
re
nt
 te
sts
 fo
r s
ta
ge
-le
ve
lh
oo
d 
m
ig
ht
 in
di
ca
te 
th
at 
so
m
e 
o
f t
he
se
 te
sts
 (e
.g.
th
e p
er
ce
pt
io
n 
ve
rb
 co
m
pl
em
en
t t
es
t) a
re 
ac
tua
lly
 te
st
in
g 
fo
r s
om
et
hi
ng
 e
lse
 th
at
 h
ap
pe
ns
 to
re
se
m
bl
e 
cl
os
el
y 
th
e 
st
ag
e-
/in
di
vi
du
al-
lev
el 
di
sti
nc
tio
n.
 O
r, 
sta
ge
-le
ve
lh
oo
d 
m
ig
ht
 b
e 
a
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n
ec
es
sa
ry
 b
ut
 n
ot
 s
u
ffi
ci
en
t c
o
n
di
tio
n 
fo
r o
cc
ur
rin
g 
in
 
a 
pe
rc
ep
tio
n 
v
er
b 
co
m
pl
em
en
t. 
Th
is
m
at
te
r i
s l
ef
t o
pe
n 
he
re
.
A
no
th
er
 th
eo
re
tic
al
 is
su
e t
ha
t d
es
er
ve
s 
so
m
e 
co
n
sid
er
at
io
n 
is 
w
hy
 th
e 
ch
ild
 E
ng
lis
h
gr
am
m
ar
 s
ta
rt
s 
ou
t 
all
ow
in
g 
T O
P 
to
 
bi
nd
 A
sp
, r
at
he
r 
th
an
 s
ta
rti
ng
 w
ith
 th
e 
ad
ul
t E
ng
lis
h
re
qu
ire
m
en
t t
ha
t i
t 
al
w
ay
s 
bi
nd
 I
nf
l. 
Si
nc
e 
m
y 
ac
co
u
n
t 
is 
n
o
t 
ba
se
d 
on
 th
e 
id
ea
 th
at 
th
e
ch
ild
's 
gr
am
m
ar
 d
ev
el
op
s b
y 
go
in
g 
fro
m
 a 
(st
ruc
tur
all
y) 
mo
re 
im
po
ve
ris
he
d s
ta
te
 t
o 
a 
ric
he
r
st
at
e 
(i.e
. I 
arg
ue
 th
at 
the
 ch
ild
's g
ram
ma
r c
on
tai
ns
 al
l t
he
 fu
nc
tio
na
l p
ro
jec
tio
ns 
o
f t
he
 a
du
lt
gr
am
m
ar
), 
it i
s 
n
o
t 
cle
ar
 w
hy
 th
e 
ch
ild
's 
in
iti
al 
se
tti
ng
 is
 
di
ffe
re
nt
 fr
om
 th
e 
ad
ul
t s
ett
in
g 
in
th
e 
fir
st 
pl
ac
e. 
Th
is 
qu
es
tio
n 
is 
qu
ite
 p
uz
zl
in
g,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
 b
ec
au
se
 th
e 
bi
nd
in
g 
re
lat
io
n
be
tw
ee
n 
T O
P 
an
d 
A
sp
 is
 m
o
re
 d
ist
an
t t
ha
n 
th
e 
re
la
tio
n 
be
tw
ee
n 
T O
P 
an
d 
In
fl 
(In
fl 
is 
hi
gh
er
in
 th
e s
tru
ct
ur
e).
 Th
us
, o
ne
 m
igh
t e
x
pe
ct
 th
e 
de
fa
ul
t s
et
tin
g,
 o
r 
n
u
ll 
hy
po
th
es
is,
 to
 in
vo
lv
e 
a
m
o
re
 lo
ca
l b
in
di
ng
 re
la
tio
n 
(T
O
P 
bi
nd
in
g 
In
fl)
.1
A
lth
ou
gh
 I 
do
 n
o
t h
av
e 
a 
so
lu
tio
n 
to
 th
is 
pr
ob
le
m
 a
t p
re
se
nt
, t
he
 fa
ct
 th
at
 c
hi
ld
re
n's
gr
am
m
ar
 em
pl
oy
s t
he
 o
pt
io
n 
of
 an
ch
or
in
g 
A
sp
 ra
th
er
 th
an
 In
fl 
m
ig
ht
 b
e 
re
la
te
d 
to
 th
e 
vie
w
th
at
 c
hi
ld
re
n 
de
ve
lo
p 
A
sp
ec
t i
n 
th
ei
r 
gr
am
m
ar
s 
be
fo
re
 T
en
se
. T
hi
s 
vie
w 
is 
kn
ow
n 
as
 
th
e
"
A
sp
ec
t F
irs
t" 
hy
po
th
es
is 
(se
e W
ag
ne
r 1
99
8 f
or 
a 
th
or
ou
gh
 s
u
m
m
ar
y 
o
f 
re
lev
an
t w
o
rk
).
Th
e 
m
ai
n 
id
ea
 is
 
th
at
 k
no
w
le
dg
e 
of
 
A
sp
ec
t d
ev
elo
ps
 p
rio
r t
o 
kn
ow
le
dg
e 
of
 
Te
ns
e, 
so
 
th
at
be
fo
re
 c
hi
ld
re
n 
de
ve
lo
p 
kn
ow
led
ge
 o
f 
Te
ns
e, 
th
ey
 u
se
 
Te
ns
e 
m
or
ph
ol
og
y 
to
 
en
co
de
as
pe
ct
ua
l 
di
sti
nc
tio
ns
 (e
.g.
 c
o
m
pl
et
ed
 v
s. 
no
t 
co
m
pl
ete
d,
 t
eli
c 
vs
. 
ate
lic
; 
se
e 
Sh
ira
i 
&
A
nd
er
so
n 
19
95
, A
nt
in
uc
ci
 &
 
M
ill
er
 1
97
6,
 B
ick
er
to
n 
19
81
, B
lo
om
 1
98
0 
an
d 
re
fe
re
nc
es
ci
te
d 
in
 W
ag
ne
r (
19
98
)).
Th
er
e 
m
ay
 b
e 
o
n
ly
 a
 
lo
os
e 
co
nn
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
m
y 
ac
co
un
t a
n
d 
th
e 
A
sp
ec
t F
irs
t
hy
po
th
es
is,
 an
d 
I h
es
ita
te
 to
 m
ak
e 
th
e 
cla
im
 th
at 
m
y 
an
al
ys
is 
su
pp
or
ts 
th
is 
hy
po
th
es
is.
 F
o
r
ex
am
pl
e, 
W
ag
ne
r 
de
fin
es
 t
hi
s 
hy
po
th
es
is 
as
 s
ta
tin
g 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
u
se
 
te
ns
e 
an
d/
or
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
I a
m
 g
ra
te
fu
l t
o 
Ed
 S
ta
bl
er
 fo
r v
al
ua
bl
e 
di
sc
us
sio
n 
on
 th
is 
po
in
t.
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gr
am
m
at
ic
al
 a
sp
ec
t m
o
rp
ho
lo
gy
 to
 m
ar
k 
le
xi
ca
l a
sp
ec
t d
ist
in
ct
io
ns
 (i
n 
pa
rti
cu
lar
, t
eli
c 
vs
.
at
eli
c 
pr
ed
ic
at
es
). 
Bu
t s
inc
e 
pr
ed
ica
tiv
e 
ex
pr
es
sio
ns
 d
o 
no
t 
ca
rr
y 
lex
ica
l 
as
pe
ct,
 t
hi
s
pa
rti
cu
la
r c
on
ce
pt
io
n 
of
 
th
e 
hy
po
th
es
is 
is 
n
o
t 
re
lev
an
t t
o
 
th
e 
pr
es
en
t 
stu
dy
. M
or
eo
ve
r, 
m
y
ac
co
u
n
t e
x
pl
ic
itl
y 
cl
ai
m
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
pr
oje
ct 
TP
 
(/I
P)
 du
rin
g t
he
 s
ta
ge
 a
t w
hi
ch
 th
ey
 o
m
it
th
e 
co
pu
la
. T
hu
s, 
m
y 
ac
co
un
t d
oe
s 
no
t s
ug
ge
st 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
do
 
n
o
t 
"k
no
w
" 
gr
am
m
ati
ca
l
te
ns
e 
at
 
th
is 
sta
ge
. N
ev
er
th
el
es
s, 
m
y 
ac
co
un
t s
ha
re
s 
w
ith
 th
e 
A
sp
ec
t F
irs
t 
hy
po
th
es
is 
th
e
n
o
tio
n 
th
at
 th
er
e 
is 
a 
ce
rta
in
 p
rim
ac
y 
of
 
A
sp
ec
t w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
Te
ns
e. 
It 
is 
ce
rta
in
ly
 w
o
rth
ex
pl
or
in
g 
in
 m
or
e 
de
tai
l w
he
th
er
 th
is 
so
rt 
of
 a
pp
ro
ac
h 
m
ig
ht
 e
xp
la
in
 w
hy
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h
pe
rm
its
 T
O
P 
to
 b
in
d 
A
sp
 as
 th
e i
ni
tia
l s
et
tin
g.
5.
2 
Re
m
ain
in
g 
Em
pi
ric
al 
Qu
est
ion
s
O
ne
 o
f t
he
 fi
rs
t o
rd
er
s 
of
 b
us
in
es
s 
in
 
th
e 
em
pi
ric
al
 d
om
ain
 is
 
to
 e
st
ab
lis
h 
w
he
th
er
th
e p
at
te
rn
 o
f c
op
ul
a o
m
iss
io
n 
fo
un
d 
th
e 
in
 d
ata
 o
f f
ou
r o
f t
he
 c
hi
ld
re
n 
ex
am
in
ed
 h
er
e 
is 
a
m
o
re
 w
id
es
pr
ea
d 
ph
en
om
en
on
. S
po
nt
an
eo
us
 s
pe
ec
h 
fro
m
 s
ev
er
al 
o
th
er
 c
hi
ld
re
n 
co
ul
d 
be
an
al
yz
ed
 to
 se
e i
f t
he
 sa
m
e p
at
te
rn
s s
ho
w
 u
p 
in
 th
ei
r s
pe
ec
h 
as
 
w
ell
. E
xa
m
in
ati
on
 o
f f
ur
th
er
sp
on
ta
ne
ou
s s
pe
ec
h 
w
o
u
ld
 te
ll 
u
s 
ho
w
 w
id
es
pr
ea
d 
is 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f f
in
di
ng
 a
n 
o
v
er
t c
o
pu
la
w
ith
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
 a
nd
 a
 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 s
tag
e-
lev
el 
pr
ed
ica
tes
, b
ut
 th
er
e 
ar
e
ce
rta
in
 q
ue
sti
on
s 
pe
rta
in
in
g 
to
 t
he
 b
as
ic
 r
es
u
lt 
th
at 
ca
n 
o
n
ly
 b
e 
an
sw
er
ed
 t
hr
ou
gh
ex
pe
rim
en
ta
tio
n.
O
ne
 o
f t
he
 q
ue
sti
on
s 
th
at 
re
qu
ire
s 
an
 
ex
pe
rim
en
ta
l p
ro
be
 c
on
ce
rn
s 
th
e 
pr
ec
ise
 w
ay
in
 w
hi
ch
 th
e 
gr
am
m
ar
 o
f 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
dr
aw
s 
th
e 
gr
am
m
ati
ca
l 
lin
e 
be
tw
ee
n 
st
ag
e-
 a
nd
in
di
vi
du
al-
lev
el 
pr
ed
ic
at
es
. T
he
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
se
 s
pe
ec
h 
w
as
 e
xa
m
in
ed
 h
er
e 
pr
od
uc
ed
 o
nl
y
"
pe
rm
an
en
t" 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 (t
yp
ica
lly
 la
be
ls 
fo
r 
ob
jec
ts)
 a
nd
 "
tem
po
rar
y" 
lo
ca
tiv
e 
PP
pr
ed
ica
tes
 (t
yp
ica
lly
 th
e l
oc
ati
on
s o
f 
to
ys
, p
eo
pl
e, 
an
d 
ot
he
r 
m
o
v
ab
le 
or
 
m
o
bi
le 
o
bje
cts
).
A
lth
ou
gh
 N
P 
pr
ed
ic
at
es
 te
nd
 to
 d
en
ot
e 
re
lat
iv
ely
 s
ta
bl
e 
or
 
lo
ng
-te
rm
 p
ro
pe
rti
es
, t
he
re
 a
re
21
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so
m
e 
N
P 
pr
ed
ic
at
es
 th
at
 d
en
ot
e t
em
po
ra
ry
 o
r s
ho
rt-
te
rm
 p
ro
pe
rti
es
 (e
.g.
 fu
git
ive
, 
co
n
te
st
an
t,
n
u
isa
nc
e, 
n
ei
gh
bo
r).
 
Li
ke
w
ise
, s
o
m
e 
lo
ca
tio
ns
 m
ay
 b
e 
lo
ng
-te
rm
 o
r 
pe
rm
an
en
t (
as 
in 
th
e
ca
se
 o
f 
ge
og
ra
ph
ic
al
 lo
ca
tio
ns
); 
Sp
an
ish
 tr
ea
ts
 t
he
 lo
ca
tio
ns
 o
f 
ev
en
ts
 a
s 
in
di
vi
du
al-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
. I
t i
s 
n
o
t 
kn
ow
n 
on
 
th
e 
ba
sis
 o
f 
th
e 
sp
on
ta
ne
ou
s 
sp
ee
ch
 d
ata
 d
isc
us
se
d 
he
re
w
he
th
er
 c
hi
ld
re
n 
w
ou
ld
 t
en
d 
to
 u
se
 
an
 
o
v
er
t 
or
 
a 
n
u
ll 
co
pu
la
 w
ith
 "
te
m
po
ra
ry
" 
N
P
pr
ed
ic
at
es
 o
r 
"
pe
rm
an
en
t" 
PP
 
pr
ed
ic
at
es
 o
r 
th
e 
lo
ca
tio
ns
 o
f e
v
en
ts
. C
on
tro
lle
d 
co
n
te
xt
s 
in
w
hi
ch
 c
hi
ld
re
n 
w
er
e 
led
 
to
 
pr
od
uc
e 
pr
ed
ica
tiv
es
 
co
nt
ain
in
g 
"
te
m
po
ra
ry
" 
N
P 
an
d
"
pe
rm
an
en
t" 
PP
 p
re
di
ca
te
s w
ou
ld
 sh
ed
 li
gh
t o
n 
th
is 
qu
es
tio
n.
A
no
th
er
 a
sp
ec
t o
f 
th
e 
sp
on
ta
ne
ou
s 
sp
ee
ch
 d
ata
 t
ha
t 
w
ar
ra
nt
s 
so
m
e 
ex
pe
rim
en
tal
ex
am
in
at
io
n 
is 
ch
ild
re
n's
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 w
ith
 A
P 
pr
ed
ic
at
es
. U
nl
ik
e 
th
ei
r 
ro
bu
st
di
sti
nc
tio
n 
be
tw
ee
n 
N
P 
an
d 
PP
 
pr
ed
ic
at
es
 in
 th
e 
ov
er
tn
es
s 
of
 
th
e 
co
pu
la
, c
hi
ld
re
n 
sh
ow
ed
gr
ea
te
r 
va
ria
bi
lit
y 
(on
e 
ch
ild
, 
A
da
m
, 
sh
ow
ed
 n
o
 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
A
P 
pr
ed
ic
at
es
) 
an
d
o
v
er
all
 a
 w
ea
ke
r 
di
sti
nc
tio
n 
am
on
g 
ad
jec
tiv
es.
 U
sin
g 
co
n
tr
ol
le
d 
pr
om
pt
s 
th
at 
tar
ge
t
pa
rti
cu
la
r 
so
rt
s 
of
 a
dje
cti
ve
s 
(si
ze,
 c
olo
r, 
sha
pe
, t
em
pe
rat
ure
s, 
em
oti
on
s, 
etc
.) 
u
se
d 
in
co
n
n
ec
tio
n 
w
ith
 d
iff
er
en
t s
o
rt
s 
of
 o
bje
cts
 (e
.g.
 th
ing
s t
ha
t c
ha
ng
e 
siz
e 
or
 
co
lo
r 
vs
. t
hi
ng
s
th
at 
do
n't
 c
ha
ng
e 
siz
e 
or
 
co
lo
r) 
mi
gh
t e
lu
ci
da
te 
th
e 
cr
ite
ria
 b
y 
w
hi
ch
 c
hi
ld
re
n 
di
sc
rim
in
ate
st
ag
e-
lev
el 
fro
m
 in
di
vi
du
al-
lev
el 
ad
jec
tiv
es.
G
iv
en
 th
e 
re
su
lts
 o
n 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
di
sc
us
se
d 
he
re
 (m
od
ulo
 th
e 
ca
v
ea
ts
 o
u
tli
ne
d
ab
ov
e),
 it 
w
o
u
ld
 b
e 
in
fo
rm
ati
ve
 to
 e
xp
lo
re
 p
ro
du
ct
io
n 
an
d 
om
iss
io
n 
of
 
th
e 
co
pu
la
 in
 o
th
er
ch
ild
 la
ng
ua
ge
s. 
Fo
r e
xa
m
pl
e, 
m
y 
fin
di
ng
s f
or
 E
ng
lis
h 
w
o
u
ld
 s
ee
m
 t
o 
pr
ed
ic
t t
ha
t S
pa
ni
sh
-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
sh
ou
ld
 o
m
it 
es
ta
r 
bu
t 
no
t 
se
r,
 
sin
ce
 e
st
ar
 
o
cc
u
rs
 
w
ith
 s
tag
e-
lev
el
pr
ed
ic
at
es
 an
d 
th
is 
is 
th
e 
en
v
iro
nm
en
t i
n 
w
hi
ch
 E
ng
lis
h-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
o
m
it 
th
e 
co
pu
la
.
A 
br
ie
f s
ea
rc
h 
o
f 
ch
ild
re
n's
 p
re
di
ca
tiv
e 
u
tte
ra
nc
es
 in
 th
e 
Sp
an
ish
 f
ile
s 
on
 
th
e 
CH
IL
D
ES
da
ta
ba
se
 (L
ina
za
 co
rpu
s) 
su
gg
est
s t
ha
t th
is 
pr
ed
ic
tio
n 
is 
n
o
t 
bo
rn
e 
o
u
t.2
 
 
Sp
an
ish
-s
pe
ak
in
g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 I
 th
an
k 
Jo
hn
 G
rin
ste
ad
 fo
r a
ss
ist
an
ce
 w
ith
 ch
ec
ki
ng
 th
e c
hi
ld
 S
pa
ni
sh
 d
at
a.
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ch
ild
re
n 
pr
od
uc
e 
v
er
y 
fe
w
 p
re
di
ca
tiv
es
 in
 
th
e 
fil
es
 e
x
am
in
ed
, b
ut
 w
he
n 
th
ey
 d
o
 
pr
od
uc
e
th
em
, t
he
y 
al
m
os
t 
n
ev
er
 
o
m
it 
eit
he
r 
se
r 
o
r 
es
ta
r.
 
In
ste
ad
 t
he
y 
pr
od
uc
e 
bo
th
, 
co
rre
ctl
y
in
fle
ct
ed
, i
n 
m
ain
 cl
au
se
 p
re
di
ca
tiv
es
.
H
ow
ev
er
, 
th
e 
Sp
an
ish
 c
hi
ld
 d
ata
 d
o
 
n
o
t 
pr
es
en
t 
an
 
im
m
ed
iat
e 
pr
ob
le
m
. 
Th
e
o
m
iss
io
n 
of
 b
e 
in
 c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
is 
lin
ke
d 
to
 th
e 
fa
ct 
th
at 
En
gl
ish
-s
pe
ak
in
g 
ch
ild
re
n 
all
ow
n
o
n
-fi
ni
te
 m
ai
n 
cl
au
se
s (
be
ca
us
e c
hi
ld
 E
ng
lis
h 
al
lo
w
s 
te
m
po
ra
l a
nc
ho
rin
g 
to
 b
e 
sa
tis
fie
d 
in
a 
m
an
n
er
 o
th
er
 th
an
 th
e 
bi
nd
in
g 
of
 
In
fl,
 h
en
ce
 a
 
m
ai
n 
cl
au
se
 c
an
 b
e 
tem
po
ra
lly
 a
nc
ho
re
d
w
ith
ou
t b
ei
ng
 fi
ni
te
), a
nd
 Sp
an
ish
-sp
ea
kin
g c
hil
dre
n v
irtu
all
y n
ev
er 
pr
od
uc
e 
n
o
n
-fi
ni
te
 m
ain
v
er
bs
 (G
rin
ste
ad
 19
94
). T
hu
s, 
I d
o n
ot 
co
ns
ide
r S
pa
nis
h-s
pe
ak
ing
 ch
ild
ren
's l
ac
k o
f o
m
itt
ed
co
pu
la
s t
o 
pr
es
en
t c
ou
nt
er
ev
id
en
ce
 to
 m
y 
an
al
ys
is.
Li
ke
 c
hi
ld
re
n 
ac
qu
iri
ng
 S
pa
ni
sh
, I
ta
lia
n-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
pr
od
uc
e 
al
m
os
t n
o
 
n
o
n
-
fin
ite
 m
ai
n 
ve
rb
s [
the
y d
o s
o l
ess
 th
an
 10
%
 of
 th
e 
tim
e; 
\G
ua
sti
, 1
99
4 
#6
2;
 S
ch
ae
ffe
r, 
19
90
#6
1]
 an
d 
on
ly 
ra
re
ly
 o
m
it 
th
e 
co
pu
la
 in
 p
re
di
ca
tiv
es
 (C
ap
on
igr
o, 
to 
ap
pe
ar
). 
As
 
di
sc
us
se
d
by
 C
ap
on
ig
ro
, o
n
ly
 tw
o 
o
u
t 
of
 
th
e 
fo
ur
 c
hi
ld
re
n 
ex
am
in
ed
 o
m
it 
es
se
re
 
'be
' i
n 
no
m
in
al 
an
d
ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ves
, a
n
d 
th
os
e 
tw
o 
ch
ild
re
n 
om
itt
ed
 it
 
ra
re
ly
.3  
Ita
lia
n-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n
al
so
 a
lm
os
t n
ev
er
 o
m
it 
es
se
re
 
w
ith
 lo
ca
tiv
es
. O
nl
y 
on
e 
ch
ild
 (R
afa
ell
o) 
om
itte
d 
es
se
re
 
in
lo
ca
tiv
es
, a
n
d 
he
 
di
d 
so
 
o
n
ly
 2
2%
 o
f t
he
 ti
m
e 
(he
nc
e: 
lo
ca
tiv
e 
es
se
re
 
is 
o
v
er
t 
78
%
 o
f 
th
e
tim
e;
 re
ca
ll 
th
at
 fo
r E
ng
lis
h-
sp
ea
ki
ng
 ch
ild
re
n 
be
 
is 
ov
er
t i
n 
lo
ca
tiv
es
 o
n
ly
 a
bo
ut
 2
1%
 o
f t
he
tim
e).
 In
 co
ntr
ast
 to
 co
pu
lar
 es
se
re
 
in
 p
re
di
ca
tiv
e c
on
str
uc
tio
ns
, I
ta
lia
n-
sp
ea
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
do
so
m
et
im
es
 o
m
it 
es
se
re
 
as
 
an
 
au
x
ili
ar
y 
v
er
b 
o
cc
u
rr
in
g 
w
ith
 a
 p
ar
tic
ip
le 
(e.
g. 
(é)
 an
da
to 
'(is
)
go
ne
'). 
Om
iss
ion
 of
 au
x
ili
ar
y 
es
se
re
 
in
 c
hi
ld
 It
ali
an
 is
 
al
so
 re
po
rte
d 
in
 
Ly
on
 (1
99
7).
 T
he
o
m
iss
io
n 
of
 es
se
re
 
in
 p
ar
tic
ip
ia
l c
o
n
st
ru
ct
io
ns
 in
 
ch
ild
 It
ali
an
 is
 
su
gg
es
tiv
e 
of
 
a 
co
n
n
ec
tio
n
be
tw
ee
n 
om
itt
ed
 e
ss
er
e 
an
d 
th
e 
pr
es
en
ce
 o
f 
A
sp
ec
t 
in
 th
e 
st
ru
ct
ur
e,
 s
in
ce
 p
as
t 
pa
rti
ci
pl
es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 C
ap
on
ig
ro
 d
id
 n
ot
 se
pa
ra
te
 n
om
in
al
 fr
om
 ad
jec
tiv
al 
pre
dic
ati
ve
s i
n t
he
 Ita
lia
n d
ata
.
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ha
ve
 p
er
fe
cti
ve
 A
sp
ec
t. 
H
ow
ev
er
, t
he
 d
ep
th
 o
f t
hi
s 
co
nn
ec
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
in
ve
sti
ga
ted
 m
or
e
th
or
ou
gh
ly
.
O
ne
 fi
na
l e
m
pi
ric
al
 is
su
e I
 w
ill
 m
en
tio
n 
is 
th
e 
co
n
tra
ct
io
n 
o
f t
he
 c
o
pu
la
 in
 th
e 
in
pu
t,
an
d 
th
e p
ot
en
tia
l c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n
 c
o
n
tra
ct
io
n 
in
 th
e 
in
pu
t (
ad
ult
 la
ng
ua
ge
) a
n
d 
o
m
iss
io
n
o
f t
he
 c
op
ul
a 
in
 c
hi
ld
 la
ng
ua
ge
. T
he
 a
cc
ou
nt
 o
ffe
re
d 
he
re
 d
oe
s 
no
t p
re
di
ct
 a
ny
 c
on
ne
ct
io
n
be
tw
ee
n 
th
e 
tw
o,
 b
ut
 th
is 
m
us
t b
e 
ch
ec
ke
d.
 It
 is
 
ho
pe
d 
th
at
 th
e 
pa
rti
cu
la
r p
at
te
rn
 o
f c
o
pu
la
o
m
iss
io
n 
in
 
ch
ild
 E
ng
lis
h 
di
sc
us
se
d 
in
 
Ch
ap
te
r 
3 
pr
ov
id
es
 c
on
vi
nc
in
g 
ev
id
en
ce
 t
ha
t
o
m
iss
io
n 
of
 th
e c
op
ul
a i
s d
ue
 to
 sy
nt
ac
tic
 p
ro
pe
rti
es
 o
f t
he
 p
re
di
ca
te
.
U
nd
ou
bt
ed
ly
, t
he
re
 a
re
 m
an
y 
o
th
er
 p
ro
bl
em
s 
an
d 
qu
es
tio
ns
 t
ha
t 
ar
ise
 f
ro
m
 t
he
to
pi
cs
 d
isc
us
se
d 
in
 
th
is 
di
ss
er
ta
tio
n.
 I
 h
op
e 
th
at
 t
he
 a
cc
ou
nt
 p
ro
vi
de
d 
he
re
 o
f 
th
e
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 co
pu
la
 in
 ch
ild
 la
ng
ua
ge
 ca
n 
se
rv
e 
as
 
a 
st
ar
tin
g 
po
in
t f
or
 fu
tu
re
 w
o
rk
 in
th
is 
do
m
ai
n.
 I 
al
so
 h
op
e 
th
at
 th
e 
w
or
k 
di
sc
us
se
d 
he
re
 c
an
 c
o
n
tri
bu
te
 in
 s
o
m
e 
w
ay
 t
o
 
o
u
r
u
n
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 th
e d
ev
el
op
m
en
t o
f f
un
ct
io
na
l h
ea
ds
 in
 ch
ild
 g
ra
m
m
ar
, a
n
d 
th
e 
sy
nt
ax
 a
n
d
se
m
an
tic
s o
f c
op
ul
ar
 co
ns
tru
ct
io
ns
 in
 b
ot
h 
ch
ild
 an
d 
ad
ul
t g
ra
m
m
ar
.
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A
pp
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di
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A
A
ge
s a
nd
 M
LU
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f C
hi
ld
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St
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bl
e A
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in
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Su
pp
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19
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7
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1  
Sh
ad
ed
 sq
ua
re
s w
er
e c
od
ed
 b
ut
 w
er
e n
ot
 in
cl
ud
ed
 in
 th
e a
na
ly
sis
 in
 C
ha
pt
er
 3
. S
ee
 §3
.1.
1.
22
1
Ta
bl
e A
4.
 A
da
m
 (B
row
n 1
97
3)
fil
e
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15
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25
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7
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0.
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4
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5
M
LU
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73
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12
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53
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 E
ve
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fil
e
01
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Ta
bl
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6.
 T
ot
al 
N
um
be
r o
f U
tte
ra
nc
es
, C
od
ed
U
tte
ra
nc
es
 an
d 
be
 
U
tte
ra
nc
es
, P
er
 C
hi
ld
2
ch
ild
N
um
be
r o
f
u
tte
ra
nc
es
(to
tal
)
N
um
be
r o
f
u
tte
ra
nc
es
(co
de
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N
um
be
r o
f
be ut
te
ra
nc
es
%
be
 
u
tte
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nc
es
o
u
t o
f t
ot
al
%
be
u
tte
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nc
es
 o
ut
o
f c
od
ed
u
tte
ra
nc
es
N
in
a
67
00
16
58
88
2
13
5
52
.4
5
Pe
te
r
80
28
18
04
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